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^ Secretarla d* Agrlctütur» 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
r r T o i a del Observatorio en la 
\jfr̂ a rnercantll 
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A Ñ O . X C I H A B A N A , M A R T E S , 18 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 2 3 . — S A N T A S IRENE Y SOFIA, M A R T I R E S . 
N U M E R O 2 6 1 
T O D A P R E B E N D A 
C A E R A T A M B I E N 
UN PLAN DE ECONOMIAS Y DE 
MORALIDAD ES LA BASE PARA 
ENCAUZAR LA VIDA DE ESPAÑA 
C O N T R A E l T S E P A R A T I S M O 
pjCESE QUE PERSONAJES DEL 
ANTERIOR GOBIERNO FUERON 
ARRESTADOS Y OTROS HUYEN 
D I M I S I O N D E L G E N E R A Í J G i l » . J U S T E — A B D - E L - K R I M I>K A C L KIÍDO 
C O N F R A N C I A NO P A R E C E A H O R A Q U E R E R L A E A Z — L A G U E R R A 
S E I N I C I A . — L A S M A D R E S E S P A Ñ O L A S P R O T E S T A N . . . L A R E P U -
B L I C A I N R E P E N I ) I E N T E D E L R I F . 
(De nuestra De dacr ión en Madr id) , 
(POl í L . F R A U M A R S A L ) . 
DIMITE EL PRESIDENTE 
DEL T R I B U N A L SUPREMO 
E S P A Ñ O L 
( A ú l t i m a h o r a ) 
MADRID, septiembre 17. 
El Directorio Mi l i t a r ha ex-
pedido un decreto prohibiendo 
el juego en toda clase de socie-
dadeW y clubs, incluso los m i l i -
tares. 
Ha dimitido el Presidente del 
Tribunal Supremo Civi l , 
NOTICIAS DE L A NOCHE 
—Tengo unas ganas, suspira Juan, statu-quo equi vale a un suicidio. Lo^ 
del Pueblo, tengo unas ganas de que versos clásicos de Bre tón de los He 
cambie el disco. . .• 
Y esta exclamación del personaje 
de "T^to,,, que parece haber nacido 
en unos labios criollos, resume el i no puede dominar Alhucemas debe 
•inánime sentir de las multitudes es-1 ausentarse en lo absoluto de Marrue 
pañolas . La guerra contra el moro'eos. Alhucemas, añaden , no eS .sólo 
(Por Tbe Associated Press) 
PORT VENDRES, Septiembre 15. 
(Retrasado). 
Los jefes políticos españoles su 
han repuesto un tanto d.el terrible 
golpe recibido con el movimiento mi-
litar y ya corren rumores de que 
políticos prominentes de varios par-
tidos han empezado a conspirar con-
tra los jefes militares que hoy do-
minan la situación. 
Créese que el conocimiento de es-
te estado de cosas sea el verdadero I nales y de ca rác te r his tór ico que obli-
orígen de la orden del Directorio ¡ j^an a E s p a ñ a . La nación sabe sólo 
que Marruecos consume a espuertas 
leí oro de su Hacienda y el nervio 
de su juventud, ¡Y protesta de todo 
apresto niai-' i a l ! E l Gobierno, que 
rreros vienen aqu í de perilla.-— 
"Hay que borrar o quitar el banco". 
— S i España , argujen los técnicos, 
es positivamente impopular . E l pue-
blo desconoce las razones internacio-
militar a cuya cabeza se ñal la el 
general Primo de Rivera, cerrando 
los pasillos de la Cámara y del Se-
nado, donde grupos de los diferen-







id( liberales y 
sino hasta los mismos con-
res están descontentos con ei 
mili tar quo arranca de sus 
toda la maquinaria y '^3 
la importancia y el prestigio 
ían en sus distritos provin-
donde hasta aquí han^ con-
seguido todo lo que se les ha anto-
jadcL a propósito de las elecciones 
y los nombramientos para puestos 
oficiales, estado de cosas que ha si-
do calificado como una de las ma-
yores calamidades de España. 
Las dietas concedidas a los sena 
quiere atender los dos contrarios i n 
toreses do una polí t ica que le fuerza 
a actinal 
un s ímbolo sino que constituye ade^ 
más una posición es t ra tég ica indis 
pensable. Alhucemas, concluyen, es 
el foco de todas l^s rebeliones. 
Y un ilustre crítico mi l i t a r ex-
clama : 
— " ¿ C u á l va a sor en f in de cuen-
tas la resolución del (gobierno? D i 
cen que un t é rmino medio. Esto es 
el "statu quo" . N i i r a Alhucemas 
S O B R E L A S I T U A C I O N P O L I T I C A Y E C U B A 
Los delegados de Cuba que h'in sido llamados por la Junta de Reserva Federal para prestar declaraciones acerca 
financiera de la República Cubana.—De izquierda a derecha): Mr. Oeo. R. Jones, de la Junta de Reserva Federal. 
Dr. Arturo Radró y Almeida, Enolrgado de Negocios de Cuba.—Dr. Celso Cuéllar del Rio, Presidente de la Dele-
gación Cubana.—Mr. Cressinger, Gobernador de la Junta de Reserva Federal.—Sr. Aníbal J. de Mesa, Delegado d» 
la Comisión Cubana.—Mr. Edmund Platt, de la Jun'.a de Reserva Federal.—Mr. H . Cunningham, de la Junta de 
Reserva Federal.—Mr. H . M . Daws, de la Junta de Reserva Federal.—De pie: Mr. Wm. AV. Hoxton, Secretarle 
de la Junta de Reserva Federal.—Mr. George R. Hayes, Consejero de la Comisión Cubana. 
In fo rme del Dr. C u é l l a r a l Consejo 
Federal de Reserva de Washington 
ües, 
yjftik OísteAdeseo profundo!ni Jrnos de Marruecos. :Hoivor ! Con-
del pai < q u e ^ m - í a la paz, a veces i\% ẑio sí que debieran protestar las 
adopta inedid;»s guerrern,s y en oca-j madres e s p a ñ o l a s . Esto es el suici-
síones se rfbsOene. H a r í a falta deci-idio. Eso es la consunc ión . Eso es 
sión, como indicó Ramiro de Maez- prolongar indefinidamente la guerra 
tu en el Ateneo. - 1 Eso es en suma renunciar para siem-
. Pero antes, sería precisa una bienjpre a la p a z . , , 
coordinada campaña de prensa, del * • • 
propaganda, para mover a la acción es Y en tanto Abd-el-Crim protesta, 
te án imo hoy hostil del pueblo. ¡ e x i g e . . . Y eLGrueso Raisuni se agi-
* * * I l a . .•, 
clores y diputados cesan con el ad- j En efecto, vea el lector este tele-j E l General Gi l Yuste, jefe que fué 
venimiento del directorio mi l i ta r y Urama, uno entre m i l de los despa- !de la zona de Larache, d imi t ió por 
riesaparece también el privilegio de 
libre tránsito de que disfrutaban. E l 
Conde de Romanónos , el ex^pprmer 
Ministro, está, sogún se tiene en-
tendido, muy descontento con el ses-
So que han tomado los aconteci-
inionts, por más que es gran amigo 
te] Rey Don Alfonso y ha estado 
más bien en favor de la acción mi-
litar en Marruecos. 
Don Santiago Alba, que tenía !a 
cartera de Estado otando ocurr ió c¡ 
pronunciamiento y que es considera-
do como un hábil estratega político, 
atravesó inmediatamente la frontera 
y se tiene entendido que es tá es-
(Continúa en la^RAG. D I E Z ) 
cbados puestos por las madres espa-
ñ o l a s : 
estas mismas consideraciones. O se 
avanza en firme, o se retrocede, dijo-
He aquí el texto del importante 
informe que el Dr. Celso Cuéllar del 
Rio, comisionado del Gobierno de 
Cuba r ind ió ante el Consejo Federal 
de Reserva de los Estados Unidos. 
"Washington, Septiembre 6, 19 2 3 
Señor Gobernador del Consejo Fe-
deral de Reserva y Señores del Con-
sejo: 
E\ alto honor que me dispensáis 
inv i tándome a este acto para hahlai, 
sobre la s i tuación política y econó-
mica de Cuba, lo agradezco mucho 
cemo cubano^y mi país lo ag radece rá 
también porque sabe como lo sé yo, 
cuanto pesa y cuán to vale en la v i -
da económica de esta gran nación 
la más poderosa del mundo, "The 
Federal Reserve Board", que' voso-
ttes representá i s . La Repúbl ica de 
Cuba se encuentra en uno de los re-
rlodos más florecientes de su exis-
tencia republicana. Y para demos-
trarlo, pemitidme que en este tra-
bajo sintét ico os dé una idea de su 
ertado de población, de su estado po-
liUco, de su estado sanitario y de su 
estado económico. 
Estado de Población. 
Cuba surgí!) c»mo nación lude-
peruliente el 2ü de mayo de 1902. 
No tiene de existencia más qu'i 21 
años. De eutonaes acá el progreso de 
su población b i P: ' notable.^De una 
población ^de 1 . 572 /845 hablí.antcs 
m el año de 1899, llegó al 31 de 
Diciembre de 192 2 a 3.123.040, te-
riendo actualmente más de 3.500.000 
habitantes. De donde resulta que en 
-^n período de tiempo no mayur de 
5 0 años de seguir aumentando p'o-
ciesivamente su población será Cuba 
uno de los países poderosos del con-
tinente americano. 
Continúa en la Pag. DIECINTJE'VE 
ñ S O G l ñ G I O N M I S T E R l O S ñ 
Nos comunican de Santiago de Cuba, que desde hace 
varios días se halla en aquella ciudad, procedente del Sur de los 
Estados Unidos, un individuo de raza negra- que se dice ser doctor 
en filosofía y ciencias y pertenecer a la Junta Directiva de una so-
ciedad denominada "Cruz Rosa", el cual celebra frecuentes confe-
rencias con personas exclusivamente de color, a pretexto de cons-
t i t u i r comités para establecer en él país la citada ins t i tución, cuyos 
fines, no del todo conocidos, empiezan a despertar recelos. 
Según nuestro informante, hay constituidos diversos comités en 
Oriente, siendo el ú l t imo de los fundados el establecido en Santia-
go de Cuba, en la calle de San Fernando, baja, el cual se seña la 
con el número 1,794 de orden; n ú m e r o que por lo elevado Indica 
la importancia que va adquiriendo el^movimiento, confidencialmen-
te denunciado ya al coronel Pujol , Jefe de aquel Distr i to Mi l i t a r y 
autoridad de cuyo celo e inteligencia es de esperar que no tarde en 
poner en claro lo que ofrece de sospechoso semejante organización. 
• • A estas horas seguramente tiene el Ejecutivo amplias noticias 
de la misteriosa labor que viane desarrollando el negro norteameri-
cano a qüe nos hemos referido, y hal lándose en Santiago de Cuba el 
señor Secretario de Gobernación, suponemos que sin pérd ida de tiem-
po se hab rán tomado las'medidas que aconseja la experiencia y au-
toriza la legislación especial a que dió motivo la revolución racis-
ta, ahogada dolorosamente en sangre por el general Monteagudo 
para hacer innecesaria la in tervención de los Estados Unidos. 
E l problema de razas, d rá s t i camen te suprimido desde entonces, 
no puede, no debe resucitar en forma alguna, y menos a impulsos 
de un extranjero que tiene que envidiar las ga ran t í a s electivas de 
que disfrutan en Cuba sus iguales en color, si es que pretende traer 
a esta t ierra libertades de que no gozan en la suya, sus hermanos. 
No sabemos lo que será la "Cruz Rosa"; pero hay que impedir 
que sirva de calvarlo a los cubanos pertenecientes a la raza más 
perseguida y odiada en Nor t eamér i ca . 
Esa raza no necesita redentores en la patria de Maceo: con su 
esfuerzo' supo conquistar los derechos que le concede la Carta Fun-
damental de la Repúbl ica y que n ingún cubano le niega. 
VEANSE IMPORTANTES CABLEGRAMAS EN LA PAGINA DIEZ 
1 
—"Las madres de soldados de Permanecer al descubierto, como es-
Africa, llena el alma de amargara l iamos ahora, es una temeridad, 
ante la perspectiva de llevarse a cabo Gil Yuste vino a Madrid . Confe-
la t rág ica aventura que se intenta en Venció con el ministro de la Guerra. 
AlhucenmSt que, según opinión de los! ¡Y poco después dimit ía , irrevoca-
t«fénicos, ha de costar 0,000 bp^jas, 1 blemenfe. . . 
acudimos suplicantes al pueblo dej — ; Xo basta el ejemplo de Tizzi-
í'.ilbao para que una su protesta aj^ssa?, a rgüyó el ilustre caudillo, 
la nuestra en telegrama que se envíe 
E N T U S I A S T A R K I B i l í N T O A L D O C T O R C E l S i 
al Gobierno ara «pie no lleve a efecto 
tan descabellada como horrible em-
presa, igual súplica hacemos a los 
Abd-el-Criiu, enemigo u n tiempo 
de Francia, part idario de E s p a ñ a des-
pués , hosti l a estas dos naciones m á s 
SOBRE EL JUSTO A U M E N T O 
DE SUELDO A L PODER 
J U D I C I A L 
Como anipliación a lo que pu-
blicamos en pasada edición so-
^re el justo proyecto de Ley 
Ql!e tiende a mejorar en un 
veinte por ciento los haberes 
(ie los funcionarios y auxiliares 
(M Poder Judicial, nos interesa 
desvanecer completamente la 
errónea versión propalada de 
Que, la aprobación de esa Ley 
significa un aumento en los 
Presupuestos de la Nación de 
suma de tres milJones de 
P?sos. 
No hay tal cosa. 
El aumento de referencia só-
lo asciende, escasamente, a la 
suma d j seiscientos mi l pesos. 
Y ya que de este particular 
tratamos nos place hacer públ i -
co, que nuestra iniciativa a fa-
Vor. <1(d Poder Judicial ha me-
i-ecid0 las s impat ías de todas 
las clases sociales. 
senadores, diputados, autoridades y tarde, parece ahora en buenos tratos 
d e m á s entidades y Corporaciones de i con P a r í s . 
esta capital, así como a la Prensa. 
E l tiempo urge-, y es necesario hacer-
lo pronto, para evitar el luto y la 
tristeza de miles de hogares, que, dr 
E l ind ígena , que adora a l Raisu 
ni , .siente crecer a cada d ía su ad 
mirac ión por Abd-el-Crim. Los perio 
distas oue han recorrido las tierras 
llevarse a cabo dicha operación gue- (lel Rjf hablan verazmente del sólido: 
rrera, hab ían de l lorar sus v í c t i m a s . ! 
Por humanidad, por compasión, no 
desoigáis la suplica de estas desgra-
ciadas madres, qíie tienen sus hijos 
en el maldito país m a r r o q u í " , 
l l l n o entre m i l ! 
decidirse a actuar? 
Y, al propio tiempo, mantener el 
Un gfupo de manifestantes se di -
r ig ía ayer tarde por la calle de San 
Rafael a esperar al señor Cuéllar 
del Río. EIsparaba cohetes y pe-
tardos. 
Uno de los grupo al pasar frente 
| a la joyer ía de Cifervo y Sobrinos, 
j en una de cuyas puertas se encon-
¡ traba don Armando Cuervo, lanzó 
! a és te un petardo a la cara que le 
produjo var ías escoriaciones, Incrus-
i t ándole en el rostro múlt iples par-
t ículas de pólvora. 
Indiscutiblemente, la obra dé un 
j salvaje. Pero es tan frecuente que 
Por 1 
prestigio de los temibles moros Abd-
el-Crim es considerado al l í como un 
gran guerrero, superior en talento y 
arro'o a los m á s nombrados militares 
de E s p a ñ a . Y las kábi las enemigas 
consideran que Ja inactividad de la,s 
¿t ótno podrá nunca un Gobierno jropas cHstianas es sólo debida a ' * 
impotencia y a la falta de arrojo , 
a la debil idad. Las canci l ler ías i n -
ternacionales, opinan ellas, le retira-
rán pronto a E s p a ñ a su mandato en 
A í r i c a . 
Y s u e ñ a n y esperan una Repúbl i -
ca L ib re del Rif, en la cual Abd- el-
K r i m , de acuerdo con Francia, ha 
de asumir la Presidencia. . . 
Y otros j ; u k e ñ o s imaginan un I m -
perio, un Gran I m p e l i ó . . . 
U N A S A L V A J A D A ^ 1 
S E N 
1 A G R A N P E L E A 
( E N L A P A G . 1 5 ) 
L O S P R O B L E M A S 
U N I V E R S I T A R I O S 
IMPORTANTE ENTREVISTA EN 
L A FINCA MARIA CON EL DR. 
ZAYAS, SOBRE ESOS ASUNTOS 
V O L V E R A E L D R . A R A G O N 
VARIOS PROYECTOS BASADOS 
TODOS EN EL MEJORAMIENTO 
DEL PRIMER CENTRO DOCENTE 
LOS T R E N E S D E L A V A D O Y 
Í-OS M E T R O S C O N T A D O R E S 
El Raisuni-1—en la zona opuesta, se 
agita t ambién . . . 
Huley Hamcd Den Mohamcd Ben 
E L PVniJCO, EX LOS MUELLES, RECIRIENDO A L DOCTOR CUELLAR 
Püer -v ra l . situado on Z u  
s d( 
Continúa en la Pá,g. DIECINUEVE 
E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O 
amulares 
3 manifestanf 
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expresarnos su agradecimiento lamentables, que no nos explicamos La Cuban Telephone Company po-corao no se ejerce más vigilancia so- ne en conocimiento del público ou 
bre esta clase de bárbaros , que n in- debido a las fuertes lluvias del do-
gún prestigio suman a las causas mingo el servicio telefónico será sus-
pendido hasta el miércoles en la par-
lun Aunque mejor ser ía que, dada la 1 te de la Habana que comprende las 
T lazón a c o m m ñ i ^ ta,so'! frec^encia con que se repite el abu-l calles de Prado, Animas, Crespo v 
R u s t r í a l e s en s n ^ i f 3 estimados so, las autoridades restringiesen los Refugio. E l agua penet ró en uno de 
ps , estimamos un rtM aspi.rac10: Permisos para correr la pólvora en I los cables sub te r r áneos que contiene 
i-as sp ^etensa Que en estas colum-
riame t de SUS intereses. tan se-
^ o s h^cbo"^ 60 ia fo*rna que 10 
tac*. (M0' como tal lo cumplí- person?. ¿^n respetable y prestigiosa I del servicio telefónico en las mismas. 
•̂ "ada tipnen n , , ^ , " c o ^ ^1 señor Cuervo, sea víct ima en | Se es tá trabajando de día y no-r.or ^ " t u . pue^ qUe agradecer- 1--- • 
os un deber nuestro el ; las calles de la ciudad 4 00 pares de l íneas telefónicas, cau-
Es lamentable, e indigna, que una i sando temporalmente la suspensión 
su propia casa rf-, ] n 9 i entusiasmos che ha«ta que las condiciones 
m político' suelto males hayan sido restablecidí 
Ayer con motivo de regresar de Explanada de la Cap i t an ía d 
ilcs E . U . el doctor Celso Cuéllar deli to, llevando Q bordo varias bá 
| R í o ; sus amigos y correligionarios música y numeroso pueblo, 
le organizaron un magnífico recibí- A lat, cuatro de la tarde el Semá 
miento.. A las cuatro de la tarde foro del Morro señaló al " C u b a " 
por distintas calles de la Habana se saliendo todos los remolcadores mai 
¡notaban el movimiento. Vanas ban- a fuera. 
¡das de música se d i r ú í a n al muelle Gran número de voladores y bom- gi.-ron al Palacio Presidencial dss-
, acompañadas de gran cantidad de bas fueron lanzados al espacio des- de cuvos balcones el señor Presíden-
públioo para e-speiar al conocido po- :le a bordo de las embarcaciones te de 'a República nresenció el des-
l i l i co- | cambiándose saludos uor medio t é file que demoró 'argo irato esbido 
La caile de O'ReiDy, est:\ba a d o r ó l a s s í r ehas . E l público aclamó al a ía mul t i tud que a pie e i automo-
nada con guirnaldas desde su entra-; doctor Cuéllar del R í o . f viles y camíontv; acompaño al doctor 
da hasta el muelle, y a la entrada, A i remolcador "At l án t i c a " que Cuéllox- del R í o . Frente al Palacio 
o sea. en la Plazoleta de Alfaéár, se^levaba el Comité organizador del PrésldienciaJ se dieron 'entusiastas 
lenvanto un art ís t ico arco. .homenaje, se t r a sbordó el D r . Cué- vivas al doctor Cuél lar , al Presiden-
La explanada de la Capitanía del; l lar del Río en el Muelle del Arse- ' te y ¿i Cuba. 
Puerto fué adornada con plantas. nal, llegando a la Capi tanía deÜ Satisfecho debe de sentirse el 
Los muelles estaban completa-j Puerto entre ví tores de los elemen-'doctor Celso Cuél lar col Río, del re-
monto invadidos por los correligio-; tos que allí se encontraban reun í - cibímiento que sus correligionarios 
| carica y amigos del doctor Cuél lar Idos. . i y craigpá lo ban hecho al regresar 
del R ío . En un contuso tumulto salió e l ' k su patria, después do elrmplir con 
Fueron fletados los remolcadores; señor Cuéllar del Río por le puerta la misión que Je encargara nuestro 
" At lánt ica" , " H é r c u l e s " . " I r i s " , i de. Caballería, siendo acompañado y i gobierno cerca del de ios E.. U . 
"Vicente Salgado", "Manuela" y ¡escoltado de toda la mul t i tud que Reciba el distinguido amigo nilee-
"Fernando", cuya flota par t ió de la¡Io aclamaba, hasta el Círculo Libe, tro a teo tuos» saludo de bienvenida.! la Asambl 
En la m a ñ a n de ayer acompañados 
del "Sub-eecretario de Ins t rucc ión 
Públ ica Dr. Iraízoz estuvieron en la 
Finca " M a r í a " , los Dres. Carlos The-
ye, Rector en la actualidad de la 
Universidad y el que hasta hace p o -
cos días ocupó dicho* puesto Dr. Adol-
fo Aragón, quienes celebraron una 
larga entrevista con el Sr. Presidenta 
de la Repúbl ica , t r a t ándose , según 
tenemos entendido de todos loa 
asuntos Universitarios de una mane-
ra amplia y general y muy especial-
mente respecto al oargo de Rector 
pues según parece '1 Dr Theye esti-
maba que habiéndose cumplido el 
t é rmino de la licencia concedida •iJ 
Dr Aragón, Decano en propiedad de 
la Facultad de Letras y Ciencias éste 
debía ocupar dicho puesto. 
El Dr. Iraizoz comi l i t í a esa idea, 
pero el Dr. Aaragón alegaba que l í si-» 
tuacíón del Dr Theye era ccmpleta-
rnente legal de acuerdo con los Es-
tatutos de la Universidad, por lo que 
según nuestras noticias el Dr Zaya» 
examinó los mencionados Estatutos 
y eslimando que el Dr. Aragón debía 
vc-iver a ocupar el puesto, le rogó lo 
aceptase. E l Dr. Aragón manifestó 
entonces que su estado de salud aun 
convalenciente y los múl t ip les asun-
tos que con motivo de la próxima or-
ganización de la Asamblea Universi-
taria pesan sobre el Rectorado, era 
lo qu^ le aniirpba a permanecer ale-
jado de dicho cargo, pero que en 
atención a las Indicaciones del Sr. . 
Presidente y de sus compañeros , el 
vclvfi'ía a ocupar el Rectorado. 
El Dr Zayas celebró la ac tuación 
de los Dres. Aragón y Theye en el 
Rectorado. 
Muy complacidos de la conferen-
cia salieron los visitantes. Es casi 
seguro que eft el día de hoy será 
enviado a la Universidad un escrita 
I por la Secretar ía del Ramo contestan-
do oficialmente la consulta hecha 
por el Dr. Theye respecto a este 
I afunto. 
Mañana, o tal vez hoy mismo, to-
m a r á posesión del Rectorado el Dr. 
j Aragón pasando de nuevo al Deca-
nato déla Facultad de Letras y Cien-
cias el Dr. Treye. 
LA CONFERENCIA DE HOY 
Esta tarde a las cuatro t end rá 
efecto en el Aula Magna de la Uni-
versidad una interesante conferencia 
por elDr Cojl Chichi profesor de la 
llniversidad de Puerto Rico, siendo 
oí tema sobre que d i se r t a rá " E l es-
tado político actual de Puerto Rico". 
Esta conferencia la ofrece el ilus-
tre Profesor atendiendo a una aten-
ta Invitación de la Federac ión de 
Estudiantes de nuestra Universidad. 
Hora las 4 p. m . 
Acto públ ico . 
TRISTE NOTICIA 
Ai llegar ayer m a ñ a n a a la Uni-
versidad nos sosprendío la triste no-
ticia del fallecimiento del antiguo y 
(üierido empleado de la Secretar ía de 
la Universidad Sr. Benito Rodríguez, 
avien durante muchos años había 
tenido a su cargo el negociado da 
r ra t r í cu las y expedientes de la, Fa-
cu'tad de Derecho. 
Descanse en paz. 
L A FEDERACION 
En la tarde de ayer estuvo confe-
renciando durante breves instantes 
con el Rector Dr. Carlos Theye una 
comisión de la Federac ión de Estu-
diantes, presidida por el Sr. Julio 
Antonio Mel la . 
F u é objto de la visita cambiar im-
p '^s íones sobre la convocatoria, para 
1? consti tución de la próxima Asam-
blea Universitaria. 
En la Gaceta Oficial que fué re-
partida en el día de ayer aparece 
i ublicado lo referente a los Gradua-
dos de la Universidad- con respecto a 
Jn i rs i ta r ía 
P A G I N A ÜÜ5 J i A R i O DE L * . M A H Í N A j S c p í í e m b r e 18 de 1923 A N O XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cn. JCñB l. R1VCRO. 
•nesic «NT«-
CONDE DEL JOAQUIN PlHA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
H A B A N A 
1 mes « »-60 
3 Id. « 4-80 
6 Id. . 9-00 
1 At to 18-oo 
t rres 
3 Id. b Id. 
1 Aflo 
P R O V I N C I A S 
9 1-70 
5 f O 
9-50 
i y - o o 
E - X T R A N J 7 : ^ . 0 
3 rneües * í>-í>3 
6 l i . l 1-00 
i x n o .. 21-00 
1 A.nO ,. »o-vyv^ 
«/AO ATiartado 1010. Teléfonos: R8daceldn:A-6301; Admlnla- T-l^Korja 
PradO, 103 A ^ ^ c i ó u y Annncloi.: A-8201; topr.nt»! A-5334. ü a n a 
¿IBMBRO DECANO EN CUBA DJS "THS ASSOCIATED PRESÍT ^ 
r 
Verdaderamente democrático el que rebosaba de peligros. Y contra 
gesto del doctor Alfredo Zayas al di- i esta apreciación que podría resultar 
rigirse a nuestro colega Heraldo de ' equivocada, pero que se formulaba 
Cuba en aclaración de los conceptos con serenidad, se expresaba con cor-
S A L U D D E L A H I U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L S X í E d e 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i tac iones , Gast ra lgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
Ü E V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS 
de su comentada comunicación a la tesía y se acompañaba jd.e razones. 
Asamblea de Veteranos y Patriotas, no ha ocurrido a la inteligencia del 
merece, sin duda, que, en el análisis señor Presidente de la Asamblea, más 
desapa¡¡onado de sus labores guber-1 que un insulto que exponer y una 
nativas quede subrayado por un calumnia que lanzar, 
aplauso. No estamos ciertamente acos-
tumbrados a que desde las elevacio-
nes del Poder se. busquen tan direc-
tos contactos con la opinón pública, 
ni aparecen muy armónicos con las 
idiosincrasias de nuestro carácter, que 
en ello corresponde a evidentes pe-
culiaridades de la raza, tal nivela-
ción de sitiales a la hora de escla-
recer o discutir actitudes y palabras 
de los que ejercen el mando. 
El doctor Alfredo Zayas ha ofre-
cido en esta ocasión irrecusable tes-
Con ello—huelga decirlo—ni se 
nos convence, ni se nos conmueve. 
Sobre todos los esporádicos encres-
pamientos del despecho permanecen 
intangibles e inalterables nuestro dis-
cernimiento y nuestra conducta. Y si 
en algún aspecto nos inclináramos a 
las alteraciones, fuera exclusivamen-
te para sospechar que la orientación 
de los esfuerzos para obtener el me-
joramiento de las costumbres públi-
cas, no anduvo afortunada en la elec-
ción de caudillo, ya que las extraer-
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente líey. SO, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-C7Ü3. No hace visitas a do-
micilio . 
C A R I D A D 
311 día 20 del presente mes de Sep-
í iembre, a latí once de la mañana , ex-
pira el plazo señalado por la Secre-
tar ía de Ins t rucción Pública y Bellas 
Artes, para que puedan presentar 
sus solicitudes en dicho Departamen 
to los que deseen figurar como opo-
sitores al cargo de Profesor Ti tu la r 
de la Cá tedra " B " de I d i o n w l I n -
glés, del Insti tuto de Segunda Ense-
ñanza de C a m a g ü e y . . 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido el día 15 del 
actual, Material Gastable y libros, 
con destino a las Juntas de Educa-
jción de Abren y Aguada de Pasaje-
jros; Libros de texto a las Juntas de 
Educación de Santa Ana, San Anto-
¡nio de Cabezas, Sabanilla del Enco-
mendador y Perico; y el día 16, 
Material Gastable, Libros y Mobilia-
rios a las Juntas de Educación de 
Bejucal, Santiago de las Végas, Qui-
vicán y La Salud. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
^Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 12 de Septiembre 
¿ F r a c a s a r á el nuevo intento de 
convertir en partido político la Fede-
ración Americana del .Trabajo, presi 
acaben los fabricantes ni lo sV 
ros ni los comerciantes ni L0 ''Áe. 
tenientes; y por esto rechaza tfr'ra, 
o y el socialismo " Lft • munismc 
diáa por M r . Gompers, que la dirige¡ íiuiere es jornales altos y i ' ^ 
desde hace años con habilidad y éxi- | cortas, condiciones h i g i é n i c n R ^ ^ s 
to?. M r . Gompers, judío inglés, co- establecimientos induetriaieR 11 '" 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
En la calle de Campanario 174. 
clama la pobre señora enferma Mi-
caela Rosainz. que a pesar de su 
avanzada edad, se ganaba la vida 
con su trabajo y hoy, enferma, es-
pera de sus amistades un socorro a 
su domicilio. 
4d 15 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero ?¡ no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
menzó siendo torcedor de tabacc 
ha llegado a ser un person 
mayor importancia 
E l que ahora intenta esa conver-
s i ó n es un Mr." W . Z , Foster, que 
; pasa poi comunista y que, como de-
j hígado por Chicago ha ido a la Con-
j vención de la Federac ión del Estado 
¡de I l l inois , reunida ahora en Deca-
tu r . Allí ha propuesto una resolución ¡ ce horas, ya suprimida 
en ese sentido, que será discutida en la Colosal Compañía \^us.Qla 
uno de estos d í a s . Con esta actividad! del Acero, Este progreso imp Caa 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NOTABLE OPERACION 
En la clínica del doctor Sonsa se 
ha llevado a cabo, por el doctor Fran-
cisco F e r n á n d e z Travieso, una nota-
ble operación, con éxito satisfactorio. 
Se trata de una operación de apen-
diciMs aguda, a .una niña de diez 
años, con anestesia loáfcü, operación 
que ha sido practicada a la n iña Do-
lores Navarro, hija de nuestro dis-
tinguido amigo el señor Andrés Na-
varro. 
Felicitamos muy sinceramente al 
doctor F e r n á n d e z Travieso por su 
nuevo tr iunfo profesional y al señoi 
Andrés Navarro por que ya tiene 
fuera de peligro a su s impát ica h i -
j i ta Dolores. 
caracterizaron la vida y esmaltan la 
historia del General Calixto García, 
timonio de fidelidad a las ideas que ¡ Ananas cualidades de político que 
durante muchos años predicó y de 
consecuencia a su historia política. Y 
por lo mismo que otras veces hemos j n0 parecen haberse trasmitido con su 
anotado en su obra de gobierno | nombre al actual Ministro de Cuba 
eclipses y desvanecimientos de sus en la Gran Bretaña, 
antiguas propagandas, nos complace- Sinceramente desearíamos registrar 
mos ahora especialmente en levantar | ^ ac¡ertos en la Asamblea y que 
acta de su proceder, en la doble ga-
llardía que lo ennoblece, cuando ba-
jo su firma señala al paso el alcan-
ce y el sentido de sus palabras y 
cuando elige como vehículo de sus 
explicaciones al periódico que con 
, | conciliar las aspiraciones en un acerca-
ba.[ . i i i *• • 
miento, susceptible de constituir nue-
va y robusta afirmación de la capa-
se produjera siempre con alteza de 
miras y ecuanimidad de procedimien-
tos. Por lo que en ella divisamos de 
noble y de justo, hemos intentado 
reducir determinadas intransigencias. 
mayores constancia y aspereza ha i 
venido combatiendo su gestión Pre-
sidencial. 
En notorio contraste con la senci-
llez de esa actitud, y la noción de 
respeto a la prensa que proclama, se 
revelan las frases, pictóricas de or-
gullo y rebosantes de ira, que contra 
los periódicos cubanos, tuvo a bien 
pronunciar en la reunión del domin-
cidad nacional. Pero no sin extrañe-
za advertimos que se pretende ale-
jarnos del sendero y no sin dolor, 
empezamos a sentir el contagio de 
ciertos recelos.. . 
Es ya quimérico y estéril el antojo 
de transformar la devoción a un ideal 
go el jefe del movimiento iniciado I en' fetichismo por un individuo y cen-
en Maxim. No cumple a nuestro pro- | fundir la reflexiva adhesión a un pro-
pósito rebatirlas en esta oportunidad, j grama, con el senil vasallaje a un se-
ni entra en nuestro ánimo devolver ñor. La conciencia popular, al des-
injuria por injuria y afrenta por afren-
ta. Ya hemos dicho, muy reciente-
mente y precisamente al referirnos a 
la Asamblea de Veteranos y Patrio-
tas, que la excelsitud de nuestro cul-
to al patriotismo nos impone, como 
perezarse en reivindicación de lo que 
estima sus legítimos derechos, irá á 
conseguir su posesión y disfrute abs-
traída de la personalidad que los otor-
gue y no hincar las rodillas y doblar 
la cerviz ante el jerarca. Si sacude 
una religión, junto a dogmas y de- los egoísmos y sale de la indiferen-
Leres, perdones y renunciamientos, cia, es precisamente porque quiere 
El DIARIO DE L A MARINA—repe- | observar, comparar y juzgar. Y fren-
timos una vez más—juzga a la Asam- I te a los dos rasgos recientes, el del 
blea por sus móviles, su finalidad y 
sus acuerdos; no por los desplantes 
de sus miembros, cualquieia que sea 
el lugar donde se sienten. Por eso 
al concretar respecto al movimiento 
"Nuestro Criterio"—en editorial de 
ese título publicado el viernes últi-
mo—no tuvimos reparo en reconocer 
la elevación y la pureza de las in-
tenciones, la legitimidao del derecho 
que se ejercita y la justicia.de la ma-
yoría de las solicitudes formuladas. 
Añadimos, sin embargo, precisando 
las razones que cimentaban nuestro 
juicio, que al,movimiento, a pesar de 
aquellas nobles y hermosas modali-
dades le faltaba en oportunidad lo 
Jefe del Estado, que con sencillez es-
parce sus ideas y con claridad for-
mula sus promesas, y el del Jefe del 
Movimiento, que airado se revuelve 
contra todo el que sin distingos ni 
reservas, no lo secunda, la balanza 
del dictamen colectivo, se inclina al 
primero, porque revela mejor temple 
de estadista, más puro concepto de 
las nociones de gobierno y más es-
trecha compenetración con las reali-
dades nacionales. 
Acaso no pueda decirse que se tra-
te de una verdadera batalla; pero 
aunque no haya pasado de escara-
muza, resulta, de todos modos, una 
victoria del doctor Zayas. 
i ) ! 
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D E G O B E R N A C I O N 
E L SUCESO DE REMEDIOS 
El Alcalde Municipal de Remedios 
comunicó ayer a Gobernación que 
lo ocurrido el día anterior en el ca-
fé "Casas", de aquella localidad, fué 
resultado de la presencia de un gru-
po de hombres capitaneados ,por Jo-
sé Alvarez, los cuales se aparecieron 
a caballo y en actitud amenazadora. 
A l ser requeridos por la policía h i -
cieron agresión a ésta, que se vió 
precisada a repelerla con sus revól-
vers, pues los revoltosos usaron tam-
bién de armas de fuego. 
A conisecuencia de ' ¡os disparos 
que se cruzaron resultaron gravemen-
te heridos el policía Manuel Quinte-
ro y el ciudadano Aurelio Abren. 
Aclemás fué muerco el José Alvarez, 
que capitaneaba el grupo de revolto-
sos. 
E M I L I O D O M I N G U E Z 
Nuestro estimado amigo el señor 
Emilio Domínguez ha dejado de per-
tenecer a la Empresa del Teatro Ac-
tualidades. 
El señor Domínguez, piensa dedi-
car sus actividades a asuntos aje-
nos a la fa rándula . 
Deseamos el mejor éxito al exce-
lente amigo en su nueva empresa. 
L a s L i c e n c i a s d e A r m a s 
de ca^n: MarcRfl do cómprelo, de ftann 
rlof;: Certificados de toaa.o clapes. y ñe-
mAs asuntos se gestionan con la ma-
yor rapidez. 
OSCAR r.OSTal, 
Ex-Jofe de Admoti. de la Secretarla 
de Agricultura. 
Habana 39 Apart.-vdo 913 Teléfono 
K-2095. Kabana. 
c67ü4 alt/ 10d-3 
COLEGIO "LA EMPRESA9' 
SOLO v\n.\ PUPILOS 
El nio.jor odificio.— E\ mejor profesorado.—La mejor comida 
Ensefianza Elomontal 20 pesos.—Bachillerato 80 pesos 
Director: D l i . CARLOS A G L I L A R 
Calzada del Cerro No. 523. Teléfono A-4:»22. 
L a m a t r í c u l a e s t a r á abierta todo el mes do Septiembre 
tabacc yjlos patronos, cuando necesiten''^ que 
aje de la] roe, ni traten directamente co 6, 
individuos, si no con los c'ro ̂ , 
"Uniones". 6ieinioIJ 0 
Con este programa limUado 
tico e individualista ha ido la i?r4c" 
i-ación de triunfo en triunfo v i " 
timo que ha logrado ha sido la n 
ma desaparición de la jornada d T" 
estos dias 
de M r . Foster coincide la denuncia; ha venido,. Jao sólo graci 
por los Minerqs, Unidos de j s ión ejercida por el "laborismo'0 i 
a contra oí nnMarnn nr.r«nnia_ también al apoyo de una gra ' 61110 
de la clase oapitalista v ác PiiLParte 




Améric el Gobier o comunis 
ta. de Rusia, al cual acusa dé estar 
conspirando para apoderarse de las 
organiz-aciones obreras da los ..Esta-
dos Unidos, con el f in de derribar 
aquí el actual sistema político, econó-
mico y social y poner en su lugar el-los jefes laboristas, Mr 
socialismo; I preside la Unión Interuoou 
No parece probable que en la Con- t ipógrafos, las organizaciones obr ^ 
vención de Decatur prevalezco e l ¡y ,,las . patronales "pueden y A Q T Í Í 
plan de M r . Foster, dada la maneraj aproximarse, con un espíritu de6"^ 
una Conferencia .de varia^ 
nes,- celebradas meses atrás 
Como ha dicho muy bien uno 
Berr ̂  Que 
^on el deseo de ajustar'; 
industriales con a r r ¿ 
de pensar del laborismo americano; I peracicn y c 
y aunque prevaleciese .all í , t endr í a ! diferencias 
que conquistar luego las Federaoio-ja los hechos" 
nes de los demás Estados, o 6iquie-| Hay mucha distancia entr 
ra de su mayor ía , para ser aceptado que es civilizado y 
por la Nacional o Americana. M r , j "dictadura del proletariado (nj 
Gompers en una breve carta leída enjol Evangelio bolshevista y el s f 
la Convención de Decatur; no expone; lismo que de una manera más0'5' 
e .Kto 
razonable y i4 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
DE 
m 
y Tos Nerviosa 
r C o n f í e n o s el euidado de su vista, y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
CASÁ ESPECIAL DE OPTICA 
No. Z ^ . — T E L E F O N O A - 6 3 0 3 . -
{ E x a m e n de t r vista, grat is . ) 
'Aé' P O U R I S , FarmacénUco 
13, Rué Lacharrléra 
todas las razones en que se funda; i menos rápida y revoluc ion.aria tien. ni lo necesitaba, porqué han sido con de en algunas naciones a abolir 
frecuencia dadas a conocer por él y propiedad y la iniciativa de los 
otros jefes del laborismo. 
La fuerza de la Federac ión Ame-
dadanos y a 
producción y 
entregar al B s t a ' ^ 
la distribución de ia 
ricana del .Trabajo está principalmen-^i-Oueza . La Federación es uno L 
te en que no es un partido y utilizaj ios mayores obstáculos que obstru 
todos los partidos y dentro de cada xen el camino en este país a esos 
uno de éstos, a tales o cuales hom-'P1311^ disparatados y ruinosos 
bres para servir la causa del traba-I Esto explica el interés urgente nnl 
jo agremiado. Y así gobierne quien| tienen, los gobernantes de Moscou „„ 
gobierne el laborismo tiene siempre1 co,ir,'0,ar Por ^edio do SU,-Í agenfes 
amigos en la mayor ía del Congreso; a'->alai>^dos . la. Federación Amor,^. 
y t ambién en la, minor ía .oposíciQuis-i na del Trabajo, con sus curríio millo-
ta . La Federac ión no es n i demócra- d^ afiliados y elecioros, para ha-
tica ni republicana; sus miembros | CGr de f.dla un partido revolucionario 
pueden ser lo uno^o lo otro, o' indi-Kiue traiga ta dictaduwi del proles' 
ferentos; pero .cuando llegan las elec-jriado. A l de esta república no le ??. 
clones, votan por los candidatos de-iduce la dictadura; como tiene bticn 
mocráLicos o republicanos, favorablesl sent1'do, lo que quiere, y va logran, 
a Is intereses laboristas. . Ido, es ganar dinero, para vivir bita 
Estos no son contrarios al actual ' ec''-icar a sus hijos adquirir una casi 
sistema ecpnómLco-social, basado en y llegar, con el tiempo, a una posición 
la propiedad y la libertad individua-! desahogada. 
les. La Federac ión no quiere que se-' - X . Y. Z. 
N E C R O L O G I A 
JOSE HERNANDEZ 31EDEROS 
Ayer ha fallecido en esta capital 
el ilustre educador cubano señor Jo-
sé He rnández Mederos. Como hom-
, bre de grandes conocimientos y d< 
: grandes virtudes fué maestro de"' 
inolvidable doctor Lanuza, de ios 
i Montalvo y los F re i r é . En esta ca-
! pi tal tuvo distintos colegios entre 
ellos el afamado que llevaba el nom-
bre de " H e r n á n d e z " . Fué también 
director del colegio "Educación y fa-' 
m i l l a " -y i c o m p a ñ e r a jde los HUstres 
Padres Dobal, Arte.!6'n • Fuentes. 
F u é emigrado !reYimicioriario ren 
México durante ta revolución de r95 
y su vida la pasó dedicada a 1-a for-
mación de la nacionalidad y a la 
educación de sus conciudadanos. 
Hoy a las nueve de la m a ñ a n a se-
rán conducidos sus restos al Cernen 
terio general. 
Damos por medio de estas líneas1 
nuestro sentido pésame a sus fami : 
liares y hacemo votos por el eterno 
descanso de su alma. 
F E D E R A C I O N D E 
E S T U D I A N T E S 
UNIVERSIDAD DE LA H A B A N A 
PROGRAMA 
Del acto que t endrá efecto hoy a 
las cuatro de la tarde en el A U L A 
MAGNA DE. L A UNIVERSIDAD NA-
CIONAL organizado por la FEDERA-
CION DE ESTUDIANTES DE L A 
UNIVERSIDAD DE L A H A B A N A . 
1. —Himno Nacional Cubano, por 
la Banda de Estado Mayor. 
2. —Apertura del acto por el doc-
tor Julio Antonio Mella. \ 
3. —Presen t ac ión del conferencian-
te por el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, Profesor de la Universidad 
de la Habana. 
4. —"Canto a Puerto Rico", por 
el Estudiante de Medicina doctor, 
Rogelio Sopo Barrete, 
5. —Himno de Puerto Rico, por la 
Banda. 
6. —"Conferencia" sobre la Situa-
ción Polí t ica actual de Puerto Rico, 
por el Profesor de Hisetoria de la 
Universidad doctor Colli Cuchi. 
7. —Himno Universitario. Banda. 
La Federac ión invita a toda ,,la so-
ciedad habanera a este acto. 
D E P A L A C I O 
ADHESION A L GOBIERNO 
Ef Presidente de ía Delegación di 
Veteranos de Los Palacios, Sr. Día; 
A.rjona, se dirigió ayer por telégrafo 
al Jefe del Estado comunicáudolt 
cue dicha Delegación está incondicio-
na.mente con el gobierno y contra 
todos los -perturbadores de la trau-
cudidad públ ica . . 
MANIFESTACION POR PALACIO 
A; las seis de la tarde desfifló ayer 
'.oor frente al - Palacio Presidencial la 
manifes tación organizada con objMn 
srlie rercibir al Sr. Celso Cuéllar- del 
Rio a eu llegacji de los Estados ;Uni-
! Por uno 'de los balconea que dan 
a la. calle de' Zuluota presenció el 
•Sr. Presidente el desfile de Vos ma-
nifestantes, re t i rándose momentos 
flsnués para la finca "Maria". 
1TURRALDE EN ORIENTE 
E l Subscretario de Gobernación 
manifes tó ayer a los repárters que 
en la capital de Oriente se babia 
dispensado un muy entusiasta reci-
bimiento al Secretario del ramo % 
Iturralde, el cual no solo estudiará 
la• solución de los problemas munici-
pales "de Santiago ae Cuba, sino qw 
a t e n d e r á a otras necesidades de 13 
provincia. 
L A A L C A L D I A DE NIQUERO 
E l Alcalde Municipal de Niqi1"0 
ha solicitado treinta dias de íií*11, 
oia. Tan pronto se le conceda le sus-
t i tu i rá en el cargo, reglamentaria-
intrnte, el Presidente de aauel Ayun-
tamiento. 
TERMINO L A HUELGA DE SANCín 
HPIRITUS 
Ayer quedó satisfactoriamente re-
suelta la huelga que sostenía la. in-
dustria rodaclx en Sancti Spíi'itu?-
UN T U T O R P A R A E L " R E Y 
O T T O N " 
BUDAPEST, septiembre 16. , 
A instancias de .la. ex-Reina Zita, 
"os realistas húnga ros han enviado 
al conde Szecsen,, ex-.Mariscal de la 
Corte y embajador en P a r í s , al Pa-
'acio de Lequeito, en España,- pa-
ra que sea el tutor del "Rey Otón" , 
do 10 años de edad. 
E l conde Julius Andrassy acom-
p a ñ a r á al Tuto^. - ( . 
REFRIEGA ENTRE (FASCISTAS Y 
COMUNISTAS 
SIENA, I ta l ia , se|)tiembre 16. 
Gran n ú m e r o ae comunistas .re-
cultaron heridos., algunos de grave-
¿dd, en una refriega ocurrida ano-
ciic entre lasclstts y tcnidulstas. 
La refriega fué el resultado de 
la agresión a Cesare Petl, secretario 
los íaec i s tas , quien, al regresar 
su casa, fué tiroteado cuatro ve-
INDULTOS . 
^ Ayer fueron enviados a la ^ A 
los decretos relacionados con m0 ' 
tos a favor de loa-ciudadanos Kam 
Padilla Quinterp y Antonio Boflr 
guez Jlmfenez. 
E L SUPERVISOR DE SAN^1 
SPIRITUS d5 
El teniente del Ejército Sr. r " ^ 
comunicó ayer a la Secretaria 
Gobernación que ha había tom^. 
reses ión del cárgo de 6UpeíY5sor 
litar en Sancti Sp í r i tus . 
LICENCIAS DE ARMAS ^ 
E l Negociado de Licencias a 
mas de la Secretaría de Gober (.¿rci 
despachó hasta el'pasado día ca 
las' siguientes: dQfi fl11 
Licencias de primera clase,,o 
ciento cuarenta. Hosci65' 
Licencias de cuarta clase, a0 
tas setenta y una. ^ CIÍ-
Llcencias de ter:era y cuar» 
se. cuatrocientas diez y ocho. 
EL PHESUPUESTO M U M d T ^ 
L A HABANA 
E l próximo dia 27 vence 
zc que la ley concede a la 
rá el 
Secret 
iiver de Gobernvción para reS, AJ.UBti' 
respecto .al presupuesto del . 
miento de la Habana. muc11̂  
Se sigue afirmando Que ^¡jas. 
de sus partidas s e r án suspen0 
. G á i v e z O u i í l e í i ) 
XMPOTEWCIA, PEBT>IDAJB 
BEMiKAaiES, ESTE B I L I . 1 
? ^ ? ¿ . ™ N r K S O ' SIFILIS, ' 
»AS CpiíStfI.TAS DE 1 A 4 
MONSERRATE, 4 1 . 
É S P E C I A L P A R A LOS POBRES, 
J ) E 3 Y M E D I A A 4 . 
s e 
' ' "ode- CM 
No se lamente no | e J a n S / $ ' : 
rra a la botica,, Plda ^ «3 ^..s ^ 
como se alivia. **l̂ Í? tn ¿f%V¿' 
„!„., ^oi asma, se venae * p' h¡)-
rra a la tica, r i u ^ - - - - es ^.s 1»' 
co o se alivia. Sa»a^0A0 en « ^ V ' 
ciña del asma, se ^ ^ / ¡ t o . Et 
boticas y-en. su ^ íP^Fa i i e - J a s cí 
Neptuno esquina a ManrM «n^ nf, 
go es la ni-Mi el na fel AS" o* oi 
charadas alivian, si se sis ¡Jism' 
cura, evita el atacl"e'^Cre asm"»1^0 
V nermite dormir al pobre * 
LPahoga a media noche. ^ , 
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N O T I G I ñ S D E L M U N I C I P I O 
H a b l a C o n i e s t l ó n d e V e i i í c u l o s y P e a t o n e s 
. . . e l terror cabalga de t rás del jinete, 
. . . y reArolotea sobre las carrozas... 
c r ^ í o v T>F H O Y .IÍÍXSL.AMEISTAJNDO T.AS A U D I Í . ^ -
1.A S ^ ^ , ^ " , , a í r o eStá C I A S P U B L I C A S ^^V^ón ^ a o r ^ i ^ E l Alcaide firmó un aecreto dig-| 
conovcado ^nfnsloaa ^ ^ t u d de va- poniendo que toda persona que este, 
el Aruntemiento, a soacuuu ue ^teresada en algún asunto a resolver 
riC5 concejales. +,v<4„ ^ «i. 
Entre otros se t r a t a r á n lo« «i 
n ^ ^ r í ^ Q u l n t a a ^ p l i a c i é n 
^ L S i d n ^ d l ^ m i l peso* al 
S s anc^anitos que « t a i n s t i t u -
CÍÓlvomtacair"n de varios crédi tos , en-
tra éllos uno pera que un conce-
j o asista en comisión a Ciudad Mé 
xico 
inter  
por la Adminis t rac ión Muniap-al, de-j 
je escrito en una tarjeta que se le. 
e n t r e g a r á al efecto sus generales yj 
fA particular porque se interesa, de-, 
biendo coutes iárse le después pov co-1 
rreo a los tros días, o personalmente] 
si fuere nuevam'fj.'ta a l Municipio . | 
C O M B A UNOS BAHiKS 
Vecinos de la callo ác Nueva del 
Pi lar se han dirigido al Alcalde, que-
junut'se do los frecuentes escándalos 
QU.Í se proc'acén en los bailes que 
RPOOSicLón de enKpleados, de se celebran en la ca^a marcada con 
t r i n i d a d con resoluciones de la e n ú m e r o 41 de esa calle 
conloriniaaa w xi Este asunto ha pasado 
Comisión del Servicio ^ i v u . KWnciflrio de Estíéct COfirLUsunto" del* Mercado de Colón, 
no figurará en la orden del d í a . 
. a informe 
cel Negociad  pe tácu ios . 
E L E R A B K ) MUNICIPAL 
Existencia en las ercas Municipa-
Ejercicio corriente. $219.888.79 
i i ROR » K LOS ARQUITECTOS 
LA MUNICIPALES 
El Alcalde Municipal ha aproba_doi : ,. ?7(> 77 
, i Informe preeentad^ por el senori T c u l t a s . . . . . . ^ - " J - ^ 
Aifíedo Broderman, Jefe, del Depar-¡C^ P.ro-,ancial . . . . . 52.469.39 
;amento de Fomento, en el cual le Extraordinaria . . . . 65 
m-opone un plan de reorganización! 
T O T A L , : $300.629.60 puno f - - . " 
,e los importantes servicios públicos 
encomendados a esa dependencia. : „ t - 1 , c ^ x - . T 
TTn uno de los aspectos de ese or- I » ; L PERSONAL 
«ranización se dispone que los ar- Ayer fueron nombrados por el A I -
tectos municipales deberán girar cal de, emip3|eauos- .temporeros, los 
tris visitas de inspección, cuando señores Roberto Avila, Herminia Gu 
menos a las obras que se cons t rú- m á , Justino Pérez y Santiago Ca-
r i a eií sus. respectivas zonas, E n j r a y . Se aceptó la renuncia a Fer-
e¡as visitús deberán inspeccionar lajeando Cuervo y. a Josefina Castella-
cementación, colocación de alquitra- nos. 
ves, vigas y techos; y al terminarse' 
el t'flificio para comprobar t>i la obraj O E I U I U M B B 
ge ha reali»ado totalmente sin in— La policía, del barrio'de Casa Blan 
fracción alguna de las Ordenanzas ca, dió cuenta ayer a la Alcaldía de 
Tales circunstancias son las más 
propicias para m i l fatales acciden-
tes, pues el aire y la mente es tán 
atestados de sobresaltos y convulsio-
nes. E l án imo especialmente de las 
señoras y señor i tas es tá recargado 
de miedo: todos necesitamos urgen-
temente serenidad, frialdad y lenti-
tud combinada con acción ráp ida y 
eficaz, sobre todo > el director de 
tráfico. Este es un perfecto símil de 
lo que pasa en el organismo huma-
no, especialmente imi je r i l , que es 
una verdadera ciudad industr ial y 
act ivís ima con, arterias de inmenso 
tráfico con accidentes a veces ter r i -
bles, que se comunican a la con-
ciencia por medio de un telefonema 
urgent í s imo llamado dolor. Por exi-
gencias de la naturaleza femenina, 
las vías sanguíneas de la región ab-
dominal se congestionan del tráfico 
de la sangre en determinados días, 
lo cual ocasiíjna convulsiones y 
choques a veces terribles, el t ra j ín 
de la sangre se convierte en tor tu-
ra con contraccion.es violentas de 
los tejidos más ín t imos . Basta ata-
! car el o'rigen del mal ; ordenar el 
; tráfico de la sangre, reorganizar 
i los nervios directores por medio de 
un remedio a propósi to y especial-
mente combinado para eso. 
CARDUI es desde hace trescien-
¡ tos años el más popular y eficaz re-
i medio contra esos dolores y acci-
dentes femeninos que tanto mar t i r i - , 
zan a la humanidad. Pregunte los 
efectos del CARDUI a sus amigas y 
vecinas. Pruébe lo , si sufre cada mes. 
Envíenos este anuncio con su 
nombre y dirección y rec ib i rá el 
út i l l ibro "Tratamiento Casero". 
Carduí se vende en todas las boti- , 
cas de Cuba. ?i no lo encuentra en i 
la que acostumbra comprar, d i r i j a - ¡ 
se a " U . S. A. Corporation", Man-
rique 66, Habana, y ob tendrá la 
cantidad que desee. 
i n u n c a ! 
¿ " C u á n d o se me curará esta mal-
dita caspa."? Depende. Si cont inús 
c o n f o r m á n d o s e con cualquier loción-
: i ta calmante, nunca. Pero si adopte 
si tratamiento científico que consiste, 
sencillamente, en b a ñ a r s e bien la 
:abeza cada semana y darse una 
íricción diaria do DANDERINA, 
dentro de poco es ta rá curado. Esta 
p repa rac ión es lo ún ico que verda-
deramente penetra hasta las ra íces , 
destruye los g é r m e n e s y devuelve al 
pelo su vi ta l idad. E n Farmacias, 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s la consigue. 
N u e s t r o t e r c e r c o n c u r s o d e h i s t o r i e t a s 
fracción alguna, u« ms v^rucuctuz-tto ca, aio cuenta ajer a xa icaiaia 
de Construcción. También se exige cjiie en la casa Artes númjpro 72 ocu 
en la nueva reg lamentac ión a los r r ió un derrumbe, ein que ocasiona 
arquitectos vigilen frecuentemente j ra . desgracias personales. Se de Se de-
peccicnada debidamente cipales, 
EL ASUNTO ]>E TiAS PLUMAS DE 
AGUA 
El Alcalde tiene a la f i rma un de-
creto, dejando sin efecto otro suyo, 
por el cual se elevó a cuarenta pe-
sos todas las contribuciones de 
agua de las finoas que abonaban 30. 
TAS MESAS EX EOS PORTALES 
No obstante ha'oer negado el A l -
calde ia autor ización que se le pre-
sentó tara colocar mesas en los por-
tales de determinGóos cafés, se con--
tiuúan realizando gestiones para-Jo-
grar deje sin efecto su anterior re-
solución , 
PKOPiUOGA A L MERCAIX) UXICO 
En días pasados el Administrador 
del Mercado Unico solicitó de la A l -
caidía una jSrórroga para rendir an-
te el Contador Municipal ios infor-
mes solicitados, para determinar 
ciertos bastos de esa empresta, que f i -
guran en el balance presentado pa-
ra la l iquidación del seis per cierno, 
de las utilidades a la Administra- i 
ción Municipal . 
E l Alcalde accedió ayer a lo soli-i 
citado, concediendo* una p r ó r r o g a ! 
que vencerá el día 27 del actual. I 
AMPLL40IONES DE CREDITOS 
| E l Alcalde envió aver un mensaje 
EL REGLAMENTO SOBRE ANUN- a la G á m a m Municipal por el cual 
OIOS Y LETREROS ¡solicita sean aumentados los siguien 
El señor José María de la Cuos-jtog capí tulos del presupuesto corrien-
te, de conformidad con .la solicitud 
que le hizo la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba, ha prori'ogaoo hasta el día 
16 de octubre entrante la aplicación 
del arbitrio acordado por el Ayun— 
tamienU) por anuncios y letreros. 
Al propio tiempo ha dispuesto el 
Alcalde el nombramiento de una co-
misión iiuegrada por los empleados 
municipales señores Francisco A g ü e -
ro, Rafael Cheuard y Jo?é Manuel 
Váleles Gallo] y un miembro que de-
signará la Cámara de Comercio, Ins-
dustria. y Navegaeipn, pora que re— 
ciacíc ei necesario reglamento para 
aplicación del arbitrio citado. 
LA FUNCÍOX BENEFICA D E L 
FRONTON 
El Alcalde, al amparo de lo que 
dispoiís la Ley de Impuestos Munici-
pales, decretó ayer que no eso cobra-
lau los dej-echos contributivos por 
la • función que a beneficio de la 
Asociación de la Prensa de Cuba se 
efectuó •••noche r.i: el Nuevo Fron-
tín, (>n vista de que esa ins t i tuc ión 
tiein un carácter exc lus ivament í be-
néfico. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
En el vapor "Orizaba" que tie-
ne anunciada su llegada hoy a las 
11 de la mañana , retorna, de su via-
39 al Norte nuestro querido amigo 
señor Felipe Fe rnández Caneja, Pre-
sidente insustituible del Centro Cas-
teüano y del Comité Ejecutivo Pro 
Altar de Castilla. 
Tenemos notictós que el Centro 
Castellano pretende llevar una re-
Presentación muy numerosa, a la He-
lada del "Orizaba"; no menos se 
were.ee quien tanto se ha saci'ifioa-
"o por el engrandecimiento del Cen-
tro. • 
Le damos nuestra bienvenida. 
E U R A N B A R I T O N O D j C L A N 
T O M A R A P A R T E E N L A S 
FIESTAS D E L " L I C E O D E L A 
R A Z A " 
te ya que las consignaciones de los 
mismos se encuentran agotadas por 
lo exiguas que son: Aumentar a 30 
mi l pesos la consignación de 15 m i l 
pssos de impresos y efectos óa escri-
tor io ; aumentar la consignación de 
ctiies y efectos de l impie/a hasta 
$2.000; consignar la suma de cin-
co m i l , para material para las obras 
tiue aá efectúan on ios talleres del 
Depósito Municipal y ?1.000 para 
el arreglo de sillas, en les Parques y 
Paseos.. 
Con el mensaje remite el Alcalde 
informes ^ « . I b s distintos departa-
mentos mtraicipales en los que se 
demuestra la urgente necesidad de 
votar dichos créditos1 para las indi -
cadas atenciones. 
AUMENTO D E LAS RECAUDACIO-
NES 
E l Tesorero Municipal señor Da-¡ 
rio P roh ías facilitó ayer a la pren-| 
sa. una interesante nota sobre la i 
r ecaudación Municipal, durante el ' 
tiempo que ocupa la Alcaldía el se-i 
ñor José Mar ía de la Cuesta. 
Desde el día 14 de marzo de es-
te año. en que el señor Cuesta to-¡ 
mó posesión de la Alcaldía, hasta i 
el t reinta y uno de agosto, los i n -
gresos, que ha obtenido el Munici-j 
pió, por todos conceptos, ascienden 
a $3 .253 .373 .92 . 
La recaudación que hubo en el 
mismo período anterior fué de 
?2 .559 .889 .59 . 
En el curso del mes de septiem-
bre los ingresos obtenidos han sido 
de 1277,450.74, contra ?255. 374,48 
Que se recaudaron durante los mis-
mos días de septiembre del pasado 
a ñ o . 
E l aumento total que se ha pro-
ducido en las recaudaciones, du-
rante el tiempo en que el señor 
Cuesta desempeña la Alcaldía, es de 
? 7 Í 5 . 5 6 0 . 5 9 . 
MEJORAS EX E L HOSPITAL 
-A petición de reporters y vecinos 
el Alcalde Municipal manifestó que 
d ispondr ía fuera abierta xma puerta 
de salida al salón existente en el 
Hospital Municipal para las especia-
lidades de nariz, oído y garganta, a 
cargo del doctor Ramírez Arellano, 
por cuanto sólo tiene una puerta que 
sirve de entrada y salida. 
Nos sentimo s satisfechos de la feliz acogida 
dispensada por el p ú b l i c o d i m i n u t o de toda la is-
la a nuestros concursos .de historietas c ó m i c a s . 
De semana a semana aumenta el n ú m e r o de los as-
pirantes, y , l o que es a ú n m á s h a l a g ü e ñ o para 
nosotros, de la c a l i d a d de sus trabajos. Por eso, 
aunque só lo anunciamos en nuestras Bases tres 
premios^ concedemos esta vez, como la anter ior , 
seis a c c é s i t s , pve miados con sendos estuches de 
bombones " L A G L O R I A " , 
H e a q u í los nombres y domic i l ios de los agra-
ciados en nuestros t e r ^ r concurso: 
P r i m e r P r e m i o : Panchi to Fleitas, de nueve a ñ o s , 
vecino de I n d u s t i i a 9 9 , Habana. Segundo P r e m i o : 
Merced i t a Cabruj a, 14 a ñ o s , vecina de Arguel les 
63. Cienfuegos, Te rce r P r e m i o : Emi l ia Cabrera, 
13 a ñ o s . A p a r t a d o 5 , San Juan y M a r t í n e z . P r i -
mer A c c é s i t : A r a c e l i M a r t í n e z d eVi l la , 12 a ñ o s , 
C a l i x t o G a r c í a 4 1 , Remedios. Segundo A c c é s i t : 
H i l d a Pag l ie ry 3r Cardero, 12 a ñ o s , Norma 3 6 , 
San Luis , Or ien te . Tercer A c c é s i t : Manue l M e r i -
no. A p a r t a d o 14, Gibara. Cuar to A c c é s i t : M a r í a 
Esperanza M a r t í n e z , 10 a ñ o s . P rado 1 1 1 , Haba-
na. Quin to A c c é s i t : He l io Armenteros F e r n á n d e z ; 
9 a ñ o s , 2 3 n ú m e r o 2 3 , Vedado , Habana. Sexto 
A c c é s i t : Francisco G a r c í a B . , 10 a ñ o s , Maceo 3 4 , 
H o l g u í n , Oriente. 
r 
L A G L O R I A 
S I m á s d A ü c t o a o d * k » c h e c o t o u w 
S O L O . I A R M A D A Y O L 
L u f a n A . H a t e o * 
D E 
E n e l O b s e r v a t o r i o 
J . P A S C M I - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
C A 
ftntig 
m s t 
T A 
T U B E R C U L O S 
C o n n t» atWOiilO 
Afortunadamente, Don Her-
mógenes pudo abandonar el le-
cho antes del tiempo vaticina-
do por el doctor. E l viejo es 
fuerte. . . La vida cordial, la 
conciencia tranquila y una cas-
tidad bien administrada, aco-
razan su organismo contra' la 
perniciosa influencia de los 
quebrantos físicos. 
Se levantó hace días. Y, an-
dariego y divertido como fué 
toda su vida, t r a m ó una excur-
sión por los alrededores, en 
compañía de una sobrina y 
otros familiares. 
—Les voy a llevar al Obser-
vatorio Nacional —hab ía le s di-
cho—. Yo conozco allí al señor 
Carbonell, un modesto hombr? 
de ciencia, muy amable, que 
sin duda nos explicará muchas 
cosas interesantes sobre astro-
nomía . Y llevaremos Pemar-
t i n . 
— A y , qué bueno . . . —pal-
moteó Lola—, con la gana que 
yo tengo de ver el c i e l o . . . 
Una hora después , ya estaba 
don Hermógenes ante el gran 
telescopio. 
—Allá , hacia el Norte—co-
menta 'Don H e r m ó g e n e s — veo 
algo oscuro, así como un es-
cuadrón de nubes que augu-
ran tormenta. . . 
—Se dis iparán, no hay cui-
dado. E l aire puro del t rópico, 
saturado del patriotismo de 
nuestros campos, no les de ja rá 
acercarse. 
El señor Carbonell les expli-
có el origen de los ciclones, la 
manera de medir la velocidad 
del viento, muchos misterios 
decesos mundos felices donde 
no hay subpuertos n i pensio-
nes. . . 
—Antes de irnos, vamos a 
convidarle, x señor Carbonell. 
Pruebe ustéá este a p e r i t i v o . . . 
Algo así, no lo ha l l a rá usted 
en todo el firmamento. 
—Ciertamente. Es admira-
ble. ¡Y qué sabroso! ¿El nom-
bre? ' 
— V e r m ú P e m a r t í n , el nue-
vo "astro" de los licores. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P L M A R T I N 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y t o d a c l a s e d e 
Ulceras y Tumores 
tino1 T?élebre bar í tono asturiano Crls-
clich Inclán, que como ya hemos 
Uo. s« encuentra de paso en ésta. nTnW. 14 Tepdblica de Méjico, tan 
pronto tuvo 
^ b l i c a de Méjico, 
• noticias de la« fiestas 
p o e t a d a s por el "Liceo de la Ra-
(iejjLSe,apreí3Uró * visitar al Presi-
ofreeo i ConS9j0 Supremo, para 
en i , ,5U desinteresado concurso 
Btl tes mismas. 
2 Reptado por el «eñor Navarro 





bar í tono 
deleitado al publico es 
rio an?" to4as k*8 i0?as del reperto-
-̂ 'e-iWaw110 y moderno, c a n t a r á un 
d6l;C^l_.d? ^ Bandera del "Uceo 
que se verif icará el 12 
mes de octubre, y por 
• t r o n ú m e r o en la 
que ha de verificaree 




i , r ^ í e m teatro Nacio-
^ I W n *! T*' las Próxima)! fies-
tlslm<1/0:'Am#rjcana6, serán bri l lan-
Parte pn "n8 qU9 además , tomarán 
ro Orta* , el jnimitable Casimi-
^z . la ^ * fenialí6imo Regino Ló-
tenclrán rs t l í .d iant ina Montañesa y 
t^no d tainblen el aliciente del es-
SanientP "n Boceto escrito expre-
Conde c noch« Por " E l 
bi* ca tP^f .en i 'Hosmar" y un «a-
eidad *tlco de 
Sado podremos 
Se r e i n a n 
^ t6:EíCVrrIrán dele 
Paño]a¿ „_as -^ociaciones, « 
M0NSERRATE No. 4 í . CONSULTAS DE 1 a 4 . Especial para los pobres de 5 y media a 4 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo a n t i s é p t i c o de confianza para 
duchas vaginales. E n so luc ión apropiada no es c á u s t i c a n i 
i r r i tan te , a ú n en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERIAS 
tanta 
Lámparas Je bolsilo 
M R E A D y 
Son indispensables por la noche 
Pilas secas 
C o l u m b i a Tienen más energía Duran mucho más Prestan mejor servicio 
.̂ PILA SECÂ -
• ' No. 6 • 
L tnser 
«o t<* 





Hay que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con tétricos 
^pensamientos, creyéndose en desgracia, 
la vida se hace Imposible. Todos tie-
nen derecho a la felicidad y ello se lo-
gra aquietando los nervios, curando la 
neurastenia, tomando Elixir Antinervio-
so del Dr. Vernezobre, que se vende en 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol. Keptuno y .Manrique. 
alt. 2 Sep. 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores flore» 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
tnejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y fk 
casas para bodas y fiestas desde eí 
más senciljo y barato al mejor y más 
extraordinario, - ^ , i 1 
Centros de mesa artísticos y brigi ' 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Ceronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desds 
$5.00 a la m á s suntuosa, 
R E V I S T A Y P E R I O D I C O S 
i N O M A S C U C A R A C H A S 
MStelas, Acabe con sus Crías Usando el 
CyCARACHICIDA "ENOZ" 
tB VENOE EN BOTICAS V FtRRtTtRIA» 
"> 
CNOZ CMtMic»L Co CHICAGO 
>• í-.», • MPUfStNTfNTfS. «. t 
ESPINO y Ct.. Z.ULUETA U'A, HABANA 
nuestra Univer-
f̂ p m a ñ a n a 
Variada y extensa es la selección 
de periódicos y revistas ilustrado? 
que la acreditada casa 'Roma" ?' ( 
tuada en Habana y O'Reilly acaba 
de recibir de los Estados Unidos y 
de varias capitales europeas y por 
lo ameno e interesante de su conte-
nido y la belleza y proli j idad de suis 
porciones gráficas son cada d ía ob-
jeto de mayor demanda entre el p • 
blico culto habanero que ha heclK 
de ese conocido establecimiento el 
eslabón de contacto entre Cuba 
los grandes centroe intelectuales del 
extranjero. 
Entre las diversas revistas se cuen-
tan "The Ulustrated London News", 
la gran publicación de Londres des-
de hace muchos años . famosa por sus 
ilustraciones y su texto " L . I l lustra-
zione I ta l iana", la reputada "Lectu-I 
res Pour Tous" itan conocida en la 
Habana Caras y Caretas, sin dispu-
ta l a . primera en su clase en Bue-j 
nos Aires, Life repleta como siempre j 
del agudo humorismo norte-ameri-• 
cano. " M i d Week Pictor ia l" , con té - j 
niendo como de costumbre una rese-
ña í iel y pintoresca de los úl t imos 
acontecim,ientos mundiales y "The) 
KVaonal Georgraphic Magazine*" 
CIRUJANO DEL HOSPITi^l, MTINIÍ r. 
^ -PAL VR3YRB DE ANDRAD3B 
ESPECIAIiITA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venérea». CistoscopU y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAEVARSAN 
CONSUETAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
P- m. en la calle de Cuba, 69. 
A I ; O S D U E Ñ O S D B V A Q U E R I A S 
P U R I N A 
C O W C H O W 
Z i 
ALIMENTO BftLflNGEftDO 




RALSTON PURINA Co. 
S t L O U I S M o . 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS P O R TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 ~ - I . 7 0 2 9 ~ F . 3 5 8 7 . ~ . M A R I A N A a 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRARTIS DE 1 9 2 3 - 1 9 2 4 , 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 Sd- l . 
R E V I S T A M E N S U A L 
ra T». 
ia Repúblice 
pa-¡ cepcional en sug ar t ículos r en su 
publicar Integro elI sección gráfica 
s brillantes festejos¡ También han llegado las edicio-
a ios que sabe- n^s dominicales del " X P W York kme-\ 
r ican" y "The New York World'. ' con 
sus secciones cómicaí; dp que tanto) 
güsta la. Rpütp menuda v aún ]r,K quel 
no lo son y las de 
ca-
^ct,v0m.0..cubana5 del "interior 
Fotograbado. 
( t i A l i m e n t a n d o s u s 
V a c a s c o n P U B I N A C O W - C H O W , s e g a r a n t i z a 
q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
H E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 No . 7 , entre Infanta y Marina : - : T e l é í o n o M - 4 0 2 9 
' a . 
PSOTE 
E D I C I O N : 5 ,000 EJEMPLARES. 100 PAGINAS C A D A E J E M P L A R 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : 4 pesos. Mensua l : 4 0 centavos. 
I>ii única revista, autorizada por Decreto rreslrtencial, para publicar, 
COM CARACTER OFICIAJÍ , las e s tad í s t i cas del gobierno y los iufor 
mes comerciales del Cuerpo Diplomát ico y Consular. 
C O X T K M D O ]>KJJ X U M K R O D E S E P T I E M B R E 
PR. RAMIRO GtlKRRA: "Notas d« 1» vida Universal": Dificultades de 
la Historia Contemporánea. Preponderancia de los listados Unidos. La Po-
lítica de Aislamiento. La Política Pan-Americana. El Aislamiento Económico. 
El Presidente Harding y el Presidente Coolidge. Nube:; en Sud América. — 
DR. CLAUDIO G. HERRERO. R. J.: "Ko qne debe ser un Reformatorio".— 
DR. CARLOS M. DE CESPEDES: " X l Pan-Amerlcanlsnto visto desde la Ka-i 
baña". — LDO. LEON' ICHASO; "T.an Iiances de aonor". — DR. FRUCTUO-
SO CARPEN A: "XTna Misa en Presidio". — DR. ADRIAN ECHEVARRIA: 
"El Dr. Calal y los Misterio* del Divino Aliento". — LDO. JORGE MA-
ÑACH: Ad Initio: "El Buho y la Abeja". — DR. FRANCISCO ICHASO: 
"Bítnavente y el Público de Habla Española". — CONDE DE BENIHOMAR: 
"El problema de Marruecos". — COR. EUGENIO SILVA: " l a Pluma por 
la Espada". 
EDITORIALES: 
Perrocarrlles y Puertos: "El interés público y el privado". "Cria y la 
política militar de los Estados Unidos". 
EXELIOCtRAPIA: 
Los flliimos libros: "Resumen Artístico y Teatral". "El Día del Irom-
beer". "Información grráfica". "Sección Pemenlna". "Iiecturas del Hogar". 
SECCIOtT l ' INANCIEKA 
(POR J'OROE ROA). 
'\S4\ Población de Cnba comparada 1923.—La población productiva: quie-
nes pasan en Cnb? Ins impuestos. —Estadísticas de Importación jr Expor-
tación: balance de nuestra rkiueza. —Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
de altura. — Stíqueza Azucarera: los ingenios de Cuba. — Los - colonos: don-
de radican y qué producen. Vivei,e8:% 70 de los gastos nacionales. Movi-
miento industrial cubano: la cooperación coascolada. — Tabaco: el alma de 
la Habana. — F;sia<ilsticad de producción y ventas. — La población profe-
sional: estadística de los ofi'-ios. —Presupuestos Públicos: las fuentes de 
los ingresos públicos. Deuda Cubana; lo que pagamos este año. Potencia in-
dustrial cnbana no azucarera. Cnba: el primer mercado de los Estados UnldoSi 
Í50.40 Mensuales Suscripción: $4.00 al alio 
Manzana ^e Oomez 343-348 Z«}«íoilo M-Bia' 
>ACINA C U A T R O Ü1AK1U U L L A M A K 1 
Septiembre 18 de id¿ó ÂO X C r ~ 
PABEI.IiON EN EL ASII.0 PADRE VAIiENCIA PARA 1.03 POBRES 
En la sesión que el Consejo Provin-
cial celebró en la mañana del miC-rcoles 
día 12, se dió lectura por el Jefe de 
Penacho al informe quo rendía la Co-
misión designada al . efecto sobre la 
construcci-'n en el Asilo Padre Valen-
cia de un pabellón por cuenta del Con-
sejo, destinado a dar albergue a tan-
tos infelices que pululan por nuestras 
calles ancianos, inválidos o viciosos 
implorando la caridad púllica y ofre-
ciendo un aspecto poco edificante para 
una ciudad civilizada. 
La Comisión fuó integrada por 
Consejeros Sres. Abelardo Mola, 
bio Cantero y llafael Agüero 
Estaba asesorada por 
de Obras Públicas Provinciales, Sr. 
José Beltrán. 
El informe resulta favorable y piden 
que se consigne con destino a esas 
obras, la cantidad de diez -mil pesos, 
los cuales se tomarán de los fondos de 
Obras Públicas del Consejo. 
Después de levantar su von 
de ese crédito, por ser tirgente, dada 
la necesidad que encierra la construc-
ción rápida del pabellón, el Consejo lo 
acuerda. 
¡Muy bien por los Consejeros cama-
güeyanos! 
Esas son las iniciativas que deben 
desenvolver los que el pueblo les dá 
sus votos en las urnas". 
XAS BECAS EEIi CONSEJO YA ESTAN 
CUBIERTAS 
Son oclio y están repartidas de este 
modo: 
2 para Ci.'go de Avila, 2 paraMorón, 
vna para Santa Cruz del Sur y tres 
para Camagüey. 
Las únicas becas que no han sido 
adjudicadas son las de la Universidad 
Nacional. 
Ningún estudiante se ha presentado 





DOS EXCONSEJEROS BECI.AMAN 
HABERES QUE NO PUDIERON CO-
BRAR POR ESTAR EN LA 
REVOIiUCION DE 
PEBRERO 
Los Sres. Pacardo Ortega y Manuel 
E. Ortiz, que desempeñaron cargos de 
Consejeros Provinciales, lian presenta-
do al Consejo una reclamación para 
que se Jes abonen los meses qu? deja-
ron de cobrar por hallarse en la revolu-
ción de Febrero. 
Los Sres. Otega y Ortiz fueron ele-
gidos en el periodo de 1917 a 1921 por 
el Partido Liberal, viéndose obligadob 
a tener que abandonar la ciudad e irse 
al campo de la revolución. 
Después de oída las opiniones en 
pro y en contra expuestas por los Con-
sejeros Sres. Cantero (conservador) y 
Mola (liberal), se acordó que pasara 
el asunto a la Comisión de Gobierno, a 
fm de que, estudiándolo, emita su in-
forme . 
Los reclamantes están representados 
por las Dras. Rosa Anders Causee y 
Angela M . Zaldivar. 
PROVTNCIAXi EXPECTO-
RAD 
Ta ha quedado nuevamente constitui-
do este organismo. 
La sesión se efectuó en el Salón de 
Sesiones del edificio que ocupa dicha 
junta. 
Allí se reunieron los Sres. Miguel A. 
Zaldivar, Presidente durante el bienio 
anterior; Eugenio de Ribeaux Domín-
guez, Augusto Garcerón del Vals y V i -
en favor i la; Benito Cosío y Parra; Manuel Maria 
Satro Martínez; Augusto Betancourt 
Pichardo y José González Vélez. 
Los primeros son Magistrados 
de la Audiencia;, los Sres. Costo y Sa-
tre, Jueces de Primera Instancia © 
Instrucción y los demás Catedráticos. 
Prestado el juramento do Ley, toma-
ron posesión de los cargos para que 
fueron designados en la forma siguien-
te: 
Presidente, Sr. Ribeaux; Presidentes 
Primero y Segundo sustitutos, Sres. 
Garcerón y Zaldivar; Miembros exofí-
cio, Sres. Costo y Betancourt y susti-
tutos de estos Sres. Satre y González 
Vélez. * 
Los funcionarios del Poder Judicial 
fueron designados por medio de sorteo 
por el Tribunal Supremo y los de los 
Catedráticos por la Audiencia on ple-
no. 
Efectuada la ceremonia del Juramen-
to entre el Presidente entrante y el sa-
liente, el Sr. Zaldivar entregó el puei-
to al Sr. Ribeaux. 
Este, ya en ejercicio tomó el jura-
mento a los. demás miembros, dándolo 
posesión de sus respectivos cargos an-
te el Secretario Sr. Francisco Flores 
Jiménez. 
La junta, por unanimidad, ratificó 
al Sr. Flores Jiménez en el cargo que 
con tanta competencia viene desempe 
ñando hace años, 
barrio de Sibanicú. 
Fueron tan graves las lesiones que 
recibió, que a poco de esr.ar en su do 
micílio falleció. 
EX, "HATJBOinCO" SE VA A 
XiIZAR 
CANA-
En el Mensaje que el Gobernador 
Provincial, Comandante Zayas Bazán, 
dirigió al Consejo, interesó de este or-
ganismo se ocupara de la canalización 
del río "Hatibonico", votando un crédi-
to necesario a eso objeto, habida cuen-
ta de las repetidas crecientes que todos 
les años invaden a la parte de la ciudad 
por donde cruza. 
El Consejo ha acordado nombrar una 
comisión de estudio y está formada 
por los Consejeros Sres. Cantero, 
Agüero y Mola. 
Dado el interés que tienen estos seño-
res por que se lleven a cabo esas ur-
gentes e indispensables obras, no se 
puede dudar de que rendirán su labor 
a la mayor brevedad. 
DE ROBARON ED DINERO 
Ventura Noy Rodríguez, vecino de la 
linca "San Ramón", bario de la Yaba, 
se encontraba de paseo, en unión de su 
esposa, en la finca de sus padres. 
Aprovechando su ausencia, penetra-
ron unos ladrones en su casa, safando 
el pasador de la puerta. 
Descerrajaron el armario y se apro-
piaron de ?56 que Ncy allí guardaba. 
El hecho se realió en la noche del 
miércoles ' último. 
POR ED AMPARO DE DA NIÑEZ 
La Srta. • Adriana Alvaro de Ló^ez 
organizó 1 pasado domingo una colec-i 
ta, con el fin de cooperar a la fabri-
cación del edificio que ha. ocupado el 
'Amparo de la Niñez" 
Y el resultado fué este: 
Srta. Amparo Barrios 
" Adriana Semper 
" Victoria Semper, 
" Esperanza Arteaga 
" ' Marcela Semper 







p r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L a T r o p i c a l " y 
« T í v o i r 
S E C R E T A R I A 
Q U I N T A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A -
C I O N E S G E N E R A L E S 
S e g ú n lo prevenido en los ar-
t ículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la C o m p a ñ í a ; en 
cumplimiento de lo acordado pol-
la Junta Di rec t iva de la misma en 
BU s e s ión ord inar ia de esta fecha; 
y de orden del s e ñ o r Presidente 
se hace saber p o r este medio a 
los s e ñ o r e s poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de 
la c o m p a ñ í a , e m i s i ó n ú n i c a de 2 8 
de marzo de 1920 , que l a expre-
sada Junta Di rec t iva ha acorda-
do efectuar la Q U I N T A A M O R T I -
ZACION P A R C I A L de dichas 
OBUGACIONNS GENERALES a la 
par, hasta la suma de $ 5 0 0 , 0 0 0 ; 
que el sorteo prevenido p o r los 
Estatutos se e f e c t u a r á ' a las dos 
p . m . de l d í a 19 de diciembre 
de 1923 . en la casa n ú m e r o s \0C 
y 108 de la calle de Agu ia r , edi 
f ic io de los s e ñ o r e s N . Gelats ^ 
C o m p a ñ í a , ante el Nota r io Ldo 
A r t u r o M a ñ a s y Urqu io la : y qm 
el pago de las que resulten amor 
tizadas m á s e l ' d e su c u p ó n ven 
cedero en 31 de d ic iembre 192: 
c o m e n z a r á en el Ban^o de los se-
ñ o r e s N . Gelats y Cía . Agu ia r 106 
y 108, a las horas h á b i l e s acos-
tumbradas y en igual fo rma que 
el de las anteriores amort izac io-
nes, el d í a 10 de enero de 1924 
incluido. 
Habana, 14 de Septiembre d^ 
1923. 
E l Secretario, 
CRICTOBAL B I D E G A R A Y . 
Cr 1.12 a l t 8 d - 1 5 . 
• $ 142.45 
Los siete ventanales conmemorativos 
de la capilla, con un valor de $200 
cada uno, lo han tomado estas perso-
nas: 
Sras. Afcigail Parrado viuda de Ron-
Quillo, Nizida Gourage de Socarrás, Lui -
sa Marjinez viuda de Mesa, Susana Ba-
llagas viuda de González Celis, Sr. An-
gel Ramírez y señora; Sr. Rodolfo Pa-
rrado. 
A LOS AI.CA1,DES KEC/ftTDADOEES 
OH X.OS BARRIOS 3fUKAI.ES SE LES 
AUMENTA E l i SUELEO 
El Ayuntamiento, en su sesión del 3 
de este mes, acordó aumentar hasta 
$60 y para el próximo presupuesto or 
dinario, el sueldo de los Alcaldes Re 
caudadores de los Barrios Rurales. 
LA INDUSTRIA DE TRITURAR PIE-
DRA EXCENNTA DE TRIBUTACION 
El Sr. Benito A. Rodríguez, solicitó 
del Ayuntamietno quo la industria de 
triturar piedra, fuera exceptuada dé 
toda tributación por el término de cin-
co años. 
Así se acordó. 
Rafael PERON. 
B £ B A 
A T O D A S H O R A S 
Como estimulante y digest iva no reconoce r i v a l . Sustituye 
ventajosamente a l v i n o en las comidas y sirve para todas las oca-
siones. 
i L A M A S S A L U D A B L E D E T O D A S LAS B E B I D A S ! 
alt 3d-13 
U n a p r u e b a p a r a 
1 0 d í a s 
Este es tm deber que 
tiene Uá. para sí mismo. 
Aprenda lo qoe signi-
fica la eliminación de la 
película. Déle a eos dien-
tes su brillo natural 
Las personas cuida-
dosas, en todo el man-
do, se limpian ahora los 
dientes de esta manera. 
Envíe el cupón. 
N o S e R a y e L o s D i e n t e s 
E m b e l l é z c a l o s c o n e s t e p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o 
No traté de emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
ásperas y raspantes. Si daña el 
esmalte, no podrá recobrarlo. Los 
polvos de pulimento deben ser 
suaves como el de Pepsodent. 
Combata la película sucia. H á -
galo como millones lo hacen hoy 
-^-empleando este procedimiento 
científico. Ud. y los suyos tendrán 
entonces dentaduras lustrosas, 
como las que Ud. ve por doquiera. 
L a p e l í c u l a o p a c a 
Su dentadura la cubre una pelí-
cula viscosa, que se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Cuando no se le 
combate, forma capas que origi-
nan el sarro. La película desco-
lora los dientes, haciéndolos pare-
cer sucios. Los dientes sucios le 
quitan mucha de su belleza a m i -
llones de personas. 
• La película retiene también sub-
stancias de alimento que se fer-
mentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con los 
dientes, causando la caries. 
^ En ella se reproducen los micro-
bios, y éstos, con el sarro, son. la 
causa principal de la piorrea. De 
ahí que casi todos los males de la 
dentadura se atribuyan hoy a la 
película. 
M é t o d o s d e t e r m i n a r l a 
La película ha sido el gran pro-
blema de la dentadura. Los viejos 
métodos no acababan con ella. 
Aún los dientes mejor acepillados 
se descoloraban y cariaban. Los 
males de la dentadr^i iban en con-
stante aumento. Pero la ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
ha encontrado dos métodos para 
destruir la película. Competentes 
especialistas han comprobado su 
eficacia. Las personas cuidadosas 
de ' todo el mundo ven y palpan 
ahora los resultados. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, preparada para 
cumplir los requisitos modernos. 
Su nombre es Pepsodent. En ella 
están incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la película 
para uso diario. 
C i n c o nuevos efectos 
Pepsodent produce cinco efectos 
que la ciencia exige actualmente. 
Uno es el de multiplicar el diges-
tivo del almidón en la saliva, que 
sirve^ para digerir los depósitos 
amiláceos de la dentadura, antes 
de que se fermenten y formen áci-
dos. Otro multiplica la alcalinidad 
de la saliva, el agente provisto por 
la' naturaleza para neutralizar los 
ácidos de la boca, oríginadores de 
la caries. Deja los dientes tan bien 
pulidos, que la película se adhiere 
con menos facilidad. 
Los cinco efectos se disfrutan a 
cada aplicación. La película, el 
almidón y los ácidos se ven com-
batidos constantemente. Nuevas 
fuerzas luchan día noche contra 
los enemigos de la dentadura. 
Esto ha traído a un sin número 
de hogares en el mundo entero una 
nueva éra en la limpieza de los 
dientes. Los resultados durarán 
toda la vida. 
Envíe el cupón. Note que l im-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
Ja película viscosa Vea cómo em-
blanquecen los dientes a medida 
que desaparece la película. Loa 
resultados le sorprenderán y con-
vencerán. Recorte el cupón ahora 
mismo. 
M A R C A MamBammmmmHmmmmBam 
El Dentífrico Moderno 
Un destructor científico de la película. Limpiaf em-
blanquece y proteje los dientes' sin emplear ingredientes 
que rayen a perjudiquen el es. • il te. Recomendado por 
los más eminentes dentistas, del mundo entero. De venta 
en tobos de dos tamaños en todas las farmacias. 
MENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING C Ó . 
SAN PEDRO 18 
HABANA 
t T t • i 9008 
U n t u b s t o p a r a 1 0 d í a s g r a t i s 
T H E PEPSODENT C O M P A N Y , 
Depto C-8. 1104 S. Wabash Ave.. 
, Chicago, 111., E. U . A. 
.Remítanme un Tubito de Pepsodent para 
10 días a la siguiente dirección: 
Nombre, 
Dirección 
Sólo un tubito pan» cada familia. 
y 
VA Di A 
CORREA CUERO MEJORADA 
n ta -MPfOVE 
L a Cor rea E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s s a t i s f a c c i ó n da 
duran te t o d o el ano. Resistente al m á x i m o . F lexib le en g r ado 
sumo, empalmable sin f in , absolutamente impermeable . 
N o i m p o r t a el c l i m a n i el lugar , en todas partes, siempre es inmejorab le . 
L a indus t r ia que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre in te r rupc iones causadas 
p o r las correas. H a y dos t ipos: a prueba de agua y a prueba de vapor . 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
™?JX. V I C T O R 6 . M E N D O Z A C O M P A N Y S A B A N A . U B A 3 , 
Y O R E N U E V O E L P E L O , 
E 
L L A M A N J 
P O R ESO 
EN 
C I A S Y D R o 
G U E R | A S ' 
D R , S I L V E R O SAN LAZARO T CAMPANARIO. T E l E l " te,» 





D E C A I D O 
y. 
i 
E l hombre hace 
feliz un hogar y a su 
esposa cuando tiene 
salud, vigor y ener-
gías. 
Tan pronto ra natnraleza distninaya, y 
su sistema nervioso se desequilibre, cnando 
las preocupaciones fatiguen su cerebro, el, más mínimo 
ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
indftérente a placeres de la vida y cuando su ser no respomfe 
a sus deseos y voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador qae 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renuere sus 
fuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confianza, fuerza y 
alegría de tm cuerpo sano. 
Ctiwtdo el thnao «Je fea placeré», d excedo dtt trafcajo fotcfecteal 
T Unco lo ponga en va e»ta4o lastimoso de ab»timicntD, dctaWa. 
UK CiSRKBRINA del Dr. ULRICI hk corado mucho» CMW debida • «tas caona. 
T H E U L R l á MEDICINE C O , h t , N E W Y O R K 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . ( 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s j 
d e l a P l a z a P e r s K i n ^ 
JOHN MSE BOWMAK, Presídeme 
E L B I L T M O R E es e l c e n t r o de la 
v i d a socia l i n t e r n a c i o n a l en la 
é r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
. Sus suntuosos r e q u i s i t o s ma-
t e r i a l e s s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n s e rv i c io 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e ase-
g u r a la c o m o d i d a d y p lace r i n -
d i v i d u a l de sus m u c h o s h u é s -
pedes p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
Sur A m é r i c a . Comidas y Cenas Danzantes, Conciertos Matutinos los Viernes con Artistas de ta Compañía de Opera Metropolitz4*. Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los t ea t ros , clubs, 
b ib l io t ecas , e x h i b i c i o n e s de 
a r t e , salones d e m ü s i c a , y aunes 
cuantos pasos d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c i u d a d p o r s e r v i c i o de 
t r a n v í a s a l n i v e l , o elevados; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l cual 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a in t e r io r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hottles en Ke* York 
Bajo la misma dlreocloi iiel'b. Bowman; 
Hotel Commodore 
OEOROS W. SWEINEY. VlCE-PDTE. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a le izquierda" 
El Belmont 
JAMES WOODS, VIOE-POTB. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
JAMES WOODS. VICE-PDTE 
A una manzana de la Terminal / 
EÍ Ansonia 
tíÜCrkNJB ü. M I L LbHl, 
Vice-lr'dte. Broadway y ZzWe IX En el barrio 
residencial Riversidt» 
E F C 
U N I V E R S A L 
es el M O L I N O cuya eficiencia en el t rabajo da satisfac-
c ión y e c o n o m í a s a todos los que lo emplean . Muele oes' 
de el grano m á s gordo a l m á s pulver izado, rindienao 
una labor perfecta. Los hay de l ^ , 116 y 1|8 caballos 
de fuerza. Solicite informes a 
L A M P A R I L L A , 4 . — T E L . M - 7 9 2 1 . — H A B A N A 
Ce9l3 Ait. 
ANO XC1 DÍAPTO HE L A ^ A 1 Septiembre 18 de 1 9 2 3 P A G I N A mCO 
C A S O S y C O S A S 
A M O H T I P O G R A F I C O 
De una graciosa modista 
Que habitaba en una imprenta. 
Según la Historia nos cuenta 
Enamoróse un cajista. 
De las letras el" amor 
pcrclio sus risueños fines, 
y olvidó los cajetines, 
Quebrando ej componedor. 
£n su delirio fatal, 
por momentos aumentaba, 
l a impresión que le causaba 
Tan hermoso original. 
Y como el amor no es manco, 
£n un momento de afán 
Rogó la niña al galán. 
Que no la dejase en blanco. 
Aunque haciéndose de nuevas 
Como quien sabe el papel. 
Pidió la dama a! doncel 
Que de su amor diera pruebas. 
Y en un rato de pasión. 
Este, su mano besando. 
Se fué triste retirando 
Para esperar corrección. 
Mas cuando en ratos serenos 
Lloraba a más no poder. 
Creyendo iba a recorrer 
Todo un párrafo, lo menos. 
Se vio con delicia inmens 
Por ella a renglón seguido. 
De tal modo requerido. 
Que casi lo puso en prensa. 
Joven, d i jo : ¿es regular, 
aunque parezca pretexto. 
Que quien tal obra ha compuesto, 
Sólo tire un e jemplar , . .? 
Sin duda no fueron vanas 
Las frases de la aludida. 
Pues hubo arreglo en seguida, 
Y se casaron las planas. 
Dando a luz en conclusión. 
Poco después la modista 
De las obras del cajista 




U C C I O N 
MALA PISADA 
1 -En el Segundo Centro curó de 
primera intención al Dr. Vil l iers a 
&oíia Martínez y Pereira, natural de 
España, de 45 años de edad y veci-
na de Labra 3 4, por presentar la 
fractura de la tibia y peroné izquier-
dos que se causó en su domicilio 
a¡ caer contra vi pavimento por ha-
ber dado una mala pisada. 
NO LE FABRICARON L A CASA 
Al .fazgado de Inst rucción de la 
Sección Segunda denvl ció ayer por 
escrito el Sr. Lino Paimiere y Gri-
lle, vecino de la calle de Ha »ina No. 
12S. que en 21 de agosto del año de 
1S22 entregó 450 pesos a Alfonso 
Serrano, residente en Avenida de Ita-
lia No. 66» quien en su calidad de pre-
fuaeate de la Compañía de Construc-
ciones Su Hogar, le firmó un contra-
to para la construcción de una casa, 
.no habiendo cumplido, y negándose 
a devolverle el dinero. 
EL GBRTIFiCADO DE LAS GRATI-
FICACION ES 
A la policía denunció Antonio 
Hernández y Rodríguez, enfermo 
asilado en el Hospital Calixto Gar-
da, que el dia 14 del actual, des-
caes de subir a un t ranv ía eléctrico 
eii la esquina de Dragonee y Paseo 
de Martí, notó que le hatV.n sus-
traído de uno de los bolsillos de su 
levita, e! certificado de gratificacio-
nes emitido a su favor por el Sr. Ale-
jandro Neira, Jefe de Sanidad de 
Cárdenas. 
Las graM..opciones del denuncian-
te ascienden a $13;' 5t» 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados: Arterio 
Ví.ldés y Fernández y Lorenzo Valdés 
T Radillo, alias Belén, en causa por 
| homicidio, con exclusión de fianza, 
«'lüo Cisneros y García y Efigenio 
'Miranda y Valdés, por robo, con 300 
pesos de fianza. 
Samuel Gfarbes, por defraudación 
a la Aduana, con 50 pesos de fian-
za. 
José Aguirre y Gómez, o Víctor Ro-
dríguez, por robo, con fianza de 
^0 pesos. 
DESAPARICION 
José Antonio Cúcaro Ramírez reci-
*3 M. Alonso 130, par t ic ipó a la 
«olleía que su menor hijo Benigno 
¡Wia; de 14 años de edad, que ña-
'a salido de su domicilio para ven-
J'r globos, ha desaparecido por lo 
, ^ «e le haya sucedido alguna desgra-
INQUILINO ROBADO 
^n la casa Corrales 226. domicilio 
Per ?látÍC0 Juan WoilS. los ladrones 
jét^traro11- sustrayendo ropas y ob-
da7i.p°r valor de 68 pesos, propie-
dQ de linquilino Leandro Loo . 
E CASUALMENTE 
en PI u EsP5no' médico de guardia 
de ' hi0SPital Municipal, asist ió ayer 
P&r Pi s contusione3 diseminadas 
Garru <;1?erpo. al menor Adalberto 
ua Hevia, de 15 años y vecino 
de San Nicolás 7 6. Según manifestó 
a la policía el menor, las lesiones 
aüe presentaba se las causó en San 
Ra íae l entre Oquendo y Marqués 
González, al arrojarlo un automóvil 
2292, que conducía el chauffeur M i -
guel Torres y Castro, vecino de Ca-
r r i l lo 302, / n los momentos en que 
t r a t ^ a ' dementar un t r anv ía que se 
encontraba en marcTia, 
E l chauffeur fué detenido y pues-
to en libertad por aparecer el hecho 
casual. 
VIOLENTARON UN CERTICADO 
La Dirección de Comunicaciones 
ha remitido al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, el ex-
peoiente instruido con motivo,de la 
queja presentada por la señora Inés 
Bargallo, viuda de Navarro, a nom-
bro de la señora Francisca G. v iu -
da de Bargallo, vecina esta ú l t ima 
de la calle 6 esquina a 3, en el repar-
to La Sierra, en Marianao. 
Según se desprende de lo denuncia-
do la s eñora viuda de Bargallo re-
cjbió el certificado 1142, procedente 
do Méjico, notando la falta de diez 
pesos que se le enviaba. Hechas las 
i n v e s t i g a c i ó n ^ del caso se cree pue-
da ser responsable de esta sustrac-
ción el ex-oficial de la División de 
Certificados, Enrique Pérez Caballe-
ro . 
IMPORTANTE ROBO 
Denunció a la Policía de la déci-
ma Estación, Cristina P e ñ a españo» 
la. vecina de Ayesterán 19 que de 
su domicilio v io lent r»cn un baúl en 
que los guardaba le \ustrajeron ro-
pas, zapatos prendas $60 en billetes 
y oro americano y $800 en bill'ites 
de' Banco de España . Sospecha de 
dos individuos a los que no conoce 
que rondeaban su casa cuando ella 
sa l ió . 
OTRO ROBO 
En la casa sita en 35 y 2, domicilio 
del Sr. José Escudet actualmente 
a as-ente, se cometió robo. El o los 
ladrones penetraron por una venta-
na de la planea baja, violentando un 
escaparate y sustrayendo ropas y 
prendas cuyo valor no pudo precisar 
Belén Blanco de 40 años de edad y 
vecina de la finca Infanzón en la 
Ermi ta de los Catalanes, encargada 
de la limpieza y cuidado de la casa. 
NIÑO MUERTO 
E l n iño de dos años de edad Hum-
berto Valdés Calvo residente con sus 
padres en S. Salvador 7, se cayó j u -
gando en el pa t ío de su domicilio 
iievando una astilla en la mano cau-
sándose una contusión penetrante en 
la cavidad ainguino abdominal, que 
lo causó una peritonitis t r a u m á t i c a a 




T Q O S I T I V A M E N T E l o s m e j o r e s p a r a 
P t e ñ i r y l a v a r a l m i s m o t i e m p o , t e l a s 
d e seda , a l g o d ó n y l a n a . U s á n d o l o s 
s o l a m e n t e p o d r á U d . c o m p r o b a r l o . H á -
g a l o h o y y e c o n o m í c e s e l o q u e v a a g a s t a r 
e n s a y a n d o c o n o t r o s c o l o r a n t e s . 
Diecinueve bellisimos colores de donde se-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan 
hervirse y tiñen en cinco minutos. 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D é v e n t a e n t i e n d a s y f a r m a c i a a 
a c r e d i t a d a s y c o n s e g u r i d a d e n l a s 
D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o h n s o n 
y T a q u e c h e l . 
L&rkttZ C&ítC. Buffalo, N . Y . , t . u . 
Funeraria de Pr imera Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Ofic ina y Esc r i to r io : Lampar i -
l la . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
j ó s e wúmm 
HA PAXEECIBO 
T dispuesto su entierro para 
hoy, martes, a las ocho de la 
mañana, su /viuda, hijos, herma-
nas y demás familiares, supli-
can a las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, Franco, letra A, 
esquina a Desagüe, para acom-
pañar el cadáver a su última 
morada, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 18 de septiembre 1923. 
María Ortiz Vda. do Hernández; 
Enrique, Carlos, José y Celia 
Hernández Ortiz; Regrina, 
BJatilde, Aurelia y Madeüna 
Hernández Maderos; doctor 
Mario Hernández Dobal; Car-
los Hernández Dobal; Carlos 
Manuel Oifuentes (ausente); 
Hermenegildo Ortega, Ernes-
to Suárez; Antonio, Octavio y 
Alborto Iiima; doctor Manuel 
Cortada; Adela Cortada Vda. 
de Saldasano; Gerardo Cara-
cena; Ignacio Plñar. 
No se reparten esquelas. 
A u t o s n u e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
ANDADORES 
El mueble que no debe faltar eu 
n ingún hogar. 
ENSEÑA, SIN PELIGROS, A 
ANDAR A LOS NIÑOS 
" L O S R E Y E S M A G O r 
73 Ave. de I ta l ia (Galiano) 73 
C 6970 alt . 4d-8., 
D E S A N I D A D 
I X G E X I E R I A SANITARIA 
fPor esta Dirección se han aproba-
do los planos siguientes G entre 17 
y 19, Vedado, de Rosa Trelles; San 
Nicolás 8 6 de Manuel Alvarez; Luga-
reño y Montero de H e n d i ó Juliach; 
Ave. de Bélgica 99, de José Fe rnán -
dez; Getrudis entre l a y 2a. de Pe-
dro Noguera; San Joaquín 1, de Av. 
tonio Valdés ; Fa lgueraá 12, de Ma-
nuel Rabanal; San Nicolás 8 8, -i3 
Jesús Nov.oa: 10 de Octubre 303, de 
Mariano Siret. 
rff.i.i..I.j,'!!!•!! 
LAS MEJORES CONSERVAS DE FRUTAS 
PIDANSE EN TODAS PARTES. 
I n á t í t u t o M a e á l r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA, — PINTURA — ESCULTURA 
ARQUITECTURA—GLASE DE OPERA 
BAILE — DRAMA— DISERTACJONES 
Caraos corapreativo* en c»d« ramo del 
•rte. bajo facultad emmente. Todo estu-
diante matriculado tiene ei privilegio de 
aaittir a laa dlacsrtncione* en todas laa 
arte». Departamento especial para nifio*. 
En SU nuero domicilio 
540 RIVERSIDE DRIVE 
después do Odncbre 19 de 1923 Pida et (diálogo K 
Slí IT. S4i]i SU Narra Tark. E. tf. íe Á. 
I N T Ü R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 EN TODAS LAS BOTICAS 
L A MAS PERFECTA P A R A 
T E N í R LAS CANAS 
PARA ENTIERROS 
antes de lujo chapa particular 
$ 4 por la m a ñ a n a . 
$5 por l a tarde. 
CABALLO ROBADO 
Denunció el vigilante 690 de la 
12 i l a c i ó n Manuel-González que de 
un solar yermo en Santa Catalina y 
P á r r a g a íe sustrajeron un caballo 
moro que aprecia en ?200. 
A NUESTROS SUSCRIPTdS 
S! VcL DO recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a S p . m. 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K 0 -
M 0 S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K 0 M 0 S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K 0 M 0 S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
m m m 
M I 
¿ Q u é a g r i c u l t o r n o c o 
n o c e e n C u b a n u e s t r a 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g r 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
Wentrallza rápidamente los ácidos, evi< 
ta la fermentación y purifica el 
estómago 
De cada diez personas hay nueve <ju« 
Creen padecer de indig-estión cuando los 
alimentos les trastornan el estómacro, 
causándoles dolores y angustia. En rea-
ldad s|Io sufren de acidez del estó-
mago. Kl exceso de ácidós en el estó-
mago produce grases, agruras, acedía e 
iiinchazón Interior. 
Para tener un estómago fuerte y sa-
uo, capaz de digerir fácil y normalmen-
te las tros comidas diarias, debe sim-
plemente procurarse que aquellos» áci-
dos se neutralicen y que las substan-
cias del estómago se purifiquen y re-
tresquen. No se necesita de digestivos 
artificiales. Solamente obténganse algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, en 
cualquier droguería o botica, y tómese 
una cucharaaita del polvo o dos pas-
lillas disueltas en Un vaso de agua a 
medio llenar, después de cada comida 
» cada vez que se experimente el más 
insignificante dolor. El resultado sorá 
i jorprendente y usted quedará absoluta-
mente satisfecho de/ alivio casi instan-
táneo. Este famoso purificador del es-
tómago contiene una combinación pro-
porcional de Magnesia y Bismiuo, y es 
no r>61o maravillosa en sus efectos si-
no absolutamente inofensiva. Su uso 
cotidiano mantiene el estómago limpio, 
fuerte y sano. 
La Magnesia Bisurada es perfecta-
mente conocida enfre todos los droguis-
tas y su uso se ha extendido a más de 
medio millón de gentes que ahora co-
men cuanto les place, sin más temores 
de Indigestión. 
Alt. 
C 6583 ld -31 
S O O ñ M A M I L A D E # s , H I L O R O J O ? 
Diez años de resultados perfectos, de calidad unifor-
me, la han impuesto como la soga ideal para faenas agrí-
colas y para otros usos que exijan una soga durable y 
resistente. Si usted no conoce nuestra sogn escríbanos y 
le mandaremos muestras o le daremos el nombre de los 
comerciantes que la vendan en su localidad. No se deje 
sorprender con sogas de imitación. 
C ñ S T L - L E I R O , V I Z 0 S Ü Y 6 a „ S . e n 6 . 
L a m p a r í n - ' , 4 . « a b a n a 
R E G f l f t G E L ñ S 
I M I T A C I O N E S 
S I N E S T ñ M f t R G ñ 
NO ES LEGITIMA 
r . 
E i í f e r m e d a d e s nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
B R A M O 
NETWEiGHT 1 POUNO 
L E C H E 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 





J u v e n t u d T r i u n í a m e 
»OVHliA 
C H . MOSTANY 
i ! ' f i t eil la LIbrería "Cervantes", 
Ricardo Veloso, Gallan^ 52, 
«squlna a Neptuno 
(Cont inúa) 
^ n o ^ d ^ ' i mucliacha, vamos a ocn-
^ M a m! diablos. Desembucha, 
firte y t escucharé sin In t e r rúm-
pale, m, Prometo que por muy te-n̂zlT**̂  tus cuitas no exte-
11 relato lást ic ia mientras dure 
^ ¿ S 0 ? 1 ' ' en el diván co° los 
l la-tomr, 03 poyados en una si-
y ^ cal™ acJtud de transigencia 
N o H T , ' rodeado de una nube de 
tr4QsDaHo • p,'pa' Clue tomaba una 
Se con irTc, • azulada al confundir-
jcuán uerf rayoS 01(31 801 matutiiao. 
0 Que m • eCt'amGnte la comprendía! 
^sonaT1!!8 niolestaba a Patsy en las 
Cargo er iUe la habían tomado a su 
fiaü2a P̂  r ComPasión, y sintió con-
que no 5d -nstóbal €n cuanto oyó 
oana ninguna demostración 
en aquel sentido. Las palabras de 
Van Leer la impel ían a h a b l a r . . . 
¿ P o r qué no e x p l i c á r s e l o ? . . . 
E l la escucho sin cesar de lanzar 
bocanadas de humo. De cuando en 
cuando movía la cabeza, hacía a l -
guna mueca o se reía, pero no pro-
nunciaba una sola frase de compa-
sión. Aparecía como una especie de 
salvaje domést ico animado de buen 
humor. Patsy pensó que no debía 
emplear acentos t rágicos en su con-
fesión a Cris tóbal , y se manifes tó 
sincera, sin dejarse llevar por emo-
ción de ninguna clase. 
Después de explicarle las circuns-
tancias misteriosas que rodeaban su 
origen y lo poco que le hab ían pre-
ocupado en I U niñez, prosiguió ente-
rándo le de las sospechas que más 
tarde había sentido, hasta llegar a 
darle cuenta de la excursión que hizo 
con Felipe Conway, el accidente del 
neumát i co y la escena con Ma Sla-
vin . Cr is tóbal la escuchaba sin in -
mutarse, con la cabeza torcida ha-
cia un lado y los pies estirados con 
indiferencia, y cuando Patsy acabó 
de hablar sacudió la ceniza de la pi-
pa y volvió,con cahna,, a llenarla de 
tabaco. 
— ¿ A es se reduce todo?—le pre-
guntó tranquilamente. * 
— ¿ N o es bas t an te?—rep l i có la 
\ muchacha. 
— S o g ú n y cómo. Por lo pronto, 
ahora no estás peor que antes, y los 
arrebatos de los beodos son poco con-
vincentes. E l histerismo de'esa mu-
l jer no ha cambiado nada. Tu p r i -
mitivo instinto natural, que era por 
sí solo capaz de hacerte llevar a, ca-
bo algo sorprendente en el mundo, 
se ha convertido ahora en una amal-
gama exót ica creada por una educa-
ción ívcadémica que te da el carác-
ter de novicia desde el punto de 
vista social. Tú no tienes otros con-
ceptos formt.dos fuera de los que te 
han inculcado, los cuales—excusa-
do es decirlo—no sirven para nada 
a nadie, y menos para t í . Por lo 
tanto tu in tención de huir de Shir-
ley Lañe , aunque pudiera parecerte 
original, no es rara; pero podr ía 
conducirte actualmente a una situa-
ción desgraciada. 
—Pero debo marcharme. No pue-
d j continuar en una s i tuación fal-
sa. . . 
— ¿ T qué gana r í a tu s i tuación hu-
yendo a Nuova York? No puedes 
cambiar t u identidad, ¿ve rdad? 
•—No—repuso con calma—.pero 
puedo perderla. 
•—No me parece tan fáci l—dijo 
Cristóbal encogiéndose de hombros 
y r i é n d o s e — . Escucha Patsy: f.yer 
estabas content» pensando en que 
tus destinos -os dir igía ¡a Providen-
cia; hoy no te acuerdas ya de eila y 
llegas a la conclusión de que pue-
den ser dirigidos por el demonic. Ni 
lo uno n i lo otro. Tú eres tan sólo 
una persona muy jóven sin n ingún 
juicio sólido, que deseas (con moti-
vo de sentir tu dignidad ultrajada) 
buscar un modo de borrar ' huellas 
desagradables. 
—No puedo llevar alta la cabeza 
sabiendo que . . . 
-—^¿Por que n o ? — p r o r r u m p i ó 
Cris tóbal con acento de desprecio—. 
¿Porgué has descubierto una ver-
güenza original? ¿Tiene, por ventu-
ra, más derecho a la vida la rosa 
sembrada en un jard ín que la vio-
leta nacida espon táneamen te en el 
bosque? ¿ P o r qué no has de atre-
verte a mirar a todo el mundo? Ex-
plícate. Si la filosofía del mundo 
alienta los instintos del mundo, aa-
yor razón para vivir en él. 
— M i instinto es esconderme—re-
puso Patsy sencillamente y con acen-
to sombrío . 
— ¡Bah! Levanta esa cara. Eres 
tan buena como k que m á s . . . , sin 
que pueda importar quién seas.—Y 
después de hacer una pausa para en-
cender la pipa, p r o s i g u i ó : — ¿ D e 
quiéi; se t r a í a ? ¿De quién so?, los 
prejuicios que temes? 
•—Fel ipe . . . El jóven que me 
acompañaba aaoche. 
—No sé a quién te refieres. ¿Qué 
Felipe? 
—Felipe Conway. Su hermana es 
compañera mía de colegio. 
— ¡Conway!—exclamó Cristóbal 
dejando la pipo e incl inándose ha-
cia ella movido por la curiosidad—. 
¿Qué Conway? 
-^-Su padre es Lloyd Conway, el 
gran financiero. 
— ¡Lloyd Conway!—repi t ió el en-
fermo con voz ex t raña , y volvió a 
pronunciar el nombre entre dien-
tes—: ¡Lloyd Conway' 
Cogió el bas tón y cruzó tamba-
leándose la habi tación, de t en iénac -
se junto a una ventana situada en 
el otro extremo de la biblioteca, 
donde permaneció largo rato, mu-
do, con los ojos fijos en la campiña, 
hasta que la curiosidad y la estra-
ñeza decidieron a Patsy a acercár-
sele y .. t-carle en el hombro. 
—¿Conoce el padre de Felipe 
Conway?—le p regun tó . 
Cristóbal volvió la espalda "orus-
camente y la contempló, dominado 
por una agi tación extraordinaria. 
— N o — g r u ñ ó salvajemente—; 
no. . . , Nunca había oído ese nombre. 
CAPITULO X I 
Las diligencias de Cr is tóbal 
Patsy examinaba con atención al 
enfermo, que se había dejado caer 
en una butaca junto a la mesa, y 
comprendió que Cris tóbal estaba abs-
t ra íao por completo en sus pensa-
mientos. Echándole una mirada 
cautelosa, se puso el abrigo y se des-
lizó de puntillas hasta la puerta. Pe-
ro si hab ía creído cosa fácil burlar 
su vijilancia, se equivocaba, porque, 
aunque estaba vuelto de espaldas a 
ella, un instinto inexplicable le ad-
vir t ió su intento y se revo.:vió ines-
peradamente en el sillón, enca rán-
dose con ella. 
— ¿ A dónde vas?—le preguntó . 
—Me marcho—repuso la mucha-
cha, vacilando. 
— ¿ V a s a regresar a Shirley La-
ñe? 
—No lo he pensado bien aún . 
•—Pues debes . hacerlo—dijo el 
jorobado c a n t á n d o s e — . Yo lo he 
decidido por tí . Vas a volver inme-
diatamente. ¿Crees que estoy dis-
puesto a malgastar mi saliva y el 
desayuno? ¿Es que no tienes racio-
cinio? ¿Xo comprendes que no me 
ihubie.e esforzado en desbaratar tus 
] planes si no supiera lo que te con-
I viene? No pvodes abandonar a las 
señoras Godfrey en estas circunstan-
c i a s . . . ni por semejante motivo. 
Por otra pune, si lo hicieras, les cau-
sar ías un trastorno grave, y, ade-
más de obrar e s túp idamen te , el he-
cho sería algo brusco. . . 
— ¡Oh: No hable a s í — i n t e r r u m -
pió Patsy, a pi nto de sa l tá rse le las 
l ág r imas . 
—No puedes abandonarlas de ese 
modo. . . 
—He dejado una c a r t a . . . 
—Vete a casa y rómpe la antes de 
que la encuentren. 
—Pero ¿si ya la han leido?. . . 
—En tal caso—dijo Cris tóbal con 
una contracción del r o s t r o — p o d r á n 
tomarte por tonta, pero no lo serás . 
—No, no puedo. . . 
—Si, si puedes. ¡No faltaba m á s ! 
j —Llegó con dificultad hasta ía puer-
! ta, donde tocó un t imbre .— Soy ab-
j solutamente enemigo de impedir a 
l i a gente que siga sus ia . i intos por-
| que tengo fe en éstos . El hombre no 
les mas que un animal de un grado 
| supericr . Sin embargo, también de-
! bemos guiarnos por la razón toda 
i vez que la razón y el instinto deben 
i r siempre juntos. Tú todav ía no sa-
bes nada de esto. Si fueses capaz do 
comprenderlo te de jar ía marchar a 
donde quisieras para ver lo que ha-
c ías ; pero no puedes aventurarte. 
Ya sé lo que pasar ía . Te Perder ías 
en poco tiempo. 
—No me pe rde r í a—obje tó ella 
ené rg icamente . 
—Oh, si; te digo que si. Si te hu-
bieran dejado sola al principio po-
d r í a s haber encontrado un buen ca-
mino por t i misma; pero ahora, con 
el cerebro atrofiado por sofismas, 
con el corazón agitado por pasiones 
que no eres capaz de definir con pre-
cisión, no t end r í a s g a r a n t í a s . . . , 
no- las t endr ías para defenderte. 
E l enfermo dió algunas órdenes a 
Barstow, que había aparecido al 
oir el timbre. Y cuando se marchó 
el criado, frunciendo adustamente el 
ceño, in te r rogó a Pasty: 
— ¿ T e gusta ese joven Conway? 
—Si—conteste con franqueza. 
— ¿ Q u é opinas de él? 
— L o encuentro s impát ico. Nos en-
tendemos. J a m á s pretende impedir-
me . . . 
Se in te r rumpió de pronto y quedó-
se muda. 
— ¡Uf! Viene a ser lo que supo-
n í a . . . Ya comprendo. Se adapta a 
tu temperamento. Forma parte de !a 
mul t i tud de los maniá t icos de la ve-
l o c i d a d . . . que no tengan a Dios 
ni al Diablo y que subyugan a las 
mujeres. Despacio, Pasty. . . . Toda-
vía no. . . ¿Te besó? 
— ¡Hombre! Vaya que pregunta . . 
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Lo sabrán ya todos. 
Cambia de teatro Ortas. 
Después de llevar más de dos me-
ses y medio en Payret se traslada 
esta semana al Nacional. 
De todo lo que se proyecta para 
la nueva temporada prometo habí i r 
extensamente. 
D E L D I A 
ORTAS 
Hay mucht; que decii. 
De importancia. 
Con la nueva revista Blanco y 
Xogro, presentada de modo esplén-
dido, se ce r ra rán las veladas de Or-
tas en Payret. 
Vuelve ai viejo coliseo Kosino. 
Desde el viernes. 
Semana de operetas. 
Es la actual en Mart í . 
Para la noche de hoy se anuncia 
la reposición escénica de Mascotita 
por la plana mayor de la Compañía 
de Saniacruz. 
Toma parte María Marco, 
La flor de Mart í . 
En el reparto de papelea de Mas-
SSASCOTZTA 
cotlta se ha confiado la parte de 
Marión de Lern a la gentil Bla»»-
quita Pozas. 
La otra opereta de la semana es 
Madame F l i r t , del mismo autor ele 
Mf^scotita, el maestro Waltor Brom-
me. 
Va el viernes-
En función do moda 
En la Comedia. 
Es día d3 moda hoy. 
Hablo por separado, en nota ¿«l-
pecial da la otra plana., del espec-
táculo que ofrece. 
Día de moda también en Tria-
nón, donde se exhibirá en las tandas 
elegantes la grandiosa cinta E l Pes-
SS MODA 
, rador de Perlas, por Alice Terry y 
l Ramón Novarro. 
Y el Cine Neptuno. 
En su tanda de moda. 
Es la ú l t ima de la noche, a las 
nueve y media, con la exhibición de 
Cruces telefónicos, por Gladys Wal-
ton. 
Preciosa la cinta. 
KABAKA PABK 
Martes de Habana Park. 
Ult imo ya. 
Solo d u r a r á la temporada actual 
lo que resta de la semana, la cual. 
día por día, ofrecerá siempre a lgún 
atractivo. 
Será m a ñ a n a la r i fa del au tomó-
vi l Duraud, de la Casa Ulloa, rigién-
dose por el norteo de la Loter ía Na-
cional. 
1 La entrega se h a r á el domingo. 
Ante notario. 
E l paseo de hoy. 
Paseo de los martes 
POR X.A TABDS 
Tarde favorita a su vez la de hoy 
en el siempre concurrido saloncito 
F a l t a r á la acostumbrada' retreta i de nuestra dulcer ía de moda 
por seguir ausente la Banda del Es 
tado Mayor. 
Es la de Suárez. 
En San Lázaro n ú m e r o 14. 
Algo para Caballeros 
El mejor elogio que podemos ha-
cer de nuestra Sección de Caballe-
ros es, que a pesar del poco tiempo 
que lleva abierta, estamos renovan-
do sus existencias constantemente; 
la gran demanda de los artículos 
que allí expendemos, tiene en acti-
vidad a nuestros compradores. 
De ahí que hoy ofrezcamos, entre 
otras novedades, tres tipos nuevos 
de camisas: 
En vichi, a rayas lila, rosa o azul 
sobre fondo blanco; cuello flojo y 
puños de corte francés, a: $2.25. 
Este precio, y los demás que ci-
taremos a continuación, reflejan la 
modeidad extraordinaria y única de 
nuestra VENTA F IN DE TEMPO-
RADA, no la calidad de las cami-
sas que valen mucho mas. 
Camisas de vichi, fondo blanco, 
acordonado, con rayas finas color 
azul, lila o negro; cuello flojo y pu-
ños franceses. Las rayr.s son líneas 
rectas en algunos modelos; en otros 
parecen trazadas por una mano ner-
viosa: trazos inseguros, vacilan-
t e s . . . 
Precio de la camisa: $2.75. 
Camisas de vichi blanco con es-
tampados muy originales a base de 
verde, azul o carmelita combinados 
con negro, a: $3.25. 
PIJAMAS 
Blancos, con ribetes de distintos 
colores, a $1.70. 
Color entero, con presillas lila o 
azul, a $2.40. 
Blancos, con presillas en azul, l i -
la, amarillo o rosa, a $2.65. 
En soaset, con presillas blancas, 
de seda, a $2.65. 
En soaset,'blancas, champagne o 
azul, con presillas blancas, de seda, 
a $3.00. 
En soasset blanco con ribetes 
azul, rosa o lila, de seda, a $4.00. 
CORBATAS 
Un surtido grande, espléndido, 
empezando la escala de precios en 
cincuenta y cinco centavos; pero 
usted dudara mucho, cuando vea 
estas corbatas, que sean las anun-
ciadas- a tan Ínfimo precio. 
CINTURONES 
De todas clases, en todos los co-
lores. Y hevillas de todas clases; 
algunas con insignias masónicas, y 
un modelo con el distintivo del club 
Deportivo Hspano América. ¡El glo-
rioso Deportivo I 
PAÑUELOS 
Pañuelos de seda. Muchas y muy 
valiosas calidades. Sobre todo una 
de estilo romano, en rica seda ja-
ponesa. ¡Lo mas nuevo! 
JABON DE AFEITAR 
Prece's jabón inglés, en cajitas de 
metal niquelado. Tenemos la exclu-
siva de tan solicitado jabón. 
i 6 r 
R A D E 
R e n o v a c i ó n 
"La Filosofía" no se duerme 
sobre sus laureles. 
Todo se renueva en esta casa— 
no diremos que diariamente, pa-
ra no usar hipérboles de reboti-
ca—cada semana, cada mes. «Es 
uno de nuestros principios mer-
cantiles: eliminar lo que, trans-
curridos los primeros días de " f u -
ror", no es ya da latente actuali-
dad. 
Por eso no vendemos sino co-
sas nuevas. 
Por eso no tiene esta casa nun-
ca más que artículos frescos, fla-
mantes. 
¿Cómo conseguimos ese pro-
pósito? 
—Pues. . . usted lo sabe ya, 
Carmela: abaratando las cosas a 
tiempo; más aún. conservando, 
aun a principios de estación los 
precios normales, bajos, que nos 
permitan sólo obtener una ganan-
cia moderada. 
Aquello de que a la ocasión la 
pintan calva, no reza con nos-
otros, que obedecemos en todos 
los momentos a un sistema vete-
rano—no se a la rmen . . .—, úni-
co, de ventas . . . 
Pañuelos de señora 
De olán clarín, bordados a ma-
no, caja de 3 pañuelos, 3 pesos. 
De olán batista— con borda-
dos a mano que imitan maripo-
sas guirnaldas y margaritas—, 5 
pesos la caja de seis pañuelos. 
De olán claran, con encajes 
Torchon y bordados muy lindos 
—semejando cestos de flores, 
margaritas y mariposas—caja de 
media docena, $4.50. 
Pañuelos de batista—con do-
bladillo y bordados muy finos— 
¡sólo $1.50! la caja de seis. Se 
dice pronto: peso y medio. . . 
De batista, festoneados, con 
bordados de abanicos, rosas y 
guirnaldas—todo blanco—, la ca-
ja de meda docena.-. $1.50. 
Pañuelos de olán clarín, blan-
cos, con festón de colores surti-
dos—rosa, fresa, lila, celeste y 
salmón—, a $2.50 la caja de seis. 
Y pañuelos de batista, muy f i -
nos—con fondo jde los colores si-
guientes: fresa, verde, gris, lila, 
oro viejo y pastel—, con el bor-
dado matizado de tonos verde 
salmón y pastel, verde fresa y 
pastel, salmón pavo y oro, rese-
ná naranja y pastel; con surtido 
de seis dibujos en cada cajita, 
¡solamente un peso, señora! Más 
barato, imposible. 
La realización de guarandel 
belga—a 83 centavos vara—, to-
ca a su fin. Como la del Voile a 
17 centavos. Y como la de los 
vestidos "de $8.50." 
D E J U S T I C I A 
TITULO DE NOTARIO 
rfe ha expedido t í tulo de Notario 
a favor del señor Emil io Andrés 
F e r n á n d e z y Camus, con residencia 
en San Luis, (Pinar del R ío ) . 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se ha resuelto, conceder la per-
muta solicitada por los señores 
Francisco Barrena y Coloma y Do-
mingo Socorro y Méndez, de las No-
t a r í a s que vienen sirviendo con re-
sidencia en Matanzas y en San N i -
colás (Habana), respectivamente. 
CAMBIO DE N O I B R E S 
E l señor Nemesio Ulacia ha sido 
autorizado para adicionarse, ante-
puesto a su apellido, el de Berrio, 
y nombrarse en lo Sucesivo Nemesio 
Berrio y ü lac ía . 
JUEZ MUNICIPAL SUPLENTE 
D E L NORTE DE LA HABANA 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal Primer Suplente del Norte de 
la Habana, el señor Juan Sousa y 
García. 
JUEZ PARA TUINICU 
También ha sido nombrado Juez 
Municipal de Tuinicú, Cuarta Clase, 
el señor Juna Solano y Fa r iña s . 
SE DECLARAN TERMINADOS LOS 
SERVICIOS 
Se ha resuelto declarar termina-
dos los servicios del señor José Ma-
r ía Echemendla y Cancio. Fiscal de 
Partido de Sancti Splr l tüs . 
PISCALES DE PARTIDO TEMPO-
REROS 
Se ha resuelto nombrar a los se-
ñores Eladio César Mederos v Ca-
banas y Manuel F e r n á n i e z Super-
vielle, para servir las plazas de Fis-
cales de Partido temiioreros. con 
destino al Partido Judical de la 
Habana, creadas por decreto presi-
dencial, por seis meses. 
U n b a n q u e t e a l S u b - S e c r e l a -
r i o d e J u s t i c i a e n B o l o n d r ó n 
P r ó x i m a m e n t e se da rá a la es-
tampa, en esta ciudad, una obra 
de Taquigraf ía Española , basada en 
el íjistema inventado a principios del 
yiglo p-asa^o por D . Francisco de 
Paula Mart í , pero aceptando todas 
Mas mejora!? que se conocen y prac-
tican hasta la fecha por los toquigra-
(fos de nuestro idioma que han He-
lgado a merecer dignamente el nom-
I bre de tales. 
Son autores de esta obra ios co-
,nocidos t aqu íg ra íos y profesores de 
leste' arte, señores Ar tu ro Gut iér rez 
I Pérez y Roberto J . Mdtlan, quiénes 
'han sabido lleva:* a cabo un mento-
i r io trabajo, quo seguramente obten-
drá favorable scogida jípr p-arte de 
•las personas inteligentes en esta 
materia que tengan oportunidad de 
examina r í a . 
La obra se t i t u l a rá "Taquigraf ía 
P.-eceptiva e His tó r ica" , y e s t a rá d i -
vidida en dos partes principales, pa-
ra la debida explicación de las ma-
terias que a cada una de estas par-
too corresponden ; conteniendo la 
primeiia todas las reg'lag pertene-
cientes oí' arte de la Taquigraf ía , y 
presen tándose en la segunda todos 
los datos que sirven para conocer el 
origen y desarrollo de este conoci-
miento en sus diferentes visitudes, 
desde que fué practicado por la vea 
primera en tiempos dei Imperio Ro-
mano, hasta los momentos actu-alee. 
en que ha llegado a obtener un des-
envolvimiento asombroso en las pr in 
cipale? naciones del globo. 
En la primera parte, dedicada a la 
Taquigraiia Preceptiva, los señores 
Cirt iérrez y Madan (fivicien la ense-
ñanza del Arte Taquigráf ico en dos 
grados, Taquigraf ía Elemental y Ta 
quigraf ía Superior, dando a conocer 
en cada caso las reglas correspon-
dientes, y acompañándo la s de una 
detenida explicación, en que jus t i -
fican la necesidad de emplear aque-
llas reglas, para obtener una escri-
tura clara y ráp ida , y en muchos ca-
sos las comparan con otras reglas 
amílogas establecidas por diversos 
tratadistas, para que de este modo 
el é s tud ian te pueda darse cuenta 
exacta del verdadero valor de cada 
uno do los preceptos que vaya adqui-
riendo en ci curso de sus estudios. 
En ]>a segunda parte, que compren 
de la Taquigraf ía His tór ica , ge ha-
cen igua-.mente dos divisiones, para 
presentar on una todos los datos re-
lativos a la Taquigraf ía Antigua, y 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Habanaü Marzo 28 de 1923 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque 
Habana 
Señor: 
E l éxito creciente que vengo no-
! lando desde hace años en las afec-
I clones del tubo digestivo en las que 
está indicado el uso de su "Pepsina 
' y Ruibarbo Bosque", me hace moles-
1 tar su muy ocupada a tención para 
poner en su conocimiento estos he-
chos, que he podido comprobar en mi 
i práct ica y que no deben silenciarse 
¡para bien del que neces i tándola des-
-onozea sus admirables efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
espontánea manifestación de una 
¡ verdad inconcusa y como el fiel ex-
ponente de las observaciones por mí 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la he experimentado, fel ici tándo-
me de haber encontrado un producto 
que llena muchas de las indicaciones 
que reclama el tratamiento de laa 
afecciones gastro-intestinales. 
Le autorizo señor Doctor para que 
haga de estas lineas el uso que esti-
me oportuno. 
Quedo de usted con la mayor 
consideración 
(fdo) D r . Enrique Diago. 
P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r q u e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
Excedente pa ra ef 
R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y Humores de la S a n é r e ^ 
e s m o 
R h u m 
T a l era la de-
m a n d a que se nos 
h a c í a de ese i n i -
gualable t ó n i c o , 
que nos f u é p r e -
ciso ins t a l a r en el 
e x t r a n j e r o dos fá-
br icas de l m i s m o : 
una , e n los Es ta -
dos U n i d o s ; o t r a , 
en E s p a ñ a . 
U n p r o d u c t o 
que nace en C u -
ba y que traspasa 
las f ron te ra s tan 
v i c t o r i o s a m e n t e , 
m u y bueno ha de 
ser... 
E l R h u m Q u i -
na es u n t ó n i c o 
exce len te para eF 
cabel lo . N o d i r e -
mos que hace cre-
cer e l pelo , n i que 
e v i t a la c a l v i c i e , 
N E W - Y O R K 
Q u i n a 
HIGIENE DEL CABELLO 
BAftO V TOCADOR 
Mor<t»0¡ajl8. Jl»,*» 
n i otras t o n t e r ^ 
el estilo; 
8í af i rmamos ca 
t e g ó r i c a m e n t í 
^ e l imina J 
absoluto Ia ca8pan 
que l impia períec. 
tamente el Cr4neo 
y que da al cabe, 
" o u n b r i l l o . m u 
vtstoso y un per, 
tu rne exquisito. 
E n los Estado, 
Unidos , en E8pa. 
na y otros paí8 
^ 1 K h u m Q u i n ; 
es mucho má8 
apreciado que en 
Cuba, como l0 
prueba el hecho 
d é haber tenido 
que montar dos 
t á b n c a s del mis-
m o en las dos na-
ciones citadas. 
E S P A Ñ A 
C u l i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¿Polvos Jabón Crema cArre bol domada 
Loción Pasta para diente: Toko lina para el pel  
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e 




4 Xof£.—Cuidado con Jas imitaciones 
^ exíjase el nombre Bosqite oue ga-| 
ráttt iza el producto. 
ld-18 
\ dar a conocer en la otra todos los de-
l talles que 6e relacionan con el des-
'envolvimiento de la Taquigraf ía Mo-
derna en los distintos países en que 
j hasta aiiora ha tenido aceptac ión 
leste út i l ís imo conocimiento. 
Los señeres Gut ié r rez y Madan se 
han venido consagrando ai estudio 
ido astns materias desdf. hace m á s 
¡ de veinte años, y han tomado par-
j ticipación en todos ios aevos rela-
cionados con el desenvolvimiento de 
; la vida taquigráf ica cubana, por lo 
jque son perfectamente conocidos en-
Itre los profesionales de esta Repú-
! bíica, siendo de espera:', por conrd-
1 guíente , que obtengan un éxito fran 
' co. como nosotros se lo deseamos 
jsinceramente, con la obra que van 
a publicar. 
h a c e m i l a g r o s t r a t á n d o s e 
d e m a l o s c u t i s 
Bajo casi todos los cutis, por fa l -
tos de atractivos que sean, hay una 
tez limpia y agradable—¡todo lo quo 
necesita es el tratamiento apropia-
do.' Ks asombroso ver cuántas veces 
el uso del Ungüento Resinol y el Ja-
bón Resinol por un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la aspereza de 
la piel, dándole su natural frescura y 
•tractivo, 
81 su cuti» no es del todo como Ud. dése* 
»ida a su boticario Jabón y Ungüent» 
BeslnoL 
Retratos de niños y de persoms 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
r 
(POR TELEGRAFO) 
Bolondrón 16 sep., 9 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l banquete ofrecido hoy al Sub-
secretario de Justicia Dr. Fe rnán -
dez Junco tuvo el aspecto de un 
acontecimiento y fue un hermoso 
homenaje. 
Hubo cerca de trescientos cu-
biertos con un menú exquisito. Ce-
lebróse en el expléndido local del 
Cuartel de Bomboros, amenizado 
por la orquesta Matancera. 
Los brindis, a cargo oel Atcal-
tí-. Municipal Sr. Fundora N'úñez y 
del Reverendo Padre Viera. Dr. 
Juan Luis Carballo, Agus t ín Ja-
quinet. Dr. Andreu, Juez de Ala-
cranes, Prisciliano Piedra, D r . Gar-
j cía Baylleres y José Albistur, fue-
! ron elocuentes. 
Resumió de modo magistral el 
j Representante Eliodoro Gil siendo 
•continuos los aplausos. 
En la pnsidencia ha l lábanse el 
I Dr. Fe rnández Junco director de 
i Justicia, el representante Panchito 
i María Fe rnández . las autoridades 
locales y el ex-Alcalde Albistur . 
Júzgase cerno un gran éxito la 
iniciativa de1. Alcalde Fur,dora y del 
Representante Panchito María Fer-
nández con el Consejero Provincial 
Prisciliano Piedra el homenaje de 
hoy que trajo a este puettlo verda-
deras personalidades de siga fica-
ción en la vida pública. 
< > Ñ A—Corresponsal. 
T O D O S l o s e n f e r m o s d e n e u r o s i s q u e 
I s e v e n p o r a h í h a b l a n d o s o l o s , s e n 
v i c t i m a s d e l a d a ñ o s a c o s t u m b r e d e t o -
m a r c a t é o t e p a r a d e s a y u n o y m e r i e n d a . 
EL c h o G o l a t e n u t r e e l o r g a n i s m o s i n e x c i t a r e i s i s t e m a n e r v i o s o . P í d a l o e n 
l o s c a í é s y t é n y a l o e n s u c a s a 
G flCñO p u r o d e B a r a c o a , c a n e l a t i n a d e G e l l á n y b u e n a z ú c a r d e C u b a , 
c o m p o n e n e l c h o c o l a t e d e La Estrella, 
s a b r o s o y n u t r i t i v o 
<i -S/ a- o-
J 
T I N T U R A P A R A E L P E L O 
o L A B A R B A 
ntuntn FACIL ÁPUChCION COLOR NATURAL DURAR LARGO TIEMPO 
COKDIOIOSIES 
de C. Jolliffe, 15, boul. St-Martin, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
Habana t Drogu 
* 3 
Este notable remedio hace que el 
estómago funcione con regularidad 
y conserva los intestinos libres. Es 
puramente vegetai y sus resultado» 
•on siempre altamente beneficiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
DE LA S R A . W I N S L O W 
El mekáor ¿t ta aiSas r «CMS 
Ataalstameiit* inefniiiT»—la Mímnla esanl«ta 
•pteeM «a cada botella y ooatlwa tilo lot m̂ w 
Ba todas ¡MM farmtclas y drogvertMM 
P U L V I C I O A 
E U R E K A 
PARA BtRHER 5111 LEVANTAR POLVO 
D E S I N F E C T A L O S PISOS 
Toda señora que necesite adquirir al-
gún articulo de ropa o sédelas le con-
viene visitar esta casa, donde encuen-
tra de todo y economiza dinero. 
Los precios a que vendemos actual-
mente con insostenibles. 
" L A Z A R Z U E L A " 
(NEPTÜNO Y CAMPANARIO) 
C7172 ind. 18 Sep. 
F v I A B O N S U L F U R O S O - * 
d e G L E N N 
Contiene 3Vrfo de «sufre pura. 
(De renta ea Isa Farmaciaa) 
El azufre es un remedio, efieea para laa 
afecciones di ia piel. EU herpe, barros, jr 
varías erupciones escamosas «usntinuyen 
ron, el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desintecta. blanqUM y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex»-
quiaüo 
Para 
EL USO DU&iO-eAHO-y CHAMPU 
Vy^Alys^óa ««fâ tico ¿« RAlaml. 25 «satsTai. 
EN TODAS LAS tTARMAClAS. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-J 
RIÑA y ammeiese en el DIARIO DE i 
LA MARINA I 
CHtCLS LA FLfiCHA Tmt 
S i e m p r e 
F r e s c o 
Está terminando la es tac ión y queremos anticipar las noveda-
des para el Otoño. Por eso hemos rebajado considerablemente 
todos los precios en Ropa, Sedería, Perfumería y Miscelánea. 
No detallamos nada, porque diciendo TODO REBAJADO, no «e 
excluye NADA 
A Q U I ESTA CASI REGALADO 
L A N U E V A 
M A X I C I O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
¿«quina a Snárea. TELEFONO A-6893. 
^ J t t O l K L ^ - J Z ^ i O I 
m m i 
L A U N I C A L E G I T I 
W I P D R U D O ^ S EXCIOSIVOS 
EN U REPUBLICA • 
! T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a » 
^ r - ^ -
AÑO X C I 
Í 5 Í A R I 0 DE L A M A R I N A Septiembre 18 de 1 9 2 3 
PAGIGNA SIETE 
H A B A N E R A S _ 
E N E l i ROOF DEL T L A Z A 
E n l a s e m a n a M D a i a n c G 
ta nueva temporada, 
La de o toño . 
de social manascr, las m^yoreis ini -
ciativa? •hurten el roof del hotel I E l clou de la fiesta inaugural del 
86 \Tnoche del jueves p róx imo. i jueves será un Coti l lón. 
Plaza la n°ca* fjJ t f.ue ha de. Vienen ensayándolo numerosas 
SCr/r nueva í t a p a en l a u e l doli- parejas de jóvenes y muchacna. ba-jnarccr nae\a L U LA DIRECCIÓU ¿ G ia gentil l u y ú 
cioso l u ° ^ ; ñ flene-to Mar t ínez . 
Vn cambio de^ á s p e l o . empezado a recibirse pedidos 
?o n s e r resido el roof por un de mesas en las oficinas del notel. 
.Venido joven, René Bolívar, que Son vanas las reservatlas. 
dÍbrá desplegar allí, en su condición] De partios diversos. 
L A BENDICION DE UNA CASA 
\ a estamos en al semana de. ba-
lance. 
Para practicarlo, el viernes y el 
sábado no abrimos. 
"El domingo—dijimos ayer—lo de-
dicaremos a la preparación de las 
mercancías para la reapertura, que 
será el lunes." 
•Y- * * 
" A causa de la proximidad del ba-j 
lance—agregábamos— estamos liqui-1 
dando infinidad de artículos para al i - i 
gerar, todo lo posible, nuestras exis-
tencias." 
A los que hemos enumerado en los 
últimos anuncios añadimos los que si-
guen, cuyos precios no pueden ser, 
como verán ustedes, más módicos: 
r e 
Lindo chalet. 
Airoso y elegante . 
Nueva construcción con que cuen-
^ la poética barriada del Vedado. 
Ha fiido levantada en la calle 27 ±ero 3S6, entre 4 y 6, para resi-
¿"ncia de sus dueños, el querido ami-
n Germán P . P e ñ a r a n d a y su gea-
H, esposa. Panchita Rodrigo, coa el 
grupo encantador de los hijos de su 
idoitfcpadre Juan de ¡a Cruz, de la 
Orden de los Carmelitas, la bendijo 
el domingo. 
Ceremonia sencilla. 
De un interés singular 
Emi i ia de Cárdenas de Delgado, 
Nena Vi la de Alvarez y María Luisa 
Andreu de Granda. 
Mar ía J . de López . 
Da señora de Terga. 
Las señoras Pérez Viuda de Pu-
mariega y Andrea Viud-a de Cam-
pos. 
Y, por úl t imo, la señora Emma S. 
de Rojas, esposa del distinguido in-
geniero que dirigió la edif icación. 
Entre las señor i tas , Graziella Ma-
chado, E m l l i t a Delgado, Josefina ü r -
quía, Manuelita Larrondo, Carmela 
Mart ínez, Teté Vi la , Conchita Pu-
mariega, Lea Mart ínez. Josefina Ge-
Al 
1U. IU.l,Ci«ü va.-.iit, mi*» . ~...-0.~, — ~ " -
cto de la bendición s iguió el |ner. Rosita Salas, Clara María Vila , 
, rgQtronizamiento en la nueva ca- Isabelita Charles, Loreto 
n df. la imágen del Corazón de Je- Isolina Machado. sa de la i áge 
sús. 
proeentes se hallaban, en gran 
número, amigos de los s impát icos 
esporos P e ñ a r a n d a . 
Entre las señoras, Isolina de Cár-
denas de Machado, Lucila S. de 
Pau y Ernestina Marcoleta de Mes-
trc. 
EX NOCHE 
Para reir . 
para deleitarse. 
No otra cosa será la función de 
est'a noche en el teatro do la Co-
jnedia. 
Función de moda con el podero-
so incentivo del estreno en este co-
liseo de El Afinador, la célebre co-
media de Vi ta l Aza, aquella que 
marcó el momento más feliz t de 
su peregrino Ingenio. 
Pertenece E l Afinatlor a las pro-
ducciones de la ú l t ima época de V i -
tal Aza. 
Gener e 
La Doctora Elv i ra U r q u í a . 
Lconorcita Pardo Suárez . 
Y Rosa Marte!. 
F u é obsequiada la concurrencia 
con pastas, dulcos, helados y lico-
res. 
Servido todo con esplendidez. 
DE MODA 
F u é estrenada en el madr i l eño 
teatro Lara cuando figuraban en su 
elenco actores ttan extraordinarios 
como Balbina Valverde, Larra y Ba-
laguer, culminando E l Afinador en 
un éxito grande, resonante. 
Un crí t ico de V>quel tiempo dijo 
que el talento de Vi ta l A^a era ina-
gotable y que difíci lmente, andando 
el tiempo, n a b r í a quien lo supera-
se. 
Así ha resultado. 
Verdad? 
E n e l " p i s o d e i o s n i ñ o s " 
E L U L T I M O COIFROMISO 
Grata nueva. 
Llega de la Víbora . 
Es el compromiso de una gentil 
feciniía de la populosa barriada, la 
eeiiorita Micaela Mar t ínez Núñez, 
hermana de Tuyú , la de las crónicas 
KEGINO E 
Se impone el t í tu lo . 
¿Cuál otro más llamativo? 
El popularísimo actór vuelve al I 
rojo coliseo para una temporada de 
diez días a base de obras nuevas. 
Una de ellas, Cinemanía , original j 
de Villoch y el maestro Anckermann. 
Revista satírica. 
Muy chistosa. 
Hay en ella escenas cómicas de i 
actualidad, tipos populares, n ú m e - i 
ros de baile y un magnífico decorado \ 
le Nono Noriega. 
tan de La Prensa, tan amenas y 
elegantes. 
La señor i ta Mart ínez ha sido pe-
dida en matrimonio por el correcto 
joven Pedro Puentes. 
Pe t ic ión hecha el domingo. 
¡ E n h o r a b u e n a : 
N P A Y R E T 
Ha sido elegido el estreno de Ci-
n e m a n í a para esa primera noche del 
viernes. 
Se comple ta rá el cartel, probable-
mente, con La Isla de las Cotorras, 
la afortunada revista de "los mismos 
autores que tan extraordinario éxi-
to alcanzó en la anterior temporada. 
E s t á n ya de venta las localidades 
para el debut en la Contadur ía de 
Payret. 
Hay gran pedido de palcos 
Y de lunetas. 
Vestidos finos, de voile^ muselina y 
warandol de lino, bordados y calados 
a mano. 
Los de 2 años se vendían a $8.00 
y se rebajaron a $5.50. 
Los de 4 años se vendían a $9.00 
y se rebajaron a $6.25. 
Los de 6 años se vendían a $11.00 
y se rebajaron a $7.75. 
Los de 10 años se vendían a $12.00 
y se rebajaron a $8.50. 
Los de 12 años se vendían a $14.00 
y se rebajaron a $10. 
Los de 14 años se vendían a $16.00 
y se rebajaron a $11.50. 
Algunos de estos modelos—realmen-
te primorosos—pueden verse en una 
de nuestras vidrieras. 
Los precios de los trajes de "me-
nos vestir" también fueron rebajados 
en la misma liberal proporción. 
V ¥ V 
SECCION DE NIÑOS 
Trajes "marinera" y "rusos", de 
gabardina, para niños de 2 a 5 años, 
a $3.50 (se vendían a $6.00. 
Trajes "marinera" y "rusos", de 
dri l , para niños de 4 a 10 años, a 
$2.50 (se vendían a $4.00). 
Trajes de sacoi, de Palm-Beach, 
para niños de 8 a 14 años a $7.50 
(se vendían a $10.00 y $12.00;). 
Camisas con cuello para niños de 
6 a 14 años, a 75 centavos. Camisas 
de sport para niños de 6 a 14 años, 
a $1.50 y $1.00. Camisas de sport ia.~ 
ra. niños de 6 a 14 años, a $1.75 y 
$1.25. 
Pantalones de dn1 de color para ni-
ños de 6 a 14 años, a $1.00. Panta-
lones de kaki para niños de 6 a 14 
aaos, a $1.40. 
% $ & 
En los p'ec'os de los trajes de "bo-
tones", de ciomanc, de crash, p iqué , 
l-olan, warand-»5 de lino y seda chi-
na, hemos hecho, asimismo, una gran 
rebaja, 
% ^ V 
Mañana continuaremos la extensa 
relación de los artículos cuyos pre-
cios se rebajaron considerablemente 
con motivo de la proximidad de nues-
tro ba'ance. 
^ ¥ 
Repitámoslo para general conoci-
miento: el viernes y el sábado próxi-
mos no abrimos. 
Se necesitan mujeres sol-
teras o casadas para que nos 
compren ios zapatos que ven-
demos en nuestra gran l i q u i -
d a c i ó n de " F I N D E T E M P O -
R A D A " , 
Una gran va r i edad de m o -
delos de zapatos americanos 
todos de ú l t i m a moda y una 
g r an locura m í a en rebajar 
precios const i tuyen e l é x i t o 
de esta l i q u i d a c i ó n . 
S B e n e í 
r 
En perspectiva... 
Una boda muy simpática. 
; Es la de María Amelia de los He-
yes Gavilán, tan gentil , tan encan-
tadora, y el joven y distinguido in-
geniero Juan Atonio Cosculluela. 
Puede decirse que a la noticia de 
su compromiso lia seguido, casi si-
multánea, la de su matrimonio. 
Está decidida ya la fecha. 
El 26 del actual. 
Nuevo cristiano. 
Un baby monísimo. 
Hijo de los jóvenes y s impáticos 
«posos Francisco Pujol y Ant ich y 
María Teresa 'Peón y Ardawin, en 
cuya residencia de Je sús del Mon-
te, y ante familiares e ín t imos, re-
cibió el domingo las aguas del bau-
tismo. 
Se le impusieron los nombres de 
Francisco Dionisio Marino, siendo su 
Padrino el respetable caballero don 
Dionisio Peón, abuelo del n iño. 
A su vez fué la madrina la seño-
rita María Pujol y Ant ich . 
Una tarjeta recibo. 
Bello souvenir del bautizo. 
Del mismo tema. 
Las alegrías" de un hogar. 
Hogar de los jóvenes esposos Raú l 
Núñez y Carmelina González Covián 
donde ha hecho su feliz advenimien-
to un niño l indísimo. 
Primer fruto de su unión. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De días ayer. 
L i l i a n Vi l ami l de Fernanuez. 
La gentil señora, a la que me com-
plazco en (saludar, aunque ta rd ía -
mente, es la esposa del señor José 
Antonio Fe rnández , de la American 
Coals Co., de esta ciudad. 
Se vió muy felicitada. 
V a r i a d o surt ido en cr is tal talladlo. 
1E spec'al idad en objetos para regalos. 
]R eponga su v a j i l l a en esta casa. 
S u r t i á o comple to en c r i s t a l e r í a s Baccarat. 
A r t í c u l o s de porcelana p i n t a d ^ . 
L . L a m a n l a a t e n c i ó n nuestros bajos precios. 
£ stamos recibiendo constantemente novedades. 
S i se quiere convencer h ó n r e n o s con su v is i ta . 
L a C a s a d e l a s V a j i l l a s 
la 
En la Policlínica. 
Los últimos éxitos. 
Después de operada feiizmenie ue 
apendicitis por el doctor Gómez 
Ge Rosas fué dada de alta en días 
Piados la señor i ta Isabel Sust. 
Igual reeultado alcanzó el eminen-
te cirujano con la operación practi-
'¡ada a la señora Joaquina González 
Díaz. 
L'n caso de cesárea muti la t r iz en 
^ Que auxiliaron al director de la 
policlínica Nacional los doctores Gar-
C1a Marruz y Vilal ta . 
Operación sin precedente. 
Excepcional! 
Una boda más . 
Entre las de Septiembre. 
Para el lunes próximo, festividad 
de la Merced, ha sido dispuesta la 
de la señor i ta Ana Edita Casañas y 
el joven Gustavo Adolfo Saladrigas 
y Núñez. 
Se ce lebra rá a las nueve y media 
de la noche en la Parroquia de la 
Caridad. 
Agradecido a la invitación. 
En plena felicidad. 
-̂ luy contentos, muy dichosos. 
Asi se sienten el señoi Carlos Sil-
tin? •Martíus Ranios, culto y di?-
íel nltl0 • Secre''ario de la Legación 
*on rasil. y su joven e interesante 
«spesa, Déborah 0tero< 
toiim^ angelical niñi ta ; que vino al 
^UQQO felizmente, llena de júbi lo 
corazón de esos padres. 
Te- -a 8U sueño realizado. 
iener una cubanita 
En la ciudad. 
Traslado de bufete. 
E l del licenciado Gustavo Pino, 
según comunicación que recibo, aca-
ba de instalarse en la casa de la 
calle de Amargura n ú m e r o 34 entre 
Aguiar y Cuba. 
Sépanlo sus clientes. 
> w — i e y 
ZENEA ( N E P T Ü N O ) 2 4 . T E L E F O N O : A - 4 4 9 8 . 
(En t re Consulado e i n d u s t r i a ) . 
« L A EFOCA" 
Durante el mes de Septiembre, liquida 
todas las existencias de Verano a pre-
cios excesivamente reducidos. 
V e a a l g u n o s 
VOILES Persas y color entero a 25 
y 40 centavos vara. 
VOILES Egipcios muy finos, a 60 
centavos vara. 
VOILES bordados, a 75 centavos y 
$1.20 vara. 
WARANDOLES de color entero a 30 
centavos vara. , 
WARANDOL puro lino, todos colo-
res, a 99 centavos vara. 
CREPES muy finos, todos colores, a 
60 y 70 centavos vara. 
ESPONJA Persa, estilo original, a 
99 centvaos vara. 
"I .A EPOCA" 
NEPTNO Y SAN NICOLAS 
07177 ld-18 
C7179 ld-18 Anuncios TRUJILLO MARIN 
Narraciones humor í s t i cas de Ricardo A . Casado 
( " E l Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
Pedidos al au tor .—AMARGURA 75.—Apart ido 1 9 9 1 
Regreso. 
De Isla de tPinos. 
E s t á de nuevo en la capital con 
su distinguida familia, después de 
agradable temporada en Santa Fé , el 
señor Federico Galigarcia Hernández . 
¡Mi bienvenida! , 
*atonnla1CiUclad' eü la Playa y en el 
tpo. los proiuctos del 
^STITUTO DE B E L L E Z A DE 
PARIS 
serán -
te. ' í,enoi'a, su mejor acompañan-
coioretot polvos Para el teatro, los 
cremag para luz ar t i f icial , las 
^áu ra . , rTi P5eservai,la de las que-
tri!:igert So1' y las lociones as-
fion ^ 7 P^a deepuás del baño, 
'sidad Uctos cie iaciiscutible nece-
WLA CATA DE H I E R R O " 
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Homenaje. 
A l Padre Viera. 
Transferido fué en la anterior se-
mana, como se recordará , por jus t i -
ficadas causas. 
Consis t i rá en una comida como 
demost rac ión de afecto, grati tud y 
s impat ía al popular pár roco del Ce-
rro, que sus organizadores han dis-
puesto para la noche del jueves pró-
ximo. 
Será en La Isla, conocido restau-
rant de la Avenida de I tal ia , en la 
esquina de San Rafael. 
Numerosas las adhesiones. 
Son todos aquellos cuyas mamas que-
ridas, les evitan el amargo maltrago 
de una purga y les da el Bombón Pur-
gante del Dr. Martí, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito 1:1 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique, 
Bombón Purgante del Dr. Martí, gus-
ta a los. niños, porque su rica crema, 
ocultando la purga, lo hace delicioso. 
Niño que toma Bombón Purgante goza 
purgándose. 
alt. 4 Sep. 
"PILUGENOL". se ha impuesto por sus 
reales propiedades curativas; no es un 
artículo de tocador como crean mu-
chos sino un Medicamento contra la 
caída del pelo, caspa, tiña. erupciones, 
granos, comezones, caspa de los bebés, 
ondula y evita las canas. "PILUGE-
NOL"' no teme la competencia de nin-
gún específico: su superioridad es in-
discutible En Farmacias y Droguerías. 
Al recibo de §1.75 lo envía por correo 
él doctor L . L. Silvero, San Lázaro y 
Campanario. Habana. Teléfono M-4761. 
Folleto gratis. ^ 13 sp 


















P O D R A USTED 
Un saludo para concluir. 
Es de bienvenida. 
Recíbalo el doctor Celso Cuéllar 
del Río, que en la tarde de ayer, y 
en el correo de la Florida, regresó de 
su viaje a los Estados Unidos. 
Por sus grandes gestiones en fa-
vor de nuestros intereses fué objeto 
de un cariñoso recibimiento. 
Llegó en unión de su interesante 
esposa, la señora Margarita Zayas de 
Cuéllar . hija del honorable Preoi-
den'ie de la Repúbl ica . 
Regrese feliz. 
Lleno de satisfacciones. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
t t U P R O T E S T A 
^ a n i m e , cuando el c a f é que se sirve no es el sin r i v a l ¿i 
i - A . F L O R D i £ T I B E S " 















ei-er es poder. Nada hay tan cier-
mo los refranes. 
uellos 1-ombres débiles, faltos de 
iaa sexuales que se declaran venci-
3on culpados ellcs mismos de su 
de energías. , 
uiére curarse usted de debilidad 
?1? Usted puede hacerlo si aun no 
umplido setenta años, 
ne metódicamente las grageas fia-
tan recomendadas por su eficacia 
excelente resultado no se hará es-
•i Usted será un hombre fuerte, jo-
v de energías suficientes, 
s grageas flamel se venden en las 






Famoso Biberón hi -
giénico que tanto ha 
contribuiclo a amino-
rar la mortalidad in-
fantil No exponga su 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en las boticas. 
ByiJia NiKsinj Ecitli Co. Buffalo, N. 1. 
yarda 
Crepé de la China yarda. . . , 
Crepé de seda Tut-ank-Amen 
varda 
Seda Persa yarda 
Crep Cantón yarda 
Crep Satín yarda. . . . 
Georgett Francés yaraa . . 
Georgett primera yarda . . . . 
Georgett segunda yarda . . 
Channeusse primera yarda.. . . 
Charmeuse segunda yarda.. . 
Raso tabla 36 plgs. yarda . . 
Tafetán en colores yarda . . 
Burato en colores yarda . . . 
Tisú de seda yarda 
Mesallna yarda 
Tela China de Sra. cruda yarda 
Tela Espejo de primera yarda. 
Tela Espejo de segunda yarda. 
Liberty mercerlsiado para refa 
jos 1 yarda de ancho . . . . 
Voile Suizo Chiffon yarda.. . . 
Volle todo bordado yarda . . . 
Voile bordado yarda 
Voile Liso segunda yarda.. . . 
Muselina Suiza en colores lisa 
yarda , 
Creas de hilo, piezas de 25 
yardas 
Medias de seda de primera.. . . 
Medias de seda de segunda . . 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio Uto. 82 (entresuelos) en-
tre Muralla y Sol.—Teléfono 
M-7073 
cT182 ait. 4d-lS 
W H A Y NINGUNA KALÚH 
Una mujer achacosa es una calamidad 3 
hace que lo sean todos aquellos que lí 
rodean. No hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuando Nueva Salti de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu 
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es um 
medicina segura para enfermedades de la; 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular; evit; 
y cura la excesiva palpitación del corazói 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
ios leucorreos y fortalece el sistema ner 
vioso. No contiene narcóticos o droga! 
z. las cuales 4)ueda habituarse y es ui 
verdadero tónico para la mujer. ¿Poi 
jué ha de continuar Ud. padeciendo cuan 
3o esta acreditada medicina pondrá fin i 
ws enfermedades? Nueva Salud de Reno da salud y acciór 
natural al sistema entero. Compre uní 
jotelia hoy mismo. De venta en todas ha 
irogucrías. 
S» B. LEONARDUCO., New RecieUc» R T. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N U E S T R A P A T R I A 
por el 
DOCTOR MATIAS DUQtJS 
El libro ideal para aespertar en los 
niños y en los adultos el amor a Cuba, 
dándola a conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los órdenes, se encuen-
tra descrito de una manera sencilla y 
amena en NUESTRA PATRIA. 
NUESTRA PATRIA es el libro que 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta de la manera como se hi-
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos . 
NUESTRA PATRIA es un libro que 
debe de figurar en todas las Bibiote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos, 
pues forma un volúmen en io. esme-
radamente impreso, ilustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos de ellos en 
colores, como la bandera de Cuba, la 
de Bolivar, el escudo de Cuba, etc. es-
tando elegantemente encuadernado en 
cartoné con preciosa alegoría en colo-
res. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.50 ! 
En los demás lugares, franco 
de portes y ce' ^ficado.. . . S 
ULTIMOS ĴZTÍ&OS RECIBIDOS 
AJA S S M A K A 
MEMORIA DE LA REAL ACA-
DEMIA DE LA LENGUA.— 
Recopilación de los trabajos 
mas importantes que han pro-
ducido algunos de sus miem-
bros sobre gramática, filolo-
gía e historia literaria. Hay 
publicados 11 tomos que com-
prenden desde 1870 hasta 
1911, último publicado. Pre-
cio de los 11 tomos en pas-
ta española $S5.00 
NOTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE. — Orígenes en 
todos los países hasta 1890. 
Desarrollo en España has-
ta 1921, por A. Guichot y Sie-
rra. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, por J. 
Hurtado y J. de la Serna y 
A. González Falencia. 1 vo-
luminoso tomo de 1.10G pá-
ginas, pasta española. . 
EL ARTE DEL BLASON. — 
Manual de Heráldica por 
Vicente Castañeda y Aleo-
ver. 1 tomo en pasta españo-
la 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
y LA VOLUNTAD.—Colec-
ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y fruc-
tífero, por Julio Payot. Con-
tinuación de "La educación 
de la voluntad" del mismo au-
tor. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
EL CID. CAMPEADOR. — Es-
tudio crítico de su vida por 
A. Ruíz y Pablo. 1 tomo 
encuadernado 5 0.75 
EL SUPREMO PODER.— To-
mo X V I I I de las Obras com-
pletas de W. Atkinson En 
esta nueva obra nos demues-
tra su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
Influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnotismo, la Fas-
cinación y la Telepatía. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado S 1 25 
LA ENERGIA MENTAL. — 
Tomo XXV de las obras 
completas de MARDEN. En 
esta nueva obra nos enseña 
e! doctor Marden la manera 
como hemos de utilizar las 
potencias y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela 
H1TORIA DE UNA FLOR O 
EL CONOCIMIENTO FILO-
SOFICO DEL ESPIRITISMO, 
por R. Serra Pernafeta. To-
rno I . 1 tomo en 4o. encua-
dernado $ 1.80 
BACTERIOLOGIA Y ESTERI- * i'í>u 
LIZACION APLICADA A LA 
PRACTICA FARMACEUTI-
CA, con un detenido estudio 
de la preparación de solu-
ciones esterelizadas en am-
polas cerradas a la lámpara, 
por el doctor Conrad Strich. 
Traducción directa de la úl-
tima edición alemana, ilus-
trada con profusión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
TRATADO PRACTICO DE 
LAS ENFERMEDADES I N -
FECCIOSAS.— Su moderna 
interpretación por el Prof. 
Georg Jurgens. Traducción 
del alemán ilustrada con 
112 gráficas. 1 tomo en 4o. 
encuadernado s ^ Rn 
X-IBRERIA "CERVANTES"" DE R I -
CARDO VEIiOSO 
Arenida Italia ea (Antes Galiano) 






Ind. 15 m. 
J A B O N E S D E P E A R S 
& V I N O U A 
Hemos recibido las últimas noveda-
des de estos jabones, ya bien conoci-
dos, incluyendo OTTO de ROSE. BO-
LAS y el jabón marca VESTAL el que 
usa la reina de Inglaterra. 
CASA DE SWAN 
OBISPO, 55. 
LO QUE LLEGO AYER 
A y e r recibimos una g r an parte de los nuevos 
a r t í c u l o s que e s p e r á b a m o s de un momento a o t r o . 
Los modernos pulsos de carey y oro , tan sol ici ta-
dos, los cinturones de m e t a l y azabache con i n -
crustaciones de piedras y otras muchas noveda-
des que tan impaciente esperaba U d . , y a e s t á n a 
l a venta . Puede veni r a verlas desde hoy . He 
a q u í lo que ayer lunes l l e g ó a nuestros almacenes: 
C I N T A S D E F A N T A S Í A . E n dis t in tos anchos 
y colores con bordados en p la ta y o r o represen-
t a n d o escenas egipcias. 
GUARNICIONES de p u n t o bordadas en t i s s ú . 
Son de g r an novedad . Rec ib imos t a m b i é n los co-
rrespondientes entredoses. 
A B A N I C O S PERICONES franceses. En el p a í s , 
t r aen una f igura de m u j e r admirablemente, d i b u j a -
da , con e l corp ino y la f a lda de encajes de p l a t a 
y o r o . j M u y or ig inales! 
GALONES dorados a l t a novedad pa ra 
l á m p a r a s . 
PULSOS de carey c o n incrustaciones de o r o 
esti lo Eibar . 
A R E T E S de azabache. 
CINTURONES de m e t a l y azabache con i n -
crustaciones de piedras. 
CABUCHONES egipcios en distintas formas 
y t a m a ñ o s 
P A Ñ U E L I T O S de guante de o í a n de h i lo co-
l o r entero con boni tos bordados en colores. 
PARA LAS CANAS 
Use Agua de Colonia del doctor L 
pez Caro. Loción higiénica inofensi 
de agradable perfume, que devuelve 
cabello cano su color primitivo en p 
eos días, sin las molestias de las t i l . 
turas. 
De venta en B l Encanto; lias Filip 
naa; Casa WUson; Ba Casa Grande 
Droguería Americana; Ba Casa Verá 
en Cueto, Oriente; o en depósito ge 
neral: 17 entre E y F; telé.foncKiF-204 
Precio del frasco: v rr' ?3.50. 
PINBDA V PARDO 
Representantes para la Isla de Cnh 
43.—Teléfono M-C 
C 6939 Alt 8̂  " 
E l a z ú c a r c u b a n o s e 
c o m b i n a p e r f e c t a -
m e n t e c o n s a b r o s o s 
p r o d u c t o s d e o c h o p a í -
s e s m á s p a r a e l a b o r a r 
l a C o c a - C o l a , e l r e f r e s -
c o d e l i c i o s o q u e c a l m a 
l a s e d . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
£ji™jN^ 2„s, The Coca-Cola Companv, Habana—ganGage 
pA ATA OCHO uiAP̂  DE L A M A R I N A Septiembre 18 de 1923 
C T A C U L O ; 
PKIiSCIPAL. D E JJA COMEDIA 
A ¡as nueve y media, función de 
moda.' Estreco del pasillo cómico en 
un acto A l Pie de la Garita, original 
de Manuel Navas. Primera repre-
eemación de la comedia en dos actofa 
E l Afinador, original da Vi t a l Aza. 
P A Y B E T 
Eu primera parte a las 8 y me-
dia 'a opereta en un acto y 4 cuadros, 
de Mihura y González del Toro mu-
«sica de López Montenegro, t i tulada. 
La Costa Azul . . 
Ea segunda parte la Revista I lus-
trada en dos actos, ocho cuadros y 
apoteosis, original de Ramón Pena 
y López Monis, música del maes-
tro Millám: Blanco y Negro. 
La función es corrida a base de 
$ 1 . 50 la luneta. 
Ha otro de los próximos estrenos 
que ofrecerán a fmes del presente 
met Santos y Artigas. Esta cinta es 
de un méri to extraordir.ario por su 
trama y por sus escenas. En loa Es-
tados Unidos causó la protesta de 
las leministas. 
M A R T I 
F n primera sección sencilla a las 
8 y media la revista en un acto, d i -
vidida en siete cuadros, original de 
los señorea R a m ó n Asensio Más y 
Jo-e Juan1 Cadenas, música de los 
maestros Quinito Vaiverde y José 
Serrano: E l Pr ínc ipe Carnaval. 
En segunda sección doble a las 
9 y tres cuartos la revista cómico-
lírico bailable en uc acto dividido en 
7 cuadros, original dd Manuel Fer-
nández , adap tac ión de Emil io G. del 
Castigo, música del maestro Juan A. 
Mar t ínez : Es Mucho M a d r i d , . . ! y 
la humorada l í r ica : Las Hijas del 
Tío Sam. 
A L H A M B R A 
En. Pos de Placeres; Los Vivido-
res y La Tierra de la Rumba. 
CAPITOLIO 
En el Capitolio, el teatro más con-
currido, se exhibi rá hoy, nuevamen-
te, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las Eueve y me-
dia, la preciosa producción cinema-
tográf ica que lleva por t í tu lo Astu-
cias Femeninas", una comedia inte-
resan t í s ima , de corte fino, que re-
sulta muy entretenida para los es-
pectadores. Magnífico es el argu-
mento y primorosas las escenas. Los 
principales papeles de esta notable 
cinta es tán desempeñados por la en-
cantadora estrella Llcy Cotton y 
por el s impát ico y popular actor Bart 
Ly te i i , que goza de muchas simpa-
t ías entre el púbüco habanero. Ade-
mán se exhibirá la crónica gráf ica 
de actualidades mundiales P a t h é 
NeV'S. en la que aparecen los ú l t i -
mos acor.teclmientos mundiales. 
Pr ra cubrir la función diurna, de 
una v media a cinco, se han e'egido 
las siguientes sugestivas films San-
gre y Oro per Biar che Swett; el 
episodio primero de la Condesita de 
Monte Cristo; Un marido Veleidoso, 
divertida comedia por el negrito 
Afr ica; y finalmente, ia co'osal crea-
ción de Elvi ra Ortíz t i tulada Car-
men, basada en la novela del inmor-
tal escritor mejicano Pedro Castera. 
A las ocho y media, en tanda es-
pecie.], se exhib i rá Carmen, produc-
ción mejicana estrenada recierte-
mente con ruiddoso éxito. 
E L NIDO ROTO, se e s t r ena rá el 
viernes en1 el Capitolio. 
Un estreno in teresant í s imo t i t u -
laos El Nido Roto, anunciar/ Santos 
y Artigas para el próximo viernes. 
Se trata ele una película que desarro-
I'.a magnífica trama en la que se de-
muestra lag adversidades del Desti-
no Tambiér se estrena el viernes la 
S3gurjda comedia de Hal Roach, t i t u -
lada Bomberos Infantiles, interpreta-
da por Los Niños Peligrosos, compa-
ñía s impat iqu ís ima en .a, que se des-
taca como estrella el negrito Africa. 
CAáIPOAMOR 
Las tandas elegantes de 5 y cuarto 
y nueve y media de hoy se cubren 
con la grandiosa creación del genio 
ar t ís t ico del mago de la cinemato-
grafía moderna David W. Gr i f f i th , 
t i tulada Una Noche de Terror en cu-
ya in terpre tac ión se destaca Cari 
Dester. Se completa el programa con 
Novedades Internacionales y lá pe-
lícula cómica Un Romeo Rúst ico. 
En las mismas tandas se rá presen-
tada con nuevos riimeros de su ex-
tenso y agradable repertorio de can-
ciones modernas, la gentil y bellí-
sima canzonetista La Maravini ta cu-
yo vestuario es r iquís imo y con un 
lujoso decorado. 
Las tandas continuas de 11 a 5 
y cuarto y de 6 1|2 a 8 1|2 se cu-
brea con el drama E l Vengador del 
Desierto por Wil'.iara Fairbarks, la 
comedia Un Romeo Rúst ico y el dra-
mi la del oeste americano, en dos 
partes titulado La Alarma. 
So repite en la tanda popular de 
las 8 y media el precioso oinedra-
m-. t i tulado E l Vengador del De-
sierto . 
Manara repriss de El Pantano la 
gran producción de Sessue Hayaka-
wa y del mismo actor se estrena el 
jueves de moda, su ú l t ima produc-
ción d ramát ica t i tulada Cinco Días 
de Vida. 
Cont inuará durante varios días de-
leitando al público en las tandas sie-
gan íes, la gentil y graciosa canzone-
tista La Maravi l l i ta . 
ACTUALIDADES 
En primera sección sencilla a las 
8 y media, la zarzuela en" 1 acto y 
tres cuadros. E l Pobre Valbuena, 
creación del gran actor Paco Mart í -
nez. 
En la segunda tanda doble a las 
9 y media, sub i rá al palco escérico 
la preciosa comedia lírica, original de 
Mart ínez Sierra, con música del ins-
pirado maestro compositor, Lleó, t i -
tulada La Tirana, un éxito de la p r i -
mera t iple, señora MarsilH, y del 
gran bar í tono J e r ó n i m o Galian, y 
la divertida zarzuela en 1 acto Las 
Calabazas, creación de la reina de 
la a legr ía y de la gracia Maruja Mar-
tínez, y los actores Esperante, y Pa-
co Mart ínez. 
La empresa de la bombonera nos 
prspara grandes sorpresas, las que 
se darán a conocer al respetable pú-
blico en la crónica de m a ñ a n a . 
IVi ucho éxito le deseamos en la 
rueva combinación del espectáculo 
proyectado para esta semana. 
Ls. película que reproduce la sen-
sacional pelea DEMPSEY VS. FIRPO 
se e s t r ena rá posiblemente el viernes 
en el Capitolio. 
Reina indescriptible entusiasmo 
entr^ los aficionados al boxeo que 
en Cuba forman legión incontable, 
para asistir al estreno de la insupe-
rable película %[ue reproduce exacta-
mente la sensacional pelea celebrada 
el virnes úl t imo en Po'o Grour.da en-
tre Luis Angel Firpo, E l Toro Sal-
vaje de las pampas argentinas, y Jack Erados Unidos. 
Demr»sey, Campeón Mundial de pe-
so completo. En esta cinta, mediante 
la cámara lenta, pueden apreciarse 
toJos ios golpes cambiados entre 
ambo.i colosos de los puños. La opi-
nión general, confirmada er.1 la cinta 
in -íuestión, es que Firpo ganó la 
pelea. 
V E K D U N 
Muchas atracciones tiene hoy el 
programa del smipát ico y concurri-
do salón de la calle de Consulado, en 
la tanda de 7 y cuarto estreno de 
c:nt?s cómicas ; a las ocho y cuarto 
la creación de Lucy Doraine, Buscad 
a la Mujer; a las nueve y cuarto Los 
Tres Amores por María Jacoblni y a 
las diez y media la notable super-
producción Miserias Humanas por 
Claírc. Wilsor. 
Mañana : Rodando por el Mundo; 
Hombre de Armas Tomar y La Pla-
ya de] E n s u e ñ o . 
E l jueves El Pescador de Perlas. 
FAUSTO 
Fausto anuncia para su función 
de hoy la ú l t ima presentac ión de las 
he-manas Castilla con1 nuevos n ú m e -
ros de su extenso y selecto reperto-
rio ejecutados admirablemente en 
sus instrumentos de campanafón" y 
xyiofón en sus turnos preferidos de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta 
y cinco, exhibiéndose a la vez la 
preciosa cinta en seis actos La Su-
prema Glaria: Amar por Elalne 
Hammerstein y una revista especial 
relacionada con la vida de Calvin 
Ccoii-ígs el nuevo Presidente de los 
Notab'e JAZZ BAND ameniza rá 
las funciones del gran Circo Santos 
f Artigas. 
Pronto l l egará a Cuba la aplaudi-
dísnna Jazz Band qua han contrata-
fio los activos empresarios Santos y 
.Vt:gas para la próxima temporada 
ie circo que ce lebrarán en el teatro 
Payret a part ir del mes de Noviem-
bre venidero. Esta Jazz Band llega-
rá a Cuba un mes antes del debut del 
Circo con objeto de hacer la propa-
ganda recorriendo todas las pobla-
ciones de la República. 
Jesús Arrigas que se encuentra 
actualmente en' Europa está contra-
tando los m á s sensacionales actos 
que constituyen la mayor a t racción 
e r lo? grandes espectáculos. A juz-
gar por el elenco que p re sen t a r án los 
pouulares empresarios, la tempora-
da dp este año supe ra rá a todas las 
anteriores. 
A las ocho i r á la cinta cómica en 
dos actos por el mono Napoleón E l 
Circo Ecuestre y a las ocho y media 
la comedia en dos actos Poeta de Ba-
rr io y el emocionante cinedrama El 
Cruzado por el gran actor Wíl l íam 
Bu.5SP.ll en1 cinco actos. 
Para el próximo jueves 20 prepá-
rase un extraordinario programa con 
ur estreno de la ú l t ima cinta de 
Constan ce Taimadge y Harrlson Ford 
Delicias del Matrimonio y presenta-
ción del afamado duetto mejicano 
Salvador Quirós y José Muñoz. 
MUJER CUIDE SU HOGAR, por 
Margarita de la Motte y Helen Fer-
gurson. 
NEPTÜNO 
Ei?r las tandas de 5 y cuarto y 9 
y media estreno de la comedia in -
terpretada Por Gladys Walton que 
lleva por t i tu lo Cruces Telefónicos 
que irá precedida del interesante A l -
bum Paramount n ú m . 86. 
En ia tanda de las 8 y media a pe-
tición Carne de Presidio formidable 
producción Paramount por el po-
pular Thomás Meighan y la s impát i -
ca Lois Wiison, y a las 8 la comedia 
Century El Niño de la Bola. 
El viernes y sábado próximo ade-
más de las pel ículas a c t u a r á n a las 
5 y cuarto y 9 y media los aplaudi-
dos trovadoies mejicanos Quirós y 
Muñoz. 
PASEO DE M A P T I 
Y C O L O N T E A T R O 
H O Y M A R T E S 1 8 
Tandas 
Elegantes 9l/2 
L a Continental F i l m Exch., 
presenta a la bel l ís ima estrella 
[ L A I N E H A M M E R S T E I N 
secundada por la artista de 
grandes mér i tos 
J U L I ñ SWflYNE G O R D O N 
En la preciosa producción 
d r a m á t i c a t i tu lada: 
LA SUPREMA 
GLORIA: AMAR 
Que revela las intensas emociones de la mujer, sus deseos, sus 
ambiciones, sus s impa t í a s , su amor, s u . . . t en tac ión . 
T A M B I E N SERA E X H I B I D A 
una interesante revista de los episodios más salientes de ia vina ae 
C A L V I N COOLIDGE, t r igés imo Presidente de los E. U . de Norte 
América . 
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MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
POR U L T I M A VEZ las creaciones musicales de las 
I 
E L JUEVES 20 y VIERNES 21 DEBUT de los celebrados can-
tadores, reyes de la canción Mexicana, SALVADOR QUIROZ y JO-
SE MUÑOZ. 
E s t r e n o J u e v e s 2 0 E s t r e n o 
De la preciosa cinta 
LAS DELICIAS D E L MATRIMONIO 
Por CONSTANCB T A L M A D G B 
S á b a d o 2 2 E s t r e n o 
De la gran producción 
"IDOLOS D E B A R R O " 
Por MAE M U R R A Y 
C 7175 ld-18 
Wiisoni se e s t r e n a r á hoy, en primera 
tanda sencilla a las 7 y cuarenta y 
cinco la comedia d r a m á t i c a en 6 ac-
tos, por Constance Binney, t i tulada 
La Ley del Divorcio, y la comedia en 
2 actos, de la Sunshaine t i tulada 
Leones a Domicilio. 
Fn la segunda tan (Ta doble a las 
9 y media, repriss de la comedia dra-
mát?'-&. en 6 actos, por Constance 
Binney, t i tulada La Ley del Divorcio 
y estreno t a m b i é n de la sensacional 
super a t racc ión en 6 actos. Por Geor-
ge L a r k i n ti tulada Llamas de Odio. 
Mañana estreno, de la regia atrac-
citín eni 7 actos por T h o m á s Meighan 
y L i l a Lee ti tulada E l Pr ínc ipe Es-
cultor. 
Jueves 20 estreno especial Todos 
Eran Valientes por Lon Chaney y 
Bíllle Dove. 
"Viernes 21 estreno E l Pescador de 
Perlas por Alice Terry y Ramón No-
va r r o . 
WTLSON 
En el elegante y fresco teatro 
¡ ¡ P R O N T O ! ! ¡ ¡ P R O N T O ! ! 
GRANDIOSO EXITO 
G E N T E B R A V A 
Monumental pel ícula de costuihbrea españolas, interpretada por 
E U G E N I A Z U F F O L I 
Las escenas han sido tomadas en las costas andaluzas, Tánge r A I -
geciras. Tar i fa y Gibraltar. 
C7180 ld-18 
I N G L A T E R R A 
En el concurrido y elegante cine-
ma Inglaterra, se r ep r i s a r á hoy en 
las tandas de 2, 5 y cuarto y 9 la 
super a t racción especial en 8 actos, 
por Bryant Washburm y Eva Novak 
titulada Ten tac ión . 
L n las tandas de 3 y cuarto, 7 y 
cuarenta y cinco y 10 y cuarto se 
e s t r e n a r á la d r a m á t i c a cinta en 6 
actos, por SMt'.ey Masón, t i tulada. 
E l Saldo Pendiente. 
Mañana estreno de la regia super 
atrc<ción en 8 actos por Francesca 
Be: t ;n i t i tulada F A M A . 
Viernes 21 estreno de la super 
a t rnemón en 7 actos por T h o m á s 
Meighan y L i l a Lee t i tulada E l P r í n -
cipe Escultor. 
S U C U M B I O 
V I C T I M A DE U N M A L V A D O , DE-
JANDO EN L A ORFANDAD A SUS 
CUATRO CHIQUITINES. DE LOS 
CUALES E L SIMPATICO ACTOR 
COMICO 
Wesley Barry personifica el ma-
yor de todos y por tanto, queda con-
vertido en el único sos tén de la fa-
mil ia , a la muerte de su padre, he-
roicamente recordado como fiel ser-
vidor de su deber . . . 
María Prevost que, como siempre, 
es tá l indís ima en su In te rp re tac ión 
del papel de Betty Bea tón , la co-
rista a quien Wesley salva de la 
trama que los malditos rufianes 
contra ella han perpetrado, nueva-
mente se ha hecho aplaudir por su 
labor en New York por su labor en 
"Héroes de la Calle". 
I> ÍPERIO 
Monstruoso es el programa de hoy 
eu Imperio. Véase: 
A las ocho menos cuarto primera 
tandf?, la graciosa comedia en dos 
actos E l Poder Supremo. 
En segunda tanda a las ocho en 
puato. la magna producción de sen-
timental argumento Una Voz en las 
Tin'eblas por la t r ág ica Incompara-
ble Irene Rich. 
A las nueve y cuarto tercera tan-
da. Amor Eterno la obra especial 
del Primer Circuito Nacional, de ar-
gumento sencillo e interesante. Y en 
la sección chic de diez y cuarto es-
treno de Susana por Mabel Nor-
mand, obra de los Artistas Unidos, 
en nueve actos de gran espectación. 
Mañana miércoiee estreno La Su-
prema Gloria: Amar, por la l indís i -
ma Elalne Hammerstein y presen-
tación de Quirós y Muñoz, los can-
tantes mejicanos mimados de nues-
tro público. 
R I A L T O 
Tandas de 3, 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos la bella producción cinema-
tográf ica Interpretada por Claire 
Wlnsor rd : Miserias Humanas. 
Tandas de 2 y 8 y media la nota-
ble cinta interpretada por I ta l ia Man-
zlnl Loa Tres Amores. 
Tandas de 1, 4 y 7 y media la 
comedia Sanshine Los Porteros. 
Mañana Theodora. También dará 
prlneipi o la exhibición de una copia 
nueva de la soberana de las series la 
sensacional Casa del Odio en la que 
Pearl White y Antonio Moreno, ha-
cen alarde de su arrojo y temeridad. 
E l jueves El Club de las Pante-
ras estreno por Wl l l i am Fairbanks. 
Wesley Barry y Mar ía Prevost de-
leitan al público con su arte incom-
parable en esta comiqu í s ima super 
joya "Héroes de la Calle", que no 
debe usted dejar de ver, pues pasa-
rá el rato más agradable de su vida. 
Este gran acontecimiento será en el 
teatro 
CAMPO AMOR. los días 24 y 25. 
Programa González y López Por-
ta, Aguila 32. 
C 7181 i d - l S . 
U n j a b ó n g r a n d e 
es lo qu» se necesita en toda casa <3e 
familia, para bañar los muchachos. 
Un Jabón Grande de clase superior, 
como el British Square (Cuadrados in-
ffleses) qué pesa ocho onzas, con neo 
perfume, que hace mucha jabonadura 
y que no lo mejora nadie. 
Jabones grandes British Square. se 
venden en todas partes y en su depó-
sito S. Vadia, Reina '>9. Se manda al 
interior una caja con cuatro, al reci-
bo de $1.60. 
A L C A L E DE RODAS, LLEGO 
A V E R A ESTA CAPITAL 
En el ertne de la m a ñ a n a , llegó 
a esta capital, el señor Helio Alvarez, 
Alcalde Municipal de Rodas. 
ANOCHE REGRESO A CAMAGÜEY 
E L SUPERINTENDENTE DE 
TRANSPORTES D E L FERRO-
CARRIL DE CUBA 
Acompañado de su esposa, salió 
anoche para Camagüey, el señor F . 
J. Ea/jley, Superintendente General 
ds Transportes del Ferrocarr i l de 
Cuba. 
Util izan el coche-salón "0 -3" , de 
dicha empresa ferroviaria, que fué 
agregado con ese objeto, al t ren cen-
t r a l . 
E V E L I O M . TA VIO 
Hoy, en una casilla de equipajes, 
adicionada con ese objeto, al tren 
regular de vir/feros de la tarde, se rá 
trasladado, de J e s ú s del Monte a Pa-
so Real de San Diego, el señor Eve-
11o M. Tabía, antiguo e idóneo ferro-
viario que desde hace años presta 
sus srvicios en el Departametno de 
Tráfico. E l señor Tabío, que desde ha 
ce a lgún tiempo se encuentra aleja-
do de su trabajo, postrado por per-
tinez enfermedad, pasa rá en aquel 
balneario una temporada por pres-
cripción facultat iva. 
Deseamos un pronto restableci-
n ien to al Sr. T a b í o . 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Guayos: Adolfo Cuervo. H o l g u í n : 
e; doctor Manuel A. Fe rnández , Juez 
Municipal de aquel Término . Santia-
go de Cuba: Gonzalo González. Es-
peranza: José Ledo y su esposa. Pla-
cetas: el Alcalde Municipal de 
cl.o lugar, señor R a m ó n Rivero Mo-
ya, acompañado de sus familiares. 
Ciego de Av i l a : Ar tu ro Iturralde. Ca-
magüey : la señor i ta Armanda Yero. 
Jovellanos: Omar u m á ; el Represen-
tante a la Cámara José Panlagua; 
Gabriel Isassl; Alcalde Municipal de 
d.'cho T é r m i n o ; Nicanor Real. Ma-
tanzas: Manuel Pire; el doctor Ca-
sabuena. 
TREN A SANTLACO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
San Luis : M. Lascano. C a m a g ü e y : 
el doctor Ricardo Lanc ís ; Antonio 
Contó; Enrique Pedro. Santiago de 
Cuba: Antonio Rosés. Santa Clara: 
Antonjo Paredes y su hija Adelina. 
Unión de Reyes: el Contador de la 
Cruz Roja Nacional, doctor R a m ó n 
Antonio de la Puerta. A. Colón: el 
doctor Oscar Hernández . Placetas: 
Antonio Fe rnández . Gibara: Pablo 
Beola y su esposa. Sagua la Grande: 
Miguel Sans. Bainoa: Enrique Díaz. 
G u a n t á n a m o : Federico Mehéndez 
Vi l la . Ho lgu ín : Pedro Antonio Lo-
renzo . 
T R E N DE OAIBARIEN 
Por este tren llegaron ayer de: 
Remedios: Eduardo Curbelo. Jove-
llanos: Mar t ín H e r n á n d e z y famil ia-
res. Cienfuegos: Raúl González; A u -
relio Selva. Perico: Ricardo del Cam-
po y familiares. Cárdenas : Sebast ián 
Repilado. De Güi ra de Melena: el 
doctor Casati. 
A L INTERIOR 
Por distintos trenes salieron ayer 
para el inter ior : 
El doctor Virg i l io Arango, que se 
dir igía a Güira de Macuriges, el ge-
neral Francisco Peraza, a Guara. E l 
Presb í te ro Luciano García, pá r roco 
de Güira de Melena, a dicho Lugar. 
La señora Pino de Díaz y la señor i t a 
Díaz, a guacate. El señor Doy. Fidel 
Sadup; Manuel Martínez, a Cárde-
nas. El senador Manuel de Vera 
Verdura, Presidente de los Conser-
vadores de Matanzas; el doctor M i -
guel F e r n á n d e z ; Tomás López; el 
Presb í t e ro Daniel Jota, a Matanzas. 
Regresó a Aguacate, a compañada de 
su hijo, la señora de Ramos, esposa 
del Jefe de la estación de los Ferro-
carriles Unidos, en dicho lugar. 
e r -
e n o 
1,500 caballerías de tierra en 
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñ 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O 
e i a t s 
Vendemos 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A Aguíar 106M 
Pagaderos 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
U n t e s depés i lds ea esta Secriéu, pagando intereses al 3 por 109 anca! 
T&das estas operaciones paedsn efectuarse también por coreo 
OLIMPIO 
En loa turnos elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media se estreta 
la magnífica p rod i cc ión E l Pescador 
de Perlas, cuyos protagonistas eon 
R a m ó n Novarro y Alice Terry. 
En la tarda de 8 y media Los 
Misterios de Par ís episodios 6 y 7. 
Mañana E l Pescador de Perlas. 
Jueves 20 y viernes 21 Theodora. 
la sentimental producción de R i t i 
Jo l iv t t . 
Sábado 22 ¿Quién Dijo Miedo? 
por Richard Talmadge. 
TRIA NON 
Hoy día de moda, se estrer .ará la 
grandiosa producción de Rex In-
gram titulada El Pescador de Pe í -
l.iá fmery ré i aáa por S J esposa la 
encantadoja Alice Terrv y el {.'rán 
actoi do moda R^mót. Novarro. 
Miércoles, la gTan producción :n-
terpretada por Katherine Mac Do-
naid y Wesley Barry ti tulada Una 
Aventura Rara. Tambier. habrá va-
rios n ú m e r o s de cantos por los ca i -
tadores mejicanos Quirós y Muñoz 
muy cnocldoi! de nuestro PÚOILOO, 
po.- sus grar.des triunfos obtenidos 
con !a compañía de Lupe P.ivas 
Cacho. 
r.ieves y viernes la gran p . - i lu í ' -
cióü interpretada vov Rita Jolivet 
titulnda Theodora 
oado la gran prcoucc ión Harold lilojú sir. Pantaloiies. 
El lunes próximo se exhibirá la P í 
lícula de la pelea de Dempsey-Firpo. 
R e c o r d a t o r i o a L o s V i g i l a n t e s 
S e ñ o r e s vigi lantes , o jo con los 
endemoniados chaufferes! A c u é r -
dense de q u j pueden ser presun-
tos reos del del i to de 
Ahora b ien, ¿ b a j o q u é circuns-
tancias? ¿ P o r q u é ? ¿ S o n culpa-
bles o no , cuando por su descui-
d o o por su imprudencia a r ro l l an 
a alguna persona? Pronto se les 
d a r á conocer la respuesta en 
el local de la calle de Prado an-
te m u l t i t u d de testigos que an-
siosamente esperan la o p i n i ó n de 
juez m á s imparc i a l de todos los 
jueces. 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l a n o 
Hom 
REPRISS de la nueva crea 
3ión del mago de la cinemato 
grafía moderna DAVID W. GRI-
F F I T H , de espectacular belleza 
t i tulada 
(ONE EXCTTING N1GRT) 
G d F H T U 
Cinedrama de intenso e Inte 
resante asunto, de emocionantes 
escenas, interpretado por un se 
lecto grupo de estrellas entre 
las que se destaca 
C A R I J D E S T E R 
Por su brillante labor. 
Música Especial. Gran Orquesta 
Producción Especial de los 
ARTISTAS UNIDOS 
Mnevos couplets 
a graciosa canzoneti EXITO 
irte exquisito. Que delata al público con su 
k mí 
LUNETAS V-̂ Ĵ 
Gran Orquesta PALCOS $3.00 
ANO x a 
U I A K I U ul L " M A K L \ Septiembre 15 de 1 » ^ ^ M J I Ñ A I N U t V t 
B A T R O S Y A R T I S T A S 
" M A S C O T I T A " 
pa^a mañana anuncia " M a r t í " la 
rPDciicion de "Mascotita", intere-Lnte Y alegre opereta de Geovg 
Pkenkewski y el maestro Walter 
rromnie, que tan magnífico éxito 
¿"a alcanzado en la actual tempora-
Aitfascotita" es admirable por la 
rat..-,2 extraordinaria de su l ib ro . 
En " M a r t í " ha sido presentada 
lujo y representada con acierto. 
0 para el viernes próximo, día ae 
moda, se prepara el estreno de 'Ma-
d,amo Fl i r t ' , opereta vienesa en tres 
actos de los mismos autores de 
-itíaseotita". 
"Madame F l i r t " es obra que ha 
obtenido una excelente acogida en 
Vieaa y Berl ín; y que se aparta por 
onlpieto del ambiente en que se 
desarrollan generalmente las ope-
retas austríacas, ya que la acción 
de "Madame F l i r t " sucede en unas 
Tjianteciones^ de tabaco del Bras i l . 
Al estrenó de "Madame F l i r t " se-
guirán muy pronto los de "Hay que 
|er" saínete consecuencia de "La 
Montería", de gran éxito en Ma-
(irid; y "Fs mucha Habana,", revis-
ta escrit-a por un reputado autor cu-
bano, para los artistas de "Mar t í " . 
El programa ds esto noche es ex-
p íen te . 
Lo forman: " E l Pr íncipe Carna-
vai>' —que cubre la primera senci-l 
i]a y "Es mucho Madrid ' y "Lasj 
Hijas del Tío Sam" que van en la | 
doble. i tí 
R E G I O E N P A Y R E T 
Siempre las personas susipicaces i 
creyeron que en toda colaboración 
literaria uno de los •autores, gene-
rosamente, "cubr í a" con su firma la 
nieptitud del otro. ¿Quien es el de 
la gracia? se p regun tó muchas veces 
refiriéndose a los Quintero?. ?De; 
quien berán los argumentos? suelen: 
decir algunos al habler de Paso y 
Abati, de Asenjo y Torres del Ala-, 
me, de Vital Aza y Ramos Carr ión, 
de Perrín y Palacios. 
C A S I M I R O O R T A S 
ELAXCO Y NEGRO 
Cont inúa actuando con éxito br i -
l lant ís imo en Payret, la Compañía 
do Casimiro Ortr.s. que en breve na-
sará del^ rojo coliseo al Teatro Na-
cional, donde se propone presentar 
varias obras de gran espec táculo . 
"Blanco y Nengro", la valiosa re-
vista estrenada ú l t imamente , ha 
confirmado el espléndido éxito de 
la "premiere". 
E l numeroso público que ha acu-
dido a ver la notable producción ha 
elogiado con entusiasmo la revista de 
situaciones, interesantes, graciosa y 
amena. 
Es de eaperar que "Blanco y Ne-
gro" dure mucho tiempo en el car-
tel y que produzca a la Empresa 
buenas ganancias. 
Mañana , miércoles se celebrará el 
beneficio de Pilar Aznar con un pro-
grama atrayente en grado sumo. 
Pi lar Aznar es una tiple de mé-
ri to extraordinario, digna de los 
más cálidos elogios. 
Publicaremos mañana en esta sec-
ción, el programa de la 'seruta 
d'onore" do la Aznar. 
Para esta noche se anuncian: 
L a , ó p e r a en un acto y 4 cuadros; 
"La Costa A z u l " 
La revista ilustrada en djDs acto?, 
"Blanco y Negro". 
Esta semana represen ta rá la Com 
pabia del Principal una comedia del 
Vi ta l Aza y otra dq Ramos Carr ión, 
" E l afinador", original del primero,1 
y " E l Director General", de; según-! 
do. 
Ambas son obras que ootuvieronj 
franco y resonante éxi to . Las dosj 
pudieron haberlas firmado los i lus-l 
tres saineteros-en coJaboración. 
" E l afinador" lo pone hoy, en fun-1 
ción de moda, por primera vez la 
El viernes próximo, debu ta rá en 
"Payret" Reglno López, con su ho-
mogénea y brillante compañía de 
revistos, zarzuelas v saínetes crio-
llos. 
La temporada de Regino en "Pay-
ret", será coi'ta, pero esp léndida . 
Cuenta para ello el popularfslmo 
actor y empresario, con cuatro es-
trenos de importancia, que sen: "Ci-
n c m a n í a " y "La Tierra de la Rum-
ba". 
"Cinomania" es la úl t ima produc-
ción y el úl t imo gran éxito (Je V i -
lloch y Ancke^manu. 
Es una aguda y agradable crítica 
de la desmedida afición de nuestro 
público por las pel ículas . 
"La Tierra de la Rumba" es una 
ravista de Mas y López, coa músi-
ca del maestro Anckermann tam-
bién; muy alegre y. muy divertida. 
Tiene sá t i r as políticas tan certeras, 
y tipos bien copiados que suscitó 
disgustos en algunos de los prohom-
bres de la actual si tuación que cre-
yeron verse retratados en esta obra. 
La obra en cuestión tiene un cua-
dro do sa íne te , admirablemente ob-
servado; otro cuadro de mucho ei'ec-| 
to, en el que figuran canciones y i 
bailes de Argentina, México. Esta-, 
dos Unidos, etc,, etc., y otro en* el! 
que juega un importante papel el j 
decorado que para esta obra ha pin-
tado Nono Norlega y que es espión 
dido. 
En una palabra,, tiene cuanto una 
revista nececita para t r iun ta r . 
También es . muy graciosa y de se-
guro éxito "La Rumba en E s p a ñ a " 
de Agust ín Rodr íguez" y "La Cue-
va de los Mochuelos" de los mis-
mos autores de "La Tierra de la 
Rumba". 
Lo temporada de Regino, será 
magnifica. 
Para el debut del viernes, están 
ya a la disposición del público yas 
localidades en la Con tadur í a de 




The K/mbo Shoe 
L A B O M B A 
nANZANADE GONEZ FRENTE A CAMROAMOR 
A M A V I Z C A R Y C * 
S. E N C 
$ 1 4 
0 0 
36. TELEFONO A. 2989, 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
" H E R O E S D E L A C A L L E " 
" I L FICCOLO M A R A T " 
La Empresa de la próxima tem-
porada oficial de ópera ha recibido 
una carta de varios "di le tant i" dis-
tinguidos, en la que preguntan por 
qué no aparece en el repertorio de 
la temporada " I I Piccoío Marat" , 
la nueva producción- de Mascagni, 
estrenada por Lázoro y paseada 
triunfalmente ñor todos, los grandes 
teatros de I ta l ia y Sud-América . 
Los señores Tolón y Chañé, de-
seando responder públ icamente a los 
interrogantes, nos ruegan que de-
mos cabida, en nuestra sección a las 
siguientes manifestaciones: 
"11 Piccor® Marat" no figur-a en 
el repertorio porque nuestro reper-
torio porque nuestro repertorio no 
es una lista de nombres, unidos a 
capricho y por llenar un simple 
formalidad. Nosotros hemos incluí-
do en repertorio ún icamente aque-i 
lias obras que tenemos la "absolu-' 
ta" seguridad de poder ofrecer al 
'os abonados. Por eso no aparecen! 
en él novedades, —muy interesantes! 
sin duda alguna—• pero que luego, 
por dificultades que el público co-
conoce bien, quedan ireducidas a 
una simple promesa Incumplida. 
Con respecto a " I I Piccolo Ma-
ra t" —que es una de las creacio-
nes verdaderamente grandiosas de 
Hipól i to L á z a r o — ipodemos anun-
ciar que estamos haeiendo con to-
do in te rés las gestiones necesarias 
para estrenarlo. en la Habana, en 
la seguridad do que será un gran 
éxito ar t í s t ico y económico . Pero | 
hasta que nuestras gestiones hayan i 
tenido un rebultado satisfactorio,} 
no queremos prometer nada, cortse-l 
cuentes con nuestros nrincipios de i 
no ofrecer sino aquello que pode-| 
mos cumpl i r . 
Hipól i to Lázaro tiene gran ínte-i 
rés en cantar aqu í " E l pequeño Ma-
ra t " . Y nosotros hemos de hacerj 
cuanto esté en nuestras manos por 
que se vean satisfechos los deseos| 
idénticos del públ ico , y del célebre ' 
ar t is ta" . 
La conducta do la empresa, nosj 
parece digna do elogio. 
• ' l f o m i c i 6 l o " 
¿Ser ía usted homicida por amor? 
Es muy probable. E l caso del prota-
gonista de "Homic id io" es singular 
y hermoso. 
U N A C A R T A D E L U Í S E S T R A D A 
Una escena de " E l Afinador", comedia de Vi ta l Aza qúe esta noche, en 
función de moda, Pone en escena po^- primera vez la compañía del 
Principal de l'ii Comedia 
(Apunte de Carlos) 
Grtneralmente los suspicaces sa-
len defraudados. Cuando ¿os cola-
boran sacie ser porque son do.- h.nii-
lireB £.aé se comprenden, y. que se 
reconocen entre sí ios mér i tos . 
R M ó ^ Carrión y Vi ta l Aza han 
becho muchas comedias notables en 
colaboración. Cada cual, según sus 
simpatías, achacaban a uno o al 
otro la paternidad o lo más sobresa-
liente de las obras. Pero un día 
Aza y Carrión escribieron reparada-
mente. Y la crít ica y oí público tu-
vieroh que convenir en que ambos 
c^n igualmente merecedores del 
elogio. 
>. fUDUoamos la carta en cjue el se-
jior Entrada contesta a ios que so-1 
hcitíva que vueiva al cartel del Pr in ' 
(,ir,f̂  1Ú hermosa comedio de Lina-
Cea ;I<Í5:a& "La mala ley"; esa obra 
i ! ! Q-'e tan í u t e r e ^ n t e problema 
oe^derecho y psicología se estudia. 
e»sonas pe r t e t í c i en tos a distintas 
alases sociales a>i lo desean; unas 
jara estudiar el alegato jur íd ico , ¡ 
otras'para que sirva de lección a los 
'̂Jos, machas muieres con el objeto 
compañía de Luis Postrada. Es u!na 
, de las ú l t imas producciones de V i -
; tal Aza. estrenada en Madrid í)or los 
fumososí-actores 'Cómicos Larra y Ba-
Autf.í de "Él afinador", se estre-
/nará el pasillo eu. un acto " A l pié 
¡de la gari ta" . 
Un programa ..muy- imeresante, 
! que da rá lugar a' otro gran tr iunfo 
¡de la excelente compañía del Pr in-
cipal . ;•. • ' . • " ' „ i 
•'E¡ Director Generai",. de Ramos 
Carr ión, subirá a escena en la se-
gunda función de moda de ÍU sema-
[na: la del viernes. 
de emocionarse una vea más con los 
dulces y nobles. sentimientos de la 
protagonista. 
Mucho ha de agradec.ér'seíe á Es-
trada el que haya cor.iplacioo a los 
solicitantes. "La mala ley?, según 
anuncia el empresario, volverá a ro-
iprescntarse m a ñ a n a miércoles por 
la noche. 
Dispongámonos todos a ver esta 
notable comedia de Linares Rivas. 
Vengan a su padre era Sa única i 
idea que se albergaba en su cere-
bro. Era una obsesión temible, es-
pantcsa. Se temía por la razón del 
infeliz mancebo. 
Pero. . . llegó un día en que pu-
ao ' ver satisfechas sus ansias. El ; 
asesino descubierto por él, cayó en | 
manos de la just eia, 
" E l pecoso" Wesley Barry. es un i 
artista de temperamento de muchos | 
entusiasmos y que en su papel se j 
coloca a una altura envidiable. 
"Héroes de la , calle" de We>ley ¡ 
Barry y Marie Prevost es el tercer 
triunfo que los señores González y 
López Porta podrán anotarse, pues | 
la película ha de gustar mucho. 
Hemos recibido la siguiente car-i 
ta del señor Luis Estrada, empresa-i 
rio dol Principal de la Comedia. ! 
ñ r . José Lónez Gol d a r á s . 
Cronista Teatral del DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Mi dij t inguido amigo: 
La carta que usted ha publicado 
recientemente en su leída crónica , 
firmada por "Varias amantes del ar-
te teatral", expona los mismos de-
seos que otras muchas por mí re-
cibidas en esto d í a s . No son sólo 
esas aficionadas al teatro las que 
piden que la famosa ebmedia del 
ilustre comediógrafo vuelva a repre-
sentarse. Otras muchas damas tam-
bién lo solicitan, y, como ellas, un 
gran número de abogados y varios 
padres de famil ia . E l noble carác ter ; 
de la protagonista, toda abnegaciónj 
y ternura, ^ha haliado un eco s i m -
pático en el corazón de la mujer 
cubana; el probiema de derecho que; 
el autor pfantea en ia comedia ha| 
intei osado- a los profesionales, y h a ñ . 
visto los padres de familia la inten-
sa lección de amor f i l i a l que "La 
mala ley" encierra cuando con tan-
ta insistencia piden su representa-
ción para cfreeérseia a su h i jo . 
. Me es grato acceder a esas peti-
ciones. Es más bien un deber e l | 
hacerlo. Estoy contento por haber| 
acertado en la selección de esta co-i 
media. Y si con ponerla en esce-; 
na contribuyo de a lgún modo a la] 
mayor difusión de una buena causal 
cultural y ar t í s t ica me sent i ré pix)-
fundamente satisfecho. 
He dispuesto que la representa-; 
ción de "La mala ley" .se verifique; 
el próximo miércoles por la, noche. | 
Le admira y le aprecia su affmo.,; 
amigo y s. s. 
Luis Estrada. 
Haca muy bien el empresario del: 
Teatro Principal de la Comedia en, 
poner en escena el miércoles próxi-; 
mo una obra tan bella, y tan inte-i 
rosante como " L a mala l ey" . 
Así complace al público y sirve i 
al arte verdadero. 
Cuando se habla de una produc-
ción de Cecil B . Demille, los aman-
tes de la pantalla alargan inmediata 
mente el cuello para averiguar la 
fecha de estreno. No hau sido vanos, 
los esfuerzos del genial director en 
"Macho y Hembra", en " L a fruta 
prohibida" en ¿A qué cambiar de es-
posa? etc.poderosa, concepciones dig 
ñas de los elogios mas entusiastas. 
Los crí t icos americanos conside-
ran a "Homic id io" como algo defi-
ni t ivo en cuanta a pel ículas . 
De un argumento movido de ac-
ción de mas acción que "Macho y 
Hembra", que tiene como escenarios 
les palacios del "Sazz' y las partes 
mas hermosas de Nueva York es 
" l í omic id io" , un drama de emociones 
y de escenas in t e re san t í s imas . 
Se e s t r e n a r á p róx imamen te 
Fausto por la Caribbean. 
m& í í ü & i i í líiomas Meighan CM<L íhatrice Joij 
en inCecil B. D e M i l i e ' s 
L O S N U E V O S M O D E L O S S I L E N C I O S O S 
m C A P T U R A D O E L F ñ V O X 
G E N E R ñ L 
^ ^ ^ ^ 0 No. 12 tiene toda la conocida fuerza y resistencia de la 
einington, más la nueva ventaja de operación Silenciosa. 
% TOQUE " N A T U R A L " de las tedas permite más trabajo con me-
nos cansancio. 
MODELO NO. l l Silencioso es la máquina ideal para cuentas, es-
tadcG,. cíe. También para correspondencia general. 
HABANA 
T E A T R O C U B A N O 
El nuevo coliseo de Galiano y Nep-! 
tuno, que lleva el nomore de "Tea-| 
tro Cubano" será inaugurado, pro-
bablemente el día 2 8 del actual. 
Tay inaugurac ión será un gran! 
ñcontecimieuto teotral, porque hayj 
eu el público verdaderos deseos de¡ 
conocer el espec táculo . 
La inaugurac ión se liará con eli 
estreno de una revista de Arquíme-i 
des Pous. y el maestro Jaime Prats, 
titulada "Locuras Europeas". 
Para esta obra, de la que nos ha-
cen grandes elogios, ha pintado uni 
magnífico decorado, el notable es-1 
cenógrafo Pepito Gomiz. ' 
L O S U L T I M O S D I A S E N E L 
M A R G A R I T A D E L A M O T T E Y H E L E N F E G U R S O N E N 
" M U J E R C U I D E S U H O G A R " 
A fines del presente mes se es t ré -
nala en el teatro "Capitolio", la no-
tabi l ís ima producción c inema tográ -
fica que lleva por t í tu lo "Mujer, 
cuide su hogar", una cinta en la 
que interpretan los principales pa-
peles la bella y talentosa Margari-
ta de la Motte y la no menos intere-
sante Helen Fegurson. Sobre esta 
" f i l m " tendr ía i s os que decir mu-
flías cosas, porque se trata de una 
de las mejores películas que se hen 
hecho. El argumento, basado en es-
cenas de la vida real, resulta extra-: 
ordinariamente interesante para ios 
espectadores, y sobre todo para las 
mujenes. Eai los Estados Umidos, ¡ 
cuando se es t renó esta cinta, pro-¡ 
dujo muchos comentarios, la protes-
ta enérgica de las feministas que 
la estimabíin un ataque a sus aspi- ¡ 
raciones en la vida públ ica . La tra-
ma; admirable por cierto, gira al-
rededor de una sugestiva dama que 
va .a la guerra europea y se hacei 
célebre por los servicios que pre - j 
ta. A su regreso al hogar se, ve asé-j 
diada por los reporters, ávidos del 
noticias, por los fotógrafos, etc., y I 
entonces surgen las m i l atenciones! 
que imponen la fama y popularidad,1 
obligándola, como es lógico suponer, j 
a abandonar en parte sus deberes l 
de madre. E l f inal , háb i lmente des-j 
arrollado, servi rá para que el públi-i 
co pueda apreciar el talento del au-| 
tor y el mér i to ar t ís t ico de los i n -
té rpre tes . 
p A R A S U S C R I B I R S E A L " ¿ Í A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
E S T O S T E L E F O N O S . B E 8 A 1 1 A M . Y D E 
A 5 P . M , 6 8 4 4 , M - 9 C 0 8 , M - 6 2 2 1 
MaMñana, miércoles, se ce lebrará 
el sorteo del magnífico automóvil 
"Durand", que durante algunas se-
manas ha exhibido la Empresa del 
Habana Park en el gran Parque do 
Diversiones y que ofrece, a ta suer-
te, entre sus asiduos concurrentes, 
en justa correspondencia al favor 
que el público le ha venido dispen-
sando en la temporada. 
El n ú m e r o premiado será el mis-
mo que corresponda al premio ma-
yor de la Loter ía Nacional, que se 
juega m a ñ a n a . 
La entrega se h a r á ante Notario, 
y en presencia del públ ico . 
Los viernes, ?ábados y domingos 
: próximos, grandes festejos en Ha— 
| baña Park, como despedida de la ' 
¡ t emporada veraniega. , 
El programa, es en extremo atra-j 
i vente, y de él daremos cuenca en lai 
; edición de m a ñ a n a . 
El sábado, ú l t imo día In fan t i l , conj 
valiosos' regalos para los n iños . 
Eáta noche funcionarán todos los; 
, espec táculos . 
f l i e tu lc fa , U monumenta l produc-
ción espectacular de insupera 
ble m é r i t o 
i La INTFCRN ACFONA L, CINEMATOORA j 
FICA presentará «n CAMPOAMOK loa 
! días 5 6 v v de Septiembre próximo la 
.olosal oroducción titulada THRODO-| 
i RA que viene precedida de la Jiisla fa-
ma une ganíi en Italia cuando se eatre-
! como de ser la mas sensacional y 
i pspeotarular oellcula (,ue la más se ha 
! producido y cuya fama fue ratificada 
i en los Estados Unidos cuando se pa-
: fiaron $4 00 por cada luneta durants to-
• do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
1 f.n t-l cinv KIALTO de a-iuella ciudad 
! •op llenos estupen-Ju* .íiTTA ,101.1.1-
; \ ' K T L A G L O R I O S A actriz e? !• mota-
1 conista _ 
También estrenara la IXTF,R.NACIO-
• S A L CI N BM •'• TO' 5 R A F ] C A en F A U S -
! T O los días 8 y * de Septiembre la co-
: losal producción dramática de S U A VA 
! C A L L O N E titulada L A L L A M A R A D A 
i v ulpo rti^s «delnnre. los días 1« v 11 
! n-eg ijiiímio ii f.» se estrenará l .A 
¡ KAAIA cftra nniH '.naKisirnl fe ta Ber-
lín; que r̂ a;»:-) nv-it-ndo en F A U S T O 'on 
rjtit- drama sensacional seró ei esp-c-
laculo nrediierto de la sociedad haba-
ncia durante los días oue se exhiba en 
aquel ' l i t r o ln íme.resante broduOClOll 
Estos ires estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos ou» s» anote es-
ta casa que es la decant dfi las casas-
Imnor'adoras de película,* en Otilia 
<.:¡i72a md -z» J L 
F 1 R P 0 V S D E M P S E Y E N E L C A P I T O L I O E L V I E R N E S 
I l íos, pues Andaluc ía en toda, su 
1 magni f ícen te belleza, Tánge r y A l -
geciras aí 'd ientes ciudades africa-
nas. Tarifa de heroicos hechos y 
Gibraltar salvaje y abrupta, apare-
cen con precisos detalle- en la crea-
ción de Eugenia Zuffol i , española 
gent i l . 
"Gente Brr-.va" será un aconte-
cimiento cinemat(j.gráfico, porque 
Be exhibirá como "c lon" de una 
fiesta española que se . ce lebra rá 
pronto en uno de nuestros principa-
les teatros y cuyo programa dare-
mos a conocer. 
La película de palpitante actuali-
dad que reproduce la emocionante 
pelea del viernes ú l t imo en Polo 
Ground, entre Luis Angel Firpo, el 
Toro de las Pampas argentina y 
Jack Dempsey, Campeón de peso 
completo, se es t r ena rá , prcfoable-
mente el viernes, en el teatro "Ca-
p i to l io" . En esta cinta pueden ver-
se todos los golpes cambiados entre 
les dos colosos de los p u ñ o s . 
Q u i z á s n o n e c e s i t e u s t e d 
u n e s p e c i a l i s t a d e l o s 
Pero debe usted seguir sus consejos. Casi t o -
das las afecciones de los ojos pueden evitarse. 
La vista es el más preciado don que 
poseemos; una vez perdida jamás se 
recobra. Y sin embargo de cada cien 
personas noventa y nueve no sólo no 
tienen cuidado con los ojos sino que 
abusan de ellos terriblemente. Los ojos 
pon pacientes y sufridos. Constante- . 
mente avisan cuando peligran por me-
dio de párpados inflamados, ardor, do- i 
lor. lagrimoso, dolor de cabeza y opa- i 
cidad de la vista. Quizás, después do i 
que se ha tenido dificultad con la vis- | 
ta por largo tiempo, se cree que se ne-
cesitan espejuelos. Pero lo malo es que j 
los espejuelos obran sólo mecánicamen- | 
te, afectan los músculos del globo del ¡ 
ojo o hacen las veces de vidrios de au- ¡ 
mentó. 
Hay una manera más fácil, rápida 
y eficaz de cuidar y proteger la vista. 
Obténgase un frasco de pastillas de 
Bon-Opto en la botica. Disuélyase una 
pastilla en la cuarta parte de un va-
so de agua y báñense los ojos con esta 
solución empleando una copita de la-
varse los ojos que se da junto con el 
frasco. Síganse la» instrucciones que 
se dan y obsérvense los resultados; .No 
hay que" esperar largo tiempo para que 
se opere uná mejoría notable. El males-
tar de los ojos desapürece. la inflama-
ción se elimina y la congestión de los 
vnsos sanguíneos cede á la influencia 
dol remedio. Cesaran el ardor, el dolor, 
el lagrimeo y la irritación. La vista me-
idrará, y se podrá leer comodameníe. 
¿Qué es Bon-Opto? NO es un remedio 
secreto. Cualquier especialista de los 
ojos o cualquier médico le dirá que sus 
ingredientes se recetan muy frecuente-
mente. El hecho es que Bon-Opto es 
una preparación para ios ojos 'jue mu-
chos médicos recetan a sus p api en tes y 
que está aprobada y recomendada por 
irríin número de espücialista's de los 
ojos, 
Ben-Opto es no sólo eficaz sino tam-
bién absolutamente innocuo y deterso-
rio, es decir, que no daña las membra-
nas más delicadas y que limpia, calma 
y sana. El tener cuidado con los ojos es 
tan necesario como cuidar la dentadu-
ra, o más aún, pues si se pierde una 
muela o un diente es posible reponerlo 1 
con uno postizo, pero si se pierde la j 
vista no hay posibilidad de recobrarla. I 
Bon-üpto es fácil de obtener, fácil de 
aplicar y altamente eficaz. 
Bon-Opto es un seguro contra afec-> I 
clones en los ojos y un preventivo de i 
muchas enfermedades en el órgano de 
la vista. Todos cuantos se han benefi-
ciado con el empleo de Bon-Opto. pro-
curan tener esta excelente preparación 
siempre a mano. 
Obtenga un frasco hoy mismo. Bon-
Opto se vende en todas las boticas de 
esta ciudad. 
EUGENIA Z U F F O L I ARTISTA DE 
L A P A N T A L L A . — FIESTA ESPA-
ÑOLA E N UNO DE NUESTROS 
PRINCIPALES TEATROS. — E L 
MEJOR FOTODRAMA QUE SE H A 
HECHO E N ESPAÑA 
E l que tenga ocasión de ver 
"Gente Brava" la pel ícula españo-
la, con argumento de "Los guajes" 
de Arniches t e n d r á ocasión de con-
vencerse de que la "camera-meu" 
de '"La A t l á n t i d a " empresa cine-
matográf ica española saben tomar 
con aciertos los paisajes m á s be-
" b o m b e r o s 
3 n f a n U k $ " 
En Capitolio se p r e s e n t a r á muy 
pronto la uagunda producc ión de 
Hol Roach, él director Je las pro-
ducciones de Harold Lloyd. 
Esta cinta igual que la primera 
es tá interpretada maravillosamente 
por "los n iños peligrosos" que tan 
gratos recuerdos dejaron en los 
aficionados con "Un día de cumban-
cha". 
"Bomberos Infant i les" es a j u i -
cio de loa crít icos americanos una 
comedia d iver t id ís ima, en que el 
empeñó de una banda de mucha-
chos en imi tar a los hombres "de 
verdad" da lugar a situaciones de 
mucha gracia. 
' b a r r e r a s ^ V r ó i e n t e s " 
UN ( L ADRO IMPRESIONANTE.— U N INCENDIO GRANDIOSO F I E L -
MENTE TOMADO POR L A C A M A - R A UN REPARTO EXCELENTE 
"Barreras Ardientes", aparte de 
su trama, que contiene situaciones 
de un verismo de una realidad ma-
ravillosa, aparte del reparto de 
"estrellas" incomparables que la i n -
terpretan, es un fotodrama fecun-
do en emociones Por un hecho de 
relieve de si ser ía un incendio vo-
raz que se desarrolla en un inmen-
so bosque y toma gigantescas pro-
porciones, amenazando t r a g á r s e l o 
todo. Fuego contra el que los va-
lladares más salidos son impoten-
tes. 
Es imponente la película en esa 
parte. Los hombres huyen locos de 
terror. Los animales se ponen en 
desalentada fuga y parece que la 
naturaleza se deshace ante la fuer-
za destructora del fenómeno pro-
ducido por una mano asesina. 
Lew Cody hace una c reac ión^de 
su papel en "Barreras Ardientes" 
t 
P A G I N A D l t Z Ú I A R I O DE L A M A R I N A Soptiembre 18 de 19Z3 A N O X C I 
P R E T E N D E N 
A t 
E L E N V I O D E L G R A L . G I A R D I N O 
E S T A M U Y L E J O S D E S E R A L G O 
I N T E R P R E T A B L E E N T A L S E N T I D O 
ROMA, septiembre 17. 
E l general Giar i ino , nombrado 
recientemente gobernador mi l i ta r de 
Fiume, llegó a la ciudad libre a las 5 
de esta tarde. 
S^gún despachos recibidos en Ro-
ma, fué recibido con gran entu-
siasmo. 
MÜSSOLIM ISO INTENTA 
ANEXARSE A F I U M E 
ROMA, septiembre 17. 
E l gobierno italiano ha hecho sa-
ber hoy sus deseos de que se extien-
da claramente y con especialidad en 
el extranjero, que el envío del gene-
r a l Giardino a Fiume como Gober-
nador Mil i ta r no significa en modo 
alguno la anexión de la ciudad, cosa 
que está muy lejos de las intenciones 
del primer ministro Mussolini. 
Las medidas cuando más pueden 
interpretarse como "una presión 
honrada y necesaria sobre el gobier-
no yugo-eslavo para inducirlo a l le-
gar a un arreglo satisfactorio 
respecto a Fiuine." 
E L GOBIERNO ITALLANO PROHI-
B E E L USO DE OTRAS BANDERAS 
QUE NO SEAN LAS NACIONALES 
ROMA, septiembre 17. 
E l Consejo de Ministros aprobó 
hoy un decreto disponiendo que só-
lo se haga uso de la bandera na-
cional con motivo de aniversarios 
patr iót icos nacionales, duraí i tes fes-
tivales o en días de duelo. Prohíben-
se las banderas de partido. 
Sólo se pe rmi t i r á que ondean las 
banderas municipales en las casas 
consistoriales. De esta forma se evi-
t a r á el uso de banderas socialistas 
o comunistas en los municipios con-
trolados por esos partidos. 
E l Cosnejo de Ministros ha apro-
bado también la enseñanza religiosa 
en las escuelas elementales. 
L A S G A N A N C I A S D E L A C U -
B A R A I L R O A D C O . D E M U E S -
T R A N L O S P R O G R E S O S D E L 
P A I S 
NEW YORK, septiembre 17. 
El informe de la Cuba Rallroad 
Co., una de las subsidiarias de la 
Cuba Co., en su in ío rme anual pa-
ra el año fiscal terminado el 3 0 del 
pasado junio y dado hoy a la pu-
blicidad, muestra un nuevo superá-
v i t para el año de $2.529,207. 
En su informe esa compañía fe-
rroviar ia demuestra que sus ganan-
cias brutas durante al año fueron 
de $14.146,198 y los gastos de ope-
ración $9.791,305. 
Las ganancias netas de $4.354,892 
quedan reducidas ai superáv i t neto 
de $2.529,207 por la deducción de 
Intereses sobre la deuda consolida-
da y el pago de dividendos sobre 
las acciones preferidas. Como dice 
el Presidente H . C. Lak in en su in -
forme anual a los accionistas¡_ esta 
declaración indica claramente lo mu-
cho que se ha restablecí^*» Cuba du-
ranta ese año fiscal. 
T Á I S L A D E C A P R I P A R A 
R E T I R O D E A R T I S T A S Y 
E S C R I T O R E S D E L M U N D O 
GINEBRA, septiembre 17. 
Capri, la isla maravillosa que 
cantaron Homero, Lamartine, y 
otros poetas, ha sido ofrecida a 
la Liga de Naciones como retiro 
para los artistas y escritores de 
otdo el mundo. 
Una subcomisión de l a L iga ha 
tratado hoy de los medios y pro-
cedimientos para aceptar l a ofer-
ta en cuya v i r t u d el antiguo do-
minio de la orden de Chartreuse 
sea puesto a l a disposición de 
artistas y literatos. 
E N S A N J M N C I S C O 
E l servicio de sanidad ha anun-
anunciado hoy la aparición en 
San Francisco de un casó de pes-
te bubónica . L a víc t ima es una 
mujer que res idió anteriormente 
en Pacific Gro*vc, Colorado de 
Monterrey, Cal. 
Dícese que no hay miedo de 
que surja una epidemia, puesto 
que, tanto las autoridades del es-
tado y de la ciudad como las del 
gobierno federal colaboran para 
evitarlo. 
EL A L C A L D E DE NEW YORK, EN 
FRANCA M E J O R I A 
3ARATOGA S'PRINGS, septiembre . 
Los facultativos que asistan al A l -
calde de New York, John F . Hylan 
que se halla aqu í enfermo de pneu-
monía, declararon hoy que es tal 
mejor ía experimentada por el pa 
cíente que dentro de dos semana 
podrá ser trasladado a Atlantic C 
para pasar allí la convalecencia. 
Agregan los ñiédicos que por 
presente todo parece indicar que 
Alcalde se h a b r á restablecido , 
aquella fecha lo suficiente para em-
prender viaje. 
F É M B L O R D E ~ T I E R R A ' 
EN C A U F O R K Í A 
EL RE KA, Cal., septiembre 17. 
Hoy se ha registrado en ésta un 
fuerte temblor de tierra. Comenzó 
ion pequeñas vibraciones que fueron i 
lumentando gradualmente hañta l ie - ! 








r a c i a P o 
(Viene üe la pág. PRIMERA) 
perando el momento oportuno para 
la acción. Alba ha obtenido posesión 
antes de salir de España de un nú-
mero de documentos de extrema im-
portancia relacionados con todo el 
proceso político y mil i tar reciente 
do España en Marruecos, compli-
cando a algunos personajes de alta 
categoría . 
La Nación fué dividida en nueve 
regiones militares, cada una de las 
cuales ha sido colocada bajo el maa-
do de un brigadier general que se-
llará cargo de todos los asuntos, 
informando al Directorio central. No 
se Puede prever cuanto tiempo con-
t inua rá este estado de cosas. E l je-
fe socialista Indalecio Prieto expresa 
la esperanza de que esto duro varios 
meses, permitiendo así al país ver lo 
mal que gobi rnan los militares. 
Los comentarios de los periódicos 
naturalmente, son sometidos a uña 
severa censura, y estos periódicos 
no pueden expresarse con libertad 
sin riesgo de incurr i r en penalida-
des. 
UN DESPACHO DE L A REUTER 
DICE QLK HAN SIDO ARRESTA-
DOS VARIOS MINISTROS ESPA-
ÑOLES 
LONDRES, Septiembre 17. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter fechado en Cerbere, Francia, in-
forma que los viajeros que llegan a 
aquel punto, procedentes de España 
dicen que algunos de los ministros 
q. se hallaban en el poder cuando fué 
dado el goip3 de Estado de los mi-
litares han sido arrestados. 
UN TELEGRAMA QUE A T R A V E -
SO L A CENSURA ESPAÑOLA 
PARIS, Septiembre 17. 
A pesar de la r íg ida censura esta-
blecida en España , el corresponsal 
de "Le Temps' en Madrid ha tele-
grafiado bajo fecha del domingo las 
palabras siguientes: 
"La sedición ha triunfado. Existe 
la marcada impresión de que ha sido 
fomentada una sedición en Barce-
lona, si no con el consentimiento del 
Rey, por lo menos con su táci ta 
aprobación ." 
GRAVES SANCIONES CONTRA 
L A ^ ACTIVIDADES SE-
PARATISTAS 
MADRID, Septiembre 17. 
E l Presidente del Directorio M i -
l i tar presentó a la f irma del Rey 
un decreto estableciendo graves san-
ciones para los delitos contra la pa-
tria, impidiendo el uso de distintes 
banderas y castigando los gritos, es-
critos y manifestaciones an t iespaño-
les que se pretendan realizar en el 
terri torio. 
E l miércoles el Directorio Mi l i t a r 
será presentado al Rey, en Palacio, 
celebrando bajo la presidencia del 
Monarca un consejo para estudiar 
diversos problemas. 
E l Rey i rá probablemente a f in 
de mes a San Sebast ián para acom-
pañar a la familia real en su viaje 
de regresó a Madrid. 
PROMINENTES POLITICOS, A U -
SENTES 
MADRID, Septiembre 17. 
Alejandro Lerroux, al que se le 
ponen simpat ías republicanas, se ha 
ausentado del país y el ex-Ministro 
de Hacienda Sr. Francisco Cambó 
se halla también en el extranjero. 
A l parecer el Sr. Melquíades A l -
varez se dispone a retirarse a sus 
posesiones de Asturias. E l ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros D. 
Antonio Maura parece hallarse en 
cuerpo y alma al lado de los m i l i -
taristas, y se dice que quisiera unír -
seles, pero para ello deseaba que 
lo llamasen. 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
PRIMO DE R I V E R A A LOS PERIO-
DISTAS 
MADRID, Septiembre 17. 
E l General Primo de Rivera ha 
explicado las orientaciones del Di -
rectorio Mi l i t a r a una concurrencia 
de periodistas y diversos intelectua-
les. 
" E l presente movimiento—dijo—• 
trata de evitar la desmoral ización 
y pervers ión de los partidos polí t i -
cos, que se hizo tan Peligrosa du-
rante el ú l t imo rég imen amenazan-
do al ejérci to y por ende a la mo-
narquía . E l ejérci to mantuvo su dis-
ciplina a pesar de que se hallaba 
bajo las órdenes de unas autoridades 
indisciplinadas, y de continuar tal 
estado de cosas, una inminente re-
volución hubiese puesto en peligro 
a la mona rqu í a . " 
Negó que el movimiento fuese pro-
vocado por las juntas militares, d i -
ciendo: "Yo no tengo nada que ver 
con ellos". 
E l General Primo de Rivera negó 
también que sea un gerqianófi lo, 
añad iendo : 
"Tales palabras han perdido ya su 
valor; se han hecho anticuadas. Du-
rante la guerra mi conducta perso-
nal, mis visitas al frente francés, 
donde fui condecorado con la Le-
gión de Honor por el Mariscal Po-
tain, es muy conocida de aquellos 
que pelearon con Francia por el 
derecho y por la l ibertad". 
Pros iguió el jefe del Directorio d i -
ciendo que ei nuevo gobierno no s í 
propone disolver n i suprimir nin-
gún organismo importante, pero in-
t roduci rá gran n ú m e r o de econo-
mías que comprenderán la destitu-
ción de varios empleados guberna-
mentales, particularmente los deno 
minados "polít icos"¿ cuyos puestos 
deberán ser desempeñados por eva-
pleados que hoy ocupan otros infe-
riores, poniendo un personal ver-
daderamente experto en los diversos 
departamentos gubernamentales. 
En cuanto a ^a cuest ión del se-
paratismo en C a t a l u ñ a y Galicia, 
Primo de Rivera declaró que el de-
creto firmado por el Rey Alfonso 
evi tará toda propaganda separat;s-
ta. Avisa a los agitadores que la le-
nitud de las autoridades ha termi-
ndo. Con esto corta la acción *a e'.e-
neutos que desean crear regionoo 
enemigas dentro del ter r i tor io es-
pañol y pervertir con su propaganda 
a la juventud española, que debiera 
de sentirse orgullosa de la grande-
za de su país. 
E l General Primo de Rivera ha 
pedido urgentemente a las clases in-
telectuales, como al pueblo en ge-
neral que le concedan tan solo 90 
días, durante los cuales t r aba j a r á 10 
horas diarias Inspeccionando los ser-
vicios gubernamentales y los pro-
yectos ya presentados, croando asi-
mismo modernas organizaciones que 
sus t i tu i rán a las actuales y anticua-
das, con el objeto de hacer posible 
el resurgimiento del mecanismo del 
país y acrecentar la producción has-
ta el máximo de capacidad. También 
se most ró dispuesto a dar la vida 
por hacer volver a E s p a ñ a a la opu-
lencia y prosperidad de que gozó eu 
un tiempo. 
E l gobierno. Prosiguió el General 
Rivera, está dispuesto a mantener el 
actual estado de cosas, pero trata-
rá de restablecer la const i tución tan 
pronto como sea posible. 
Cuando la const i tución vuelva a 
entrar en vigor será esencialmente 
democrát ica. La si tuación actual eS 
la que hace necesario suspender las 
Cortes y algunos a r t í cu los de la 
Const i tución. 
EL MARQUES DE ALHUCEMAS 
PIDE QUE SE L E PROCESE SI SE 
L E CREE CULPABLE 
MADRID, Septiembre 17. 
El Marqués de Alhucemas, jefe 
del gabinete derribado por el Gene-
ral Primo de Rivera, ha escrito una 
carta a éste pidiéndole que se le 
procese ante cualquier t r ibunal s'. 
el gobierno actual lo considera cul-
pable. E l Presidente le contes tó d i -
ciéndole que inves t igará el asunto 
en ocasión más oportuna y compre 
ba rá si el Marqués de Alhucemas ha 
sido en algo responsable de los erro-
res del gobierno anterior. 
Anúnciase que las economías ya 
efectuadas por el Presidente del nue-
vo Directorio Mi l i ta r se elevan a 
3,537,000 pesetas anuales. 
E L GOBIERNO M I L I T A R EN 
CUANTO A LAS RELACIONES EN-
TRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
MADRID, Septiembre 11. 
Qon referencia al proyectado tra-
tado comercial entre España y los 
Estados Unidos, el General Primo ce 
Rivera informó hoy al corresponsal 
de la Prensa Asociada que el go-
bierno está animado de las mejo-
res intenciones pala llegar a un 
arreglo y mantener las relaciones 
más excelentes con la nación norte-
americana. 
Censuró la acción de las Cortes, 
cuyos miembros, ansiosos de salir de 
vacaciones, dieron autor ización al 
derribado gobierno para concertar 
con los países extranjeroc diver-
sas tarifas arancelarias bajo la se-
gunda columna usada por los exper-
tos. Cree que tales tarifas son enor-
memente perjudiciales para España . 
Primo de Rivera reveló que ayer 
ha tratado con el embajador ameri-
cano, Alexander P. Moore, la cues-
t ión más difícil con que tropieza el 
tratado hispanoamericano y que es-
to es, la concesión pedida por los 
Estados Unidos de que se negocie 
un tratado especial relativo a los 
productos y mercanc ías de Norte-
amér ica , sin hacer referencia a la 
actual ley de tarifas arancelarias. 
Todos los tratados con países ex-
tranjeros que contienen la c láusula 
de nación más favorecida y garanti-
zan una rebaja bajo la segunda co-
lumna del arancel español , en opi-
nión del General Primo de Rivera, 
son perjudiciales a España . 
E L GENERAL W E Y L E R SE D I R I -
GE A M A D R I D 
BARCELONA, Septiembre 17. 
E l General Weyler ha llegado a é.i-
ta procedente de las Islas Baleares. 
Dijo hallarse muy satisfecho de la 
forma con que recibió el público al 
nuevo régimen. 
E l General "Weyler declaró que 
los mayores problemas con que se 
enfrenta el gobierno son la situa-
ción de Marruecos y el movimiento 
separatista. Este ú l t imo deberá ser 
resuelto sin violencias. E l factor 
esencial para dominar la si tuación 
consiste en introducir una buena ad-
minis t rac ión en todo el país. 
Después de permanecer aqu í bre-
ves horas el General Weyler salió 
para Madrid. 
NOTICIAS RECIBIDAS DURANTE 
E L D I A 
PORT VENDRES, Frontera Franco-
española, septiembre 17. 
E l Directorio mi l i ta r formado a 
consecuencia de los sucesos de la se-
mana pasada, ha tomado el acuerdo 
de expulsar del país a 31 de las más 
prominentes personalidades polít icas 
de España , entre las que se encuen-
tran el ex-Presidente del Consejo 
de Ministros, señor José Sánchez 
Guerra y varios prominentes libera-
les más . También sufr i rán la misma 
pena un número de sindicalistas ca-
talanes. La.5 expulsiones menciona-
das se l levarán a cabo en la semana 
que empieza. 
UNA CARTA D E L R A I S U L I 
MADRID, Septiembre 17. 
E l Capi tán General Primo de R i -
vera, presidente del Directorio que 
es tá gobernando a E s p a ñ a actual-
mente, ha recibido una carta del 
Raisui í reiterando su sumisión a la 
dominación española y prometíenc'.o 
mantener el orden en la parte Oeste 
de la zona de Marruecos. 
PRIMERA REUNION D E L NUEVO 
GOBIERNO 
MADRID, Septiembre 17. 
Los miembros del nuevo Gobierno 
t e n d r á n su primera reun ión con el 
Rey Alfonso el próximo miércoles. 
El Rey Alfonso ha firmado hoy un 
decreto creando la Guardia Nacio-
SE REANUDARA L A OFENSIVA 
EN AFRICA 
LONDRES, septiembre 17. 
E l Capitán General Primo de R i -
vera está completando los planes pa-
ra la nueva ofensiva en el Africa. 
E l corresponsal del Daily Express 
en Madrid cita las siguientes pala-
bras como textuales del Dictador. 
"Enviamos al General Aizpuru a 
Marruecos con órdenes de resolver 
definitivamente nuestro problema de 
Africa. Respetaremos nuestros tra-
tados con el Raisui í , pero no pacta-
remos con Abd-el-Krim- Daremos co-
mienzo a una- nueva ofensiva en la 
zona de Meli l la de acuerdo con IJS 
planes formados por, el Estado Ma-
vor del ejérci to. 
CIENTO CINCUENTA M I L HOM-
BRES 
LONDRES, seiniembre 17. 
Las noticias que llegan de Ma-
drid anuncian que dentro de una se-
mana se da rá comienzo a la ofensi-
va de Marruecos con un ejérci to de 
150 m i l hombres. 
E l Dictador. Miguel Primo de R i -
vera, ha desmentido las noticias qu-3 
L A D E F E N S A D E L A 
E S E L D E L E G A D O P O R S U P A I S 
A L A L I G A D E L A S N A C I O N E S Y 
E L O G I A E L F O N D O D E L A T E O R I A 
U N D E S V A S T A D O R I N C E N D I O A M E N A Z A 
C O N D E S T R U I R T O D A U N A P O B L A C I O N 
D E E O S A L R E D E D O R E S D E C A L I F O R N I A 
E L S I N I E S T R O H A C O N S U M I D O Y A U N A M I L L A C U A D R A D A 
D E L A P O B L A C I O N , C O N E L A U X I L I O D E L F U E R T E V I E N T O 
N O R T E Q U E R E I N A B A Y Q U E D E S E G U I R L O A R R A S A T O D O 
ES 
GINEBRA, septiembre 17. 
En el transcurso de los debatea 
efectuados ante la comisión corres-
pondiente, sobre las enmiendas al 
convenio de la enmienda canadiense, 
en cuanto a su articulo X, el Sr. A l -
varez, delegado de Chile, presentó 
una extensa defensa de la doctrina 
Monroe, la cual, según sus razona-
mientos, es superior en muchos con-
ceptos al art ículo en cuestión, reco-
mendando que los principios que hay 
en el fondo de ella sirvan de base 
para un acuerdo universal. 
Haciendo ver que la doctrina 
Monroe ha resultado ser omnipo-
tente para los Estados Unidos, el se-
ñor Alvarez sostuvo en su defensa 
que es imposible aplicar el a r t í cu-
lo X en muchís imas cuestiones que 
afectan a los estados americanos. 
El ar t ículo X referido no prohibe 
la anexión a un estado del terr i to-
rio de otro, no declara coercitiva una 
ocupación temporal ni proscribe la 
intervención de un estado en los 
asuntos internos o internacionales 
de otros. No obstante, la doctrina 
Monroe prohibe todas esas cosas 
cuando la acción emana de un es-
tado no americano. 
El Sr. Alvarez declaró que la doc-
trina Monroe es muy superior al ar-
tículo X para la protección de la in -
tegridad de estados americanos por-
que ofrece mayores g a r a n t í a s ; da a 
entender que los estados americanos 
están unidos sól idamente para cuan-
do el terr i tor io de cualquiera de 
ellos se vea violado por un estado 
europeo. Hizo resaltar que el pode-
roso ejérci to de los Estados Unidos y 
su gran marina ga r an t i z a r í an siem-
pre el respeto de la doctrina Mon-
roe, y cuando esas fuerzas fuesen 
puestas en acción es t a r í an seguras 
de tener tras ellas el apoyo entu-
siasta de todos los demás países 
americanos. De aqu í que el mon-
roismo. aunque nunca formulado con 
precisión, haya contribuido al man-
tenimiento de la integridad de los 
estados americanos con más efectivi-
dad de lo que pudiera serlo el pre-
citado art ículo X . 
corr ían acerca de sus propós i tos de 
gobernar sin Parlamento. Se forma-
rá otro, afirmó, compuesto de ver-
daderos representantes de la opinión 
española y será encargado de redac-
tar una nueva Const i tución para el 
país. 
Refir iéndose a las cesan t í as de 
funcionarios del antiguo rég imen , el 
Dictador ha manifestado que se or-
ganizará un negociado de quejas en 
cada Ministerio a donde podr í an l le-
var sus protestas todos los que se 
estimen perjudicados. 
(De nuestro Servicio > D i r e c t o ) 
CARACTER D E L DIRECTORIO 
, UNICO Y ATRIBUCIONES 
DEL IMISMO 
MADRID, septiembre 17. 
E l Rey firmó un decreto confi-
riendo la Presidencia del Directorio 
Mil i tar al jefe del movimiento, ge-
neral Primo de Rivera. 
El nuevo Directorio, según se 
anunció, e s ta rá compuesto por nue-
ve generales, pertenecientes a las 
distintas armas del E jé rc i to . 
Gobernará el mencionado Directo-
rio con plenos poderes y facultades. 
Su Presidente t e n d r á ca rác t e r de 
Ministro Unico. 
CARGOS SUPRIMIDOS 
MADRID, septiembre 17. 
Como consecuencia del actual es-
tado de cosas, han sido suprimidas 
la Presidencia del Consejo de Minis-
ros y las subsec re ta r í a s de los m i -
nisterios, a excepción de las de Es 
tado y Guerra. 
LOS MIEMBROS D E L DIRECTORIO 
RENUNCIARON SUS SUELDOS 
MADRID, septiembre 17. 
Todos los miembros del Directorio 
han acordado renunciar sus sueldos 
a beneficio del Tesoro Nacional. 
Este acuerdo ha sido muy bien 
acogido por la opinión. 
E L NUEVO DIRECTORIO 
M I L I T A R 
MADRID, septiembre 17. 
Ha quedado constituido el nuevo 
Directorio mil i tar . 
E l mencionado Directorio ha que-
dado compuesto por los siguientes 
generales de brigada: Adolfo Va-
lles Pinosa, Luis Hermosa, Luis Na-
varro, Dalmiro Rodr íguez , Pedro 
Antonio Mayendía, Adolfo Gómez 
Jordana. Francisco Ruiz del Portal, 
Mario Musiera y contraalmirante 
Magaz. 
NUEVO COMISARIO DE MARRUE-
COS 
MADRID, septiembre 17. 
Ha sido nombrado Al to Comisario 
de Marruecos el ex-mlnlstro de la 
Guerra, general Aizpuru. 
Lleva a Marruecos el general Aiz-
puru amplios poderes para proceder 
en el Norte de Africa en la forma 
que aconsejen las circunstancias. 
NEGOCIADOS RECLAMACIO-
NES 
MADRID, septiembre 17. 
E l general Primo de Rivera ha 
declarado que en todos los minis-
terios se establecerá un negociado 
para que presenten reclamaciones 
los que se crean en el caso de ha-
cerlo. 
SE K L I DIRA L A CONSTITUCION 
CUAN DO LAS CIRCUNSTANCIAS 
LO ACONSEJEN 
MADRID, septiembre 17. 
Tambin ha declarado el general 
Primo de Rivera que el Directorio 
y el Gobierno se a jus t a r án a lo dis-
puesto por la Const i tución, pero 
agregó que ésta será eludida en ca-
so que sea necesario hacerlo. 
EN MARRUECOS SE OPERARA 
HASTA DEJAR SATISFECHO E L 
H O N O R DEL EJERCITO 
MADRID, septiembre 17. 
E l Directorio ha declarado hoy 
'que se prosegui rán las operaciones 
; militares en Marruecos hasta dejar 
| satisfecho el honor del Ejérc i to , 
i Agregó que so l levará a cabo, en 
E E R K E L E Y , Cal, septiembre 17. 
A consecuencia de un Incendio de-
clarado en la pradera, imposible de 
contener a causa del fuerte viento 
Norte, que se propagó a t ravés del 
distrito de Cragmont llegando a 
otros m á s poblados, han muerto dos 
personas, fueron reducidas a esoom-
bros cientos de casas, so perdieron 
varios millones de dollars y toda la 
ciudad de Berkeley esta tarde co-
r r í a peligro de ser pasto de las lla-
mas . 
Sábese que dos estudiantes de 
la Universidad de California han pe-
recido al desplomarse el techo do 
un edificio que a r d í a . Las v íc t imas 
nc hau podido ser identificadas. 
Otra persona más , también Iden-
tificada, se cree que haya perecido 
en el distr i to residencial cercano a 
las colinas. 
El sector del Incendio que amena-
zaba el distrito comercial pudo ser 
contenido esta tarde a ias 5 y 30 
cuando llegaba a la avenida de la 
Universidad y Calle Al t son . 
A las 4 y 30, las grandes colum-
nas de llamas que B3 elevaban en 
Altson y Addisou, parecían dar a 
entender que iba a y.ev consumido 
por el fuego todo el distrito comer-
cial de Berkeley. Los comerciantes 
de la Avenida de Shattock llevaron 
a lugar seguro, todos sus valores. 
Las autoridades de la Universidad 
de California, situada directamente 
frente a la l ínea que destruía , el 
incedio, se prepararon a c o m b a t í n o . 
Las calles y Avenidas de Berke-
ley estaban abarrotadas de personas 
que abandonaban sus hogares. 
Poco después todo hab ía cambia-
do. 
La causa fué la dirección del vien-
to . E l peligroso Norte se convirt ió 
eu un leve vientecillo del Oeste, E l 
material de incendios de Alameda, 
Oakland y San Francisco, llegó pa-
ra reforzar a los bomberos de Ber-
keley que trataban de conjurar la 
conf lagrac ión . Miles de trabajado-
res ayudaron a éstos, y. sus esfuer-
zos combinados lograron salvar la 
si tuación, des.pués de quedar redu-
cida a pavesas una extensión de una 
mil la cuadrada de la ciudad. 
A las 7 y 15 p . m , se anunció 
que se había podido dominar el i n -
cendio, aun cuando quedaban ar-
diendo varias casas en el distrito 
de Millsfde. E l viento había desapa-
recido y ya no era de temer la pro-
pagación de las llamas. 
todas sus partes, el plan dado por 
el Estado Mayor Central, 
SE CREARA UN SOMATEN 
NACIONAL 
MADRID, septiembre 17. 
También ha declarado el Direc-
torio que se c r ea rá en cada reg lón 
un somatén nacional, compuesto por 
cincuenta m i l hombres. 
Dicho somatén será semejante al 
fascismo italiano. 
DISOLUCION D E LAS CORTES 
Y SUSPENSION DE LAS GARAN-
TIAS CONSTITUCIONALES 
MADRID, septiembre 17. 
E l Rey firmó un decreto dispo-
niendo la disolución de las Cortes 
y declarando en suspenso las ga-
ran t í a s constitucionales. 
LLEGO A M A D R I D E L SEí»OR 
SIL V E L A 
MADRID, Septiembre 17. 
Hoy llegó a esta capital el ex-al-
to comisario de Marruecos, don Luis 
Silvela. 
Los periodistas quisieron interro-
gar al señor Silvela, pero éste se n-i-
gó a hacer declaraciones de n ingún 
género . 
E L R E Y ESTA ACATARRADO 
MADRID, Septiembre 17. 
El Roy se encuentra recluido en 
sus habitaciones a causa de una 
afección catarral que se le presen-
SE SUPRIMEN LOS GOBERNADO-
RES CIVILESS 
MADRID, Septiembre 17. 
Se ha firmado hoy un decreto su-
primiendo a todos los gobernadores 
civiles. 
Se h a r á n cargo de los gobiernos 
de las provincias los respectivos go-
bernadres militares. 
SE RESTABLECERA U N REGIMEN 
MUY SEVERO 
MADRID, Septiembre 17. 
Un Directorio mi l i t a r declaró que 
se es tab lecerá en toda E s p a ñ a un 
régimen muy severo. 
Todos los que Intenten alterar el 
orden sufr i rán enérgicos castigos. 
SE SUPRIMIRAN PLAZAS 
MADRID, Septiembre 17. 
E l Directorio acordó amortizar las 
plazas de los funcionarios que sean 
destituidos o declarados cesantes. 
En los distintos departamentos 
q u e d a r á n solamente los empleados 
necesarios. 
E L GENERAL PRIMO D E R I V E R A 
EN E L CASINO M I L I T A R 
MADRID, Septiembre 17. 
E l general Primo de Rivera «a tu-
vo hoy en el Casino Mi l i ta r . 
Los concurrentes lo ovacionaron 
dellrantcmente. 
E l general Primo de Rivera pro-
nunció un discurso exhortando a los 
militares a que se mantengan un í -
dos, 
E L SEÑOR A L B A SE E X P A T R I A 
MADRID, septiembre 17. 
E l ex-MInistro de Estado, don 
Santiago Alba, escribió una carta 
al General Primo de Rivera, en la 
que le comunica que no piensa vol-
ver, por ahora, a España . 
PRIMO DE R I V E R A Y LOS D I -
RECTORES DE PERIODICOS 
MADRID, septiembre 17. 
E l General Pr imo de Rivera reu-
nió en su despacho a los directo-
res de los periódicos y les díó cuen-
ta de su programa de Gobierno, 
agregando que sólo se inspira en el 
más puro patriotismo, 
E L RAISUNI HACE PROTESTAS 
DE L E A L T A D A ESPASA 
MADRID, septiembre 17. 
El Raicuní ha telegrafiado al Ge-
neral Primo de Rivera adh i r i éndose 
al movimiento y haciendo protestas 
de lealtad a España . 
Agrega el famoso moro que él se 
encarga de mantener el orden en 
la zona de Larache, donde tiene es-
tablecida su residencia. 
LOS M I L I T A R E S RETIRADOS SE 
A D H I E R E N A L MOVIMIENTO 
MADRID, septiembre 17. 
Los militares retirados se han d i -
rigido al General Primo de Rivera 
signif icándole su adhesión. 
E L PROCESO CONTRA E L M A R -
QUES DE ALHUCEMAS 
MADRID, septiembre 17, 
El ex-Jefe del Gobierno, señor 
Marqués de Alhucemas, ha enviado 
una carta al General Primo de R i -
vera en la que le pide rapidez en 
el proceso que se instruya contra él. 
Agrega en su carta que acepta 
cualquier t r ibunal para ser juzgado. 
E l General Primo de Rivera le 
contes tó que todos los procedimien-
tos se t r a m i t a r á n con rapidez. Y 
agrega que ce lebra rá que resulte 
inocente. 
LLEGARON TODOS LOS GENE-
RALES DEL DIRECTOfRIO 
MADRID, septiembre 17. 
Han llegado a esta capital todos 
! los generales que forman el Direc-
; torio mil i tar . 
I Mañana mismo celebrarán la pr i -
\ mera feunión. 
TEATRO DESTRUIDO 
i VIGO Sep. 17 
Et teatro Pinacho fué destruido 
hoy por un incendio. . 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
La Jpérd idas materiales son' cre-
cidas , 
E L EJERCITO Y L A M A R I N A DE-
L I R A N T E M E N T E ACLAMADOS 
A L M E R I A Sep. 17. 
Hoy se ceVbró con toda solenini-
dad el acto de entregar la bandera 
a uno del os submarinos surtos en 
oste puerto. 
Con tal motivo han sido delirante-
mente aclamados por el pueblo el 
Eié rc i to y la Marina, 
PRIMO DE RIVERA ACLAMADO 
EN BARCELONA 
BARCELONA Sep, 17, 
En esta capital se han celebrado 
var ías manifestaciones de s impa t í a 
hacia el movimiento mi l i ta r . 
En las manifestaciones figuraron 
varias bandas de música. 
Los manifesantes aclamaron al ge-
neral Primo de Rivera. 
INAUGURACION DE L A CCÍ..GE-
RENCIA AST U R-AMERIC A NA 
OVIEDO Sep. 17. 
Se ha celebrado la i anugurac ión 
de la Conferencia Astur-americana. 
E l acto, que resul tó solemne, í ué 
presidido por el gobernador mil i tar . 
BOLSA D E M A D R I D 
MA(DRID Sep. 17. 
Cotizaciones: 
Los francos a 43.20 
Las libras a . . . . . . 33 .71 
Los dollars a . . . . . . 7,44 
I M P O N D R A N S E V E R O CASTlrn 
A L Q U E C O M B A T A E L PAGO ° 
I M P U E S T O P A R A E L G0BlE J 
B E R L I N , septiembre 1? 
E l Presidente Ebert ha r 
hoy un decreto en cuya virtmirmado 
lias personas que aconseien aque-
gar Impuestos al Reichs a Z10 
tados federales o a los 'Mn«-0' E8-
o retengan u oculten artip,,i!!:ipi08' 
mentidos, serán castigadas cmf ali-
sión, y multas por términos v PrU 
tidades ilimitadas, 7 Catt-
Es más , las personas cuva ?«i 
bllidad en ese sentido se- nr h a" 
podrán ser despojadas de sm. !!a' 
rechos civiles, "e-
REFRIEGAS ENTRE COMUNISTA 
Y REALISTAS 1STAS 
LONDRES, septiembre. 17 
Un despacho a la Central NP» 
procedente de Berlín dice que h 
ocurrido refriegas callejáras enT 
comunistas y realistas en pia,, 6 
Sájenla. lauei1. 
Dícese que 12 personas han rPr! 
bido graves lesiones, 
CHOQUE ENTRE OBREROS V 
POLICIAS * 
B E R L I N , septiembre 17. 
Hoy, durante una demostración 
de obreros en Freibourg, Badén 
hubo una colisión con la polHa i* 
que disparó contra los obreros ma-
tando a uno e hiriendo a varios más" 
R E V O L U C I O N E N 
L A T I E R R A S A N T A 
JERUSALEM, septiembre 17. 
Las ú l t imas versiones que llegan a 
Jerusalem referentes al ataque he-
cho por varias tribus al campamen-
to del Emi r Abdullah en el Trans-
Jordan, dicen que los revoluciona-
rios rodearon a Ammán a primera 
hora de la m a ñ a n a del domingo y 
cortaron los hilos telegráficos y te-
lefónicos. 
Después de sangriento combate 
los revolucionarios fueron puestos 
en fuga, huyendo hacia el Sur en 
dirección a Medaba y dejando, tras 
sí 82 muertos, entre ellos algunos 
jefes. 
A G R A V A S E E L ESTADO DE ^ 
L A PRINCESA MAFALDA 
LONDRES, septiembre 17. 
Un despacho sin fecha, procedente 
de Roma y dirigido a la Exchaáge 
Telegraph Co., dice que el estado de 
l la Princesa Mafalda se ha agravado 
I bruscamente. Su temperatura es alar-
¡ mantemente elevada y se cree prfi-
1 simo el fatal desenlace. 
E S P E R A N S E E N N E W Y O R K 
L A S C O P I A S A C E R C A D E L A 
N U E V A L E Y D E T A R A F A 
N E W YORK, septiembre 17. 
M a ñ a n a l l ega rán a é s t a las co-
pias de la nueva Ley Tarafa, con-
forme ha sido redactada por su au-
tor el Coronel J . M . Tarafa, des-
pués de su regreso a Cuba y en v i r -
tud de las conferencias que celebró 
con el Departamento de Estado y 
con los intereses azucareros. 
En los cí rculos financieros de es-
ta ciudad, que fué donde se supo 
la noticia precediente, se di jo hoy 
que es probable que la ley sea ob-
jeto de conferencias privadas entre 
los intereses azucareros opuestos a 
la medida. 
Los representantes de estos Inte-
reses azucareros expresaron su duda 
sobre si las disposiciones de la ley 
se rán aceptables bajo su punto de 
vista. 
Wilbur Cummings, de la f i rma 
Sullivan y Cronnvell, que ha veni-
do dirigiendo la lucha contra t a l 
medida, entablada por medio de una 
apelación a l Departamento de Es-
tado, di jo no obstante que no esta-
r ía bien comentar la ley antes de 
analizarla, pero dió a entender cla-
ramente que d e b e r á estar de acuer-
do con los t é r m i n o s establecidos por 
los azucareros en las conferencias 
que celebraron con el Coronel Ta-
rafa .hace varias semanas, para que 
sea aceptada. 
CHOQUE DE ACTOS — SEÑORI-
TA H E R I D A 
En la esquina ríe las calles Me-
nocal y Manuel Suárez (Infanta y 
San Miguel, chocaron anoche el & 
tomóvil 7730 que conducía Antonio 
Díaz Moreda, español de 44 años y 
vecino de Gervasio 2o, en el cual 
viajaba como pasajera la señorita 
Margarita Hernández do León, de 
38 años y vecina de España" 122, y 
el automóvi l t ambién de alquiler 
¿09 8 dirigido por el chauffeur An-
tonio López Sánchez, español de 45 
años y vecino do S. Marín 109. El 
primero se dirigía por Infanta hacia 
San Lázaro y el otro t ra tó de dobiar 
por San Miguel . 
A consecuencia del choque resul-
tó lesionada sufriendo conUisioaes en 
la región occípito frontal, eyig^st"0 
y brazo derecho y fenómenos de 
schock t r aumát i co , la pasajera Mar 
garita H e r n á n d e z que fué asistida 
por el doctor A . de la Vega fa 
Emergencias. Loe chauffeurs P6" 
daron en l iber tad. 
La Quinta L a Asunción no 
será un Parque Públ ico . 
Será un Parque privado. 
De modo que para tener ac-
ceso al mismo; para disfrutar 
de sus espectáculos, para visitar 
y admirar su hermoso J a r d í n 
Zoológico, sus fuentes lumino-
sas, sus h ipódromos , sus monta-
fias rusas, sus salones de bailes, 
sus lagos, etc., etc., h a b r á que 
pagar una cuota. Pero esa mis-
ma cuota, n i siquiera s a b r á us-
ted que la paga, pues el t icket 
le se rá facilitado en los esta-
blecimientos elegantes y lo ha-
l l a rá usted en las cajas de ta-
bacos, en los estuches de jabo-
nes perfumados, etc., etc. 
No será un Parque Público, 
la Quinta La Asunción, pero po-
d r á usted concurrir a él, sin 
darse cuenta que abona la en-
trada. 
No se olvide señor industr ia l 
que la Oficina de Relaciones Co-
nierciales Internacionales, ad-
mito inscripciones para los pro-
ductos cubanos en el Departa-
monto 25(i del Banco Nacional 
do Cuba, si es que desea usted 
concurrir t ambién a l a Feria-
Mucstrario de la Habana. 
ROBO E N REGLA 
En el establecimiento de Juguete-
r ía y locería de Gustavo Fernández 
León, situado en Céspedes 44, en 
Regla, se cometió anoche un robo. 
E l dueño fué avisado por Jaime Pal-
mer Alemany, español de 84 años de 
edad y que vive en un cuarto inte-
r ior del establecimiento citado, de 
que al entrar en la casa vió abier o 
el buró con la gavetas por el suelo. 
F e r n á n d e z de León notó la falta 
de 198 pesos de una gaveta 7 1 
pesos 77 centavos del cajón de i 
venta, y Alemauy notó que la pue" 
le su habi tación había sido vioie^ 
tada rompiendo una argolla del ca ' 
dado y violentado el baúl sustra-
yéndole 280 pesos en dinero J' ^ 
reloj que aprecia en 50 pesos, A-^ 
más le sustrajeron documentos 
Importancia, especialmente P ^ f . j . 
suscritos por el dueño del estable ^ 
miento a quien acusó asL coini! r, 
su cuñado Herculano Castillo * i 
nández, de Regla, de 43 años ^ ^ 
ciño de Anid, sin número, ae lo3 
los autores del robo, pues er^jnero '' 
únicos que sabían que tenía 0 ,jca, ; 
y los documentos que les perju 
han. Quedaron en libertad. 
PRINCIPIO DE INCENDJ" 
En la cas.a Alcantarilla ^ .,ad 
está deshabitada, de la Pr0PJjija 
de Elisa Arzu Fcrníández, T 
de Corrales 199,, se qu^mó a n ^ 
un tabique do madera de un 
tro de a l to . 
Apagaron el fuego loa v"V..1gez(' 
1942 J . F a r i ñ a s y 1484 A . ^ 
con cubos de agua. ^eño 
El arrendatario de la c9f4'l9 fla 
de la bodega do Alcantarilla * • de, 
món F e r n á n d e z Abreu, « ^ P ^ ge 1» 
claró quo la llave de la ^ ver-
dió a un moreno que dijo loa 
la y no se la devolvió. -fand»-
El fuego careció de impon* 
INTOXICADO CON QUESO^ » 
TAÑOS y ce 
j Por tomar queso del P̂ 1 V(? in-
mer p lá tanos sufrió un?. Sr píreí, 
itoxicacióu Vicente Cabrera ^ 
español de 32 año* de pdaaRepart0 
!no de Fernanda y Perkins, le6io-
"La Fernanda". Declaró ^ plá-
nado que compró ol (luo?0 J ki3s v 
taños en la bodega de 1 - eSpa-
í Fernanda, de Lucio González 
ñol de 3 7 años de edad. centro 
F u é aslstIdo> en el cua.to 
de socorros. 
^ A g O _ X C I 
E L Í G R E S 0 ' D E 
M L A E S C U E L A D E 
A j á u o r i / r m o 
írscuela ^ Pedagogía Ha emi 
• ^ ^ ' P ^ i e n t e informa: ^ 
D I A R I O r L A M A R I N A Septiembre 18 de 1 9 2 3 
P A G I N A ONCE 
L O S M A E S T R O S ' S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Letras y Ciencias, Universidad. 
Sell0nrtUtaci¿-ii al traslado de la 
c0asulta oue se o pé rez A r . 
^ ¿ r a queTa Escuela de Pedago-
cia. cl, opinión acerca del 
^ C v r í de la Ley de 28 de Ju 
^ d e l corriente ^ ñ o . 
a 
en lo que se 
, ^ r a u e d a r á n o no exceden-
refiere a ^ ^ úe mgreso en la re-
%^eÍ^ de P o d á g o g l a ^ l o s 
g l e " instrucción primaria 
m^mn. el Honor de informar a us-
A r t , V I I jr ésta se concede a los 
maestros de in.su'uccióu primaria 
mtificados en sus puestos y que ade-
más, liayau cumplido cinco años de 
servicioti como propietarios. Esa 
equiparación, que está ' detéi minada 
aaicamente por la duración de los 
servicios prestador es evidente que 
es de índole administrativa, ésto es, 
para ocupar destinos y alcanzar ven 
tajas y ascensos dentro del magis-
t e r io . Y no puede entenderse de 
otra manera porque, si ei t í tulo de; 
Maestro de Instrucción Primaria so-
lamente tiene la virtualidad de ca-
pacitar, como ya se ha dicho para 
desempeñar una auki de enseñan-
O S D E L O S E S 
S O N L A V A N G U M P M L A S A N I D A D C U B A N A 
LA NUEVA INAUGURACION DEL NUEVO PABELLON A . GONZALEZ PRADO E N L A C O V A D 0 N 6 A 
En la m a ñ a n a del domingo tuvo ID« visitantes que se retiraron alta-, Sección de Ins t rucción señor Nica-
efecto la inaugurac ión del nuevo pa-
za común y no se le concede por l Mellón "A . González Prado" en la ca-
si misma validez académica de nl.n-¡ 33 ¿6 salud "Covadonga". del Cen-
guna clase, ¿Cómo se puede preteu-j tr0 Astoriauo. 
ter que se le haya querido equipa-1 E] act0 resul tó solemne, en meflio 
rar fll de los maestros normalistas| ¿p la mayor sencillez; Asistieron al 
mente complacidos de eu visita. 
LOS DE LA COMARCA DE 
CHANTADA 
Estas entusiastas chantadinas, 
también paladinas valientes, mante-
nedores de la cultura en su pintores-
del i ca, región tomaron otro rumbo. To-
doctor | marón el tren de Zanja, y zanja pa-
doc-1 iTiba, echaron píe a tierra y en Puen-
i tores Juan Losada y Felipe Tarlcu« y I terf Grandes se bifurcaron hacia el 
iaanl rn irado para el éxito y el do quienes lo posean cinco anos en in !tor 3eñor Caí,tlllo. U¡Uo mejor para celebrar fiestas ho-
elit de la enseñanza un ive r sa l ^ 8 ^ aculas _de ^nseftanza^ e l s w t a r ? | , Bendijo eI nuero édlflcio> e, cape-i nestas, fiestas donosas, fiestas gen 
ttd lo a,;l,e,n gr Escuela de Peda- en lo referente al derecho que t i e - mism0 el doctor j o s é A. Loi)ez 
PBIMEKU. ^ ^ el anál ls iSiuen éstos para ingresar sin previo| Val,.ei Direclor de Sanidad, el e 
g0gía, antes a e ^ M o .desea examen en la Escuela de Pedagogía , | Juan F Morfíles Jefe Loc .^ l0s 
legal del ctinia perjudicial por el sólo hecho de haber ejerci-
P ^ í a inscripción de alumnos de-! Sostener que los años de s e r v i c ^ de la Quinta Kdü. p . F e r n á n d e z tiles. '''La Tropical, siempre genero-
^ i - í t e preparados. Pensar de! puedan ser tomados como factor Pa-| G , 
fícientemeait 1 i ^ valor de ra dar TOlldez académica a un t í - u 
otro raoáo SER . , V -1 Ae to- í tu lo que por sí mismo no la tiene,, 
0l& enseñan^ ^ ^ f ^ 1 ^ 6 ^ e s a r es a íodas luces ilógico, y en el c&M% ¥ñ TZut'J**?* * T " 
me?riveersidÍd en\oS momentos so presente, contrario al espír i tu y \ ^ ^ ^ ^ . . l « 0 J S 
:n la cediendo al influjo de las 
sa, florida y con los brazos abiertos 
El nubvo pabellón ocupa un área ! para toda iductivldad correcta y pres-
tí o 
S e S Í ' cocientes de la pedagogía 
ios Estatutos de lai demás construcciones que le circun dan, tiene hermosas galer ías late-
rales, y un " h a ü " central. 
f'uede albergar cómodamente SO 
enfermos, su orientación ea inmejo-
rable, alto y hermoso, con excelen-
tes servicios revestidos de v i i ro l i ta , 
y su rampa al fondo, para subir lad 
parados á Jos normalistes; pero ¿sa¡ camillas con loe enfermos operados, 
a la letra de 
Universidad. 
se establecen en es- Los año- de servicios en el ejer-
coatempui mas cada vez más se- cicio de la enseñanza pueden dar a 
te sentino renombradas uni- | los maestros de certificado cierto 
verafHaedPS del 'extranjero. ¡grado de experiencia que, en parte, 
yereiaaue ^ Pedagogía ra t i f i - ' en lo que respecta a la técnica de lá 
absoluta conformidad con la! profesión, pueda considerárseles equi 
equiparación, es inadmisible en cuani sin necesidad de utilizar mneuna es^ Gaitero de Villaviciosá. Ictvina establecida en los Estatu ?os de la Universidad en su. ai l í e . 
n 107 inciso tercero, .apartado C, 
a las condiciones que &e; ración académica que éstos úl t imos 
a los qne pretenden ¡ reciben durante cuatro años de es-1 pesos 
tigiosa, y que da una cerveza supe-
rior y que la da como obsequio. 
Y allí cabe ía pompa de sus ár-
boles el perfume de sus flores y la 
alegría de sus jardines celebraron 
otra matinee encantadora. 
Mujeres, muchas y bonitas muje-
res excelente el programa de los bai-
lables y excelentes la animación. No 
faltó, ¡antes la muerte!, el oro, la 
efípuma y la gracia asturiana de El 
to a los conocimientos y a la prepa-i calera. 
Su costo es de ciento cuarenta mil 
Llegue al Presidente de los slm-
, ñor Fe rnández , el vice señor José 
¡ Prendes, el Director de las Escuelas 
| doctor Abelardo López, varios miem-
i bros de la Directiva y todos los 
' miembros de la Sección de Instruc-
; ción, 
¡ Abrió el acto el señor Pedroarias. 
I El señor Fe rnández dió cuenta de 
i su reciente toma de posesión del 
i cargo de Presidente de la Sección, 
| y de los propósi tos que ten ía esta 
j de mejorar en lo posible, tan impor-
j tante rama cultural , que era la que 
¡ más había sufrido las consecuencias 
l del siniestro del Centro, pues na-
die ignoraba, las malas condiciones 
del local, que. t en ían las escuelas, y 
los escollos con que habían tropeza-
do, para cambiar de local. 
Manifestó que velar ían por el de-
sarrollo de las escuelas, favorecien-
do con ello al Centro y a los socios 
alumnos de su plantel de enseñan-
za; encomió las excelencias de la 
instrucción, cuando esta capacita al 
Individuo para luchar con ventaja 
por la vida, en el campo social y en 
el del trabajo; de cualquier índole 
que sea el oficio o profesión del 
hombre, las mayores ventajas esta-
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L A E S -
C U E L A D I 
en su obra destructora y de esta ma-
nera, seguramente, no realizaran una 
cien, de su lecho de muerte? 
por su pobreza se ve precisado a 
buscar alivio a sus males en a lgún 
hospital, sabe perfectamente, como 
el que se suicida, que su cuerpo ha 
de sufrir la acción del cuchíl le te del 
disector. Que más le importa que es-
to se verifique, a un k i lómet ro o a 
cíen, de sulecho de muerte? 
Lo que sí le Interesa al pobre que. 
ganización de í a enseñanza médica | acude a los hospitales en esas cendi 
INTERESANTE POLEMICA PROFE-
SIONAL 
Sr. Director de el DIAP.IO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Me permito la libertad de acompa-
ñarle unas notas relacionadas con 
el interesante problema de la reor-
l,aa de exigir 
dominio de las disciplinas univeisi-
tarias. 
SEXTO: Para comprender mejor 
el alcance del ar t ículo V I I , expresa-
mente citado en la consulta es con-
veniente conocer el motivo que le 
ha dado origen, y de este modo ten-
roalizar en el mas alto centro de 
pnseñanza de la nación, los estudios 
superiores del magisterio, los que 
nrepáKWi el profesomdo futuro de 
a propia Escuela de Pedagogía , el 
<] la« Escuelas Normales y los ins-
pectores técnicos de la escuela p r i -
maireclias las creced entes declara-
-iones a guisa de exposición de pr in 
cipios, pasaremos a informar acerca 
de la consulta sometida a nuestra 
consideración. 
SEGUNDO: Los maestros de ins-
trucción primaria, denominación és-
ta instituida en la citada Ley de 28 
de julio en su ar t ículo V para de-
signar en lo sucesivo a los antiguos 
maestros de certificado, es tán evi-
dentemente comprendidos en el caso 
del apartado O del inciso tercero ^ ' { ^ 
del Art. 107 de los Estatutos del 
la Universidad. A la Escuela de Pe-i 
dagogía no le ofrece duda alguna! 
este particular y por consiguiente, j 
estima que no pueden ser eximidos 
" del examen de ingreso 
maestros que, poseyendo 
.referido, quieran maitricularse en 
la misma. ^ • 
TERCERO: En el escrito del se-
fior Pérez Arcia se afirma que la 
Ley de 28 de iulio de 1923, eq.ui-j malestar y fuente permanente 
para los maestros de instrucción pr i ! confusiones y malestares en el 
Con esta construcción quedó sus-
¡ t i tuiao el ú l t imo pabellón antiguo 
tudios intensos, los cuale 
riamente forman en quienes los rea 
lizan, hábi tos mentales del más al-! de ia "Covadonga".- Aquel modesto 
to valor 'para adquirir después el pabellón de madera "Manuel •Valle" 
que costara 7,000 pesos fué ¡institui-
do al correr del tiempo, en la bre-
vedad de unos años por iiu Palacio, 
e igual suerte corrieron todas la» 
construcciones primitivae. 
páticos chantadinos, señor Avelino : rán siempre al lado de aquel que es 
Aveledo, mi cordial abrazo, que re-
pur t i rá entre todos los asociados. 
Su fiesta fué un gran tr iunfo. 
CENTRO GALLEGO 
E L REPARTO DE PREMIOS 
Hermosa fiesta estudiantil, cele-
bró el Centro Gallego, con motivo del 
reparto de premios a los alumnos del 
Después de recorrer los invitados la I plantel "Concepción Arenal". 
casa de salud, fueron obsequiados en 
tíremos una prueba concluyento de| el salón Biblioteca del Cuerpo Facul-
que el espír i tu del mismo no puede tanvo, en la planta alta del pabP-
interpretarse sino en un sentido ad-
minis t ra t ivo. E l propósito de dicho 
ar t ículo está claramente encaifiina-
do a suprimir el estado de inseguri-
dad y de indefensión en que dejó 
llón "Asturias" con rica sidra de 
" E l Gaitero" dulces y tabacos "Ho-
yo de Monterrey". 
El doctor López del Valle, njant-
festó que no podían retirarse sin 
la Ley do Escuelas Normales a los, antes hacer presente su admira-
maestros de certificado, lo que era| ción p0r Ia casa d^ saiud dei Oentn. 
causa de profunda inquietud y ma-j Asturiano, cuyas construcciones, re-
en el campo del magisterio y | gimen cienWfico , y administrativo 
graves daños para la enseñanza p r i pran ob3et.0 de mcreCidaS alabanzas 
marta. Se quiso con ese art ículo y p0r cuantoS visitaban aquella, na:io-
con los otros de la Ley de 2 8 de! 
jul io que se refieren a este proble-j 
.ma que desaparecieran desde el pun 
^ t í t 1 t0 de los (ierecll0S administrativos 
las distinciones que exist ían entre 
los maestroi? de las clases A . B . y 
C. del Reglamento General de Ins-
t rucción Primaria ( A r t . 181) or i -
gen, como ya so ha dicho de hondo 
de 
De-
nales y extranjeros, reconociendo que 
no había nada igual en el mundo 
Se extendió en consideraciones, so-
bre el problema sanitario, y las di-
ficultades de su solución üor nartp 
del gobierno. 
"Los centros regionales —- dijo — 
han ' resuelto el problema, süencio-
samente y de una manera firme, 
pues al recoger en sus grandes sa-
En la presidencia anotamos a los 
señores Manuel Bahamonde, presi-
dente del Centro Gallego; Santiago 
Verdeja, Expresidente de la Cámara 
de Representantes; Francisco Sabín, 
Antonio Raimondez, Cayetano Gar-
cía, Ramón Mosquera, Enrique Saa-
vedra, Francisco F. Rocha, Eduardo 
Piñe i ro , José Dopico, José Gradal-
lie, Secretario General; Jesús Vi l l a -
dóniga , J e sús Cendán, el Director 
de' Plantel, don Carlos García Sán-
chez y el profesorado del mismo. • 
E l atrayente programa, fué cum-
plido en todas sus partes. Numero-
¿as familias ocupaban los palcos y 
otras localidades del gran teatro 
"Nacional" prestando animación y 
esplendor al acto. 
Por ei orden que dimos a cono-
cer los exámenes, fueron llamados los 
a)umnos premiados. Todos recibie-
ron llenos de júbilo sus premios, y 
ios aplausos estimulantes de sus 
compañeros de clase, de los profeso-
res y del público que sumaba su 
admirac ión y sus palmadas al éxito 
té más instruido, por que su intel i -
gencia le abr i rá paso a t ravés de to-
dos los obstáculos . 
Espera que todos coadyuvarán a 
la realización de los fines que persi-
gue la Sección de Ins t rucción. 
Habló después el Director de las 
Escuelas, sobre el mismo tema, ex-
hortando a los alumnos, al estudio 
y la aplicación de las enseñanzas 
de sus profesores analizando la la-
bor de los profesores celosos cum-
plidores del deber, felicitando a los 
alumnos, que hablan dado pruebas 
de constancia con su asistencia a 
las clases y de su aplicación en los 
brillantes exámenes , a pesar del re-
ducido campo en que tenían que mo-
verse por las causas expuestas por el 
presidente de la Sección y el señor 
Presidente general. 
Espera que el año venidero será 
más fructífero, por el entusiasmo de 
en nuestra Escuela. 
Mucho le ag radace ré que le dé ca-
bida en ese periódico de su digna 
dirección, puesto que. en las citadas 
rotas expongo algunos argumentos 
que pueden dar más fuerza a la hu-
manitaria Ley del Senado que con-
cede a la enseñanza médica todo lo 
que hoy no tiene y sin lo cual la au-
ciones es que el médico que lo ha de 
asistir tenga los conocimientos sufi-
cientes para que lo defienda de la 
muerte; y le aterra que, por ignoran-
cía, se una el que lo asiste a la ac-
ción devastadora de ella. 
Aspecto pedagógico. En este punto 
tampoco estoy de acuerdo con el c r i -
terio del Dr. Torralbas. E l primer l u -
torización para el ejercicio de la c l - i ga r la tendencia moderna de todas 
tada profesión, resulta, cuando me-
nos, una imprudencia temeraria. 
Muy agradecido por la a tención 
que preste a este ruego, me es gra-
to suscribirme a Vd. atto. y s. s. 
Sep, 
,Dr. Solano Ramos. 
15 1923. 
Habiendo tomado parte activa en 
todo lo relacionado con la Ley apro-
bada por nuestro Senado, dotándo 
a la Escuela de Medicina de todo lo 
indispensable para la enseñanza , me 
creo obgllgado a exponer mis pun-
tos de vista acerca de dicho particu-
lar . 
Mi distinguido compañero , el Dr . 
Torralbas, cuya constante y eficien-
te labor en el Hospital Calixto Gar-
cía todos admiramos y celebramos, 
ha expuesto a un redactor de el 
DIARIO DE L A M A R I N A sü criterio 
personal, acerca de una parte de la 
Ley del Senado. 
En dicha información el Dr. To-
las universidades de primera clase es 
la de constituir el llamado "Hospital 
Universitario". Esta agrupac ión de 
todos los locales destinados a la en-
señanza médica constituye hoy en día 
el ideal en la organización de la mis-
ma . 
En efecto, en el ú l t imo Congreso 
Médico celebrado en Straburgo fué 
aceptado u n á n i m e m e n t e este criterio 
cuando los Delegados de todos loe 
países asistieron a las sesiones cele-
brada en el "Hospital Universi tar io" 
de aquella ciudad. 
En tal sentido considero que, ade-
más de resolver el problema del mo-
mento, con el traslado de la üs^cuela 
de Medicina al Hospital Calixco Gar-
cía, damos un gran paso de avance 
en lá enseñanza médica y nos coloca-
mos próximos al ideal de su organiza-
ción, en cuanto a locales se refiere. 
Es pues, justamente, un aríiuirten-
to de orden pedagógico el que acon-
seja el traslado de la Espue.a de 
Medifina al Hospital Calixto Gafcia. 
AMfecto sanitario. Respecto a esta rralbas se declara contrario al tras-, 
lado de la Escuela de Medicina al | Parte del problema no veo que pueda 
los alumnos que ven premiados sus I dicina. 
Hospital; Calixto García, y, según él. 
existen tres aspectos del problema 
que aconsejan la modificación de laj 
citada Ley. Dichos aspectos son: hu-
manitarios, pedagógico y sanitario, i 
"Yo voy a tratar de demostrar que | 
esos fines son los que persiguen y | 
que se ob tendr í an con la reorganiza-
ción d>"la Escuela de Medicina y su 
traslado al Hospital Calixto García, 
según dispone la Ley aprobada por el 
Senado y aceptada por unanimVlad 
por el Claustro de la Escuela de Me-
maria a los maestros normales "al | part imento de Ins t rucc ión , Pública.] Eatori9s al dependiente entermo, al 
amparo del art. V I I " . Esta creen- En esa desigualdad administrativa ol)rerü. v rxmerle en vías de cura-
da únicamente puede surgir del i existentes entre los maestros de cer- cióu' a tend iéndoles car iñosamente , 
examen aislado de este ar t ículo pe:? tificados y los normalistas y de n in - corv todas las ga ran t í a s y toflus los j de los aplicados estudiantes de am-
ro desaparece t'nla posibilidad d e i g ú n modo en la diferencia de dere-l rocursos- defendían la v^da 1181 •-:'ufla" Ĵ 08 sexos que con su aplicación e 
aceptar .ese. criterio si se estudia el chps académicos qilfc media entre' daño, y libraban del contagio, a los 1 Inteligencia se hicieron acreedores a 
o^piritu general de dicha Ley y lej íos unos y los otros, se encuentraj one trabajaban a su lado, o vivían en ¡ esas cálidas demostraciones "qutj 
pstablecida en los Estatutos de la j ia procedencia del mencionado ar-l su compañía . Son consideradas por anancan los que comienzan l \ vida 
Universidad con el sabio í l e p ó s i - t ículp VIL' .Pretender después -de lo nosotros, como la vanguardia de la 1 recogiendo el pan de la enseñanza 
to de impedir qus se dediquen a lo s^ue se ha dicho que la equipara-! Sanidad cubana, y si asturianos y cu-1 para penetrar en las lides del tra-
que se ha I baños en ellas son atendidos tam-1 bajo, desde los pupitres de la escue-
bién son cubanos en su mayor ía los j la, dispuestos a vencer, 
f a c ú l t a t e o s que en ellas laboran con Los profesores, amables, conscien 
fe y entusiasmo, con 
estndios.de la enseñanza superior ción administrativa 
quieren carezcan de la debida pre-
paración para recibirla con prove-
c h o . 
El señor Pérez Arela incurre en 
querido establecer se convierta en 
equiparación académica, sin que así 
lo declare de' manera explícita la 
propia Ley que se invoca para sos-
el error de atribuir a la equipara- tenerla, nos l levar ía a aceptar el 
lión de que se habla en el A r t V I I Inadmisible ..y peligroso extremo de 
im sentido ilimitado cuando lo cier- que no es necesaria una prepára -
lo es que está rectringida por el es- ción . especial para recibir las cnse-
verciadero i tes de su deber f de la justicia dis-
t r ibut iva de medallas, diplomas y 
premios, a sus discípulos estudiosos 
esfuerzos, y dió las gracias m la Di 
rectiva y al señor Fe rnández , por las 
ofertas y las promesas esbozadas de 
sus propósitos en pro de las escue-
las Jovellanos. 
También habló el doctor Segun-
do Pola, improvisando un hermoso 
discurso, discurriendo sobre los be-
neficios de la ins t rucción para la j u -
ventud, que reconocía la necesidad 
suprema que ten ía de capacitarse pa-
ra la vida comercial y colectiva. 
Citó las deficiencias, que exis-
t ían a las que debían de procurar su 
remedio la Directiva y la Sección de 
Instrucción, para hacer agradable el 
estudio, y hacer que el alumno ho 
huya de aquellas clases, en que pa-
rece mas áspera la ins t rucción, co-
mo es el Algebra y otras asignaturas. 
Aspecto humanitario. E l Dr. To-
rralbas considera que los enfermos 
hacerse alguna objeción a 1a ley 
aprobada por el Senado, puesto que 
el Departamento Anatómico funcio-
na rá , como es lógico suponer, com-
pletamente independiente dai Hos-
pital . 
En cuanto a la parte de beneficen-
cia a que se refiere el Dr. Torralbas 
citando parte de un escrito del D r . 
Guiteras, t ambién me veo precisado 
a emitir mi opinión contraria. 
En efecto, un párrafo copiado de 
una carta del Dr. Guiteras, dice as í : 
"La beneficencia es una función del 
Estado, más fundamental que la ins-
trucción p ú b l i c a " . 
Esta af i rmación hecha por el sabio 
^ n n í i n f . S11! - T ^ 0 C ^ A " 0 ' la considero, con el mayor fungan conocimiento de la existencia 4.- J.- x ^ , . _' , . ¡nga
del departamento ana tómico instala 
do en las cercanías de las salas de 
dicadas a dichos pacientes. 
A esto puedo contestar lo slgulen 
te. Primero: el pabel lón que se des-
t i c a r á a 
respeto, discutible, puesto que si el 
Estado proporciona a sus ciud-jdanos 
una adecuada instrucción, segura-
mente los prepara mejor para la l u -
cha por la existencia, y en ese caso, 
no se verán precisadas a usar de la sala de Disección, está bereficencia pública 
separado de los edificios que consti-
tuyen el cuerpo del Hospital por una 
arbolera tan frondosa que impide ver 
de una parte a otra. Además, para 
Pero en el caso de que nos ocupa-
mos, no se trata simplemente de ins-
t rucc ión primaria, sino, por ei con-
Uario, de la preparac ión de los mé-
gran muro de mampos te r í a , tan alto 
como sea necesario, para asegurar 
más aún la ocultación absoluta del 
departamento ana tómico , . para que 
Rljo,5U_e Íl***!£?JS* f ! ™ 0 ^ 6 ; 3 : ^ s trabajos no se vean de la calle, 
copv sucede en la actualidad. 
Por ú l t imo, los alumnos del prime-
L T p n o r n r p a r r i ó n ' s e r \ l e 7 a ^ a d o ^ ¡ d i c o s 'que han ^ tomar parte m u ; 
principal en que el Estado preste 
ta clase de estudios con la debida 
preparación, en vez de asperezas ha-
llar ían satisfacciones, y cada lección 
aprendida razonadamente aumenta-
ría su deseo de aprender y ascender 
por los senderos de la cultura, acom-
pañados d f las armas que facilita 
el saber. 
.Hizo presente que no debían per-
amor. 
F u é muy aplaudido al, finalizar su 
hermoso discurso brindando por la y aplicados ap laud ían sonrientes, al I der de vista las necesidades del alum 
prosperidad del Centro Asturiano. '< ver la a legr ía de aquellos reflejados ! no, y que la enseñanza tenía que ser 
Después habló el Director, doctor jen sus semblantes, la satisfacción ! adaptada a los elementos que la pro-
ro, segundo y tercer curso, que son 
los i-/icos que tienen clases practicas 
el auxilio de la beneficencia la que 
no se reduce a hospitalizar enfer-
mos, sino a prestarle los auxilios de 
la ciencia médica y éstos, segura-
mente, no serán muy efectivos en 
manos de médicos inexpertos. 
Para terminar, deseo exponer los 
dos aspectos del problema que se dis-
P4'itu de este mismo ar t ículo y el Alanzas de la Escuela de Pedagogía 1 Agust ín de Varona y González del | que experimentaban al t o m a r e n sus 
líelos otros de U propia Ley. ¡ni las disciplinas de las Escuelas de) Valle; en brillantes pár raros agra-jnianos aquellos Diplomas, que eran 
La precitada Ley de 28 de ju l io ¡Letras y Ciencias que forman par-| deció las frases del doctor López del el compendio de sus aspiraciones. 
en su Art . V declara que el t i tu lo ¡te del doctorado de Pedagogía . Si 
de Maestro de Ins t rucción Prima-1 acep tá ramos la equiparac ión total, 
t¡- capacita • definitivamente a quie-! t endr í amos que admitir también es-
m lo posean para el ejercicio de i ta conclusión absurda, 
'a enseñeuza pero no se les conce-¡ E l a t ículd X X V I I de la Ley de 
«en los derechos que en la segunda 1 Escuelas Normales de marzo 16 de 
^isposiclón transitoria de la Ley 1916 establece becas de viaje .para 
i | l 6 de marzo de 1915 se reservan los maestros normalistas que cum-
P&ta los asuntos normalistas a los plan determinadas condiciones. Si 
•̂ales corresponde la preferencia pa-! la equiparac ión fuera absoluta, ha-
jd ocupar las aulas vacantes. Es- 'b i ' í a que reglamentar la Ley de 28 
derechos los conservan los maes- de ju l io a fin do que los Maestros 
de Ins t rucción Primaria con cinco 
años de servicios pudieran disfru-
tar de las becas de viaje. 
SEPTIMO: So niega en la Ley de 
tros noi'maies y no los otorga a los 
Lp^103 39 instrucción primaria la 
h f 6 28 (le J111*0- Este solo hecho 
r! a Pai"a destruir el aserto de la 
ao dlda ecl"iparación total y al 
existir ésta, no puede invocarse 
como 
f¿erto argumento p t r a ampliar el 
lotal de â Preteudida equiparac ión 
de 
Valle, demostrando que la "Cova-j El doctor Santiago Verdeja, tuve 
donga" colaboraba con la sanidad cu- a su cargo el discurso de la fiesta. No 
baña, en todos los problemas sani-1 defraudó las esperanzas de sus 
tarloí!, como era su deber, pues la | oyentes. 
sanidad habla prestado siempre toda 
clase de atenciones y deferencias a 
la misma. Dijo que el trabajo de los 
facultativos y del personal d'2 la 
quinta atendiendo en su dolor al en-
fermo, luchando por defenderle la 
vida, hacia obra de altruismo, de hu-
manidad y de compenetrac ión má5 
firme, en pro del hispano amurlca 
niíS.mo, que todas las fiestas, confe-
rencias y congresos que se celebra-
;eii porque allí hacían conjunción 
28 de ju l io en su ar t ículo V a los 1 i0s verdaderos Ideales de unión y fra 
maestros cuya habi l i tación se auto- tvinidad del pueblo español y del 
no 
Brindó por España , por CuLa 
ptT el Centro Asturiano. 
riza en el propio ar t ículo, el dére- pUPblo cubano, 
cho de inglesar en la Escuela dej r i  o r  
existir ésta, no pue-j Pedagogía , pero de esta prohibición[ 0¿ 
f a a m S i í " 6 ! COm0 arí?umeilt0 Pa-ino ha de inferirse que ee conceda i 'Antes de mar(.harsei ei5Cribieron on 
««e ún i r - iL€ iSen t id0 . del Ar,t- V I I ' ! e ! ^^reso sin examen a los -de I n s - L i Album de la quinta, las siguientes ra la raza .que siembran en Jas al 
vci Y e se reticre a los ser- t racción Pr imar ia . Estos pueden in-1 
tas-a"1 1 caractC!r administrativos, j gresar si llenan los requisitos del 
lcs a r Plmt0 de Pretender que ÍU ar t ículo 107 de los Est. 
tro* f1, ,211?5 cerlificades de maes- Vos referidos maestros 
En inspirados pár rafos demos t ró 
que le eran familiares los grandes 
ojenes que reportan las institucio-
nes españolas a la República, faci-
litando la asistencia sanitaria a mu-
chísimos millares de enfermos, en 
sus regios sanatorios favoreciendo el 
Erario Nacional, con el aporte de 
grandes sumas, evitando que muchos 
de aquél los fueran carga en los hos-
pitales de la nación. 
Habló después de la obra cultu-
ral que llevan a cabo facilitando la 
enseñanza a centenares de niños, 
p reparándolos con eficiencia y ex-
quisito celo en sus escuelas, ba.io los 
planes que rigen en los planteles de 
la nac ión ; de semilla fructífera pa-




lírieas: j mas juveniles, con sus ejemplos y 
" A l visitar esta clase de Inst í tuelp- virtudes las que practicadas en la 
tiea sale uno. con la convicción de ¡escuela perduran a t ravés de la vida 
One constituyen una gloria para 9139 anudando cada día más los lazos fra-
iricladores y sostenedores, y una 
honra para el país en que KO levan-
tan. 
Dr. Moral es 
e.. nes extremada sencillezl dicho examen 
lo ae g ,?s. casos confer ios a t í tu- | OCTAVO: La opinión que susten-
%'x pa^uci?incia a veces muy dudo-, ta la Escuela de Pedagogía en este 
tan fe,. los "agraciados pudie- informe, no significa en modo algu-
BliftAi^ ^ part(:5 de ios tribunalesi no la existencia en su seno de un 
^ se le3 reconozca vali-i estado de ánimo adverso a los an-l p -a lud-e conocf 
, académica, a cual no puede! tieuos maestros de certificado. E1 | 'n^avl l lpsa y de advertir los benc gr.as de la patria cubana a gallegos 
« - r S e *ov el c.rmuio d? las fic-| criterio que.mantiene se inspira en! fu'jos CIUe Product no puede uno por i y cubanos 
t é m a l e s de los ciudadanos. 
Fel ici té a los alumnos, a los pro-
fesores, al Centro Gallego, por su 
labor en pro del enfermo, del des-
Despnés de visitar esta cisa de i valido y del niño, que une esplritual-






acendrado deseo de interpretar; 
tormajy cumpiir ei espír i tu de nuestras le-j 
I yes y de defender en la medida de! 
lecticas sino por el de l o a ' , 
E ^ ^ P r o t a d o s en 
lo 5uP de que e' "«ovo t i t u - fle Pedaeo íáa n-erara como va sel A! conoc,'r cl •nt,cio )xibU' y aXnc^ 
KfSf. be concede a los c n t i g u o ^ , ; ^ , 5 ° ^ Papara, como > a =e . d 1(>g antei.iore<, ciluladano¡3 . 
. / " t ros CÍP r.-o-f-e- J ^ u.igu».. , ]ia expresado, su propio profesora- . . . , O . ^ . - J , , , H^ . ^ 
1 ? ^ Normal T ' í ' l V o y 61 de las d u e l a s ¿ o r m a l e s J ^ n t a n t e s ^ !a Sanidad d . la 8 ^ 
i n d u c c i ó n " P r i m a r í a y es¿e' F ^ i ? * f}™is™ 103 inspectores 
h^.0 P ^ b a c l a r a m e n í / q v r ^ o . t d e iastruccl0n Primaria y no cum-
ai4,-n rido borrar tod > "-"ñero i ^ P^r ía con sus deberes mas elemen-
^To£í10nts entre ambas ^clases d-: tal(?s si cediendo al pueril halago] 
^j."0- "'que pudiera producirle una mat i í - i 
tn,1(!/,a. Prueba contraria a la exi3-'cu'a numerosa, pretendiera que se 
a ^ equiparación (ompleta 1abriesen sus 'aulas, no sólo a los ! : 
el Art v r s>o o T.»,, ,1.1 que tienen la necesaria preparación} —— 
recibir sus enseñanzas sino! debe ser contestada negativamente. 
menos que felicitar de corazón a sus I Recordó que fueron los gallegos. 
,a ofrp/,Qe  ecinipardción c leta 
'•S ^ JUJJ1 í ; r t - VE de ^ Ley ch,. 
jullc- En ese nrt íe il.-> no-J Para 
directivos y de ofrendarles un sin-
fñio y sentido aplauso por vu «d-
l'ubllca de Cuba, no puedo menos de 
unirme a sus juicios dentro del or-
den, de la justicia y los afectos. 
Juan Losada. 
Miguel A. Tarlchs. 
Septiembre 16 de 1923. 
La Directiva en pleno despidió a 
d^ los primeros en demostrar su afee 
to hacia la nueva nacionalidad al 
curaban. 
F u é muy aplaudido. 
Recogieron sus Diplomas y sus 
premios los alumnos coreados por 
los aplausos de todos los concurren-
tes, en el orden siguiente: 
Lectura primer curso.—Isidro A l -
várez, Enrique Vázquez, Manuel 
Alonso. 
Lectura segundo curso.— Avi l io 
Ingelmo, José Antonio Pe r r e r í a , Ma-
nuel Fe rnández . 
Escritura primer curso.—Manuel 
Alonso. 
Escritura segundo curso.—Manuel 
Avila , José A. F e r r e r í a . 
Inglés , curso ún ico .—Fel ipe A. 
Suero, Amable González, Alberto Es-
cauriza. 
Taqu ig ra f í a .—Emi l io Gómez, Mar 
cial Rodríguez, Rodrigo Colado. 
Mecanograf ía .—Marcia l R. Mella-
do, Emil io Gómez, Pastor Pantiga. 
Dibujo l ineal.—Antonio Cernada, 
Alfredo Gil , Belarmino López. 
Dibujo de Adorno y Figura. — 
Antonio Sánchez, Francisco Vives, 
Francisco Pérez . 
' 'Ar i tmét ica primer curso. —Fran-
cisco Fernández , Alfonso González, 
Emilio Suárez. 
Ar i tmét ica segundo curso. — I s i -
dro Alvarez, Avi l io Ingelmo, Ceferi-
no Madrera. 
Ar i tmét ica tercer curso.— Jorge 
Acosta, Antonio García, Emil io Nú-
ñez. ' 
Idioma español, primer curso. — 
Emil io Gómez, Eladio Fernández , 
Francisco Fe rnández . 
Gramát ica , primer curso, segundo 
grupo:—Jorge Acosta, Isidro Alva-
rez. 
de Anatomía , e n t r a r á n al pabel lón! cute. Primero: que el próximo curso 
por la calle G, exclusivamente, lo ' académico de nuestra Escuela d^ Me-
cual^ eŝ  fácil j d se tiene «en cuenta j dicina, pueda llevarse a cabo. Segun-
' do: Que el Hospital Calixto Garda 
mejore sus servicios externos ele la-
r ingología y su taller de lavado de 
ropa, los cuales funcionan boy en 
dia regularmente, aunque no con to-
da la eficencia que desea el Director 
que dichos alumnos no asisten a otras 
clases en el Hospi tal . 
Visto esto, los perjuicios de los 
enfermos, que presupone el Dr. To-
rralbas, no han de existir porque co-
nocerán la xistencia de ese departa-
mento lo mismo que en la actualidad! del Hospital 
saben que existe el salón de autopr 
sias, que está situado en el propio 
Hospital . 
Segundo: Yo sustento el criterio 
de que resulta más humaitar io impe-
dir que los alumnos se gradúen fal 
Por otra parte, el proyecto muy 
juicioso que propone «1 Dr. Torra l -
bas. rtvsuelve el problema, pero den-
tro de ocho o diez meses, es decir, 
cuando haya /erminado el año eca-
démico. Por ello creo que nuestro 
tos de la preparac ión adecuada para i Congreso debe meditar mucho aun 
el ejercicio de la Medicina, pues se-' 
puramente en esas condiciones no 
s.erore serán buenos auxiliares de 
la naturaleza en la lucha que ella 
sostiene frente a los diversos proce-
sos morbosos que combaten nuestra 
existencia. Por el contrario, ftii mu-
chas ocasiones, por su ignorancia, fa-
vorecerán a los agentes patológicos 
que a mi juicio, no hay más quo dos 
caminos: aprobar la Ley del S-nado 
(hecha suya por el Claustro de la 
Escuela de Medicina), o suspender 
la enseñanza médica en Cuba, duran-
te el próximo curso. 
Dr . Solano Ramos. 
Sep. 15 1923. 
a ios Maestros ..istas ' también a los qu^ carecen de f f . ) AHiredo M . Aguayo, Luciano 
R. Mar t ínez , Rafael A . F e r n á n -
dez. 
Habana, septiembre 15 de 1923. 
Algebra E l e m e n t a l : — G e r m á n Gó-
mez, Amable González. 
Caligrafía Comercial.—Alberto Es-
ia? banderas de Cuba y España, en 
abrir el corazón al afecto, y en lo-
grar que el cubano viera eii los es-
De acuerdo con la Escuela de Pe- pañoles a sus verdaderos hermanos, 
en la raza, en la rel igión, en el idio-
ma y en las práct icas del hogar. 
Después del doctor Verdeja, se 
cumplimentaron los números del pro-
grama terminando tan hermosa fies-
ta con el Himno Gallego. 
OTRA FIESTA EN L A "COVADOX-
GA" 
Por la tarde se efectuó otra fies-
ta, en el salón de actos del pabe-
Señor Decano: Icano. consultando si el t í tulo de1 llón "Asturias". 
o que se deja dicho,. basta a Maestro de- Instrucción Primariaj E l reparto de" premios a los alum-
Presi 
proclamarse la libertad política de T í f o m a español, segundo curso.— 
!„ ^ u i i n ^ ue jogé Garc{a j o s é Alvarez, Francisco 
ia antigua colonia, como se suma c;u^rez; 
con todos los españoles a la obra de 
la paz. del acercamiento y como si-
guieron laborando por la prosperi-
dad de la República, y por 'a suya cauriza. 
propia, sin decaimientos, cumolien-j Gramát ica superior. — Amable 
do sus deberes demostrando su acá- González. Alberto Escauriza, Roge-
tamiento a las nuevas leyes sirvlen- lio Fresno. 
do con la misma lealtad al país, al Ar i tmét ica Mercantil . —Eustasio 
tremolar la bandera solitaria, que lo'Santana, Miguel Font, Santiago Fer-
hacían cuando la bandera roja y ¡ nández. 
gualda ondeaba sobre las almenas, i Tenedur ía de libros.—Manuel Suá 
en los mást i les de sus castillos, los rez- Enrique Bustamante, José R. 
primeros en unir en estreho abrazo I Za^abozo 
fttouj^ l4t: ia ratificTf icu c'tsde ^ j j cun-ui-a, uuiisiJensaDie para oostemai 
^ JQB NI¿ EN s-v^n no-librados! dignamente un t i tu lo universitario 
Acción n < a l0S mac;srr ^ de ins-l La Escuela de Pedagogía desea vi-
^rosamo Itmar^a • Esi--1 d i'-renc¡ i , l vamente que ingresen en ella los a r 
¡Hada ¿ 1 establecida o. , la Lcv ' t iguos maestros de certificados que ldagog ía de esta Facultad devuélva 
trUcci¿n '0?a a los maestros de ins-l sean estudiosos y capaces. Por for-lse al señor Rector el anterior infor-
^an i r '?laiia en u n " ' Lor.dicioii: luna el número de estos es consi- me, s i rviéndole est decreto de aten-
t a n t e 1 a i^e r io r idad , ya que Jorable y el examen que les exigen to oficio de r emis ión . 
N « t q^06 años gana- un sueldo'los Estatutos no pueden arredrarlos! E l Decano p . S. r . 
^ ' i c n • ípt V cie 103 norm i is-.as >*i ni constituir una dificultad senaj O) L E X D I A N . 
•esidad del f '1^0^ ce3ai1te-s ^in ne- que los aleje de los estudios supe-; De acuerdo con el informe trans-
^fllenté traaiite previo del ex-, rieres que han de capacitarlos para crito, la Secre tar ía de Inst rucción 
, QUiXTf) r. 1 desempeñar las funciones más ele-i Públ ica y Bellas Artes, ha resuelto 
•s - V ( i e ^ . -1 estudio de la Leyjvadas del magisterio nacional. juna solicitud del señor Justino Les-
^ <lUe no ?' so ' s- t- i^ve fácilme'i-
f-ao y extexii;te Ia igualdad en el 
re unos y l 6 n (»Vl« ^ Dretencle, juicio de la Escuela de Pedagogía con mas de cinco años de servicios,! nos de rp lan te l "JoveTlanoS 
nte Se hnK?lroÍ mae3tros- Enica-i para probar que la consulta hecha capacita para ingresar en la Escue-Í dió el acto el señor Pedroarias; a su I fatutos. La 
—ioia do equiparación enpor el señor Aurelio Pérez Arcia, l i a de Pedagogía lado estaban, el presidente de 
Geografía universal, comercial.— 
Vicente Pérez. Alberto Escauriza, 
Manuel Suárez. 
Finalmente fueron obsequiados 
los alumnos y asistentes al acto, con 
la rica sidra "Gaitero", terminando 
la fiesta, con el mayor entusiasmo. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Bajo la presidencia del vicepresi-
dente señor J. Elíseo Cartaya, por 
ausencia del presidente propietario 
el comerciante importador S. Anto-
nio Pérez y Pérez, quien se encuen-
tra en Méjico formando parte de la 
gran Excursión Comercial que salió 
días pasados ,—celebró sesión este 
organismo de Beneficencia en cum-
plimiento de lo que disponen los Es-
Junta fué laboriosa y 
la ^ beneficiosa para los asociados. Se 
acordó hacer constar en el acta el 
agrado y satisfacción coa que la 
junta ha visto con el regreso del 
eminente cirujano de la Casa de Sa-
lud doctor Félix Pagés de su via-
je a los Estados Unidos y d i r i j i r l e 
una afectuosa comunicación de bien-
venida. 
Se aprobaron diversas altas re-
glamentariasmente dispuestas; se 
dió cuenta de distintas comunicacio-
nes del Inspector General de Far-
macia y del Jefe Local de Sanidad; 
se concedió una licencia al eminente 
radiólogo Pedro F a r i ñ a s , por tener 
que asistir como delegado del Go-
bierno al Congreso de Radiología de 
Chicago; quedó enterada de haberse 
aplicados diversas curas antira.bicas; 
se concedieron los beneficios que 
otorga el ar t ículo 20 a diversos aso-
ciados que lo solicitaron; se acordó 
adquirir el novísimo medicamento 
Tusulin para la cura de diabetes; se 
dió cuenta de cálidas comunicacio-
nes del presidente de la Delegación 
de San Juan y Mar t ínez ; y se for-
mularon votos por el lo ta l restable-
cimiento del fué digno y perseveran-
te ex-presidente de esta sección don 
Francisco Martínez, del alto comer-
cio; quien se diri j ió a Baltimore el 
sábado ú l t imo con motivo de la do-
lencia que padece, deseándolesele 
un feliz viaje y éxito completo en 
el tratamiento que requiere. 
Asimismo fueron resueltos mu-
chos asuntos de orden interior. 
EL SR. J. I IJSKO CARTAYA. PRE-
SIDENTE DÉ BENEFICENCIA 
El digno vicepresidente social se-
timado comerciante don Enrique 
Rente r ía , del alto comercio impor-
tador y presidente de la Asociación 
Vasco Navarra de Beneficencia, por 
acuerdo u n á n i m e de la Junta Direc-
tiva ha sido designado para el cargo 
de segundo vicepresidente social, 
por sust i tución reglamentaria, por lo 
tanto es Presidente de las Comisio-
nes de carác te r Permanente y vice-
presidente de la Sección de Benefi-
cencia. Reciba nuestra felicitación. 
LAS MATINEES D E A Y E R 
Matlnée en la Sociedad Deporti-
va de Buenavista; mat inée de la Ju-
ventud Hispano Cubana; ma t inée de 
los de Asturias Juvenil; ma t inée en 
la Juventud Regional de la Víbora; 
mat inée de la Juventud Hispano-
Americana en la Quinta del Obis-
po; cinco mat inées que culminaron 
en otras tantos bailes elegantes, ani-
mados, br i l lant í s imos . Y a los cua-
IÍS acudieron muchas y muy bellas 
damas y muchas y muy lindas dami-
tas. Excelentes las orquestas y los 
bailables, la ú l t ima palabra de la 
moda. 
Horas encantadoras, de a legr ía , 
de ensueño, de amor. Y un t r iun-
fo ruidoso para cada una de las Sec-
ciones de las Sociedades que las or-
ganizaron. 
Reciban mi felicitación, 
UNION MIRANDA Y SALCEDO 
La junta directiva ordinaria ten-
drá efecto el día 20 de 9 de 1923 a 
ñor J. El íseo Cartaya, presidente de ]ag 8 v media p. m. en el local del 
la Cámara de Comercio, ha pasado centro Asturiano. Orden del d ía : 
a ocupar la presidencia de la Sec- Lectura del acta anterior, balance 
ción de Beneficencia, reglamentaria- mensual, asuntos generales, 
mente, mientras dure la ausencia del 
presidente propietario el cordial se-
ñor Antonio Pérez, quien se encuen-
tra en Méjico. E l señor Cartaya asu-
mió enseguida el cargo actuando con 
su acostumbrada decisión, buen in-
terés y celo. 
VAJ S R . E N R I Q Ü E R E N T E R I A , SE-
GUNCO VICEPRESIDENTE SO-
( I A I J . 
El eficaz y entusiasta vocal y es-
CIRCULO PRAV1ANO 
Celebrará Junta Directiva, esta 
noche a las 8 y media p. m., en el 
C. Asturiano, con la siguiente orden 
del d ía : 
Lectura del acta anterior, Idem, 
del Balance, Informe de la Comisión 
de fiestas y Asuntos Generales, 
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ATAXTFIESTO 532.— Vapor espafiol 
' • P a t í ^ o de Satrustegui". capitán Ju-
lia procedente de Barcelona y escalas, 
consignado a M . Otaduy. 
DE BARCELONA 
V1JEp?fdO y Co: 30 cajas anisado. 
Orts Co: 100 idem ídem. 
B^rbarruza A: 50 idem ídem. 
J Ganarreta Co: 100 idem idem. 
Cruz Salaya: 100 idem ídem. 
Muñoz- 50 idem ídem, 
ifafecas Co: 100 cuartos vino. 
Q: 100 idem idem. 
Manzabeitia Co: 50 cajas 
Romagosa Co: 20 cajas 
^ r a a u é Maciá Co: 1.300 idem acci 
t e j Malet: 40 cuartos vino. 
ír<*1 jy y- 100 jaulas a;os. 
A '. B¿lceÚs Co: 75 « ^ J ^ / V " 1 ^ 
Malet Co: 2 idem «alchlcMn. 
Hevia l'rida: 50 partos ^ino. 
Y García Co: 50 ídem ídem. 
Graells Co: 50 idem ídem. 
T Ba cells Co: 410 bultos ídem. 
F. Tartames: 100 cajas anisa^" 
M Oriol: 80 caías mineral 
Arellano Menábzá: 40:! idem idem 
ladrillos, 3 idem cerámica. 
DE CADIZ 
VIVEKES: 
R. Cerra: 40 cajas vino. 
Sánchez Romate Hno: 13 
C. C: 15 idem idem. 
Pardo Kno: 121 cajas 
159 idem vino. • ,. 





R, C: 45 cajas id m. B: 7 bultos idem. 
D: 25 cajas vermouth. 
R. Barreto Co: 10 bocoyes vino, 









P. R. Mor 
Riveira Co 
.1. A. Pala 




:: 5 medias idem. 
5 cajas idem. 
ocoves idem. 
n idem. 
35 cajas idem, 20 
»na( 
6tí idem Ruiz : 50 Idem vino, idem idem, 150 cajas 
Pita Htio: 50 cuartos vino. 
Pujol Q • Co: 10 bocoyes vino. 
• ' ra R. 
8 atados, 
10 cajas arroz. 55 idem 
i Xe-jülera R: 100 jaulas ajos, j . Aguilera i v * . ^ ^ ^ cajas f i -
bocoy vermouth. 
100 cajas almen-














F. Pardo Co: 
conservas. 




MIS CEIi AN E A: 
H Veloso: 11 cajas bloques. 
.T. Daporta: 26 bultos papel. 
Bustillo: 2 cajas libros 
p • 86 bultos tapones y 
López: 2 cajas papel. 
Ciceraro: 5 Idem .imagei 
Tasanova: 5 idem papt 
Taquechíl: 6 idem r 1 -
Rodríguez M . Co: 2 caja 
taCarpente Brcs: 5 cajos planchas 
S Pereda: 17 idem drogas. 
I V Giral: 3 cajas agua. 
Casíigas Al varado: 
Martínez S. Co: 2 
F Váidas Co: 1 idem ídem. 
F* J. Manuel: 1 idem latón. 
F* Ma«den: 1 caja dogas. 
TJV Varas Hno: 2 idem hormas. 
Fernández y Co: 1 idem cateado. 1 
Idem We™¿osta.s: 8S bultos papel. 81 
Ca^S Vigíes: 2 rajas busto. 
T ' G T G: 7 cajas drogas. 
D ' " Pá" Barañano: 8 idem pavilo. 
Briol Co: 3 fardos badana. 
La Cubana: 5 cajas cinta. 
Drciruería Johnson: 9 cajas 
F. Taquechel: 36 bultos ídem 
1as agua mineral. 
M \reces: 22 fardos estopa. 
Araruc* Alegría Co: 20 idem paj?el 
R. Vila: 4 cajas drogas. 
B. Barrio: 1 caja anuncios. 
Nacional P: 3 bultos esencias. 
J. Romero: 2 cajas vidrios 
M Escribano: 2 idem drogas. 
García Gfl i : 3 idem juguetes. 
F ¿ a s t r o Co: 14 cajas bloques. 
W E. Harían: 1 caja calzado. 
A ' R. Vilela: 6 cajas blí.-iucs. 
Art^s Gráficas: 2 cajas naipes. 
J C. Pin: 7 idem flores. 
Y', O". Lung: 2 idem idem. 
Q W Lung: 3 idem perfumertnn 
J " R Diez: 8 cajas abanicos y i-ons» 
\ Carraiíquedo: 2 croas imágenc; 
N* G B: 36 fardos tapones. 
,T.' P. Matos: 1 caja peines. 
• Cot Co: 1 caja calzado. 
Cueto r Co: 2 idem ídem. 
F V i ¿ í 3 Co: 2 idem idem. 
B SÚTÍez: 1 idem idem. 
T. Zubilaga: 1 idem idem. 
Pérez Sierra Co: 8 idem papel. 
E. Sarrá: 10 Idem drogas. 
J D Ferrer: 1 idem colores. 
F' Castro Co: 4 bulto? muestras., 
Ser i-ano Co: 3 idem idem. 
Gutiérrez Co: 2 idem ídem. 
V García: 1 Idem libros. 
M Oriol: 2 idem cartón. 
• B ' Ñuño: 1 idem muestras. 
Hormaza Co: 
F. Fernández 
7 cajas aguardiente 
coñac. 
Campello Putg: 150 cajas 
vino. 
'6 bariles idem. 
Hno: 11 bultos Idem. 
1 barril. 2 cajas 
3 bocoyes 
MISCELANEA! 
Pérez Sied Ce 
M . Castro Ce 
Bando del C<. 
las. 
: 2 cajas naipes. 
: 2 idem Idem, 





bb' •Vapor americano ipit; 
!t. C 
n Phelan. pro-
)n.slgnado a R. 
i ma n 




ja loza, 2 Idem 
cuadr< 1 idem figuras 
MANIFIESTO 5! 
" H . M . Flagler", 
procedente de Ke, 







Cudahy Packii g Ce mAn, 50|3 manteca. 150 caj 
chas. 
Morris y Cn: 
Jiménez y Que 











14.285 kilos puerco, 
.•edo.: 1,000-cajas uvas, 
huacales Idem. 
manteca. 203 pie-
31 Idem menudt 
Idem carneros'. 20 Idem 
ajas tocino. 14,!)05 
tes, 275 cajas man-
de Cuba. 
MISCELANEA: 
Centra Vertientes: 216 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
Central Hersey: 2 pie; 
na , 
E. J. Re 
piezas maquina-
920 saos cemen-
.1: 920 idem id^.m. 
222 bultos tubo.? y 
TEJIDOS: 
Roclrreu"?; Co: 1 caja to;idos. 
Escandón: 2 idem id*m. 
Bustamante Cn: 1 idem idem. 








Llapur S: 1 idem idpm. 
Díaz Alvarez: 20 fardos idem 
ja idem. 
F. Solís: 1 caja cuellos. 
C. Fereiro: 1 caia tejidos. 
S C. Conzál^z: 2 idem idem. 
López Río: 1 idem idem. 
.T. C. Pin: 14 idem idem. 
Bango G. Co: 1 idem idem. 
Pérez Sed Co: 1 idem idem. 
V. Rodrfg'uez Co: 1 idem idem 
C. S. Buv: 3 idem idem. 
F. Blanco Co: 1 idem idem. 
F . Canal: 1 Idem Idem. 
GuE.ii y García: 1 idem idem. 
A . F: 1 idem idem. 
Pérez Lanza: 1 idem idem. 
B. Calvet: 1 caja, perfumería. 
Caso Muñiz: 1 idem tejidos. 
C. García: 1 idem. idem. 
Tau C: 5 Idem idem. 
S. Carballo: l idem neines. 
Menéndez R. Co:.7 idem idem : 
jldos. 
G. Sisto Co: .2 idem tejidos 
nicos. 
Amado V. Co: fi idem tejidos. 
J. González: 5 fardos frazadas. 
Alonso Hno. Co: 1 caja tejidos. 
Solino Suárez: 3 idem Idem. 
W. Tay C: 1 idem idem. 
A. Lónez: 3 Idem idems 
Villamil Cereceda: 1 idem idem. 
E. Calvlnn: 1 idem idem. 
.T. Fernández Co: 2 cajas botones. 
G. Tuñón Co: 4 idem tejidos. 
Maneas Co: 2 idem idem. 
Q. T. Lung: 1 idem idem. 
Solís Entriago Co: 4 Idem idem. 
Escalante Castillo Co: 5 idem idem y 
perfumería . 
.T. García Co: 12 idem tejidosw 
A. Alonso: 1 Idem -Idem. 
A. Bilbao: 1 caja camas, 
P. Lung: 5 idem perfum£rTa. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
M . Cela: 7 pipas vino. 
Riveira Co: 10 idem Idem. 
Sánchez Romate Hno: 75 barriles id. 
A . Trueba Co: 5 pinas idem. 
F . Fernández Hno: 23 bultos idem, 
C. Balseiro Co: 10 barriles idem. 
Bravo Co: 50 Idem idem. 
F . Brunef: 25 idem idem. 
C. Rey: 2 bocoyes ídem. 
Licorera Cubana: 10 ñipas idem. 
González y Suárez: 7& cajas ajos. • 
Dalmau Co: 85 idem idem. 
Larrea y Co: 195 Idem Cristalería. 
R. L . Branner: 1,600 atados cortes. 
Cagigas Hnos: 5.006 piezas maderas. 
J. Acevedo y Co: 3,032 idem idem. 
Salmón Bricíc Lumber: 3,150 idem id. 
MANIFIESTO 595.— Vapor danés 
"Helge". capitán Jorgonson, proceden-
te de New Orleans, consignad^ a Wi 
H . Smith. 
VIVERES: 
P. Incián y C 
Isla Gutiérrez 
200 sacos harina. 
Co: 500 idem idem. 
estearina. 
: 985 piezas ma-
!0 cajas hierro esmal-
MISCELANEA 





F. G. de los Ríos: 26 idem idem 
Sánchez Hno: 42 idem idem. 
Méndez y Co: 56 idem idem. 
Otaolarruchi Co: 20 idem idem. 
No marca: 210 atados barras. 
cajas lampiste-




Dorado Peón Co: 
ría. 
F . Tey: 48 cajas bloques. 
Fernández Co: 7 cajas aparatos. 
S. Tplesias: 5 idem guitarras. 
Calvet D. Co: 3 cajas abanicos. 
** DE MALAGA 
VIVERES: 
Carballo Co: 10 barriles vino, 25 ca-
jas aeruardiente. 25 idem coñac. 
J. Zabaleta: 10 cajas licor, 12 bultos 
vino. 
M . G. Torres: 1 barril, 
butos coñac. 1 caja licor, 1 
tos, 65 bultos vino. 
A. Z: 200 cajas aceite. 
L . G: 500 idem idem. 
S. C: 300 idem idem. 
Z. C: 200 idem idem. 
F . T. C: 100 idem idem. 
F. Flores: 1 caja aguardiente 
tos vino. 
Coaina Pérez: 25 bocoyes aceitunas 
Pita Hno: 167 fardos higos. 
M . Cabrera Co: 206 cajas vino. . I 
D. Quintana: 500 cajas pasas, 215 
Mein higos. 
B . Bragado: 1 bota vino. i 
.1. T . Hno: 15 cajas idem. 
MI. Bardón: 20 cajas idem, 1 idem I 
Tinagre. 5 idem aguardiente. ¡ 
Alonso Morales: 21 barriles vino. ; 
García Fernández y Co: 500 cajas ; 
Oasas. 200 idem hieros. w | 
Romagosa Co: 200 Idem idem, 10 id . 
pimienta. 14 idem sacos anís . 
R . Suárez Co: 14 idem, 34 cajas id . ¡ 
100 idem pasas, 200 higos, 10 idem pi- ¡ 
wentón. 
- A . Cofiño: 11 bultos vino. 
M . Cabrera Co: 55 cajas acei»» 
A. M . C; 200 idem idem. i 
. DE SEVILLA 
VIVERES: 
N . Merino: 25 bocoyes aceitunas. 
G. L : 10 idem Idem. 
F'. S.: 12 idem idem. 
G. Librero: 10 idem idem. 
Angpl Co: 25 cajas anisada. 
B. Alvarez: 25 idem idem. 
M . Muñoz: 150 cajas aceitunas. 
V . Ruiz: 2 bocoyes vino. 
A. Balboa: 2 cajas embutidn». 
Angel Có: 2 id^m idem. 
F . Pardo Co: 2 idem idem. 
J . Gallarreta Co: 2 idem Vrlsni. 
A. Barrios: 1 bocoy aceitunus. 
MISCELANEA: 
G. R. Mena D. Co: 23 cajas drogas. 






Manifiesto 367. — Vapor oubano 
"Antol ín del Collado", capi tán Za-
iuaga procedente de la Fe y encalas 
cenfiignado a la Empresa Naviera ae 
Cuba'. 
De la F R . 
S. de A. Gonsáloz, 6 5 tercios ta-
baco. 
González y Co., 73 id . i d . 
Toraño y Co., 255 id . id . 
Gener H. , -41 id. id. 
M. G. Pulido, 75 id. id . 
Romeo y Julieta, 42 id . id. 
C. Pego, 85 id. id . 
A. García, 119 id . id . 
Mo!a y Co., 16 cuartos pipa vadlos. 
J. Gener Vila, 9 barriles botellas. 
(¡. Espinal, 1 »uar to pipa. 
West India, Sbarriles envaso, 
Gancedo C , 3 medios pipotes en-
Vílfce. 
Cuba !>., 2 barriles vacíos. 
Beriguistain 1|2 pipote id , 
M. G. Pulido, 1|2 id . id. 
A\ est India, 5 barriles id, 
Vinet Ros, 1 paquete efeetbs. 
Galbán Lobo Co., 2 saquitos f r f i -
joles. 
P. Inclán, 1|2 id . i d 
F. García, medio id . 
De Arroyos. 
MUñiz y Co., 124 tercios tabaco. 
Cano Hno., 57 id . id. 
Camejo La Paz, 72 id . id. 
' S. de A. González. 77 id. id. 
González y Co., 10 id. id. 
C. Vizoso, 1 lio calderos. 
Alonso y Co., 3 medios sacis f r i -
jo l es. 
West India, 3 barriles vacíos. 
Cano Hno., 41 tercios tabaco. 
S. de A. González, 15 id. Id. 
Do Santa Lucfa. 
Minas Matahambre, 1 lata pelícu-
las, 3 cilindros vacíos. 
Caballero Co., 1 caja efectos, 
De Malas Aguas. 
S de Antero G., 96 tercios tabaco. 
De Dimas. 
S. de A. González, 144 tercios ta-
baco. 
Camejo La Paz; 116 id . Jd. 
Deben Hno., 21 id . id . 
González Suárez, 5 sacos víveres. 
Fernando Puvios. 1 caja aves. 
Alonso y Co.. medio saco f r i j o l . 
E. Alvarez, 1 caja calzado. 
C. Fabr i l , 6 tambores vacíos. 
L Crespo, X caja malangas. 
M. Guerra, 1 caja a v e í , 
í>:; Río del Medio. 
Martínez y Co., 146 tercios tabaco. 
Cobo Basoa, 1 fardo tejidos. 
R. Madan, 1 caja. 1 lechón. 
De Puerto Esperanza. 
S. de A. González, 17S tercios ta-
baco. 
Toyo Rodr íguez . 173 Id. Id . 
C. C. O., 41 id. id . 
A. González. 136 id . I d . / 
M. A. Suárez. 146 id. id. 
The West India, 9 barriles vacíos. 
García Hormaza, 1 tambor vacío. 
Alonso y Co., 1 saco café. 
A. López, medio saco arena. 
A. Sánchez, 2 cajas avos. 
Toyo Rodríguez, 2 lechónos. 
Uravio y Co., 1 caja fe r re te r ía . 
F. Fernández . 2 cajas licores. 
Unión Carbide, 1 latica vacia» 
De Berracos. 
S- de A. González, 112 tercios ta-
baco. 
M. Cruz, 2 9 carneros, 1 cerdo, 
J- Avila , 4 4 carneros, 
J- de la Hoza, 14 reses chivaa y 
puercos. ; 
Do Río Bl anco. 
Roche Galbán. 71 tercios tabaco, 
de A. González. 88 id . i d, 
T. Rodríguez, 7 8 id. id . 
Fe rnández P 22 id . id 
R. Ruisánchez. 53 id . id, 
Sierra Diez, 28 id. id . 
R. Suárez, 1 caja efectos. 
M. Muñiz, l | 2 saco almidón, 
M. Alvarez, 1 caja efectos. 
A. P. H. , 1 fardo polea». 
West India, ^ barriles envasa, 
De Bahía Honda. 
Pablo Cepedo, 54 cochinos. 2 í re-
E. Puente, 100 sacos cocoa. 
González Mart ínez, 80 id . i d . 
E X P O R T ñ G l O N E S 
Manifiesto 369. — Vapor cubano 
"Cayo Cristo", capi tán Alemany, pro-
cedente de Tarafa y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
Manifiesto 3 68. — Vapor cubano 
"Cayo Cristo", capitán Colomer, pro-
cedente de G u a n t á n a m o y escalas,, 
•oiuiignado a la Empresa Naviera de i Ginat' •de Caibar ién. 
• De Puerto Tarafa. 
González Díaz, 21 bultos efeotoa. 
De Puerto Padre. 
Trueba y Co., 1 pipote hierro vacio. 
Co. General de Comisiones, 5 id . Id 
(grande^) y 13 id . id . (chicos). 
Tívoli, 9 barriles boteras vacías. 
Tropical, 51 Id. Id. 
West India, 20 tanques yaclos, 1 
id. grande. 
F. Vara, 2 fardos cueros curtidos. 
B Oe A . Umizaiez. i v tu. IU. 
Manifiesto 370.—Remolcaodr "J . 
E. Cartaya", Capi tán Vi l a ; proce-
dente de Matanzas. 
En lastre. 
Manifiesto 371.—Chalana Bosset, 
de Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 372.—Goleta "Sabas", 
de Canasí . 
Con 480 sacos de azúcar, 15 ra-
cimos plá tanos , 2 cajas jaleas, 1 ca-
ja huevos. 3 garrafones agua. 
Manifiesto 373.—Goleta " L e ó n " , 
de Jaruco. 
Con 180 sacos de col. 
Manifiesto 374.—Goleta Anegita 
E X P O R T A C I O X D E T A B A C O 
Vapor am. Siboney, para New 
York. H . Diebl, para orden, 14 ter-
cios tabaco; C. del Peso para A . 
J iménez , 18,500 tabacos; V . A m -
brecht para orden, 2,000 tabacos; L . 
Pantin Co. para Orden $3,000 i d . ; 
J . García para G. H . Fletcher, 
9,000 i d . ; H . Upmann, p. J. Fran-
ken, 47,000 i d ; Romeo y Julieta pa-
ra Varios; 8 5,500 i d . F . Rocha, pa-
cha para Varios. 46,525 i d . ; Al io -
nes L t d . para J . Hunter 21,500 i d . 
Vapor am. Chalmette, para Ne-w 
Orleans. 
H . Dieht para FInchy Clgar F . 
10 bles, tabaco. 
Vapoi; danés Frost, para B . A i -
res. 
M . García para Piccardo Compa-
ny, 20 tercios tabaco. 
Vapor am. Cuba para Tampa. 
L . Pantin Co. para Orden 19 bles, 
tabaco. 
E X P O R T A C I O X D E P R ^ 
Vapor am. Siboney ^ 
J 0 R K : K ? A M E T C0-
dies; 50 hles. aguacates' P ' 
para J . G. Rettig 43 ld' 
vana Terminal: C 
hles. toronzos. 
Rober t s^ i )U¡ 
Parrott 
Vapor amer, J . R 
Key West. 
Havana Terminal para P 
Formanding 1,560 hlo* 4 
• /oron]os, 
EXPORTACION DE L í P r n ^ 
Y AGUARDIENTE? ^ 
Vapor holandis Edam, r^r* , 
dres. v<ira L011. 
Co. Ron Bacardí para Orden P 
cajas ron Baca rd í . • 50| 
Vapor inglés Artemis, para R ,, 
F . Alvarez para Orden 419 u?:11̂  
cores aguardiente y whiskv Í ^ 
varias. y & % 
Cuba. 
De G u a n t á n a m o . 
West India, áO barriles vacíos. 
L . Muñiz, 10 sacos man í . 
T. F. Turu l l , 2 carboyes vacíos. 
D^ Santiago de Cuba, 
A. Deju, 51 tercios tabaco. 
NT. F. De Hielo, 200 barriles bo-
tellas. . 
Hedes and B., 200 cajas ron. 
Cande P'rice, 42 barriles ron. 
Vda. de Putu, 16 bultos muebles. 
Alvarez Blanco, 5 garrafones eli-
xir 
C. Manduley, 1 caja pe r fumer ía . 
N. Industrial , 1 caja ron, 1 id . vi-
no, 1 id. crema. 
Llopart y C, 50 garrafones licor. 
M. Oiol, 1 caja jamones. 
The National Paper, 1 caja rodi-
llos de goma. 
Vinet y Roces, 1 caja calzado. 
Coca Cola. 33 tubos vacíos. 
S. de Hacienda, l caja pet ró leo 
crudo. 
Rivas y Co.. 1 bidón chico vacío. 
Co. Cubana de Cemento Morro, 13 
fardos sacos vacíos. 
De Baracoa. 
Fe rnández Trápaga , 50 acos zocos. 
Díaz Alvarez, 1 paquee polainas. 
Fuente Presa, 31 cubos. 
Baile y Nalda. frU sacos café. 
L . L . A.. 5 cajas, 7 pailas, 16 pie-
zas 1 bomba- hierro viejos. 
West. India. 10 tambores vacíos. 
Gancedo, 10 id. id. 
N . F. de Hielo, 12 barriles botellas 
vacías . 
Con 1,000 sacos de carbón vege-
tal y 20 caas cerveza. 
Manifiesto 3 75.—Vapor cubano 
"Puerto Tarafa", capi tán Guerra, 
procedente de Cienfuegos, consigna-
do a la Empresa Naviera Cuba. 
De Cienfuegos. 
Ba r r aqué M. 500 sacos arroz. 
C. Aguirre , 2 cajas metales. 
C. C. 7 sacos a l m i d ó n . 
Co. Manufacturera, una maleta 
muestrario. 
E. Naviera, 12 cajas chocolate. 
J. Calle, 1 atado cajas fideos. 
Cervecería Tropical, 71 barriles 
botellas vacías. 
Llovera y Co. Cubana de Cto. P., 
11 sacos con sacos vacíos. 
L . M . A . , 1 m á q u i n a coser. 
Mayales, 11 fardos sacos viejos, 
5 id . recortes, 8 id . sogas viejas. 
M. G. S., 15 bts. efectos. 
M. Trelles, 8 sacos recortes tra-
pos. 
Tomás Reina, 1 caja piano. 
West India, 150 tambores varios, 
100 hles. id . • 
De Cien fuegos a Gibara con trasbor-
do en la Habana. 
G. Aguirre, 1 caja efectos. 
De Cienfuegos a G u a n t á n a m o con 
trasbordo en la Habana. 
Galería y Co., 7 bts. confituras. 
presenta a la bell ísima estrella 
Salidas. 
Manifiesto 371.—Goleta "Mar ta" , 
para Cabanas; con carga general. 
Manifiesto 372.—-.Goleta Manzani-
ta, para Esp í r i tu Santo. En lastre. 
Manifiesto 3 7,3.—Goleta " L e ó n " , 
para Bocas de Jaruco, con carga 
general. 
Vapor francés Cuba, para H . Na-
zaire. 
J . F . Rocha para Co. Arrendata-
ria 45,000 tabacos; Wartters Co. 
para Director del Servicio de Ex-
pertise 10,000 tabacos. 
EXPORTACION DE CUEROS 
Vapor a lemán Toledo para Ham-
burgo, Lykes Bros, para Aschen y 
Co. ; .1,500 líos con 3,00 cueros sa-
lados. 
Vapor danés Frost para Monu. 
deo para Arrocery Co. 2r 
25 cuartos aguardiente; Co r7 
rera para Carrán Co, 15 piDa, 
medias i d . y 200 cuartos id a 3 
diente; 
J . Arechabala para Orden. 
650 medias pipas; 50 pipas. 
cuartos pipas y 5 medios 
aguardiente. Pipotes 
EXPORTACION DE MADERA 
Vapor am. Cuba para Tampa, k 
mael Febleslo para Ahrons Co.'jM 
fardos caoba. 
V A P O R E S Q U E S E E N C U E N -
T R A N E N B A H I A 
Esp. . P . de Sa t rús tegu i de Bar-
celona y esc. 
Danés Helge, de New Orleans. 
Alemán 1 E . Hugo Stinnes, de 
Hamburgo. 
Ngo. Svarfond, de Savannah. 
A m . Munisla, de Mobila. 
A m . Monterrey, de Tamplco y esc. 
Ngo. Cissy, de Chile. 
A m . Lake Flor iam de Houston y 
escalas. 
A m . Atenas, de New Orleans. 
A m . Excelsior, de New Orleans. 
Jng. Artemis, de Georgetown. 
Vapor Sueco Brahelm, de Gotem-
berg. 
A m . Montenoble, de Garmouth. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
r.uitos 
MANIFIESTO 536.— A'apor sueco 
"Frosi", capitán Kock, procedente de 
Fensacola, consignado a .W. H . Smith. 
Kn lastre, se encuenta en bahía to-
mando un cargamento de Alcohol con 
destino a Montevideo 
MANIFIESTO 595.— Vapor alemán 
"E. Hugo Stinnes", capitán Feegen, 
procedente ñe Hamburgo y escalas, con-
signado a -Lykes Bos. 
DE HAMBURGO 
VIVERES: . 
S. S. B:' 220 cajas ciruelas. 
Suáez Co: 100 cajas vermouth. 
H . B . : 6 barriles cerveza. 
Gouma: .360 sacos sal. 
A. B . Ĉ TOOO sacos arroz. 
W. H . Smith: .50 cajas cerveza. 
A. G. C: 550 sacos sal. 
S. F. C: 550 idem idem. 
Varias Marcas: 7W idem idem. 
E. A:1 250 cajas cerveza. 
MISCELANEA: 
C. Rey: 3 cajas esencias. 
A. Y. C: 4 idem vidrios. 
Y. Adrián: 3 idem papel. 
M . Varas Co: 2 idem cepilos, 
M . Bueno: 1 idem idem. 
G. Rivas Co: 3 idem tejidos. 
A. Gómez Co: 1 idem ferretería. 
Alvaro Hno. Co: 5 cajas tejidos. 
Suárez García: 17 idem ferretería. 
M . López B: 2 cajas papel. 
A. López: 6 pianos. 
EÍ Knrich: 4 cajas metal. 
F . . Rey: 4 idem elojes. 
D. Peón Co: 2 cajas lámpaas. 
Baba monde Co: 2 idem metal. 
Viuda Humara L : 9S bultos ferrete-
ría . 
B. Zabala Co: 75 Idem idem. 
Gómez Hno: 5 idem idem. 
C. Garay Co: 7 Idem idem. 
* Pardo Co: 1 idem idem. 
J. R. Pagís : 7 cajas anuncios. 
Taboa Vila: 2 bultos ferretería. 
Suárez Soto: 5 idem idem. 
P. Loedo: 4 cajas instrumentos. 
Re villa y Co: 3 ' idem tejidos .-y 
C. Alvarez G: 2 idem Idem. 
E. Cabana: 1 idem ropa. 
Prensa: 69 rollos papel. 
C. M . Nacional: 3 4 cajas idem. 
Compañía Litográfica: 75 idem idem. 
J. A. Pagés: 8 idem efectos.' 
F. Taquechel: 2 idem drogas. 
Larazábal Co: 3 idem juguetes. 
S. C. González: 1 idem tejidos. 
Solís, E. Có: 2 idem idem. 
García Hno. Co: 1 ¡dem idem. 
Harris Hno. Co: 6 caías metal. 
P. Chao Co: 12 bultos vidrios. 
J. González: 11 idem ferretería. 
G. Barañano Co: 3 idem idem. 
C. Vizoso Co: 16 idem idem. 
Ileraddo de Cuba: 52 rollos papel. 
López R: 269 bultos idem. 
Benemelis Co: 2 cajas vidrios. 
Suárez: 4 cajas prendas. 
Castro Co:1 195 fardos algodón. 
C. de la Torre: 20 bultos ferretería. 
E. barrá: 20 idem drogas. 
R. A. Cisneros: 15 cajas libros. 
N . Merino: 1 caja muestras. 
Zaldo M. Co: S7 butos lámparas. 
M . Rico: 4 Idem vidrios. 
Viuda Humara L : 5 idem idem. 
Compañía Nacional de Perfumería: 10 
cajas vaselina. 
Otaolarruchi Co: 4 cajas vidrios. 
Droguería Johnson: 43 bultos drogas. 
Romero Co: 64 cajas juguetes. 
Méndez Co: IT idem vidrios. 
Oñrr?z Hno: 2 idem lámpadas. 
H . C. Negrete: 6 bultos efectos. 
~ C . Bobmer: 16 idem idem. 
F. Ledón: 17 fardos papel. 
Lykes Bros: 225 piezas acero. 
Martínez C Co.5 cajas muestra 
R Velos» 51 id efectos de escri-to-
rios 
E Sarrá 21 id drogas 
O R 200 barriles cemento 
M P 17 bultos vidrios 
Y R 3 id id 
Mosteiro Co T caja tejidos 
^Varias Marcas 5.437 bultos hierro 
MANIFIESTO 69S. Vapor americano 
" . I R Parrot" capitán Harfington, pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
M O Kenton 2041 kilos puerco* 
Campos Fernández 25 cajas jamón 
Dalmau Co 15 huacales id 
Santeiro Co 1 2.267 kilos tocino 
Alonso Co 2.267 id id • 
S S Lung Co 25 tercerolas manteca 
García Hno 4 00 cajas l#Uevos 
Canales Sobrino 400 id id 
R Gutiérrez 400 id id 
Cuban Fruits 1000 huacales cirue-
las 9 45 id uvas 
A Giraudier 240 sacos papas 
Lindner Hartman .13608 kilos puer-
co (100 tercerolas manteca para Ma-
tanzas) 
Swift Co 885 cajas huevos (13,608 
kilos puerco para Matanzas). 
Armour Co ST19 id id 100 cajas id 
1 fardo saco 1 caja galleta 4 terce-
rolas beof 10 barriles 9 ca,*as salchi-
chas 
MISCELANEAS 
Harper Bros 364 cerdos 
Lykes Bros 157 id 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta 
Morón 1 caja maquinarla 
Lugareño 7 bultos id 




sacos fr i jo l 
3 barriles jugo de 
MISCELANEAS 
M P L 3 cajas máquinas 
V G 6 cajas telas 
T C 2 id id 
M 1 Id cuadros 
MANIFIESTO 6 02 vapor noruego 
"Cissy" capitán Nielson, procedente de 
Caleta Buena (Chile) consignado a A l -
bertine y Varona 
W R Grace 17,040 sacos salitre 
Varías Mar» 
id vidrios ^ 
dos id boti 
cartón 13 
quincallas : 
as 21 cajas relojes 23 
)za 6 id ácido 400 far-
s 4 6 23 bultos papel v 
as tejidos 1227 bultos 
MISCELANEAS 
; R E S 
5 bultos loza 
id id 
Viuda Humara L 
Otaolarruchi Co 3 
T Martínez 23 id id 
P Alvarez 6 Id id 
E G Capóte Co 12 id Id 
Méndez Co 5 id id 
R H S 2 ca;as sombreros 
Central Agencia 4 id algodón 
Revilla y Co 12 cajas tejidos 
Y Alonso Co 13 id id . 
Alvarez Menéndez Co 9 id id 
P Chao Co 18 bultos vidrios 
S Vila 27 id id 
M H 8 id id 
Varias Marcajs 58 id id 
tí C 11 barriles quesos 
C F 15 id id \ 
Aspurii Co 750 bultos hierro 
J S Gómez Co 262 id id 
L C 7 id loza 
G 1 ^caja tejidos 
S C González 4 id 
T F Turuil Co 4 barriles ácido 
MANIFIESTO 599 vapor noruego 
"Svartfond" capitán Thorsen proceden-
te de Savannah coijsignado a W H 
Smith. 
En lastre. 
MANIFIESTO 600 vapor americano 
"Munísla" capitán Knudsen. procedente 
de Mobila consignado a Munson S. L i -
ne 
VIVERES 
Morris Co 175 -cajas manteca 
.1 Ortega 200 sacos harina 
E Sustacha 300 id maiz 
Otero Co 500 id id. 
F Erviti 500 id id 
Ramos Larrea Co 300 id id 
Miranda Gutiérrez 300 Id id 
F Amaral 300 id id 
M Barrera Co 300 id id 
B Fernández 300 id id 
Bels Co 300 id did 
S Fernández Guerra 250 sacos hari-
na 300 Id id 
MISCELANEAS 
No marca 14 • bultos vidrios y acce-
socios 
F Robins Co 3 cajas maquinarias 
No marca 5 cajas algodón 
Portilla Hno 1 id id 
Pérez Sed Co 1 id medias 
M López Co 2 id id 
J Z Horter 3 id arados 
T Jorge 1 id ropa 
P Bustamante Co 2 id idd 
G Balbeito 49 id pipturas 
Diez G Co 1 caja media 
D J C 2 id Id 
J González 1 id id 
Sobrino Co 26 bultos vidrios *' 
Martínez Co 10 id id 
Miranda P 25 id id 
.1 Romero 29 id id 
M Hermida 30 id id 
.1 S Cintren 13 id id 
G Pedroarias Co 50 id id ) 
Caratini Co 19 id id 
A luda Humara L 43 Id Id 
J Zabala 25 id Id 
E Castillo 4 cajas accesorios 
O C Tuya 8 cajas ferretería 
.1 Aguilera Co S bultos várvulk.=. 
P 11 C 43 barriles alambres 
A Padrór 
líos 
Briol Co 20 cajas talabartería 
N López S cajas ferreterías 
J Cinta 58 cajas aguarrás 
MACERA 
A Gómez 2965 piezas madera 
Planiol y ALamany 24 62. id Id 
T Peña Co 1892 id id 
Compañía Cubana y Americana 
Madera 1291 id id. 
MANIFIESTO 603 vapor americano 
"Lake Florian" capitán Jackson. pro-
cedente de Houston y escalas consig-
nado a Lykes Bros 
DE HOUSTON 
Purdy Herdenson 1200 sacos yeso 
E R Fernández 4 cajas quincallas 
B Alvarado 400 sacos cáscaras da 
arroz 
Sinclair Cuban Oil 10 barriles grasa 
SO Id aceite 
Fábrica de Manteca Industrial 100 
barriles aceite 
R S Armour 150 id id 
DE PORT NACHES 
Machado S Co 602 barriles cemento 
Almuyna Co 300 id id , 
Texaco 1 caja aceite 
DE BEAUMONT 
San ^Cristóbal 1,526 railes 1,550 ba-
rras 






vacas 19 crías 4 caba-
MANIFIESTO 604 vapor americano 
"H M Flagler" capitán Donoghue pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
MISCELANEAS 
Araluce A Co 431 cuñetes clavos 604 
id id | 
J Aguilera Co S0O0 ladrillos 
Havana Electric R 125 barriles ba-
rro 72 cajas accesorios gas 
Cernuda Sobrino Co 746 atados camas 
y accesorios 
A Rodríguez 37 bultos neveras y ac-
cesorios 
Cofpañla M. Central 4 5,79 4 kilos áci-
do 
Fernández León Co 380 huacales bo-
tellas 
Central Gómez Mena 8500 ladrillos 
T Ruesga Co 211 bultos camas y ac-
cesorios 
Central Hershey 2 piezas maquina-
rias ' 
Coca Cola 35,604 botellas 1152 ca-
jas Id 
Central Jesús María 6 bultos ma-
quinaria 
Santa Catalina 11 id id 
San Isidora 11,000 ladrillos 40 sacos 
barro 
H J Lavln 350 huacales botellas 
Ellis Bros 1 caja accesorios 
' Morgan Me Avoy 256 cajas alambres 
Libby M Llbby 1 caja Impresos 
E W Cormack 2 cajas accesorios pla-
no 
Machin Wall Co 25 ca^as aguarrás 
Casa Díaz 5 cajas accesorios uato 
R Fernández 2 id id 
Líquido Carbónico Co 7 id materia-
les 
E G C 2 cajas aluminio 
Acosta 2 Id id 
Lovell Toel 1 huacal maquinarla 
J Certudi Co 3 cajas hierro 
,1 Z Horter 2 cajas maquinarias 
L F Pollock 5 cartones accesorios pa-
ra check 
.1 S García 5 cajas accesorios auto 
Penedo Hno 1 caja accesorios 
F Rilan 2 id id 
Central Estrella 86 bultos cadena 
Coca Cola Co S. de Cuba 48.336 bo-
tellas 
Fábrica de Hielo 300 sacos cenizas 
57.722 botellas 600 sacos malta 
Compañía Cervecera 600 id id 
C Rchevarri Co 5 0 id id 
M González Co 50 id id 
Muñiz Co 50 id id 
Tauler Sánchez Co 100 id id 
Fernández Trápaga Co 50 id id 
Swift Co 200 id salchichas 
American Grocery 35 cajas coles 20 
id aceitunas 15 id encurtidos 
Martínez L Co 5 barril?s camarón 
IJ Fernández Co 300 sacos avena 
A Mon • Hno 400 id alimentos 
M Barrera Co 50 id id 
F Bowman Co 20 id Id 600 id maiz 
B Fernández Co 600 id id 
A Mon Hno 300 id id 
; García Co 5 barriles camarón 
S Ramos Co 5 id id 
L Cotto n290 sacos harina 
M Ortiz 100 id id 
P Montaner 50 id id d 
F Ezquprro 300 id id 
J Várela 430 café 
González Suarez 25( 
Morris Co 200 tercf 
Cuban Fruits C 200 
M Lavin Co 50 c 
R Fernández 25 id 
Beis Co 200 sacos harina 
Compañía Importadroa 50 cajas maiz 
MISCELANEAS 
M García 4 ca,-as guantes 
F Pérez Co 2 id calzado 
Libby M Libby 1 caja anuncios 
Beci E Co 4 id calzado 
K B Co 15 id id 
M Miller 5 bultos muebles 
M Castro 2 cajas calzado 
Fraga Co 6 id id 
Ellis Bros 30 fardos algodón 
S Zoller 12 cajas ropa 
West India Oil 5200 atados cortea 
Armour Co 100 fardos sacos S id id 
González Co 7 cajas várvulas 
A Torradas 1 huacal linenoon 2 luía 
cales sillones 
A Tonadio 1 caja grasa 
M Guerrero S 8 idalgodón 
E Sarrá 4 cajas vendajes 
National Paper 6 cajas efectos de es-
cri troi os 
Dyer B 24 bultos cajas vacias y pa-
pel 
J Blavka 12 cajas vidrios y marcos 
National Paper 32 cajas efectos de 
escritorios 
Cobo B Co 4' fardos tejidos 
Fernández Hno 5 ca,'as molduras 
Adot Núñez 10 fardos tejidos 
M Rodríguez Co 3 cajas molduras 
A Donadio 1 caja cilinddros y acce-
sorios 
A M González Hno 6 cajas máquinas 
G Tuñou Co 3 fardos tejidos 
MANIFIESTO 605 Vapor americano 
"Atenas" capitán Holmes procedente de 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
de VIVERES 
MANIF1KSTO 601. vapor americano 
"Monterrey" capitán Peterson. proce-
dente de Veracruz y escalas consignado 
a W H Smith. 
DE TAMPTCO 
- Fernández Trápaga Co 150 sacos f r i -
jol -
García F Co 154 id id 
DE VERACRUZ 
VIVERES 
Fernández Trápa la Co 250 sTacos f r i -
jol ~ 
Rada Fruit» 912 ca^as naranjas 
Fernández Hno 
M Nazábal 50 id id 
F Tamarnes 50 id id 
Fernández G Co 50 Id 
Viera Hno 50 id id 
Angel Co 50'id id 
García F Co lnn id id 
Romagosa Co 50 id id 
Pérez P Co f.O id id 
Caballín Co 100 Id id 
M Soto Co 100 id id 
Hevia Prida 75 id id 
Oonzalez Suárez 1'tO id id 
Santeiro Co ion id id 
Buárez R. Co 50 Id id 
cajas camar5n 
Muelles Generales . . . . 2,S10 
San Francisco 883 
Machina 625 
Sta. Clara 2,59 6 
Hav. Central . . . . . . 3.837 
San José 2,610 
Ward Terminal 3,2 21 
Arsenal 20,202 
Tallapiedra 279 
Atares . 2,611 
Regla 2,611 
C. Blanca ninguno 
Total 40,358 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SEJTIBMBRE 
Se esperan. 
1J5., Orizaba, New York, 
18 i—Toledo, Veracruz. 
18. —Parismina, Puerto Limói 
19. —Pastores, New York. 
19 _—san Gil , Boston. 
19.—Ebro, New York. 
19.—Toloa, Cristóbal . 
19.—Alfonso X I I I , Veracruz. 
21.—Heredia, New Orleans. 
21.—México, New York. 
24.—Chalmette, New Orleaní 
24.—Esperanza, Veracruz. 
24. —Turr ia lba , New Orleans. 
25. —Siboney, New Y o r k . 
26. —Ulúa , New York. 
26.—San Benito, Boston. 
2S .—Parismina, New Orleans, 
Sa ldrán . 
I g . — V u c a t á n . New York. 
Parismina, New Orlean* 





V A P O R E S A T R A C A D O S i 
L O S D I S T R I T O S 
En Sn. Francisco: H. Stinnes, 
Machina: Braheholm. 
Sta. Clara: ninguno. 
Hav. Central: Munisla. 
San José : ninguno. 
AVard Terminal: ninguno. 
Arsenal: J. R. Parrot; Gov 
A t a r é s : Santa Eulalia. 
Tallapiedra: lanchones y 
Casa Blanca: ninguno. 
Regla: E. W. Sunclav. 
Cobb, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A (jüi 
T I E N E N R E G I S T R O ABIERTO 
Vapor Ngo. Skogheim para Xew 
York. 
Am. Yucatán para Progreso y ese 
A m . Monterrey para XPW York, 
Am. Orizaba para New York. 
Esp. Alfonso X I I para Gijón yesci 
Esp. P. Sat rús tegui para Yera-
Alam> Toledo para Hamburgo y 
escalas. 
Sueco Frost para Montevideo y es-
calas. • 
A m . Svartfond para New Orleans 
y esc. 
Ing. Artemis, para Georgetown r 
escalas.s 
Gta. Paquito Orive, para Las Pal-
ma.s. 
Pailebott Esp. Cristóbal pan 
Miami. 
Este pailebott PP(;A embargado ])« 
el Juez de Primpra Instancia d?¡ 
Este. 
ADMINISTRACION 
Desde el 16 del corriente raes, s« 
creará la agencia de este periodicc 
en Falla, ( C a m a g ü e y ) . a cargo del 
Dr. José Amignet, con quien podrán 
entenderse nuestros abonados de 
aquella localidad para todo lo con-
cerniente a esta Empresa. 
El Administrador. 
6d-13 
MAXIFIESTO 606 vapor americano 
"Excelsior" Capitán BaldwiB proceden-
te de New Orleans consignado a W E" 
Ridegway. 
VIVERES 
H Astorqui y Co 2.000 sacos Bal 
Isla Gutiérrez y Co 500 sacos harina 
Plñan y Co 700 id id 
Hevia Vázquez 300 id id 
Salom Abasólo y Co 50 Id Id 
Carral Hno 82 sacos café 
J Macau 75 id id 
C Echevarri y Co 898 sacos arroz 
M A Pollack 2 cajas jugo de na-
ranjas 
M Vigueras 2 cajas quesos 370 idd 
camarones , 
F Bowman Co 25 cajas salchichas 
Isla Gutiérrez y Co 6 barriles cama-
rones 
San Fac Choong 5 Id id 
Ors y Co 4 di id 
González 5 id id 
K Wong 5 id id 
Tauler Sánchez y Co 8 id Id 
S L. Long 4 id id 
P Inclán y Co 10 id id 
García Hno 50 jaulas aves 
FOKR.AJS 
Piñán y Co 300 sacos maiz 
R Palacio y Co 1.000 id id 
R Suarez y Co 300 id id 
González y Suárez 300 id id 
Benjamín Fernández 300 id avena 
Oriosolo y Co 300 id Id 200 id ali-
mento 
Ervit i y Arregui 300 id avena 
Beis^y Co 1.400 id alimento 
MISCELANEAS 
Tellechea Peñ ay Co 97 piezas ma-
deras 
A Gómez 3.680 id id 
Union Comercial 600 rollos alambre 
.T Arechavala 200' barriles vacíos 
Swift y Co 25 fdos sacos vacios 
Ortega Fernández 520 atarlos cortos 
J Oonzá.lez 63 btos efectos japoneses 
F Snare Corp. 12 Mos miles y efec-
tos de hierro 
M Robaina 11 vacas 5 crias 1 toro 
E Rodinez 130 cajas papel 
Fred Wolfe 2 4 vacas, 10 crías 
México, Veracruz. 
Toloa, New York. 
Orizaba, New York. 
Heredia, Centro Amér ica 
Esperanza, New York. 
Cartago, New Orieans. 
26. —Qropesa, Liverpool. 
27. —Calamares. New York. 
29. —IJlua, Centro América . 
09.—Parismina, Centro América . 
20.—Siboney, New York. 
20.—Chalmette, New Orelans. 
30. —Essequibo, Sud América . 
U s e F r e p f l o r 
S A P O - C O 
Es enemlao de la suciedad i 
obra rdpidaniente eliimnanQ" 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Estabí.pcido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a X o m p a ñ í a F i d u c i s r ^ ' 
C a j a s d e ' S e g u r i d a d 
> — r > 0 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
x — — 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o ; 
O b i s p o 53 
H a b a n a * 
ANO XC1 
D I A R I O IJF. M A L -
A N A E 
Septiembre 18 de 1923 
1^MERCADO DE VALORES 
Acercado local de valores rigió ayer 
mismas condiciona de f .rrpeza 
^ ¡ ^ t l v i d a d de la semana anterior. 
' rn el acto de la cotización oficial se 
/cincuenta acciones comunes de 
r í m p i e s a Naviera de Cuba a 10 de 
' I w a de pizarra se operó también en 
de la Cervecera, bonos de la u \ -
^ T a bonos de Cuba y en acciones de 
^ Ferrocarriles Unidos y Havana Elec-
trc¿rr6 el mercado. Inactivo. 
DIVIDENDO 
Directiva de la Compañía Nueva 
„ hrica de Hielo acordó .repartir un di-
f^ndo de tres por ciento a las accio-
nistas que lo sean el dia 30 del mes 
kctual. 
Cotización del Bolsla 
BONOS Comp. Vend 
tímp. ReP • Cuba sPeyer 
^c-m Ídem (D. int ) . . 
iáeffl Wem ( 4 ^ olo) 
Idem Idem Morgan 1914. 
Ídem idem ( o|o Tesoro) 
jdem Idem puertos. . . . 
Havana,Electric Ry. Co. 
Havana Electric. H . Gral 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
p C. Unidos • 
-Havana Electric, pref. . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . .v 
Teléfono, comunes. . . . 
Tjlter. Telephone Co. . . 
gaviera, preferidas. . . 
Kaviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
" Librera, comunes. . . . 
| Jarcia, preferidas. . . . 
I Jarcia, sindicadas. . . . 
jarcia, comunes _ 
jarcia, sindicadas. . . . 
Bonos mp . Consoíida-
ted Shoe Corporaticq 
(Oí. Consolidada de 
Calzado. 
Bonos. 2a, 
























































COTIZACION O F I C I A L 







Rep. Cuba Speyer. . . 96% 102 
Rep. Cuba (D. i n t . ) . S4 88 
Rep. Cuba (4% o|o). . 81 90 
R. Cuba 1914 Morgan 89 100 
Rep. Cuba 1917 tesoro. Í 6 % 100 
R. Cuba puertos. . . 89 94 
ftp.P Cutía l i ' ^ U Morgan Nominal 
Ayto. la . Hip. . . . 96 l i o 
Ayto. 2a. Hip. . . . Nominal 
CibHra-Holsuin la. Hip •Nominal 
F. C. U . perpétuns. . 7 0 
Banco Territorial S. A. Nominal 
Banco Teruorial Serle 
B. $2.00O.o|H) en dr-
en circulación. . . . Nominal 
Gas y Electricidad. . 102 
Havana Electric Ry. . 92 100 
iiavaifa h'tcctrlc Ry. 
FT)p. Oral. í$6.000.000 
en circulación. . . . 8-1 90 
Klectric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero la . I-iip. . . 60 100 
Cuban Telephone. . . . 84 90 
Cie^o d̂» Avila. . . . . Nominal 
Cervecera Int . la . Hip 77 88 
Bonos K .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane' (J10.000.000 
en circulación). . . . Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Oblifíaciones Manufac-
turera Nacional. . . 70 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . Nominal 
Banco Español. . „ . . . . 




Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Banco de Préstamos soDroj 
Joyería (J50.0ÜÜ en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
F. C. U . . .; 
Jubai. Central, pref. . . . 
P. C. Oeste. . . . . . . . 
Cuban Central, com. . . . 
W. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Klcctrlo Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havana Electric pf. 
Havana Electric comunes. 
Eléctrica de Marianao. . . 
' Sancítl Splritus. . 
Nuova Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervtf.era In t . com. . . . 
Uon.ia 1 omercio pref. 
L'onja Comercio, com. . . 
compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación 
uOinpáñia Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación. .' 
Teléfono, pref. . . . . . 
Teléfono, comunes. 
u . i f i 'i '^fnnóne and Tele-
gra.ph Corp. . . . . . . 
Maiaoero luuu.vtrial. . . , 
inrlii.sti«l Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . , 
Naviera, comunes. . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de AviH 
1 0,0 Ca. Cubana de Pesca 
y Na vptr'firtn. $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Na v-sr anión ($1 10(1.000 
en, circulación com. 
tí»' "f1 Hífjp-. Americana de 
Seguros 
Union Uipn. Americana 
- beneficiarlas 
Uniór. Oil Co. ($650.000 en 
circulación) • 
Cubar Tí-p í.nd Uubber Co 
preferidas. . . . . . . 
Crioar-' i i r>- añd Pubber Co 
comunes 




''MIISI an'ci>. i onoer Co. , . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ja. .Nacional de Perfume-
ría nrpt- ($1.000.000 en 
circulación * . . . 
Ca. Nacional de Pefume-
rN Vom ($1.300.000 en 
" circulación ^ 
Ca ' Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
Ca Nacional de Pianos • 
Fonógrafos com 
Tía. Acueducto Cienfuesres. 
/ oin Pa. df» larda do Ma-
tanzas, pref . . . . . . . 
7 o o 'i a . larci.i <\t>. Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Tí' "• la i cía de .Viií tanzas, 
comunes 
Z;< de .Mr^-'-i ñf Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 ojo 'La Unión NaclonaT',. 
Compañía General de Se-
guios, pref 
Id . ul. beneficiarlas. . 
i oio Ca. Uroanijr'dora del 
Parque y Piaña de Maria-
nao, preferidas 
Ca. Urbanízadora del Pir-
que v Playa de Marianao 
comunes. 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de. Construccio-
nes y Urz. ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 


























Cuba Cañe, pref. . .. , . 43% 
Cuba Gane, comunes. . . . 11% 
Cuban Am , pref Nominal 
Cuban Am. , pref. . . . . . 27 
N . Niquero Nominal 
.Manatí preferidas Nominal 
M E R G ñ D O 
D E C A M B I O S 
Manatí comunes. 48% 
¿anta Cecilia, pref Nominal 
Santa Cecilia, com. 
Caracas 




(luantanamo, pref Nominal 
. . e' 




iN o 1111 n ¿i 















Guantanamo, com. . . 
Niquero 
Ciego de Avila 
Am. Sugar com 
C-—ecum . 
W. India preferidas. . . 
A CC ION as 
Licorera, preferidas. , . 
Licorera Unica. . . . . 
Mercado Unico, com. . . 
Agyas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp., com. . ' . 
Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima, com. 
Papelera com 
La Mérouvtil. . . . . , 
Seguros La Cubana. , , 
Seguros La Comercial . . 
BONOS 
La Tropical. 
Mercado Unico, .i . . . 
Cuban Railroad 
Ferrocarril Norte. . , . 
Manatí 
Cuba Cañe, 7o|o 
Cuba Cañe, 8 olo. . . . 
Cuban Am 
OBUIGACIONES 

























NEW YORK, septiembre 17. 
Esterlinas CO días 4.51 3|4 
Esterlinas, cable 4.54 1^ 
lOsterlinas, a la vista. . 4.54 
Osetas 13.50 112 . 
Trancos, a la vista h.Cd 
Frnn.cos, cable 5.69 112 
Francos suizos, a la vista 17.70 
Francos belgas, a Ja vista 4.80 112 
Holanda cable.. ..39.33 y 39.38 
Liras, a la vista 4.40 1|2 
Liras, cuido 4.41 
Marcos, a la vista 00000055 
[Marcos, cable 00000055 1|2 
Hontreal 97 2l|3o 
Suecia 26.53 
Grecia 187 
I Noruega 10.07 
Dinamarca 18.08 
Polonia 0003 314 
Brasil 10.12 
D E T A L L E S R E L A C I O N A D O S 
C O N E L C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E D E T A L L I S T A S 
ORGANIZACION EN E l . INTERIOR 
Continúan llegando adhesiones impor-
tantísimas del interior de la Repúbli-
ca a! Centro de Detal.istas con moti-
vo del Congreso que esta Soduiad es-
tá orgí fizando. 
En Caibarien se reunieron los seño-
res Dr. Antonio Cap"r6, Ramón Alon-
so, Eieutcrio González, Villar y Com-
pañía, Manuel Penabad. Hnos Vázquez, 
Hijos de José Fernández. Alfredo del 
Valle, Curras v Compañri. Revuelta y 
Gandárilla, Raf-'el Barquinero y unas 
cincuenta casas de~ la loca!id:id, < on el 
objeto de conocer el acuerdo tomado 
por el Centro de Detallislas da la Ha-
bana y el cual fué apoyado únicamen-
te y con grandes demostracicnos de re-
gocije. 
Le otras localidad.js del interior se 
están recibiendo ndtif icadone J de ha-
berse reunido los comerciantes de las 








Jugoeslavia . . 
Argentina. . . 
Austria 






P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesos macanos 




OFERTAS DE 0 Í N E R 0 





3% 3 34 
Nomina 1 
4 5 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxiraa-
doü y extraoficiales, sujpetos a las flue-



















l ú a t i l 
SECRETARIA SORTEO No. 138 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, 
Por $6.500,000.00 y su ampliación a $7.000*,000.00 que han resul-
tado agraciadas en el sorteo celebrado en 1 ' d« Septiembre de 19 23 
Para su amort ización el 1 ' de; Octubre del mismo año. 
TERCER TRIMESTRE DE 1923 









































Nmneros de Jas Obligaciones 

















































































AMPLIACION A L EMPRESTITO 







Números de las Obllgacloues 












B O L S A D E N E W Y O R K 
SEPTIEMSRS 
Publicamos Üa to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en ta Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
, 8 2 4 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
Los checks canjeados en 
la "C lea r ing Honse" do 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
mes durante el día. 
La mA<} aha 





.Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 d ías . . . . . 
Préstamos a 6 meses 








D E F I A N Z A S 
K! Señor Secretario d i Asrlcultura 
Con-.frdo y Tribajo, ha resuelto a pio-
puefou.. del Director de Comercio, orde-
ne la suspensión de la? operaciones a 
la C-mpañía ce Fianzas denominada 
Compañía Fedi-íai de Sog-uros. 
Obedece esa d'-sposidón :t quo Vi ex-
p-esfdri Compañía no ha abonado al 
l'siado, dentro de) plazo qu-jr'-J fué con-
cídino. la suma de $1.000. que adeuda 
po • confiscaciones de fianms. 
í^a Compañía Unión .Vár.'c la, ha ea-
tisferho la cantidad qu"- adeudaba al 
Kstado. quedando autorizada para con-
tinuar operando , 
" C O M l S I O N l ^ t r Z Á D O R A 
La directiva de la Lonja del Comer-
cio desipnó para formar la comisión 
cotizadon de dicha institución durante 
la presente semena a los señores Rafael 
Palacios, presidente; Rafael Pérez, José 
Sobrino, Juan Alvarez y Manuel Espi-
na ck. 
BONOS DE L A U B E R T A D P A G A D U R Í A D E A D E U D O S 
NFW YORK, septiembre IT. 
Libertad 3 112 0¡0, 93 25¡32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0. sin cotizar. 
Primero 4 l \ i OjO, OS i\í\2. 
Segundo 4 1)4 p|0, 08 4¡32. 
Tercero 4 1|4 010, 98 t|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0¡0. í)9 23132. 
BOLSA DE PARIS 
Renta dd 3 v]'], 57 fr. ¡0 cts. 
Cambio.s sobre Londres, 78 i r . 5 cts. 
Fmpréstlio 5 i'jO, 75 fr. 15 cts. 
El dollar 17 fr. 22 1|2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 318. 
United Ilayana Railway, 73 518. 
Empréstito Británico, 5 010. 102 1|8. 
Empréstito Británico, 4 112 O'O, 97 1|2. 
5 5 
MAS BARATOS QUE AN1IS DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A - ' DESDE 1-112. H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S PROPIOS 
tornado Agramont» 
(Zulneta) y Gloria 
D E L E S T A D O 
BOLSA DE M A D R I D 
las 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
D E LA H A B A N A 






S|E Unidos, cable. . . . . 5|32 
| S|E Unidos, vista ?|32 
Londres, cable. 4.55 ^ 
Londres, vista. 4.54 
Londres, 60 dlv. „ • , . , , ., 4 
Paris, cable. 5 
Faris, vista , B 
Bruselas, vista. ^ 4 
España, cable. ,.. „ ... . . 13.59 
España, vista. ... .., ... .. ,.. 13.57-
Italia, vista. . . . . . . . . 4.46 
zurich, vista. ,.. .. . 17.79 
ílong Kong-, viata. . 'm . . 52.85 
Amsterdam, viste. . . . M 39.37 
Montreal, vista. 98.00 
KOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodriguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial dé la Bolsa de la Habana: Armando 
Barajón y Miguel Melgares. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E., Caragol, Secretario 
Cratador. 




BOLSA L E B A R C E L O N A 
IfAHCELONA, septiembre 3 7.. 
BOLLAR 7.44 
VALORES CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaclones a la hora del cierre para los 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0. de 1905. 
Deuda Extr-rlor. 5 ojo, tUí 1919. 
Deuda Exterior, 4 1|2 010. 1940. 
Cuba Railroad, 5 0|0 1952. . . 85 
Havana Electric Con. . . . . 93 112 
Inter. Tf.lr. and Telph. Co. . 66 112 
V A L O R E S AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas, 000; alto, 
G£; bajo, C2; cierre, 63. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,200; 
alto,2 7 liS. bajo, 26 1|2; cierre, 26 7|S. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,200; al-
to, 11 1|2; bajo, 11 ]|4; cierre, 11 1|4. 
Cuba Gane Sugar i5fd.—Ventas, 2,100, 
alto, 44 1|4; bajo, 43; dtrre, 43 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,700; 




Relación de las personas, que pueden 
concurrir a esta. Pagaduría a recoger 
sus cheques en pago de las reclamacio-
nes aprobadas por la Comisión de Ex'i-
men y Calificación de Adeudos del Es-
tado . 
A 
Arredonde Pérez y Ca. Argüelles y 
Pardo. Aguilera Margañón y Ca. Rlon-
so, Miguel. Ambrosía Industrial. 
B 
Barquín y Ca., J. Brihuegis, Lucas. 
C 
Coriz, Desiderio. Cagigas y Hno. Com 
r>Fñfa Eléctrica de Santiago de Cuba. 
Campo del, Eduardo. Cribeiro, Andrés. 
E ' . ' 
Escofet, Juan. 
P 
Fernandez y Hermano. 
G 
García Tuñón, Alberto. Gutiérrez, Pe-
dro. Gabriel, Julio. G'ircía Casimiro. 
Granda y Hno. y Ca. Gómez, Alfredo. 
García y Ca., R. 
I 
Isla, Gutiérrez y Ca. 
L 
López, Ramón. Larrea y Ca. Larrea y 
Hno. y Ca. 
M 
Muñiz y Ca. Mhnzanedo,.Blas. Milijn, 
Ga bino.-
Clachea, Eulalio. Ortega y Fernández 
P 
Palados, Rafael. Portillo Sobrinos. 
R • 
Rey, J . R. Rodríguez, Valentín. 
S 
. Simonrr, T. Co. Soliño y Suúrez. 
V 
Villar y Maya. 
Z 
Zervig' n, Abelardo. 
L O S C O L O N O S D E L C E N T R A L D E L A S E C R E T A R I A D ! 
L A F R A N C I A 
En los Palados se reunieron eí do-
mlngo último los coionos del central 
L.i T rancia, para tratar del problema 
sd.ire el cambio de administración ds 
d!dio central. 
En esa reunión se acordó declarar 
que los administradores actuales del 
central, hermanos Ginerios, resultan por 
todos conceptos honorables y que por lo 
tanto, no deben'ser renovados. 
Se acordó nombrar una comisión sien-
do nombrados para formarla los señores 
siguientes: General Pedro Betancourt, 
Oscar Fernández, Matías Dosta, J. Fa-
riñas, J. Urqui'iba, Cesáreo Ferrnández, 
y José Camacho. 
La Comisión se entrevistará hoy con 
el señor Mejer, presidente de la San 
Juan Sugar Co., dueña del mencionado 
Central, para pedirles no sea alterada 
la actual administración de aquél, por 
merecerles absoluta confianza a todos 
los colonos. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer en la Lonja del Comercio en el 
acto de la cotización se hicieron1 las si-
guientes ventas: 
26 sacos arroz Siam brilloso a 4 5|8. 
150 barriles papas americanas de pri-
mera, 6.45. 
200 barriles papas americanas de pri-
mera, 6.40. 
75 cajas tomate español 1|4 natural, 
6.00. 
Todas las sem'anas se reparten po' 
la Sección de Veterinaria y Zootecnii 
de la Secretarla de Agricultura, Comer 
ció y Trabajo una gran cantidad de va 
cunvis para prevenir a nuestra ganaderil 
contr-> las dos más temibles fglageloi 
que la azotan en nuestro suelo, esto es 
contra los carbuncos bacteridiano y sin 
tomático que ponen en peligro a cadí 
instante los intereses de nuestros ga 
naderos. Aconseja/os por este medio 
todos los que dediquen a explotaciones 
ganaderas que soliciten de esa Secciói 
la vacuna que necesite para inmuniza) 
su ganado, único modo de triunflar en 
«egocio y de secundar la brillante laboi 
de la Secretarla del Ramo. La vacum 
sa remite gratis absolutamente cual 
quiera que sea la cantidad que se . 
tciese. 
Vacuna repartida en la semana com 
prendida del dia 10 al 15 de los corrien 
tes: 
Vacuna contra el carbunco bacteridia 
no; 3;936 dosis. 
Vacuna contra el carbunco Bintomá 
tico: 12.425 dosis. 
V é a s e el Mercado Ext ran je ro en 
la P á g i n a 22 
N U E V A S U C U R S A L D E L C I T Y 
B A N K 
Ayer comenzó a funcionar la sucursal 
del National City Bank situado en la 
calle de Oficios esquina a Lamparilla. 
L/a. dirección de esta nueva sucursal 
la ha sido confiada a los señores Leo-
poldo Casas, gerente; W. S. Cloher, con-
tador y S. Sobrino, subcontador. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE H O Y , 17 SEPTIEMBRE 
Los últimos precios del algodón co-
tizados ayer en mercado da Nueva 
York freron los seguientes: 
Octubre. • m 29.23 
Diciembre 28.27 
Enero, 1924 28.27 
Marzo, 1924 28.25 
Mayo, 1924. . . 28.05 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A Í 
Las exportaciones de azúcar reporto 
das ayer a la Secretaria de Agriculturs 
por las Aduanas en cumplimiento di 
los Apartados Primero y Octavo del Dê  
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 4.200 sacos. 
Puerto de destino, Savannah. 
Aduana de Matanzas: 16.000 saco», 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Bañes: 23.760 sacos. Puer 
to de destino, Boston. 
Aduana de Antil la: 20.000 sacos. — 
Puerto de destino, Savannh. 
Aduana de Júcaro: 20.918 sacos. — 
Puerto de destino New York. 
Aduana de Manzanillo: 500 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Habana 1 ' de Septiembre de 1923. 
Por la Junta Llquiriadora del 




C 7104 6Ü-14 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 6 y 3|4 centavos. 
Cerda de 10 centavos el del país a 12 
y 112 el americano. 
Lmiar de 7 y 112 a 8 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en est» mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 25 centavos. 
Cerda do 42 a 50 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 25 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Llegó un tren de Camagüey con 17 
carros con ganado vacuno para la ma-
i tanza, de loa cuales vinieron trece con-
I signados a Serafín Pérez y los cuatro 
¡restantes a Godofredo Perdomo, remiti-dos éstos por Felipe Espinosa. 
Aceite de oliva lata de 23 libras 
quintal $ 16.00 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 15.25 
Aceitunas, caja 5.00 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas 0.50 
Ajos primera, 45 mancuernas. 0.25 
Almidón de yuca, quimal. . 6.00 
Afrecho fino ha>".r.oso. quíi.tai.. 2.40 
Arroz canilla viejo, quintal. . 4.50 
Arroz Salgón largo nCmero 1, 
quintal. 3.80 
Arroz semilla, S. Q., quintal. . ,3.65 
Arro? Siam Garden número 1. 
quintal 4.50 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
10 por 100, qq. de 5.25 a. . 5.50 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 6.00 
Arroz Valencia legitimo, qq. . . 5.50 
Arrzo americano tipo Valtnda, 
quintal 5.00 
Arroz am. partido, qq de 2.60 a 2.85 
Avena blanca, quintal. . . . . 2.30 
Azúcar refino la . , qq. . . V . 7.35 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal 7.00 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 6 % 
Azúcar turbinado corriente. 
quintal 6 % 
Azúcar centrifuga Providencia, 
quintal 5.25 
Azúcar centrifuga corrisnte, 
quintal . . . 5.20 
Bacalao noruego, caja. . . . . 10 % 
Bacalao Escocia primera, caja, 10.00 
Bacalao aleta negra, caja. . . 10.00 
Cabecillas para vacas, quintal. 2.55 
Cafí Puerto Rico, quintal, de 
de 29.50 , 0.35 
Caté pala, quintal do 23.00 a. 28.00 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a 30.00 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 2 % 
Cebollas gallegas, ristra. . . 4 % 
Cebollas en sacos, semillas. . 6.00 
Chícharos primera, qq. . . . 7.50 
Ftdeos pala. 4 cajaá de 20 l i -
bras de 5.00 a 6.50 
Erijoles negros pais, qq. . . 12.uü 
Frijoles negros orilla, qq. . . 8.00 
PFrijoles negros arribeños, 
quintal „ 7 í4 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . ,, 8.75 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. ce 5^ a. 
Pr;joles blancos medianos, qo. 
Fnioles blancos 'i.arrows, am. 
Europa a 7.00 
Frijoles blancos marrows am. 16.00 
Garbanbos gordos cribados. . « 
Garbanzos gordos sin cribar. . . 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de fi.50 a. 
Harina maiz país, qu-.ntal. . ,„ 
ll^no f mericaro. mu r t a l . . .. 
Jaitón paleta, quintal de 17 a.. 
Jamón pierna, quintal de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercoifs, quinta'. 
Manitoj menos refin- da, qq 
Manteca compuesra, «juintal. .., 
Mantequilla, latas de media l i -
bra. Quintal de o5.00 a. . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.15 a. , , 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal. ., 
Maiz del pais, quintal. . . . 
l apas en barril, ba^rv'. . . ., 
Pai1'"? en sacos am qq. . . ' 
l'ápae en cajas is.L'ñas. . . ,., 
Papas semilla, barriles. . , . 
Fim.'entos españoles, en medias 
.atas, caja de 8.00 a. . . . 
fimlentos españoles en cuartos 
caja a. . 
Queso patagrris crema entera, 
quintal de 81%. 8. . . . . . 
j Queso patagras media crema, qq 
i Sal molida 
| Sal espuma. . . 
; Sardinas espad'n. españolas. 
Club, 30 m|m, caja a. . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 ni|m caja a. . . 














PVKBASO SZT 1869 
OPICIITA CENTRAD MONTREAI., CAKADA 
£*^L^AJ'. BAGADO , , jj jro.wo.OOO.OO 
«^»fJ^y-*L_ • «V 8 20.400.000.00 
ACTIVO TOTAIi ;.; «613.716.173.00 
780 STTCURSAIiES 33 2T El i MtmDO 











Ciego de Avila 
Cienfuegos 
" Calzada 











XCabana, Agular 75. 
" Avenida de 
Italia 92. 
" Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoain 




" Monte 180 
" Monte 337 

















Parque d< Palma Sorlano 
do 'a India Pinar del Blo 
Prado 7cA Placetas 
Puerto Padre 
Kanchnclo 
Sagua la Granda 
Sanctl Spíritus 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad. 
Unión de Reyes 




Zaza del Medio 
Zulueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de 18 mlm caja. . 
Sardinas ovaladas 
Pescados, surtidos, caja. 
Bonito y atún cala de 17.00 a 




Tasajo primera, quintal. 
Tocino barriga, quintal. . 
| Tomate natural, español, me-
dias latas, caja 
1 Tcmateb español, natural. «n 
cuai os, caja. . . . . . . 
PurC do tcmace, cuarto caja ., 
Puré de tomate, medias cajas. 
Puré de tomate, ociavos. 
Tomate natural americano ter-
cios, caja 
Tomate n-itural americano, i 
kilo ¿ 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 
Vino tinto, un cuarto de 19.00-3, 







Las compensaciones efectuadas .iyer 
por el Clearing House df la Habana as-
cendieron a $2.141.553.14. 
MERCADERES 22. TELEFONO A-7966 
E d g a r A . R e y n o l d s 
(Representante de Sargent & Co.) 
HERRAJES FINOS 
NO H A Y LEY EN CONTR. 
Si los herrajes de su casa son anticuados, inadecuados, incomple-
tos, usted, sin gran gasto, puede sustituirlos con otros. Si tiene usted 
pasadores de cadena puestos en ciertas puertas que usted quisiera ce-
rrar por fuera, ¿por qué no pasar el pasador a la otra hoja, y poner 
en la activa una cerradura o cuando menos picaporte? 
NO HAY CASA EN QUE NO ESCASEAN LOS HERRAJES 
Y los herrajes son muy útiles y muyeómodos. 
VEALOS EN MERCADERES 22 
C. 7134 d-lS 
S E P T I E M B R E 1 8 , 1 9 2 3 
nSífl D E flZUGflRES 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 17. 
El mercado de azúcar crudo abrió 
quieto, pero todavía estuvo por lo ge-
neral de tono firme, y aunque hubo 
ventas de dos pequeños lotes de crudo 
a base de 4.7|8 centacos vosto y flete 
para los de Cuba, los tenedores por lo 
general no tenían azúcar que ofrecer 
por debajo de 5 centavos costo y fle-
te en ninguna posición. Durante la ma-
ñana la American compró 5.100 sacos 
de Puerto Rico, a 6.6 5 centavos entre-
gados, igual a 4.7|8 centavos para los 
de Cuba. Más tarde en el día Warner 
compró un lote de 4.000 sacos sde Cu-
ba para embarque en la primera mitad 
de Octubre a 4.7|8 centavos costo y 
flete. A l cerrarse el mercado parecf.i 
haber un nuevo moderado interés (de 
compra para los de Cuba en posicio-
nes de embarque el lo. de Octubre, a 
4.7|8 centavos costo y flete, Indican-
do los tenedores que su más bajo pre-
cio era de 5 centavos costo y flete. 
Para pronto embarque hubiera sido po-
sible obtener 4 15|16 centavos y qui-
zás 5 centavos de un refinador qu-} 
se sabe qu etiene necesidad de pron-
tas provisiones. Ninguno de los refina-
dores locales se ha provisto para sus 
requisitos de Octubre y en los círculos 
industriales se cree que tal vez no ha-
ya nuevas grandes compras, pero sí 
un mercado en que los refinadores to-
maran los crudos para sus requisitos. 
Con existencias de Cuba limitadas por 
vender, esta misma clase de demanda 
puede propender a mantener el merca-
do muy sostenido. El precio del de en-
trega Inmediata se cotizó a 6.85 cen-
tavos derecho pagado. 
rtTTTTHOS DS A Z U C A » CRVDO 
Las transacciones en los futuros de 
azúcar crudo hoy fueron de carácter 
apático y de poco volumen careciendo 
el mercado del apoyo exterior de los 
Intereses mayores que por lo general 
trafican alrededor del mercado. Sn em-
bargo, el tono latente se mantuvo muy 
sostenido, en conformidad con la f i r -
meza que regía en el mercado de cos-
to y flete donde las ofertas fueron 
ligeras, no estando los tenedores in-
clinados a hacer concesiones de ppre-
cios. Los precios a demanda estuvie-
ron entre sin cambio y un alza d* 3 
puntos y el final de 1 a S puntos más 
alta con ventas totales que no exce-
dieron de 5.500 toneladas. Algunos tra-
ficantes locales expresaron la opinión 
de que el mercado podía continuar tran-
quilo hasta que los refinadores hayan 
digerido sus recientes Compras de cru-
do. Se advirtió qu* en todos los pun-
tos suaves-una prominente casa de Wall 
Street, con importantes relaciones azu-
careras junto con uno de los op'erado-
des localea, compraron contratos de 
Diciembre. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Seducidas por el proeeAlinieiito «efluteAo 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
Habana, M M, >Í.M > • M m m \ 4.478450 
Cárdenas. , m m •* 4.506250 
Sagua. . M > P*~ m Mt'n'm M • 4.551S75 
Manzanillo., M » m m •> '*< • » 4.496025 
Cienfuegos. 4.540625 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
v,A3A BLANCA, fepti<»mbre 17, 
DIARIO.—Haban» , 
Estado del tiempo lime* 7 a, m. 
Estados Unidos alta presión de 77 7 
M . M . , en el estado de New York. 
G-olfo de Méjico variable, barómeitro 
muy alto. At lánt ico norte de las 
Anti l las buen tiempo, ba rómet ro muy 
alto. Mar Caribe buen tiempo, baró-
metro notablemente alto. JPronósti-
co Isla: buen tiempo en general cor 
turbonadas hoy y el martes iguales 
'temperaturas, terrales y brisas fres-
cas o brisotes, 
Obserratorio Nacional. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los diag laborable* 
basta las 7 de la noche y los 
festiTos hasta las diex y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
DOS MARTES y todo el dia 
el domingo 7 de octubre de < 
1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M a r t e s 
Cristina No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte n ú m e r o 6 9 ^ 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanuevs,. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve-
dado). 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendc. 
San Miguel y Lealtad-
S.alud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegoi. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
Jesús del Monte número 231. 
Romay contiguo al NTo. 1. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
Jesús del Monte 444. 
DIARIO 
M E R C A D O D E C A F E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Mes Alto Bajo Vta. Crre. 





Marzo . . . .372 
Mayo » - . .382 














• El mercado de azrtcar refinado esdi-
vo menos activo hoy por lo que hace 
a los nuevos negociosá pero las retira-
das se activaron nuevamente con súpli-
cas urgentes de embarque inmediato, 
que ningún refinador pudo hacer, es-
tando todos ellos ahora atrasados en 
sus remesas, algunos hasta de .10 días 
a dos semanas. Era todavía posible 
comprar granulado de 1 o 2 refinado-
res a 8.25 centavos, pero la mayoría 
de ellos se mostraron firmes a S.40 
centavos, que fué el precio que todos 
consignaron en lista menos el 2 por' 
ciento por el pago al contado. El azú-
car granulado de remolacha del Oeste 
no^se espera que intervenga con los 
refinadores del azúcar de caña del Es-
te sino hasta después de mediados de 
Octubre. 
TVTVnOB DR AZUCAR RXSFXKABO 
El mercado de futuros de azúcar re-/ 
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin ventas. 
(Tor nuestro hilo directo) 
Xf'EVA YORK, Septiembre 17. 
El mercado de futuros de café ba-
rrió entre sin cambio y 10 puntos más 
alto vendiéndose de 18 a 23 puntos 
sobre la cotización del cierre del sá-
bado, por compras europeas y movi-
mientos para cubrirse por los cortos 
Industriales o especulativos que pare-
cían influenciados por la firmeza que 
se anunciaba del Brasil a precios por 
encima de una paridad con las coti-
zaciones de los contratos. Septiembre 
avanzó a 9.35 y Marzo a 7.93. Siguie-
ron reacciones de unos cuantos pun-
tos, pero el mercado cerró con alzas 
netas de 11 a 18 puntos. Las ventas 
se calcularon en 34.000. 
MES CIKRRR 
R E V I S T A D E T A B A C O 














(Por nuestro htlo directo) 
NHEVA YORK, Septiembre 17. 
Lo más notable del mercado del ta-
( baco local fueron las noticias reclbi-
j das tie Wisconsin, anunciando serios 
i daños a las cosechas de allí, debidos 
I a- lfl escarcha que pareció haberse pro-
[ pagado por toda la zona productora de 
| tabaco. Algunas noticias decían que to-
do el tabaco que quedaba en los cam-
| pos ha sido dañado y una parte consi-
derable completamente destruida. Dí-
cese que el daño se ha propagado tam-
bién al tabaco bajo toldo. Calcúlase 
que más del 50 por ciento del tabaco 
está todavía en el campo. Los vegueros 
se sienten abatidos por la actual situsi-
1 ción, porque se había creído, que 1* 
cosecha de Wiscosin sería la más he-r 
mosa que jamás- se hubiese cultivado 
allí. Noticias más alentadoras han lle-
gr do de Rennsylvania y Ohio, donde 
la recolecta- está va - terminándose. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
1 de tabaco en rama 
j ál principio de J,I 








M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sostenido y sin operaciones, los cam-
bios sobre Nueva ork. 
Las divisas europeas rigieron flojas, 
veivdiéndose francos en cable a 5.55 y 
libras, también en cable, a 4.54% 
Cotización 
NEW YORK, V.\sta 3|32 
NEW TORK. cable 5|32 
LONDRES, vista. 4,55 
LONDRES, cable. . . . . . 4.55 V2 
PARIS, cable. . . . . . . 5.90 
PARIS, vista. . 5.92' 
BRUSELAS, vista. . . . . 
BRUSELAS. O'.ble. . 
MADRID, vista, . . . 
MADRID, cable. . . . 
GENOVA* vista, . . . 
GENOVA, cable. . . 
3UR1CH, vista. . . . . 
zURICH, cable. . . , 
AMSTERDAM, vista.' 
AMSTERDAM., cable 
MOXTREAL, vista. . 












El mercado íoci 
estuvo algo quiet 
semana, pero la 
como momentánea 
se', el inter.és en el tabaco de Puerto 
Rico y los precios se mantienen f i r-
mes. Los traficantes de tabaco en raina 
habano están a. la expectativa, esperan-
do que la hueva cosecha, en que están 
muy interesados los manufactureros, 
llegue cuanto antes. 
Connecticut. semilla de Habana, peso 
fijo Tripas de semilla, 8: capas media-
nas, 55; capas obscuras, 45 a 60; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; t r i -
pas del Estado d eNew York 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grads su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 05. 




(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Septiembre 17. 
En uno de los mercados más activos 
y excitados del año, los precios del al-
godón se elevaron de 150 a 152 puntos 
hoy, lo que equivale a unos ?7.50 por 
paca. Según el último estimado del go-
bierno esto representa un aumento de 
75.000.000 de pesos aproximadamente en 
j la riqueza del Sur. 
El alza siguió a noticias de que ha-
bían caído fuertes aguaceros en Texas 
y Oklahoma, donde el algodón está 
abierto In los campos, amenazando tan-
to a la clase como al movimiento y 
reviviendo temores de que los estima-
dos de la cosecha ya peligrosamente 
I bajos, sufran todavía mayor reducción. 
El movimiento ascendente hizo subir 
los contratos de Octubre a 29.42, Di-
ciembre a 29.10 y Enero a 28.48, desda 
cuyos niveles se advirtió una ligera 
reacción a la hora del cierre, aunque 
los precios finales estaban todavía de 
105 a 135 puntos netos más altos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques ú»> ios bancos afectado! 
por la crisis, ,8,e cotizaron ayer como 
sigue: 
3BK JMA B O X I S A Comp. Vend. 
Banco Nación1)!. , . „ 
| Banco Español. . . „ 
Banco Español, cert. „ 
Banco de H . Uprnan. 
Banco. Internacional. „ 
Banco de Penabad. . . 
120 a 130. • ' 
nsin, peso f i ' o : Semilla de Ha-
tse B. 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55; bandas del Sur, 45. j 
Ohlp, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lfttle Dutch, 22; Zimmer, 38 a 
40; tripas de Ohío 8. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 33 
a 35. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 8; secundas. 85; capas cla-
ras, 100; capas obscuras 50. 
« 3814 45 
. 14 16 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son p». 
r alotes de cinco mil pesos cada uno. 
JttJERA DS BOIiSA 
Comp. "V>Tid. 
Banco Nacional. » , „ 
Banco Español. .; . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional. _ 
Banoo de Penaba^. . . 








Está curvado para adaptarse 
mrjor a las líneas del cuello y J¡ps 
hombros, se puede usar con igual 
facilidad en la ropa que está 
puesta o en la ropa suelta. 
No se olvide de 
pedirle el cepillo 
de regalo que él le 
dará a Ud. gratis. 
Para la ropa de cada u n o de la f a m i l i a , este elegante cepi l lo F U L L E R 
puede l lamarse con excepcional e x a c t i t u d , el " C e p i l l o A y u d a de C á -
m a r a " . Las recias cerdas " C h u n g k i n g " , de la C h i n a , dan nueva v i d a a 
la te la , r e s t au rando la pelusa y q u i t a n d o t o d o el p o l v o . Es u n cepi l lo que 
no suelta las cerdas. Es l avab le y el mango de carey lo hace m á s a t r a c t i v o . 
Puesto que los cepi l los F U L L E R son vendidos d i r ec t amen te a l 
p ú b l i c o po r u n representante F U L L E R , se puede tener la segur idad 
de que cada representante es u n cabal lero a q u i e n puede U d . i n v i -
t a r a su casa con entera conf ianza . Se le puede iden t i f i c a r por e l 
b o t ó n con la marca de f á b r i c a que l leva en la solapa de su saco. 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 0 5 
H a b a n a , C u b a 
S U C U R S A L E S : 
Sagua la Grande Maceo. 51. altos. Pinar del Río Martí, 90, altos. 
Santiago de Cuba Galería Catedral, 43. Camagüey Edificio Alonso 2.° piso 
Matanzas Independencia, 30, altos 
E l nombre F U L L E R 
que es su garant ía está 
estampado en el mango 
de cada cepillo y ade-
más lleva la etiqueta 
F U L L E R de puntas 
roía»-
m u m 
USOS — DE LA CABEZA A LOS*PIES — DEL SUELO AL TECHO 
R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
(For nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 17. 
Los precios de las acciones desple-
garon un tono lapo más sostenido en 
las operaciones un tanto \ encalmadas 
de hoy, bajando el volumen de las 
transacciones a un nivel Inferior al de 
la pasada semana. Los precios del cie-
rre baja.ron levemente desde la alta co-
tización del día y en casos innumera-
bles cayeron por debajo de las cotiza-
ciones finales del sábado. 
Hubo poco en las' noticias que in-
fluenciasen a los operadores. Las ac-
cciones tabacaleras subieron l 
granando American Sumatra 2V*!̂ ENT,Í 
y Tobacco Products más de j ^ntos, 
Columbia Carbón, American RPl)U!lt,)' 
Cluett-Peabody registraron p é r ? / ^ ? 
1 punto o más. Con la excepción ^ ^ 
esterlina a la visV, que se so t̂ ^ 
rededor de $4.54. los tipos del 41" 
extranjero estuvieron genê almen?aInb,,' 
bajos. Los francos franceses « A' 
Jaron 7.1 ¡2 puntos hasta 5.79 ^ 
y los marcos alemanes se cotiz"^0'' 
55 por cien millones. El cambuf*00 * 
fíol mejoró levemente una vez 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Septiembre 17. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferro-
triales carril^ríis 
Hoy 89,35 81.05 
Sábado 89.05 'in-77 
jjHáce una semana . 9.1.31 82.7b 
A la Asociación de Traficantes en 
seda de América se le ha advertirlo que 
los embarques de seda, ya se están pre-
parando tanto en Kobe como en Toko-
hama. Noticias extraoficiales del Japón 
dicen que unas 2 8.000 pacas de seda 
cruda se quemaron en el desastre ja-
ponés. 
Para el año que terminó el .IG de ju -
nio la Cuba Company anuncia un dé-
ficit neto de. $3.316, deducidos los g-as-
rtos de administración y cargos fijos, 
comparado con un. déficit de ?4.911 el 
año anterior. 
Las entradas brutas de la compa-
ñía se- fijan en $237.S00 contra $438.098 
en 1922, y los' gastos generales, con-
tribuciones e intereses en $330.916 con-
tra $415.609. El sobrante de ganancias 
y pérdidas de la compañía a fines de 
R E V I S T A D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo^ 
NUEVA YORK, Septiembre 17. 
Los cammbios en los precios 
bonos hoy. se limitaron a frac ' 
con una tendencia irregular ET100*'* 
men fué algo más pequeño "oiT'11, 
manejado en la mayor parte de losV 
de la pasada semana. 1 
Aunque sjlgunas de las emision 
ropeas subieron fraccionalmeiftj T 
francesas decayeron un tanto h i 
los del 6 de Lyon 1.3|4. Los Ve ^ 
del 5 de 1 004 ba'aron 1 punto 7 ' 
bonos activos del gobierno de los p' 
tados Unidos mejoraron, fluctuanrt 
alza entre l|32 y 4132 de punto 
Junio de 1923' fué de $8.583 4ij 
tra $8.769.601 kl terminar el mJ**' 
Junio de 1922: " i[ 
Los planes de la Missouri pacir. 
Railroad Company para convertir ini 
locomotoras de la división de Lou¡sSia 
na en consumidoras do petróleo 11 i 
a divulgarse' h'oy, babiéndose anuncia 
do que un contrato de 3 nfiót. ^ " tt"-o5 parj 
3 millones de barriles de petróleo ú 
había firmado con la American Ps 
troleum Company de Houston, Texas 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R V M ñ S 
E C O N O M I C O C 0 M B U S 
T I B L E D E L M U N D C 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I R G C 0 . 0 F C U B A 
O F I C I O S . ^ O . - H A B A N A 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
n 
m 
P R U E B E L A Y SE C O N V E N C E R A . V E R D A D E R O NECTAR ^ 
M A N Z A N A 
Fabr icado por L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A . S. A. 
V I L L A V I C I O S A . A í t u r u » 
Representantes: GABCIA, RIVERO & Co. 
m%n Ignacio 28. Teléfono A-4Z0» 
La Prensa Afioclada e« la antr:a 
q ^ ¡joseo el dsrecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabla-
erAficas que en esta DIARIO se pu-
blíquen. así como la Información lo-
• cal que en «1 mismo ae Inserte. 
1 
I 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación ea • ! 
aerriclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Mocte /lame a los 
Teléfono» M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a i da 1« 
tarde Departamento de P a b l l c l d i é 
7 Circulación. 
Las Fotografías del Match Firpo-Dempsey a 
Hacen Notar al Champion Aprovechando le 
1 Para Vencer al Gigante 
^ 3 * 
Demostradas 
Oportunidades 
Después <Ie sor lanzado í u e r a del r i n g Dempsey (a la derecha) volvió 
ó] y casi groggy se fué al c l inch. A l romper Firpo dió 
una derecha a la hoca. 
>̂:-:-:̂>»:.>Í:Í.Í.:.S.;.:.X. 
Dempsey (de espaldas) se abalanza sobre Firpo a] comenzar el segundo 
round. E n la foto aparece p egando una dereclia al cora-
zón antes del K , O, a la quijada, 
D e m p s e y ; a l s a l i r v i o l e n t a m e n t e d e l r i n g , e n e l p r i m e r r o u n d , p o r e f e c t o d e u n t r e m e n d o 
d e r e c h a z o d e F i r p o , d e d o n d e v o l v i ó a l r i n g a y u d a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s . 
Fnpo de rodlllai? en el pr imor ro xmá y Dempsey esperaraete qn© se 
pusiera de pie para vol ver'e *• acometer. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F o t o g r a f í a s d e l a g r a n p e l e a 
F i r p o - D e m p s e y l l e g a d a s a y e r 
e s p e c i a l m e n t e p a r a e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E l referee contando el fat ídico "te n " . Firpo en el suelo, con la boca 
entreabierta y los ojos cerrados. 
A la derecha el Champion en ^1 pr i -
mor round tratando de bloquear *>( 
terrible (1orerh;v/,o fio P i rpó con uno 
de los cuales lo lanzó fuera del r ing 
A la izquierda: Cuando el referee 
pronunciaba el fat ídico "ten". F i r -
po yat'e tendido o* Ia lona, con la 
hora entreabierta y los ojos 
cercados / 
Abajo a ja derecha: Monionto en 
que DeuiPsey pi'á proclamado ven-
cedor. (Obsérvese que tiene que sei" 
agnahtadd por uno de sus secohds) 
Ahajo a la izquierda: Pirpo cuando 
el referee CaDaghes le contaba los 
segundos y trataba inú t i lmen te do 
incorporarse logrando sólo tomar 
otra posición. 
PAOTNA D I E C I S E b D I A R I O DE LA M A R I N A Septiembre 18 de 1923 A Ñ O m 
Cada vez Resulta Mayor el Entusiasmo rara necwir a 
Firpo y Jack Dempsey se Disponen a Abandonar a 
TRATEMOS DE ALGO... 
E l señor Manuel Revilla, un ami-
go del señor Administrador de este 
periódico, nos trajo ayer tarde de 
New Y o r k un hermoso giupo de fo-
tograf ías , diez, de la pelea Firpo 
Dempsey. No han podido llegar an-
tes, ún icamen te en aeroplano, por 
eso nuestro Administrador, señor 
J o a q u í n Pina, le pidió a su amigo 
Rcvi l la el favor de poner, inmedia-
tamente que llegara, las fotografías 
en manos de nuestro Director; lo 
que cumplió a las m i l maravillas, 
por lo que le estamos sumamente 
agradecidos al caballero Rcvil la . 
Y aqu í tiene el lector de estas 
pág inas las m á s interesantes fotos 
que se tomaron de ese gran evento 
de puños en el que se discut ía la 
championabilidad mundial del peso 
absoluto. Son muy interesantes, 
ellas hablan solas del truculento 
episodio del viernes ú l t imo sobre 
la lona del r i ng en Polo Grounds, y 
casi todas d i r á n al lector m i l cosas 
desagradables de la ac tuac ión del 
champion, de Jack Dempsey, que 
valido de las circunstancias atrepe-
lló las reglas del boxeo, para de-
fender, de la manera m á s poco l i m -
pia que registra la historia, su faja 
de las tremendas garras del gigan-
tesco y glorioso hi jo de la Repúbl i -
ca del plata. 
Golpes foul ; aguardar cada vez 
que derribaba a l argentino que so-
lamente levantara las manos de la 
lona para pegarle, estar resguarda-
do y defendido por los periodistas 
que le ayudaron a levantarse, y a 
entrar en el r ing , después del for-
midable derechazo de Firpo en el 
pr imer round cuando lo lanzó a t ra-
vés de las sogas. Dempsey se dió 
cuenta exacta de lo que hacía , y por 
eso lo hizo, de otra manera hubiera 
perdido definitivamente su faja, los 
honores y los millones que ella pro-
porciona. E l ambiente le era propi-
cio, estaba en su patio, las m u l t i t u -
des que presenciaban ansiosas el 
terrible encuentro eran suyas en un 
noventa y nueve por ciento. Por eso 
procedió as í . Ahora vienen los his-
terismos ante la pel ícula , la recla-
me de los que manipulan el negocio 
de la cinta, que les conviene des-
pertar mayores s impa t í a s hacia Fi r -
po, ya que Dempsey no puede per-
der la faja, y una corriente de pro-
testa contra la ac tuac ión del cham-
pion da un valor Inmenso a la pe-
lícula, a la qúe todo el rfSndo se 
a p r e s u r a r á i r a ver. 
Que Firpo estaba verde para en-
trarse con Dempsey, lo demos t ró al 
ser lanzado a la lona tantas veces 
como quiso Dempsey, y luego que 
no pudo rematarlo cuando volvió 
del otro lado de las cuerdas impul-
sado por los periodistas, pegándole 
trece veces con ambas manos en la 
cabeza mientras Dempsey en un 
clinch esperaba el toque de la cam-
pana para reponerse. No obstante 
esta poca experiencia del muchacbo 
de Junin, si Dempsey hubiera pelea-
do dentro de las reglas, a estas lio-
ras la faja mundial e s t a r í a ciñendo 
la cintura de Luis Angel F i rpo . Pe-
ro, como decía el inolvidable Víctor 
Muñoz, "eso no lo paga el Rubio". 
Jack Dempsey con t inúa siendo el 
Rey del peso1 completo, habiendo las j 
m á s de las probabilidades de que el 
año entrante discuta de nuevo con 
Firpo la integridad de su reinado. 
Y todo indica de que tanto Demp-
sey como Firpo le niegan , a Harry 
Wil ls la oportunidad de encontrarse 
con ellos; ahora aparece que Firpo 
no ten ía puesta su f i rma a n i n g ú n 
contrato con Tex Richard para una 
próxima pelea con la Pantera Negra 
en Buenos Aires. 
GUILLERMO P I . 
C O N T A N D O L E N U E V E S E G U N 
Esta i n s t a n t á n e a muestra a Fi rpo caído en el primer round por una combinación de hooks del Cbampion. 
FJ referee cuenta a Luis Angel hasta nueve segundos antes de poder incorporarse. Nótese cómo Demp-
sey esperaba que Firpo levantara las manos de la lona. 
L O Q U E D I J O F I R P O L O 
C O M P R U E B A N L A S 
F O T O G R A F I A S 
L A D E R R O T A M O R A L D E J A C K D E M P S E Y 
Hotel Waldorf Astoria. Sept. 17. 
Aunque sin rectificar en modo al-
guno las apreciaciones fundamenta 
les (iue honradamente expusimos en 
nuestras notas sobre el terrible due-
lo entre Firpo y Dempsey, tanto en 
la misma noche de la lucha como 
en la noche sisuiente. es justo que 
recojamos y comentemos la casi uná -
nime reacción operada entre los 
cronistas de los grandes diarios de 
Nueva York en favor de í ^ rpo y en 
contra de Dempsey. Esa reacción, 
que bien pudiera estar basada en 
lo que a Tex Richard, conviene pa-
ra organizar ahora el encuentro del 
negro Wil ls con el propio Firpo, y 
luego el del vencedor con el cam-
peón, tiene, no obstante, un inte-
resant í s imo fundamento científico. 
Se es tá exhibiendo públ icamente la 
película tomada durante la pelea 
del viernes y esa película, avalora-
da por el procedimiento del desa-
rrol lo con la extrema lentitud, des-
cubre, indiscutiblemente, las cuatro 
o cinco faltas cometidao por Demp-
sey al atacar a Firpo, estando aún 
en tierra, sin esprar a que se levan-
tara, y después de sonar la campa-
na al finalizar el r o u n d . . . Esas 
faltas son evidentes, como evidente 
es también que si a Dempsey no le 
hubieran ayudado a volver sr.l r ing . 
cuando Firpo lo a r ro jó sobre él pú-
blico por encima de las ^uerdas, el 
campeonato se le hubiera otorgado 
al argentino. Pero esas innegables 
faltas la esencia del «-ombate, du-
rante el cual, si Firpo der r ibó dos 
veces a Dempsey, no es menos exac-
to que Dempsey derr ibó siete veces 
a Firpo, .dejándole sin sentido en 
una de ellas durante nueve segun-
dos, y en la ú l t i m a durante más de 
los diez, segundos reglamentarios. 
La película ha demostrado también 
que Firpo, a pesar de no saber bo-
xear, pegó repetidas veces al cam-
peón, que hoy aún tiene amoratado 
su ojo izquierdo. Tampoco ésto se 
puede negar. Pero ésto no quiere 
decir que Firpo estuviera en con-
diciones de ganar la pelea, como no 
lo está para ganar la de Wi l l s 
" E n cuanto a Firpo, no es el 
campeón mundial esta m a ñ a n a por 
el más pequeño de los márgenes , 
pero aquellos que lo vieron* pelear 
anoche no pueden predecir que no 
l l egará a serlo. Dió una terrible pe-
lea y al f inal del primer round no-
venta m i l fanát icos, más o menos 
patriotas, estaban p rác t i camen te re-
signados a la pé rd ida del Campeo-
nato. Después de la pelea Firpo se 
quejó de la ac tuación del referee 
J immy Gallagher." 
"Firpo aseguraba que Gallagher 
hab ía advertido a los peleadores 
antes de qomenzar el bout que des-
pués de dada knock-down el que 
estaba en pie debía dirigirse a una 
esquina neutral. Dempsey, protes-
taba el argentino, se paraba al lado 
de él y le pegaba antes que sus dos 
rodillas hubieran abandonado com-
pletamente el encerado. 
(Del "New York Times.) 
M A Y O R E S R E C A U D A C I O N E S 
E N L A H I S T O R I A D E L R I N G 
Dempsey-Carpentir $1.626.580 
Den.p.sey-Firpo. . . 
Leonard-Tendler (N. 
Dempsey-Willard. . 
WiUard-Firpo. , . . 
E l | Milk Fund Bouts (N. 
Y.) 
propio Firpo ha reconocido la su-
perioridad de Dempsey. con el que 
no deseaba haberse encontrado tan 
prematuramente. Y si ha de ser al-
guna vez el campeón del mundo, 
no lo será sin entrenarse con cal-
ma y con un buen maestro. La 
fuerza bruta no lo es todo. Y el ar-
te del boxeo hay que estudiarlo, 






WiHard-Mpran. . . 
Leonard-Mltchell. . 
Carpen tler-Léwis 
Dundee-Criciul. . . 
Britton-Leonard. . , 
Leonard-Kansas. 
Carppntier-Levinsky 



























L O A Y U D A R O N fl S U B I R . . . D I 6 E C 0 R B E T T 
"Cuando el Derechazo de Fi rpo tumbo a Dempsey fuera de las 
sogas, cayendo el campeón de espaldas, creí que el campeonato del 
mundo h a b í a pasado a Sur América . No solamente sospechaba que 
Dempsey e s t a r í a grandemente adolorido por el golpe en sí, sino 
que me imag iné que podía caer de cabeza y perder el poco sentido 
que en ese estado le quedaba'*. 
"Pero el campeón piisó por encima de las dificultades asombro-
samente. "Alguien lo ayudó a subir al entarimado" y tuvo la pre-
sencia de án imo suficiente para evitar la furiosa embestida de F i r -
po, yéndose al clinch'".—James J. C ü R B E T T . 
NOTA D E L TRADUCTOR:—Este extracto de un ¿r t ículo de Cor-
bett, en que celebra tremendamente al campeón tiene un valor in -
menso, pues inconscientemente, sin fijarse quizás, al narrar la ma-
nera que Dempsey esquivó los peligros que encerraba su mortal 
caída del r ing, dice que "fué ayudado el campeón a subir al enta-
rimado". 
R E C O R D S D E E N T R A D A S E N 
L A S M A S I M P O R T A N T E S 
P E L E A S 
UNA T A R I F A DE DOS MO-
D E S T O S HOMBRES D E NE-
GOCIOS 
Jack Dempsey recibió una 
verdadera millonada por su tra-
bajo en el ring de Polo 
Grounds. E l encuentro duró 3 
minutos y 57 segundos, un to-
tal de 237 segundos. E l cam-
peón recibió $500.000 por sus 
servicios, aproximadamente 125 
mil pesos por cada minuto de 
lucha, p séase a la tarifa fija 
de $2,109 por segundo. 
Luis Angel Firpo percibió 
$125,000 como su parte del bo-
tín, $31,000 por minuto y la 
modesta cantidad de $527 por 
segundo. 
S O L O D E M P S E Y D A N D O S U 
M E J O R P E E A . . . 
E C L E V E L A N D D E R R O T O 
A L O S Y A N K E E S 
NUEVA YORK, Seiftiembre 17. 
Kl Nueva York de la Liga Americana 
fué contenido en su avance hacia la 
conquista del pennant, siendo derrotado 
por el Cleveland 6 a 2. Fué la primera 
victoria del Cleveland en C juegos. El 
veterano zurdo Sherrod Smith pitcheó 
de manera asidua y sostenida contra 
el Nv.eva York, mientras el Cleveland 
hacia retirarse a Bus en 5 innings. Roe-
ttgor, joven pitcher, estuvo bien en los 
últimos 4 innings para el Nueva'York. 
La linica carrera que ]e hicieron fué 
el home-run de Speaker. Ruth recibió 
cuatro bases por bolas con las que ha-
ce un record de 156 en esta temporada. 
AiiotaciCn: 
D E S P U E S D E U N A E S T U P E N D A I G U A L A D A 
T R A G I C A G A N A R O N L O S B L A N C O S A l 
P I F I A R M A R C E L I N O 
EGÜILUZ MERECIO A N O T A R S E ESE P A R T I D O , POR HABER m 
GADO COMO EN SUS NOCHES DE ORO. — EN EL P R i i y ^ 
T A M B I E N H U B O E M P A T E T R A G I C O . — L A GENTE BIEN SF 
DESBORDO A N O C H E EN L A CASONA DE L A PELOTA VASCA 
"Pueden asegurar que Firpo to-
davía se halla en la infancia del 
boxeo, pero en cuanto a potencia 
tras los golpes, en valor y todos los 
demás detalles que distinguen un 
gran box^M'Jor, el argentino ne ne-
cesita progresan m á s . " 
"Sólo Jack Dempsey, dando la 
mejor pelea de toda su t r iun fa l ca-
rrera, podía haber vencido a F i r -
po. Y el campeón sólo pudo t r iun -
far porque contaba con una quija-
da de acero y un jcoeuvAn de león ." 
JAMES J. CORBETT. 
JaiTi'pS'onC I f . . 
Summa, t í . . . 
Speaker, cf. . 
J . Newell, ss. 
Steplj^nson, 2b, 
G?.rdner, 3b'. . 
Broww, I b . . 
Myatt,. c. . . 
Smith, p. . . 
V. C. H. O. A. E. 
Totales. 
IT33W YORK 
!2 6 13 27 19 0 
V. C. H. O. A. E. 
E L W A S H I N G T O N G A N O D O S 
J U E G O S A L S A N L U I S 
Y.) 
J .) . 
Y . ) . 
Willard-FIrpo. . . . 
Dempsey-Flrpo. . . ,, 
Derrpsey-Carpentler. . 








Britton-Leonar, . ,., .. „ ,, 
Villa-Wilde. . . . ,. ,. ,., 
• Kilb.me-Crinul 
Jeff rles-Johnson 
Dempsey-Willard • „ 


















WASHINGTON, Septiembre 17. 
El Washington derrotó hoy dos ve-
ces a) San Luis, 5 a 4 en el primer 
juepo que duró 10 innings, y 12 a 2 en 
el segundo, que fué suspendido en el 
sépllmo a causa de la obscuridad. 
Walter Johnson se anotó el crédito 
de ambas victorias. Los nacionales hi-
cieron 31 hits en los dos juegos. 
l'rlmer juego: 
C. H. E. 
San lin'S. .. . 000 310 000 0 4 8 0 
Washington. . 021 000 100 1 5 17 0 
Balerías: Bayne, VanGilder y Collins; 
Warmcuth, Marberry, Johnson y Ruel. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Wití. cf . . 
Hendrícks, 
Dugan 3 b. 
Rath, r f . 
Pir.'O i b . 
Méuse.l i f . 
Wari , 2b. 
Sch;ing, c. 
Scott, ss. . 
McNMly, ss 




No pueden quejarse los señores de la 
Asociación de la Prensa de Cuba de co-
nr.o les correspondió el pOblico en su 
tunción de beneficio. Un verdadero aba-
rrotamiento de iamUicos hasta las cor^ 
risas contando desde el asfalto. Un 
licno de esos que hacen época en la 
historia dfi los sports y muy especial-
mente en este de la señorita de Pam-
plsona movida a punta, de cesta; nu 
ciuedó una sola localidad sin que fuera 
ocupada debidamente. 
Los palcos fueron adornados oon 
guirnalda-? de frescas y bellas flores, 
que daban realce al aspecto general 
del Frontím, sin contar que las damas 
ocupantes de esos palcos eran las que 
envidia daban a esas mismas flores. 
Los caballeros vestían el clásico núme-
ro 100 dando la nota blanca en la her-
mosa amplitud del s-ah'm. La orquesta 
del Palacio Pamplonés hacia conocer lo 
mis notable de su repertorio, siendo 
todo alosíría, todo sport, todo felicidad 
y contentura. 
I.A PRIMERA IGUALADA TRAGICA 
Ocurrió en el partido de cortinas arri-
ba la primera igualada trágica. En ese 
partido jugaron J.uaristi y Altamira 
vestidos de color armiño, mientras do 
azul lo hacían Mallagaray y Gutiérrez. 
Y aunque en esté caso ganó la. pareja 
lógica, que-era la azul, no por e^so.dejó 
de Sugarse mucho por ambos .^matrimo-
r;ios. Se empataron en los cartones 8, 
EGUILUZ DEBIO DE GANAR 
En el do los Ases debió haber ga-
nado el Ciudadano Emilio Eguiluz que 
jugó aparejado a Marcelino. Esd fué 
irdiscutiblemente algo muy espeluz-
nante donde se ochó el resto por cua-
tro do les príncipes de la pelota vasca 
que resultaron ser Eguiluz contra I r i -
goyen. Monoi (Flatanito) y. Cazalís Me-
nor . 
Se linzr al aire el ochavo .ir.pruno 
ú-i don Mií?iiel < se hace la selección de 
pelotas en la curva choricera del. can-
cherito, y comienza el peloteo de can-j 
cba arriba cancha abajo. La . blanca es- j 
fíride traza parábolas sobre el fino; 
gris del asfalto en viajes rápidos del | 
frontis al rebote y ¡zás! la primera pi-1 
fia es de Platanito, la ¡segunda'ves de 
Cazalis, y con un hit de Marcelino se 
completan ios tres primeros cantos en i 
oí soore de los azules.^'Kn esto comete ¡ 
una falta Marcelino y otra Eguilua, 
con lo que los blancos.', levantan dos 
j cartones seguidos. En el 8 hacen él 
i primer empate, y en el 9, desde donde' 
[se van los' azules dómihandb'''cdtr dos ó" 
tres tantos hasta' encontrarse' en plena 
corretera y otra vez' con Platdnito y 
Caza lis Menor que sé estaban pahzan-
do con sidra El Gaitero, que es la me-
jor para no coger insolaciones y estar 
fuerte como un oañ6(ii rayado. Este em-
pate resultó en el tanto 16. 
do un pif iaizo ' tremendo 
•J9 la 
mismo Marcelino 
" de los blancos, pero ! 
1 realiza una est 6 
colocada arrimando la b.dá en 
tad de la cancha donde no flabla a lU 
en aquellos momentos hlstCrieos h 
la atrapara. Una vez a ,9 l g m ¿ * 
le ocurre a Marcelino jmiaf nn b 
pronto (:U8 le envía Platánito y se 0tt 
ba el partido, uno do los mejor ¡[1* 
des, de. los más emocionantes dé 
temporada. 
Como resumen puedo decir que f 
und, noche espléndida de r.tiola 
El total de lo hecho, 
mil pesos. Pasa 
asea 
N U E V O F R O N T O N 
MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 1923 
PRIMER PARTIDO A 25 .TANTOS-
Snarea y Iiorcnzo, blancos 
contra" 
TaberniUa y Vegra, 
A sacar blancos y azules del 9 mt 
PRIMERA QUINILA A 6 TANTOS; 
Iiarnifcain; Altamira; Gómes; On. 
tiérrpz: Cazális mayor e Irigiyoa menor, 
SEGUNDO PARTIDO A 3a TANTOS; 
MJlán y Gómez, blancos 
contra 
Iiarruscaln y Altamira, azules, 
A fiacar blancos y azules del 10. 
SFGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
> Juaristi; Ittallagaíay; Aguiar; 
Cazális I I I ; Dorenzo y Suárei, 
DOS FAGOS D3 ATEA 
S 3 . 0 1 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
MALLAGARAY Y GUTIERREZ. Lle-
vaban 163, boletos. 
Los blancos eran J.uaristi y Altamira; 
se quedaron en. 24 tantos y llevaban,100 
boie'os que se hubieran pagado & ?í.8á. 
Pr imera Quiniela 
Malla-Cazalis $ 6 . 1 8 
Ttos. moi. imo, 
Totales. 2 7 27 14 
.Jí bateó por Roettger en el 9o. 
Anotación por entradas; 
Cleveland . 
NeW York. 
020 120 100 
001 010 000 
Sumario 
San Luis. , ... . . 100 100 0 2 G 
Washington. . . . 403 500 x 12 14 
Baterías; Danforth, Root, Grant 
Se^ereid; Johnson y Ruel. 
3 
Two base hit Dugan. Home runs Bro-
ker. Speaker. Sacrifices Summa, Gard-
n^r Stephénson, Smith. Double plays 
Ward a Scott a Pipp; J. Sewell a Ste-
phon.'-on a Brower (2). Quedados én 
bases Xcw York 8; Cleveland 8. Ba-
ses por bdlftl por Bush 2; por Roettger 
3: por Smith 5. Ponchados por Bush 4; 
por Roettger 4; por Smith 2. Hits a 
Bu^r 10 en 5 Innings; a Roettger 3 en 
4 irn rgs. Wlld pitcher Roettger. Pit-
cher derrotado Bush. Umplres Rowland 
Nalliii y Hildebrand. Tiempo 1.50. 
SI, DEBIO DE GANAR 
Con un remate de Eguiluz y dos a 
la arena de Platanito y Cazalis se" po-
nen en 21 los azules. Aquí se establece 
de nuevo el equilibrio en el c a r t ó n ^ l 
por dos pifias de Marcelino y otra de 
Eguiluz al tratar de engarzar un bote 
pronto corrido. A Platanito le vuelve 
a ocurrir pifiar, y Cazalis-cojocar, cm-
patíndoso en los dos páticos. Remata 
Platanito en Uno de esos tantos, que 
tuvieron diez, anotados al picar la bola 
en el mismo borde del asfalto, pero 
Plátano va al arenal y otra igualada, 
ésta es a 23. Se da una batalla campal 
entre los cuatro donde todo lo que sal-
ta sobre el asfalto son bote-prontos, 
pifiando al f in Cazalis uno de ellos, 
que con una falta--d« Marcelino se,ni-
velan de nueVo, en 24. 
OTRO GADDO CANTARIA. . . 
Una ve1* puestos' en 24 iguales se le 
ecurre a Cazalis no encestar un bote-
pronto, pf.'ro enseguida -coloca y apré 
en 25. Emilio mide mal la anchura del 
arrnal, se creía que estaba más allá; 
una equivocación óptica, y pone allí 
la de Pamplona; ésto no lé apena por-
qué Platanito 'pifia una de reborde. 
Otra nifia de Platanito y un hit dé 
Cazalis da el empate a 28. Esas pifias 
.se suucedcr. por bolas difíciles de de-
volver, como le pasó a Marcelino dan-
LatTiiscaín y 'Gutiérrez 
jfílliagaray y Cazális 
Irijfoven m.t y Altamira 
Eguiluz y, Ánsola. . . 
Miiian y Gómez. . ,. 
Juaristi y Marce^no. . 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
IRTGOYEN MENOR Y CAZALIS ME-
NOR. Llevaban 253 boletos. 
Los azules eran - Eguiluz y Marceli-
no; íé quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 228 boletos que se hubieran pag*" 
do a $3.88. 
Segunda Qu in i e U 




Vega . . 
Aguiar. . 
Lorenzo. 
I I I . 
LOS PAVOS DEBÍAN TENER MUCHAS PECHUGAS. Por Rube Goldberg 
¿ Q u e par te de l p a v o t u 
quieres, Bebl ta? 
La pechuga, p a p á 
¿ Q u e par te de l p a v o 
quieres, Joseph? 
t u 
La pechug a, papa. 
¿ Q u é parte d e l pavo t u 
quieres, W i l l y ? 
La pechuga, p a p á . 
L o me jo r es que yo haga 
picadi l lo a este guanajo, pues so-
lo tiene una pechuga, patas, alas, 
pescuezo, carcasa; y para una 
famil ia como la m í a hace falta 
un pavo con 15 pechugas; por 
lo menos. 
Pregunta Tonta No. 55,555 
LA CO-
LASTE? 
No, es que 




C O M P A R T I E R O N LOS HONO-
R E S C H I C A G O Y BOSTON 
BOSTON 
Su Chicago y 
el doble juego de hoy 
vo al 
jueiro, que ganaron 
Septiembre IT. 
el Boston empataron en 
Thurston cont̂  
Boston en Cr hits en el P^" 
los visitantes 6 a . 
Ei Boston ganó el segundo 0 a 
dj ia victoria a los oportunos ims _ , 
te v i . Archdeacon se pasó hoy ^ 
cago procedente del Rochester . eí-
LIÉ;8 Internacional. Su iabor í? 











Baterías: Thurston y Crrouse 




101 020 001 
001 200 03X 
c. a * 




Scnalk; Forguaon, Quinn 
Levcrctte 
pevornici-
E L F I L A D E L F I A L E G A j j 
A M B O S J U E G O S A L D E T P 1 
FILADELFIA, Septiembre l7,de^si»' 





4 a 3. 
Pi Imcr 
y. 
-a el Detroit hoy 
ambos juegos de 
. el piMiiero 2 a 0 
el 
juego: 
Detrot . . . 
Fllodflfia. . 
Boterías: Dauss, 
Naylor y Perkins. 
Segundo juego: 
000 000 000 





Dtí t rd t . 
Filadelfia. 
002 001 000 
ooo n o 2ox 
* y 
B-rerías: Pi l lóte , 
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A N O X C I 
Kelly Estableció un Record Mundial al dar Tres Homs Runs Seguidos 
En el Stadiun de Marina el Sábado Carlos Casalá Vs Ponce de León 
¿ E H Y D I O T R E S H O M E A l F I N P E L E A N a S A B A D O 
R U N S E N U N S O L O J U I C O P O N C E D E L E O N V C A S A L A 
CHICAGO, Septiembr» 17. 
Gcorge Kelly, primera base de los na-
cionales del Nueva York fué el héroe 
una competencia bateadora como 
las del tiempo antisuo hoy, en que los 
cairipfín.es mundiales derrotaron al 
Chicago. 13 a 6, en el jueffo final de 
'la serie. 
Kel'y estableció lo que se cree que 
gea "» record mundial en el base hall 
mo^rno. cuando dió tres home runs 
en tres innings consecutivos, el So,, 4o. 
5o. Además s.e apuntó un doble y un 
sincls. dando 5 hits en otras tarttas 
veces. 
Anotación: 
j fEW Y O R K 
r. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss. w 
Groh. 3b. . . 
.Tacksrn, 3b. . . 
Frisen. 2b. . . 
YounS, r f . . ,.. 
ííeusel, I f . . . 
Cuiininerham, cf, 
Kelly. Ib . ,„ . . 
GovdJ'. c. •« M M 
Gastón, c. .: ,̂ . 
Bentlcy. p.., . m 















42 13 18 27 10 O 
V. C. H. O.. A. B. 
StSUJ!. Ct. „ m m m m B 1 1 1 O O 
Adama, ss. .- „ « „ . 8 O O 5 •! 1 
Grantham, 2b, • • * M 4 1 1 1 * 0 
O'Farrell, c, w , » » 3 1 2 l 1 O 
Hartnett, C. ^ . M •. » 1 1 O 1 1 O 
Kelleher, 3b. w « » 5 O 2 O 0 3 
Miller, l f . . m m m m 5 O 1 2 0 O 
Grimos. I b . n m • „ . 4 O 1 14 O O 
Gngsby, r f . « . » 3 1 2 2 O O 
Aldr:dge, p.., O O O O 4 O 
Fuseell, p. . 1 1 1 0 2 O 
CallA^han, x« „ .: :.: 1 O O O O O 
Stueland, p. »<• .» • O O O 0 1 O 
Voeel, xx. „ m „ m m 1 O O 0 0 0 
Busli, p. O O 0 0 o o 
Totales.. . -., 38 8 11 27 1S 4 
X bateó por Fussell en «1 6o. 
XX bateó por Stuelan en «1 l o , 
Anot*el«R yer «ntru,*»»! 
NÍW York, « ... M . 004 132 300 18 ' 
Chicara-. m v m m m 000 130 101 « 
/ 
Two has» hits Bancroft, Fussell, Gri-
rsby, Kelly, Gowdy. Hom« runs Kelly 
(3), O'Farrell, Meusel. Sacrifices Meu-
6é\, Adams. Doubl» plays, Grantham a 
Adani! a Grimes; .Fussell a Adams a 
Griraes,. Quedados en bases New- Tork 
S; Chicago 9. Fasea por bolas, por Ben-
tley 4; por Aldrldge 2; por Stueland 1; 
por Jonnard 1. Ponchados por Bentley 
2; por Aldridg» 1; por Jonnard 2; por 
Bush 2. Hits a Aldrldge 9 en 4 2-3 in-
nings; a Stueland 4 en 2 innings, a 
Bentley 4 en * 2-3 Innings; a Fuessel 
í en 1 1-3 innings; a Bush 1 en un 
Inning; a Jonnard 7 «n 4 1-3 inlngs, Pas-
«ed ball Hartnett. Pitcher victorioso 
Betley, Umpuris Moran Klem y "Wil-
«on. Mempo 2:01. Pitcher derrotado, 
Aldrldge,. 
L I G A D E L S U R 
Primer juego: 
LiHle Rock. 
Atknta... . . 
C. H. E. 
4 11 
12 18 
Baterías: Dumont, Johnson Brock; 
Gould y Neiderkorn. 
Secundo. Juego: 
C. H. E. 
¡ N e Rock.. . . . . 
l lanta. . . 
8 11 4 
9 9 2 
Baterías: Kennedy, Richboury y 
n,Jfii: Camp, R. Xeihaus y Miller. 
-stos eran los únicos juegos sefta-
JKdos para hoy. 
RECORD A V I A T O R I O DE V E L O -
CIDAD GON C A R A C T E R NO 
O F I C I A L 
JnpiE2LA' N- Y-' septiembre 17. 
Teniente L . H . Sanders, de la 
tuvo K rte los Estados Unidos, ob-
aU0 hoy con carácter no oficial un 
citr Srado de velocidad, según las 
as,reSistradas por siis aparatos, 
oiando a 259 millas por hora en 
un hidropla-rro de la armada, 
ho ' 61 .tiempo registrado es exacto, 
(•orrido más que cualquier otro 
l ^ r e hasta ahora. 
SX. TXORX URTJGUATO T XX. T O P A -
CIO CT7BAKO, H A N D E E K F R E N -
T A X S X COR M A Y O R X3MPEÑO, DES-
r t r » s x>x X.A D E M O R A Q U E I>ES I M -
P U S I E R O N 
¡Al fin solos! Dirán seguramente ol 
sábado en e'.' Staditirn, ál enfrentarsti 
por segunda vez, Ponce de 'Lieón, el 
cienfueguero valiente, cuya pequeña he-
rida fué causa de que los médicos pro-
pusieran la pQsposición de la pelea y 
Casalá. el uruguayo invencible', que se 
ha prestado fácilmente a esta pelea de 
revancha, en la seguridad de que ha 
de vencer nuevamente a su adversario. 
Ponce de León, está en las mejores 
condiciones de su vida, es hoy, el mis-
mo que tuvo a Lalo a . merced de sus 
puños, y el mismo que logró rescatar 
su título de las manos de Fello Ro-
dríguez. Casalá, por su parte, aunque 
tiene la desventaja del peso, posee los 
alicientes de la potencia y la maestría, 
y será difícil pue el criollo lo derrote 
frente a frente. 
» R E S T O P R O G R A M A 
Un muevo elemento bueno, ha entra-
do a formar parte del programa. Es 
Kld Menocal que ha de enfrentara 
con Baby Quintero,, en el primer preli-
minar a «eis rounds. 
En el segundo, a ocho rounds. f i -
gura en primer término, José Vázquez, 
un antiguo Instructor -que es ahora el 
BOss de los hispanófilos, y que se ba-
tirá con Alberto Dumoia del C. Adua-
na, habiendo mucho entusiasmo entre 
lo.- partidarios de ambos clubs para 
asistir a esta terrible competencia en-
tr« esos paladines. 
» SBMX PIJTAIi 
Antonio A'aldés, a quien ya hay ver-
dadera expectación por ver nuevamen-
te en acción, peleará diez rounds con 
Kid Castro, un muchacho fuerte y bue-
no, que esta haciendo méritos, pero que 
llegará "muy pronto, porque tiene con-
diciones para ello. 
Z.AS U R T R A B A S 
Como los gastos ocasionados por la 
posposición de la pelea, han sido con-
siderables, las graderías valdrán a ¡Un 
peso veinte centavos! que es decir al 
precio que se ha cobrado aquí por pe-
leas entre mangueros, y no entre ases 
del Boxeo, como es ahora. Las prefe-
rencias, continúan vendiéndose a doa 
pesos, y las sillas del ring, según la 
cercanía al mismo, desd» tres a seis 
pesos. 
Un éxito rotundo espera a Caicoya 
y «us asociados. 
U B A G O Y R O Q Ü E Ñ I 
L U C H A N H O Y P O R E L 
C A M P . D E L S O T A N O 
He aquí algo sensacional: Ubago 
y Roqueñi , que se encuentran em-
patados en el só tano del Camr/^o-
nato por tres bandas, l ucha rán boy 
como leones para salir o quedarse 
en él. 
Mul t i t ud de fanát icos se disponsn 
a presenciar este choque, más for-
midable que el de Olazábal y Ve-
lázquez. 
Anoche Doval dió un tremendo 
susto a Olazábal . llegando a poner-
le él partido a 29 iguales. 
E l /'segundo fué un nuevo t r i u n -
fo de T u d u r í . 
Hoy/juegan en el primero .T. Per-
domo y Gut iér rez y en el segupdo 
Ubago y Roqueñ i . 
131 estado de los dos que mar-
chan a la cabeza del Campeonato, 
es como sigue: 







E l i COIME. 
L U I S A N G E L F I R P O 
( C A R I C A T U R A POR C A R L O S ) 
L I G A I N T E R N A C I O N A L L E G A N O E L S A N L U I S A L 
F I L A D E L F I A 
SABADO 22 DE SEPTIEMBRE 
Stadinm Marina a las 9 P. M . 
Se efectuará la sensacional 
pele» de revancha a 12 rounds 
entre Juan Carlos Casalá, boxer 
urufuayo, y Enrique Ponce de 
León, el boxer más popular de 
Cuba. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO D E LOS JUEGOS DE A Y E R 
H O A KACXOHAI . 
mon. 6; Pittsburgh, 1. 
^ Tork. 13; Chicago. 6. 
f**?n Luis. 6; Filadelfia, 3. 
• Oos juegos señalado.-? p:ir;\ lu-y 
I . I O A AinSRZCAKA 
Cleveland 6; New: Tork, 2. 
Filfidelfia, 2; Detroit, .0. 
l"l idelf ia, 4; Detroit, 3. 
Chi'ago, 6; Boston 1, „ 
BoKVOh, 6; Chicago, 5. 
Washington 5; San Luis, 4. 
WK.»hington, 12; San Luis, 2, 
ESTADO EN QUE SE E N C U E N T R A N LOS CLUBS 
10 12 13 10 15 19 88 
9 11 15 16 S 
11 16 10 81 
1 11 15 11 74 
10 12 15 73 
12 12 67 
46 
7 x 4 : 
10 U 14 16 1 
9 11 10 
11 10 10 
10 11 11 
11 1 
>* 66 67 70 92 9Í 4 < 62 64 66 70 74 74 
C. H. E. 
Toro-ilo 9 13 0 
Brtffsio. . • .-, . ..( 9 12 1 
(.Empatados, suspendido por acuerdo 
en ¿1 noveno) . 
Biterías: Fullerton, Doyle y Vincent, 
H i l l : Fisher, Mohart y ü rban . 
wC. H. K. 
Neward.. 2 4 2 
R^arld'.ng. . . . 4 5 0 
B:uerfas: Rossetti y Devine; Martín 
y i . y i n . 
í.stos eran los únicos juegos se-
ñaiartos para hoy. 
ST. LOU1S, Septiembre 17. 
F.l San Luis ha ganado cuatro de los 
cinco Juegos al filadelfia, saliendo 
victorioso en el juego de hoy 6 a 5., 
Anotación; 
C. H. E. 
Filadelfia .. ,« ,, 030 100 001 5 9 1 
Sai Luis.. . ... .,, 000 240 OOx 6 13 2 
¡Paterfas: Behan, Bishop,' ITead y Ilen-
lino: Toney y Niebergall. 
JUEGOS INDICADOS P A R A HOY 
listo, k1*** NACIOKAI. 
tork en Si. Louis. 
h 0,1 CÍn=in"ati. 
ay más juegos señalados. 
I . I O A A M E R I C A N A 
Cb'Vjago en Boston. 
St. Louis en Washington. 
Detroit en Fiiadelf la . 
Cleveland en New York, 
G L O R 1 / S S E S P A Ñ O L A D 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N 1 0 ' 
MAf^CA I^EG'ó T R ADA 
linporladorp.r oxclu^vo^r 
P U J O L O U 1 R C H Y C-A 
-A^uiár 68-Tplf M-6451 
ü l 
"Wí O W N " Y " Z E V " D I S C U - D E M P S E Y Y F I R P O S E D I S -
T I R A N E L H O N O R D E E N - ! P O N E N A A B A N D O N A R E L 
F R E N T A R S E C O N ' P A P Y R U S ' I T E A T R O D E S U P E L E A 
NEW TORK, Septiembre 17. 
"My Own" con los colorea del con-
tralmirante Cary T . Grayson, y "Zev", 
luciendo los do la cuadra Rancocas, 
es probable que se enfrenten en el H i -
pódromo de Laure en Maryland el 12 
de Octubre para decidir cuál de los 
dos» ha de tener el honor de enfrentarse 
con "Papyrus", ganador del Derby in-
glés en la carrera internacional que se 
celebrará el 20 de Octubre el Belmont 
Park. 
De celebrarse la carrera entre "Zev" 
y "My Own" será el resultado de la 
dferls. de un premio de $50,000 hecho 
hoy por la Maryland State Fair Asso-
clfitíon. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
NEW YORK, septiembre 17. 
Jack Dempsey y Luis A. Firpo ya 
repuestos de la ruda prueba a que 
se vieron sometidos el viernes por 
la noche, empezaron a hacer hoy 
los preparativos para salir de New 
York. 
Dempsey sa ldrá m a ñ a n a para su 
casa en la Ciudad de Lago Salado, 
Utah. 
Firpo se irá el miércoles o el 
jueves en automóvi l pL,ra viajar por 
la parte oriental del Canadá. Des-
pués sa ldrá para Buenos Ai-es. ' L 
Dempsey presenta todavía un ojo 
totalmente apagado, ennegreido por 
el puño de Firpo en su corta pelea. 
No obstante el argentino, a pe-
sar de haber sido derrotado, apare-
ce Intacto. 
Columbus.. . . . . 
Indlanápolls , 
C. H. E. 
2 7 2 
6 12 0 
Baterías: Sanders y Hartley; H i l l y 
Krueger, 
C. H. E. 
Toledo.. .„ ... , . . . . 1 4 1 
Louisville •.. 10 15 1 
Baterías: Johnson, Malone y Ander-
son; Holly y Meyer. 
St. Paul . . 
Mllwaukee. 
C. H. E. 
13 20 1 
9 1S 1 
Batsrías: Shp.ehan. Alien y González; 
Keefe. Pott. Shaney, Llngrel y Shl-
nault. Nichols. 
B A B E R U T H S E H A L L A E M -
P A T A D O C O N C Y W I L L I A M S 
E N L O S H O N O R E S J 0 N R 0 -
Ñ E R O S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
LLEGA A T E R R I T O R I O A M E R I -
CANO EL E X P L O R A D O R 
A M U N D S E N 
SEATTLE. Wash.. septiembre 17. 
E l Capi tán Roald Amundsen, ex-
plorador ár t ico, ha llegado hoy aquí 
procedente de Nome, Alaska. 
El Capitán Amundsen ha confir-
mado sus declaraciones anteriores de 
que i n t e n t a r á nuevamente volar so-
bre el Polo, empezando esta vez en 
las Islas de Spitzberg. 
El pasado verano f rus t ró sus de-
seos la ruptura del tren de aterri-
zaje de su aeroplano al efectuar un 
vuelo de prueba. 
CHICAGO, 16 Sep. 
El gran Kabe Ruth, o "El Rey de la 
Jerlngúllla", qüe mili ta en las filas 
de los New Tork American, disparó hoy 
su 37 jonron de la temporada. y por 
cuarta vez en este año empató con Cy 
"Williams de los Filadelfia Nationals 
que-marcha a la cabeza de esta clase 
d© honores en su Liga. Durante la se-
mana Ruh se anotó 3 cuadrangulares 
y Williams de los San Luis Amérícans 
so halla en el tercer lugar de la lista 
de jonroneros de ambas ligas con 28 
^n su haber y Fournier de los Broo-
klyn Nationals en el 4o. con 2o. 
Damos a continuación los primeros 
jonrones de ambas ligas incluyenrlo los 
que tienen 12 o más en su crédito. 
I.IGA AMERICANA 
Ruth, New York, ^37; Williams, San 
Luis, 28; Heilmann, Detroit, 16; Hau-
ser, Filad'elfio. 16; Brower, Cleveland. 
15; Speaker, Cleveland, 11; Me Mamis, 
San'Luis, 14; J. Harrls, Boston, 13; To-
bln, San Luis, 12. 
LIGA WACIOlíAI. 
' AVllllams., Filadelfia, 37; Fournier, 
Brooklyn, 20; Meusel, Nfw Tork, 18; 
Hornsby, San Luis, 17; Miller, Chicago^ 
16; Kelly, New Tork, 13: Tierney, Fila-
delfia, 13: Traynor, Pittsburgh, 12. 
D E S D E C R U C E S 
SEPTIEMBRE 15. 
1). JOAQUIN N . ARAMBLl íU 
B - 0 2 
Dos Tanáticos, Habana.—Tonilo Gon-
zález, en 17 juegos ha bateado 56 veces 
y producido 56 hits, 16 carreras y ha 
robado 16 bases. Agustín Corvantes, en 
17 juegos bateó 57veces , dió 14 hits, 
hizo 24 carreras y robó 21 bases. To-
nilo aventaja 22 puntos en el batting 
a Cervantes; pero éste le mejora los 
records de carreras y robos notable-
I mente. 
Un umplre que no acttia, Habana.— 
Este señor nos pido nuestra opinión 
con respecto al problema que nos plan-
tea, y es esto: "Usted sabe muy bien 
que la Regla 3 7 qwe trata sobre el 
"blook-boll",, en su Inciso segundo, dice 
que "los corredores de bases podrán 
continuar corriendo éstas sin poder ser 
declarado out hasta que la pelota haya 
vuelto a las manos del pitcher estando 
ocupando su posición". T yo digo: Ha 
resultado un block-ball por motivo del 
cual el corredor ya ha pisado la pri-
mera, segunda y tercera bases. Cuando 
se dispone a alcanzar el home la pelota 
llega a^las manos del pitcher, y estando 
éste en su posición tira a home para 
poner out al corredor" 
Y ahora viene la consulta del umpire 
que no aclúa: ¿Puede el bateador ba 
i ía r la bola lanzada por el pitcher, tie-
ne que echarse a un lado o puede el 
catcher salir alante del home-base para i 
poner ou: al corredor? 
Nuestra opinión es de que el bateador 
debe echarse a un lado y puede el cat-
cher salir fiHnte del home base para 
sacar out al corredQí, pues mientris 
se está realizando el block-ball cantado 
por el umpire. el bateador siguiente no 
puede ocupar ŝu puesto como tal, y si 
lo hace puede ser declarado out por 
obstrucción el corrádor, 
iPETER. 
Con verdadero dolor, acabamos de 
enterarn'os del desenlace fatal de la 
dolencia que aquejaba al insigne es-
cr:t.o« guanajayense, gloria del pe-
riodismo cubano, D. Joaquím N. 
Avamburu. 
No teníamos el honor de conocer-
la" pero lectores asiduos de sus i n i -
mitables "Batur r i l los" , le admi rá -
bamos y le queríamo.?., como si lo 
hubiésemos conocido v tratado toda 
la A ida. 
En este pueblo, donde el ilustre 
y modesto D. J o a q u í n , contaba con 
tantos admiradores como lectores 
tiene el DIARIO, ha sido muy lamen-
tada su desapariciór1, como lo será, 
seguramente, en toda la República, 
al conocerse la triste nueva. 
E) periodismo cubano, con la 
muerte del maestro, pierde a uno de 
los escritores que más le honraban, 
y la sociedad cubana a uno de los 
hombres que más la prestigiaban. 
Descanee en paz el viejo paladín 
de la Moral y la Justicia; y reciban 
sus familiares y la Direccióni del 
DIAUIO, nuestro m á s sentido men-
saje de condolencia. 
A NUEST 
Si Vd . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. m. 
EL RETRATO 1)K " P E P I L I i O " 
Durante varios días , se estuvo ex-
hibiendo en la vidriera principal del 
acreditado establecimiento " E l Ba-
zar Pa r i s i én" , el retrato que por In i -
ciativa de un grupo de jóvenes, y 
por cuestación públ ica , hase adquiri-
do, del que fué popular y bien' queri-
do Alcalde de liste pueblo, señor Jo-
sé Cf:r,o Quintero (q. e. P. d.) con el 
propósito de donarlo a nuestro 
Ayuntamiento, -íara que sea coloca-
do en su salóni de Sesiones. 
Hemos visto el retrato, obra del 
pintor señor Dalerta; y el juicio que 
sobrp el mismo podemos hacer, poco 
favorece a su autor. 
Sólo hemos notado, en la cara, un 
ligero parecido a "Penil lo"; el resto 
del retrato en nada ros recuerda a 
nues í ro inolvidable amigo. 
Keolmenfe, la mayor ía de los que 
han visto el retrato de "Pepil lo", han 
salido bastante desilusionados. 
LOS 4 PERIODISTAS" Y LAS CLA-
SES 
Como en toda la Repúbl ica , co-
menzaron el lunes de la presente se-
mana las clases ew las escuelas de 
este Término . 
C.mo cubanos y como crucenses, 
hemos visto que una falange inmen-
sa de n iños de edad escolar pululan 
por nuestras calles, en horas de cla-
set, -i pesar de las disposiciones jáic-
tafl^s por los Centros Superiores de 
Ins t rucción, de acuerdo con las au-
toridades. 
Destácase entre el i;rupo de niños 
que .'o asisten a las Escuelas en este 
pueblo, un crecido n ú m e r o de ven-
d-^c'otes de periódicos, que asegyjran 
pptar autorizadds para ello. Así al 
menos se deduce de la respuesta que 
nos d.'era uno de ellos, al pregun-
tar:e por qué no iba a la Escuela. 
"Hombre, no vé usted que soy "pe-
r iu l i s ta"? A los "periodistas" nos 
han autorizado para que no vaya-
mos a clases". . . 
Igroramos, y no creemos lo de la 
" f .n tonzac ióu" ; pero lo que sí es 
una verdad tan grande como un tem-
p;n, que gran n ú m e r o de niños de 
POH'Í escolar están dejando de recf-
D'r ci pan de la enseñanza, de qup 
tan faltos bs tán; y que aunque BI 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
EJECUTIVO CENTRAL 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusvo de citar a todos los miem-
bros de este Ejecutivo Central para 
la sesión ordinaria que t end rá lugar 
la noche del martes 1S de los co-
rrientes, en la casa Panchito Gómez 
2-A. A las S p. m., con arreglo a la 
siguiente orden del d í a : 
Lectura del acta de la sesión an-
terior. 
Homenaje a la memoria del ilus-
tre publicista Joaqu ín N . Aramburo. 
Homenaje a la Repúbl ica de Chi-
le con motivo del día de su inde-
pendencia. 
Lectura de correspondencias. 
Informes de Comisiones. 
Solicitudes de ingreso. 
Cubrir dos vacantes en la Direc-
tiva. 
Mociones, 
i Plan para cooperar al mayor éxi-
to de la gran manifestación que or-




Secretario de Correspondencia. 
E R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
INVITACION 
Habiendo fallecido el VOCAL de 
esta DIRECTIVA NACIONAL señor 
JOSE HERNANDEZ Y MEDEROS, 
por éste medio tenemos el honor de 
invitar a todos los miembros de egta 
Asociación, a f in de que se sirva-n 
concurrir a l a casa mortuoria calle 
de FRANCO letra A, esquina a De-
sagüe, m a ñ a n a día 18 a las 9 a, m., a, 
fin de acompañar su cadáver hasta 
el Cementerio de Cris tóbal Colón. 
Habana, septiembre 16 de 1923. 
Dr. Pedro P. DOBAL, 
^Presidente, p. s. 
Francisco Alpizar POYO, 
Secretario de Correspondencia, 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infln.'dad de personas abusan de la 
cantidad de alimencos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado l i -
gero y la generalidad lo ingiere sin 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el es t reñ imiento peligroso y 
la mar de enfermedades que noa 
cansar íamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene^ cuidarse da 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la enfetme-
dad por ° l g u n a causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, ea 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
1 o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
pasan el nía en las calles, nadie ica 
n:.;>«ta ni les requiera. 
Tienen l i palabra lo* señores que 
i:,;egian la Junta de Bducacihj y 
mu-stra pninf.ra autovidad munici-
pal, H ] n u e r ' o amigo señor Wifí'é-
do ". idal. 
Jos-'' Antonio COL VS, 
Correspons'i1. 
DIARIO DE LA MARIN.\ Septiembre U l e l&Z. AÑO X é f e s s 
Es Probable m Match Entre ntier y Tommy 
Mitchell, Manager del Boston Nacional Suspendido ¡ndefenidamente 
M A R I C H Ü A R R O L L A E N E L F E N O M E N A L , 
P E O T E A N D O S O L O C O N L A M A N O 
S I N I E S T R A 
CON E L GRAN ENTUSIASMO CON QUE FALLECIO LA SEGUNDA 
SEMANA, FLORECIO LA T E R C E R A EN E L HABANA-MADRID 
El. partido inicial resultó deslucido.—Sólo Julia peloteó bien.—El se-
gundo resultó de la serie neurasténica. — Aurora y Asunción 
quedan en 12. Cosas del cansancio 
CUADRO DE NIÑOS QUE VA A LA PERLA D E L SUR 
33Ii P I O B E C E R S E I>A S E M A N A 
Con el encantador erntoullo con que 
fa l lec ió l a segunda semana del mes 
ardiente de Septiembre, f loreció la ter-
cera. F a n á t i c o s , f a n á t i c a s graciosas, 
lindas, juncales, palmas, m ú s i c a , voces 
de entusiasmo, gr i tos de desesperac ión , 
ayes de soponcio, y los chalecos hechos 
unos zorros andeando a la busa como 
una bandera derrotada, otros chalecos 
flamantes, de f a n t a s í a , que dice Me-
néndez , t r iunfantes , ondeando el or-
gul lo de su t r iunfo , ya que el cuco 
Habana-Madrid, en sus azarantes, v l -
trantes y emocionantes vaivenes, no es 
m á s que el cambio de don Dinero de 
chaleco a chaleco. 
¡Y adelante con los faroles! 
OTRA VEZ T U M B A JULXA 
A la hora consabida se inic ia el con-
sabido partido de los consabidos 25 
tantos, entre las consabidas blancas, 
L o l i t a y Adela, contra las no menos 
consabidas azules. Elena y Jul ia . 
Y en to ta l un mal par t id i to . Cero 
igualadas, cero emociones, cero L o l i t a 
y cero Adela. Elena cero al cociente. 
L a ún i ca que estuvo sobre cero fuó 
la Julia, que j u g ó muy bonitamente. 
Por lo d e m á s dormimos muy t r a n c u ü o s 
la siesta. 
Las blancas se quedaron en 16. 
pedir la palabra, comenzó a par la r de 
aquesta manera: 
—He a q u í el cuadro de n i ñ o s pelota-
r i s que van a peloear como f e n ó m e -
nos, en el f r on tón de la l inda Perla del 
Sur, f r o n t ó n que m i s e ñ o r í a abre el 10 
de Octubre, d ía glorioso de l a Pat r ia . 
Juan Solaaábaí , J o s é E c h e v a r r í a , Ma-
teo San M a r t í n , Ensebio San M a r t í n , 
Lorenzo Osa, Juan Osa, Gui l lermo A m u -
chategui, Eugenio O l a v e a g á , J u l i á n 
Arana. Angel I t u r r i n o , Venancio Trecet, 
J o a q u í n Urrestarazu, J u l i á n Onaindia, 
Domingo Ulacia y Vicente Guezala. 
— ¿ T á bueno? ' ' 
— ¿ E s t á pei-o qüé pasab? 
Don rEK-NAHDí» 
H A B A N A - M A D R I D 
I , A N E U R A S T E N I A D E L CANSANCIO 
Vds. saben ya lo mal i to que estuvo 
el in ic ia l . Pues bien, el segundo le 
ganó en peor. E l lunes es de fiambre, 
fr ío , tieso, bobo. 
Salieron a disputarlo las blancas, A u -
rora y Asunc ión , contra las azules, 
Eibarresa y Consue l ín . Y nada entre 
dos platos. CtTo igualadas, cero emo-
ciones, nada de sobresaltos, n i siquiera 
saltos. L a gtiasa, l a guasapa, la guasa-
rapa y l a guasarapapa. Uh tan, tan, tan 
que nos dió el t a n t a r a n t á n en el medio 
del c ráneo . Una neurastenia que n i la 
de Balbina. Las blancas se quedaron 
en 12. Y menos m a l que se salvaron 
de la saleta s a l a r ó n de Don Salao 13. 
Las azules l legaron por delante a los 
del coTjren por un casual. 
Cansancio se l l ama esta f igura . 
M A R T E S 18 D E S E P T I E M B R E 1923 
PTUMER P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Carmen y Adela, blancos 
contra 
Resina y Antonia , azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U 1 N I L Á Á 6 T A N T O S : 
Elena; A u r o r a ; Roslna; Carmen; 
Tomasita y M a r y . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
M a r y y Encama, blancos 
contra 
Elena y Jul ia , azules. 
A sacar los blancs del Cuadro 10 y los 
azules del cuadro 9. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Mat i lde ; Consue l í n ; Gracia; Glor ia ; 
Asunc ión y Eibarresa. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Glor ia y Gracia, blancos 
contra 
Eibarresa y Consue l ín , azules. 
A sacar blancos y azules del 11. 
ZEV NO IMPRESIONO A ALBERTO 
INCLAN EN SU ULTIMA VICTORIA 
E l H i j o d e T h e F i n n D e m o s t r ó G r a n C o r a j e F i n a l - M r . B r u e n A s e g u r a l a P r ó x i m a T e m -
p o r a d a C u b a n a - G u s t a v L ó p e z M u ñ o z A r r u i n a a l o s L e o n e s N e o y o r q u i n o s . 
Desde que el cable nos a n u n c i ó que 
la temporada h íp i ca empeza r í a , como 
siempre, el D ía de Dar Gracias, cau-
sando una gran s e n s a c i ó n entre los 
adoradores locales del pur sang, muy 
poco de nuevo hemos sabido respecto 
a la v iabi l idad de la amable promesa. 
Reina una calma chicha por Marianao 
que nada bueno predice para el porve-
n i r del sport. 
E l a lma mater de Oriental Park, Mr . 
Stoneham. se hal la acusado de false-
dad y perjurio, delitos é s t o s que lo tie-
nen demasiado preocupado para que le 
preste la a t enc ión debida a sus asun-
tes de la Habana. Sin embargo, y a 
pesar de estos indicios pesimistas, ha-
b r á carreras, pues Alber to Inc l án , que 
e s t á e x p a n s i o n á n d o s e como el warandol 
de doble ancho por los diamantes, r ings 
pistas, courts y teatros de New York , 
a s í me lo escribe. 
E n una entrevista amistosa celebra-
y g u i á n d o s e solo por ellas, por f a n t á s -
ticos que sean los cuentos que le ha-
gan. Raro es el d ía que no gana tres 
carreras de seis, y los ha habido do 
cinco victorias. E l m á s entusiasta de 
los López Muñoz me anuncia que em-
b a r c a r á para Cuba el 19 del mes en 
curso, jcon gran a l iv io de los bookma-
kers neoyorquinos, que ve í an evaporar-
se sus ganancias ante los aciertos ds 
Gustavo. 
Entre las numerosas carreras presen-
ciadas por los entusiastas cr iol los e s t á 
el Lawrence Realization, en que Zev 
cubr ió la distancia de m i l l a y cinco 
octavos en el mediocre tiempo de 2.41 
3-5, la misma que reco r r ió Man O'War 
en 2.40 4r5 y K a i Sang t j i 2.42 2-5. 
Alberto no quedó muy satisfecho de Ja 
d e m o s t r a c i ó n del hi^o de The F i n n , pe-
ro ha'y que tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
que el cansancio que él le n o t ó a l f i -
nal era a t r i b u í b l e a la p é r d i d a de la 
Stakes, la e l iminan por completo como 
aspirante a contender contra Papyrus, 
quedando Indicados Zev y M y Own como 
los abanderados americanos. 
Happy Thoughts, l a g ran potranca de 
Thraves vendida a M r . Simms ne 
$75.000 y que se hal la aun Invicta , 
le ha parecido una marav i l l a de ve-
locidad, y no es para menos si consi-
deramos que en su ú l t i m a salida co r r ió 
los cinco y medio furlones en 1.04 3-3 
completamente aguantada y galopando. 
U N CUARTO DE E S T R E L L A S 
Sarazen, un potro que como Happy 
Thoughts tiene l impio su record de 
derrotas, es otro gran juven i l , y con-
sidero que su d u e ñ a Mrs . W . K . V a n -
derbi l t ha hecho una br i l l an te adqui-
s ic ión al Comprarlo en $30,000. Happy 
Thoughts, Sarazen, Salacia y St. Ja-
mes, ganador del P u t u r i t y , Saratoga 
IiOS FAGOS D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
AZULES $ 3 « 2 8 
E L F E N O M E N A L 
D e s p e r t ó muy v ivo i n t e r é s , porque 
la gran Mar ichu, que jugaba con Mary, 
de blanco, se le Impuso la condición 
de que solo podía pelotear con la mano 
izquierda, contra las azules, Gracia y 
Gloria. Pues bien, con la zurda, que 
la tiene tan diestra a r r o l l ó a las dos 
contrarias, jugando a la pelota de ma-
nera soberbia, bruta l , formidable. 
¡Cabal leros , qué zurdal 
Las p e r m i t i ó empatar en 2-4-5 y 6. 
D e s p u é s todo lo d e m á s suyo, suyo por 
su habilidad inmensa, suyo por su ma-' 
nejo estupendo, suyo por su pegada 
apabullante, suyo por su ún i ca coloca-
ción, l a manera arrogante de desple-
garse, de pelotear, de restar, de cor-
tar, de colocar y de rebotear, de todo 
con todu m a e s t r í a , toda arrogancia, to-
da gentileza. 
¡La estatua es el f enómeno femeni-
no! 
E L E N A Y J U L I A . Llevaban 74 -bole-
to-i . 
•Los blancos eran L o l i t a y Adela; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 56 bo-
letos que se hubieran pagado a $4.24. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
MATILDE 
Ttos . Btoa. Dvdo. 
Adela 
L o l ' la 
Encarna. . . 
Aui«..ra. . . / 
M A T I L D E . . 
J u ü a 
0 39 $ 9.89 
3 92 4.19 
3 84 4.59 
1 50 7.71 
6 97 3.97 
2 9 2 4.19 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L leva -E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N 
ban 71 boletos. 
Los blancoc eran Aurora y A s u n c i ó n ¡ 
se quedaron en 12 tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran pagado a $3.45. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A S U N C I O N 
M A T I L D E -JT ASUNCION 
Mati lde fué la t r iunfadora en la p r i -
mera, que r e s u l t ó t a m b i é n con su po-
quita guasa y en la segunda t r i u n f ó 
la rozagante Asunc ión . 
L a tarde sal ió p e s á de peso groso. 
LCS Í7IÑOS F E L O T A R I S D E C I E N -
FUEOOS 
Algunos minutos antes de que se i n i -
ciara el va ivén l u n á t i c o del lunes. Váz-
quez, el Presidente de la Empresa diM 
Habana-Madrid, sa l ió al Centro de la 
cancha., se descubr ió atentamente y sin 
Eibarresa . . 
Gracia. . . . 
Consnc l ín . . 
G l o r i a . . . . 
ASUNCION 
M a t i l d e . . . 
$ 3 . 4 4 
Ttos, Btou. Dvdo. 
. 3 61 $ 6.95 
. 1 102 4.15 
. 1 48 8.83 
. . 2 132 3.21 
. 6 123 3.44 
. 2 33 12.85 
E L F U T U R O A D V E R S A R I O D E P A P Y R U S 
Z E V , e l i n d i s c u t i b l o c a m p e ó n de t res a ñ o s de l a p resen te t e m p o r a d a , g a n a d o r d e l K e n t u c k y D e r u y , 
W i t h e r s , B e l m o n t , P a u m o n o k y L a w r e n c e R e a l i z a t i o n , aparece en esta f o t o g r a f í a m o n t a d o p o r e l i m p e p i -
nable E a r l Sande d e s p u é s de t r i u n f a r en e l p r e m i o ú l t i m a m e n t e c i t ado , en que t u v o que vencer a l a veloa 
U n t i d y y, a d e m á s , d o m i n a r e l a g u d o d o l o r que debe de h a b e r s u f r i d o a l a r r a n c a r l e u n a p i e d r a a f i l ada 
toda l a r a n i l l a de su pa ta d e l a n t e r a i z q u i e r d a . 
A u n q u e M Y O W X t a m b i é n t i e n e aspiraciones a ser escogido como r i v a l de P a p y r u s , es cas i seguro que , 
en caso de ponerse Zev en las debidas condic iones , se p r o c l a m e este ú l t i m o como abande rado a m e r i c a n o , 
i n s t i t u y é n d o s e a M y O w n como su s u s t i t u t o p a r a caso de acc iden te . 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A P Y Y M A R I C H U . Llevaban 43 bo-
letos. 
' Líib azules er?.n Gracia y Glor ia ; se 
quevaron en 2ü tantos y llevaban 47 
bototos que se hubirean pagado a $3.55. 
" L O S C U B A N S T A R S " 
A y e r , en e l v a p o r " C u b a " de la 
. ' . y O . , l l e g a r o n los p layers que 
componen la famosa novena c u b í i n a 
" C u b a n Stars" , que f i g u r a n en el 
c i r c u i t o de l a " L i g a N a c i o n a l 'de Co-
l o r " de los Es tados Un idos . 
B r i l l a n t e h a s ido l a c a m p a ñ a rea-
l izada este a ñ o por el t e a m cubano, 
que l u c h a n d o en una l i g a p o t e n t í s i -
ma , h a n quedado en cua r to l uga r 
con u n average de 570, habiendo ga-
nado 45 juegos y pe rd ido 34. 
L á novena cubana h a estado j u -
gando d i a r i a m e n t e desde el 21 de 
A b r i l hasta e l 14 de Sept iembre , que 
t e r m i n a r o n l a t e m p o r a d a en B i r m -
i n g h a m , donde g a n a r o n l a serie de 
cinco juegos con los " B a r o n s " de 
aque l l a c iudad . 
Se han d i s t i n g u i d o no tab lemente 
tres p layers nuevos, que v i s i t aban 
los ^ E . U n i d o s por p r i m e r a vez, el 
j oven p i t che r P a b l i t o F e r n á n d e z , de 
P ina r del R í o , una f u t u r a es t re l l a 
en el box; el o u t f i e l d e r Rober to 
Campos, M a n z a n i l l o , una verdadera 
esti-ella, y Es t eban M o n t a l v o , " M a -
y a r í " , l a s e n s a c i ó n con s u t r e m e n -
do b a t t i n g que a s o m b r ó a todos cou 
sus fuer tes batazos, a l ex t r emo de 
que l e han puesto el Babe R u t h "ne-
gro . 
Todos Ips1 jugadores han l legado 
en perfecta s a l u d . 
Solamente el Manager , " T i n t í " 
M o l i n a , ha v e n i d o del icado de ea lud. 
d e s p u é s de haber sido operado en 
una C l í n i c a de Chicago. 
Sean b ienvenidos los p layers cuba-
Bos. 
K , C 
P I T T S B U R G H 
JüECrOS QUE TJE P A S T A N A TJOS 
B O J C S 
Con el New York 2 
,. „ P i t t sburgh 2 
„ St . Louis r • • • 2 
, ., Brook lyn! 3 
„ ., Fi ladelf ia 
da con Mr. Bruen, al cual encon t ró en 
Belmont Park, el caballeroso General 
Manager le dijo que, aunque los pre-
parativos se h a b í a n atrasado m á s que 
en a ñ o s anteriores, no h a b í a el menor 
temor respecto a la p r ó x i m a tempora-
da, pues las carreras es un negocio 
demasiado bueno para a b a n d o ñ a r l ) , 
m á x i m e cuando se considera la for tuna 
que han enterrado en la pista, Ca«.-i 
Club y terrenos. 
I n c l á n me agrega que pocos detalles 
puede enviarme debido a la brevedad 
de la entrevista, pero que ya pod ía dea-
contarse la salida de Mr. Hachineister 
como Presidente del Jurado y que M»*. 
M a r t í n Nathanson, el insust i tu ible Han-
dicapper, h a b í a presentado con c a r á c -
ter irrevocable la renuncia de su puer-
to. E l ' montante de los premios y las 
cuadras que probablemente han de i n -
vadir la i s l a ya se ha anunciado, pero 
no solamente no ha sido ra t i f icado sino 
que ni siquiera una le t ra m á s se ha 
publicado en los' diarios de la Unión 
vecina. 
r an i l l a de una de sus patas delante-
ras, suceso és t e que rara vez ocurre 
en el tu r f , siendo lo usual que sola-
mente se lesionen. 
Unt idy , en cambio, que dió ¡a norma 
de velocidad inic ia l , terminando en se-
gundo lugar, le a g r a d ó ínucho. L a h i ja 
de Sweep cer r iú una gran carrera real-
mente, pero su derrota del s á b a d o pa-
sado a manos de M y Own en loá T r i . i l 
F R E N T A R S E C O N T O M Y 
Totales 
JUl 'GOS Q ü E 1.11 T A I i T A i r A 
*IEATA¿3 
Cor. ' j l New Y o r k . . , 
,. ,, Cineinnati 
„ ., Chicago 
Fi ladelf ia 
, „ Boston 
4 
13 
XOS CRIOI iLCS EDT n S L M O I T T P A R K ' 
M i corresponsal me dice que, ^n 
c t m p a i i í a de Oustavi to López Muñoz, 
I se traslada diariamente a l#nlmoni 
! Park, hab iéndose l imi tado hasta ahora 
a apostar lo menos posible y observar 
I mucho, habiendo quedado encantatjo 
j con la calidad de los pursangs del 
c i rcui to metropol i tan. l l e n á n d o s e de 
asombro al contemplarlos en acc ión 
j y admirar su velocidad suprema. 
ISn cambio, Oustavi to sigue m á s ex-
1 perto que nunca, apuntando sus se-
i lecciones en un pedazo de papel blanco 
N E W Y O R K , Septiembre 17. 
T >x Rickard, promotor de la pelea 
Pempsey-Firpo discutiendo el campeo-
nato quese ce l eb ró en Polo Grounds 
anunc ió hoy que ha recibido un cable-
grama de Georges Carpentier. estrella 
francesa del peso completo que fué 
derrotado por Detnpsey en 1921, expre-
sando su deseo de enfrentarse en un 
bout a 15 rounds a celebrar en el Ma-
dison Square Garden con Tommy Bib -
bons. el boxer de St . Paul. 
Rickard dijo que se a l e g r a r í a de po-
der hacer los preparativos dé t a l pe-
lea P' ambos probables contendientes 
aceptasen sus condiciones. A este efec-
to \\H escrito ya a Gibbons. 
Totales 16 
JtTE'rOS QUE L E P A I i T A N A LCG 
M ! R A N D 0 E L P O R V E N Í R 
ESTADO Dr¡ LOS EOS MftTfcÉlSli 
Con el P i t t s b u r r h , 
,, , Cineinnat i . 
., , S t . L o ü i s . 
¿r „ ,, B r o o k l \ n . . 







E S T A D O A C T U A L D" 
L O S D O S C O L O S O ! 
p . y A N 
rs 6 806 
15 4 739 
31 EOS ECJOS IT LOS G I -
G AWT3ES' AVAÍVZAJT A ESTA T E -
L O C I Í J A D : 
^ ew YorS 5 7 4 17 
CúiClnnüti 11 2 C46 
QIEDAKIAST A E P I I I A L DE 
TEitir-OSlADA EW ESTA S I T U A • 
CIOÍI : 
í r ; j i : : n n a t l 94 60 610 
SftW York 93 61 604 
l i l S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Special y Uni ted States Hote l Stakes, 
forman un grupo de estrenas del cual 
ha de surg i r eventualmente el c a m p e ó n 
o la c a m p e ó n del año . 
En esta temporada, como en las an-
teriores, los hijos de Fa i r Play se man-
tienen en p r imer t é r m i n o , aunque n in -
guno de ellos luce como probable so-
berano de l a d iv is ión. En cambio, los 
descendientes de Ornar Khayyam, e l cé-
lebre r i v a l de Hourless. que tanto ha-
b í an ilusionado a sus propietarios, no 
han hecho nada de par t icular aunque 
es muy posible que, siguiendo el ejem-
plo de su i lus t re padre, no empiecen 
a b r i l l a r nasta que cumplan los tres 
a ñ o s . 
Alberto I n c l á n t e rmina su car ta d i -
c i é n d o m e que vió a Max Silvers y 
W a l t e r Cá r t e r , el pr imero tan alegrd 
y el ú l t i m o tan n e u r a s t é n i c o como siem-
pre. E l a ñ t i g u o Mago de Oriental Park 
conserva en su poder a General Gó-
hicz, el cual se halla igualmente flaco 
como cuando dejó a Cuba, « pesar de 
qu e e s t á e n t r e n á n d o s e . E l hijo de Hes-
sian y Expressing, a l que tan b r i l l an te 
porvenir esperaba a les do saños , cuan-
bió de suerte desde que lo a d q u i r i ó 
N i c k Adán, pues, con la excepción de 
un corto r e l á m p a g o »de bril lantez en la 
temporada cubana de 1921 a 1922, no 
ha hecho m á s que perder en las raras 
ocasiones en c,Ue ha sido posible acon-
dicionarlo lo suficiente para, mandarlo 
a l post. General Gómea, aunque dotado 
de gran velocidad, nunca fué saluda-
ble, y creo que lo mejor que pudieran 
hacer con é l era dedicarlo a semental. 
Su h is tor ia y a r i s t o c r á t i c a sangre lo 
acreditan para ello. 
S A L V A T O R . 
P E R D I O E L P I T T S B U R G H 
L I G A A M E R I C A N A 
J. V. C. H. Av. 
H « n m a n n , ü . 
Ruth . N . Y . . 
Spp.Tkrr, C í e . 
Seve-H. C í e . . 
Colliiife, C h i . 
123 457 95 178 390 
139 472 133 1S3 388 
131 513 IOS 191 3 72 
134 484 8G 179 370 
126 44J 75 157 3(51 
U N A M A T E U R F U E E L Q U E M A S S O B R E S A L I O 
P O R S U T R A B A J O E N E L M A T C H D E A Y E R 
E N T R E " V I C T O R I A Y " B A C A R D I " 
En el segundo inning realizó una cogida espectacular y completó 
un double-play con la asistencia del short, sacando un out en 
home y después en el tercer acto, con un hit, empujó las dos 
carreras que aparecen en ese inning. 
L I G A l í A C I O K A i 
J. V. c t i . Av. 
HoT.. íby, S. L . . 107 424 89 163 3S5 
Wh-iaut, B r o . . . . 90 325 60 120 369 
BC-tomley. S. L . 122 482 69 177v367 
Rour-h, C in . . . . 125 478 . 79 170 356 
P I T T S B U R G H , Septiembre 17. 
L a labor ^efectiva do Marpuard mien-
tra.s sus c o m p a ñ e r o s de teams les daban 
duro a dos pitchers de los Piratas, per-
mirievon al Boston ganar el p r i m e r jue-
go de la serie hoy, 6 a 1. F rank L u -
ce, del club F l in t , de l a L i g a Michigan-
On* i• rio, se incorporó hoy a los Pira-
tas y j u g ó durante parte de l a con-
tienda como lef t f ip l t lor . 
* A n o t a c i ó n : 
C. H . E. 
Boston 301 092 000 6 13 1 
P i t t s o u r g h . . . 000 001 000 1 7 2 
Hat'.vlas: Marquard y O 'Nc i l l ; Coo-
T o m á s Reyes, el e x j a r d i n e r o cen-
t r a l d e l c l u b " F o r t u n a " , u n m i l -
chacho que f i l d e a m u y b i e n y a l 
ba t es p e l i g r o s í s i m o , como casi t o -
dos los bateadores zurdos , d e b u t ó 
ayer en el campo de l p ro fe s iona l i s -
m o e n t r a n d o p o r l a p u e r t a g rande 
de l é x i t o , pues en la segunda en-
t r a d a de l j u e g o r e a l i z ó u n a j u g a d a 
espectacular con l a cua l se g a n ó e l 
aplauso de l a c o n c u r r e n c i a toda, 
que se e x c e d i ó en l a c e l e b r a c i ó n de 
l a j u g a d a por habe r sido r ea l i zada 
é s t a p o r u n p l a y e r a m a t e u r . 
E n , e l segundo i n n i n g , Mass ip l o -
g r ó conectar de h i t , pero m á s t a r -
de f u é fo rzado en segunda con la 
as is tencia de l s h o r t a l batear de 
r o l l i n g po r ese l u g a r G ó d o y , que se 
q u e d ó en p r i m e r a , por bo la ocupa-
da en d e s t r i p a r a su c o m p a ñ e r o . 
B a r t o n c o n s i g u i ó u n l i b r e t r á n s i t o 
y L a G u a r d i a t i r á n d o l e a t rasado a | 
u n a pe lo t a l o g r ó u n " texas l e ague" l 
po r d e t r á s de l a p r i m e r a base, l l e -
n á n d o s e todas las a l m o h a d i l l a s . . E n 
t a n c r í t i c o m o m e n t o E . V a l d é s me-
t i ó u n a t o l e t a d a po r el c en t ro que 
p a r e c i ó l l evarse en c l a ro a l o u t - j 
f i e l d e r debu tan t e , T o m á s Reyes, pe- | 
ro é s t e c o r r i e n d o pa ra a t r á s pa ra j 
no pe rde r de v i s t a la pe lo t a l o g r ó j 
e n g a r z a r l a con la mano de l guan te 
a l a a l t u r a de u n m e t r o sobre su | 
cabeza. E l m u c h a c h o no se i n m u t ó , 
en seguida d e v o l v i ó la bo la a A l - \ 
fonso, el s h o r t y é s t e a G á m i z el ! 
ca tcher , qu i en d e j ó f r ío como u n i 
" s k i m o - p i e " a Godoy, que se h a b í a 
l anzado a l r o b o . A s í t e r m i n ó el i n -
n i n g en el cua l los bacardinenses 
h u b i e r a n hecho t res o cua t ro anota-
ciones. 
E M P U J O DOS C A R R E R A S 
T o m á s Reyes, como para corres- I 
ponde r a l nuevo aplauso que los f a - ! 
n á t i c o s le d e d i c a r o n cuando apare- i 
c i ó con e l bas to en e l home, en el 
t e rce r i n n i n g , d i s p a r ó u n h i t como • 
u n t i r a por p r i m e r a , a l c u a l h izo 
u n r e n d i v ú e l defensor de d icha b a - I 
se, S. Mass ip , y con e l cua l se ano- i 
t a r o n dos ca r re ras que no f u e r o n j 
las i n i c i a l e s de l j uego po rque A l - | 
fonso, el B a m b i n o de é b a n o , en el 
segundo episodio puso l a pe lo ta del \ 
t a m a ñ o de u n garbanzo b o t á n d o l a i 
sobre l a cerca de l l e f t f i e l de r . 
U N M A L M O M E X T O D E A L P O X S O 
P a r a los que no hayan . v i s t o . .el. 
j u e g o , o para aquel los que v i é n d o l o j 
no se dan cuen ta de lo que ven , 
c r e e r á n que el t o rpede ro del V i c t o - ! 
r í a t u v o un g r a n d í a por haber ba-
teado dos home- runs , rea l izado seis i 
outs y o t ras t an t a s asistencias. Pe-
ro ese m i s m o muchacho que hizo • 
t an tas cosas buenas, h izo u n a m u y i 
ma la , y por l a c u a l su c lub no p u -
do gana r u n j u e g o que ya t e n í a me-1 
t i d o en el r e f r i g e r a d o r . Nos e x p l i -
ca remos : A d e m á s de las t res car re-
ras ya dichas anotadas por los del . 
" V i c t o r i a " en l a sexta e n t r a d a h i -
c i e r o n u n a m á s p o n i e n d o e l score 
4 por 0. Pero en esa m i s m a en t ra - | 
da, y d e s p u é s de haber r o t o el l ü e -
lo los bacardinenses anotando 
p r i m o g é n i t a ca r re ra , y estando u l 
c o r r e d o r en te rcera base, Alfontn 
s a l i ó a buscar con g r a n Impetu un 
r o l l i n g de Massip con el a f á n de rea 
l i z a r e l o u t en home, pero en -Z 
l o c u r a no l o g r ó n i una cosa ni ¡a 
o t r a , pues e l r o l l i n g se convi r t ió en 
h i t y el de t e rce ra e n t r ó en home 
y e l ba teador l l e g ó a la in ic ia l , tte 
no haber rea l izado Alfonso esa ju-
gada t a n v i o l e n t a el i n n i n g se hu-
b i e r a t e rminado , con dos carreras 
pues Mass ip h u b i e r a sido out fácil 
en l a i n i c i a l , que. era el segundo y 
e l t e rce ro h u b i e r a sido, el de Godoy 
que r o l e t e ó . Pero como sucedió lo 
ano tado , con dos outs los mucha-
chos de B r i n g u i e r l i g a r o n sus hits 
y se a n o t a r o n tres carreras m á s por 
v i r t u d de u n batazo presidencial 
dado po r V i ñ a s , p o n i é n d o s e el sco-
re 5 x 4 a su favor . 
U N H O M E - R U N D E ALFONSO 
E M P A T O 
A l f o n s o parece que se dió cuenta 
de que f u é él el au to r de esas tres 
ca r re ras y en el s « x t o i n n i n g VoltlóV 
a ba tear con toda l a fu r i a de que 
es capaz v o l v i e n d o a botar la pelo-
ta por sobre l a . cerca del lefti po-
n i e n d o en m o v i m i e n t o a l "Battli t ig 
S i k i " que e s t á a caza de las pelotas 
que v a n po r ese lugar . 
Y d e s p u é s de esta nueva toleta-
da con l a cua l se e m p a t ó el juego 
5 a 5, todos los d e m á s innings, has-
ta l l ega r a doce, fue ron skunks de-
b ido a lo b ien que ac tuaron los pit-
chers unas veces, y otras, a la ca-, 
r enc ia de m a t e r i a g r i s . 
E n el octavo episodio,- hubo algo 
de esto ú l t i m o , pues P é r e z que fué* 
el p r i m e r ba teador del Vic tor ia en 
e sa ' en t rada , fué a p r i m e r a por dead 
h a l l , y el j u g a d o r s iguiente , de ape-
l l i d o C a s a ñ a s ! no quiso .sacrificarse, 
con ob je to de poner a su compañe-
ro en segunda, qu i en con un hit 
p o d í a dar e'. t r i u n f o a su club. No 
lo e n t e n d i ó asi C a s a ñ a s y ba teó du-
ro , dando u n r o l l i n g a l short, sien-
do outs é l y su c o m p a ñ e r o en íin 
doble-p lay . 
E n el 9? i n n i n g Reyes estuvo 
a l borde de hacer Ta carrera de la 
ganancia , d e s p u é s de haber sido sor-
p r e n d i d o en t e rce ra su ompatáfO 
V i ñ a s , qu i en c r e y ó que e l ,cá tcher 
i b a a t i r a r a segunda vaoe cuando 
T o m á s se l a n z ó a l robo , pero fué 
í m t en h o m e aunque los del Vieto-
ria" y los f a n á t i c o s que a M le-juga-
r o n el d ine ro d igan que no. F u é una • 
b u e n a d e c i s i ó n . de l u m p i r e Tabica 
Campos. 
' PBTEB. 
V I C T O K I A 
V . C. H . O. "A. B 
T O R R E S , L O P I T O Y Q U I N T A -
N A R E A P A R E C E R A N E L 
S A B A D O E N L A S T R E S 
P A L M A S 
J . Fuentes, f . r 
T . Reyes, c f . . 
Correa, 2b. 
Alfonso, ss. 
F . Correa, 3,b.' 
A . Pérez , I b . . 
G . Casañas , - - I f i 
M . Gámiz , o. . 






2 14 0 I 
0 r- » * 
1 7 . 0 0 
3 0 4 0 
Totales 47 5 1G 3G l í ' 2-
B A C A I f D I 
V . C. H . O. A. E. 
T A M B I E N R E A P A R E C E R A " C H E O " 
F E R N A N D E Z , E L P I T C H E R D E L 
C L U B T A M i * A Q U E A C A B A D E 
R E A L I Z A R U N A G P A N L A B O R . 
— J U G A R A N U N A I N T E R E S A N -
T E S E R I E C O N L O S A L L S T A R S ' 
E l p r ó x i m o d o m i n g o po r l a t a r d e 
h a b r á en los t e r r enos de "Tre6 P a l -
mas P a r k " , u n g r a n m a t c h de base, 
b a l l , pues ya e s t á acordado j u g a r 
una serie e n t r e los c lubs " A l l Lea -
g u e r s " y los " A l l Stars" . 
De los " A l l L e a g u e r s " j u g a r á n los 
p layers T o r r e s , L o p i t o , Q u i n t a n a y 
Cheo H e r n á n d e z , los cuales acaban 
de l l e g a r de j u g a r m u y buena pe-
l o t a por los Es tados U n i d o s . 
Y de los " A l l S t a r s " podemos de-
c i r que s e r á compues to por lo me-
j o r c i t o de lo que a c t u a l m e n t e hay 
en e l CampeónÍV'T> " i ' 0 se v iene j u -
gando en esos t e r r enos . 
A c o n t i n u a c i ó n o u e e e m ó s los dos 
l ine -ups de los con tend ien te s : 
A L L L E A G U E R S 
Tor r e s , c. 
A t á n , I b . 
L o p i t o , 2b. 
V a l d é s , 3b. 
Q u i n t a n a , ss. 
L . Mederos , I f . 
T. Reyes, cf. 
S. V a l d é s , r f . 
Cheo H e r n á n d e z 7 
A r d i l l ú M o r e r a , p . 
A L L S T A R S 
G a r z ó n , c. 
D , G ó m e z , I b . 
S. Cor rea , 2b. 
fPedemonte, 3b. 
A l f o n s o , ss. 
M o n t a n o , I f . 
O. L ó p e z , cf. 
Cardoso, r f . 
Pedemonte y 
F e r n á n d e z , p 
S. Va ldés , c f . . . 
C. Alvarez, ss. . . 
M . Cidron, 3b. c. 
J . Cardoso, r f . 
S. Massip, I b . . 
T . Godoy, r f . 3b. 
J . Bar ton, c, . . 
G . L a Guardia', 2b. 
E . Va ldés , y. . . 
E . Calder ín , r f . . 
D. . Caraballo, p . . 
O. Mar t ínez , 2b. . 
0 0 1 ,1 
0 0 4 .5 
1 2 2 1 
0 1 1 - 0 
1 2 14 2 
1 2 2 1 
0 Ó 3 2 
1 1 4 
1 0 
0 0 
0 ^ 1 ° 
1 1 3.0 
0 1 1 
0 0 1 
0 
1 
. Totales . . . 46 • 5 10 36 22 
A n o t a c i ó n por entradas 
Vic to r i a . . . 012 001 1-00 0 
Bacardf. . . . 000 005 .000 000 
SUMARIO ;s, 
Two-base b i t s : Cidrón, o. '? & 
Home runs: Alfonso 2; Caraballo.;^ 
ñ a s . Stolen bases: Godoy, Gámiz 
rrea. Sacrifice h i t s : Alvarez. 
C0-
Doub!« 
plays: Reyes, Alfonso a Gáll"Z'gua-
tón a Ra Guardia; Alvarez a LaVald¿s 
dia a Massip. Struck outs:_ 
(4) ; V i ñ a s (4) ; Caraballo ! ca-
por bolas: V a l d é s ( 1 ) : Viñas ^ h / ^ . 
raballo ( 3 ) . Dead ba l l : ^ ' ^ A e r s i 
miz; Caraballo a P é r e z . W ü d P1^ p.. 
V i ñ a s . Umpires : Campos (hom40 mi-
viñó (bases). Tiempo: 2 horas 
ñ u t o s . Scorer: Coronado. 
E L V I C T O R I A E N P R " 
L U G A R C O N 8 0 0 PUNTOS 
E l . J U E V E S J U G A R A N " ^ J i f - ¡ g ^ í 
M A S " Y " B A C A K D l " A LAS 
L A T A R D E 
D e s p u é s del espectacular emP . ^ 
ayer entre los clubs ^ V i c t o r m ^ j j , ) 
ca rd í " , el primero se "ha ^ goo puO' 
dfc la s i t uac ión por ahora con 
tos de average. , s es & 
E l estado actual de los ciu 
Fouimer , Bro , 116 452 75 158 350 I per, Stone y Schmidt . 
S U S P E N S I O N D E L M A N A G E R 
M I T C H E L L D E L B O S T O N 
N A C I O N A ! 
CHIOACjO, SepMcmbre 17. 
¡S' manager Frcd Mi t cbe l l del Boston 
Nacional, fué hoy suspendido inde f i -
n ida rnen té por el presidente Haydler por 
con t ínuaa violaciones_ de las reglas del 
juejro. 
que sigue: 
Vic to r i a . . . . . 
Heraldo do Cuba 
B a c a r d í 





LOS PROXIMOS JUBÍ Í03 
E l pr imero s e r á el qu© s 
cele"1-8' 
| l r i er  sera ^ ^ - de . 
( e l p róx imo jueves, a ]aS S y " T f • 
1 tarde, entre los clubs " B a c ^ el V 
Palmsa". que es el suspend 
mingo, por la l l u v i a , c0nte 
E l s á b a d o a las tres seu ^ 
dientes "Heraldo de C ^ % t ^ ^ 
ar, el domin io "Vic tor ia ^ ••í^ 
mas", y el lunes, "ViCly.i-f-
raido de Cuba". 
AÑO X C I 
S O B R E L A S I T U A C I O N 
^ l a P A G ^ P R I M E R A ) 
^ e o l í t i c o . — N u n c a ha go /ado 
^ 1 ^ n t a s l ibe r t ades p ú b l i c a s 
011 ^ derecho c iudadano ha estado 
^ ' U / a n t i z a d o que en este pe r iodo 
^ r o b i e r n o del P res iden te Z a y a s . 
los cubanos y loe ex t r an j e ros «o 
A ' ^vue lven a l a m p a r o de u n a cons-
p o l í t i c a t a n d e m o c r á t i c a y 
tU romo la m á s d e m o c r á t i c a y ü -
15bre.Pl m a n d o ; los poderes de l Es-
^ ¿ á n cons t i t u idos por ef Poder 
ta(l0 t í o por el Poder L e g i s l a t i v o y 
E j , Poder J u d i c i a l f o rmados por 
V0T ^ á s esclarecidos pa t r i o t a s d-3 la 
106 S r a v son los encargados cada 
BepUHpn ro de sus respect ivas t u u -
UXl0Ja v p r e r roga t i va s de hacer que 
C1 f fmía 'a C o n s t i t u c i ó n de l Es tado . 
56 ^ uno de esos poderes se desen-
C a í v e independ ien temente y el Pre-
V S n t e Zayas como Jete del Poder 
p l d e D t . V n a r a l a g o b e r n a c i ó n del 
EjrcuentPa con l a m a y o r í a del Con-
p21 v t iene pa ra t o d a g e s t i ó n de 
ZVTcter nac iona l e l apoyo de todo3 
los partidos p o l í t i c o s exis tentes en 
la R e p ú b l i c a . 
Tetado S a n i t a r i o . — E l Es tado san i -
, . r i o es excelente. N o exis ten casos 
h enfermedades cua ron l ena r i a s E n 
rnba se ü a ex t i rpado t o t a l m e n t e l a 
,-pia y man t i ene u n servicio per-
y'Tnlnte en toda l a R e p ú b l i c a c o n t r a 
S mosquitos y ha h e c l o o b l i g a t o r i a 
0 v a c u n a c i ó n c o n t r a l a v i r u e l a y l a 
tridea Una d e m o s t r a c i ó n de l b u e n 
/ S o san i t a r io de l a R e p ú b l i c a es 
!„ promedio de m o r t a l i d a d e l c u a l 
Amparado con los p j i ses m á s c t v i -
S o s del m u n d o y que menos m o r -
alidad t ienen coloca a Cuba como 
tsán en te rcer lugar- d e s p u é s de 
S á t e r r a y ls Estados U n i d o s y a 
1 Habana como c i u d a d en segundo 
L a r d e s p u é s de N e w Y o r k L o s b i -
d e n t e s datos e s t a d í s t i c o s de l ano 
1(190 que p a s ó a e n u m e r a r os lo de-
rnucstra. Naciones : I n g l a t e r r a 12.4 
Sor m ü hab i t an tes ; Es tados U n i d o s 
i " 9 por m i l h a b i t a n t e s ; Cuba 15.36 
Íor mi l Habitantes; F r a n c i a 17 por 
niil- Aus t r i a 19 po r m i l ; E s p a ñ a 
03 s por m i l ; Ch i l e 3 9 . 7 po r m i l ; 
Ciudades: N e w Y o r k ( F e b r e r o de 
1922) 1S-4 Por rQ^: H a b a n a a ñ o 
1922 19 .S Por m ^ ' ' P a r í s D i c i e m b r e 
de 1921* 19-22 por m i l ; H a m b u r g o 
Diciembre ne 1 9 2 1 2 2 . 6 po r m i l ; 
Londres Enero de 19 22 3 0 . 8 po r 
mil. 
D I A R I O D E L A M A R : : S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
r \ G Í I D I E C I N U E V E 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O 
dolares , ascendiendo su e x p o r t a c i ó n 
de ese m i s m o a ñ o para este p a í s a 
$ 3 7 9 . 9 8 9 . 6 3 7 . 0 0 . 
Y no qu i e ro t e r m i n a r m i i n f o r m e , 
sin y expresar m i s a t i s f a c c i ó n ma* i n -
tensa, como cubano, s a t i s f a c c i ó n que 
s i n d u d a es de l Pres idente Zayas 
y de l pueblo de Cuba, por ias m a n i -
festaciones a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a s y 
elocuentes de l g r a n es tadis ta que 
d i r i g e los asuntos ex te r io res dtj esta 
g r a n n a c i ó n . 
Me r e f i e ro a l d iscurso de M r . 
Char les E. Hughes , p r o n u n c i a d o en 
j M i n n e a p o l l s , Minnesota , el d í a p r l - j la Repübl lca . 
j m e r o del ac tua l mes, ante el A m e r i - : Señor : 
can B a r A s s o c í a t l o n , t r a t a n d o de la I Esta C á m a r a dr? Comercio, nutora ¡ I D E A P U K D E T E X E R E L C O M I T E 
D o c t r i n a le M o n r o e . '"La D o c t r i n a de deI proyecto de la ce lebrac ión de Con- P E H M A X E X T E , Q U E F I N E S . P U E D E 
| M o n r o e " ha d icho el Secre tar io de j &resos Económicos Xacionales y de la 
| Es tado , no asp i ra a l p ro t ec to rado i Fede rac ión Xacional de Corporaciones 
en l a A m é r i c a L a t i n a , " n o etí una DO- Económicas , se ha visto precisada a i P L I E X D O COX SU R E G L A M E X T O Y 
retirarse del Comi té Permanente del ! A D O P T A X D O RESOLUCIONES QUE 
Congreso Xacional de Corporaciones I LO POXEX EX E V I D E X C I A Y D A X 
Económicas , y en def in i t iva de la Fe- j L U G A R A Q U E SE P L A X T E E X PRO-
derac lón Xacional de esas corporacio- ', B L E M A S D E ESTA X A T U R A L E Z A 
nes., si es que esta Ilesara a formar-
se, por no estar de acuerdo con los 
p ro t ec to rado 
no es una po-
l í t i c a de a g r e s i ó n , s ino de defensa 
p r o p i a y no ataca a su s o b e r a n í a " , 
' deseamos pa ra los o t ros la l i b e r t a d 
i que aca r i c i amos para noso t ros" . Y 
h a b l a n d o de Cuba en p a r t i c u l a r , d i -
j o , " H e m o á ac tuado en Cuba como 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Santiago de Cuba, Septiembre 10 ' do , nómlco. era la hecha por esta C á m a r a 
1923. j pues lo contrario, significaba u ñ a des-
Aunque no estamos de acuerdo con | c o r t e s í a hacia esta Ins t i tuc ión , la que 
algunos conceptos de esta carta la pu- I no e s t á b a m o s dispuestos a tolerar pues 
blicamos a modo de Información . t de no ser tratados correctamente, ños 
A las Corporaciones E c o n ó m i c a s de ¡ r e t i r a r í a m o s del Comité . 
Después de esta re lac ión de hechos 
es muy na tura l preguntarse: ¿ Q U E 
PERSEGUIR. A L PROCEDER D E U X A 
M A X E R A T A X E X T R A Ñ A . XO C U M -
de los 
El Gobierno del P res iden te Zayas 
desde que a s u m i ó e l c o n t r o l de l a 
Adminis t rac ión el 20 de M a y o de 
1921 dedica a t e n c i ó n p re f e r en t e a los 
asuntos sani tar ios y a l f ren te de los 
distintos depar tamentos de l a San i -
dad tiene a los hombres m á s c o m -
petentes y t é c n i c o s de l a R e p ú b l i c a . 
Estado e c o n ó m i c o . — D o n d e m á s se 
destaca el progreso de Cuba es en su 
economía y í i n a n z a . E l 20 de M a y o 
de 1902 se c o n s t i t u y ó el Gob ie rno 
Kepublicano. Su p r i m e r p re supue f to 
de gastos fué de $ 1 6 . 2 0 0 . 7 5 7 . 2 6 y 
los ingresos de ese a ñ o g i r a r o n a l 
rededor de esa c a n t i d a d , 2 1 a ñ o s h a n 
trascurrido desde entonces a l 20 de 
Mayo de 192 3 y hoy vemos l a R e p ú -
blica con un Presupuesto de gastos 
de $ 6 1 . 6 7 2 . 1 6 9 . 2 8 y sus ingresos 
si rartimos de l a base de l a r ecauda-
ción del mes de J u l i o del c o r r i e n t e 
año que es e l p r i m e r mes de l a c t u a l 
ejercicio e c o n ó m i c o que a s c e n d i ó a 
Í 9 . 1 8 3 . 0 0 0 . 00 puede ascender l a 
recaudación de este a ñ o a m á s de 
U00.000. 000.00 l o que d a r l a u n 
snperaTit al l i q u i d a r s e e l presupues-
to de cerca de $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Cier -
to es que l a R e p ú b l i c a a t r a v e s ó en 
les años de 1920 y 1 9 2 1 p o r u n a de 
BUS crisis e c o n ó m i c a s m á s fuer te 'Co-
consecuencia de l a g u e r r a m u n -
dial y el bajo p rec io de l a z ú c a r y 
el Presidente Zayas a l hacerse ca rgo 
del Gobierno el 20 de M a y o de 19 2 Í 
so enfrentó con p r o b l e m a s p o l í t i c o s 
? económicos m u y graves . P e r c l a 
faa potencial idad e c o n ó m i c a de l 
País que le dan sus r iquezas n a t u r a -
lcs y la honesta r í g i d a e c o n ó m i c a y 
democrática a d m i n i s t r a c i ó n de l P r e -
sente Zayas p e r m i t i e r o n que antes 
<¡e transcurrir dos a ñ o s de a q u e l l a 
«•'sis la R e p ú b l i c a se r epus ie ra en 
^ orden e c o n ó m i c o y p o l í t i c o y l a 
^ templemos hoy f lo rec i en te como 
Juoca ha estado t en i endo el d í a 16 
°8 Agosto de este a ñ o m á s de 
^ • 0 0 0 . o 0 0 . 0 0 en l a T e s o r e r í a 
* ociucto de sus recaudaciones n a -
esSf deÉiPués de cub ie r t a s has ta 
t i ^ todas sus a tenciones y ha -
^ m i o dado la n o t a m u n d i a l de ser 
te ! er I)aís ^ Pagara t o t a l m e n -
11163 Pasado a l Gob ie rno de los 
GuernT Vniá03 su E m p r é s t i t o de l a 
a La,Ii-lPúbllca 0(3 Cuba Para PaSar 
los L adores' Para a tender en 
c i a ™ 6 r o s l e m p o s de su ex i s ten-
tari icana a sus serv ic ios san i -
ci.'áe, ^ para a tender t a m b i é n a ten-
en,^l ,ael estado c o n t r a t ó v a r i o s 
In t e r i o r e s . 
e t t i p r ^ j r COLUUU c o n t r a t ó 
S e S 1 } 0 8 exter iores e 
trfetito , ac tua lmente de esos E m -
sitn(i , Ia can t idad $94 .559 .500 .00 , 
tiloe e 'f8 .acreedores de los e m p r é s -
fc811acria 68 Ias s i su ien tes casas 
tréstito ÍO-,8?6761, del P r i m e r E m -
^ « u d n Í 0 6 2 - 5 0 0 - 0 0 ' sPeyer d e I 
ÍIorgan E m p r é s t i t o $15 .298 .000 ; 
ÍS-650 nnn tercer E m p r é s t i t o 
S e s t i l ' y M o r g a n de l ú l t i m o 
«a hace! ' 549 • 749 • 0 0 0 . 00. I n t e r e -
írést1to rf0nAStar Clue de l ú l t i m o E m -
GobW 'IorSan solo ha r e c i b i d o 
«Jad, e g j ^ 0 una p a r t e -de l a c a n t i -
areferid 61 resto dePosi tado en 
on dp Casa banca r i a a l a d ispo-
Ci,3D de paa^uel- Pa ra l a a m o r t i z a -
e esosVmPltaI 7 pag0 de intereses , 
nIpllestos ff1'6,8"103 CKÍStQ en los p re -
g a d o " P 3 a N a c i ó n . u n c a p í t u l o 
Í ^ ^ P u e s t o r i ? U e S t 0 f i j 0 " ' y en eI 
J'2* a ¡ t u ? ac tua I e je rc ic io de 
ese can ín , Cant idad cons ignada 
yo0.00 i !Uulo asciende a $12.248 
1° la í a n t ü i ? sucesivos presupues-
ei iorserá ,ad s e r á menor , p o r q u e 
Cuba n ? que se adeude. 
S ^ l o s ^ a tender y m e j o r a r sus 
> P l i r on e/lores y ex te r io res y 
l H los i " das sus ob l igac iones . 
nanas, 
h ^ H e s v t A c a l e s , de sus c o m u n i -
' c r ^ S U s Propiedades. A d e -
¿ f 0 estc¿ a-0 diVersos impues tos . 
l T 0 ^ e n TjneStos son t an Poco 
h] 9(1 econLi '1*0'011 COn la Potencia-
c Ció«. o í l Ca del ^ Y de su po-
d á n L 1}asan de 2 2 - ^ Per 
i V * S0drOSe eI ca3o. que sea 6 u -
fi.?3 Í a n u q U e meuos impues tos 
5 c°mo d ™ * c!n ^ m u n d o . Ade 
ffisíoriadelaVida. . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
A b d c l c h E r I l a i s u n i , g r a n j e r i f e , t i e -
ne u n a h i s t o r i a ac iden tada . E l s e ñ o r 
L'ypez R i e n d a acaba de r e f e r í r n o s l a 
on u n In t e re san te y v o l u m i n o s o l i b r o 
Se t i t u l a a s í : " R a i s u n i . D e S i lves t r e 
a B u r g u e t e " . Son p á g i n a s de p rosa 
m u y c l a r a , de conceptos y j u i c i o s m u y 
c laros y de p u n t o s de v i s t a m u y c la -
ros t a m b i é n . E l s e ñ o r L ó p e z R i e n d a , 
que h a andado p o r todos los caminos 
de M a r r u e c o s , es p a r t i d a r i o abso lu to 
de l a i n m e d i a t a a c c i ó n -
C o m o les d e c í a antes, h a b l á n d o l e s 
de l R a i s u n i , é s t e t i ene u n a h i s t o r i a 
l l e n a de proezas y de h a b i l i d i s i m o s 
s u b t e r f u g i o s . 
M u l e y H a m e d n a c i ó e n 1 8 6 8 . T u -
vo su c u n a e n B e n i - A r o s . Desciende 
de l o s " c h o r f a s a l a u n " . A los d iez 
a ñ o s e r a " t a l e b " . T a l e b q u i e r e de-
c i r encargado d e l c u l t o r e l i g i o s o . A l 
crecer e n edad f u é i n t e n s i f i c á n d o s e 
su p r e s t i g i o . A los v e i n t i t r é s d ispone 
ya de numerosos "az ibs" , o l o que es 
i g u a l : s e ñ o r í o s de o f rendas y ex ten -
sas zonas de t e r r e n o . . . ¡ Es e l m o -
j m e n t ó dec i s ivo e n l a v i d a de esto cau-
¡ d i l l o ! M u l e y H a m e d r e n u n c i a a l a 
j p l á c i d a ex is tenc ia d e l t e r r a t e n i e n t e . 
E l s i e n t a p l a z a de p i r a t a . P l a n t a su 
t i e n d a e n los p icachos de A k b a - e l -
H a m a r a . D e j a s e n t i r p r o n t a m e n t e su 
p o d e r í o . E l c a m i n o de T á n g e r se h a -
ce e n e l ac to i m p r a c t i c a b l e . 
E l s u l t á n A b d - e l - A z i z e n v í a fue r tes 
soldados en su b ú s q u e d a . ¡ I n ú t i l e m -
p e ñ o ! E l R a i s u n i r e f u g i a d o e n Z a n a t 
se hace i n v e n c i b l e . 
C o r r í a e l a ñ o de 1 9 0 4 . M u l e y H a -
m e d , m i e n t r a s t a n t o , hace p r i s i o n e r o 
a M i s t o r J o h n H . P e r d i c a r i s , de na -
c i o n a l i d a d a m e r i c a n a y a M r . W a r -
l y , s u b d i t o i n g l é s . U n p e r i o d i s t a au -
daz, M r . AValter H . H a r r i s , corres-
ponsa l d e l T i m e s " se i n t e r n a en l a 
zona de g u e r r a E s hecho c a u t i v o . E l 
R a i s u n i ex ige y cob ra u n rescate de 
d iez m i l l i b r a s e s t e r l i n a s . 
* * » 
¿ Y n o t u v o n i n g ú n r e v é s esta v i -
da? ¿ C u a n d o se puso e n con tac to 
p o l í t i c o con E s p a ñ a ? 
M u l e y H a m e d f u é hecho, u n a vez, 
p r i s i o n e r o . E n M o g a d o r . T res a ñ o s 
estuvo en u n calabozo. Sus parc ia les 
l o g r a r o n l i b e r t a r l e a l f i n . C a m p ó 
o t r a vez p o r sus r e spe tos . E r a e l 
e n e m i g o na to de los su l tanes . 3 I u l c y 
H a f f i d l o g r ó hace r l e su c o n f i d e n t e . 
E l R a i s u n i p r i n c i p i a entonces su 
nueva v i d a . Es e n ese p u n t o y h o r a 
que é l se pone en con tac to con Es-
p a ñ a . 
N o m b r a d o B a j á de A r c l l a y gober-
n a d o r de las c á b i l a s occidenta les a 
Zcba la , pacta , p o r od io a F r a n c i a , con 
los g o b i e r n o s de E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
Z u g a s t i , cóns"Ul e n Lmrache, se hace 
su a m i g o - L a s t ropas e s p a ñ o l a s avan-
zan . 
E l R a i s u n i es c r u e l , es d e s p ó t i c o 
D v b f á t r i b u t o s onerosos . E n c a r c e l a 
T o g a . M a t a . . . 
H a y d i s e n t i m i e n t o s . R i ñ o con e l 
en 
asuntos a su cargo, y con el 
f in de que no se croa que nuestra ac-
t i t u d es ego í s t a ni interesada, desea-
mos hacer a nuestras c o m p a ñ e r a s una 
re lac ión de los motivos que nos lian 
obligado a tomar dicha reso luc ión , que 
está. Inspirada solamente en nuestro 
deseo de que la citada F e d e r a c i ó n sea 
un organismo que responda a los f i -
nes para los cuales iiemos concebido 
c o n s u l t o r a m i g o de l g o b i e r n o c u b a . : P ^ ^ ' ^ n t o s empleados por el cita-
no, con el p r o p ó s i t o de a y u d a r a e o s - í do G o n m é Per:l>anonte el manejo 
t ene r l a independenc ia y e s t ab i l i dad 
de Cuba y e v i t a r la i n t e r v e n c i ó n " . 
l o qu i e ro que s e p á i s vosotros , y 
que sepa el gob ie rno de l i l u s t r e Pre -
s idente Cool idge , y que sepa el pue-
b í o de los Es tados Unidos , que todo 
el p u e b l o de Cuba, con su Pres iden te 
e l D r . Zayas . e s t á n p r o f u n d a m e n t e 
agradecidos de l a a t e n c i ó n de este 
| G o b i e r n o y del pueblo amer i cano a 
f avo r de n u e s t r a R e p ú b l i c a . Que a l l á 
r eco rdamos con c a r i ñ o los d í a s que 
. í u n t o s l u c h a r o n amer icanos de l n o r -
t-l y cubanos en los campos de Cuba 
para c o n q u i s t a r nues t r a independen-
cia que ha s ido y sigue s iendo s i em-
pre n u e s t r o s u p r e m o i d e a l y por la 
cua l m i l l a r e s de p a t r i o t a s cubanos 
h a n sac r i f i cado sus v idas en u n cen-
t ena r de a ñ o s de lucha incesante . Y 
ya que n u e s t r o pais po r l a e f i c i enc ia 
| de s u a d m i n i s t r a c i ó n , su g r a n desen-
v o l v i m i e n t o c u l t u r a l y su p o t e n c i a l i -
¡ dad e c o n ó m i c a , ha l o g r a d o ob tener 
u n as ien to en t re las naciones c i v i l i -
zadas de buen gob ie rno . p e r m i t i d m e 
que- os d i g a p a r a c o n c l u i r , que es 
n u e s t r a g r a n a s p i r a c i ó n presente y 
s ^ r á s iempre la a s p i r a c i ó n f u t u r a de 
Cuba m a n t e n e r re lac iones í n t i m a s 
de c o n f r a t e r n i d a d r e p u b l i c a n a con 
el g r a n pueb lo de los Estados Un idos . 
E N T R E LAS CORPORACIOXES Q U E 
LO I N T E G R A N ? 
Trataremos de contestar a esa pre-
gunta con la franqueza que es pecu-
l iar en todos nuestros aotos. y la que 
es necesaria para l levar a l á n i m o de 
esa corporac ión los fines que persi-
guen aquellos que proceden de esa ma-
nera. 
Siempre ha habido una tendencia 
marcada por parte de ciertos elemen-
tos de la C a p i t á n de l a R e p ú b l i c a a 
controlar el manejo de las Corporacio-
nes Econói . i icas . y esto lo ha hecho 
su creac ión , y a que ios organismos i públ ico por medio de diferentes escritos 
encargados de t ra tar los asuntos do | el Presidente que suscribe, aunque se 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s proce- j ignora con que fines, y como la ponen-
cia Redactada por nosotros para cons-
t i t u i r la F e d e r a c i ó n no da lugar a que 
pueda ejercerse ese control , t ra tan por 
todos los medios posibles, aunque é s -
tos puedan calificarse de i l íc i tos , de 
lograr la consecuc ión de sus planes. 
Vamos a demostrar la verdad de nues-
t ro aserto, analizando la ponencia apro-
bada por el Comité Permanente para 
servir de base a la d i scus ión en la 
r e u n i ó n de delegados de corporaciones 
dan correctamente y fuera de la 
fluencia que sobre ellos pretenden ejer-
cer ciertos elementos, fcon el f i n único 
de controlar el manejo de la Federa-
ción. 
Como todos s a b é i s el P r imer Con-
greso Económico Nacional a p r o b ó u n á -
nimemente y sin d i scus ión de ninguna 
clase l a ponencia de esta C á m a r a de 
Comercio sobre la conveniencia de 
crear la F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , y en la cual } para cons t i tu i r la F e d e r a c i ó n , compa-
se indicaba que la fo rmac ión de es-
ta se h a r í a con una o rgan izac ión se-
mejante a la de los partidos pol í t i cos . 
E l propio Congreso aprobó el I legia-
mento porque ha de regirse el Comi-
té Permanente del mismo, y entre las j n'es. 
funciones que se le designan en el A r - t 
t ículo 5 de dicho Reglamento, en el 
Apartado (c) , ec t án las siguientes: 
r á n d o l a con la nuestra, y como ya obra 
en poder de esa C á m a r a una copia de 
la nuestra, le enviamos con la pre-
sente, copio do la o t ra para que pue-
dan comprobar nuestras manifestacio-
L 'AR C U M P L I M I E N T O A LOS I 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES D E L i 
CONGRESO". 
E l Congreso a c o r d ó que a la mayor 
brevedad posible, de acuerdo con la 
ponencia de esta C á m a r a , se consti-
tuyera la F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , y al efecto 
excitaba el celo de dicho C o m i t é al 
cumplimiento de esa reso luc ión . 
Con fecha 19 de Enero de 1922 se 
celebró en la Habana una r e u n i ó n de 
delegados de las Corporaciones Econó-
micasj para dejar consti tuida la Fede-
ración, d e s i g n á n d o s e una comis ión i n -
tegrada por los Sres. Fernando Sán-
chez de Puentes. L u i s Marino Pé rez 
y L u i s E . Muzaurieta, que sometie-
Empieza esa ponencia declarando que 
la de esta C á m a r a es aceptable y le 
ha servido de pauta, casi en su t o t a l i -
,' dad, para hacer la suya, y esta decla-
r ac ión puede estimarse como insidio-
sa, y hecha con el f i n de despistar a 
aquellos que e s t é n conformes con nues-
tras ideas y no estudien lo suficiente 
los cambios que se les han hecho, sien-
do las nuestras fundamentales para l o -
gra r un funcionamiento d e m o c r á t i c o de 
j la F e d e r a c i ó n y los cambios por el con-
| t ra r io , un funcionamiento supeditado a l 
: control de los que pretenden mane-
j j a r l a . 
j Para lograr uno u otro f i n es esen-
i c i a l la cons t i t uc ión o no c o n s t i t u c i ó n 
j de los organismos provinciales propues-
I tos por nosotros, y vamos a contestar 
¡ a las objeciones que hace dicha po-
nencia a esos organismos. Dice l a po-
ron a la c o n s i d e r a c i ó n de o t ra nueva i nencia ^ es contrar ia por las s iguien. 
r e u n i ó n de dichos delegados, un pro- ¡ tes razories. 
J'ecto de Esta tutos para la F e d e r a c i ó n . 
Reunida esa Comis ión hubo dispar i -
dad de c r i t e r io entre sus miembros; 
pues mientras el Sr. Muzaurieta opi-
naba que l a F e d e r a c i ó n deb ía consti-
tuirse de acuerdo con la ponencia de 
esta C á m a r a , aprobada en el pr imer 
Congreso Económico , el Sr. Marino 
Pérez , q u e r í a desfigurar por completo 
esa idea, proponiendo ot ra organiza-
ción que pugnaba con los pr incipios de-
( A ) H A Y P R O V I N C I A S E N QUE NO 
P O D R I A C O N S T I T U I R S E L A J U N T A 
P R O V I N C I A L POR NO T E N E R S U F I -
C I E N T E N U M E R O D E CORPORACIO-
NES O POR ANTAGONISMOS LOCA-
LES. 
L a idea de esta C á m a r a es que los 
organismos\ provinciales, bien sean for -
mados por una o por cien corporacio-
nes, creen una co rporac ión en todos 
m o c r á t i c o s en que siempre se i n s p i - j aquellos lugaies de la i rovincia en que 
ró la nuestra . Como el Sr. Sánchez de ] haya suficiente n ú m e r o de comercian-
Fuentes,, tercero en discordia, no se 
decidía por ninguna de las dos ten-
dencias, el asunto quedó en esa for-
ma, y como esta C á m a r a , por medio 
de diferentes escritos, ped ía insisten-
temente a l Comi t é Permanente la cons-
t i tuc ión de l a F e d e r a c i ó n , este, en se-
sión celebrada el d ía 16 de Noviembre 
de 1922, a c o r d ó que el asunto se r í a 
tratado en el segundo Congreso Eco-
nómico que deb ía celebrarse en el mes 
de Diciembre de ese año. y no tenien-
do en cuenta los actos realizados en-
c a r g ó a esta C á m a r a de la r edacc ión 
de una ponencia con el siguiente t í t u -
lo : " E S T U D I O D E L A F O R M A D E 
C O N S T I T U I R L A F E D E R A C I O N N A -
C I O N A L D E CORPORACIONES ECO-
NOMICAS" . Dicha ponencia fué envia-
da por esta C á m a r a a l citado Comi té 
Permanente con fecha 26 de Dic iem-
bre de 1922, y es la que hemos teni-
do el gusto de enviar a Ud. con nues-
t ra comun icac ión de fecha 24 de Agos-
to p r ó x i m o pasado. 
En v i s t a de nuestra insistencia pa-
ra que se celebrara por f i n el segun-
do Congreso Económico , cuya celebra-
ción no ha tenido lugar por negligen-
cia del C o m i t é Permanente, dado que 
este no ee ocupa de la o rgan i zac ión de 
dicho Congreso; lo que consti tuye una 
obl igac ión suya de acuerdo con el apar-
tado (b) del A r t í c u l o 5 de su Regla-
mento que dice bien claro, ( D E L A 
O R G A N I Z A C I O N D E L CONGRESO 
A N U A L . I N C L U Y E N D O L A F O R M A -
C I O N D E L A ORDEN D E L D I A ) , el 
t^s para ello, y a s í representen l a ver-
dadera fuerza económica de la Pro-
vnic ia , creando l a cadena necesaria 
para que la f ede rac ión sea un orga-
nismo fuerte que se haga respetar, a l 
ser respaldados sus acuerdos, en todo 
el t e r r i to r io de la Repúb l i ca . Es m á s 
fác i l , m á s cómodo, puede establecerse 
una corriente de c o m p e n e t r a c i ó n m á s 
efectiva entre esos organismos a l te-
ner delegados en la Capital de su Pro-
vincia , pues é s t o s pueden tener un con-
tacto m á s directo con • las corporacio-
nes que representen, y en casos de ver-
dadera importancia, cuando hayan de 
d iscuf rse problemas que a s í lo amer i -
ten, pueden trasladarse a la capit; . l de 
la provincia, desde donde pueden re-
gresar a sus hogares en el mismo d í a 
o a l d ía siguiente de haber salido, los 
Presidentes o delegaciones de las ins-
t i tuciones de l a Provincia , lo que no 
puede hacerse s i tuv ieran que i r has-
ta l a Habana, o nombrar un delegado 
al l í , de legac ión que generalmente re-
cae en a l g ú n comerciante r hombre de 
negocios, que e s t á muy ocupado para 
atender a esas delegaciones debidamen-
te, y por lo tanto casi siempre con-
curre a las reuniones a, que se le c i ta 
muy poco documentado sobre el asunto 
que ha de tratarse y sin instrucciones 
concretas de l a i n s t i t u c i ó n que repre-
senta sobre el par t icular a tratarse, 
por lo que tiene que atenerse a su c r i -
ter io par t icular , que en muchos casos 
puecle no estar en a r m o n í a con el de 
sus mandantes, pues ese comerciante u 
Comi té acuerda que por un miembro i10mbre de negocios ha de ver los pro-
suyo se estudie la ponencia del Sr. Ma-
r ino Pé rez , (que de hecho ya h a b í a 
s-ido desechada al tomarse el acuerdo 
blemas desde el punto de vis ta de sus 
intereses, y en muchos casos no afecta 
una medida por igual a todas las pro-
de confiar a esta C á m a r a la r edacc ión . vinciaSi y todo est0 reunido t r a e r í a 
de dicha ponencia), y la nuestra r i n -
diendo un informe sobre cual de las 
dos hab ía de adoptarse, contra el cual 
acuerdo, y como es natural , protesta-
mos por medio de nuestro delegado en 
el Comité , a quien pusimos un tele-
grama que se hizo púb l ico en los pe-
r iódicos de m á s c i r cu lac ión de la Re-
públ ica , manifestando que la ú n i c a po-
nencia que el Comi té Permanente te-
n ía que someter a la cons ide rac ión de 
los delegados para const i tu i r la Fede-
ración, de igual manera que h a b r í a de 
ser la ú n i c a que h a b r í a de ponerse a 
d i scus ión en el segundo Congreso Eco-
como consecuencia el quo languidece-
r í a l a F e d e r a c i ó n , terminando por f r a -
casar, a l realizar las Corporaciones que 
la integran que los acuerdos quo se 
toman no e s t á n en consonancia con sus 
intereses. Buen ejemplo de lo que de-
cimos es l a Asamblea Provincia l re-
cientemente celebrada en Santa Clara, 
cuyo éx i to se debe a que pudieron con-
c u r r i r los delegados de 11 de las 12 
entidades económicas , que hasta ahora 
existen en aquella reg ión . 
Por lo que respecta a los antagonis-
m . s locales do existir, que no sabemos 
que exista ninguno, ha de ser mucho 
m á s fáci l para los organismos pro-
vinciales el l i m a r asperezas y log ra r 
un buen entendimiento entre los de 
su provincia, que el que lo logre u n t a d o s . . .Parece' i n h á b i l , perezoso 
prasosb . E n g a ñ a . Su cue rpo enor- organismo central desde la Habana. 
G e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e . M a r c h a ! me es á g i l É l R a i s u n i es f ue r t e , ma - ( B ) L A F A L T A D E T E M A S PRO-
^ , ' i 1 i , « » . . ¿ n ñ 1 « A n d n r o Carece de era- V I N C I A L E S H A R I A L A N G U I D E C E R el m o r o a l a m o n t a n a , t e rnandez c i / o , muscu loso , d m o . L a r c t o ü e o l a y m o r i r ^ T i B M p o p o R 
S i lves t r e l e p e r s i g u e . J J C d e r r o t a . I c í a , esto es t o d o . A p r i m e r a v i s t a re- F A L i T A ^ A N I M A C I O N QUE L E S 
Le d e r r i b a i n c l u s o del caba l lo q u e | p e l e . Causa r e p u l s i ó n pero a l p r o p i o D I E R A V I D A , A ESOS ORGANIS-
n ion t aba . E l R a i s u n i p i e r d e en l a j t i e m p o i m p o n e r e s p e t o . C a u t i v a . Su- MOS. . 
h u i d a las min inas santas b a b u c h a s . ! g e s t i o n a . S u c o n v e r s a c i ó n es c u l t a . 
Sus escr i tos son per fec tos . Es u n 
2a e c o n ó ^ d e m O S t r a c i ó n d e su fuer-
r l h ^ m e r p a r ^ b ^ de Cuba 
^ Tipn , a c , ó n azucarera de l 
d ^ ú c a r 2 centra!o6 de labo-
> 6- 000 ñrm11 t,al3a^dad p a r a m á s 
s C t ? e n t t í 
E l G e n e r a l Jo rdana , pac ta de nue-
, yo- Es el a ñ ^ de 1 0 1 5 . 
« * M" 
E l R a i s u n i . d u e ñ o de Yeba!a v i v e 
con.o u n s u l t á n . Es i n m e n s a m e n t e 
¡ g u r d o . Ea h i r s u t a m e n t e b a r b u d o . 
"eladas de a z ú c a r ; 
a los Estados Un idos 
ei P « » a d o a ñ o 1 M . 1 7 5 . 1 0 8 
solo osa e l e v a r sus ojos has t a é l . 
Sus o jos son p e q u e ñ o s . E s t á n estos! Cuando lo ven pasar , aba ten todos 
negros o.'o?», de m i r a r acorado, b ien 
i scondidoK lia j o los p á r p a d o s . L a na-
i i / , es r o m a , d i l a t a d a y s ensua l . T ie -
ne los l ab ios m u y gruesos, m u y a b u l -
% ¿Quién ha concebido que esos or-
ganismos puedan d iscu t i r solamente 
asuntos Provinciales? Aparte de que 
a r i s t ó c r a t a . Posee u n f i n o i n g e n i o . h a b r á algunoSi desde lueg0i la mis ¡ón 
Su i n t e l i g e n c i a es c l a r í s i m a y m u y de esos organismos s e r á l a de d iscut i r 
v i v a . . . todos aquellos problemas de orden na-
Los m o r o s l e r e v e r e n c i a n . N i u n o cional que se Presenten, para lo cual. 
ha de pedirle opinión a todos los or-
ganismos de su Provincia, y una ve2 
que estos se hayan reunido y d ic tami -
nado sobre los mismos, se r e u n i r á el 
organismo Provinc ia l y a c o r d a r á o re-
d a c t a r á la opin ión de la Provincia so-
bre aquel asunto, dando instrucciones 
las f r e n t e s . . 
j E s u n " S a n t o " , e l que pasa! 
L . T R V L T d A R S A L 
M a d r i d A g o s t o J í>"a 
T de la F e d e r a c i ó n para que se atengan 
i a sus acuerdos, y de esta manera pue-
de lograrse defini t ivamente lo que siem-
¡ pre hemos venido sosteniendo, esto es. 
| que la F e d e r a c i ó n sea una entidad a l -
¡ tamente d e m o c r á t i c a de acuerdo con las 
leyes republicanas que nos r igen. N o 
cabe dudar que el c r i te r io def in i t ivo 
de las entidades económicas , sobre cual-
quier problema que se pusiera a dis-
cus ión , puede conocerse mucho me 'or 
de esa manera que si se constituye en 
la Habana un solo organismo con de-
legaciones de todos los del in ter ior de 
la Isla, pues aparte de la f a l t a de com-
p e n e t r a c i ó n de esas corporaciones del 
in ter ior y eus delegados, que s e ñ a l á -
bamos en el p á r r a f o anterior, al l u -
char en una asamblea tan grande las 
diferentes opiniones que h a b r í a n de sus-
tentarse, d i f i c u l t a r í a el que pudiera l l e -
garse a conocer ese cr i ter io def in i t ivo 
antes mencionado. 
(C) L L E V A R I A N A L ORGANISMO 
N A C I O N A L L A M I S M A REPRESEN-
T A C I O N A Q U E L L A S P R O V I N C I A S D E 
ESCASA P U J A N Z A ECONOMICA Y 
L A S QUE L A D I S F R U T A N MAYOR. 
A q u í ya se ve la idea del control 
que mencionamos a l pr incipio de este 
escrito, y que se completa con otras 
medidas que se proponen bajo el epí -
grafe " O R G A N I Z A C I O N " , a que hemos 
de referirnos m á s adelante. Se preten-
de, pues, que todos los Intereses econó-
micos de la R e p ú b l i c a e s t én supedita-
dos a los da la Habana, que indiscut i -
blemente es la Provincia de m á s fuer-
za económica . Como ' n d i c á b a m o s al -on-
testar a l pr imer apartado de estas ob-
jeciones hay medidas que pueden ser 
muy beneficiosas para unas provincias 
y en cambio muy perjudiciales para 
otras, por lo que nunca c o n v e n d r í a a 
los intereses del p r o c o m ú n el estar su-
peditados a l manejo por una de ellas. 
En este punto han de fi jarse muy p r i n -
cipalmente las corporaciones del inte-
r ior de la Repúb l i c a , si he quieren que 
sus intereses puedan ser manejados ca-
prichosamente y a su conveniencia por 
los que pretenden obtener el control 
de la F e d e r a c i ó n . Indiscutiblemente que 
cuando se t raten problemas de verda-
dera importancia han de poder concu-
r r i r m á s f á c i l m e n t e a las jurjtas que 
celebre el organismo central que pre-
tende crearse en la Habana, los dele-
gados de 'as corporaciones a l l í residen-
tes, que los delegados de las corpora-
ciones del inter ior , por las causas qnc 
ya hemos anotado, y aparte de que pre-
tende crearse, o para mejor decirlo. 
\fianzarsa ese control con otras medi-
das esta sola ocurrencia es m á s que su-
í i c i en t e para ant ic ipar que la opinión 
de las corporaciones del in ter ior ha de 
quedar ahora por las do la Habana. 
( D ) R E S T A R I A N E L E M E N T O S M A -
T E R I A L E S D E V I D A A L A REPRE-
SENTACION M A X I M A D E L A F E D E -
RACION, D I F I C U L T A N D O T A L V E Z 
SU F U N C I O N A M I E N T O . 
Por las razones anotadas se ve cla-
ramente que . como se resta v ida a la 
F e d e r a c i ó n y ha de ser su funciona-
miento ineficaz,, improduct ivo y poco 
satisfactorio, es creando un solo orga-
nismo en l a Habana. Por el contrario 
los organismos provinciales han de dar-
le vida, hacerla funcionar debidamen-
te, y sobre todo, hacer que sus acuer-
dos reflejen el verdadero sentir de la 
m a y o r í a y sean siempre lo m á s con-
venientes y acertados a lós intereses 
del p r o c o m ú n . 
Como f ina l vamos a referirnos a las 
medidas que se proponen para poner el 
control de la F e d e r a c i ó n en las ma-
nos Ce algunos elementos que preten-
den ser los BnmoB p o n t í f i c e s de las 
clases económicas . 
L a suprema r e p r e s e n t a c i ó n de Fede-
rac ión e s t a r á integrada por los Presi-
dentes de las,Corporaciones, o sus de-
legados, y é s t o s p o d r á n ser personas 
ajenas a las corporaciones económicas . 
En p r imer lugar, no podremos nunca 
t s ta r conformes con que f iguren en el 
organismo director de. la F e d e r a c i ó n ele-
mentos ajenos a las mismas, pues equi-
v a l d r í a a lo mismo Que si méd icos y 
abogados para d i scu t i r asuntos de me-
dicina y leyes aprobaran que p o d r í a n 
estar representados por , comerciantes; 
y siempre pediremos que para poder 
tener personalidad len t ro de la Fede-
rac ión ha de ser necesario ser miem-
bro de una de las corporaciones aso-
ciadas a tenor de los requisitos que pa-
ra elío prescriben los correspondientes 
Estatutos de manera que los directores 
tengan que ser personas dedicadas a 
asuntos mercantiles. 
A d e m á s so fo rma un Comi t é Ejecu-
t ivo , que es el que d i r i g i r á la Federa-
ción, compuesto de un n ú m e r o de miem-
bros que no se menciona, pero que se-
r á n dos por cada provincia, y uno por 
corporaciones que tampoco se mencio-
nan, y este ú l t i m o miembro d e b e r á pro-
ceder de la d i rec t iva de la co rporac ión 
correspondiente. Este Comi té Ejecu t i -
vo casi equivale a l organismo Nacio-
nal que nosotros proponemos con tres 
delegados por cada Provincia, pero ' t ie-
ne las siguientes m á c u l a s . Se le agre-
ga un n ú m e r o indeterminado de miem-
bros, que ha de suponerse pertenece-
r á n a. las corporaciones do mayor i m -
portancia que integren la Federac ión , 
y como muchas de ellas residen en la 
Habana, pueden ponerse suficiente nú-
mero do ellas para obtener m a y o r í a 
absoluta, y de nada s e r v i r á que en el 
mismo se dé cabida a instituciones de 
provincias, pues como ese miembro ex-
t r a tiene quo ser de su Direct iva , y 
no hay miembros de las directivas de 
las corporaciones del in ter ior que re-
siden en la Capital, de hecho é s t a s no 
han do poder tener r e p r e s e n t a c i ó n d i -
recta en el Comi té Ejecutivo. Por otra 
parte, al aceptarse quo las corporacio-
nes puedan hacerse representar por 
personas ajenas a ellas, puede bus-
cars ela manera de hacer que los dos 
miembros por cada provincia resulten 
lo m á s afines posible a los elementos 
fontroladores. y a s í l o g r a r á n su r>lan 
sin Inconvenientes de ninguna clase. 
P o d r í a n hacerse muchas m á s consi-
deraciones para demostrar lo que sos-
tenemos, pero esf.o escrito ya es de-
masiado largo por lo que vamos a ter-
minar. 
So pretende que la ponencia apro-
bada por el C o m i t é sea discutida en 
una p r ó x i m a r eun ión do PresidenUrs de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , y como la 
gran m a l o r í a del Inter ior no p o d r á n 
asistir , e n v i a r á n delegados, que i r á n o 
no i r án , pero que en todo caso se-
r á n gentes de l a Habana que pensa-
r á n con el Comité , a no ser que l le-
ven instrucciones precisas do las cor-
poraciones quo representen para optar 
por t a l o cual proyecto, pero lo casi 
seguro s e r á que las corporaciones de 
la Capi ta l t e n d r á n gran m a y o r í a , y 
por lo tanto pueden resultar aproba-
dos unos estatutos que pugnan con la 
idea que tuvo esta C á m a r a al concebir 
la F e d e r a c i ó n , y con los cuales cree-
mos sinceramento que esta s e r á un fra-
caso, por lo que para no hacernos n i 
responsable ni solidarios de esos acuer-
dos que h a b r í a n de i m p o n é r s e n o s por 
mayor ía , ( m a y o r í a f i c t i c i a se entiende), 
hemos decidido separarnos def in i t iva-
V I D A C A T O U C A A L 
A L E M A N I A 
L a Academia de Alher to Kagao 
E l doctor Froberger r e f e r í a hace po-
co en E l ebate cómo los ca tó l i cos er i -
gieron el a ñ o pasado en Colonia un 
In s t i t u to ca tó l ico de F i loso f í a , que re-
cibió el nombre de Academia de Alber-
to Magno, en honor del gran f i lósofo 
medieval, cuyo sepulcro se venera en 
la iglesia de San A n d r é s de la misma 
ciudad. Los restos del glorioso pensa-
dor fueron trasladados, d e s p u é s de la 
d e s t r u c c i ó n del antiguo convento de les 
Dominicanos, donde Santo T o m á s de 
Aquino rec ib ió las e n s e ñ a n z a s de A l -
berto el Grande y comenzó, posterior-
mente, a e n s e ñ a r f i losof ía e s c o l á s t i c a . 
L a Academia de Alber to el Grande 
ha sido fundada por los Obispos ale-
manes, con el f i n de fomentar el desa-
r ro l lo de la f i losof ía cr is t iana y de 
uplicax sus pr incipios a las necesi-
dades de los tiempos modernos. En la 
Alemania de hoy existe una crisis f i -
losóf ica muy honda, cr is is que no se 
reduce a cuestiones m e t a f í s i c a s , ase-
quibles ú n i c a m e n t e a gente letrada y 
culta, sino que invade todos los cam-
pos y crea profundas divisiones en 
cuestiones religiosas, sociales y é t i -
cas. Hay, por ejemplo, las corrientes 
orientales, que quieren in t roduci r el bu-
dhismo y el brahmanismo; otras, rad i -
cales, radical ís lni ' . is . que no se conten-
tan con las conocidas negaciones y el 
obvio material ismo, sino que pregonan 
un individual ismo tan licencioso, que 
nada deja en pié , n i f a m i l i ' i n i m a t r i -
monio, n i m o r a l . E l protestantismo se 
ha disuelto en in f in idad de sectas y de 
creencias, y el socialismo abriga en su 
seno todos los e x t r a v í o s . L a creac ión 
de un gran l i n s t l t u t o moderno de F i -
losof ía crist iana, que lucha con tan-
tas aberraciones, era. pues, una nece-
sidad muy apremiante, como demuestra 
elocuentemente la asistencia numero-
s í s i m a a l pr imer curso de la Acade-
mia, celebrado de noviembre a mayo. 
De toda Alemania l legaron hombres de 
.sólida f o r m a c i ó n f i losóf ica para ampliar 
sus esutdios. En los primeros d í a s en-
traban ya a las aulas 129 doctores. En 
la solemne clausura del concurso, el 
Cardenal Schulte, de Colonia, fe l ic i tó 
n profesores y d i s c ípu los en un discurr-
so elocuente ensalzando la Importancia 
y la oportunidad de estos trabajos en 
los actuales t iempos. 
Pero los trabajos de la Academia no 
se r e d u c i r á n a estos cursos orales, sino 
que h a b r á n de conceder m á s a t enc ión a 
las publicaciones c i e n t í f i c a s y popula-
res. Se ha publicado ya el p r imer tomo 
de una serie de obras f i losóf icas ca tó -
licas, conteniendo las explicaciones del 
director de la Academia, el dis t inguido 
profesor S w i t a l s k l . H a y un empuje tan 
fuerte en esta nueva empresa intelec-
tua l de l a Alemania ca tó l i ca , tanta se-
riedad en los pr incipios y tanta con-
vicción de á n i m o s , que no dudamos en 
vat ic inar el éxi to del I n s t i t u t o de Co-
lon ia . L a escasez de medios, la penu-
r i a de l ibros y la d i f i cu l t ad de viajes 
hac í a temer que los estorbos superaran 
a los medios, pero se ha vis to que los 
resortes poderosos de que t o d a v í a dis-
pon ía dispone el pueblo, le permiten 
obras en apariencia superiores a sus 
fuerzas. Del trabajo nace la fuerza. 
C H I N A 
Bccibimionto hermoso del Delegado del 
Papa 
Pek ín , la capi ta l de China aun antes 
de que exist iera Roma, acaba de reci-
b i r honrosamente a l Delegado de Su 
Santidad en medio de un fervor ext \a-
ordinario manifestado en las solemnes 
funciones rel igiosas. Tampoco fa l ta ron 
las autoridades civiles presididas por 
el mismo Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Y no solamente en P e k í n , sino t a m b i é n 
en todas las ciudades por donde p a s ó 
el Delegado, las autoridades civiles y 
mil i tares so apresuraban a dar mani -
testaciones de respeto a l Delegado Apos-
tól ico , en su persona a l Soberano 
P o n t í f i c e . L a audiencia celebrada con 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r L i -
Yuen-Kong, tuvo lugar en una de las 
m á s hermosas y ricas aulas del ant iguo 
palacio i m p e r i a l . 
E l Delegado fué recibido juntamente 
con el Coadjutor del ATicariato A p o s i ó -
l ico, con el Vicar io general y con el 
Procurador de las Misiones de P e k í n . 
H a l l á b a n s e presentes a l recibimiento los 
representantes de las naciones extranje-
ras; y la entrevista con el P re s iden t» 
fué solemne y cord ia l . 
I N Q L A T E a R A 
Va a fundarse en Glasgow n n Imsti tuto 
da Estudios Ca tó l i cos 
Berá la "base de una Univers idad 
E l Arzobispo de Glasgow anuncia 
que en breve se f u n d a r á en aquella 
capi ta l un In s t i t u to de Estudios Ca-
tól icos , y que la Santa Sede ha dado su 
ap robac ión a l proyecto. Exis te el pro-
pós i to de que el nuevo I n s t i t u t o s i rva 
de núc leo para una Universidad ca-
t ó l i c a . 
E l Arzobispo ha nombrado una comi-
s ión de la que forman parte dist inguidos 
ec l e s i á s t i cos y seglares escoceses. E l 
plan de estudios abraza, aparte de los 
cursos de Doctr ina , F i l o s o f í a e Hirfto-
r ia . diversas ramas de A r t e y L i t e ra -
tura, y t a m b i é n Msica. E l Ins t i t u to tie-
ne asimismo el poder de conferir d i -
plomas. 
B R A S I L 
B l Código Penal y el espir i t ismo 
Las p r á c t i c a s espiritas tienen ante 
l a f i losof ía del derecho penal c a r á c -
ter delictuoso. No sólo son actos ' . i i -
morales, sino t a m b i é n nocivos para la 
sociedad por los daos que producen a l 
individuo- y los trastornos a que dan 
ocas ión respecto del orden públ ico , y a s í 
r e ú n e n el doble c a r á c t e r de inmorales 
y d a ñ o s o s para la sociedad que. para 
qu eun hecho se deb-a puni r como de-
l i t o , exige la Ciencia Penal . Siendo as í , 
v.o es e x t r a ñ o que las p r á c t i c a s espir i -
tas tengan s e ñ a l a d o un castigo en el 
Código Penal de algunos pueblos del 
Bras i l entre ellos. E l a r t í c u l o 157 del 
Código Penal b r a s i l eño declara i l íc i to 
"pract icar el espiri t ismo, la magia y 
t u s sortilegios, usar de. talismanes y 
cartomancias para despertar sentimien-
tos de odio o de amor, hacer curacio-
nes de molestias curables o Incurables, 
o para subyugar o fascinar l a credul i -
dad p ú b i l c a . Pena de uno a seis meses 
y mul ta de $100.00 a $500.00". Agre r -
ga d e s p u é s : 
"Si por influencia o a consecuen-
cia de cualquiera de esos medios, ra-
Piil ta al paciente p r ivac ión o al tera-
ción temporal o permanente de las f a -
cultades f í s i c a s . Penas: p r e s ión celu-
lar por uno a seis años , y mul t a de 
! $200.00 a $500.00. 
" I I . En igual pena y a d e m á s en l a 
á c p r ivac ión del ejercicio de la profe-
s ión por tiempo igual a l de la conde-
na, i n c u r r i r á el médico que directamen-
te practicare cualquiera de los actos 
a r r iba referidos, o tuviere la responsa-
bi l idad de ellos." 
Cuando se leen estas cosas, hay que 
confesar que an no se pierde comple-
tamente en el mundo el sentido c o m ú n . 
M u y justo es castigar, y severanv,ir-
te, p r á c t i c a s que t rastornan el cerebro, 
imes muy cierto es aquello de que "s i 
' ' l catolicismo hace santos, el esp i r i -
t i smo hace locos." 
Homenaje de n n po l í t i co a l catolicismo 
E l señor don F é l i x Pacheco, Min i s t ro 
del Exter ior , es un hombre de veras 
i lus t rado que f igu ra dignamente en un 
Gobierno cul to como el del BrasU.. 
Prueba de esa cul tura son estas pala-
bras suyas: "Sin el respeto a Dios, ja-
m á s h a b r á ciudadanos dignos de esX* 
r o m b r e : las grandes v i r tudes p a t r i ó -
ticas nacen de ese resp&to y de la Cruz. 
Nosotros tenemos necesidad de ut; l i -
star en la obra de la r e g e n r a c i ó n nació* 
nal todos los elementos sociales de va* 
ler y la Iglesia tiene un a l t í s i m o papel 
en. esa tarea." 
Nilmero de sectas protestantes 
E l protestantismo en todas partes es 
igu'al: uno de sus caracteres es la m u l -
t ip l i c idad y diversidad de sectas. Se-
g ú n una e s t a d í s t i c a , que su mismo au-
tor teme e s t é incompleta, hay en el 
B r a s i l unas doce sectas o iglesias: la 
Ig les ia Luterana ('alemana), la A n g l i -
cana (inglesa), la Metodista Episcopal 
la Presbiteriana Sinodal, la Presbiteria-
na Independiente (que es de c a r á c t e r 
t i n t i m a s ó n i c o ) , la Baut i s ta Res t r ing i -
da (norteamericana), la Baut is ta Abier -
ta (disidente), l a Congregacionallsta. l a 
E v a n g é l i c a (disidente de la B r a s i l e ñ i ^ , 
¡a que se dice cr is t iana no protestan-
te (que se t i t u l a Iglesia de los Herma-
i o s ) , la Advent is ta , y la Sabatista. a 
la que las d e m á s sectas consideran co-
mo una plaga. ¡Cómo se p in tan a 
mismos los protestantes! 
F e d e r a c i ó n , lo que recomendamos ha- \ 
gan t a m b i é n las Corporaciones E c o n ó -
micas del in te r io r por las causas quo 
y a hemos expresado. 
Quedamos de Vd. con la mayor con-
s ide rac ión . 
C á m a r a de Comercio de Santiago de 
Cuba. 
Angel G a r r í , Presidente. 
Juan Junyent, Secretarlo Gra l . 
U n s o l o e s t u c h e d e D i j s s t i v o 
M o j a r r i e t a p r o d u c e m e j o r e f e c t o 
q u e c u a l q u i e r o t r o r e m e d i o , p o r -
q u e a d e m á s d e ser d i j e s t i v o , es 
e l ú n i c o v e r d a d e r o c u r a t i v o r a -
d i c a l d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
A l t . I n d . 1 
A G U I L A . 1 1 9 . ( f r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o ^ e l C o s m o p o l i t a ) . 
I a sus delegados al organismo nacional mente del Comi té Permanente y de la 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a a f c v j i d a n t e , s e r v i c i o y t e l é f o n o , t e r m o d e a g u a f r í a 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d c o -
m o e n n i n g u n a o t r a c a s a . 
E l s e r v i c i o d e l r e s t a u r a n t d e s d e h o y es a l a c a r t a 
u n 2 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e o t r a s casas d e e s t a c a -
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z c o n p o l l o : 4 0 c t s . ( B c c f -
S t e a k f i l e t e 4 0 c t s . e t c . e t c . 
M i s c o c i n e r o s s o n los m i s m o s q u e h a n h e c h o f a -
m o s a s las d e m á s casas q u e y o h e t e n i d o . J1 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E l L 0 R 
Madrid, 26 de Agosto 1923. 
E L E X A E n sesión celebrada durante el 
L a idolatría de .nos padres. ' Tenían las ot.as osla dedicatoria: 1 Pasado m^̂ ^ ^ . í a v i c i o n ^ 'v A n t í 
L a Lija única del joven matrimo- De sus abuelos Juana y Antonio de ^ l P ^ i o r áe v o S de ?a misma Sr" 
nio Ernestina Treiles y Alfonso Me- Luciauita y Rita, de Teodosio Juan %f™™tJ*Ĵ  
néndez, voló al cielo ayer. y Pepe, de Lola y José R ^ ó r de; Gómez W m ^ r Á m o L M é ñ ^ 
A las onco de la noche del sá- Pura y Cucho, de sus primitas Pu-, ciencia de üeclarar monumento a i -
ba ío expiraS el tierno ángel sem- vita / Ana Celia de Isela y ™ \ " Y c T v T e ^ 
brando a su alrededor la pena y el dad. do ffifde lo c o n d t de Monüfo, 
dolor maa grande. i clcz, ele Faucnuicci J.-u ue x uat, > . , , 
F u ™ S d o Tnútil cuanto se hizo! Lia Anux de Pita, de María Luisa p a m b i é n de los de Avellaneda y de 
por Calvarla. Barreau de Quiros, do Mario R. An-jlps deJVLranda^slto en Peñ^senda 
Necesitaba Dios un ángel en su dux, de Luisa Amalla Quiros do Cal 
corte y escojió a Elena para que 
de la vida sólo llevara sus años ro-
sa. Lo evitó las lágrimas y los su-
frimientos de la edad. Pero al arran 
carie la hija adorada a los padres 
amantes, h dado a éllos esos sufri-
mientos y esas lágrimas que no de-
rramará ya Elena. 
Fué su entierro ayer tarde. Tar-
do de domingo, tarde de una infi-
nita melancolía. Tras carro blanco 
que llevaba el blanco ataúd de Ele-
na, marchaban los amigos. 
Eramos Incontables. 
Como incontables oran también 
las ofrendas florales que en monta-
ña polícroma y perfumada cubrió la 
lápida, bajo la cual quedó el cuer-
pecito de la disdiohada niña. 
Recuerdo entre esas ofrendas, que 
llevaban todos la rúbrica de Mario 
Andux, la dedicada a Elena por sus 
padres. 
Una corona preciosa de rosas y 
nardo': con anchas bandas de raso. 
zadilla, de José M. González y fa-
milia, y cestos y ramos de las Me-
uocal. de las Quiros, etc., etc. 
L a sflores de todos ios jardines de 
Matanzas fueron cortadas ayer pa-
ra la tierna flor que porüieian esos 
padres. 
Estaba en el taller de Andux, 
cuando se vió precisado a desairar 
de Duero (Blrgos ) , de gran In 
terés artí ít 'co, que puede asegu-
rarse que aventaja a la Casa do 
Miranda, en ja ciudad de Burgos, 
y así se acordó solicitarlo del mi-
nistro d^ Instrucción pública en 
virtud del expediente ya Incoado. 
Acogida favorablemente la pro-
puesta, como era natural, se ha dic-
tado por el ministro la correspon-
pedidns de las familias de Muro, de ¡diente Real orden por la cual se 
Paréés. e Estorino, por habérsele declara monumento arquitectónico 
agotado las Loreís que pidió a la) el expresado palacio de los condes 
Habana por telégrafo osa misma raa- de Montijo y de Miranda. 
Se trata de un importante ejem-
plar de la arquitectura civil de ea-nana. Con palabras de agradecimiento 
despidió el duelo a nombre de los tilo Renacimiento correspondiente Papás de Elena el Magistrado del al siglo X V I , • fundado por don 
Tribunal Supremo doctor Raúl Tre 
lies. 
Dé consuelo Dios a esos padres 
a los que falta on estos Instantes 
conformidad y resignación para so-
portar el golpe que han sufrido. 
Es tan amargo perder una hija 
de tres años, y una hija ú n i c a . . . 
Le? restó lucimiento el tiempo. 
De calma desesperante la maña-
na hfsta. las doce meridiano, fué 
después de esa hora qué dieron co-
mienzo las pruebas náutícea. 
Sólo cuatro embarcaciones acu-
dieron a la cita. 
L a que tripulaba Felo Vidal que 
obtuvo él premio con Pancho San-
tana, el Niobe que tripulaban el Ca-
pitán Serondo y Teniente Chavoz, 
el Gamita tripulado por Pepe Car-
not y Cristfhano Araña, y la Indian 
tripulada por Lamadrlz. 
Fu^- el clou de lá fiesta, la lle-
gada del Yacht Gisela, a cuyo bor-
do venía el Coronel Guillermo 
Sehewyer, Subsecretario de Agricul-
tura y su familia. 
Fuimos a bordo a saludarlo con el 
'Comandante del Casa-Submarino 
número 2, con el Capitán Cervantes, 
yel Capitán Soto, 
L A S R E G A T A S D E A Y E R . 
Con champagne brindóse allí por 
Francisco de Zúniga y Velasco, en 
el cual, en acertado consorcio ar-
tístico se encuentran elementos oji-
vales, rusdéjares y platerescos, que 
hacen sea un edificio de excepcio-
nal importancia. 
Antlenio (Gómez de Baynero), 
en un artículo, notable como su-
yo, se ocupa del hijo del actual pre-
sidente de los Estados Unidos, y 
la victoria del Zenaida, la embarca- dice, refiriéndose al joven Coolidge, 
ción que obtuvo la Copa. i que la vida de éste, apesar del al-
Vieno el Coronel Sehewyer a pa-jtísimo puesto que hoy ocupa su pa-
sar este mes de septiembre en la;dre, no ha variado en nada, pues 
finca del doctor Cabarrocas en Buey-
Vava. 
¡jigüe el muchacho, que tiene ca-
torce años, trabajando en una 
(Para el "DIARIO D E L A MARINA" 
lectura al acto de la Academia con-, fo; allí están códices, pergaminos, in-l —Entonces, dijo el señor Vandola, 
cediendo el premio de 2,000 pese- curables, libros de raro Valor; allí 
tas al escritor chileno D. Carlos Ve 
ga López por su estudio acerca do 
la poesía hispano americana, y la 
banda de música dejó oir los acor-
des del Himno chileno. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
de uniforme, pronunció un elocuen-
te discurso hablando de la solem-
nidad, con la cual se rinde un tri-
buto a dos ideas: la de exaltar la 
raza, y la de cultivar la poesía, 
que son ahora musas de nuestro 
entusiasmo. Habla de la pena de 
que no vivan siempre unidas Espa-
ña y América; 'pero hoy —dice— 
tenemos la alegría de que nunca se 
separarán". Dedica brillantes fra-
ses a la Poesía en los diferentes 
órdenes de la vida; elogia al mar-
qués de Valdecilla, generoso donan-
te del premio de este concurso, ma-
nifestando que puede estar orgullo-
so de ser protector de las letras. 
Dice del poeta Andrés Eloy Blanco 
que es dos i veces español Por el 
fuego que puso en su poesía y por-
que España le considera su hijo, 
después de aclamarle y ceñirle el 
laurel de la victoria. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
escuchó una calurosa ovación. 
A los acordes de la Marcha Real 
española se retiraron los Reyes, 
que fueron aclamados con todo ca-
riño. 
E l acto resultó brillantísimo, y 
de una gran solemnidad. 
Terminaban las regatas con un: plantación de tabaco, a razón de 
almuerzo al que asistieron Casimiro, nueve horas de jornada y tres dó-
Gisal, Justo Muriedas, los Capita- lares y medio de salario. Y juzgan-
nos Cervantes y Sorondo, el Tenion- do la situación de ese delfín repu-
to Chavez, Carlos Solomón, el Pri- blicano que sigue siendo un obre-
mer oticial del 24 de Febrero, y el tro, se lo figura en nuestro escena-
Comandante del Caza-Submarino | rio español, y no como principe, si-
no en un plano menos elevado: co-
mo hijo de un personaje político 
conspicuo, de un presidente o ex-
número dos. 
Presidía la mera Ismael Obias. 
Con estas fie?tas náuticas ciérra-
se ya ía temporada de verano en la 
Playa. 
Comenzará el desfilp de los tem-
poradistas en el próximo octubre. 
ve; S 
Viene a Matanzas. 
Reaparece en "Santo" el miér-
coles Arq.uíraides Pous, con la mis-
ma Compañía con qut ha de estre-
nar en la Habana muy pronto, el 
Teatro Nacional Cubano 
Viene Luz G i l . 
presidente del Consejo, o de un 
ministro o ex-ministro. E l joven 
Coolidge se ocuparía en otras co-
sas que en empaquetar hojas de 
tabaco, tarea útil, aunque algo mo-
nótona. Estaría en un colegio de 
los llamados "elegantes"; los pro-
fesores tendrían cuidado de que al-
canzara excelentes notas. 
Como el arte de vivir empieza 
Dará seis funciones. 
Qe se contaran a estreno diario 
con el aliciente de la magnífica or-| pronto en las sociedades avisadas, 
questa que amenizará esas veladas.! sus compañeros procurarían cultl-
Hasta el lunes estará entre nos-j var su amistad, guiados por los 
otrus Arquímides Pous y su Compa-• prudentes consejos paternales, 
ñía haciendo las delicias de nuestro! Una vez bachiller, el joven Coo-
Y toda la brillante trouppe, del ¡público. ' lidge, que seria el Joven García, 
más popular, el más aplaudido y el i Bella promesa para los que gustan Por ejemplo, iría a la Universidad, 
más simpálíco de los actores cuba-i de pasar un buen rato y reír una donde tampoco pasaría inadvertido 
nos. ) velada. 'para los profesores ni para los 
l«;ompañeros iniciados en el oráculo 
! manual y arte de prudencia, 
teiigencia, fué una figura de la en-i Quizá seguiría la carrera de abo-
soñanza y un prestigio del magis- gado. Alcanzado el título, se abri-
torio. ; rían a su juventud anchos horizon-
Su entierro verificado ayer en. la tes. Sería diputado por el articulo 
Habana, fué una .sincera y brillante 29. Su primer discursito, si no ca-
maniiestación de duelo. ^ recia del uso de la palabra, sería 
Sea mi pésame muy sentido para benévolamente conmutado por los 
mana de las señoi-as de Díaz Vega J a familia del Senador Díaz Vega, periódicos, aunque fuese semejan-
y de Antonio San Miguel. para la de Antonio San Miguel, y te a la interpelación de Jerónimo 
Pertenecía al magisterio. i muy particularmente para el Alcal Paturot, acerca de los quesos. 
A él dedicó su vida, a la enseñan-¡de matancero doctor Díaz Pardo, i A poco que el natural ayuda-se, 
za prestó todo el caudal de su in-'nu viejo amigo. ¡sin necesidad de esforzarse mucho, 
! sería director general, o subsecre-
ARAMBXTRU j tario. Si la vida de] hogar le atraía 
Otro del DIARIO que cae. . Pendida la muerte de Aramburu, más que la bagatela, o, en todo ca-
Otra de las figuras ilustres del para la nacionalidad cubana, para la so, si era elíctico en materias tan 
decano que se vá, como se fué Ri - : prensa de Cuba, para la intelectuali- propicia a las transacciones, haría 
D E D U E L O 
Lo está una familia distinguida. 
L a del exSenador por esta Pro-
vincia Ledo. Francisco Díaz Vega, 
padre de nuestro Alcalde Municipal 
doctor Horacio Díaz Pardo. 
E n la Habana, donde residía fa-
lleció la señorita Caridad Pardo, her 
vero, como se extinguió aquella vi-
da del maestro de periodistas. 
Mqrió Aramburu en Guanajay. 
E n su retiro modesto, en su ca-
sita adorada, rodeado del amor de 
&u familia, de la estimación de un 
pueblo que lo idolatraba, de la con-
sideración de toda Cuba, que leía 
en el decano do la prensa habane-
ra, a diario, esos Baturrillos, que 
eran su cátedra. 
dad de esta República, a la que amó una buena boda; esto es, se casa-
sin alardes patrioteros y con el amor ría con una señorita de posibles, 
y la sinceridad de un carácter es- E n el mundo de la economía do-
cepcional como era el suyo. j méstica los posibles son realidades 
,' innumerables. Después, cuando lle-
Duerma en paz Joaquín Arambu-'gara a la edad canónica, o antes, 
ru y sea para sus familiares todos. Sería ministro, personaje, o casi 
•la identificación en ese dolor, de personaje". 
Uidos los que port^necemos a la re-i 
dacción del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
A L V A R E Z A R T I S 
Otro duelo matancero. 
E l de la muerte del pobre Hipóli-
to, del joven médico que llegó a 
formarse una reputación, un nombre 
ilustre, una gmn clientela, en esa 
Habana, donde residía. 
Hijo de Matanzas Alvarez Artis. 
Nieto de aquel ilustre Presidente 
que tuvo el Liceo de Matanzas que 
se llamó Don Mario Artis y del que 
tan gratísimos recuerdos conserva 
la vieja sociedad de frente al Par-
que. 
Estaba emparentado con familias 
tan ilustres como la de los Marque-
ees de Móntelo, la de Carrera, Gar-
mendía, etc., etc. 
L a nueva de su fallecimiento ha 
causado honda impresión en está 
sociedad. 
D. E . P 
Ayer 2G terminó en Santander la 
fiesta hispano-americana celebrada 
en el teatro de Pereda. 
E l día 23, y en ef edificio de la 
biblioteca de Menendez Pelayo, en 
Santander también, se Inauguró la 
estatua al sabio polígrafo, obra del 
escultor D. Mariano Benlliure. Asis-
tieron el Rey, las autoridades, Don 
Antonio Maura y el alcalde. A l lle-
gar el Monarca al edificio de la bi-
blioteca fué recibido por el Sr. Mau-
ra, señores de la Junta y las au-
toridades. 
E l alcalde leyó una Memoria ex-
plicativa de los trabajos realizados 
por la Comisión de la biblioteca 
desde la muerte de Menendez Pela-
yo hasta llegar a la inauguración 
del monumento. 
E l ilustre presidente de la Aca-
demia Española, don Antonio Mau-
ra, pronunció un bellísimo discur-
so. Comenzó diciendo que hablaba 
en representación de la Academia, 
para lo cual el sillón que ocupó 
Menendez Pelaj'o es una reliquia de 
imperecedero recuerdo. Seguidamen-
te hizo una maravillosa biografía 
del sabio, diciendo que para tan al-
ta Personalidad son escasos todos 
los recursos alegóricas, todas las 
estatuas y todos los monumentos; 
y que si la Comisión hubiera pre-
tendido hacer eso, hubiera cometi-
do un pecado de osadía. Dijo que 
en Menendez Pelayo se dió una her-
mosa fecundidad unida a un ex-
traordinaria modestia, virtudes que 
se iniciaron en sus años juveniles. 
E l sabio prefirió siempre la vida 
oculta para el bien de la ciencia y 
de la humanidad. Por esto la obra 
de Menendez Pelayo lleva el Incon-
fundible sello de una personalidad 
de pensador, como nadie, dotado de 
agilísima sagacidad para la Inves-
tigación, asombroso conocedor de la 
técrtica para adquirir conocimien-
tos de crítica. Pudo legar un nom-
bre a una obra original, y no lo hi-
zo. 
Continuó elogiando la singular 
modestia del sabio polígrafo, dicien-
do que desde niño se dedicó a una 
labor modesta cual fué la de sacar 
del olvido los escondidos caudales 
de la cultura; a mostrar los escri-
tos de los pensadores; a enseñar los 
antecedentes y enlaces de la influen-
cia de la ciencia española en el mun-
do; y para comprender esta porfía 
••itánica era preciso asentar el pro-
pio criterio sobre elementos do gra-
nito. 
¿Cómo l lamaré—exclamó—a esta 
obra gigantesca? ¿Patriotismo? Vié-
nele estrecho el calificativo. Patrio-
tismo es amor a la Patria, que dis-
pone de nuestras vidas y haciendatj; 
vienen puede usted hacerse cargo «stá el único tesoro que casi -anti- desde mañana 
fica el robo, y es la cuartilla Inédita, E I hombre aginti6 con im gesto, 
y no terminada, el papel, la acotación vaciló( y p0r fln se decidió a res-
trazada febrilmei;t5 para ponernos ponder.—Que el señor me perdone, 
on comunicación íntima con el pen- pero antes de comprometerme que-
sar del genio. rría pedirle una cosa. . fíe trata de 
¿Qué es lo que va a perpetuar esto: tengo un loro, al que quiero 
todo esto? Monumento es el eápírl- mucho. . . ¿me permitiría usted 
tu, y ahí está el espíritu, que es «I t raer lo? . . . Lo potídré en mi cuar-
dinamismo del bien. ! to y nadie lo v e r á . . . 
E n párrafos elocuentes expresó e l | —Evidentemente— dijo el señor 
señor Maura los méritos del arqul-' Vaudois—no se acostumbra que los 
tecto montañés don Joaquín Ruca- ayudas de cámara instalen en casa 
babo y del escultor Mariano Ben- de sus patrones una pequeña 'mé-
lllure, autores respectivamente del nagerle"; pero, dado que es tan afi-
edificio de la Biblioteca y de la es- clonado a ese pájaro, no veo Incon-
tatua de Menéndez Pelayo, diciendo ^ ^ ^ ^ a d ^ 6 COnserVe- EStá' 
que éstos tenían que ser los encar- ^ A ' l a mafiana; siguiente el domés-
gados de labrar el monumento qu« tico entró en funcioIies. E r a un mo-
dJera vida a la espiritualidad del z0 silencioso y grave; de ademanes 
eminente español. ! mesurados, de aspecto un poco tris-
Con acentos reveladores de una te, pero parecía que conocía muy 
honda emoción dice que la muertft bien sus obligaciones. A la noche, 
debe estar satisfecha por haber ID- mientras le servía a la mesa, el se-
terrumpido la magna obra de Menén- ñor Vaudois le dijo: 
dez Pelayo; pero que demos estarlo, — Y bien. Edmundo; ¿has traído 
agradecidos porque nos lo restituyo el pájaro? 
a través de su espíritu. Eternamente ¡ —Sí, señor, y agradezco a usted 
vive Menéndez Pelayo. Vive en su. Infinitamente. 
trabaJOj vive en su obra, y podemos' Ma3 0 menos a las once, el señor 
estar s&guros de recrearnos en la Vaudols se acostó; hacia media no-
realización de sus afanes. che un ruido de pasos le despertó. 
Terminó expresando que el haber : E n ^ P1.6^ situada encima de la su-
comprendido Santander el significa- ya aIsuien caminaba con precau-
do de la obra de Menéndez Pelavo e« 
un timbre de gloria para el pueblo 
montañés, al que felicitaba en nom-
bre de la Real Academia Española. 
Al terminar Maura tan bellísimo 
que no es culpa mía v 
cer exactamente lo quV l i l07 a ha 
ha ordenado, pero, a De^CtopS 
d o . . . Y mientras se e x S l de l 
ba de cerrar la Puerta 
—Comprendo muy bien 8Í-
debe molestar al señor ¿Ue esto 
ra darme un cuarto en' fo t 
del cast i l lo . . . no importa ^ í1 ala 
en las caballerizas. «st nda 
seguramente... y a d e m á s * 
impide trabajar. ^ ao 
Mientras hablaba, la ton 
bruscamente: 3 estaiij 
¡Ah! exclamó Vaudois v 
de mi? ¿Qué significa esto6' ríf15' 
entrar. ' u ^ h ^ 
E l criado suplicó, los hrn» 
tendidos a través de la nuprto ei-
—Señor, le ruego.. 1 
Vaudols le separó con un ** 
violento. un Fernán 
— A h ! has metido a alenu* 
mi casa! . . . ¡Vamos a ver' v en 
en el cuarto. * enti'6 
Estaba vacío y no había 
desorden. E n una silla habí 
de hombre cuidadosamente A^m 
das; en otra las sábanas echariac 
pie, una lamparita alumbraba la al 
sa, y en un rincón sobre su BP^6' 
estaba el loro. percila. 
Colgado con sus garras de la pj 
ido, 
hinchado bajo sus pluma^ v&rl' 
rabioso, obstinado, tosia -- ' 
ta de su Jaula, el cuerpo Inclina 
las alas semilevantadas, el cuello 
coa voz ronca, humana, enloquecedor, 
O M dvn O Tí n f\ Olía nnnrvt-,̂ ^ . v*» alternando sus accesos con chlliidn 
mientras miraba a Vaqdois con i 
doble gota de oro de sus ojos filos 
Este avanzó con la mano leva; 
tada Edmundo detuvo su brazo 
¡Oh! señor, no. . . no le pegue' 
fría1 Patr5n read(luirió su sangr¿ 
—No le pegaré, pero vas a librar 
me Inmediatamente de esta 
ción: enseguida se oyó una tos de 
accesos sofocados que luego estalló 
con fuerza hasta ser exasperante, 
aguda y desgarradora, a la vez que 
una voz murmuraba con tono que-
jumbroso palabras ininteligllbles. E l 
discurso es ovacionado con entusia»- silencio se hizo al llegar el día. 
mo, recibiendo muchísimas felicita-¡ A las ocho de la mañana, el cria-
ciones, entre ellas la del Rey, que; do entró trayendo en una bandeja 
le dijo: i el desayuno. Vaudols, fastidiado por 
—¡Subl ime, ^laura, sublime! l ia mala noche, le recibió de mal ta-i sucia. No quiero verla mafiana"tem* 
Inmediatamente, el monarca, en-!lante; pero como la cara fatigada de i prano. ¡Y yo que me compadecía dp 
t.ro grandes aclamaciones, descorrió su criado le impresionara, le pre-1 t í ! . . . Mañana temprano le torce 
la bandera española que cubría « / ¡guntó: 
busto de Menéndez Pelayo. —¿Estas enfermo, Edmundo? 
Don Alfonso X I I I . acompañado! s e^r¿Yo señor? Absolutamente no, 
Í A Í M H a,utoricIades/ P e o n a s de su; _ - p o r é lo ocultas? s i están 
séquito don Antonio Maura y seño- enfermo debes cuidarte. 
res de la Junta de la Biblioteea, re- _ _ E i señor pUede estar seguro de 
corno las dependencias de esta y que mi salud es muy buena, res- te 
firmó el acta de inauguración deP pondió el criado. 
monumento, 
E l día 19 a las once de la ma-
ñana, y en la casa número 4 de la 
calle de Serrano, se verificó con to-
da solemnidad la ceremonia de des-
cubrir la lápida que el Ayuntamien-
to de Madrid dedica al que fue pe-
Puesto un codo sobre la almoha-
da, Vaudois lo miró. 
— ¡Tú has tosido durante más de 
dos horas! 
E l hombre pareció sorprendido, 
casi turbado, y luego contestó: 
— E l señor debe estar equivoca-
do. . . E l señor ha c r e í d o . . . A lo 
menos que haya sido en sueños. . . 
Y si he incomodado al señor le pido riorlista insigne, don Miguel Moya 
E n tal día se cumplía el tercer q u i ^ 1 disculparme.. . 
aniversario de la muerte del quei parecía confuso y afligido, 
presidió la Asociación de la Prensa. „, . _ 
— S i eso no va mejor, mañana lia Asistieron al acto el Ayuntamien-
to én corporación, la Directiva ds maré al médico, dijo Vaudois. A l fin de la noche siguiente la la Asociación de la Prensa y numero- tos regonó como en la vlspera) mo. 
sas personalidades. lesta) persistente, y los fuertes acce-
E l alcalde, el presidente de la Aso- sos se repitieron hasta la madruga-
ciaclón, señor Francos Rodríguez y da. Esta vez el señor Vaudois no 
el ministro de Portugal, señor Mello ocultó más su malhumor. Como sol-
i Barrete enalteciendo la personalidad terón, detestaba todo lo que alte-
de don Miguel Moya. E l muy culto rara su tranquilidad; asi, pues, de-
ex-director de " E l Liberal", señor claró con un tono terminante: 
Moya Gastón, hijo del periodista ob-*! — E s precioso cuidarse, porque 
jeto del homenaje, dió, conmovido,; debes comprender que no puedo te- j 
las gracias en un discurso sentidísl- ner a mi servicio una persona que 
interrumpa mi sueño. Por lo demás, ro- Todavía si fuese un perro... 
Edmundo bajó la cabeza. 
—Todo lo que el señor acaba df 
decirme me lo he repetido cien ve-
ces, pero no pinedo. . . E l señor com 
ras el pescuezo... o lo dejarás en 
libertad. . . o harás lo que se te de 
la real gana. . . pero en todo caso 
deberá desaparecer de a c á . . . 
Edmundo bajó la cabeza. Vaudois 
salió. 
Al almorzar notó el aspecto tris-
y los ojos enrojecidos de su mu-
camo. 
— Y bien ¿ has hecho ya lo que te 
ordené? 
—Todavía no. . . murmuró Ed-
mundo. 
—Te doy de plazo hasta esta no-
che. 
E l mucamo se inclinó sin respon-
der pero a mediodía se presentó a 
su amo: 
—Señor—le dijo—le agradecería 
me arregle la cuenta, porque me voyi 
— ¿ P o r qué? ¿No estás bien aquí? 
Respondió con una voz que tem-
blaba: 
— S i , señor. . . pero es que no 
puedo quedarme a causa de mi lo-
ro. . . no puedo separarme de él . . . 
—Veamos, querido; tu no eres 
un niño y sabes bien que en ninguna 
casa te tomarán con ese animal. Yo 
he puesto toda la paciencia posible 
y en otra parte no será la misma co-
sa. No puedes dejarte morir de ham 
bre a causa de es pájaro. Tú pef-
sistes en ellos pero, en fin, un lo-
ro no es nunca otra cosa que un lo-
Luego se formó una comitiva que mi +médmo te examinará y te dará 
+„„:%„/•. „, , , i . . un tratamiento. Después, y con acen-
se traslado al cementerio para de- to m.g apacible continuó: 
IJ0"1.tar„C°r0nas SObre la tUmba del.) —Vamos a ver, confiesa. Todo el 
señor Moya. 
L a lápida dice: 
"A la memoria de don Miguel Mo-
ya, insigne periodista y primer pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
s a . — E l Ayuntamiento de Madrid". 
L a lápida quedó colocada en la 
mundo puede enfermarse. ¿Toses 
desde hace mucho tiempo? 
—Desde hace alguno, señor. . . 
declaró humildemente Edmundo. 
Consultado que fué el médico, és-
te no encontró cosa de mayor im-
portancia; un poco de ronquidos, ñi-
parte exterior del piso entresuelo. S0 oscuro en la parte superior del 
D E A L T A 
Ha sido dada la señora Herminia 
Valhuordi de Loredo, a quien se 
practicó una delioada operación en 
la Clínica Núñez Bustamante por 
al doctor Nogueira. 
Se encuentra en la Vlhoriv 
Reponiéndose muy felizmente, pa-
ra regresar a Matanzas a donde re-
side, a fines de septiembre. 
T E R M I N A R E Y A 
Porque enfermo el Cronista des-i 
de el viernes, hace estas líneas pa-
ra llenar con ellas el espacio que a 
diario se le tiene asignado. 
a M O V I M I E N T O S I N D I C A L 
F E M E N I N O E N A L E M A N I A 
Pero sin ánimo y sm fuerzas. 
Excúsenme los lectores. 
Manolo J A R Q U I N . 
ron a afluir los asistentes. E l ves 
tíbulo del teatro se hallaba bella-
mente adornado con tapices, flores 
y plantas, y en él se encontraba 
numeroso gentío esperando a los 
Reyes. En el mismo lugar estaban 
el ministro de Gracia y Justicia, D. 
Antonio Maura y los cónsules de las 
Repúblicas americanas. 
Todas las damas lucían lindos 
mantones de Manila. Los caballe-
ros vestían de etiqueta. A l entrar 
el poeta se le tributó una gran 
ovación. 
E l Rey iba vestido de almiran-
te, y la reina llevaba un traje tan 
bonito como elegante, de seda ver-
de; completaba la toilette una ai-
rosa capa blanca. 
E l teatro estaba adornado con 
plantas y flores también, el pabe-
llón nacional español y las bande-
ras de las Repúblicas americanas. 
E n el escenario tomaron asiento 
Puede afirmarse que desde, la 
guerra el movimiento sindical feme-
nino se ha desarrollado notablemen-
te en Alemania. Mientras que en 
1914 el número de los efectivos fe-
meninos de los sindicatos "Libres" 
tan so.'n de 210.314, alcanzó en 
1922 la cifra de 1.753.576. es decir 
más del 21 por 100 de este efectivo 
total. L a proporción es poco más o 
menos la misma en las demás orga-
nizaciones. 
E l salario de la mujer es general-
mente inferior al del hombre, y, en 
la mayoría de los casos, no excede de 
los dos tercios de éste; es cierto, 
asimismo, que un número reducido 
de contratos colectivos estipulan que 
los salarios atribuidos a las mujeres 
no deben ser inferiores al 80 por 
100 del de los obreros, pero de todos 
modos, es sumamente raro que se 
llegue a la igualdad absoluta, encon-
trándose solamente ejemplos de este 
caso en la industria textil y en los 
obradores de costura. 
Resulta de este particular, según 
Si V d . n o recibe el p e r i ó d i c o 
opor tanamenie , a v í f c n c s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 . M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De S a 11 a. ra. y de 
1 a 5 p . m . 
larios; sin embargo, el poner en 
práctica esta teoría tropieza con 
múltiples dificultades, pues, por 
regla general, las mujeres no desem-
peñan las mismas funciones que los 
hombres. L a tradición, el hábito, la 
falta de aptitud física para un gran 
número de trabajos y también la 
legislación relativa a la protección 
de los trabajadores, muy adelantada 
en Alemania, son factores todos que 
se oponen a que las mujeres sean em-
pleadas en todos los ramos de 
A las^diez de la noche comenza- j¿ vida de Menéndez Pelayo es -ion 
ciencia de la raza en fina correspon-
dencia con su propio valor, valor es-
pañol en la ciencia que es integridad 
del genio de la raza. Menéndez Pe-
layo, que entraba no solo en el estre-
cho limito de crítica política, sino 
que necesitaba más amplios horizon-
tes, rindió culto a América, y por eso 
escribió su asombrosa antología de 
poetas americanos, en la que viene 
a conocer fuentes y espíritu propio 
a los hijos americanos. 
Maura dijo que no quería exten-
derse más por no fatigar al audito-
rio porque el asunto le llevaría a 
itinerarios desenvolvimientos; pero 
cunero anotar—añade — que en 
fondo de toda la obra de Menéndez 
Pelayo se ven su modestia y fecun-
didad, y que sin darse cuenta exterio-
rizó su literatura en la forma. Me-
néndez Pelayo, en cualquiera d^ sus 
páginas, no se ocupó más aue del 
ei ministro de Gracia y Justicia, , fondo. viniendo lo demás p & aña-
don Antonio y don Gabriel Maura diclura 
y los académicos correspondientes 
i Sres- Solano y Barreda. Este leyó 
i unas cuartillas del presidente de la 
i Asociación de la Prensa refiriéndo-
i se a los trabajos realizados por di-
I cha Asociación para recoger la idea 
| del Monarca de reunir en una Asam-
j blea a las Asociaciones de la Pren-
i sa española, a fin de reunir espiri-
! tualmente a España con las Repú-
blicas Americanas. También se ro-
rifió a las gestionas de los santan-
derinos para la organización de es-
ta fiesta, que fué patrocinada por 
el Rey y los marqueses de Valdeci-
lla y Torrecilla. 
Después el señor B ^rreda leyó 
el acto de la Academia, concediendo 
el primer premio de veinticinco mil 
pesetas a la poesía Canto a la ma-
dre España, de la que es autor D. 
Andrés Eloy Blanco. 
Este cruzó la sala y subió al es-
cenario en medio de una entusiás-
tica ovación, mientras la música 
interpretaba el Himno Venezolano. 
Aparecía adornada con plantas y 
flores la parte de la acera situada 
al pie de la lápida, y ésta, como he 
dicho antes, se hallaba cubierto por 
un gran paño de los colores nacio-
nales. Maceres y porteros del Ayun-
tamiento prestaban allí servicio, y 
pulmón derecho, y ordenó algunos 
sinapismos, aplicaciones de tintura 
de yodo y una bebida. Edmundo 
cumpló al pie de la letra la prescrip-
ción médica y aseguró que sentía 
una verdadero alivio. Mas esa mis-
ma noche le volvió la tos como, asi-
mismo, las siguientes. Sin embargo, 
una sección de guardias municipales continuaba prestando sus servicios 
do a caballo, con uniforme de gala, Bin quejarse, puntual, atento y dis-
estaba desplegada frente a la ca-,creto. 
sa. L a concurrencia fué numerosí-j Esto duró una semana. Una no-
sima; estaban representadas en ella che, exasperado el señor Vaudois, 
todas las clases sociales. j saltó de la cama, se puso un pija-
Los amantísimos hijos del señor ma, subió al cuarto del mucamo y 
Moya, BU hijo político, el doctor Ma- llamó. 
rañón, de fama mundial, los repre-| Edmundo abrió y balbuceó desde 
sentantes de la Asociación de la 'el umbral. 
Prensa y muchos periodistas, se di-' —Q"e el señor me perdone por-
rlgieron, al Cementerio en coche que 
al efecto estaban preparados, paraj 
depositar en la tumba de don Miguel i 
Moya la magnífica corona de flores 
naturales ofrendada por dicha entí- ..Ija Moderna Poesía-. Pl y Marf i l , 
dact periodística a SU antiguo y que-|l35 al 139, acaba de recibir y poner 
ridísimo presidente. Los concurren- a la venr-a las novelas Que se detallan 
fpq nvfirrm dnmnto n-nna ™;-r,„i-~„ „~ f continuaclCn. que son la última pa-
ces oraron durante unos minutos an- labra dé ia i^eratura contemporánea. 
te la tumba. E l señor Francos Rodrí- Nadie cue se precio de culto y de 
guez. sumamente conmovido, abrazó persona de buen gusto debe dejar <ie 
ni hiin dp] llorada mcioatrn 3eer estos preciosos libros, algunos de 
ai nijo oei lloraUo maestio. dándose los cuaie3 han causado estupefacción 
así por terminada la triste cerero o-jen Kuropa. 
nia. i-ia presentación 
prenderá. Estaba casado y era todo 
lo posible que puede ser una per-
sona de mi condición. Mi mujer se 
enfermó del pecho y durante diecio-
cho meses tosió sin descanso todas 
las noches. Entonces, y a fuerza de 
oírla, el loro se puso a imitarla: to-
se como ella, se queja como ella 7 
pronuncia las palabras que ella de-
cía. Eso me destroza el corazón y 
me tiene despierto y me hace llorar 
al recordar. . . Y, sin embargo, es al-
go que me hace un poco bien... ^ 
puedo explicar. . . me parece, al oir1 
lo, que ella no se ha ido del todo y 
que yo la cu ido . . . E l señor me 
perdonará. 
Vaudois reflexionó un mosiento. 
— ¿ N o podrías entregarlo al cui-
dado de alguien? • 
Pero el criado balanceó dulcemen 
te la cabeza, y dijo: 
— ¡Oh, no, señor! No puedo aes-
hacerme de él estoy demaslaoo 
acostumbrado a sufrir durante la nu-
che. , 
Mam-ice Lerel. 
L A S U L T I M A S N O V E L A S D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
MINIATURA 
Estos diminutos diccionar 
blicados en París por la casa 
ios, P ' 
Gernler 
uiiuciuues Gil r ano ¡JKJI «M. ^ — -
Hermanos, han tenido 7 tl0n̂oti. éxito completo, no solo por ginalidad de la presentación sino v 
su real y positiva utilidad^ ^ lo - mismo que los 
â E l público puesto en pie escuchó 
actividad industrial. ]a compo.sición premiada, interrum-
En el momento presente, las mu- piéndole diferentes veces con sus 
jeres se encuentran en minoría entre aplausos. 
los dirigentes de las organizaciones,! En el* rostro de la reina Victoria 
estando ocupados por hombres • la ¡ Se apreciaba una intensa emoción, 
m estudio publicado en la "-RiwlMJi | ̂ yor . ia *« 1^ Puestos importantes. \ Después de ser ejecutado el Him-
neyista Ademasj las mujeres son rara vez de 
debi- i signadas como delegados en los con 
Internacional del Trabajo 
do a la pluma de la señora Gertrud 
no mejicano, que fué también es-
cuchado en pie, Don Ramón Sola-
Hanna Miembro d* U n ^ i ^ l V ' k ' X Z i ̂ resos- Pliede afirmarse que la for-j no leyó el soneto dedicado a la rei-
general ^ de organización mixta adoptada 1 na tíe España, de que es autor don 
geneiai de los sindicatos alemanes en Alemania os poco favorable para Miguel Arce, premiado con cinco 
la representación de los intereses , mil pesetas. 
femeninos. L a señora Gertrud Hanna i L a lectura del soneto fué subra-
consider?, sin embargo, que e s t a y a d a con una gran ovación, 
sexos en lo que respecta a los sa-i afirmación es errónea. \ Seguidamente el Sr. Barrada dió 
Habló luego de la gran preparación 
que tuvo Meuéndez Pelayo desde sus 
principios, llegando a adquirir una 
soberana compatibilidad entre la 
fluidez, luminosa y ese laconismo 
que no estorba a la amplitud v ca-
dencia del período. Todo eso es cosa 
inadvertida en él, que atendió ex-
clusivamente a su empresa, a su 
cora. 
L a vida de Menéndez Pelayo no se 
Muy hermosas, muy merecidas son :pr^0 aquí K e l a c S n de las últimas 
«stas palabras de Un sentido artícu- novelas acabadas de recibir, 
lo que publicó " E l Liberal" Í"6U ' X i - „tfft,rt r, . vtí,«OMA T3 
u__„i.>, ^„„ . . J , i . G U I D O DA V E R O N A . La vida 
heral ! con ocasión del homenaje: . comienza mañana. 1 tomo 
'Artistas, políticos, escritores, pe-1 rústica 
liodistas, muchos que supieron por G U I D O DA V E R O N A . E I loco CÍ ^̂ .̂  , , , \ i do ca-ndalaor. 1 tomo rústica sí cuanta era la dulzura del carác-, 
ter y cuánta 1̂  capacidad cordial del DOSTOIEVSKI. Diario de un 
llorado varón, una muchedumbre» ^ L j 0 , ? * ! ^ 0 * ™ ^ 
1N „ , „ , R . DEON. Das lloras del amor 
que le conocía y le amaba por sus > de la muerte, i tomo rús-
obras destocarán sus cabezas para ^ tica 
saludar el nombre ilustre esculpido 
. R. MARAN. Batnala. 1 tomo en un marmol: "Aquí vivió Migue! rústica 
Moya Ojanguren. Periodista.". 
E n otra piedra, en la que cubre E-SoclASv ^ucha de Pasiones-, L . • , r, T- tomo rústica en el cementerio de San Justo los 
restos del que fué, el cincel de Ben- H. BARAUD. El martirio dei 
obeso. 1 tomo rústica. . . . 
CHAMPOL. Las dos Marque-
sas. 1 tomo rústica. . . . 
lllure ha trazado dos ívieas austeras-
"Aquí yace Miguel Moya OjangurRn empleó en captarse admiradores; por 
f:.sc en vez de acabar una obra pro-1 peHodÍ«*á" 
pi»> implantó procedimientos nuevos. I -periodista' MlLLAX-ASTRAY. 
investigaciones nuevas para las exi- _ " i tomo rústica, 
gencias de criticar y no formar una I r a r a honrarse con este título, pa-'J- FRANCES. Dos hombres y 
sopararación, una. era entre la c l « i J ra enaltecerle, para merecer l lamar-, . ^ ««^rea. Ln tomo rús-
cin que le precedió y le ha seguido so Periodista, hay que inspirarse en SAN JOSE. L a ' corte dei Rey 
el ejemplo de nuestro Don Miguel.! embrujado, 
y hay que ser como él era: sensible 
Por eso Menéndez Pelayo no podía 
prrnetuarse en una estatua; no podía 
representarse en una íigura, que ne-
cesitaba un monumnto dinámico l'er-
tiüzador de la idea, y no hay jasoes 
ni mármoles ni pórfido capaces de 
producir la emoción que se siente al 
entrar en ese "aposentillo" (al de-
cir esto el orador se refiere al edifi-
cio de la biblioteca), donde la voz 
M apaga en las gargantas, como t) 
•'Pt-erásemos oír de nuevo el aleteo 
de la excelsitud del gpnlo; allí donde 
hi desnudez misma del recinto nos 




Paz en la guerra. 
ra rasgo fiaonómico del alma de la e-ieiT1Plar> eI amigo cariñoso y ab-
humanidad. I nü?a-d0- el p.erf.ecto caballero, el buen 
1 tomo 
tica 
a los dolores de la Patria y a las1 ^üs^'ícai 
miserias de loá oprimidos; fuerte en 
la lucha contra el fuerte q-ae abusa, uríAiMUN0-
de su fuerza; piadoso para el quol 1 tomo rustlua 
yerra sin intención procaz, e infle- M A D A R I A G A . Ensayos. 1 tomo 
xihle—no cruel, inflexible—para e" tela 
que se atraviesa retador y pague' HOUSSAYB. Las grandes da-
en el camino del progreso y de la mas (Señora Venus). 1 to-
libertad del pueblo. Corazón y pufio- ' mo rústlca- * 
nonciencia de cristal y voluntad úe DELEDDA. La niña robada. L a 
r u c i o . . . ¡ \ saoer morir pobre!" i vuelta del hijo, l tomo rfls-
Descanse en paz. el Ilustre perlo-1 tica 
dista, el amante jefe de un Hogar S A I N T E - B E U V E . E l teatro clá-
sico francés. 1 tomo rús-
tica 
y del "Landtag" de Prusia, que, en 
principio, los sindicatos son opues-
tos a toda diferencia entre los dos 
patriota, fl desinteresado policio c a v T r u w i n v 
Allí está .porque no puede faltar, que en otra existencia mejor h¡brá m̂Ẑ &̂ &S1 **' 
aquel mismo valor que año tra3 año | hallar;-) el alivio merecido a las in rus.ica. . . 
realizó el milagro de tener cerrados I merecf das ingratitudes aiiB nn P t̂n KL'PRIN- E1 Cuc]o. 1 tomo 
todos los libios y abiertos t-odos pá-' vida sufrió su gran corazón 'a 
&ina por página, en la extraordina-1 ¡VERDUGO. Estelas i tomo 





















Contiene una 15000 palabras^ 
chaleco. Su impresión es esme 
764 páginas y cabe en el boisn erada 
y la letra empleada, muy cl^ra: 
E n esta microscópica edición 
Diccionario Castellano, se ba ^ ln, 
do y se ha logrado reducir el 
men del libro y dar el mayor nuw 
de palabras simplificando sus «* 
cienes. . . . 
Los hay de dos tipos y Prec¿ 
E n tela "go 
E n piel Aiica 5 
Para el interior de la RepuDIlw* 
centavos más de franqueo. 
Lá Moderna Poesía Pí y MaI5*!! ^ 
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CROKER. Canto rodado. 1 tomo 
rústlca ' 
P. LOTI. E l libro de la P^j5/* 
y de la muerte. 1 tomo rus 
tica T ft'-
P. LOTI. E l casamiento do w 
ti. 1 tomo rústica. . 
ORTEGA GASSET. Personas, 
obras, cosas. 1 tomo rus^ 
tica 
BERBMíUER. Campañas en ol 
Rlff y Yebala. 1 tomo ruŝ  
tica * í 
SALAVARRIA. Alma vf9cal0r 
tomo rústica, ilustrado P0* 
varios autores. . . . - • ' í 
PAPINI. Hombre acabildo» 
tomo rústica. . . . • ' 
J VBRNE. Emocionantes ^ei,4 
turas de la Msión Barsac 
cuadernos rústica. . • -• ' 
TORRE DE CELA. Las aia 
del cisne. 1 tomo rustr-.a. 
JIMENEZ AQU1NO. KaPt0 0< 
Helena. 1 tomo rústica- • , . 
SIENKIEWICKZ. E l campo jO.9» 
la gloria. 1 tomo rústica. 
LARRÜBIBRA. E l amor en $0-̂  
ligro. 1 tomo rfistícaV;h:o3' no cn,pCií 
NOTA: Todos estos I,l?r°3 su Pre 
al interior cargando sooro 
el importe del írano"'-' 
$1.65 
$(Mfl 
AÑO X C i 
, I A R Í 0 D E I . A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e A i ^ 
P A G Í I ^ V E I N T I U N A 
S í 3 
Anuncios Clasiíicados de Ultima Hora 
A i m m r D r c n c ^ A C A C SE NECESITAN 
A L Q U I L E R E S 
S Y P I S O S 
H A B A N A 
- . « S O D E M A R T I , PRADO NIT-
se M a n i l a pr imero y 
H161-0.^ v z a g u á n jun tos o separados 
2°- p * f J r a ( S k de h u é s p e d e s o cosa 
p g l S n T n la misma (por tero) . 
* .r>nSTA. 25, SE AIiQUECiA K E R -
SK Ani?o l o a u ¿ contiene sala, saleta. 
ro^ hiticlones cocina, comedor y su l u -
5 ^bbaao, r L ' ó n en la misma, a l m a c é n . 
« OFICIOS 36 , SE AI.QTJII .A BONX-
3!Nr,^¿ que contiene sala, saleta y cua-
10 P Hndas habitaciones, cocina y su 
tro ^ a r t o de b a ñ o . R a z ó n en la mis -
^ " ' ( S R a m í r e z , ba jos) . 
„, nriCZOS Y PATTEA, SE A E Q U I E A 
S!lf S,Hfl v dos departamentos propios 
aCrl puesto de f ru ta , pescado. R a z ó n 
Partl café L a L l a v e . 
6201 en 
r = r 7 7 Q t r a . A N E O S PRESÓOS Y CO-
orinTsegundo y tercer nisos, acaba-
de fabricar de la casa calle de 
d i s t a d 94. entre San J o s é y Barce-
n a compuestos de sala, recibidor, 6 
«rto y servicios para criados. Pue-
,hifaciones todas con lavabos de agua 
^rriente, comedor, gran hal l , dos cuar-
T c da baño modernos, cocina de gas y 
an verse a todas horas. Para m á s 5n-
? rmes José F . Colmenares, t e lé fono 
JI.729Í.' f e r r e t e r í a Casteleiro y Vizoso. 
Lamparilla. 4. o<> cn 
^ A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AEQUZEA O SE V E N D E B A R A T A 
una nave de altos y bajos, otra nave 
de un solo piso y terreno >ermo anexo. 
Todo el terreno tiene una superficie < 
1.500 varas: es una de las mejores es-
quinas del Reparto Santos Guárez. Gó-
mez y Santa E m i l i a , puede verse a to -
ras. I n f o r m a n en Universidad N o . 4 . 
T e l . A-2489. 
36298 27 SP-
SAN EU1S 2, J E S U S D E L M O N T E , 
casi esquina a Pamplona e inmediato 
a Calzada de L.uyanó. con sala, saleta 
y tres habitaciones, en precio razona-
ble . L lave a l lado] Informes : Te lé fono 
A-2461. 
36305 21 sp. 
Xi'NA COCINERA P A R A CORTA E A -
mi l ia que duerma en la colocación, l i m -
pia y de moral idad, ayudando en peque-
ña parte cié limpieza. In fo rma cali-» N 
No . 5. a l tos entre 17 y 19, Vedado. 
36269 20 sp. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAjos 
acabados de pintar de Pat r ia . 6. (Cerro) 
a media cuadra de la calzada, con sa-
la, caleta, cinco cuartos, con lavabos 
en cuarto, comedor y baño , doble ser-
vicio sanitario con calentador de gas. 
cocina de gas regia, i n s t a l a c i ó n de t e l é -
fono, gas y electricidad, pasillo, despen-
sa y lavadero, pat io y t raspat io . I n f o r -
msn i n los altos. 
Sfi2Sl 21 S p . ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA CERRO 629, 
con por ta l , sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor a l fondo, mas un traspatio con 
á rbo l e s bien cercado y muy a p r o p ú s i t o 
¡pa ra tener aves. $75.00. L a l lave en 
la misma, e l . M-93G5. '^odos los ca-
n o s por la puer ta . 
36237 20 sp. 
« ^ A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
« calle de Amis tad n ú m . 94, entre 
etn José y Barcelona, propios para 
" 'ó de comercio, con 355 metros su-
boficiales pueden verse a todas horas, 
informa: José F. Colmenares. Tel f . M -
7"21 F e r r e t e r í a Casteleiro y Vizoso. 
36264 22 SP 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Acos-
ta 77. entre Compostela y Picota, pa-
ra' almacén o establecimiento, casa 
•rande. Se da un buen contrato. I n f o r -
mes en Neptuno. 104. altos, t e l é fono 
A-0345. Se puede ver la casa todos los 
días de 9 a 11 y de 1 a 5 e s t a r á abier-
ta la puerta. 
S6257 20 sp. 
SE A L Q U I L A 
En Monte 2. le t ra A. esquina a Zulue-
U.. un hermoso departamento de dos b^-
bitaciones con v is ta a l a calle. Se exi-
gen referencias. 
36264 21 sp. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habif iclones cada 
uno, todo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
ai mar. Alqui ler sumamente económi-
co. Narciso López No. 4, antes Enna, 
frente Pl'.iaa de Armas. Se exigen refe-
rencias. Informa el encargado. 
S6255 21 sp. 
Ü ' A L Q U I L A L A C A S I T A "MODERNA, 
Tastillo 45 B en $35.00. Tiene sala, 
saleta, dos cuartos. L a llave en la bo-
úega. Informan: Monte 950. a l tos . Te-
Iffono M-13 6.5. 
SG272 21 sp. 
HE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
:amento alto. Tiene 2 grandes salones, 
talen a la calle, agua, luz, servicios. 
Factoría y Puerta Cerrada. $25.00. 
i 36294 26 sp • 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T U -
ao 336 ent-e In fan ta y Basarrate. pun-
ió alto y a la brisa, nueva fabr icac ión 
;on buena sala, recibidor grande corri9 
lo, cuatro cuartos grandes, saleta al 
íoiido, baño completo, servicio de cr ia-
5os, cocina de sas; cerca de la nueva 
Iglesia. L a l lave en la bodega de es-
luina a In fan ta . Informes Habana 186, 
Utos, Teléfonos M-1541 y F-I795. 
J « 1 7 _ _ 22 sp. 
SOMSRCIAIfTES, COMISIONISTAS. 
'ieimoso apartamento independiente con 
puerta a la calle, se alquilaen O'Rei-
Ij 65 entre Aguacate y Vi l l egas . 
J j j j ia 20 sp. 
»• í a O F S S I O N A L E S COMO "MEDICOS, 
Dentistas, Abogados, etc., so a lqui la 
hermosa y grande sala y un cuarto 
Wbmete con terraza. Gahano 34, altos. 
Itiéfono M-53S4. 
J H i _ 20 s» . i 
>E ALQUrLA UNA P L A N T A B A J A PA-
* ' 'iítal.licini.íuto y 2 casas, planta q l -
bau Francisco y Infanta , moder-
Informan en la misma y cu el 
itléfono F-1079. 
36535 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N B U E -
nos Ai res No. 29 A con tres habitacio-
nes, sala y comedor. In fo rman en la 
misma o Te lé fono A-4071. 
£1292 25 ag . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa T u l i p á n No. 22, Cerro. Puede ver-
se a todas horas. In fo rma la enca.rgada 
de la misma Sra. Mercedes Vélez. 
36313 25 sp. 
DESEO T O M A R CERCA D E L A H A -
bana. en arrendamiento una f i nqu i t a 
p e q u e ñ a con ca.sa de v iv ienda . Escriban 
Dr. Covas Guerrero. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Habana. 
36224 20 Sp. 
A C A B A D A D E CONSTRUIR, D E MAM-
p o s t e r í a . y con cielo raso, se a lqui la 
la casa F in lay , entre Manhat tan y Ave-
nida del Após to l en el Reparto Los P i -
nos, a dos cuadras del apeadero de M i -
raflores, compuesta dft j a r d í n , sala, t res 
habitaciones, b a ñ o intercalado, comedor 
v cocina en $45.00. I n f o r m a su due-
ño, Sr . V i o t a . Cuba 121. T e l . M-1840 
a tedas horas . 
36276 23 sp. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o s in 
p e n s i ó n . Punto inmejorable, loma de L a 
Universidad Nacional. Neptuno. 309. es-
quina a M a z ó n . 
36195 27 Sp. 
C A L L E CUBA, N o . 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Habana, con vis ta a l parque de Luz Ca-
ballero, Malcón y el Mar, v is ta hace 
f é . Se a lqui lan esp lénd idos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o m a t r i -
monios de gusto, se desea que sean per-
sonas de moralidad, loes departamentos 
con muebles o s in ellos, se piden refe-
rencias y se dan. L a planta baja pro-
pia p-tra comercio. Depós i to y fami l ias 
par t iculares . In fo rman en la misma o 
en el café , n i plantas n i animales. 
36208 27 Sp. 
PICADO, 113, C A S A D E HUESPEDES, 
ar-.tiguo Capitolio, se a lqui lan hermosas 
habitaciones, hay con v is ta a l Paseo de 
Praoo y se dan en p roporc ión . 
36222 27 Sp. 
^ ^ Q ^ A U N HERMOSO PISO 
'"). conMtruído a Ja moderna, compuos-
1 fcérvw-' F i ? ^ ' ^ a t ' - 0 habitaciones 
ntrl ^ i ' 8 , dob^s en S*1' N ico l á s 130 
k a l L ti",'1 y Reina- in fo rman en el 
« stm Rabanero de MonteSO. Te lé fono 
340 
sp. 
Se alquila u n depar tamento grande . 
« je agua, luz y t e l é f o n o ; es casa 
P .calar; no hay m á s i n q u i l i n o s ; a 
ombres solos, en $15 ,00 . Sit ios 4 2 , 
•e!ca de Rayo. 
36290 3 
20 sp. 
S U D A ) 
sa c ^ 0 ' A L Q U I L O E N 65 PESOS oa-
f1». comedor ore 16 y 18' h ú m e r o 105, 
ÍMín. etc rin* cuartos azotea, por ta l . 
^ W A . I O ? ! 1£e?es Afondo. D u e ñ o : 
R i e r e s i i &enor A r t u r o Morales. 
M A L E C O N 35 E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o 114, altos, se a lqu i l a habita-
ción con toda asistencia. Terraza á M a -
lecón. Casa de moralidad. 
, 36240 30_sp 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
on la calle Cuba 116, altos, con comida. 
36285 23 sp. 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A , PRO*-
pió para oficina o un consultorio, se 
alqui la una amplia salli, muy fresca on 
Monte 43, altos, frente a l campo de 
Mar te . I n fo rman en l a misma . 
36293 25 sp. 
UN C U A R T O G R A N D E , CON COCINA 
independiente y muy fresco, luz y 11a-
vín. casa de mora l idad . Pnula 79, a l -
tos, departamento N o . 4. 
36312 20 SP. 
E N P A C T O R I A 3, E S Q U I N A A ~ CO-
rrales (altos de la bodega), se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n con balcón a l a calle a 
matr imonio sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. 
Unico i n q u i l i n o . Se cambian referen-
cias . 
S6329 20 sp. 
" E L P R A D O " . H A Y H A B I T A C I O N E S 
con frento al paseo e interiores a 20, 
25 y 30 pesos. Se alrhiten abonados a l 
comedor. Prado 65. altos, esquina a 
Trocadero, 
36330 20 sp. 
20 Sp. 
^^ADQ0^LA» E S P A C I O S O S A L T O S 
if0nset-rat¿ v n , habitaciones, sala, 
^ y Obrap ía . In fo rman en í¿ 
£s alta d l i r f , . ^ ^ P A R T E 
L ^ l a d o e ad0'J un apartamento 
J?s bajos 3 í ° , ePend 'en te . E l dueño 
J6S07 • Tel - F-3500. 
24 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
hCÍa ^ d e t ^ f U N A G R A N B E S I -
L f 6 * : l & o n r 1 ^ 1 0 ! híiy sarape si 
>>0^J^-— 20 sp. 
S V h £ S e^JBíEHS' SB A L Q U I L A N 
Wan0- 213 112V., yo17 y otro a c a l l e 
v l a 222. 12 entre 21 y 23. Informes 
' 'J * 1 
, l ! A t ^ r ^ r - - - - - - - - - 20 sp. 
H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A N E N 
l í o d r i g u e z 59, Tamarindo entre Florez 
y San Benigno, compuestas de dos de-
partamentos, cocina y alumbrado a 1S 
pesos. 
36286 25 sp. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a m » 
S T » ? 0 c i " í e c a r a ^ hab?tacione3, 'ser^ 
SRaf-HlC. ' edra&e y j a r d í n . I n f o r -
M I M O N T E , 
Y 
^ c e r í r ! . esqnina ^ P a r a d a pa ra 
^ 2 Sn ? Sa v iv i enda en Santos 
<,"0í.,-?6&8 Cíte,e por el t € l é -
2 0 sp 
Si y J 
« o r«c2>e el p e r i n e o 
por e$-
f m a n e j a d o r a s 
BE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para una n iña p e q u e ñ a y que ayude a 
la l impieza. In fan ta entro Concordia y 
Neptuno. altos, Vicente P é r e z . 
36232 20 sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para comedor que sepa servir mesa y 
tenga buenas referencias. ?30.00 y u n i -
formes. Calle lo N o . 3S0 esquina a 2, 
Vedado. 
36302 29 sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para cuartos . Calle K 192, altos entre 
19 y 21, 'Vedado. 
S6325 21 sp. 
S O L Í C I T O Ü Ñ SOCIO P A R A U N A 
buena bodoga con $1.000. Sit ios y Es-
cobar informan, bodega, do 12 a 3. 
36328 ^ 20 sp. 
NECESITO 100 HOMBRES P A R A L A 
l ínea C a m a g ü e y Srmta Cruz, embarque 
hoy martfiS y m a ñ a n a m i ó r c o l e s . Ven-
gan o f i c ina . Viaje pago. Acosta 
36336 20 sp. 
200 P E N I N S U L A R E S NECESITO P A R A 
C a m a g ü e y . l ümbarque hoy martes me-
dio d í a . Jorna l $1.50 a ?1.65, s e g ú n 
experiencia en l í n e a . Viajes pagos. 
Veng-an: H o t e l Bos ton . Bgido 73. 
36339 20 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
íiíjla. para los quehaceres de una casa, 
(mat r imonio solo) ; hay que lavar a l -
guna ropa . Se desean buenas referen-
cias. A g u i l a 138-140., piso p r ime ro . 
SC344 20 so-
C r i a d a s d e m a i M 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola de mediana edad para servicio de 
mano, entiendo, de cocina, es joven , pre-
fiere la Habana . P e ñ a l v e r , 72. 
30223 20 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de criadas de mano, tienen 
quien las recomienden y desean casa de 
mora l idad . Monte. 360, cuarto n ú m e r o 
20. 
:>6]89 20 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A « O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos o siendo 
uu mat r imonio para todo. Tiene rei'e-
rencias y t a m b i é n so coloca una señora 
de mediana edad para trabajar por ho-
ras. I n f o r m a Virtudes 40. cuarto No. 6 
36284 20 sp. 
S3 D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de criada de mano, sabe su 
obl igación, l leva tiempo en el p a í s , es 
de toda confianza, tiene referencias. 
I n f o r m a n : Acosta. 109. Te l é fono A -
7073. 
33197 20 Sp. 
UjKA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
se coh ca con un n iño de 9 años , es edu-
cado se coloca con una corta f a m i l i a 
para los quehaceres de casa, sabe coser 
y corta, pref iere en el Vedado. Calle 9, 
n ú m e r o 4, entre J y K . Vedado. 
36194 20 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A PEN1NSU-
lar de criada de mano o comedor o 
cuartos; s á b e zurc i r ; desea f a m i l i a de 
moral idad; ofrece buenas referencias. 
In fo rman en la Calle F . entre 17 y 19, 
n ú m e r o 30-A, Vedado 
36268 20 sp. 
U N J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E -
gado desea colocarse de ayudante de 
chauffeur en casa de comercio o par-
t icular , o para comercio; no t iene pre-
tensiones. I n f o r m a n te lé fono P-1310. 
36250 21 cp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, de mane-
jadora de n i ñ o s chicos o de criada de 
mano; es seria y f o r m a l ; t iene bue-
nas referencias y e s t á a c o s t u m b r a á a en 
el pa í s . Desea casa de mucha mora-
l idad. I n f o r m a n en San Francisco, 4 8. 
entre Va l le y Zanja. 
36244 20 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA^ 
cha de criada de mano o manejadora, no 
t eñe compromiso de ninguna clase, l le-
va tiempo en el p a í s y sabe su obliga-
c ión . Referencias en la calle Maloja . 
le t ra P, entre A r b o l Seco y Subirana. 
3''1S5 20 Sp. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha asturiana para cuartos o para cria-
da de manos y sabe su obl igación y t ie-
ne quen responda por ella y desea casa 
de mora l idad . D i r i g i r s e a Salvador 23. 
Cerro. 
36236 20 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A ~ M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
manejadora. In fo rman Maloja 187, mo-
derno. T e l . M-8964. 
3e-238 • 20 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , CA-
sada, sin pretensiones, para maneja-
dora o criada de manos, reción llegada 
de E s p a ñ a , v i z c a í n a . San NJcolás 237 
36296 ^26 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de manos o ma-
nejadora. I n fo rman Oficios 68. L a Ma-
china . 
26345 20 sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, que l leve tiempo en el p a í s 
y e s t é p r á c t i c a con los n iños . Sueldo, 
25 pesos y ropa l impia . Vir tudes . 97 y 
medio, altos. 
36265 . 21 sp 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-
ninsular para manejadora y que oyude 
algo a la l impieza; si no es formal y 
c a r i ñ o s a con los n iños no se presente. 
Sueldo $25.00. Santa Irene 58 entre 
San Benigno y Plores. Reparto Santos 
S u á r e z . 
36270 21 sp-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
nos para un ma t r imon io . Sueldo $25.00 
y buen t ra to . Milagros 35 entre Bue-
naventura y Delicias. Víbora . 
56310 20 sp. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O C R I A D A B L A N C A P A R A 
cocinar y todos los quehaceres de casa 
de corta f a m i l i a ; den referencias y s in 
primos tíueldo. 25 pesos. P e ñ a Po-
ore, 12, bajos. 
-J6258 20 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE E Ñ I 
tienda alijo de cocina. San Mipuel '5 4 
# W e9, íuina al I-arque T r i l l o . 
^ ¿ i h 20 sp. i 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , ¿le-
sea colocarse para cuarto o criada de 
mano. Tiene referencias. Escobar, 125, 
ciudad. 
3C'267 22 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n í n s u l a de criada de cuartos o de co-
medor en casa de moral idad. L a Perla 
del Muelle. San Pedro 6. 
36303 20 sp. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
utiH Joven rec ién llegada con muy buena 
y abundante leche, certif icado de Sa-
nklad y r e c o m e n d a c i ó n de otras veces 
que ha criado. In fo rman calle 19 í n t r e 
N y O, Vedado, N o . 2. 
36331 20 gp. 
Se desea colocar u n j o v e n e s p a ñ o l , 
de fogone ro ; p r á c t i c o en ese t r aba-
j o ; habla i n g l é s . Z a n j a , 67 , bodega. 
T e l é f o n o A - 5 7 9 0 . 
36259 25 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
colpr para lavandera en casa pa r t i cu-
lar, tiene quien la recomiende. In fo rme 
en la calle Merced, n ú m e r o 96. entre P i -
cota y Curazao. 
36215 20 Sp . 
SE DESEA COLOCAR O N M U C H A 
cho e spaño l de criado de mano y de 
fregador. no sabe leer n i 
escribir, l leva tiempo en el p a í s . Veda-
do. Calle 20, entre Quince y 17 T e l é -
fono K-1081. ' , • • ; .* 
_Jí61SG 20 Sp. 
FINCAS U R B A N A S 
CERCA L E A L T A D Y M A L E C O N , V E N -
do gran casa de altos, moderna y l u -
josa, cada piso, con sala, saleta, 5 ha-
t i taciones, gran baño , comedor al fondo 
y d e m á s servicios, su terreno tiene 24 0 
metros. Precio $33.500, pudiendo dejar 
la mi tad en hipoteca al 7 010 anual ; 
renta barata, al a ñ o $2,820. Julio C. 
Pera l ta . Indus t r ia 96. de 9 a 2. 
__36239 255 sp.__ 
CASI R E G A L A D A S , SE V E N D E N , E N 
el mejor punto del C e r r é cinco casitas 
de m a n i p o s t e r í a , qr.e producen el 15 0¡0 
Informes: Amargura 48, bajos. 
36291 22 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
de 42 a ñ o s de edad, honrado y traoa-
jador de portero o de sereno o traba-
jador en una f inca; no le importa t r a -
bajar mucho si el sueldo lo vale; sabe 
algo de c a r p i n t e t r í a y do a l b a ñ i l . Ca-
lle 17 entre 16 y 18. T e l . F-5554. Ve-
dado. Manuel F e r n á n d e z . 
" f l ^ 6 ' 20 sp. 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E M S -
diana edad desea colocarse; t r a b a l ó en 
buenas casas en la Habana y tiene bue-
nas recomendaciones. No va por tar je-
tas . I n fo rman : Rayo 57, bajos, Habana 
_ ::6311 20 sp 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola para criada; sabe coser: t a m b i é n 
so coloca para l impia r por horas o pa-
ra cocinar y l impiar , siendo corta f a -
m i l i a . Prefiere dormir en su casa. Pa-
ra informes calle 16 N o . 22 e n f r p ' l l v 
13, Vedado. " 
36324 20 sp. 
SE O F R E C E N DOS SRTAS. PROPE-
soras de solfeo, viol ín y mandolina, d i -
plomadas en E s p a ñ a , para dar clases 
a domic i l io . Avenida de Wi lson 156, 
Vedado. T e l . F-5D72. 
3.6S32 20 sp. 
U N I C O N E O O C I O E N L A EABA1TA. 
\ endo en í?12.700 con $5,200 de contado, 
casa moderna, calle Campanario, si tua-
ción ideal, renta $150.00 mensuales. No 
corredores. Proppietar io: San J o s é 65, 
bajos, de 12 a 2 exclusivamente. 
. 36327 20 sp. 
V E N D O E L M E J O R C A P E D E L O S 
paraderos de t r a n v í a s : precio $28,000 
con poco de contado; le quedan de a l -
quiler $210.00 mensuales; antes d* la 
venta se prefiere un socio con $7,000: 
contrato 6 a ñ o s . In forman Sitios y Es-
cobar, bodega, de 12 a 3 y por la ma-
nana. 
38328 20 SP. 
SOLARES YERMOS 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , S E O P R E -
ce como buen criado o pror tero . Es 
m u y p r á c t i c o en las dos cosas y tiene 
muy buenas referencias y no tiene pre-
tcnsiones. I n f o r m a n : Teléfono M-4846 
_ 36348 20 sp. 
Q u í m i c o Jabonero, e s p a ñ o l , m u c h a 
p r á c t i c a en esta i ndus t r i a , se ofrece 
pa ra d i r i g i r y t r aba ja r en F á b r i c a 
g rande o p e q u e ñ a , buenas referencias. 
Calle B N o . 15 (en t re 9 y 1 1 ) . V e -
dado. T e l é f o n o F - 1 1 3 1 . 
'.6342 20 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPPRO CASAS V SOLARES. COM-
pro casas de esquina y de centro, com-
pro solares pagados y contratos de 
solaros; f ac i l i to dinero en hipoteca a 
módico i n t e r é s . F iguras 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
36280 27 sp. 
U R B A N A S 
V E N D O CASA DE GUSTO, P O R T A L , 
saia, recibidor. 4 cuartos bajos, dos a l -
tos, tíos b a ñ o s intercalados, cuarto y 
servicio criado, 7 por 39 metros, pega-
do al porque de Santos Suárez , calle as-
faltada, en $14,300, o t ra cerca del Par-
que de Mendoza con j a rd ín , por ta l , 4 
cuartos y d e m á s comodidades en 13,000 
pesos, tengo casitas desde $4,500 en ade-
lante y terrenos en J e s ú s del Monte y 
Los Pinos. In fo rma el s eñor G o n z á l e z . 
Calle de Pé rez , n ú m e r o 50. entre Ense-
nada y A t a r é s . de 2 a 6. 
35904 28 Sp. 
V e n d o esquinas propias pa ra rentas, 
a lqui ladas a comerciantes que s iem-
pre pagan y de jan m á s del 12 p o r 100 
si usted quiere tener asegurado su d i -
nero venga directamente a ver estas 
esruinas . San M a r i a n o , 3 3 3 , entre D ' 
Es t r a imes y F igueroa . 
2 6 2 4 2 2 0 sp. 
G R A N CENTRO D E NEGOCIOS 
Compra y venta, de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
re*: y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina. 
F iguras 78, cerca de Monte . Te lé fono 
A-6021, de las once en adelante. 
36281 27 SQ. 
V E N D O U N A B U E N A P R O P I E D A D , 
5 1|2 por 32, cerca de la Benéfica. Pre-
cio $4.500, moderna; es un gran nego-
cio. Sitios y Escobar, bodega, de 12 a 3 
36328 20 sp. 
Casas baratas . Calle A m i s t a d cerca de 
V i r t u d e s , nueva, 2 p l a ñ í a s en $16 ,500 
basta $10 ,000 a l con tado . O t r a m u y 
cerca de esta con 147 metros , a n t i -
gua, para f ab r i ca r en $ 1 1 , 8 0 0 ; dejo 
en hipoteca todo lo que q u i e r a ; no 
hay g r a v á m e n e s . J . Llanes. S i t ios 4 2 . 
T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
36269 29 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASA D E DOS P L A N T A S 
E n $38.000 casa dos plantas, moderna; 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
b a ñ o , comedor, dos cuartos criados en 
ca . lá r . - i t a : Zi*1 mcVos . San Rafael 
cerca Galiano. Figuras 78. T e l . A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
36682 27 sp. 
A M P L I A CASA I N M E D I A T A 
al Mercado, contigua a Monte. Z a g u á n , 
dos ven lanas, gran sala, saleta. 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , servicios modernos, 
desocupada. Se vende 10.000. Su d u e ñ o 
ORe i l l y 4 altos, departamento 8. 
36252 20 sp 
S E V E N D E E N $2.400, P O R T A L T S A ^ 
la., ve s t í bu lo . 3 cuartos y comedor con 
entrada de au tomóv i l , de man ipos t e r í a -
Soto y Guadalupe. Reparto Juanelo, 
L u y a n ó . 
£6234 23 sp. 
MURIZ 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar. Agui la . 114. le-
t ra A, h a b i t a c i ó n 73, tercer piso. 
36266 20 sp 
B E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular para un mat r imonio solo, 
para l i m p i a r ; entiende algo de cocina. 
I n f o r m a n : R e l o j e r í a Monte y P i l a 421 
36395 26 sp. 
U N A " B U E N A C O C I N E R A F R A N C Ü A , 
desea colocarse; es muy buena repos-
tera; tiene referencias; d i r ig i rse c a l l j 
Paseo esquina a Tercera, frente a l ga-
raee, por Tercera, Vedado. 
36S04 20 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para un mat r imonio solo, para cocinar 
y l impia r a corta f a m i l i a . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Luz 7. 
36309 20 sp. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
de mediana edad; cocina e s p a ñ o l a y 
c r io l l a ; persona de confianza. I n f o r -
man: T e l . M-2397. 
26333 20 sp. 
C O C I N E R O S 
Loma del Mazo. 
Gran casa, j k rd ín , portal , sa-
la, recibidor, comedor, 4 ha-
bitaciones, bañe completo, ser-
vicio criados. 
Estrada Palma. 
Gran residenc'a 20 por 40, to -
das comodidades, j a r d í n de 350 
metros, garage. 
Cerca de Toyo. 
9 por 51. casa y aecs. manipos-
t e r í a y azotea, renta 152 pesos, 
ganga. 
Santos Suárez . 
Moderna, portal , sala, come-
dor, 3 habitaciones, baño y co-
cina, 10 por 20. 
l lnd.- chalet 2 plantas, con ga-
rage, portal , entrada indepen-
diente criados. 
Moderna casa, 13 por 38. sa-
la, ha l l , comedor. 4 habitacio-
nes, baño , cocina, por ta l y 
garage. 
Lado esquina Tejas. 
$ C.O00 Moderna, l inda casa manipos-
te r ía y azotea, reconoce l i i -
poteca $2.500 por 10 a ñ o s a l 
7 y media por ciento, buena 
oportunidad. 
Vedado. 
$28.C0C Gran casa, j a rd ín , portal , te-
rraza, recibidor, sala, hal l , 3 
amplios dormitorios, lujoso 
comedor, gran baño, azulejos 
mayó l i ca , pantry, cocina, ]|4 
c r inóos y servicios, j a r d í n a l 
fondo, garage para dos m á q u i -







DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
CÍ ñ e r a de color, sólo para la cocina; 
no duerme en la colocación ni gana me-
nos do ?35.00. Para informes: calle 
B N o . 15 entre L í n e a y 11 . Tel . H 3 1 
36334 20 sp. 
UW COCINERO E S P A Ñ O L DESEA CO-! 
locarse «Sñ casa de comercio o fonda - I 
e s t á p r á c t i c o ; l leva tiempo en el p a í s . 
In fo rman en S:in Migue l ¿"'i entre I n -
fanta y San Francisco. 
36341 -o sp. ' 
$17.000 Preciosa casa, entre calle le-
tra, l indo j a r d í n terraza, en-
trada independiente para c r ia -
dos, recibidor, sala, tres am-
PIIOH cuartos, b a ñ o intercala-
do, patio, comedor, cocina, 1|4 
y servicios criados, l inda ca-
sa. 
?!.íi.C0O San Nico lás , 2 plantas 112 
~1( rnn Vr6"1150 S- C- 3 ha- Servicios. 
$ l i . 0 0 0 Manrique, brisa S. Co. 3 ha-
bitaciones, servicios, linda ca-
sa 8 por 20. 
M U Ñ I Z Manzana Gómez, 330, de 8 y 
media a l l y media 
Referencias a s a t i s f acc ión : A-9384 
25 Sp. 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L V E -
D A D O 
Calle G, esquina a l a br i sa , mide 
22 .66 x 5 0 , i g u a l a 1.133 metros. 
P r ec io : $33 .00 . 
Calle 2 3 de G a I . , acera nor te , 
mide 3 5 . 3 2 x 5 0 i g u a l a 1.816 me-
tros . Precio , $ 4 2 . 0 0 . Se oye ofer ta . 
Cal le F , cerca de 2 3 , terreno a l to 
y l l ano , mide 2 2 . 6 6 x 38 i g u a l a 861 .08 
Precio $35 .00 . Se oye ofer ta . 
Calle D , esquina, m u y b i en si tua-
do, m u y c é n t r i c o , 1.133 metros . Pre-
c io , $38 .00 . 
Calle D , de 2 1 a 2 5 , mide 13.66 x 
50 , i g u a l a 683 metros. Prec io $35 .00 . 
Calle 2 1 , de C a E , acera de l a 
sombra y brisa, m i d e 2 0 x 5 0 i g u a l 
a 1.000. Precio $ 3 8 . 0 0 . Se oye ofer ta . 
Calle D , de 17 a 2 3 , dos solares, 
miden 27 .32 x 4 7 metros i g u a l a 1284 
metros. Precio, $ 3 2 . 0 0 . Se f racciona 
y se oye ofer ta . 
Calle 2 7 , de C a E , mide 3 6 x 5 0 , 
frente a u n Parque , en t o t a l 1.767 
metros. Precio $ 2 7 . 0 0 . 
Calle 1 1 esquina de f r a i l e , mide 
1.133 metros. Precio $22 .00 . 
Calle C, esquina de f ra i le de 23 a 
29 , terreno m u y l l ano , mide 3 0 x 5 0 
Precio $37 .00 . 
Calle D , de 2 3 a 27 , b r i sa y som-
bra , m i d e 22 .66 x 36 .32 i g u a l a 823 
metros. Precio, $35 .00 , oigo ofer ta . 
Calle 2 1 , de D a G . Tercera esqui-
na, terreno a l to y a l a b r i s a ; mide 3 3 
x 3 6 . 3 2 . igua l a 1.198 metros . Pre-
cien $30 .00 . Se oye ofer ta . 
Calle 19, esquina terreno l l ano y 
al to , a l a br isa , mide 36 .32 x 36 .34 , 
i gua l a 1.320 metros . Precio . $37 .00 . 
Calle 12 , de 15 a 2 1 . M i d e 683 
metros. Precio, $ 3 0 . 0 0 . 
Calle F , de 2 3 a 27 , br isa y som-
bra , mide 27 x 3 5 . 9 0 . Precio $37 .00 . 
Calüe 19 esquina de f r a i l e , de D 
a G. . mide 8 0 7 . 8 4 metros . P r e c i ó 
$40 .00 . 
Calle 9 cerca de G, mide 15 x 36 .32 
' j rual a 544.80 metros . Precio a $35 . 
Oúro ofe r ta . 
Calle F , cerca de 9, esquina mide 
24 x 2 5 igua l a 6 0 0 metros. Prec io 
ap. $ 3 5 . 0 0 . 
Calle Paseo. U n cuar to manzana , 
mide 2 .500 me iros. Precio , $35 .00 . 
Se ove ofer ta . 
Calle Paseo. Esqwira de f ra i l e , m ide 
3 0 x 5 0 igua l a 1.500 metros . Pre-
cio $ 3 0 . 0 0 . 
C?-lIe 17, de Paseo a 4 . M i d e 1.330 
metros de esquina. Precio , $35 .00 . Se 
deia 'a m i t a d en b ioo teca . 
Calle 19, cerca de B a ñ o s , mide 2 6 
x 54 metros, nnd iendo hacerse lotes 
con fondo de 2í5 metros. Precio $40 . 
Calle 23 . de Paseo a 3 , a la som-
bra , mide 680 metros , Precio $38 .09 . 
Se ove o f e r í a . 
f ^Pe F , m u v cerca de 2 3 . mide 3 4 
r metros, l o f racc iono. Prec io , a 
$ 3 ? 0 0 . 
Ca'lf? 15, ''e C a F . " i i de 3 1 por 
50 ~*tro<*. Precio, $30 .00 . 
C^Pe 2 7 . entre Pa<er> y 2 . acera 
de la sombra, ^ ; d e 13 T 50 igua l 
a W \ Tm^ro". Precio $2? 00 
C?lle ?9 . de A - T . mide 13 x 50 
meS'^'*. Pr?cio $22 00 . 
Calle 6, r»<rado a ? T " l i de 13.66 x 
50 n»*t ro- . P ' e e í n , $ ? ^ 0 . 
Calle 15. N . ? ' ^ d e 13 66 « 
50 metros. P r e c i t , $30 .00 . Se oye 
C*'Ie 13. enfre | « y I R «o la r de 
«-«n'*nR r-sn^A. mide f R"^ metros. 
p „ , r : ^ .«90 00. $e o*»* o f ^ f a . 
Ca ' I» I T e n * - I f i T^. So 'a-
r e n ' r n . ^ ' d e 1? CS - P** i V i ^ I a fifi'? 
Trf^rmp M de í A „,—,„;i, r»l, 
59, altos, Depto , 4 , Te ' f . M - f W ^ 
- • • 18 SD 
R E P A R T O S A N M A R T I N 
E n la cal le de Fonts en l a Calzada 
de Co lumbia . V e n d o u n lote de terre-
no que mide 40 x 40 .50 es de es-
quina y e s i á m u y cerca de l g r an 
Colegio establecido a l l í . Precio $8.00 
tJ met ro . D o y faci l idades de pago. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
Vendo una esquina que mide 15 x 40 
m u y cerca de la manzana donde se 
encuentran fabricados los chalets del 
Banco de l C a n a d á . Precio $8 .00 . D o y 
faci l idades en el pago . 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendo una e s p l é n d i d a manzana situa-
da a tres cuadras de donde e s t á n edi-
f i c a n d o e l g r a n Coleg io de B e l é n , 
dista 2 cuadras de la calzada de Co-
lumbia y mide unas 1.200 varas . Pre-
cio $8 .00 y doy todas las faci l idades 
necesarias pa ra e l pago . 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
V e n d o u n solar de l a manzana 12 si-
tuado entre las calles P r i m e r a y 6 ; 
m i d e 12 x 46 .75 i g u a l a 5 6 1 varas. 
Precio $ 5 . 0 0 la v a r a . 
E N L A C A L L E D E S A N T A C A T A -
L I N A 
V e n d o dos solares de 17 .68 x 44 .66 
o sean 8 2 1 . 4 1 varas cada u n o . Precio 
$7 .50 l a v a r a ; de jo parte en h ipo-
teca. 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O 
Cinco solares de 10 x 5 0 cada uno . 
Precio, $8 .00 la v a r a . 
R E P A R T O C H A P L E 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L L A -
C R E T 
Ent re O ' F a r r i l í y Conce ja l V e i g a , ven-
do solar de 10 p o r 5 0 m u y p lano , 
a l a sombra . Precio , $7 .50 me t ro . 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
M u y cerca de l cine M é n d e z , y en" l o 
m á s a l to de l a manzana . V e n d o tres 
solares que m i d e n cada uno , 14.15 x 
51 .58 i g u a l a 7 3 4 . 1 0 varas . Precio 
$8 .50 l a v a r a . Oigo ofertas . 
E N L A C A L L E D E J O S E A N T O N I O 
C O R T I N A 
Vendo dos splares que m i d e n 2 4 x 
64 .66 va ra s . Precio $7 .00 l a v a r a . 
D o y faci l idades en e l pago . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E N L A C A L L E D E S A N T O S S U A R E Z 
M u y p r ó x i m o a la Calzada . V e n d o u n 
lote de ter reno de 2 5 x 53 i g u a l a 
1.362 varas . T iene fabr icada u n a na 
ve de madera de doble f o r r o . Precio 
$10 .00 l a v a r a . ( S o y su d u e ñ o ) . 
E N L A C A L L E D E S A N J U L I O 
Ent re Enamorados y e l F e r r o c a r r i l del 
Oeste. V e n d o solar de 10 x 3 8 . 9 6 va -
ras. Precio $9 .00 l a v a r a , de jo l a 
m a y o r par te en h ipoteca . 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S 
Ent re J u a n B r u n o Zayas y Cor t ina , 
solar de 14 x 47 i g u a l a 5 5 8 varas. 
Precio , $8 .00 l a v a r a . 
E N L A C A L L E D E J O S E M A R I A 
H E R E D I A 
Esquina, cerca de Estrada Pa lma . 
V e n d o u n terreno que mide 2 0 x 50 
i g u a l a 1.000 metros . Prec io , $7 .50 
e l me t ro . 
E N L A H A B A N A 
E N L A C A L L E D E C A R L O S I Í I 
M u y cerca de I n f a n t a . V e n d o u n lo 
te de te r reno de 4 0 x 40 .50 metros . 
Precio, $ 3 5 . 0 0 met ro , de jo las 2 ¡ 3 par-
tes en h ipoteca . 
E N L A C A L L E D E J O S E M A R I A 
H E R E D I A 
M u y cerca de Estrada Pa lma . V e n d o 
u n a e s p l é n d i d a casa f ab r i cada en u n 
terreno de 1.000 metros , con 4 0 0 me-
tros de f a b ¥ ! c a c s ó n . J a r d i n , por ta ! , 
sala, h a l l hasta el f o n d o , cua t ro cuar-
tos, de u n l ado , y b a ñ o in terca lado, 
dos cuartos de o t ro , coc ina , comedor , 
garage y pa t i o con á r b o l e s f ruta les . 
Prec io $21 .000 . Oigo p r o p o s i c i ó n . I n -
f o r m a , M . de J . Acevedo , Obispo. 59, 
al tos, D e p l o . n ú m . 4 , T e l f . M - 9 0 3 6 . 
. 18 sp 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
C A B N Í C E B I A . S E V E N B E TTNA CA»-
r . icería moderna: vende 70 kilos res 3 
2ü ki los cerdo; gana $30.00 y alqulls 
$20.00. Contrato cuatro a ñ o s ; en e, 
mejor punte de Buena Vis ta , paradero 
Orfi?a. al lado de la bodega La Loma 5 
del Teatro Meca. L a doy en muy poce 
dinero por tener que embarcar UrgeUM 
tiara Estados Unidos. 
.S6299 aP-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
3 0 , 0 0 0 PESOS 
Solici to esta suma en p r imera hipote-
ca, g a r a n t í a e s p l é n d i d a casa dos plan-
tas en la mejor cuadra de la calle Con-
sulado. Informes: Te léfono M-7716, no 
corredores. • „ 
J«??l« 1 27 Sp. 
T O M O $ 1 3 , 5 0 0 
en pr imera hipoteca sobre una propie-
dad que vale $25.000; pago el 9 010 poi 
un a ñ o f i j o y 2 m á s . Belascoain ¡54 
altos, de 8 a, 11 y de 1 a 5. 
SG320 20 sp. 
H I P O T E C A . TOMO $í>,2000 Y $12,0001 
pago el S y 9 OjO, propiedades en la 
Habana. Tra to directo. Sit ios 42. Te-
lé tdono M-2G32, 
26278 20 sp. 
C A M I O N MTTCK 7 Y M E D I A T O N E I i A -
das como nuevo y un c a m i ó n de 1, to-
ne.ada Benaud muy baratos. A . San-
cho. Mural la . 18, altos. 
S(.202 27 Sp. 
ESTUPENDO "MEHCER" . Mejor que 
nuevo, ruedas de alambre, gomas nue-
vas, no requiere n i n g ú n gasto. Se ven-
da. In fo rman : Avenida de I t a l i a , n ú -
mero 129. Farmacia " L a Americana" . 
36212 23 Sp. 
SE V E N D E TIN C A M I O N POBD S I N -
f i h , c a r r o c e r í a cerrada, gomas nuevas, 
propio para el reparto del comercio. 
Atru i ln , n ú m e r o 3. 
"3o-¿25 21 Sp. 
S E V E N D E U N P O » D D E D AÑO 21, 
cri> •arranque, tiene cuatro gomas de 
Michel in , siempre lo t r a b a j ó su dueño , 
se puede ver en el garage de Calvino. 
Zapata y Basarrate, de las 6 a las 8 y 
de 11 a 2 de la tarde. 
3t>i:31 20 Sp. 
C A S I BEOAI iADOS, SE V E N D E N MAS 
baratos que en f áb r i ca seis side cars, 
Nat ional , del mejor modelo. Flaman-
tes, del paquete. Eficiencia garantizada. 
Primelles, 57, Cerro, T e l é f c n o 1-4080. 
36262 20 sp. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H . C. S, 
de m u y poco uso. Puede verse en A n i * 
mas, 135, de 8 1]2 a t . 
36248 21 sp. 
S B " * V E N D E Ú N C A M I O N A Í I T A M E ^ 
r ican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-28otí. Ga rc í a 
TuíiOn and Co. Agu ia r esquina a M u -
r a l l a . 
S6314 25 sp -
E N $ 4 0 0 . 0 0 
Vendo a u t o m ó v i l F ia t , t ipo chico. E s t á 
en perfectas condiciones, gasta menos 
que un Fo rd ; tiene chapa pa r t i cu la r . 
Si U d . lo ve lo compra. Para t ra tar y 
ver lo, Belascoain 64, a l tos . 
30320 20 sp. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS CA-
ballerfas. buena t ierra, agua abundan-
te, molino, motor, casas, etc. I n f o r -
man: A g ü i a r 60. De 11 a 12 y de 3 a 5. 
$8.000. 
36273 21 sp. 
SE A R R I E N D A N DOS F I N C A S M U Y 
corea de la Habana. In fo rman M . do 
Gómez 15 7. 
36778 20 fip. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A E N S I . 
mejor punto del Corro, con dos s i l lo-
nes nuevos marca Kolcen. por no ser 
su dueño del giro. Informes en F lo -
rencia y Parque (bodega). 
:;625g 20 oc. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvi l , propio para alqui ler o par t icu-
lar, ruedas de alambre en m a g n í f i c o s 
condiciones. In fo rman S u á r e z 105. 
36310 20 sp. 
SE V E N D E U N A CUSA F O R D , R U E -
das de laambre. fuelle y vestidura, pun-
tera y cuatro gomas, todo nuevo. L a 
realizo en $200.00. 17 y A , Garage. 
36316 20 sp. 
O P O R T U N I D A D 
Se acabG el monopolio de las gomas. 
T A L E R P A N I A G Ü A 
I N F A N T A 49 
Gomas nuevas pr imera de pr imera de 
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Cojín e x t r a . . 
Cojín ex t r a . . 
Cojín e x t r a . . 
Macizas extra 
Macizas extra 







150.00 40x14 Gigantes ex t ra . . . 
Incluso man ta je prensa, 
Los precios han bajado, y es muy 
jus to que el púb l i co se beneficie. 
16274 21 sp, 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E B A R A T O E N I.OS AXTOS 
dé San Joaqu ín , 33, izquierda, un mag-
níf ico piano casi por estrenar. I n f o r -
ma su dueño, en el mismo local 
36253 20 sp 
PRENSA H I D R A U L I C A N U E V A , CONS-
t i u í d a a la orden, muy reforzada para 
montar gomas. Se vende ganga. Apar-
tado 909. T e l . A-2849. 
362' 23 sp. 
M I S C E L A N E A 
A P A R A T O E X T I N G Ü I D O R 
de bibijaguas Uno en buen estado sa 
compra o a lqu i l a . J e s ú s del Monte 665. 
Te lé fono 1-4507. 
86251 20 sp. 
M A N U E L L L E N I N 
BODEGA EN R E G L A 
En $5,700. bodega cantinera, cerquita 
de los muelles de Regla: e s t á bien sur-
t ida; vende $60.00 diarios a prueba. 
Contado y plazos. F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
no 
SOLAR EN $ 6 5 0 . 0 0 
Vendo en la Ampl iac ión de Almendares. 
está cerca de la l ínea. Gr^.n medida, 7 
por 25. Belascoain 54, altos 
36320 20 sp. 
E N $ 6 0 0 0 0 C E D O C O N T R A T O S O X . A R 
556 varas comprado barato con fres 
cuf.rtos y cocina: rentan $15.00- hay 
pnirado $275.00. Reparto Santa Amalia 
V í b o r a . Figuras 78. A-6021. Ulenín 
36279 21 sp * 
V E N D O U N S O I . A R E N I . A CAJETE 
San Rafael a $36.00 mí ' t ro y o t ra casa 
vieja en Salud ,a $50.00 vara a media 
cuadra de Belascoain. Sitios y Escobar 
Dodecra, de 12 a 3. 
36328 20 sp. 
BODEGA CERCA D E C H A C O N 
En $3.250 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1.500 de contado; es muy can-
tinera y tiene buen contra to . Garant i -
f.an $50,00 diarios de venta . F iguras 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
CARNICERIA EN C A L Z A D A 
En $1.600 c i rn icer fa bien montada; ven-
de 80 ki los ; puede vender m á s ; tiene 
t uen barr io ; buen contrato; a lqui ler 23 
pesos. Figuras 78. A-6021. Manuel L le -
nín . 
36283 27 sp. 
SE V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A DE 
dulces situada en el Caf^ E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia, Lucn contrato 
y poco a lqu i le r . In fo rma en la misma. 
3 6217 ' 22 sp. 
V E N D O D O S CINES O SE A D M I T E 
socio; tarribión se venden dos buenos 
aparatos y uno p o r t á t i l de maleta, pro-
pio para casa pa r t i cu la r o colegio. 
Informes: Habana 146, entresuelo. Te-
lóéfoTio M - r i 9 3 . 
36337 _20 sp. _ 
SE V E N D E U N TOSTADERO D E CA-
fG m ó n t a l o , con todos los enseres nece-
sarios. Buen negocio, i n f o r m a n : V i -
driera de tabacos del Hote l Boston. 
Fgido 73. 
C633S ^0 sn. 
SE V E N D E U N A V I D R Í E R A MOSTRA-
dor , en magnificas condiciones. Se da 
barata . N ú ñ e z , Amis tad 50. Casa de 
Modas. 
3G297 25 sp. 
SE V E N D E N DOS TRAMOS D E ~ E N -
t r e p a ñ o s . propios para cualquier clase 
de estab'.ocimiento, uno do 4 metros y 
otro de 3.60 y t a m b i é n los e n t r e p a ñ o s 
completos de una seder í a / una estufa 
dp gas muuy grande. San N i c o l á s 253. 
T e l é í f o n o A-1393. Habana. 
36323 20 sp. 
Se ha perdido p e r r i t a p o l i c í a , de 4 
meses, de nombre Z i t a . Se g ra t i f i ca -
r á . Iris:oyen, Nuevo F r o n t ó n . 
3 6 2 4 9 2 0 sp. 
P R O F E S I O N A L E S 
A M P A R O SANCHEZ GOMEZ 
Comadrona t i t u l a r . D e s p u é s de su ex-
cu r s ión por los hospitales americanos, 
avisa por este medio a sus numerosas 
d ien tas y a las damas en general que 
lia instalado su gabinete con todos los 
adelantos b a s t í el dja en la Calzada de 
San L á z a r o 274, bajos. Inyecciones H i -
p o d é r m i c a s a precios convencionales, 
30318 17 ot. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Pía-L 'n ión de San José de la M o n t a ñ a 
El j . r óx imo d ía 19 a las 8 a. m . ee 
c a n t a r á la inisa solemne con que men-
sualmento se honra a tan glorioso Pa-
t r i a r ca . 
S0288 19 SP' 
P A G I N A V E I N T I D O . 
D I A P I O D F . L A M ' ^ A S e p t í é m B r e 18 ¿ t 1923 m x c i 
E N E L S U P R E M O 
E SENTENCIA 
C A S \ D 4 V X A S E N T E N C I A Y C A I J I F I C A N D O S E L O S . H E O T O S ^ C O M O 
k ^ V ' H \ \ T K S D E U \ D E L I T O D E KOBO D E L QUE R E S l L T O H O -
S V ? S ? ^ C O \ UNA AGRAVANTE L A P E N A QUK C A B E I M P O N E R A L 
S ^ ? L ? I N ^ D I A T A I N F E R I O R A L A M U E R T E C O R R E S P O N . 
m F x Í E A T A S G R A V E D E L I T O , C U A N D O T A L C A L I F I C A C I O N S O L O 
Í T O R D A D Í P O R C I N C O D E L O S S I E T E M A G I S T R A D O S QUE F O R -
^ ^ L T R m ü N A L S U P E R I O R . — A U N C U A N D O L A A U D I E N C I A 
^ ? T A L A P R A C T I C A D E D E T E R M I N A D A P R U E B A P E R I C L I L S I N 
E X P R E S A R ^ C A U S A D E L A O M I S I O N , E N E S A F A L T A N O P U E -
D E i S N D A R S Í ^ U N R E C U R S O E N L A F O R M A SÍ, D A D O S L O S T E R M I -
S ^ E L l C O N T R O V E R S I A , N O A F E C T A A L A R E S P O N S A B I L I D A D 
D E L R E C U R R E N T E . — T A M P O C O P U E D E P R O S P E R A R U N R E C U R S O 
D E T 4 L I N D O L E , F U N D A D O E N Q U E L O S C U L P A B L E S N O F U E R O N 
C I T A D O S P A R A E L A C T O D E L J U I C I O O R A L , S I E S T O S C O M P A R E -
r i F R O N E N T I E M P O D A N D O S E P O R C I T A D O S — P E R O S I L A SE5ÍA-
F A L T A NO P U E D E S E R M O T I V O D E C A S A C I O N , SI L O E S 
P A R A C O R R E G I R D I S C I P L I N A R I A M E N T E A L O S M A G I S T R A D O S D E L 
T R I B U N A L A QUO 
Acaba de dictar la Sala de lo Cri-
minal de nuestro más alto Tribunal 
de Justicia una sentencia muy inte-
resante. 
Sin embargo de tratarse de un 
proceso en el que por la naturaleza 
de los hechos probados—aparece co-
metido n delito de robo con ocasión 
del cual resultó homicidio con una 
agravante—la pena aplicable es la 
de muerte en vil garrote, sólo se im-
pone la pena inmediata, esto es, la 
de cadena perpetua, por la circuns-
tancia de que, al acordarse la sen-
tencia mencionada, únicamente cin-
co de los siete Magistrados que in-
tegraron el Tribunal votaron por la 
calificación apuntada. 
Veamos,, pues, los hechos probados 
Que son los sigiuentes: 
"Que el procesado Victoriano Sil-
velra puesto de acuerdo con varios 
Individuos, uno de los cuales muy 
bien pudiera ser Manuel Anaya, co-
nocido por "Nene", actualmente re-
belde, y otros que no se ha podido 
determinar quiénes sean, armados de 
cus respectivos machetes y el pro-
cesado Silveira de una escopeta de 
fuego central, decidieron asaltar la 
tienda de Cieneguilla, del término 
municipal de Campechuela y partido 
judicial de Manzanillo, dirigiéndose 
como a las 12 de la noche, escogida 
de propósito de propósito, del día 27 
de Julio de 19 21 a dicho lugar favo-
recidos por la oscuridad, situándose 
Silveira y otro en el patio de la tien-
da para vigilar por si Luis Suárez 
y su dependiente sentían ruido y 
salían, mientras los otros malhecho-
res se dirigían al corral de cerdos de 
fácil acceso, que inmediato al patito 
había, sustrayendo y apropiándose 
4 o 5 cerdos que valen 2 5 pesos; 
y estando sacrificando dichos cer-
dos como gritaron éstos y los sintie-
ra, Suárez abrió la ventana del cuar-
to que daba al referido patio y con 
su revólver hizo un disparo hacia 
el corral, y entonces Silveira, que 
se encontraba apostado cerca de la 
yentana con su arma, hizo un dispa-
ro a bulto en dirección de donde es-
taba Suárez, cuyo proyectil que era 
de arma larga rozó un balustre de 
hierro de la ventana, hirió a Snárez 
(se describe la lesión) produciéndo-
le la muerte instantáneamente. L a 
partida se marchó llevándose consi-
go 4 cerdos y dejando uno abando-
nado por el camino inmediato al lu-
gar de los hechos. Silveira y Anaya 
/levaron la carne de los cerdos a la 
casa de Sabino Aguilar que tenía co-
nocimiento del hecho y sabía la pro-
cedencia de la carne, dejándosela a 
éste para que la salara, el cual la 
ocultó para evitar ser descubierto y 
días después se comieron la carne." 
L a Audiencia de Oriente calificó 
estos hechos como constitutivos do 
dos delitos: uno de homicidio y otro 
de"hurto en cantidad inferior a 50 
pesos, imponiendo a Silveira, en 
concepto de autor con las agravan-
tes, en cuanto al primero, de rein-
cidencia y nocturnidad, las penas, 
respectivamente, de 17 años, 4 me-
ses y día de reclusión y 180 días 
de encarcelamiento, y a Aguilar, co-
mo encubridor de dichos delitos con 
la agravante de nocturnidad respec-
to al homicidio, lo condenó, en el 
orden expresado, a 4 años, 2 meses, 
1 día de presidio correccional y a 
60 días de encarcelamiento. 
Sólo fueron propuestas por la par-
te acusadora las agravantes de noc-
turnidad y uso de arma prohibida, 
sin que pidiera la apreciación de la 
reincidencia ni consignase tampoco 
en sus conclusiones hecho relaciona-
do con ella. 
Contra esta sentencia el Ministe-
rio Fiscal acudió en casación, sos-
teniendo que los hechos integraban 
un delito de robo con ocasión del 
cual resultó homicidio y que era de 
imponerse a Silveira la última pena, 
por concurrir en su perjuicio una 
agravante, como de agravarse tam-
bién la pena impuesta al encubridor. 
Y su recurso prospera, puesto que 
la citada Sala lo declara con lugar, 
casando y anulando la sentencia re-
currida, por los fundamentos que a 
continuacin se transcriben: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Juan. Gutiérrez Quirós. 
"CONSIDERANDO: de oficio, que 
aunque la Audiencia omitió la prác-
tica de la prueba de peritos, sin que 
se haya expresado la causa de la 
omisión; esta falta no es motivo de 
quebrantamiento, porque de los dis-
támenes a que de modo exclusivo se 
refiere la prueba, uno se limita a la 
tasación de los cerdos sustraídos y 
el otro a la determinación del estado 
de la clase y de las condiciones de 
las armas, respectivamente, de Suá-
rez, que es el ofendido por el delito 
de homicidio, y de ios procesados 
Barbán y Milán, de los cuales, Bar-
rós, José I . Travieso y López, Pedro 
Pablo Rabell, Rodrigo Portuondo, 
| José Clemente Vivanco y Tomás 
j Bordenave. 
Sent. No. 202. Julio 19, 923. 
,• .ii,. , J i 1  1 ' ' ==:aaa=aaas~———sass: "Hw 
T r i b u n a ^ e s - ] 
E N L A A U D I E N C I A 
E L F I S C A L I N T E R E S A P E N A D E bán ha sido absuelto en la senten 
E A M A D E C A S A 
M U E R T E PARA E L P A R R I C I D A 
D E L C E R R O 
E l Abogado Fiscal, señor Gabriel 
M. de Quesada, ha formulado en el 
día de ayer, conclusiones provisio-
nales en la causa que, por parrici-
dio de su esposa Benigna Fernández 
Falcón, se sigue a Lorenzo Mejías 
Díaz. 
Solicita el Fiscal, para Mejías, la 
pena de muerte. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O CONTRA 
L A " R E P U B L I C TRADING S U P P L Y 
COMPANY" 
Habiendo conocido la Sala, de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo a esta Audiencia, de los au-
tos del juicio de menor cuantía, que 
en cobro de pesos, promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, de esta Capital, don Emilio 
Villaverde y Peyrellade, vecino do 
esta Ciudad, Abogado, contra la 
"Republic Trading Supply Compa-
ny",. sociedad comercial domiciliada 
en esta plaz.r, cuyos autos se encón-
ela recurrida y Milán no l legó a fi-
gurar en el juicio, porque se pidió 
y acordó respecto a él el sobresei-
miento; nada de lo cual, por consi-
guiente, se refiere al arma utilizada 
por Silveira, ni se relaciona tampo-
co con ningún con otro hecho, que 
hubiera podido influir, dados los tér-
minos de la controversia, en la res-
ponsabilidad de Silveira, como reo 
de muerte. 
CONSIDERANDO: de oficio, que 
si bien en la providencia de quince 
de Diciembre de mil novecientos 
veintidós, por la cual hubo de seña-
larse el día diez y ocho del mismo 
mes para la continuación del juicio 
oral, no se dispuso la citación de los 
procesados para dicho acto ni apa-
rece practicada tal citación; esta fal-
ta no puede dar lugar a la casación 
dt; la sentencia, porque los procesa-
dos asistieron al acto de la continua-
ción del juicio en el día señalado, y 
las omisiones de esta clase están ex-
ceptuadas en el número segundo del 
artículo novecientos once de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal como 
motivo de quebfantamiento, cuando 
traban pendientes ante el referido | las partes como ocurre en este caso 
Tribunal de lo Civil de apelación, oí- han comparecido a tiempo dándose 
da al actor contra la sentencia que | por citadas. 
K2KCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Eutregras futuras 
CHICAGO, septiembre 17. 
TSZu-O 
Sepbre.—Abre. 99 5|8; alto, 9S 7|8; ba-
jo, 98 7|8; cierre, 09 1|8. 
Dic—Abre, 101 7|8; alto, 102 1\'2; ba-
jo, 101 y;s; cieira, 102. 
Mayo.—Abre, 107 l|8; alto, 107 5|S: 
tajo, 106 "Í'.S; cierre, 107 : > H . 
MAIZ 
Sept.—Abre, 82; alto, 83 1|4; bajo, 82; 
Uerre, 83 1|4. 
Dic.—Abre, 5|8; alto, G7 318; bajo, 
•5 1|2; ci-rre, 67 114. 
Mayo.—Abre, 67 3|8; alta, 63 5|S; ba-
lo, 67 3|S; cierre, OS 518. 
AVENA 
Sept.—Abre, ;;S 3|4; alto, 39; bajo, 
88 1|2; cierre, 08 1Í2. 
Dic.—Abre. 39 112; alto, 39 5|8; bajo, 
39 1|4; cierre, 39 318. 
Mayo.—Abre, 42, alto. 42 118; bajo, 
41 718; cierre, ¿2. 
PRODUCTOS D E L rUEROO 
Entreg-as futuras 
MANTECA 
Sept.—Abre, 11.92; alto, 11.95; baje, 
11.85; cierre, li..9.j. 
Oct.—Abre, 11.90; alto. 11.92; bajo, 
ti.80; cierre, 11.90. 
C0STIEI.A3 
Sept.—Cierre, 9.10. 
Oct.—Abre, 9.05; alto, 9.07; bajo, 
).05; cierre, 9.03. 
MERCADO DE V I V E R E S 
DE NEW YORX 
NTEW YORK, septiembre 17.; 
Trigo rejo, invierno, 1.12. 
Trigo duro, invierno, 1.15. 
Maíz, 1 01. 
Avena, de 50 a 56. 
Centeno, 79.00. 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 27.00 a 28.00 
Manteca. 14.70. 
Oleo, 13.00. 
Grasa, de 7 1|2 a 7 2|4. 
Aceite semila de alsodóli, 1.3". . 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Frijoles, 7.50. 
Cebolla:?, de 1.60 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a S.OO. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, septiembre 17, 
E l mercado (13 aves vivas, quieto; 
precios sin cambio. Para asar, por fle-
to, 24 a 27; por express, 24 a 8». El 
mercado de refrigeradas, quieto. Pollos 
de 20 a 32. P.-.-vos, a 30. 
AVES EN CKICAGC 
CHICAGO, septiembre 17. 
Aves vivas, más altas. Piden por las 
no clasificadas, dp 16 a 24: para as-u-, 
2.')'; pollos 24; y los gallos, 15. 
PtTTTJROS DE ALGODON 
Alto Bajo Cierre C. A. 
Oct. . ,., 29.42 28.20 29 25|30 27.90 
Dic. . ,. I'S.IO 28.00 2S 92129 27.60 
Ene . . 28.48 27.50 28 27|37 27.20 
Mar w . 2S.4u 27.45 2S 25|32 27.10 
May .. :. .rs.2:) 27.25 2* 05¡12 27.00 
M E T A L E S 
NEW YORK, septiembre 17. 
E l cobre, fí.cil; el electrolítico de 
entrega inmediata y futura. 13 3|4 a 
13 7|S; Estaño, firme: de entrega inme-
diata y futura. 41.37; Vllerro suste-
aido; de entrega inmediata de ?G,V5 a 
li.OO: Inc. quieto: riel Esete de Sai\ 
Luis, entrega Inmediata \ cercana, do 
S.50 a 0.60; Antimonio, }7.50. Plomo, 
lostejiido. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
K l obtenido Je a.uerdo cor» 
ei Decreto No. 177 0 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 ea almacén ea 
como sigue: 
MES D E AGOSTO 
Primera qulncen 
Habana 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . , 
Sagua 
Cienfuegos. . . . 




potacione<5. . . 











Habana 3. 800065 
Matanzas. . . . , 3.876637 
Cárdenas 3.8 2Ü6S8 
Sagua 3.865713 
Manzanillo. . . . 3.805066 
Cienfuegos. . . . 3.855074 
Cotización medio 
Nacional. . , . 3.835699 
Precio medio ex-
portaciones. . . 3.848590 






Manzanillo. . . . 4 
Cienfuegos. . . . 4, 
Cotización medio 
Nacional. . . . 4.2221 74 
Precio medio ex-
portación . . . 4.3138 38 
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declaró con lugar la presente deman-
da y absolvió de la misma a la 
entidad demandada, HA F A L L A D O 
confirmando el fallo apelado, impo-
niendo las costas de este segunda 
instancia al apelante, aunque no en 
concepto de temeridad y mala fe. 
CONTRA R E S O L U C I O N QUE CON-
F I R M O UN DECOMISO H E C H O POR 
L A ADUANA 
Se ha establecido recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia, por Don 
Matías Roger y Calle, contra reso-
lución de 28 de Febrero del corrien-
te año, del Sr. Presidente de la Re-
pública, por la que se dispuso, entre 
otros particulares, la modificación 
de la parte dispositiva de la reso-
lución presidencial de 13 de Febre-
ro de 1922, por la que se declaró 
con lugar la alada interpuesta por 
D. Luis Horras, contra resolución 
de la Secretaría de Hacienda que 
confirmó el decomiso dispuesto por 
la Aduana, de este puerto de cuatro 
baúles, conteniendo opio que trajo 
el vapor español Alfonso X I I . entra-
do en puerto el día 4 de Mayo del 
pasado año. 
S E N T E N C I A S E N L O CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes: 
Herminio Díaz Almarales, es ab-
suelto de lesiones. Defendió el doc-
tor J . F . Aedo. 
Celestino Vázquez Soto, es conde-
nado por rapto, a un año, ocho me-
ses, veintiún días de prisión correc-
cional. 
Y Aurelio Santana Díaz, por le-
siones, a cuatro meses, de arresto 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra José Díaz por rapto. De-
fensor: Céspedes. 
Contra Luciano Fernández por es-
tafa. Defensor: Angulo. 
Contra Benito Sánchez por hur-
to. Defensor: Valdés. 
Contra Marcelino García por lesio-
Contra Santos Redondo por per-
nos. Defensor: H. Sotolongo. 
jurio. Defensor: Roig. 
Contra Alejandro Fernández por 
disparo. Defensor: Blanco. 
SALA SEGUNDA 
Contra Tito Rodríguez por rapto. 
Defensor: Pórtela. 
Contra Francisco Gómez por in-
urias. Defensor: Cárdenas. 
Francisco de la Vega por falsedad. 
Defensor: Fabré. 
Contra Manuel Sethuit por false-
dad. Defensor: Mármol. 
Contra Santiago Deus por estafa. 
Defensor: Sarraín. 
Contra Emilio González por ase-
sinato. Defensor: Pérez. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro Fallove por disparo. 
Defensr. r; Torres. 
Contra Ruperto Matoso por rap-
to. Defensor: Lombard. 
Contra Sergio Rodríguez por le-
siones. Defensor: Aedo. 
Contra Daniel Suárez por daño a 
la salud. Defensor: Sarraín. 
Contra Mario R. Ñuño, por rapto. 
Defensor: Lombard. 
Contra Manuel Rodrígguez, por 
disparo: Defensor: Angulo. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 18 de Septiem-
bre. 
Juzgado Norte.—José Estévze y 
otro contra Manuel Rodríguez sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente Pre-
sidente Dr. Lauda; Mandatario R . 
Illas; Letrado Bolívar; Procurador 
Cárdenas. 
Juzgado Sur .—José Berryde Pa-
sat contra Arocha y González, sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente L la -
ca; Letrados Aguinya y Michelena; 
Procure'or Estrella. 
Juzgado' Norte.—Joaristy y Lan-
| zagorta contra Compañía Calera de 
| la Habana sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente Llaca; Letrados 
Martínez y Guerra; procurador L a -
redo. 
Juzgado Norte.—The National Ci-
ty Bank of New York contra Car-
mela Nieto sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente Llaca; letrados Corrin 
y Giberga; procuradores Barreal y 
Perdomo. 
Juzgado Sur.—José Ferrer contra 
José Gregorio Señan sobro pesos. 
Menor cuantía. Ponente Llaca; le-
trado G.spert; procurador Piménez. 
Juzgado Este.—M. Gutiérrez y 
Compañía contra Juan Batallan so-
bre rendición de cuentas y otros 
pronunciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente Llaca; letrados doctores Es -
peña y Casulleras; procurador V. 
Rodrigue 3. 
Juzgado Sur.—Raúl Arguelles 
contra el Banco Hispano Americano 
de Madrid sobre pesos. Mayor cuan-
CONSIDERANDO: también de 
oficio, que si bien la circunstancia 
de reincidencia no ha podido ssr le-
galmente apreciada porque el Fiscal 
—única parto acusadora—no la acu-
só de ningún modo, tampoco debe 
ser casada por este motivo la een-
tencia en concepto de quebranta-
miento ya que, aun eliminada aque-
lla agravante siempre habría de 
subsistir la de nocturnidad; y la rec-
tificación no trascendería por consi-
guiente al fallo. 
CONSIDERANDO: en cuanto al 
recurso establecido, que el procesa-
do Victoriano Silveira dió muerte a 
Suárez en los momentos en que éste 
realizaba o acababa de realizar un 
acto de defensa de la propiedad de 
los cerdos, cuando aún no había te-
nido lugar la sustracción definitiva 
de los mismos; que esta acción vio-
lenta del procesado, del cual se sabe 
que estaba de acuerdo con los de-
más delincuentes para asaltar la 
tienda a que se refiere la sentencia 
fué manifiestamente dirigida a faci-
litar la sustracción de aquellos ani-
males, lo que al fin hubo de consu-
marse; que cuando la Audiencia se 
desentiende de la relación entre el 
hecho de la violencia, o sea el dis-
paro de Silveira contra Suárez, y los 
actos de sustracción ilícita que a la 
sazón se hallaban realizando los 
compañeros de Silveira y prescinde 
además de la voluntad acorde de los 
autores hacia el fin común de la 
apropiación de lo ajeno, así como de 
la unidad de los hechos para sepa-
rarlos en hurto y homicidio incurre 
en la infracción de ley que se alega 
en el recurso, porque funda el fallo 
en preceptos legales que no son 
aplicable a los hechos probados, y 
deja de aplicar los artículos qui-
nientos veinte y quinientos veintiuno 
número primero del Código Penal 
que son los qjie rigen el caso ya que 
dentro de aquella unidad de hechos 
y de propósito en que la apropia-
ción de los animales dió lugar al ac-
to de violencia determinante de la 
muerte de Siiárez, es claro que la 
sustracción constituye un robo espe-
cificado por la violencia y la muerte 
resulta ser un homicidio motivado 
por el robo; de suerte que la cali-
ficación de los hechos no puede ser 
otra que la de robo con ocasión del 
cual resultó homicidio conforme al 
claro texto de los artículos citados. 
CONSIDERANDO: que la senten-
cia debe ser casada por las razones 
del anterior fundamento y a los efec-
tos del artículo ochenta de la Orden 
de Casación; no pudiendo por con-
siguiente imponerse al reo la pena 
de muerte, ya que para la califica-
ción de robo con ocasión del cual 
resultó homicidio, la que trae con-
sigo en este caso la imposición de 
aquella pena—pues ha de apreciarse 
la agravante de nocturnidad—no se 
ha reunido el número necesario de 
votos, siendo así que por ella no han 
votado más que cinco Magistrados 
de los siete que forman la Sala; y 
con arreglo al artículo L X V I I I de la 
citada Orden, habrían sido necesa-
rios seis, por tratarse de una senten-
cia eu que no se ha impuesto la pena 
de muerte y estar conforme con la 
imposición de dicha pena el Minis-
terio Fiscal que la pide en su re-
curso. 
CONSIDERANDO: que por la fal-
ta en que han incurrido el Presi-
dente y los Magistrados que dicta-
ron la providencia a que se refiere 
el segundo considerando de esta sen-
tencia, deben ser corregidos disci-
plinariamente, con arreglo a los ar-
tículos doscientos cincuenta y ocho y 
seiscientos sesenta y cuatro de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
relación con los artículos cuatrocien-
tos cuarenta y seis y cuatrocientos 
to Civil ." 
Laa Sala, en su segunda senten-
cia, condena a Silveira a la pena de 
cadena perpetua y a Aguilar a la de 
10 años y 1 día de presidio mayor, 
por las razones que siguen: 
"CONSIDERANDO: que del delito 
que se deja calificado—robo con 
ocasión del que resultó homicidio— 
es responsable en concepto de autor 
por participación directa el procesa-
do Victoriano Silveira y, en concepto 
de encubridor, el procesado Sabino 
Aguilar. 
CONSIDERANDO: que la pena 
que debe imponerse al procesado 
Victoriano Silveira es la de cadena 
perpetua, pues con arreglo al artícu-
lo 80 de la Orden de Casación, cuan-
do tratándose de penas panpetuas a 
muerte, no se reuniere las mayorías 
necesarias, pero si las hubiere vota-
da la mayoría absoluta de los Ma-
gistrados concurrentes a la vista 
—que es el caso de este recurso en 
cuanto a la pena de muerte—se im-
pondrán las penas Inmediatamente 
inferiores a las votadas por dichas 
mayorías; y la pena inferior a la de 
muerte es la de cadena perpetua, 
conforme al artículo 90 y escala 
gradual número uno del Código 
Penal. 
CONSIDERANDO: que la pena 
que debe .imponerse al procesado 
Sabino Aguilar, en concepto de en-
cubridor, es la inferior en dos grados 
a la de cadena perpetua, conforme 
al artículo 67 del mismo Código." 
Firman los Magistrados doctores 
José V. Tapia, Juan Gutiérrez Qui-
Este es el título de la última Obri-
ta recibida en la Librería Académi 
ca de Prado número S3, bajos de 
Payret. 
E L AMA D E CASA. Por Federico 
Climet Terrer. Es una Obra cuyos 
capítulos no están entresacados de 
diversidades de Obras precedentes 
escritas con mayor conocimiento de 
los libros que de las cosas, sino que 
son derivaciones directas y resulta-
do inmediato de la Experiencia de 
la vida. 
Quince capítulos abarca la obra 
sobre otros tantos Temas estrecha-
mente relacionados con la educación 
que la mujer necesita para realizar 
un ideal en la familia y en la socie-
dad. " L a Mujer y la Casa", "Ajuar" 
"Doméstico", "Criadas de Servicio", 
"Tiempo y Trabajo", Economía y 
Ahorros", 'Aseo Personal", "Ropas y 
Trajes", "Higiene y Medicina Do-
mésticas", "Solaces y Diversiones 
Puericultura", "Profesiones Femeni-
nas", "Camino del Matrimonio" y 
"Maternidad". 
Todos estos capítulos son Intere-
santísimos. 
Otras obraa también de gran im-
portancia han llegado a esta casa. 
E L B R E V I A R I O D E L A MUJER, por 
la Condesa Tramar. "Como Compor-
tarse en Sociedad", por Osorlo "1500 
Secretos del Hogar", Secretos de la 
Belleza Femenina" y " E l Arte de Ser 
Bonita". 
E n obras culinarias " L a Cocina 
Elegante", "Española", Carmenciita 
Mariuche", "Restorán en Casa" y el 
acabado de publicar " D E L I C I A S D E 
L A MESA", por la señorita M. Anto-
nia Reyes Gabilán. E s un libro adap-
tado al País inmejorable. 
E L H O G A R Y L A M E S A 
Revista preciosa que ha tenido 
una gran aceptación entre elemento 
femenino. Se compone de tres nú-
meros al mea y un Magacine. Con-
tiene Modas, Literatura, Labores v 
muchas curiosidades. E s por suscrip-
ciones semestral y anual. 
No olviden que la Académica tie-
ne gran interés en servir a sus el 
tes. Llamen al teléfono A-9421. 
L A M O R T A L I D A D M A T E R N A EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
"WASHINGTON, septiembre IC. 
L a mortalidad materna fué ma-
yor en los Estados Unidos durante 
1921 que en 19 de las más impor-
tantes na-ciones extranjeras, según 
los datos estadísticos publicados hoy 
por el departamento InfantU de la 
Secretaría de Trabajo. 
L a mortalidad de los? Estados Uni-
dos en 1921 a consecuencia de par-
tos fué 6.8. 
Dinamarca, con una mortalidad 
de 2 por mil, es la que ocupa el lu-
gar más bajo. 
PETICION DE A M N I S T I A 
WASHINGTON, Sep. 10. 
Tina petición de amnistía para los 
que están todavía en los presidios fe-
derales, convictos de haber violado las 
leyes del tiempo de puerra, ha sido en-
viada hoy al presidento Coolidgre por 
60 hombros y mujeres de California, se-
pún ha anunciado la comisión mixta 
de amnistía que tiene aquí establecido 
su cuartel greneral. 
ESTATUAS D E DOS HEROES 
BUDAPEST, septiembre 16. 
L a Sociedad Húngaro-Americana, 
por conducto de STÍ presidente el 
conde Apponyi, presentará al presi-
dente Coolláge una estatua de Geor-
ge Washington y la estatua de otro 
héroe revolucionario, Louis Kossi|th 
que residió durante muchos años en 
los Estados Unidos. 
tía. Ponente Llaca; letrados Her-
nández Oses y Blanco; procurador 
Figueredo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo: 
L E T R A D O S 
Antonio M. de Ayala; Angel Cal-
ñas; Ricardo Ernesto Viurrúñ; Ar-
mando Rabell; Enrique Rubí; Mi-
guel A. Campos; Alberto J . García; 
José J . Pórtela; Pedro López VI-
vigo; Eugenio B . Agramonte; Emi-
lio Núñez Portuondo; José M. Ro-
dríguez; Luís I . Novo; José Rodrí-
guez Toymíl; Mario Soto Calderón 
de la Barca; Heliodoro Gil; Rodolfo 
Nogueira; R . Aranaá Oscar Edrel-
ra; Luis A . Muñiz; Manuel de Co-
ya; Eulogio Sardiñas Zamora: O. 
Giberga; J . J . Franco; Ruperto 
Arana; Emilio Villaverde; Francisco 
María Casado; José María Obregón; 
Ricardo Zamanillo; José P. Gay; 
Gonzalo Ledón; Eduardo Macasena; 
Abelardo F . Calvo; Pedro Sedaño; 
César Manresaá Rafáel Trejo Lare-
do; Plácido P . Poussin; Ramón 
González Marrios; Alfredo L . Bo-
ffill, Pedro P . Kholy; José M. Gi-
berga; René Acevedo; Emilio Villa-
geliú, Manuel E . Saínz; José N. Con-
cepción Centelles. 
P R O C U R A D O R E S 
Cárdenas, García Ruiz, Sterling, 
G . Vélez, R . Granados; T . Grana-
dos; Deuñes; Rota; Blanco; Regué; 
ra; F . Trujillo; Menéndez; Carras-
co; Sosaá Roca; U . Gómez; Cristo; 
Miranda; Laredo; García Ruiz; 
O'Rellly; B . Vega; Llanusa; Sierra; 
Castro; Rouco; Arango; Leanés; 
Prats; Juan A. Ruiz; E . del Pino; 
Yaniz; Calahorra; Puzo; A. de la 
Luz; Radillo; Mazón; C. de Vicen-
te; Fornaguera; Miró; I . Daumy. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Marta Fernández, Inocente Mora-
les. Joaquín C. Sáenz, Oscar Ortiz. 
Jorge M. Díaz. Alfonso López, An-
tonio Rico, Ramón M. Dances, Ma-
nuel de J . Lefran; Ismael Sierra; 
Carlos Roger; Osvaldo Cardona; Ju-
lio Alvarez y Alvarez; Angel Clarens, 
Manuel Estévez, Bernardo Lastra; 
José Bejar; Evelio Jiménez Cagre-
ra; Francisco G. Quirós, Concepción 
Diegues, Ramona Aríeaga; Ramiro 
Monfort ; Rafael Veles Mayorga, Aa-
món Illás, Carlos Ardavin, Enrique 
Roclríguez Pulgares, Mercedes Mi-
chelena; I. Esgalad, Ramón Díaz 
Valdés, Eulogio Sardiñas Zamora, 
Ernesto Alvarez Romay: Joaquín H. 
Gárciga; Manuela Aboláez; Eloy L . 
Cantero, Justo Parapan, José Arru-
fat; Eduardo Daumy; Juan R. Quin-
tana; Alfonso López; César A. Sán-
chez; Fernando G . Tavío; José F . 
de Aconta; Juan Núñez Rolqueá Be-
nito López. 
C r ó n i c a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . — F I E S -
TA A J E S U S NAZARENO 
Tomamos de la revista Cultura, 
que en esta ciudad publican los Pa-
dres de la Congregación de la Misión 
más conocidos por el nombre de Pa-
dres Paules: 
" E l culto del Divino Nazareno 
E n estos últimos tiempos se ha ex-
tendido de manera notable, el culto 
de nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Rescate en la Habana. Hasta hace 
peco, se hallaba concretado a la tra-
dicional devoción del Santo Cristo 
del Rescate de Arroyo Arenas, más* 
noy todos los viernes del mes se ce-
lebran cultos espléndidos y misas so-
lemnes a Jesús Nazareno, en Jesús 
del Monte, Jesús María, San Ni -o-
lás. Cerro, etc., y llegó la hora de 
hacerlo también extensivo en la Igle-
sia de la Merced. 
L a señora Antonia Carrero de Chá-
vei.. agradecida a los muchos bene-
ficios recibidos del milagroso Jesús 
Nazareno del Rescate, que se venera 
en la Iglesia de la Merced, le ha re-
galado un precioso vestido, bordado 
con sus propias manos en seda y oro. 
E l domingo 16 de los corrientes, 
a las 9 a. m., será la bendición de 
dicho vestido, siendo padrino el so-
ñor Chávez, esposo de la señora An-
tonia Carrero de Chávez, a continua-
ción se celebrará la Solemne Misa, 
predicará en ella el R. P. R. Gaude, 
y allí se repartirán estampas de Je-
sús Nazareno del Rescate. 
E l R. P. J . Alvares!. Visitador en 
las Antillas de los Padres Paules o 
Hijas de la Caridad y Superior de la 
Iglesia de la Merced, se ha dignado 
nombrar a la señora Antonia Carre-
ro de Chávez, Camarera perpetua y 
ésta, agradecida por esta gracia tan 
singular, le ha ofrecido hacer uu 
altar nuevo, formar utia Asociación, 
señalar cultos mensuales y la fies-
ta anual al Milagroso Jesús Nazare-
no del Rescate, que so venera eu la 
Iglesia de la Merced. 
¡Quiera el Cielo perpetuar esta 
hermosa obra, como suya, que 
E l domingo 17, según ee anuncia 
en la anterior noticia, se efectuó a 
las 9 a. m. la fiesta a que la mis-
ma se refiere. 
.Bendijo .el precioso vestido del Na-
zareno, el Padre Cipriano Izurriaga, 
C. M., asistido del Padre Nicanor 
Mujica y el Hermano Santiago An-
dueza, ambos de la citada Congre-
gación. 
Concluida la bendición tuvo lugar 
la misa solemne en la cual ofició da 
Preste, el Padre Juan Zamora; Diá-
cono, el Padre Ibáñez y Subdiácono, 
el Padre Rodríguez, de la expresada 
Congregación. 
Predicó el Padre Ramón Gaude 
C. M. 
L a parte musical fué interpretada 
a órgano y vo^es, bajo la dirección 
del maestro señor Francisco Saurl. 
Presidieron la señora Camarera y 
su esposo el señor Ricardo Cháves. 
Asistió gran concurso de fieles, a 
los cuales se obsequió con piadosos 
recordatorios. 
di cuai ha tíojado de p L " 
no estar conforme con' 1;,eaec"r ¡w 
anticlerical, que sostiene tf'Cai5W 
do bisemanario. 1 exPresa 
Merece un aplauso la crl<5f, . 
solución del estimado cató lo a ^ 
CABALLN^OS~DE COLO* 
Celebra hoy junta espfipinl l 
cer Grado, el Consejo San ? 6 ^ . 
número 1390 de los Cabín ^ 
Colón, a las ocho y media a 
CATOLICO 
DIA 18 D^SEpTlEMBRE 
Este mes está consagrado a Q 
guel Arcánirel. ^ ln. 
Jubileo Circular.—Su Ob-i 
tad esteá d-j manifiesto en 1^,,, 
Nuestra Señora del Pilar " ia ^ 
Santos Tomás de Villanueva 
I'O, José de Cupertino, íranpiar20,lis-
Eumenio, confesores; Metodio J 
santas Irene y Sofía, mártires 
Santo Tomás de Villanueva 
po de Valencia en España; fu« 
nente prelado que vivía segríñ ¡i' " 
ritu del Evangelio, siendo un v e r á 
sucesor ña los apóstoles, muv esc, 
Hdo por su ardiente caridad conT* 
pobres. Uurió lleno de mereclmiál 
el día 8 de septiembre dfd año isTp 
los sesenta y siete de su edad. Ei ^ 
mo día da su muerte manifostfi Wi 
su alta santida con gran número ? 
milagros. Treinta y tres años 
se bailó entero el santo cuerpo- v 




e Pintaa que en todcs sus retratos 1 con una bolsa en la mano y rodea 
de pobres. En fin, el primer día de ij 
viembre de 16̂ 3, fué solemnemente ca. 
nonizado por el papa Alejandro VH 
Quien mandó se rezase de él ea toifc 
la Iglesia. 
Santo Tomás de Villanueva, es pro. 
lector • de los pobres y adeudados. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l . PJVER0 
Y 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar , 116 . Te lé fono A-928(). 
. Habana. 
L A MUY I L U S T R E A R C H I C O F I I A -
DIA D E L A M E R C E D 
Celebró sus cultos mensuales el 
domingo 17 del actual con arreglo al 
siguiente programa: A las 7 y mp-
dia a. m. misa de Comunión gene-
ral, que celebró el Padre Juan Alva-
rez, Visitador de la Congregación 
de la Misión en Cuba y Puerto Rico, 
quien dirigió una fervorosa plática 
a los cofrades. 
Fué amenizado el banquete euca-
rístico por el maestro -Saurl. 
Tomaron parte en la Comunión 
las alumnas de la Escuela gratuita 
quo en el barrio de Luyanó sostienen 
las Católicas cubanas y de la cual 
ee Director, el Padíre Angel Tovar. 
A las ocho cantó la misa, el P, 
Nicanor Mujica, C. M. 
Después de la misa el Padre Izu-
rriaga, C. M. dirigió el rezo de la no-
vena en honor a Nuestra Señora de 
la? Mercedes. E l ejercicio del nove-
nario, que durará hasta el próximo 
domingo, se repitió por la noche, pre-
dicando el Padre Juan Zamora, C. M. 
Tanto los cultos matutinos como 
los vespertinos, estuvieron muy con-
curridos. 
I G L E S L l P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS D E B A R I 
Celebró el domingo anterior sus 
cultos mensuales, la Congregación 
de San Lázaro. 
A las 7 a. m., tuvo lugar la mi-
sa de comunión general. 
A las 8 y media la solemne, en la 
cual ofició de Preste, ei Párroco, R. 
P. Juan José Lobato, asietido de los 
Padres Jurado y Curbelo. 
Predicó el Padre Juan Lobato F a -
rrugia. Teniente Cura de esta Pa-
rroquia. 
L a parte musical fué interpretada 
por el Padre Alberdi. 
Los cultos a San Lázaro estuvie-
mn muy concurridos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
Celebró los cultos correspondientes 
al presente mes, el anterior domingo, 
e' Apostolado de la Oración de la 
Iglesia Parroquia] del Pilar, con Mi-
sa de Comunión general y solemne. 
Ofició el Párroco, Padre Manuel 
Ef pinosa. 
Estando la parte musical bajo la 
dirección del señor Eustaquio López, 
organista del templo. 
E l Santísimo Sacramento, estuvo 
da manifiesto hasta las 5 en que se 
tuvieron solemnísimos cultos de Ado-
ración y Reparación al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, en los cuales pre-
dicó el Padre Jorge Camarero, S. J . 
Lo mismo a la mañana que a la 
tarde, asistió gran concurso de fieles. 
M A R C A S Y PATENTES 
1>K. CAKLOS GAR-VTE Bita 
Abog-aüo 
Cuba, 19. Teléíono A-2434 
" É S T Í / D I O DEL D l T l ^ Á R M 
A R A M B U R O MACHADO; 
ABOGABOS: 
FRANCISCO ÍCHAS0 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
. F E L í X GRANADOS 
Obispo núm. 30, asquí-ja a Compisíela. 
Teléfono A-7957 
ae d a 12 y a a 5 
Dr. R I C A R D O illA í VILARO 
ABOGADU 
Cuba, 54 Tejéíono M-5143. 
C4984 3Úd-29 Jn 




J U A N RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO i NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre ODispo J 
Obrapla. Teléfono A-3701 m 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
N o t a r í a Públ ica 
Teléfonos A-0551, M-5G73.—Cable 7 ^ 
les. "Wolfrego". O Reilly. num. 
altos. (English Spoken). 
D R . O M E T K T F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. T e j f J ^ 
P E L A Y O G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIV|U 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso- 3 a 
no A-2432. De 9 a 12 a. ra. y 
5 D. m. •—1 
DR. P ^ B L O CARPERA 
"ABOGADO Y NOTARIO 
Prado No. 8. 
Teléfono^ 
sp. 
34010 —' Ledo. R a m ó n F e / n á n á e z Uano 
ABOGADO Y NOTAKl° 
Habana. 57 . T e i e i o » o _ J ^ , • 
Dr. OSCAR M1ENENDE2 ROME^0 
ABOGADO orcI0a 
Asuntos Civiles y crimínale--. pe -
Testa mentarlas y Ab-lntesta", p^rta 
a 4 p. m. Empedrado No. J*- 4Si:2. 
m en tos 2 y 3; Teléfono A ^ sp. 
3169fi 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
E l miércoles 1[) del actual, cele-
bra a las 8 a. m. sus cultos mensua-
les la Congregación de San José del 
templo del Corazón de Jesús. 
Se encarece la asistencia. 
C O M P L A C I D O 
E l estimado amigo y compañero en 
ia Prensa , señor Agustín Rové, nos 
comunica en atenta carta, aue desde 
el 6 de agosto anterior, ha dejado 
de redactar la Sección Católica del 
irenódico bisemanal " L a Campaña" 
P A S Í O R D E L RÍO 
J U L I O M O R A L E S C0ELLü 
JOSE F . C A S T E L L A N O S 
ABOGAPOÍi M.3539. 
Banco Nacional, 120. Teléfono 
Habana. ^ JzSZ^ 
Doctores en M f t d i d n a ^ ^ ^ 
Dr . J a c i n t o ^ M e ñ é ñ a e z M e ^ a 
MEDICO CIBüJAN^eron() 
Consultas de 1 a 3 p 
74U. liTiustria, 37 
T A 
HOMEOPATA ^ 1Iltes 
Debilidad sexual, e 5 1 , ^ / » 
nos. Oírlos 111, 209. í ^ 
D R . J . LYON ^ 
des sin operación. Consu^^^ 
p. m diarias. Correa. 
Indalecio - — i 
D R . F . R- T l A f . | , 
v Venéreo. Consultas Teie.to 
a 5. Coasi'10"" 
3657. 
AÑO X C 1 D I A H O y L A M A R I N 
S e p t i e m b r e 1 8 d e i 9 2 ¿ 
P A G I N A V E l N i r i K E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
' — D R T F E U X P A G E S 
C T B T J J A N O D E I . Í . Q U I N T A 
C I B U D E P E N D I E N T E S 
C l r u f f i » G e n e r a l 
, m u é s m i é r c o l e s y r l e r n e s 
Consu l tas : lunes, domlcl l lo . D . ^v tre 2 
- r ^ ü ü r G o n z á S c L A l v a r o 
^ O C I A ^ ^ *>* D E P E N D I E N T E S 
1 P. 8. C á r d e n a s , n ú m e r o 
C011"1^8 m n e V m i é r c o l e s V X*™**: *2,Ĵ o: S a n M i g u e l n ú m e r o 188. T e -
^ « i » > A-'^IU^ 
D r . J . H H e r n á n d e z I b á ñ e ^ 
S S P K C I A I J I S T A i>E V I A S Ü H I N A -
R l A t í D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a - " .r lnar ias E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C i s t o s c o p i a v C a t e t e r i s m o de los u r é t e -
res . C o n s u l t a s de a a 6. A m i s t a d , 15. a l -
to s . T e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o : C 
Monte. S74. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
5418. 
Ind . 15 J L 
D R C E L I O R . L E N D 1 A N 
a 1 p ^ I ? ' r o r a z 6 n v de los p u l m o n e s . 
^ n t " í enfermedades de n i ñ o s . J a ' u ' 
p a . t ^ y6egnr| i tos . T e l é f o n o M-2<.71. 
pn.ivar'Q. . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
. o v C l r u s i a . Con p r e f e r e n c i a . 
Slc-dlcina y ^ =d de n l ñ o a . del pe-
^ r t r s a n g r e r n C o n s u l t a s de 2 a * - J e s ú s 
chc,<o f u a l t o s . T e l é f o n o A-6488 . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A S I S Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de u e p ^ n a i e n -
tes . consulta.*, de 4 a 6 lunes , m i é r c o l e s 
v v i e r n e s . L e a l t a t , . 12. T e l é f o n o M-4372. 
AI-3014. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en greneral; con espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i -
g e s t i v a s ; ( e s t ó m a g o , in te s t inos , h í g a d o 
y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en la n u t r i -
c i ó n , D iabot i s , Obes idad . E n f l a q u e c í 
miento, e t c . C o n s u l t a s , ú.9 2 a 4 . C a m -
p a n a r i o 81. 
32490 17 «P-
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
•Medicina Interna , 
^edades del peoh 
, Concordia, U-^ 2. Con 
34o59 
e spec ia lmente enfer-
o C o n s u l t a s de 12 a 
T e l é f o n o M-1415, 
3 oc 
W H Í T O R A N T O N I O C H i C O Y 
j j o s p u a l aa ^ d o r i o s rif»! S i s t e m a 
D r . V a l e n t í n G a r r í a H e r n á n d e z 
r'nnsiulta: L a z , 15. M-1644. 
Oficina de ^ ^ d e x a 3. D o m i c i l i o : 
£aaba?r%e y S e c a n o . í e s ú s del Monte. 
^1643 Medic ina In terna . ^ 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
. « H é t i c o d i C l í n i c a M é d i c a do l a 
v n v e r s e a d de l a H a b a n a - M e d i c i n a I n -
L n i v e r s . u a a fecc iones del co-
terAn C o S t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o . 
^ ^ a j S s ^ T e l é f o n o A-1327 r F-3679 . 
C6704 d0a 10 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. E s p e c i a l i d a d a fecc lo -
n/s del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s C a -
no¡ incipientes y a v a n z a d o s de T u b e r -
culosis P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
micilio y consu l ta s a C a m p a n a r i o . 4u. 
Te l é fono M-1660. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E s p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l S A I N T u O U I S 
de P A B 1 S en l a s en fermedades de l a 
P I E X . y s i p r u s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S Í F I L I S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U t R Y 
25 inyecc iones , u n a c a d a d í a , c u r a n 
r a d i c a l m e n t e l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , por 
a n t i g u a que sea , haciendo d e s a p a r e c e r 
todas s u s m a n i f e s t a c i o n e s i n c l u s o l a 
r e a c c i ó n de W a s s a r m a n n . 
E s un t r a t a m i e n t o que no expone a 
!os e n f á r m o a a los pe l i gros y a l a s 
m o l e s t i a s do los t r a t a m i e n t o s nechos 
con m e r c u r i o , s a l e s de b i s m u t o y s a l -
v a r s a n y a d e m á s de p r a c t i c a r s e solo en 
25 d í a s , no h a y n u n c a neces idad de r e -
pe t i r lo . 
D e g r a n e f i c a c i a en l a a t a x i a , p a r á l i -
s i s í f o n e r a l , n e f r i t i s , a n e u r i s m a s y 
las d e m á s en fermedades s i f i l í t i c a s que 
se t e n í a n como incurab le s . 
C o n s n l t a s ! ( ? 5 ) , de 10 a 12 a . m . . y 
de 3 a 5 p . wi. 
V i r t u d e s , 70. T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v is i ta , de 'a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
VrIas u r i n a r i a s y enfe inedades de se-
ñ o r a s . M a r t e s , j u e v s e y s á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p í a . fel, a l tos . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : L i m e » , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de 3 a 5. M a r t i , 38. 
T e l é f o n o 615b. O u u n a b a c o a . 
C67 47 Ind . 2 Sn. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O t D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3. Monte 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-7285. D o m i c i l i o : 4, n ú m . 205. Vedado 
T e l é f o n o F-2236 
G I R O S D E L E T R A E 
R G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r 108. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
Hi . ce pagos per el c a b i j . f a c i l i t a n c a r -
tas rlt c r é d i t o y g i r a n p^gos por c a h l » 
g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a sobre 
todas la.«< c a p i t a l e s y c indades i m p o r t n n -
•es fie lo i ' E s t a d o s Unidos , M é x i c o y 
E u ^ o u s , a s i como sobre rodos ios pue-
blos dr E s p a ñ a . D a n c a r t a s de • :ré i l l to 
«ote-e N'ew Vork, K i i a d t l f l a . Ne.v O r -
"ICHIIS, S a n F r a n c i s c o . Londres . P a r í s 
É U a u b u n r o . M a d r i d v K^rce lona . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L u í e n e m o a en n u e s t r a b ó v e d a cons -
tr':id>i con todos los ade lantos moder-
nos v ia*J a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lore;1, dp todas c l a s e s bajo la l»rop;a c u a -
-0 !;<: de los Interesados . E n esta' ofi 
CÍPH. d s r e m o s todos los detal les que so 
" " N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
v ^ n n r 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
lu ( 'asa de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
tr>a9ládadO su gabinete a, G e r v a s i o , 120, 
aito*. en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é , 
G o n s n J i a s da 3 a 4. l ^ l é f o n o A-4410. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t o y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de l o s S e r v l c l o n O d o n t o l ó g i c o » del 
C e n t r o G a l l e g o P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
Gal l ego , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 65. bajos . 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des P e n s y l v a n l a y H a b a n a . H o r a s f i j a s 
paira c a d a c l i ente . C o n s u l t a s ; de 9 a 1 y 
¡oecUa. C o n s u l a d o , 9, b a j o s . T e l é f o n o A -
(i792. 
D R J . B . R Ü I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F u a a e m a . r í e w 
T o r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
(.'c los u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
loo R a y o s X , Inyecc iones de 606 y 90 1. 
R e i n a , 103. C o n s u l l a s do 12 a 3. 
C6826 30d-lo, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y e f i caz de l a impo-
^ n c U C o n s u l t a s de 1 a 4 p . m . C a m -
pana» i o, 38, oe o-, 
y 33391 26 SP-
D r . A N T O N I O M a C A S T I L L O 
M E D I C O C I K t T J A N O 
E s n c i a l i s t a en enfermedades ae l os 
nulnicnes y de los n i ñ o s . C o n s u l t a s de 
1 S. S a n Migue l . 254. T e l é f o n o A -
31305 14 SP-
D r . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
M é d i c o da l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a 7 en l a s enfer -
m e d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en-
tre P y G . Vedado. T e l é f o n o B,-4233. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e g í m e n e s a l i m e n t i -
cios. G o r d u r a . De lgadez . Diabetes , A r -
trit it imo. A p a r a t o d igest ivo . S a n g r e y 
o r i n a . N e u r o s i s I n f a n t a , 75, c a s i e s q u i -
n a a J e s ú s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s de 11 
a 2, e s p e c i a l e s a h o r a s f i j a s . T e l é f o n o 
M-4714 , 
35049 8 O c 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado , 32, e s q u i n a 
a Colón. L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o i 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o - | y-'Ui- 3 0 d - s p . IO. I 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O | 
M E D I C I N A Y C X P t i a i A 
Esrec ia l idad . enfermedades del pecho. 
(Tuberculos is ) . - E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
E a v e s X , y a l t a f r e c u e n c i a , t r a t a m i e n t o 
especial para la impotenc ia : a fecc iones 
nerviosas y reumat i smo. E n f e r m e d a d e s 
de las v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p. m . G r a t i s para pobres, m a r t e s 
y '•torne». Prado, ndinero 62, e s q u i n a a 
C o l í n , T e l . A-3344. 
C7010 ?,0d-9 So . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r o 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r . a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
-jopla y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e o j a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
c í i i e de C u b a , n ú m e r o 69 . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e los H o s p i t a l e s de P a r í s y B e r l í n . 
M e d i c i n a I n t e r n a en fermedades de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s i e 2 
a 4. A n i m a s , 113. T e l é f o n o A - e 9 5 0 . 
C5051 I d . l o . J l . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especial is ta del S a n a t o r i o C o v a d o n g a i 
áel Centro A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s - | 
pital Cal ixto G a r c í a . • E n f e r m e d a d e s da ' 
los ojos, nariz , g á r g a n > r y o í d o s - . C o n -
sulta, de 1 a 4. Monte , 388. T e l é f o n o 
D R . í7 . H . B U S Q U E ! 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X . 
aitr. f r e c u e n c i a v c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56 Díf 12 * 4. T e l é f o n o A-4474 . 
D R . L A G E 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana Con t re in ta y dos a ñ o s de p r á c -
tica profesional. E n f e r m e d a d e s de l a 
i»ingre pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos , 
traiüiniento espec ia l c u r a i J v o de l a s 
itrtíc"-.ciies gen i ta les de la m u j e r C o n -
juntas diarias de 1 a, 3. G r a t i s los m a r -
y-i y v iernes . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é -
fono A-0226 H a b a n a , 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñoras» de l a s a n g r e y v e n í - e a s . D e 2 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
37! j i . Monto, 125, e n t r a o a p o r Ange le s . 
C9676 Ind-23 d. 
D R . L U I S H U G U E T 
Ha trasladado s u r e s a e n c i a a l a c a l l e 
tt. numero 3, entre 5a. y 7a. C o n s u l t a s , 
0,ln?o3- T e l é f o n o F - 1 3 4 6 . Vedado. 
- 830a6 22 Sp . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
f l í m í ^ Firu'tano' C i r u g í a g e n e r a » , en -
^ l a d e s do s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
dongiC100 Üe VlSÍta dtí l a Ciu inta C o v a -
t r i í 0 ^ 3 consu i ta do 1 y m e d i a a 
I » - ' media lodos los d í a s . 
4 m J ^ ^ * 1 . 113. a l tos . T e l é f o n o M -
2zz*' Habana, 
^ E N R I Q ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Knr-lr. „ ^ „ ^une4 J8 y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
r"naa Í í a r t ? s 7 J u e v e s ; de 1 a 2. L a -
~are vttif es<filna a P e r s e v e r a n c i a . No 
^ visitas T e l é f o n o A-4465. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
c u u ^ d ' ^ r ^ Operac iones de l a F a -
•os m a r t t , ? a i c l n a - C o n s u l t a s de 2 a 5, 
i ^ S f c s f í 7 s á b a d 0 3 A n i i s t a d . 
C r D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
^ I 6 m a 4 P K^03-, T u i n c r e s a b d o m i n a l e s 
medaíie^d'e s / f ^ 0 " r ; ñ ó n ' etc-> enfer -1-10 aej 9i4 . f 6 " 0 ^ 8 - I n y e c c i o n e s en se-
Méd D r . J U S T O V E R D U G O 
teago0^ d i m l 2 t i « a c u l ^ a d de P a r í s - B s t 0 -
í ^ t r i d í n í .• E n f e r m e d a d e 3 de ¡a 
10 a . ¿T (vA^ep,s,a>- C o n s u l t a s de 8 a 
??nv"nc i¿na i f l i . a p . m . Y a h o r a s 
^fonc Á ^ ¡ | 8 - Refug io , l - B , bajos . T e -
nJt; A . G . C A S A R I E G O 
f l01- '^ y d« Vo ^ IaR- « n i m i e d a d e s de 
^J.?iNeDtunVai2S5a.nSre' C o n s n I t a s : de 2 
I n d . 13 A b . 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
» ' l a H»ht;,m'>1.ol';« d « I» U n l v . r -
i ' ! ' ? ! 0 » pAl?-u,ioante- " l " 
" a o p o r convenio pro-
^ T O R A D O L F O R E Y E S 
^ f e r t t ¡ e d a Í ; t M 1 P A K l L l j A 7* 
f ermedades del 
**ibuttl%y e ü u - r i í ' . ^ ; T r a t a m i e n r o de 
ra Consu ta^1^? Por Procedimiento 
Cíbba " m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
I n d . 9 J n , 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t í i miento c u r a t i v o de l ar t t t i smo , 
piei , í e s z e m a b a r r o s , e tc . ) r e u m a t i s m o 
diabetes , d i s p e p s i a s , h i p é r c l o r h i d r l a , en-
t e r o c o l i t i s , ' j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t ¿ n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 3 
a 5 . E s c o b a r . 105, a n t i g u o N o h a c é v i -
s i tas a domic i l io . 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n u c i t l s C r ó n i -
ca del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
tes1.-' por ei g a s . H o r a f i j a a i p a c i e n t e . 
M a l e c ó n . 23 entro I n d u s t r i a y C r e s p o . 
Tfcifelono A - 4 0 2 1 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
O E I T T I S T A M E X I C A N O 
T é c r . t c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s do c o n s u l -
ta de 8 a . m . a 3 p . m . A los emplea -
dos del comerc io , h o r a s e s p e c i a l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o , 68-B. f r e n t e a l c a f é 
" E l L í a " , T e l é f o n o M-6395, 
a l t o - e n t r e A n g e l e s e Indio. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
u 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P e r l a s U n i v e r s i d a d e s ds M a d r i d y H a -
Osna. E s p e c i a l i d a d ; enferruedades do v 
boca que t engan por c a i m a fecc iones 
de las e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C a s t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y de 12 a 5. p . m . Monte, 149, a i -
toa 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 3 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l l y , 
69 ptor V i l l e g a s , T e l é f o n o A-6730. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o de O r t o d o h c l a de l a E s -
c u e l a D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d . S é h a 
t r a s l a d a d o a S a n R a f a e l , 125. C o n s u l -
tas, de 8 a 4 . T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
84257 J oo 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S 9 J 0 S 
Prado , n ú m e r o 105. T e l é f o n o A-1540 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a . 
D r . I ' R A N C Í S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
tico per O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 6 d e O c t u -
b r e p a r a 
V I G O , 
C C R U R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V j p o r " S p a a r n d a m " 2 7 de O c t u b r e 
V a p o r " M a a s d a m ', 17 de N o v i e m b r e 
V a p o r " E d a m " , 8 de Dic iembre . 
V a p o r " L e e r d a r n " , 29 de D i c i e m b r e , 
"Vapor " S p a a r n s d a m " , 19 de E n e r o . 
V a p o r " M a a s d a m " , 9 de F e b r e r o 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " S p a a r n s d a m " , 28 de S e p t i e m -
bre, 
V a p o r " M a a s d a m " , 21 de Octubre . 
Vai^or " E d a m " , 11 de Nov iembre . 
V a p o r " L e e r d a r n " , 30 de N o v i e m b r e . 
V a p o r S p a a r s n d a m " , 23 de D i c i e m b r e . 
V a p o r "MaaRdam", 13 de E n e r o . 
A a m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c la se , 
de S e g u n d a , S e g u n d a E c o n ó m i c a y de 
T e r c e r a O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los 
comodidades e spec ia le s p a r a los p a s a j e -
r o s de t e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a -
rotos n u m e r a d o s p a r a 2, 4 v 6 p e r s o n a s . 
C o m e d o r con as ientos ind iv idua le s . 
S x c e l e n t o comida a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á n a r a 
c o R i m 
G I J O N y 
S A N T A N D L f r 
á 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las c u a t r o de la t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e solo sr 
a d m i t e eii l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o 
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a ! 
i n c l u s o t a b a c o p a r n d i c h o s nuer tos 
D e s p a c h o de b 'J lc tes : D e 0 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a tarde . 
T o d o p a s a j e r a d e b e r á e s tar a bor-
do D O S H O R A S a n t e s ele l a m a r c a 
d a e n el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á o e s c r i b i r sobre 
lodos los b n l t o s d e s n e q u i p a j e , so 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n to-
das s u s I e r r a s y c o n l a r o z y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M. O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A . 7 9 0 0 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d t 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tardft 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r d o 
D O S H O R A S antes de !a m a r c a d a en 
el bi l lete . 
Lo» p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre 
todos ios bu l tos de su e q u i p a j e su 
n o m b r e y p u e r t o d e des t ino c o n todas 
sus I s í r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . 0 T A D U Y 
S a n r e n a c i ó . 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S H O R E U N E 
O P E E A T E D B Y " T A M P A H T T E B -
O C S A i s S T E A M S H I P C O a S P A W Y " 
Xr^íITEO S l ' l T E S O O V E B Í O t t B M ' V 
S T E A S S E S 3 
S e r v i c i e e n t r e P o r t u g a l . E s p a i l a , C u b a y 
Jflo-w O r l e a n s 
S O L A M E N T E PA3&A C A R G A 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
v a p o r 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
hjhre 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a las r j a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m ' t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos . 
Alg-sc lra 
U S S B ' •Jomar" 
U S S B " W e s t C h e t a c " 
V a l e n c i a 
U S S B " J o m a r " 
U S S B ' /West C h e t a c " 
B a r c e l o n a 
U S S B " J o m a r " 
U S S B " W e s t C h a l a l a " 
U S S B " W e s t C h e t a c ' 
M a r s e l l a 
U S S B " J o m a r " 
U S S B " W o s t C h e t a c " 
Pne .Wa 
U S S B " S a u g e r t i e s " 
S a n J u a n 
U S S B " S a u g e r t i e s " 
P o n ce 
U S S B 
CAdís 
U S S B 
s a l d r á 
"Sauger t i e s" 
" W e s t C h a t a l a " 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
Oct . 1 
Sept . 21 
Oct . 6 
Scpt . 26 
Oct . 12 
S%)t. 8 
O c t . 2 
O c t . 1S 
O c L 10 
A r ' ^ 31 
Sept . 14 
S c p t . 16 
Sept . 1C 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T b « P a c i f i c S t e a m a v i g a t l o n CA. 
T h e Roy»} M a í l S tean P ^ f ^ , ^ M 
P a r a V i G O , C O R U J A , S A N T A N -
D E R , L A P A L L I C E y U V E R P C G L 
S A L ' D A S F I J A S 
V a p o r "OÍUAN*AA. el 25 de Ju l io . 
V a p o r • O K O P E S A " el 6 de Aeosto . 
V a p u i " 'ORI' ' A' , til 22 de Agosto. 
V a p o i " O R T l í O A " , el 10 de Sept 
V a p o r " O R O Y A " el 26 ne Sep t l embra . 
V a n o r " O R C O M A " . el 24 de Octubre . 
V a p o r • • Ü K O P E S A " el 5 de Novbre . 
P a r a C O L O N , p a e r l o ? d e P E U y 
i d e C H I L E , y p o r e! F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
i V a p o r '"HBRO", el 25 de J u l i o . 
V a p o r " O R O V A " , el 12 de a g o s t a 
¡ V a p o r " E S S E Q U I D O " . el 22 d« 
Agosto. 
| V- ipor " O P . C O M A " . el 9 de S e p t l e m -
1 bre. 
V a p o r " E B R O " . el 19 de sept iembre . 
G R A N R E B A J A en p a s a j e s Ce e d m a r a 
i p a r a E u r o p a C o c i n e r o s y r e p o s t e r o » 
i e s p a ñ o l e s paru l a s tres c a t e g o r í a s de 
i p a s a j e E x c e l e n t e C O M O D I D A D . C O N -
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
| S e r v i c i o s combinados a puertos de 
Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a . N l c a -
Irr igua, H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
i m a l a . 
P a r a I n f o r m e s ; 
D U S S A Q T C I A . 
I O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
S a n t a n d e r 
U S S B " C a r d o n l a " A g t . 31 
U S S B "Dio" Sept . 3 
l í n e l v a 
U S S B 'Dio ' Sept . 10 
I . O N J A U B I i C O S C B B C I O 404 AXi 408. 
•STt>T. 31-6955. K A B A N A 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
C6724 A l t . 5d-3 
C H O R U N ^ 
S E R V I D O O E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
r e s 
B a j o c o s í r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N 3 E " S A N F R A N C ! S C 0 , , P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
H A m B Ü R Ü E S A - A M E R I C A N A 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r correo f r a n c é s • E S P A G i S T E " s a l d r á e l 5 de O c t u b r e . 
L e s v a p o r e s m á s g r a n d e s , mis 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í i a n r c a 
M A N H , L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S . N o . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
P r e c i o s E s p e c i a l ' « 
d e I d a y R e g r e ? » 
F ^ r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
l a s dec 
D O C T O R L U I S R . ¡ F E R N A N D E Z 
O c u U s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
3e¡ H o s p i t a l "Mercedes" . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s , con-
su l tan de 12 a 4 p a r a pobres de 1. a 2 
S2.'/0 a i m e s . S a n Nicol&s, 5 2 . T e l é f o -
no A - 8 6 2 7 . 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i s t a en' 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las hemorro ides , 
s i n o p e r a c i ó n C o n s u l t a s : de 1 a 3 p. m. 
d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n Indalec io . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n So ler . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s , 
p a r t o s y c i r u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s p a r a el a s m a s f f i í l B y 
r e u m a t i s m o . A n á l i s i s de e sputos y o r i -
n a . E x a m e n de s a n g r e p a r a l a s í f i l i s 
( R e a c c i ó n de G a t e ) $4. R a y o s X t r a t a -
m i e n t o moderno de l a s q u e m a d u r a s . T e -
l é f o n o A-0344'. C o n s u l t a s d i a r i a s de a a 
11 y de 1 a 4 . 
D r . V I C E N T E B A N E T 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a G e n e r a l , C o r a z ó n y R í ñ o -
nes, E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s . C o n s u l -
tas de 1 a 3 . Neptuno . 3G. T e l é f o n o A -
5263, F - 5 3 8 2 , 
84794 6 Oct . 
D R . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s A g u i l a , 72. 
D s 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
.Enfermedades del C o r a z ó n . P u l m o n e s 
•Nerviosas P i e l y en fermedades s í c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D-. 12 H 2, los d í a s l a -
borables . S a l u d . n ú m e r o 54. T e l é f o n o A -
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D i m e d i c i n a y C i r u g í a en generat , E s -
p o c j a i i s t a p a r a c a d a enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de l a tarde y de 7 
s. !» de l a noche; C o n s u l t a s e spec ia les 
Ü p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos. E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s v n i ñ o s . G a r -
ganta , N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
m e d a a e s nerv iosos , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a -
des de l a p ie l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
i n v e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s , Obes idad, 
P a r t o s H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y enfer-
medades m e n t a l e s etc. A n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X . M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l ó c f l c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos 
a p l a z o s . T e l é f o n o . M - « 2 o 3 . 
D R . J , V E L E Z 
M A B I E I . 
C o n s u l t a s de 1 a 3. Tel f . L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t a s $ 1 0 . 0 0 ) 
D R . H . F E R R E R 
E s p & c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los 
ojos, g a r a n t í a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
de 2 a 5 p . m . $5 .00 . C o n s u l t a s por 
ios m a ñ a n a s , a horas p r e v i a m e n t e 
coacecl ida $10 .00 . Nepcuno, 32, a l t o s . 
Te l^tono A - 1 8 8 5 . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l procedi -
nr.ento pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d l í -nJo el e n f e r m o seguir s u s ocupac io-
n¿¿ d i a n a s v s i n dolor, c o n s u l t a s ds ¿ 
^ o y de 7 a 9 p . m . S u á r e z . n ú m e r o 32. 
P o l i c l í n i c a . T e l é f o n o Aí- t í233. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q U I B O F E Z U S T A 
Unico en C u n a , con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o . 
E n el d e s p a c h o $1. A domic i l io , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , a8. T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e , M a s a j e s . 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Q u l r o p e d l s t a e s p a ñ o l , r e p u t a d í s i m o y 
de g r a n n o m b r a d l a entre el c o m e r c i o 
q u l r o p e d l s t a de l C e n t r o D e p e n d i e n t e s y 
K e p o r t e r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í , s i n pe-
l i g r o n i dolor. A n e s t e s i a s i m u l t á n e a . 
U s e el t e l é f o n o M-5367 p a r a s u t u r n o de 
8 a 1 u n peso, de 1 a 7 dos pesos . 
"34SS4 6 o c t . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vionvre p é n d u l o o a b u l t a d o : es r i d í c u -
lo y p e r j u d i c i a l porque l a s g r a s a s i n v a -
den l'tM p a r e d e s del c o r a z ó n , r í ñ o n e s etc 
impid iendo s u s func iones , n u e s t r a f a j a i 
suspoi .de y r e d u c e h a s t a d a r f o r m a a í 
c.>.r;)o D e s c e n s o del e s t ó m a g o , a p a r a -
to f r a - i c é s que co loca e l e s t ó m a g o en su 
s ido , a e j a n de s u f r i r , ios que en m u -
chos» e ñ o s no h a b í a n encontrado a l i v i o 
R.ñrtn f lo tante , a p a r a t o g r a d u a d o r a le -
m á n . H e r n i a s yendage f r a n c é s , d e s v i a -
c i ó n de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . C o r s é de 
a lumin io , p i ¿ zambo y toda c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . E s p e c i a l i s t a de A l e m a 
nio, P a r í s y M a d r i d . D e regreso ríe E u 
ropa h a t r a s u d a d o de la c a l l o 
Sol . V8, A n i m a s , 101. T e l é f o n o A - 9 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
C^*.* I n d . 1G Sp. 
( L a m b u r ^ - A m e r i k a L i n i e ) 
V A F O K B S C 0 « a E 0 3 I L E M A N ^ S 
A V i a O , COBXTÑA, S A l í T A N D B H Y 
K A D X B U B O O 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 19 At 
S e p t i e m b r e 
V a p o r : E O l i S A T I A . f i j a m e n t e «I 24 de 
Octubre 
V a p o r T O Z A D O , f i j a m e n t e e l 28 de N o -
v i e m b r e 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l . 30 de 
D i c i e m b r e 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r H O I i S A T I A , Octubre 4 
V a p o r T O L E D O , J l o v l c m b r b 7 
M a g n í f i c o s v a p o r e s de g r a n tone laje de 
N E W Y O K i A E t m O P A 
P a r a -más I n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
H E I L Ü Ü T & C L A S 1 N G 
S A N J O N A C I O , 54, A L T O S 
T s i ó f o n o A-4878 
H A B A N A 
CGG01 a i t f, d i 5 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l 15 da O c t u b r e 
SSl d ía . 
« O T A : E l e q n l p a j » a » bodega y l e m a r o t e se r e d l s l r * en s i m a e l l e <?a 
2~ v. Tranr . l s^o doniJe e^tani 4 + r » c ^ a o «l vanor > so1aTn»nte el dta 14 «te 
Octubre , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de I a 4 d^ l a t a r d e . E l e q u i p a j e a<> ?j ia -
¡o rr «-'ninor- r"»C!0<'fto»! ir>«! óoil^Ao Ueynr l"*1 R e ñ o r e s n ^ ^ n i e r o » a i momento 
del t m b a r q u e e l d í a 15 de O c t u b r e da ti a 10 ó e l a m a ñ a n a . 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a í e r o * d * T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e s -
(os i n d i v i d u a l e s , y son s e r v i d o s en l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a f . 2 , 3 y 4 p e r -
sosias n u m e r a d o s , s a l ó n de f u m a r y a m p l i a s o u b i e r t a s p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i r ' o m e s . d i r i g i r s e ' 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , N o . 9 0 . A p a r l a d c 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B V N A 
E#os precios inclu-
yen comida y ca-
marote Boletines, 
va l idos por se ia I 
meses. Salón todoe lo Marte» y lo» Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la W a r d Ltee 
Cambien salidas todo» loa Lttnsa de HabeMm 
a Progreso, Vera Crus y Tampico 
W A R D L I M E 
N . Y . & C u b a M a i i S . S . C a 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
la . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti US. 
í e y 3a. Clase. Telefono A-OIU 
Egldo esq. a Paul» 
A.soncia General 
CSéclos 2<t y 26, Telefono M- 791* 
W M H A R R Y SM3TH 
Vice-Pres. y Aifnte General 
i i 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n í - s A . L O P E Z y C n . ) 
( P r o v i a t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e n r e l a c i o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
C £ 2 1 ixid itt l í 
S a l d r á p a r a 
i O Y 
L o s d í a s 8 y 23 d e l p r e s e n t e mes 
E s p i g ó n de P a u l a . 
R e c i b e c a r g a e u 
A d m i t e p a s a j e r o s . 
e l T e r c e r 
del 
1)559, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s afios de p r á c t i c a . L o a a i t i . n u s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a * d(i 
12 a 2. P i e c l o a c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . J?81, en tre 2 y •*. VP^ÍKIO. T e -
l é f o n o F - 1 2 6 2 . 
34375 8 O c t . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacerj pa&oa por el c a b l a y g i r a n le-
tras» * c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s . P a í s y sobre todas las 
c a p i i a l e s y pueblos d é E s p a ñ a o i s l a s 
Ba' . ea ies y C a n a r i a s . Agentes de la 
C o r r p a ñ l a de S e g u r o s c o n t r a m c e n d í o a 
" R o v a J " . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e é s t a C o m 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j p 
p a r a E s o a ñ a , s in antes p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r ei 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de 8 ^ 1 d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I r a a c i o . 7 2 . a l i o s . T c i f . A - 7 9 0 0 . 
v a p o r 
P í d a n s e i n f o r m e s a s u C o n s l g r n a t a r l o . 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
O f i c i n a : " E D I F I C I O C A L L E " . — O f i c i o s 1 4 . 
T E L E P O X O S : A - ' I O S » . A - 4 8 d í i . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A S A M P Z Z m O . 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E m p r e n a v * " . A p a r t a d o 1841. 
A - 5 3 1 5 . — l a f o n n a c i d n OeneraL. 
£• L £ . F U H U «9 . A - 6 3 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a ) * » . 
A-3986 .—Dpto . de C ü ñ i p t a a y A l r a f t c í u , 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores ' P U E P . T O TAKAÍ'^A" ' C A Y O C H i n T O " y " L A F E " c a l d r a n 
íle é s t e puerto todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e m e , p a r a loa u - T A R A ^ A 
N U I ¿ V I T A S . M A N A T I y P U f í H T O P A i - R K « . C h a p a r r a ) . A . 
A t r a c a r á n HI muell*» f-n Puer to Padre. 
del a c t u a l , 
q t i e íiír p r e d i c a r á n e n l a S . I . ("ate 
d i a l , d u r a n t e e l s e c u n d o se -
m e s t r e d e 1 9 2 3 . 
O c t u b r e 2 1 — D o m i n i c a í l l d e ¡ m e i 
M . I . S r . L e c t o r a l ' . 
N o v i e m b r e 1 — F . de T o d o s Ip. 
S -aptos . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , i5 
de l a D i ó c e s i s . M . I . S r , M a g i s t r a l 
N o v i e m b r e 1 8 — I I I D o m i n i c a d' 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 — 1 D o m i n i c a de A d 
v i e n t o . M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 8 — L a I . C o n c e p c i ó n ái 
M a r í a . M", I . S r . M a c s t v o a c u e l a . 
D i c i e m b r e 9 — I I D o m . dp A d v i e n 
í o . M . I . S r . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e » 1 3 — J u e v p e d e C i r c u l a r 
| M . í , S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 6 — I I I D o m . de 
v i e n t o . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . d a 
V K h t o . M . \ . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r . M . I . S r . L e c t o r a l . 
A d 
de 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 
15 D E S E P T I E M B R L 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b i . c a . 
del a c t u a l , 
A n L l l l a , P r e s t ó n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y ó M ¿ m t b r B T R A C O A ^ G U A ^ T A ' 
Ñ A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . £TML-,•'• - » ^ A L , U A , t . r U A N r A -
E s t e buque rbcJbtrá c a r g a a fiete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los 
D A . L A S 
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T U I A , F A L Ü X . ' ' J A G Ü E V A T . . T Í H A M B A S S A V ^ f * 
V a p o r " R A P I D O " a n l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s 21 del n c t m i A^*ni~ 
os de B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a " y S A N T I A G O D E ^ C U B A ? 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a di-
c h o p u e r t o . 
r a 1 
C O S T A S U R 
D e s p a c h o d e b i l l e te s : D e 8 a 
3e l a m a ñ a n a y de I a 4 de la t a r d e . 
L o s bill< e t e s d'! p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z del d í a d e 
l a s a l i d a . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o x . 7 6 y 7 8 
H a c e n girop de rodas c l a s e s so-
bre todas l a s cKid.'.des de E s p a -
ñ a y s u s per tenenc ias . Se rec iben 
doP'SEttoB en c u e n t a corr iente . H a -
cen n^sos oor cable , g i r a n l e t r a s a 
corea y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de 
cr^dilf» sobre L ó n d r e s , P a r í s . M a d r i d , 
Ba-vt- lona, JNew Y o r k . N e w O r l e a n s , K l -
U d e l i ' a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
de lo* E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y K u r o -
pa a s i como aobro todos loa pueblos . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e scr ib i j so-
b r e todos ios bul tos d e su equipa]'?., 
s u n o m b r e y puer to d e des t ino , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n c a d m i t i r á bu l tos a l -
g u n o de e q u i p a j e que n o ¡ l e v e c l a r a -
m e n t e er- fampado e! n o m b r e v ape l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el de l puer-
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s , 
i m p e n d r ? e l C o n s i g n a t a r i o 
M , O T A D U Y . 
S t n I g n a c i c , 7 2 , a í l o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 21 del a c t u a l 
¡ S A N T I A G O " D E S C U B A a menc lonados; exceptuando E N S E N A D A D E M O R A Y 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "AlSrTOl.X!5 D B l i OOX.Z.AJDO" 
P a l d r a de es te puerto los d í a s 10. 20 y 30 rte cada m-R, n las S n m n a n » 
¡o s de B A H I A H O N D A . K I O tí l .A N HQ ( N t á g a r p ) B E R K A r o S P U E R C O E S 
P I T A N Z A . M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A M I N A S ( L C w - ^ h i m h r á l R K ) 
D E L M E D I O , D 1 M A S . A 'A R O Y O S D B M A . V T L ' A V L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
V A T O K « O A I B A R I E K " 
S a l d r á de este puerto todoe los sAbados d irecto p a r a C a l b a r l é n r e c i b í a n * 
do c a r g a a f lete corr ido p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N descU 
• i m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a. m. del d í a de s a l i d a 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S O E R J B C T O S A G U A N T A N A M O V S A N T I A G O D E C U B A ) 
L o s vapores "C D A N ' I A Ñ A M O " y " " t l A B A N A " « e i ^ r á n de es te puerto c a d a 
c a ' c r c e d t a » a í t e r n a t i v a m e « t e u 
V a p o r " G U A N I A N A MO" s a l d r á de es te puerfo el sAbado 15 de s e p t l e m -
nre. a l a s 10 a. m directo p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O U E C U U A . S A . \ -
T ü D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O I t l S . ( K . D . ) . S A N J U A N , M A V A G U E / 
A G U A D I E L A Y P O N C E (P . R . ) 
De S a n t i a g o de C u b a saldrtS el s á b i u l o din 22 a las H a. m 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de osr,-» puorto e l s á b a d o d í a 13 de O c -
tubre a l a s 10 a . ra., d irecto p a r a G U A N T A X A Í I O . S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A O O K L S ( R . D . ) , S A N J U A N , M A -
i ' A G U E Z . A G U A D I E L A Y P O N C E ( P . R . > 
D e S a n t i a g o de C u b a s a d r á el s á b a d o d í a 20 a l a s 8 a . i n . 
H a b a n a y J u n i o 23 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e s , 
n u e , D i o s m e d i a n t e se p r e d i c a r á n e i 
N u e s t r a 5 . I , C a t e d r a l , p o r e l pre^ 
s e n t é , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y U 
n p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 d í a s d< 
I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a ^ 
d a , a c u a n t o s p i a d o s a m e n t e o y e r e i 
l a p r e d i c a c i ó n d e l a d i v i n a p a l a b r a 
— E L . O B I S P O — P o r m a n d a t o de S . 
E . R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o S e c r e -
t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e ! 
C a r m e n , C a l z a d a d e I n f a n t a 
e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o 
L a P í a U n i ó n de S a n J o s é se t r a s l a d a 
a e s t a P a r r o q u i a de los R d o s . P a d r e s 
Carme-t i tas , ce lebrando el d í a diez y 
nufc'w,' u n a so lemne f i e s ta a l a s ocho y 
m^dir. a . m . con p a n e g í r i c o por el P a -
dre I ) irector . 
C o n c l u i d a l a M i s a se h a r á la Proce -
s i ó n a l rededor d^ l a s n a v e s d e - l a Ig l e -
s i a 
D e s p u é s so e f e c t u a r á l a J u n t a de C e -
IsUiovbái Se r u e g a la a s i s t e p c i a a las C e -
l a d o r a s y Soc ias , 
t a S e c r e t a r l a . 
3r.054 , 19 S p . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N I S I M O N O V E N A R I O 
i A J i M e r c e d ! ¡ A l a M e r c e d ! 
E l d í a 14 s. l a s 4 p . m . h a y Janea-
G e n e r a l de l a M u y I . A r c h l c o f r a d i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Merced , a e l l a de-
ben a s i s t i r todas las a s o c i a d a s . 
I n n v . m e r a b l e s vo ladores y pa lenques 
con el rep ique de c a m p a n a s anunc in i un 
el momento de i z a r l a bandera , se tmrá 
d s a ' D U ^ de la .Tunta. 
C u l t o s del N o v e n a r i o . A l a s 8 a . m . 
MKs-i can tada y e j e r c i c i o de l a novena . 
A l a s 7 p . m . R o s a r i o , N o v e n a y S e r -
m ó n . _ ^ „ 
Lo.= oradores , ios P P . J . Z a m o r a y 
Angt-l Tobar . A l t e r n a n d o . 
¡ E - t e n o v e n a r i o r e s u l t a r á so lerrmls i -
m c y como n u n c a c o n c u r r i d o ! 
¡ A ^ - o i a d o s a l a M e r c e d ¡ 
36031 * &P-
P A G I N A V Ü I N T I C U A T R U D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
A5?0 X C I 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . — S e c c i ó n de 
s u b s i d i o i n d u s t r i a l . 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . Y j u e g o s p e r m i t i d o s . 
P r i m e r T r i m e s t r e de I n d u s t r i a s T a -
r i f ada s . Y P a t e n t e a n u a l y se-
m e s t r a l d e J u e g o s P e r m i -
t i d o s . 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
o oahor A los contribuyentes 
¿of ^ l o r c ^ c f p r s a n t i s -p resados .ue 
puerten acudir a s a t 5 s ? a ^ s"S respec 
l ivan cuotas sin recargo ^ F ^ j *n¿f£ 
Olicinas recaudadoras de este Munic^ 
pío c o l e c t u r í a s n ú m e r o s 13 ^ « „re?e 
p e c í i v a m e n t e , situadas en 1°? ba ^ j ^ 6 
la cn^a de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic i -
Ía l .Cpi -MarKal l y Mercaderes, todos los 
d í a s háb i l es , desde el 17 de. actua' al 
?> i r d u s i v e del entrante ^es de Octu-
bre Pn las horas comprendidas de (7 a 
í l y media a. m . ) apercibidos de que si 
t ranscurr ido el citado plazo no ^ i f i e -
^ c - f r l c S o 0 d T i f p o f c i e n T o ^ y ^ e 
^ n í m u a ^ r ^ cobro conformidad 
con lo prevsnido en los cap í tu lo s áo y 
4o del t í t u lo 4o. de la Vigente Ley de 
^Habana? 5 de Septiembre de- 1923. 
(V) J. M . Cuesta. 
Alcalde Municipal . 
^o ta - Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del ú l t i m o re-
cibo satisfecho, para mayor facil idad en 
61 H a z a ñ a , 12 de Septieiabre de 1923 
07136 3d-16 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n c l u s t r i a s d e " F l o -
t e y N a v e g a c i ó n " y E m b a r -
c a c i o n e s d e R e c r e o " , " I n d u s -
t r i a s e n A m b u l a n c i a " ( p r i -
m e r s e m e s t r e ) " O c u p a c i ó n 
d e T e r r e n o s e n l a v í a p ú b l i -
c a " c o n k i o s c o s . S i l l o n e s d e 
L i m p i e z a s d e C a l z a d o , e t c . " 
( p r i m e r s e m e s t r e ) . I m p u e s t o 
s o b r e " p e r r o s " , " P e r m i s o s 
E s p e c i a l e s " y " M e t r o s C o n -
t a d o r e s . 
E j e r c i c i o d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
K.» nace saber a los contribuyentes 
no- los conceptos antes expresados que 
pueden acudir a satisfacer sus respecti-
v. s cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas recaudadoras de este Mumcl -
nio. Mercaderes y P í Margal l , todos los 
d ías r á b i l e s , desde el 17 de Septiembre 
comente al 11 de Octubre p róx imo, du-
r a n t f ias horas comprendidas de í a i i 
y T>icd'a a. m . . apercibidos de que, 
transcurrido dibho t é rmino , el que fue-
re enrontrado ojerciendo los citados 
conceptos u ocupando la v ía públ ica , sm 
jus t i f i ca r haber satisfecho las cuotas 
correspondientes, i n c u r r i r á en las pe-
na-o establecidas en la Ley de Impues-
tos Municipales y en las tar i fas vigen-
tes. 
T,cs contribuyentes por " F L O T K Y 
N / V E G A C I O T y "EMBARCACIONES 
DI': RECREO", d e b e r á n acudir a satis-
face! sus adeudos a la Taqui l l a n ú -
mero 10, los de "OCUPACION DIO V I A 
PITRUCA", "PERROS, "PERMISOS 
ESPACIALES" e " I N D U S T R I A S E N 
A M B U L A N C I A " a la Taqui l la n ú m e r o 
8, y los de "METROS CONTADORES" 
a la Taqui l la n ú m e r o 12. 
Habana, Septiembre 5 de 1923. 
( F ) J . M . Cuesta. 
A L C A L D E M U N I C I P A L 
CVí.37 3d-16 
A V I S O S 
A los hacendados y comerciantes de 
c a r b ó n . Se vende u n a de las mejores 
goletas costeras, carga 1.100 cargas; 
por su poco calado puede atracar en 
cualquier paraje de l a costa de Cuba. 
I n f o r m a : Coca, A p a r t a d o 9 5 2 , San 
Ignacio , 8 2 , de 8 a 1 1 a. m . 
35690 19 sp 
fí los r e u m á t i c o s . Roca M a n d í l l o , 
( M a s a g i s t a ) , i nven to r de la cura ra-
dica l de l reuma. T o d o lo caliente ca l -
ma, pero no cu ra . Y o garant izo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del p r i m e r masa-
ge. Grat is si no es c i e r t o . Cris t ina 40 , 
de 7 a., m . a 8 p . m . 
31870' »S sp. 
•VTCTO» M . ESPINOZA, COMIh íO-
nista y representante de casas del 
Ecuador, ha trasladado su oficina a l 
H >tel 'San Carlos". Atenida de Bélgi-
ca n ú m e r o 7, segundo piso, cuartos n ú -
moros 212 y 213. Teléfonos • M-7918 y 
M-VJ19. 
35701 28 Sp. 
M A S A G I S T A E S P E Q A L I S T A 
Jiíarla Luz Rodr íguez . Tratamiento ea-
Íiecial por el nuevo método de la Escue-a de Ber l ín , clases de ejercicios para 
e l iminar la grasa, corregir defectos f l -
BÍCOS. Prado. 64, altos, esquina Colón . 
Te lé fono M-1476. 
33177 23 Sp. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S 9 £ C A S A S 
S?. A L Q U I L A E N I N F A N T A E N T R E 
l>es-i£MU' y Bcnjumeda, .'iido de la brisa, 
ai^n de altos 4 habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, sala y terraza. In fo rman : 
Buerg-o Alonso y Ca. Infanta , n ú m e r o 
4 7 . ' T e l é f o n o A-4157. 
8 6184 25 Sp. 
SE A L Q U I L A N P A B A E L D I A 20 LOS 
amplios y froscos altos y bajos de Hos-
p i t a l 46, entre San Rafael y Valle, Ba-
ño-j, modernos con servicios de criados 
apd-rtu- l laves en la bodega. Informes: 
J . ¿X. Lópt-z. Aguiar , 116. Te lé fono 
A-4s¿6. de 4 a 5 p . m . solamente. 
ítíO)^. 19 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA H A B A N A n ú -
mero LO, alt^s, casi esquina a Pte. Za-
yas. In forman en " E l P incel" . Pte. Za-
yaí>, n ú m e r o ü6 . 
5><53«1 20 Sp. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Consulado 16, a media cuadra de Pra-
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, un cuarto grande de baño con 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas y un cuartico con sus servicios 
para criada. Ba llave, en los bajos a 
la izquierda. Precio 120 pesos. In fo r -
man: Tels . A-930S y M-2542. 
36136 19 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P L O -
rida 60 casi esquina a Vives, propios 
para pequeño establecimiento como ho-
j a l a t e t r í a , ba rber ía , c a r p i n t e r í a , etc. 
In fo rman: Cerro 516. $45.00. 
36140 18 sp. 
E N S38.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones muy Qlaras y vent i la-
das con servicio privado e i n s t a l ac ión 
de gas y electricidad. Compostela 113 
entre Sol y Mural la . 
36150 _19 sp. 
SE A L Q U I L A E N DESAGUE_ 72 U N A 
casa muy fersca, compuesta de sala, sa-
leta, gabinete, seis habitaciones, come-
dor al fondo, e sp l énd ida cocina, cuarto 
de baño y servicio de criados y tres 
patios. In forman en los al tos. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA N A V E 
de SOOníotros . muy clara y fresca en 
Subirana 79 entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
In forman en D e s a g ü e 72, 
36122 23 sp. 
Gran casa de esquina. Se a l q u i l a e l 
piso al to de l a casa V i r t u d e s 107 es-
qu ina a Perseverancia, acabada de 
p in ta r , rec ib idor , sala, tres cuartos, 
comedor, b a ñ o moderno , g a l e r í a inde-
pendiente, cocina y servicios para 
criados. E n la azotea 3 cuartos hab i -
tables con b a l c ó n a l a cal le , $ 1 7 5 . 0 0 . 
Su d u e ñ o , V i r tudes 2 esquina a Z u -
lueta, al tos. 
36138 sp, 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
Concordia, 142-B, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, b a ñ o moderno, lavabo 
en tocos los cuartos, para verla de 8 a 
12 v i a 5. I i . fo rman: Subirana, 6. 
S6059 23 Sp. 
SE A L Q U I L A M O D E R N O P I S O A L T O 
tres habitaciones, sala, comedor, servi-
cio, cuarto criados, agua abundante. 
Callo Cuba, 110. In formes en el 108. 
?8019 23 Sp. 
E N 80 PESOS, SE A L Q U I L A L A p lan-
ta pr incipal por Damas de hermosa ca-
sa .IOKIIS Mar ía , n ú m e r o 47. L a l lave 
en tos bajos. In fo rmes : Teniente Rey, 
30. . 
36023 19 Sp. 
Se a lqu i l an el p r imero y sexto piso 
altos del edi f ic io Recarey, acabados 
de construir , lo m á s c ó m o d o y com-
ple to . B e l a s c o a í n , 9 5 , en la p o r t e r í a 
i n f o r m a n . 
36063 30 sp 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones^ y yotrd m á ^ pe-
queño, todos con abundancia de luz y 
agua, teniendo v is ta a la cal le . Obis-
po. F.n Bara t i l lo 3. 
35970 29 sp. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 226. R e ú n e toda clase de como-
didades. Llave en la bodega de l a es-
quina. Informes: A g u i a r 116, Departa-
mento 50. 
35972 19 ag . 
Se a l q u i l a u n z a g u á n , independiente, 
ampl io , c o n u n a l t i l l o , para cua lqu ie r 
i ndus l r i a l . Tiene servicios. H a b a n a y 
So l , por Habana , a l l ado de l a bo-
dega. 
. . . 25 sp 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S Y P R E S -
cos bajos de San L á z a r o No. 218 con 
sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o intercalado 
cocina de gas, natio y t raspa t io . L a 
Unvf en la bodega. 
35830 18 sp . 
Para comercio, se a lqu i l a moderno y 
e s p l é n d i d o loca l ba jo en la Calzada 
de M o n t e 379 , a una cuadra del Mer-
cado U n i c o . Tiene 4 0 0 metros cuadra-
dos de superficie y hace frentes a la 
C d z a d a de Mon te y calle Omoa . L a 
l lave e informes en M a n z a n a de G ó -
mez 2 6 0 . T e l . A - 2 0 2 1 de 1 1 a 12 y 
de 3 a 5. 
3 5 9 7 6 24 sp. 
A l comerc io i m p o r t a d o r . E l l o . de 
Octubre q u e d a r á disponible el g r an a l -
m a c é n de la calle de Inqu is idor n ú -
mero 15, ocupado, ac tualmente , por 
la C o m p a ñ í a Mor r i s de Cuba . Para 
informes, en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , 
L a V i n a t e r a . 
35843 2 2 sp. 
^.E A L Q U I L A E I . A L T O D E A R A M -
ouro l A, junto a San L á z a r o . Sala, 
saleta corrida, 3 cuartos, etc. $70.00. 
-¡Ano6 en el bajo. T e l . F-4229. 
35802 ' 10 sp. 
SJ? A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
r iaaa del Paseo, 1. la casa m á s fresca 
KÍV < Habana, compuesta de cuatro ha-
oi raciones, sala, comedor y cocina, y con 
caieiift.cior de asua dos cuartos inde-
per.dif-ntes en el a l to . Precio $105.00 
i?'or2,la,,l! Edif icio Quiñones , n ú m e r o 
32- Teléf 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D ü C A S A S H A B I T A C I O N E S 
br>3V8 ono A-4131 19 Sp. 
O F I C I O S , 8 8 ' A 
Ke alqui lan los pisos pr incipal y terce-
ro de la casa rec ién construida frente 
a la Alameda de Paula, calle Oficios 
'So 88 A, compuestos cada uno de sala, 
dormitor io , comedor, seis cuartos, ser-
vicios sanitarios dobles, cocina de gas 
y agua abundante por motor . In forman 
en los bajos. 
35637 27 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca;a Condesa, cinco, casi esquina Cam-
nanario; con sala, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, etc., precio se-
senta pesos, in formes : A, 18, esquina 
Cn/ana Vedado. „ 
£.-,848 27 Sp. 
SÍ; A L Q U I L A L A CASA D E M A R Q U E S 
C o r / á l e z , n ú m e r o 12. compuesta de sa-
la comedor, dos grandes habitaciones 
y'sfcivlcios sani tar ios . I n f o r m a n : V i l l e -
eas 77, a l tos . L a Uave en la bodega. 
?X)847 28 Sp. 
San L á z a r o , 158 y 160 . Se a l q u i l a n 
dos pisos altos de esta casa, esquina 
a B lanco . Cada piso t i e n e b a l l , sala, 
comedor, seis cuartos de d o r m i r , co-
c ina de gas, dobles servicios y vis ta a 
la cal le de todos los cuar tos . Renta 
£ 1 6 0 cada piso. L a l lave en los bajos. 
I n f o r m a Enr ique L ó p e z O ñ a , t e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . 
35677 2 0 ag 
Se a l q u i l a en el ed i f ic io A n d i n o , u n 
precioso piso, hermosa v i s i a , terraza, 
sala, comedor, tres cuartos y uno de 
criados, cocina de gas, agua cafien-
te y garage. Precio razonable . San 
L á z a r o , 4 9 0 . 
3 5 7 5 4 2 0 sp 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P I N -
tar, los e sp lénd idos y ventilados altos 
de Amis tad n ú m e r o 34, a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
antesala, tres habitaciones, comedor, re-
gio baño completo, cocina de gas y 
cuart.o y servicio de criados. En el ter-
cer piso, 3 habitaciones con m a g n í f i c o 
barto, en ambos agua caliente. In fo r -
mar.: Banco Nacional de Cuba, 311. 
35:84 27 Sp. 
L A S CASAS E N R E C O N S T R U C C I O N 
desde los n ú m e r o s 85 al 95, situado én 
la Culaada de Infanta, hoy Avenida Me-
noctíl. se a lqui lan los bajos para esta-
blecimientos. D a r á r a z ó n . M . R o d r í -
guez. Dragones, 12. Te lé fono A-5404. 
35554 27 Sp. 
íiT- A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa Virtudes, 143 y medio, en-
tre Gervasio y Escobar, z a g u á n , recibi-
do'-, sala, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo, cuarto de baño, patio, traspatio, 
cuarto de criado, baño y servicios para 
los m-smos y cocina. I n f o r m a el doctor 
Ochotorena. Aguacate y Progreso. Te-
léfono A-2S67. 
SoSGl 18 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E I N E A H T A 
n ú m e r o 20 y medio, compuesta de sala, 
salsia y cuatro amplias y frescas habi-
taciones a la br i sa . In fo rman : San M i -
gu?1 n ú m e r o 211. a i tón 
35543 20 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SCON-
te No . 41, casi esquina a Tejas, con 
terraza, sala comedor, tres cuartos, etc. 
Carros para todas partes por la puerta, 
para el 15 so desocupan. $55.00. Te-
léfono A-7738. A lva rez . 
18 sp. 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
Para bodega u otro giro, habitaciones 
balotas con balcón e interiores para 
matr imonio. Para fabricar en esta 
ciudad varias casitas d-í 2 plantas, de-
seo dinero a t ipo módico . Maloja, 98. 
Fr'ido!; Veranes. 
355S7 22 Sp. 
NEGOCIO Y V I V I E N D A E N B E L A S -
coaín , 26, por San Miguel , al lado del 
Rauco del Canadá , se a lqui la una casa 
baja propia para cualquier negocio co-
mo empeño ta l ler de joye r í a , bazar sas-
t r e r í a u otro giro cualquiera. Pregun-
ten por R a m ó n o al lado.. Gana 100 pe-
sos. Teléfono F-5685. 
"5844 24 Sp. 
Se a lqu i lan dos e s p l é n d i d a s naves, 
con salones altos, propias pa ra gara-
ge, indus t r ia o a l m a c é n . E s t é v e z , 3 5 
a l 4 3 , con frente y salida p o r el f o n -
do . Calle Santa Rosa. I n f o r m a n Ce-
r r o 4 5 8 , t e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
34616 2 0 sp. 
SE A L Q U I L A N E N 120 PESOS M E N -
suales los bajos de Neptuno, n ú m e r o 
338, esquina a Basarrate . Se compone 
de Scvla, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criados y servicios moder-
nos. L a llave en Neptuno. 283, esquina 
a Uasarrate y para m á s informes: Ca-
m i l o A r m a n d . Gra l . Lee y San Ju l i o . 
T e l é f o n o s 1-1858 e 1-7029. Marianao. 
C7173 8d-18 
E N E S T R E L L A , E S Q U I N A MORALES, 
entre In fan ta y A y e s t c r á n , se alquila 
esta esquina para ca rn ice r í a , puesto de 
f r u t a o establecimiento que no sea bo-
dega I n f o r m a n : Buergo Alonso y C a 
Infanta , n ú m e r o 47. Te léfono A-4157. 
36184 25 Sp. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA I n -
fanta, n ú m e r o 43-C, entre D e s a g ü e y 
Beujumeda, bajos compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones y b a ñ o inter-
calado. In fo rma: R a m ó n F e r n á n d e z . 
Infanta , n ú m e r o 47. Te léfono A-4157. 
3Gl8t 25 Sp. 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
l a casa Indus t r ia y San Migual con sa-
la, comedor y tres cuartos, baño inter-
calado. I n f i r m a n en los bajos, bodega. 
30107 18 Sp. 
J i S U S P E R E G R I N O Y OQUENDO, 
p r ó x i m o al colegio La Salle, se alquilan 
des pisos altos y uno bajo acabados de 
fabr ica r . In formes : Bayona, 2 . Te lé fo-
no M-SS781. A l m a c é n . 
Sgogj 19 Sp. 
V I R T U D E S , 23, A L T O S , A DOS CUA-
dra crto Prdo, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cuatro amplias habitacio-
nes y una en la azotea, espaciosa co-
c.ra y dob:e servicio sanitario. Todo 
mo'lerno y acabado de p in tar . Alqui le r 
12o pesos, mes en fondo y f iador L a 
Uayo ' r los bajos. Para m á s informes: 
Tfififot o A-8442. 
':;til)01' 25 Sp. 
UNA N A V E DE 451 METROS, 2 CUA-
dr j a np Carlos 111. Maloja, entre Arbol 
Seco y Subirana, propia para establo o 
carros u otra cosa a n á l o g a . 
'¿°-n 27 Sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O Y 
con toda clase de comodidades propio 
para garage, tal ler de reparaciones de 
a u t o m ó v i l e s o pinturas. Tiene ya capi-
l l a para la p in tura de a u t o m ó v i l e s y 
con un s ó t a n o propio para materiales, 
bituado al fondo del garage " C a r r e ñ o " 
entre 25 e Infanta en la calle Carnero 
u Hosp i t a l . Informes: A . G. T u ñ ó n 
Te lé fono A-2850. J-unon, 
36058 24 A g , 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
-í?,? ^Uí,idra de Infanta . se a lqui lan a 
¡¡•25.00 dos casas con sala, cuanto co-
medor y servicios. I n f o r m a : M o l i n a . 
A-2583 y M-3S62. 
54551 19 sp. 
Se a l q u i l a n , para establecimiento, los 
bajos de P l á c i d o (antes Bernaza ) n ú -
mero 5 8 . Informes en A v e n i d a de Bé l -
gica (antes Monser ra te ) n ú m . 117. 
Tostadero E l V i z c a í n o . 
35105 2 0 Sp. 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s bajos de 
l a calle Habana , 176 y 178, propios 
pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a n : 
Alonso y Ca . S. en C , Inqu i s idor 10 
y 12 , t e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 I 1 ) . 
35405 2 6 sp 
E N LA ZONA COMERCIAL, SOL, 14, 
entre Oficios e Inquisidor, se a lqui la 
un local propio para a l m a c é n o depós i to 
con f e s puertas de hierro, se da con-
t :a to I n f o r m a n : Indus t r ia , 8. M-2503. 
3í>324 20 Sp. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E AgTiiar 
V t-eña Pobre, cerca del Consulado de 
Í I spüña para indust r ia o comercio. 
SüteS 20 £ 5 . 
L O M A DE L A U N I V E R S I D A D . SE a l -
qui la la fresca y ampl ia planta a l ta de 
l a casa acabada de construir , Mazón. en-
tre Meptuno y San Migue l , frente "a la 
Universidad, compuesta de sala, recibi-
i o ' cuatro cuartos, con magn í f i co baño 
intercalado, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y servicio para criado. Puede 
verse a cualquier hora . In fo rman : Lo-
c e r í a . San Rafael 45, esquina M a n r i -
qu<-. 
^ 35900 "0 Sp. 
Se a lqu i ' a el piso ba jo , i zqu i e rda de 
la casa San M i g u e l , 118, entre Cam-
panar io y Lea l t ad , de dos ventanas, 
entrada independiente, sala, antesala, 
c inco cuartos, b a ñ o in te rca lado com-
ple to , agua f r í a y ca l iente , saleta, co-
medor , cocina gas, pat io y t raspat io , 
buenos pisos, toda de cielo raso, ca-
sa moderna , buenos vecinos. L a l l a -
ve en el piso de l a derecha. A l q u i l e r 
$ 1 4 0 . u e ñ o , Prado , 7 7 - A , altos, te lé - , 
fono A - 9 5 9 8 . 
3 5 0 9 6 18 sp. 
A L Q U I L O ALTOS S A N L A Z A R O , 101, 
c a í l esquina Galiano. hermosa sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto grande, 
baño , cocina gas 95 pesos. D u e ñ o : B , 
242. entre 25 y 27. Vedado. L lave bo-
dega esquina Galiano. F-4147. 
355S3 26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S A V . L A 
R e p ú b l i c a . 54, (antes San L á z a r o ) , a 
una -uadra de Prado, p lanta baja, com-
puesta de tres habitaciones, sala, come-
dor, baño , cocina, patio, dos cuartos de 
criados con servicio sanitario, precio 
90 petos a l mes. Pr inc ipa l compuesta de 
cuatro habitaciones, sala, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados con servi -
cio s.-mitario, precio 100 pesos a l mes. 
36094 18 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S a l -
tos de l a casa Cuba, n ú m e r o 73, todo 
j u n t o o por departamentos, propios pa-
ra oficinas. Se compone de 17 habita-
ciones bien ventiladas con servicio sa-
n i t a r i o . Hay ascensor. En el mismo i n -
forman. 
34449 29 Sp. 
DOV E N A R R E N D A M I E N T O U N A ca-
sa en la Habana que renta 182 pesos 
mcrsualcs a la pr imera oferta razona-
ble. R a ú l Moreno. Revll lagigedo. 116. 
35913 20 Sp. 
A T L N C I O N . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos amueblados de Arsenal, n ú m e r o 44, 
esquina a Someruelos. I n fo rman en la 
cantina de la misma, de 9 a 12 a. m . o 
de 4 a 6 p . m . 
35928 18 Sp. 
Esquina para bodega o a l m a c é n , se 
a lqu i l a , San I g n a c i o y P a u l a . * T a m -
b i é n se vende l a casa que es de tres 
p lantas . I n f o r m a su d u e ñ o . Ofic ios , 3 8 
entresuelos. 
35849 2 0 sp 
SU CEDE U N A CASA D E I N Q U I L I N A -
t o . In fo rman : I ndus t r i a y Trocsdero, 
bode-Ka • 
'..57 98 18 Sp. 
I COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S I 
A l q u i l o local en Be la scoa ín , frente a 
Lea l t ad . Cuatro puertas m e t á l i c a s a l 
f reate . Piso de g ran i to . F a b r i c a c i ó n re-
cién t ñ . Informes en el mismo. 
35877 19 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Carmen, n ú m e r o 47, p r ó x i m o a Vives, 
com.rvcsta de sala y 4 cuartos y d e m á s 
servicios. Precio 50 pesos. L a l lave en 
l a bodega, esquina Vives . I n fo rman : 
Ca í . i l l o . 45. Te lé fono A-0224. 
S5S42 20 Sp. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
bajn de la casa San Ignacio, 57, propia 
par", a l m a c é n . I n f o r m a r á n : Merced, 26. 
SCüló 22 Sp. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
pisca de planta baja y p r imer piso y se-
gando recién construidos, todos con l i n -
dos decorados y con todát, sus comodi-
dadoss, se componen de lecibidor, sala, 
cuatro cuartos, lujoso cuarto de baño 
completo, magn í f i co comedor, cuarto de 
criados y servicio de ci iados, e sp l énd i -
da cuerna con gas y'1 calentador de agua. 
Las llaves en los mismos el por tero . 
Ga'le Progreso, 14, entre Compostela y 
Aguacate. Su d u e ñ o : P r í n c i p e Astur ias , 
esq^-na L i b e r t a d . V í b o r a . Te lé fono I -
491,0. 
í!Mi6b 23 Sp. 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E ESPADA 
No. 58, sala, comedor, 4 cuartos, baño 
moderno, in s t a l ac ión e l éc t r i ca etc., en-
tre Neptuno y San M i g u e l . L l a v e en 
la bodega. T e l . F-4229. 
35S03 ' 9 sp . 
E D I F I C I O C A N O 
Departamentos para oficinas y v lv l en -
t.as. el punto mAs cén t r i co para los ne-
gocios; precios razonables y buen ser-
X,,cl<?; Villegas 110 entre Sol y M u r a l l a 
Engl i sh Spoken. 
24 sp. 
P A R A O F I C I N A 
Se a lqu i l an deparlamentos pa ra O f i -
cinas en el tercer piso del E d i f i c i o , 
O b r a p í a 19 esquina a San Ignac io . 
Para informes C. B o o t h . E d i f i c i o G ó -
mez Mena , Obispo y A g u i a r , tercer 
piso. 
35831 21 sp. 
P A R A T I E N D A 
Se ar r iendan los bajos de Ga l i ano 24 . 
I n f o r m a n : J . Balcells y Co . S. en C. 
San Ignacio 3 3 . 
18 sp. 
Su a l q u i l a t i n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : Cie .nfuegos , 1 8 
Ind . 
SE A L Q U I L A TODA L A CASA CRES-
'í9: 4' compuesta de bajo y dos pisos 
a.tos, o} bajo y 2o. piso con 3 habitacio-
nt-s y el primer piso con dos todos con 
sal;, saleta, cocina y servicios sani-
•,r'0 Enferman: San Miguel , 117-A, 
auos. l e l é i o n o A-5688. 
35171 20 Sp. 
SE A L Q U I I . A A M P L I A V V E N T 1 L A -
da casa con sala, ü habitaciones, baño, 
comedor, hal l . 3 habitaciones de c i t a -
dos. >í,irag< para dos m á q u i n a s v l a rd ín 
y traspatio propio para gall inas. Ca-
lle Luz Caballero. entre Patroci-
nio y Caripcn, Repafto Loma del Ma-
zo, chalet Y i i ] a L'yncho. informan por 
el te léfono 1-2484. 
Ind. 
E N E L PA*. U E D E '.A LOMA ^ E L 
Mazo con vista esp lénd ida para la 
Habana, se a lqui la hermoso chalet pro-
pio para faml ia de gusto. In fo rman: 
V i l l a V i r g i n i a . Parque rit la Loma del 
Mazo. V í b o r a . Teléfono 1-2484. 
Ind. 
S E OXIDE L A A C C I O N A U N B U E N 
l o -a l en punto superior para cualquier 
industr ia o comercio. I n f o r m a r á n en 10 
de Octubre, 273, altos. 
36004 23 Sp. 
E N L A V I B O R A , A U N A CUADRA D E 
la Calzada. Pedro Consuegra (Lague-
ruela) y Agustina, se alqui la un her-
moso chalet acabado de pintar, saja, 
comedor, hall , un cuarto con su baño, 
cuarto de criados con baño y servicio, 
y cocina en los bajos. En los ultos 
cuatro grandes cuartos, un buen baño- y 
un gran hall , la escalera es Je mar-
mol . In forman: Te léfono 1-3018. 
34419 19 Sp. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N UNi» CASA E N L A ca-
l.e de Reforma, inmediata a la Calzada 
d- Concha, con sala, comedor y 4 cuar-
tos, en $35.00 M. O. Los altos en la Ví-
bora, Pocito. 7, esquina a Delicias, con 
s-'.ia, comedor y tres grandes cuartos, 
a m u cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Mol-te, precio 60 pesos M. O. L a casita 
de io? bajos en 30 pesos M O. y los a l -
to.-, dá Tenerife, 12. a una cuadra de 
Mont* en 50.00 M. O. In forma: Alejan-
dro . O'Reil ly en Tejadil lo, 11, de 4 a 
5 y después en Primelles, 47, Cerro. 
TelAfcno 1-1059. 
38014 23 Sp. 
S i ! A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro. S09, una casa con portal y za-
guán , sala, cuatro cuartos, comedor 
cuarto de criado, baño intercalado, pa-
tio traspatio, al lado es tá la l lave . I n -
forman- Monasterio, l . Cerro. 
301(59 23 Sp. 
J U A U E L O Y S I N E S T R E N A R E N L A 
Cnlzaca de Gdines. esquina a Rita, se 
alquila la casa moderna cons t rucc ión , 
da frente a las dos calles es un b a ñ o 
dt fresca, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do, sala y saleta y cocina y tendido e léc-
trico. 3 puertas y dos ventanas. I n -
forman en los al tos. Teléfono K-5110, 
oomunlcac ión las guaguas de Juanelo, 
JiCOrhino o Güines , lo llevan por 5 cen-
tavos lo dejan en la puerta. 
?G029 18 Sp. 
SE A L Q U I L A P A R A P A M I L I A N u -
merosa. Vedado, 15, n ú m e r o 251, entre 
E y l'1. piso alto, escalera marmol , gran 
sala, 7 cuartos, comedor, baño , cuatro 
balcones a la calle, g a l e r í a , cocina, ser-
vicios criadoSj. terraza a l fondo. Precio 
100 pesos. Llave abajo. Te lé fono P-
19G9. 
S0168 25 Sp. 
V E D A D O . SP. A L Q U I L A N LOS H E R -
moocs al los calle Ü, casi esquina a 23, 
comp testos de sala, comedor, seis cuar-
to.», cuarto de baño y d e m á s servicios 
modernos. Precio 120 pesos. Las llaves 
er lo;: bajos. In fo rman; Te lé fono M -
79',.5. 
3GÜ47 30 Sp. 
S ü A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CAUa 
2^, n ú m e r o 455, entre 10 y 12, un cha-
let con j a r d í n al frente y fondo, terraza 
y garage. Informen en el ca fé Delicias 
de Puerta T ie r ra . Monserrate, 151. 
30051 . 25 Sp. 
S.2 A L Q U I L A N LOS MAGNIPICOS B A -
JOS en la calle C, esquina a 21, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, cocina y ba-
ño, servicio ele criada, j a r d í n alrededor. 
Alqu i l e r 159 pesos. L a llave a l lado. 
"U-OIO 21 Sp. 
V E D A D O , ES" P Y 25 S E A L Q U I L A 
un hermoso chalet nue.'o compuesto de 
portal , recibidor, gabinete, sala, come-
dor pant ry y cocina de gas y en el al to 
recibidor, cinco cuartos y dos baños , 
garage para dos m á q u i n a s , cuarto de 
criado? y de chofer. I n fo rman : 12 y 11. 
Teléfono F-2299. 
30037 23 Sp. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS 
frescos altos de 13 y 27. Mes adelantado 
y f iador . L a llave en la bodega. I n -
forman en F-1767. Su precio .lf75.í,0. 
35975 18 sp. 
VEL 'ADO, S E A L Q U I L A N L O S K E R -
mosos y ventilados alto.-.. Compuestos de 
sala saleta, cuatro hermosos cuartos, 
con lavabos, baño intercalado, comedor, 
office, cocina, cuarto con servicios de 
criados. Calle Baños , n ú m e r o 63, en-
tre 21 y 23. Vedado. In fo rman : Baños , 
30. entre 17 y 19, Vedado. T e l . F-4003. 
L a l lave en los bajos. 
35892 18 Sp. 
Se a lqu i l an los hermosos altos de 12 
y 19 ,en el Vedado . I n f o r m a n en l a 
bodega de l a esquina. 
35928 2 2 sp 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I N A 
5a., Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hal l , saleta, sala, comedor, tres cuartos 
ciiados, garage y rodeada de jardines, 
c )n instalaciones de gas y electricidad, 
dos b a ñ o s completos, otro de criado, 
persianas, mamparas y d e m á s comodi-
dades. In forman al lado, bajos. 
35735 23 Sp. 
SE A L Q U I L A 5a., N U M E R O 78, A L -
tos, Vedado, entre Paseo y Dos, a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, ha l l , cc-
m" Cor. pantry, baño completo, cuarto 
criados con baño, dos terrazas y d e m á s 
comod'dades. In fo rman : Paseo, 32, ba-
jo?.. 
35734 23 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380 entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de j a rd ín , por ta l , sala, 
saleta, tres habitaciones, fW^e servi-
cios sanitario, cuarto de ciTados L l a -
ve al lado. In forman altos Bot ica Sa-
r r á . Te lé fono A-4358. 
35455 18 sp. 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO C K A -
let de dos plantas con j a r d í n , sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocim,, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
N o . 25 entre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de V i l l a Sa r rá . Dos y rece, tiena 
la l lave . Precio $90.00. Informes Te-
léfono A-4358. 
35456 18 sp. 
Se a l q u i l a n los al tos de 27 y D , ( V e -
d a d o ) compuestos de sala, comedor , 
cua t ro dormi to r ios , b a ñ o comple to , 
u n cuar to criados y servicios de l mis-
m o . I n f o r m a n Alonso y Ca. S. en C. 
Inquis idor n ú m e r o s 10 y 12 , t e l é fo -
nos A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
35404 2 6 sp. 
V E l / A D O . SE A L Q U I L A N 1 N D E P E N -
dieiites el piso al to y el bajo de la ca-
sa A, esquina a 29. . I n f o r m a n : Cuba, 
62. de 3 a 5. T e l . A-7U25. 
35211 20 Sp. 
SE A L Q U I L A PASEO 5, E N T R E 3 Y 
5. cómoda casa, con sala, recibidor," 4 
habitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos garage. La l lave e in formes . Calle 
A, nOmerc 4. 
C7043 1 0 d - l l 
3 E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa de moderna cons t rucc ión situada en 
K. calle 29, entre B y ' i . Tiene portal , 
sala, comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio sanitario, baño moderno, doble lí-
nea de t r a n v í a . La llave en el DÍSO de 
al lado. Precio 70 pesos. Informes: A-
2856 . 
SS057 24 Sp. 
C A S A P O R E S T R E N A R 
En l:igrar muy alto y saludable de la 
Víbora y a solo dos cuadras de la Cal-
zada. Tiene muchos atract ivos y se 
vende en $10.500. In fo rma : Francisco 
Blanco. Concepción, 15, V í b o r a . Te lé fo -
no i 1608. 
36027 19 Sp. 
F R E N 1 E A L C I N E " E D I S O N " 
Se alqui la para establecimiento la casa 
Zaragoza 6 A, Cerro, esquina a la Cal-
zada. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA CA 
lie Prensa, 14; e s t á a media cuadra de 
los t r a n v í a s del paradero del Cerro. 
Sirve para personas de gusto. Tiene: 
portal , sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, todo? los d e m á s servicios. In fo r -
man en la bodega de enfrente. Su duá-
ño, Gervasio 8 H . 
35805 22 sp. 
S E A L Q U I L A , C R U Z D E L P A D R E 48, 
a dos cuadras de Infanta, sala, saleta y 
tres cuartos. Precio 50 pesos. In fo r -
n a n en Malecón, 5-A, altos. 
I . f.73 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S ACCESORIAS 
nueva fabr icac ión, precio reajustado, 
luz e l éc t r i ca y abundante agua. In fo r -
man Magnolia y San Quin t ín , bodega. 
C<M ro . 
••!5f.96 18 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -
no numero 70, entre Lawton y Armas 
con sala, recibidor, comedor, portal , 3 
cu.inos, baño intercalado, cocina, ser-
vicio de criado y un traspatio grande, 
prec;o 65 pesos. Informan en la bodega 
de la esquina o en Infanta, n ú m e r o 14, 
esquina a San L á z a r o . Ceferino, de 11 
a 1 y de 5 a 8. 
36035 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS V ven-
tilados alto.s de Serrano y San Leonar-
do, compuestos de sala, comedor, tres 
m a g n í f i c a s habltcciones con baño mo-
derno intercalado, espaciosa terraza, co-
cina, servicie a para criados indepen-
d e . . U s . In fo rman : Lu i s M. Santeiro. 
1-4042 y M-9193. Casa Crusellas. 
36076 20 Sp. 
P A R A BODEGA Y C A R N I C E R I A , SE 
::lquila en Avenida de la Libertad es-
quina a Juan Delgado, Víbora , con 
frente a la doble l ínea de Santos S u á -
rez una casa: no hay bodega n i carn i -
cer ía en aquella extensa y poblada ba-
r r iada . T a m b i é n se vende y se recono-
ce la mi tad en hipoteca. 
35953 18 sp. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA COM-
puesta de sala, hab i t ac ión y servicios 
con patio, en Herrera y F á b r i c a , f ren-
te al Parque Poey, en L u y a n ó . I n f o r -
man: Til dueño del café de Máx imo Gó-
mez N o . 2 B T e l . A-2435. 1 
35795 18 sp. 
SE C A M B I A U N C H A L E T E N L A V í -
bora por una fine ade campo, cerca de 
la Habana, de 2 a 5 caba l l e r í a s , de bue-
na t i e r r a . Informa Díaz Qu iñones en 
Be lascoa ín 118, frente a Lea l tad . 
35825 20 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E S A N 
Luíü, entre Colina y A l t a r r i b a con sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina y b a ñ o . 
In forman en la bodega. Su dueño Je-
s ú s P a b í , entre R o d r í g u e z y San Leo-
nardo. Rto. Tamarindo. Teléfono I -
1567. 
35887, 20 Sp. 
V I B O R A . P A S A J E V A Z Q U E Z , S A N T A 
Catalina, 85, entre Lawton y Armas, se 
alquilan casitas interioras, nuevas, a ú n 
sm estrenar, cada una con dos habita-
ciones, cocina, baño, inodoro y patio i n -
dem-poiente. Precio: 23 pesos con luz. 
' ?.»842 22 Sp. 
J e s ú s del M o n t e , 139 . Se oyen nuevas 
proposiciones para e l a r r i endo de las 
dos p lan tas ; el ba jo e s t á preparado 
pa ra comerc io . I n f o r m a n , Gal iano, 5 4 . 
35899 18 sp 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E -
SÚS oe' Monte, 543; sala saleta, cinco 
habitaciones y doble servic io . L a l lave 
al Isdo. A lqu i l e r 100 pesos. 
3504 6 22 Sp. 
Se a lqu i l a la esquina moderna de 
Compromiso y Cueto, en L u y a n ó , pa -
ra bodega, c a r n i c e r í a , o puesto de 
f ru tas . Precio $ 2 8 . Se da e l c o n t r a t o 
que qu ie ran . I n f o r m a su d u e ñ o , La re -
na y H n o . M a n r i q u e , 178 . 
35501 18 sp 
Se a lqu i l a m a g n í f i c o loca l en Monas-
ter io , 15, Cerro, de nueve metros de 
frente por 25 metros de fondo y pa-
t io c e m e n í a d o J Dir ig i rse a los al':os 
del p r o p i o loca l o a l t e l é f o n o 1-3096. 
35114 2 0 sp. 
ÜT¡ A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA pa-
ra depós i to o industria de cualquier 
clase, situada en Tul ipán , n ú m e r o 23. 
Precie 45 pesos. Informes en la misma 
Mercedes Vélez . Te lé fono A-2856. 
.16056 24 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASITA 
propia para mat r imonio o corta f a m i l i a 
en m á s alto del Reparto Duenavista, 
u ra cuadra del paradero Rabell, t r a n v í a 
d'= Marianao, véa l a y le g u s t a r á . Calle 
B y Pasaje D . 
36165 22 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A m ^ T l ^ 
Aiamoique, n ú m e r o u ^ 11 •*• CIO S*"" 
bres solos, t l em luz e i S ? ^ V * ^ 
dante agua. Precio 9 - ^ ^ y 
PRADO 35. ALTOSr~SE~~T^-^P ' . 
ventiladas habitaciones b i ^ Q t r l í í S 
das con comida esnaHr,^ an^üftí!í,-' 
También es admiten Pa, o ¿ f l / ^ b a ^ -
económicos . T e l . M -6 '0 i 0s- I W " 
;,6in9 • Clc» 
18 18 sp. E N F A C T O R I A 17, SE" A T rw. • 
habitaciones, propias para n, 11 
las o mat r imonio . A I O ? U \ ^ Z ' 
VQ da,J. 
H A B I T A C I O N G R X Ñ 5 E ^ L ^ P . 
diente, luz e léc t r ica , d e p a r t í DEl,Blf 
cocina, agua. c u a r e n t a ^ ^ C 0 t i e r ra : a personas de moralir]a0ff ^ u * 
dos meses fondo. Quiroga T '1" «lOOrt 
B e r m ú d e z . J 
36112 del M S 1 17 
ñ 
a l q u i l a n habitaciones amueblada 
lavabos de agua corriente en ^ 
las habitaciones, luz toda la i 
Casa de mora l idad . T e l . M-4544 ' 
30 * 
G A L I A N O , H7, ALTOS " 5 í ^ r ^ ^ 
Bircelona, se alquila una v , , . . * * 
ventilada hab i t ac ión amueh i^ * 
vis ta a la calle, tamblf-n se daa y « 4 
a Pecios económicos . Teléfono A 
hombres solos o matrimonio sin a han de ser nersnnaa ^„ — ?in tuñno - • - - " wuon o sin . ••; 1 han de ser personas de moral !? iUnos 
llegas 90, altos. moralidad, ví 
35.̂ 34 
S E A L Q U I L A , M R Ü V Í S I Ñ S Í 
casi esquina a Virtudes ' • acera de la brisa, i ! 
mas 80, de 1 a 3 p . m 
35947 
C U B A 47, J U N T O A L B A N H O " ^ 2 ^ 
nal, se alquilan cuartos a 8 v in Cl0-
a hombres solos; se exitren / o / Pesos 
Razón en la b a r b e r í a de los wncias' 
35962 08 ,)aJ0s. 
» i s « r 
E D I F I C I O C A N O 
Frescas e h ig i én i ca s habitaciones L 
agua corriente, buen servicio ^ ,0n; 
y cuanto se des^e. Punto céntrico Í0r 
llegas 110 entre Mura l l a y Sol Pn-ly1" 
Spoken. Se da oomida. ^ l i s l i 
¿ O 9 8 7 n * 
: —• ,_ J i «p. , 
A una cuadra de l a Terminal un caar 
to grande, fresco y claro con l u i í 
l l a v í n . Pau la 79, altos, depariamento 
N o . 4 ; casa de mora l idad . 
3 6 8 0 4 ] 7 sp 
En M i r a m a r , se a l q u i l a el c ó m o d o cha-
let s i tuado en l a calle 8 casi esquina 
a Q u i n t a A v e n i d a , a dos minutos del 
Vedado , y a una cuadra del t r a n v í a . 
I n f o r m a r á su d u e ñ o , en la misma. 
36171 2 7 sp 
SV. A L Q U I L A N E N 8 V 10 P E S O S Í T 
r~. hombres solos dos claras y fre^ 
16015 19 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A , 
en Santa Catalina y Medrano, t r a n v í a 
de Santa Ursula en el frente, a una 
cuadra dal H i p ó d r o m o ; tiene portal , sa-
la, comedor, cuatro cuartos, etc. Pre-
cio $50.00. Llave, Real 60, Marianao. 
Informes Teniente Rey 30. Tel . A-3180 
35800 22 sp. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
y Medrano, frente al Hipódromo, una 
casa nueva de esquina, para bodega, 
con vivienda para famil ia . Precio: 50 
pesos; se da contra to . .Llave, Real 60, 
Marianao. Informes: Teniente Rey 30. 
Teléfono A-3180. 
35807 22 sp. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L ESPACIOSO 
propio para garage, tal ler de maquina-
rias, ta l ler de c a r p i n t e r í a u otra clase 
de industr ia , en la calle Pluma, esqui-
na a San Cánd ido . Marianao. Ks casa 
sola In forman en la Habana. Aguiar , 
8 3 piso segundo. Dr . Arcos. 
35874 24 Sp . ' 
S J A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS a i -
tón calle la. entre 6 y 8, Reparto La 
S i e r r i compuestos de sala, ves t íbu lo , 
hal l , cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor ai fondo, cuarto de criados, 
g a n g e y cuarto de chofer. I n fo rman : 
Te lé fono F-2249. 
35.̂ 98 26 Sp. 
Repar to L a Sierra , Calle 6 y Qu in ta , 
se a lqu i l a u n hermoso y a m p l í o local 
para bodega, acabado de fabr icar . 
H a y mucho ba r r io . I n f o r m a n en el 
Vedado , 19 y B , c a r n i c e r í a . 
34763 23 sp. 
SE A L Q U I L A L A N A V E DE CONCHA 
y P id rc Pernas. Informes en L u y a n ó y 
Teresa Blanco. F á b r i c a del Ron Caney. 
36!-44 20 Sp. 
Se a l q u i l a n los altos de la casa Cal le 
Once n ú m . 7 2 , Vedado , compuestos 
de terraza, sala, saleta, cua t ro cuar-
tos, comedor a l f o n d o , m a g n í f i c o 
cua r to de b a ñ o y doble servicio. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n en 0 ' 
R e i l l y , 1 1 , Dep to . 2 0 3 . 
35342 19 sp . 
L N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS 
rasas, una en 200 pesoa. grandes j a r -
dines de esquina, portal , sala, saleta. 7 
cuartos, dos plantas, comedor, cocina, 
dos baños , otra en 75 pesos, sala, sa-
leta, t i es cuartos, baño, pa t io . In fo rma: 
C. Beir .a t . Mi lagros y Delicias, 77. I -
1400. 
25172 18 Sp. 
S E A L Q U I L A SAN L E O N A R D O 21, es-
quina a Flores, una e sp l énd ida casa n, J-
derna compuesta de 5 cuartos, cuarto 
de criados, sala, saleta, un gran come-
dor garage. 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, porta!. Precio 
100 pesos. Su dueño ; Barcelona. 7. Te-
léfono M-1252. 
35173 18 Sp. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y CO-
moda casa de San L á z a r o No. 12. en-
tre San Francisco y Concepción, a tres 
cuadras de la Calzada, propia para fa-
mi l i a de gusto . In fo rma su dueño, Sol 
117, bodega " L a L o n i a " . L a llave en 
la bodega de San Francisco. 
3i>066 19 Sp. 
SE A L Q U I L A N M U Y BARATOS, E N 
b:>.n f rancisco y 9a, unos altos, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos y 
d e m á s servicios, con l ínea de t r a n v í a 
p^-r su frente. 
35161 18 Sp. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a C'jsi. calle C. entre 30 y 32. Ktpa r to 
L a Sierra, dt nueva construcclftn, com-
pues-ta de sala, hal l , 4 cünr toa . baño in -
tercalado, comedor al fondo, cuarto de 
criados: garage y cuarto de chofer . I n -
forman ' Te lé fono F-2249. 
35:̂ 97 26 Sp 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L M O N T E 
r ' V ' i calle Rayos entre Quiroga y Tres-
¡p ' ios una casa compuesta de sala, 
saleta, siete habitaciones con servicios 
Intercalados y gran patio con á r b o l e s 
f ru ta les . L a l lave en el No . 20 de la 
misma cal le . In fo rman: T e l . A-4751. 
35225 2.6 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 3a., 
entro C y D. n ú m e r o 292. tiene sala, sa-
leta seis cuartos, dos cuartos de cr ia-
dos, patio, traspatio y cocina de gas, 
precio 100 pesos. 
35327 18 Sp. 
E N 175 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS 
altos de l a casa, calle M, n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21 con garage y d e m á s como-
didades. Las llaves e Informes en los 
bajos. 
34275 18 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
\ l u O R A . SE A L Q U I L A E N 22 B E S O S 
con luz, departamento con dos habita-
ciones cocina y baño independiente. 
NlilaRros, 124, entre L a w t o n y Armas. 
3bb4i 22 Sp. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento esp lénd ida esquina de i n f a n z ó n 
y F. Alonso en L u y a n ó . e s t á acabada 
de fabricar de m a n i p o s t e r í a y cielo ra^o, 
frente a la f áb r i ca L a Gloria, se pre-
Ti^re botica o cosa a n á l o g a . In fo rman 
en la bodaga. 
34032 _22 Sp. 
Se a lqu i la en el lugar m á s p i n t o r e » c o 
de la L o m a del Mazo , una casa c o n 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
u n e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r i o y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s t á si tuada en io 
mejor de la Loma del Mazo , m la 
calle de Carmen y L u z Caballero. Pa-
ra informes, dir igirse a la misma o 
l l amen p o r t e l é f o n o a l 1-2841 e 1-
1 8 7 1 , a todas horas. L a l lave en el 
chalet V i s t a Hermosa . 
B O D E G U E R O S 
Una buena oportunidad. Se a lqui la una 
casa esquina, acabada de construir, sa-
lón propio para botlega y sus anexoa. 
con mucha barriada, en la esquina íJa 
L. Valdés Carrero y P. Calzadil la . Re-
parto R e d e n c i ó n . En la misma, infor-
man 
3424S 1S 8 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A E N D O S C I E N T O S P E -
so^ mensuales la f inca Neptuno, jun to 
al pueblo del Cano, de seis y media ca-
ballorias, con muchas palmas y todas 
ciases de frutales y muy buena casa de 
vivienda, con muebles. In fo rman : H , 
4L, altos, enfre 17 y 19. Te léfono F-1531 
y en Aguacate 110, a l tos . Te léfono A -
2 9 1 9 . " 
30211 23 Sp. 
L N L A B O D E G A D E L P A R A D E R O D E 
Rancno Boyeros, se da informes por 
S i b a s t i á n Frosarello, que se arrienda 
una f 'nca como de caba l l e r í a y media, 
buena para v a q u e r í a o cualquier otro 
cul t ivo. 
3G096 23 Sp. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A G R A N -
ja situada en el pueblo de Ar royo Na-
ranjo, a una cuadra del paradero del 
e l éc t r i co ; tiene p e q u e ñ a casa de v iv ien-
da, agua, gran arboleda de dist intos 
frutales; garage. Ocupa una gran ex-
tens ión de terreno, m á s de 5,000 metros. 
Precio $30.00 mensuales. Dir ig i rse al 
Sr. J o s é J . Montesino, en la Adminis -
t rac ión de Correos de la Habana. 
36151 21 sp. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A B E L L A 
Mant i l la , antes E l Tamarindo, en el 
centro y lo mejor del poblado de Man-
t i l l a , con 17.000 metros de terreno de 
siembra, rodeada de chalet, buena casa 
de vivienda; establo, hermosas arbole-
das, luz e léc t r i ca en la puerta; precio 
$75.00 al mes; es una gran propiedad. 
T a m b i é n se vende o cambia por un 
buen chalet en la Víbora. Dueño doctor 
Rosa en la misma carretera, No . 67, 
un k i lóme t ro antes <:ii el C K . 
3G0SG 20 sp. 
Se necesita una casa amueblada , para 
ma t r imon io , V e d a d o , hasta $ 1 5 0 . 0 0 ; 
t a m b i é n a l m a c é n en barr ios afuera , 
con cuartos pa ra v i v i r a r r iba , hasta 
$200 .00 a l mes. Se a lqu i l a , grandes 
altos en L í n e a , 4 4 , 3 b a ñ o s , garage, 
2 m á q u i n a s , $300 .00 , con muebles. 
B o n i t a casa en Buena Vi s t a , muebles, 
$ 1 4 5 . 0 0 ; Bunga low Amer icano , con 
muebles, en las afueras, $150 .00 al 
mes. Of ic inas , almacenes, etc.. Beers 
and Co., O 'Re i l ly 9 1|2. M - 3 2 8 1 . Te-
lé fono A - 3 0 7 0 . 
C U l 3d-15 
SE A L Q U I L A N VENTILADOS DE 
partamentos en la casa Muralla. 18 iT 
formes en la misma y en ia colchonería. 
Mercaderes, 41 . * 
3r^-? 21 Sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Casa y e sp lénd ida comida por 1 00 ser-
vic io con esmero. Prado, 117, altos 
3r'-06 2S Sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio ofrece e sp lénd idas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
m ó í i c o s y e sp lénd ida comida a gusto 
de los s e ñ o r e s huéspedes . Paseo de 
M a r t í 117. T e l . A-7199. 
35T05 12 Oc. 
P A L A C I O D E G A L I A N O . S E ALQÜI-
lan hermosas habitaciones a la brisi; 
ba lcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente, b a ñ o s f r íos y calientes: esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liano. 101. por San José . 
34635 20 Sp, 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y' 
l uz . Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
les. 
S5539 18 Sp. 
' E L O R I E N T A L * ' 
Tenlen»? Rey y Zulue ta . Se alqüllto 
habltacionea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a l a calle. A precloi 
razonables. 
SE A L Q U I L A N PROPIAS PABA BE-
cién casados, habitaciones lujosamente 
amuebladas con vis ta a la calle en casa 
respetable. Amis tad 53 A, altos 
35261 20 sp 
E N A G U A C A T E 48 E N T R E PEOSRE-
so y O'Reilly, se alqui la una habita-
ción a hombres solos, con referencias; 
es muy fresca y con agua abundante. 
35272 18 sp. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u so d e un 
g r a n s a l ó n d e A c t o s pa ra ce-
l e b r a r j u n t a s , a sambleas , etc. 
se a l q u i l a n a m p l i o s y vent i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r » 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y agua 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s IOR p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . ía* 
f o r m a n e n e l m i s m o , 
n o A - 5 5 8 9 
C1012S 
Z U L U E T A 36-3*, A L T O S , SE ^ f t e ñ -
lan tres habitaciones con . ^ ^ . . p a laí 
cía y amuebladas, una en la azote • 
mejores refarencias. „, c0. 
35X93 " 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R i S O L 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones con 
v i s t a a i a c a l l e y b a ñ o s pnvados. 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a comida ? 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . An imas , • 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y ^ ' 
t a d . 1 0 2 . y San R a f a e l , 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
E . A G U I A R , 72, S E ALQUILAR cíl,,, 
moso departamento con vibw agu' 
y en Obrap ía , 13, una habitación 
abundante, luz y te léfono. l9 gp, 
35374 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N P I Y M A R G A L L ( A ) 
Oblsro buenas habitaciones con vista 
a la calle. 
' 21 Sp 
SAN L A Z A R O , 222 Y 224. SE A L Q U I ^ 
lan cenartameirtos con su cuarto de ba-
ño . 1) portero informa. 
H O T E L H O L G U I N . 
Gran casa para famil ias . Por ^ . j ^ 
cios e c o n ó m i c o s . Por su ^ . j ^ i o -
F o r sus frescas y c ó m o d a s ^ 
nes con todo servicio. V por ^ (¡¿. 
que ocupa pues e s t á en Max ^ 
mez. 17, (antes M o n t e ) , ^ ^ , 
Parque de la Ind ia . Telf . 
34980 
" L A D E S E A D A " 
M ^ s C o n f i e . - « ^ 
pedales, aqu í 'as hay muy 
léfono A-7565. C. Brana. 
33&42 
baño privado. ^ ' X r c . s con r 
Veds.do, solo para L: ;'r 1 y se 06 
renoias. s. da el desai u-io 
Ltarne a l F-2531. 
x a D I ^ ' O ! ) K I . A M A R I N A Septiembre 18 de 192, 
PAGINA VEINTICINCO 
SE NECESITAN 
S ^ r l e admftcn abonados. ^ 
c X Í ^ O Q U f ^ n se alqui lan 
: ^ P t u n ° í 2 pesos cada mes. lonco 
W b r t ^ ^ l n l o r m a la encargada en la 
^ j f T ; 2111̂  
HOTEL LOÜVRE 
i-^naiilado. Esta cosa se 
San Rafael ? ^ i f ^ n Acó de la c lu -
fncuentra lo t o ^ s partes, ofre-
f \ t r anv ía s Para habitaci0ne8 con 
fe departamentos Y fono y to , 
^ñ0S;modidaedesy Precios económicos . 
^ , ^ 0 A-4556. 30 8p. 
" B I A R R I T ^ " 
. de h u é s p e d e s . Habitaciones 
Oran c0acsa ,o y 40 pesos por persona, 
desde 25, ^ ^ y de'más servicios. Ba-
induso comida y ^ y callente be ad-
iós con aucu* comedor, a 27 pe-
c t é n ab°na^s en adelante. Tra to \ -
fos censuales ene serv io y neurosa 
^ 0 X v ^ ¿ Se exigen relerenclas. l n -^^h^----
SE S O L I C I T A U N A C E l A DA T A H A 
Iftnplu^-.y ayudar A la cocina para corta 
fami l i a que sepa cumpl i r con su obliga-
ción, se da buen sueldo. Infonnes: 
Bí-rc-o'ona, 2, entre Amis tad y A g u i l a . 
¡¡(•,¡¿•¿0 20 .Sp 
HOTEL ESPAÑA 
= número 68. esquina a Obrapla. YUlega.s nün'^bujtaciones con agua co-;fagníncas hab^afi8 situac)6n- Exce l rn-
rriente, a P ' ^ j españo la . Se acimi-
te " S a d o í ¿ n g l i s h Spoken. Te lé fo -
24244 
CASA PARA FAMILIAS 
o, habitaciones muy frescas, a l -
¡•iquila ^ao'1 lujosamente amuebladas. 
tas / , f¿ ropa y criados, con y sin 
serVMl0 mucha limpieza y moralidad a 
com- t" muv reajustados. Grandes ba-
PreC,0^,f fría y caliente. Manrique. 123. 
^ / K e l n a y Salud hay pianola y ra-
S ' p a r a ios huéspedes . ^ g 
33805 __^ 
T V E T B O S D E L O C A D S O B R E CO-
300 se ar r iedla , propio para esta-
l,inina.s. se A • escala, en f e r r e t e r í a , 
compra venta, efectos sanita-
inuebles. ros i cho barrio y, t r á n s i t o . 
T%¡X Monte 156. L a l lave a l j o n d o . 
355SS 
^0Sc ie rVaso y l í z e l éc t r i ca 
33345 
^ I Í Q U I L A T I N A H A B I T A C I O N A 
8 n ffifíora o señor i t a de moralidad con 
g í s teléfono y servicio san tar io 
1 ;in? %iadras del Campo de Mar te ; 
L m a t r i i o solo No hay inquil inos. 
foman T ^ l . M-4689. 
S5Í13 L" sp-
HOTEL " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay hab i ta -
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Tel fs . 
M-3569 y M-3259 . i 
¿ T i í n 6, ALTOS DE L A ESTACION. 
s f alquilan esp lénd idas habitaciones 
muv frescas y ventiladas. 
34963 1/ sp-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos y una manejadora. Sueldo 25 
pesos cada una. ropa l impia , buen t ra -
to, buena a l imen t ac ión y poco trabajo. 
In forman en la calle Habana 126. bajo's 
36144 19 sp. 
SE S O L I C I T A U N i . C R I A D A P E N I N -
sul i r para la l impieza de cuarto y aten-
der una nifia de seis a ñ o s ; que sea 
prac t ica . Buen sueiddo. Amistad, 81, 
altos „ 
30020 19 Sp. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A B L A N C A 
para los Quehaceres de la casa, corta 
f a m i l i a . Compostela, 169, joyer ía , 
gfiíífi 22 Sp. 
SE NECESITAN 
SOLICITAMOS T A Q U I G R A E O O TA-
qulgrafa en ing lés y e s p a ñ o l . D i r í j an -
se al Apartado 126, Habana. 
36137 18 sp. 
SE OfRECEN 
Agencias de Colocaciones 
A G E N C I A DS COLOCACIONES, NE-
cc-sito cocineras, criadas, manejadoras, 
Lá. I ' i ime ru del Vedado. Calle 21, n ú -
mf-ro 264, entre E y D. Te lé fono F-
5597. 
m a « 17 s p . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Mafcelino Menéndez es la ü n l c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L lamen al 
e". A-3318. Habana 114. 
36133 22 sp. 
E N L A C A L L E 15, V E D A D O , 329, SE 
solici ta entre A y B una buena criada 
e s p a ñ c i a 25 pesos y uniforme. 
36167 20 Sp. 
U N A C R I A D A QUE SEPA C U I D A R n i -
ños y algo de costura, se solici ta en 
Prado, once, altos. 
dt.078 18 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N F O R M A L 
para criada de mano. Sueldo 30 pesos 
y rop-i l impia . Calzada, 84, eptre Norte 
y Oéi 'óra l Lee, Quemados de Marlanao. 
Te lé fono 1-79 75. 
i W í t 28 Sp. 
V I L L A VERDE Y Co. 
O'RelUy. 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio do 
criad JS. camareros. cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc.. etc., l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i tudes. O'Reil ly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
3-746 21 Sp. 
SOLICTTA U N A C R I A D A P A R A <«1 
coiin-oor, sueldo 15 pesos. In fo rman: 
Calle 19, entre A y B, n ú m e r o 337, a l -
tos. *>'* 
3r;9.'13 , • 28 Sp. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
la mejor y m á s antigua. E s t á usted 
sin trabajo? Venga v lo t e n d r á . SI 
q u j c r í n estar bien servidos pidan to-
da su servidumbre al noñor Sosa o P l á -
cida Teniente Hey, 59. Te lé fono A-
1673. 
83140 20 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para habitaciones en Pa-
seo 42 esquina n Quin ta . Sueldo $25.00. 
ropa l imp ia y uniformes. 
35959 18 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no ie mediana édad, sin pretensiones y 
co.. buenas referencias. Consulado, 28, 
ad;;undo piso. 
SfiSSe 18 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A JOVSN P A R A CO-
cinar y ayudar a la limpieza, buen suel-
do. Indio, 5, bajos, entre Monte v Rayo. 
?<j791 17 Sp. 
C R I A D O S Di 
NECESITO J O V E N EEPASOL P A R A 
cri'-ulo de mano que sepa servir y tenga 
re comendación. ' sueldo 30 posos y ropa 
l impia T a m b i é n se necesta un mucha-
cho para ayudanta de chauffeur, suel-
do 16 pesos. I n fo rman : Habana, 126, 
baioí . . 
3¿876 18 Sp. 
Criadas de mane 
y mase oras 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pa-
ra coenera, sabe su obl igación y tiene 
roferenclas para dentro de la Habana. 
I n / o n r a n : Estrel la , 94, bajos, se puede 
ver a ¿odas horas. 
i<fi207 ' 20 Sp. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
U N A HEÑOBA DE M E D I A N A E D A D , 
dese>i colocar se de cocinera en casa de 
cornt-rcio o poca fami l ia y t ambién pa-
ra r i rv ' en ta de c l í n i c a s . In forman: Rei -
na, ()3. bajos. 
36192 20 Sp. • 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R DE M E -
oi.nrv t^dad para cocinar y ayudar a la 
l impio /a de una casa ch ca; sueldo con-
v¿noional , se piden referencias. In fo r -
man: f a l l e General Eacret. entre Bruno 
Zuvas y Cor t ina . V i l l a Carmen. Vlbo-
r * 
18 Sp. 
VENDO VARIOS PORDS Y CARROCE-
r ln cas. regalados por r - t l ra rme del ne-
gocio Espada, 17, garage, entre Con-
coiriia. y San L á z a r o . 
30T92 20 SP. 
C O C I N E R O S 
SE OPRECS COCINERO E S P A Ñ O L 
jovoti cocina a la e s p a ñ o l a y criol la va 
al enmpo. Luz, n ú m e r o 25. Te lé fono 
M-ñ765 . 
•• 0JV'< 20 Sp. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO 
muy limpio, conoce el arte ' perfecta-
iiM-iue, sol ici ta par t icular o comercio 
co,-. btienas g a r a n t í a s . A-1386. Mercado 
de Ooión, n ú m e r o s 7 y 8. 
3':i0¿ 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
españo l de 38 a ñ o s de edad para casa 
par t icular ; no le impor ta salir al cam-
po; sabe cocinar a la cr io l la y espa-
ño la y a la inglesa. Informan Cruz dol 
Padre No , . T e l . A-173. 
36106 18 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
liara a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y poca 
l impieza. T e l . 1-7512. 
\)S2S 18 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
mfcüar.a edad para la 'impieza oficinas 
q da hotel, sereno o portero, lo mismo 
daen r-artlcular, tiene quien responda. 
Ceno . Carbujal, 10, Pasaje, 5a., n ú m e r o 
11. 
35011 19 Sp. 
| Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
| clases part iculares de todas las asig-
'\ naturas del Bachi l le ra to y Derecho, Se 
| preparan para ingresar en la Acade-
¡ m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en N e p í u n o , 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 9 ag 
ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA I N G L E S A DE LONDRES 
t i m e algunas horas desocupadas para 
er.foñHr Inglés y f r a n c é s . Inmejorables 
referencias. Bernaza, 36. P r inc ipa l . 
Telé í - .no M-4670. 
36188 2 Oct. 
SRTA. PRANCESA, H A B L A N D O I N -
glés y español , desja dar clases dé 
f r ancés o cambiar una hab i t ac ión pnra 
dos horas de clases. Calle Cuba No. 86, 
cuarto N o . 34, T e l . M-7235. 
3S117 18 np. 
! E M I L I A A. D E CIRER. PROPESOi lA 
| de piano, t eo r í a y solfea incorporada al 
Conservatorio I'eyrelhide. Knsenanza 
1 efectiva y rAplda. Pagos adelantados. 
I Empedrado, SI, bajos. T e l . M-82Sfr. 
3460S dü 
i BAÍLES, EJERCICíOS E INGLES 
I Tres clases combinadas en una. Clases 
I privadas, de 3, 4 y 5 pesos, Clases co-
l lectivas, 10 pesos mensuales, tfalies ne 
I salón, de 12 a 22 pesos curso completo 
Prof. Wi l l i ams . A-1827. Horas: de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
3'-457 23 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
paiV/i de cocinero, tiene buenas reco-
mendaciones. Informen al te léfono 
42&t. 
Slí.' DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para manejadora o ayudar 
a l c i quehaceres de una casa, tiene buen 
carActer y amable para los n i ñ o s . I n -
foi'iíiijn: Calle I , n ú m e r o 6, entre 9 y 
11, Vedado. 
30161 i 20 Sp. 
C O C I N E R A S 
3E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A R E -
comendada, para los quehaceres de la 
casr. y que entienda de cocina para cor-
ta f ami l i a , se le da buen sueldo ropa 
l impia , Bernaza, 18, 2o. piso. 
•>6219 -20 Sp. : 
SU DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de cocinera o criada de mano, no tiene 
pretensiones. I n f o r m a n : Eínea , 121, Ve-
dado entre 14 16. Tal ler de lavado. 
361V7 • 25 Sp. 
35^40 18 Sp. 
OOCUNERO Y REPOSTERO M U Y asea-
do er. su trabajo y que t r aba jó en bue-
nas casas, sol ic i ta colocación en casa 
part icular o de comercio, es hombre 
solo pregunten por Antonio Vega. Te-
léfono A-3090. Maloja, 53, 
35 119 19 Sp. 
S i ; DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de meoiana edad para criada de mano o 
manejadora, no duerme en la colocación. 
D i r í j a n s e a l Vedado. A . Wilson , n ú m e -
ro 164. V , R . 
36!76 21 Sp. 
SE D Í . S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano y sabe de co-
cina, i-abe oumpl i r con su ob l i gac ión . 
Esael 'a , 13, altos. 
3 6104 18 Sp. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay u. 
él departamentos con baños y d e m á s 
B'TVICÍOS jnvados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos . í-gua corriente. 
Su propietario Joaquín S o c a r r á s . o i re -
ce a las familias estables el hospedaje 
mAs serio, medico y cómodo de la Ha-
bana. .Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Te lé -
grafo "Romoter . 
ETQ R E I N A Y A G U I L A , P R I M E R P I * 
so. su sol ici ta una cocinera española , 
que s.ra muy l impia , sepa el oficio y a l -
gunos postres. Sueldo 30 pesos 
^•935 18 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea a s é a d a para corta f a m i l i a y que 
conozca su o f i c io . Belascoain 118 altos 
frente a Lealtad. 
^S26 i s Bp. 
SE S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar a loa quehaceres de 
corta f a m i l i a . San Rafael 28 esquina 
a A g u i l a . 
3"'9 7 1 19 sp. 
PRADO 87 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
¡Uemíin", se alquilan habitaciones con 
tauebles o sin ellos, con comida o sin 
ella Precios módicos. T e l . M-3496 . 
' 3402O 30 sp. , 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de v a r i a í habitaíf lónes en la 
casa Tulipán, n ú m e r o 23 Cerro. Puede 
verse a todas horas. In fo rma la cncar-, 
gada de la misma. S e ñ o r a Mercedes 
3ÚU5 17 Sp. 
SE ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S Y 
háb'.íacioiiés muy baratas, en la nueva 
CU.-IH ae la calle de Obispo, n ú m e r o 40, 
fesquiLa a Habana, altos del café Velas-
co. Ir.torman en el café. 
y»m 10 Oct. 
SE S O L I C I T A U N C E A U P P E U R SS-
puñol , referencias: Teniente Rey, 80, 
altos,. Debe tener m á s de 5 a ñ o s de 
pra.ct:ca. 
| | 1 7 | 20 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
del e spaño l Juan M a r t í n e z Gut i é r r ez , 
que l leva en esta isla unos» 16 a ñ o s y 
r e s i d í a el 1918 en Bartle, Orlente. L<e 
interesa un hermano que reside en Mon-
te 455, Habana. 
35948 14 oc. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilarla de la Habana, construida 
con torios los adelantos modernos para 
personas de moraiiriad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Apua 
caliente a todas horas. Ksfiléndida co-
mida. Precios reduc id í s imos . Te lé fono 
M-3705. 
. J i j i . ^ 18 Sp. 
GALIANO IOS, ALTOS, L A MEJOR ca-
Sa. 05 la Habana, por su seriedad, l i m -
y büena comida, habitaciones con 
nanos privados, t ambién las hay sin ba-
no a precios económicos. 
ô wO 21 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
n'nsular de criada de mano, l leva t iem-
po en el p a í s y es muy f o r m a l . In for -
man: Amistaa , 36. Tal ler de lavado. 
3 6084 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA*-
cha e s p a ñ o l a ; e s t á acostumbrada a ser-
v i r en M a d r i d y en Cuba y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . De criada de 
manos o de cuartos. Paseo 271 entre 
27 y 29. T e l . F-4449. 
••Í6085 18 ap. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR. D E O R I A N D E -
ra una joven recién llegada a leche eln-
tera . Tiene buena leche con 3.20 pfor 
ciento de grasa. Tiene Certificado de 
Sanidad y no Importa salir fuera de 
la Habana, Informes: Lampar i l l a 63, 
a l tos . 
35982 18 sp. 
CUIDO NISOS E N MJf. CASA CON TO-
do c a r i ñ o . Cruz del Padre 2 esquina a 
Pedroso, «Cerro. 
36124 : L L l p l _ 
DE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, e s t á acos-
tumbrada a escribir, sabe su obl igac ión . 
Ca.hj F, entre 25 y 27, n ú m e r o 247, Ve-
dado. 
3f.034 18 Sp. 
SE OVRECE C R I A N D E R A R E C I E N 
Uegaaa de E s p a ñ a , joven, tiene muy 
buen^i leche y abundante, certificado 
Sanidad, buena presencia. Calle Santa 
K-n ' i ' s y Flores . J e s ú s del Monte, bo-
de<,M L« Leonesa. Te léfono 1-4692 y en 
la misma un joven español se desea 
colocar para camarero o mozo de come-
dol 18 Sp. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A SE DESEA 
colocar de criandera, tiene buena y 
abvnriante leche y poco tiempo de haber 
cbulo a lúe y su cert if icado. In formen: 
Vdleicfis, 125. 
3o720 26 Sp. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A N COLOCARSE U N A SEÑORA 
inteligente, americana y habla españo l 
y inglés y desea colocarse de criada 
de manos o cocinera; sabe cocinar a la 
amerlcaria y e s p a ñ o l a . Informes: A g u i -
la 25S. Habana, Cuba. 
35960 18 sp. 
U N C H A U P P E U R J O V E N ESPASOL, 
dtsen colocarse en casa part icular O de 
cjnu'i 'cio de ayudante o para acompa-
I ña r » un caballero o co,sa análoga , t ie-
ne (Pulo y sabe manejar cualquier m á -
quina i ero no conoce completamente el 
t r i f . c o , tiene quien lo recomiende, es 
fo ' i na l y no tiene pretensiones. I n f o r -
man- Curazao, 5. Te léfono A-1722. 
89 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano, ha trabajado en buenas ca-
sas, entiende algo de costura. Direc-
c ión : Ho te l Universo, San Pedro, 22. 
Itabp na. ' 
••^•H8 • 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la seria y fo rma l en San N i -
colás n ú m e r o 38. 
..^¿613 18 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE*-
ninsular de criada de manos o mane-
jr..dora. Tiene quien responda por el la, 
i n fo rman Monte 333, Cuatro Caminos. 
36010 18 gp. 
C H A U P P E U R P R A C T I C O EKT E L ma-
nejo de toda ciase de m á q u i n a s y cón 
b a t í a s referencias, desea colocarse. Te-
léront) A-006 9. 
30046 '23 Sp. 
C H A U P P E U R JAPONES M U Y POR-
ma-1, ?e desea colocar en Casa par t icu-
lar t^ngo buenas referencias. I n f o r -
man: M-9290. 
35845 27 Sp. 
A T E N C I O N . SE N E C E S I T A U N E M -
pleado de escritorio en A n t ó n Recio, 22, 
3oU95 18 Sp. 
GAIuAKO, 117, ALTOS, ESQUINA A 
r?1"1'-, ,na' se alquila una hermosa y 
^enuiada habitación amueblada y oon 
'^a a la calle, ta'mbién se da comida a 
•iklíll económicos. Te lé fono A-70 69 
18 Sp 
SAS KIQUSL, NUMERO 5, E N T R E 
Coliaulado, se a lqui lan hermo-
z^. - taclones' t ambién se a lqui la el 
TV'-Tl y saleta. 
20 Sp 
|ol„t,LQ;üIItAN H A B I T A C I O N E S E N 
euL^-l nÚmero 15, s a s t r e r í a , con ¿TA lndependiente 
26 Sp 
UeéiS í ^ ^ ' 72' ALTOS, E N T R E V I -
fl-sdn ^ Aguacate: hay habitaciones 
niKiii»-A^LNCE Pesos amuebladas para 
p^«""Sin amuebUr1"6 ^ y deSde ^ 
20 Sp. 
le con mi^uT id-vaoo c¡e agua corr len-
raUd;a v , ! es 0.,sin e1103- casas de mo-
piez-i. DV^Í^",113- y una esmerada l i m -
i ^ r V / ^ f de s i t u a c i ó n . Para m á s 
?.-,•.•:- en misma. 
21 Sp. 
t a ' l ^ ^ Q ^ A N " H A B 3 [ T A C I O N E S B N la 
Siss? Ilüniero 8, en el Vedado. 
io sp. 
^ ccn ba^ow!8 ^ V O S , N U E V A CA-
G a Z a n a r ^ ^ famil ias y hom-
^ « 4 . Peínffori0, i 4 ? ' entre Reina y 
la sdsma, sor L a I 1 ^ " 4 - In forman en J . t i í l económicos. 
26 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
de mano 
y manejadoras 
l ^ ^ e cocina en P ^ J " ^ 6 entienda a l -fi,?uinta I? - , HASE^ 5/ entre Calza-6i»3 a- ara. de Castro. 
20 Sp 
»Vv 'lerecha 
^ s o T T ? ^ 2o sp . 
i S ^ I - es<iulna ^ T ¿ d a ^ . 0 t r o s cr ia-
« e p a ^ X I ^ . ^ ' a n c a o de 
; ; ^ 6 l . oD.icación y salga al 
SQ~^?7 : . 18 Sp. 
íar a l o f L " ! ! 3 muchacha, para ayu-
ia **i t i c4res fe ía Fami-
• SS, altos. 
20 sp 
SE S O L I C I T A N UNO O DOS A P R E N -
dicc? 0,00 quieran aprender a mecán i cos 
e'cctru-istas en general, t e n d r á n que 
ser presentados por mayores, tienen que 
v . v l i cu el radio de la Habana. K s t a r á n 
cinco o seis meses sin ganar nada. Véa-
me d" 7 a 8 a. m. y 5 á 8. Villegas, 42. 
' 3b'o:M) 18 Sp ._ 
¿ O V E N A M E R I C A N O Q U I E R E CAM-
biar clases en ing l é s por e spaño l Len-
guaje. Apartado 477. 
36130 18_sp.__ 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
ciuígrafa. ing lés e spaño l , experto. Cuar-
to 612, edificio Royal Bank. Agu ia r 75 
36131 25 sp. 
NECESITO 10O HOMBRES P A R A ^ T R A -
bajo l í n e a . Viaje pago. Embarque el 
martes p r ó x i m o . Vengan of ic ina Acos-
ta 88. Servimos toda clase empleados. 
M-959S. 
36131 18 sp. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE D B -
sea colocar para l impia r habitaciones y 
coser. Concha, 35, entre Vi l lanueva y 
Acierto. 
36190 20 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para l impieza de cuartos o cria-
da de mano, sabe su obl igación, puede 
verso en la calle M, n ú m e r o 149, entre 
L í n e a y 17. Vedado. 
^6206 20 Sp. 
SOLICITO SOCIO P A R A U N CAPE E N 
el rm,;,or punto de la Habana o se ven-
de: con $7,000 de contado: 6 años de 
contrato y le quc;da a su favor de a l -
qu'.Iei $200.00 mensuales;.precio 28,000 
pesos, Sitios y Escobar, de 1 a 3, bo-
dega. 
36801 18 Sp. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de cuartos o de ma-
ne, en casa de corta fami l ia , tiene quien 
responda por su conducta. Calle G, 71, 
entre 7 y 9. Vedado. 
•^jQj" 18 Sp. 
SP DESEA COLOCAR U N A M U CHA-
cha peninsular para criada de cuarto y 
s i es necesario t a m b i é n entiende algo de 
cvcii.a que, no sea casa de mucha f a m i -
l i a en la misma hay dos criadas m á s . 
Veflarló. Calle 10 y 25, solar de Digón . 
:60 32 . i g Sp. 
Para desarrollar negocio, se so l ic i ta 
un socio con siete m i l pesos y deseos 
de t r aba j a r . Se garan t iza u n i n t e r é s 
m í n i m o de u n 50 por ciento en la i n -
v e r s i ó n . Te l f . 1-7768, de 8 a 11 y de 
1 a 4 . 
3 6 0 3 0 18 sp 
SOLICITO U N SOCIO MAESTRO PA-
n.nero con 1,500 pesos de capital para 
un gran negocio ya en marcha de mu-
cha u t i l i dad , M a r í n . Be lascoa ín , 17. 
T e l é f o n o A-5817. 
S5936 • 20 Sp. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OPRECS B U E N CRIADO D E M A -
no acostumbrado a l buen servicio, ha 
trabaiado en buenas casas y tiene bue-
nas referencias. In fo rman en e l t e lé fo -
no F-1355. 
36210 20 Sp. 
NECESITO 10 CARPINTEROS CON 
herramientas; j o rna l $3.00 en adelante. 
H e r n á n d e z . Acosta 88. T e l . M-9Ó78. 
35817 1S sp. 
SP S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O O 
Sraa. solas que hagan la limpieza de 
un*» casa a cambio de una h a b i t a c i ó n . 
Para informes: Compostela y Acosta. 
Café . 
35783 19 Sp. 
SOLICITAMOS CORRESPONSALES en 
tod» la Is la para una nueva publ icac ión . 
Pata informes remi tan 4 sellos rojos a 
T Potestad. Santa Ana y Cueto. L a -
yar 6. Habana. 
35691 ' 16 Sp. 
SOLICITO SOCIO P A R A CAPE Y fon-
da y ot ro para ca fé solo, buen negocio. 
In fo rman : Vidr iera de tacacos del Hotel 
Boston. Egldo, 73. 
35216 18 Sp. 
SE S O L I C I T A N CANTEROS B A R R E -
nadores. Buen precio y se les f a c i l i -
t a r á n viviendas. Para canteras p róx i -
mas al Vedado. Di r ig i r se a San J l l -
guel 194 al tos. La r t iba r r i . 
35075 18 Sp. 
SE S O L I C I T A N COMERCIANTES, re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la ú l -
t ima l i s ta de novedades y efectos ale-
manes. Br inkerhoff , Aguiar , 116. Haba-
na. 
34418 , 4 Oct. 
GANE D I N E R O A P R E N D I E N D O A l a -
bricar Jabón, yo lo enseño por 10 pesos, 
no impor ta el punto donde usted radi-
que, mi sistema en 20 minutos lo apren-
de. L . Alva . Compostela,. 157. F e r r e t e r í a 
La Victoria , 
34590 20 Sp. 
?V<I!NAS AGENCIA;? E X C L U S I V A S fie 
a r t í c u i u s de fácil venta en bodegas, ca-
tes y d e m á s establecimientos. l'J?crIba-
me solo para el in te r io r . R. Casüs . A n -
&elPs. 67. Habana. 
30679 s gp 
SE OPRECE CRIADO DE MANOS, Es -
pañol , joven (27), acostumbrado y ac-
t ivo en el servicio, por fino que sea. 
No tiene grandes pretensiones y da re-
ferencias. I n f o r m a n T e l . M-35Í37, café. 
_36126 18 sp. 
CRIADO D E MANOS, P INO, AOOS-
tumbrado en el pa í s , se desea colocar; 
no importa l imp ia r cuartos; t a m b i é n me 
coloco para cocinar y l impia r ; entiendo 
bastante de cocina; soy muy trabaja-
dor; tengo buenas recomendaciones; 
t a m b i é n me coloco para atender un 
de cualquier enfermedad; soy 
San J o s é 46, al tos. Te lé fono 
S* OPRECE C H A U P P E U R ESPASOL 
con seis a ñ o s de p rác t i ca para casa par-
t i r c l a r o comercio. San Mariano, n ú m e -
ro 15. Teléfono 1-2823. J o s é F e r n á n d e z . 
35X91 20 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Exper to Tenedor de L ib ros , A u d i t o r , 
T raduc to r , Corresponsal E s p a ñ o l I n -
g l é s , ofrece po r horas o f i j o , honora-
rios m u y m ó d i c o s ; cumpl idor . Refe-
rencias de p r imera . T e l . M - 2 5 4 9 i n -
f o r m a r á n . 
361*5 
C A K M E N LOREDO, PROFESORA gra-
duada de solfeo y plano, con p r á c t i c a en 
la en í ieñanza . Calle 2, n ú m e r o 232, Ve-
dado. F-4012. 
35920 11 Oct. 
Profesor con t í t u l o E n d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el B a c h ü l e r a t o r 
d e m á s carreras e s p e c í a ' - s Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en l a N o r m a l de Maestras. Sa lud , 
67 , bajos. 
C 750 alt i n d 19 
T A Q U I G R A F I A U N I V E R S A L " P I T -
m r n ' a u t é n t i c a . Clahes particulares, 
garantizando éx i to innV'di to. A domici-
lio por correspon3encia y en la prestl-
sr'osa Academia Nacional . Sol, 109. Te-
léfono A-S632. 
35838 22 Sp. 
f 
C 6762 
C O L E G I O S 
E N E L N O R T E , 
V 
Para j ó v e n e s , n i ñ o s y 
s e ñ o r i t a s Los cursos 
se abren en oc tubre . 
Tenemos una s e ñ o r i t a 
amer i cana que puede 
l l e v a r a su h i j a . I n f o r -
mes: 
B E E R S & Company , 
Pres idente Zayas n ú -
mero g 1 ^ . ( O ' R e i l l y ) . 
T e l é f o n o s : 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
15d-4 Sep. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema. "Pam(la,' Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
R á p i d a enseñanza por este moderno y 
p r á c t U x sistema de cort«, costura, som-
breros corsets. p in tura oriental y oleo, 
cestos de papel V flores y labores en 
genoral en esta academia p o d r á usted 
en pucos meses adqi i l r l r completo co-
no :lmif>nto de todo garantizando la en-
soñaiiza y prepara para profesora con 
' f t i . l t La ahimna puede hacer sus ves-
tidas y sombreros desde «n pr imer mes 
esp-c ulidad en la confección tanto en 
ves.'idos como en los sombreros. Mis 
precios son sumamente baratos. Vi s í t e -
me y se convencerá . Mural la , 13, aUos, 
enrríí San Ignacio y Cuba. Te lé fono JM-
9360 
.iof49 11 Oct. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A DE L O N Í J K E S , 
da clases de ing lés a domici l io y en su 
casa. Mlss. Jesty. Obispo, 54, altos. 
34651 20 Sp. 
T E N E D U R I A Y PRACTICAS MERcan-
tiles Garantizo prepararlo en dos me-
se; para llevar o supervisar cualquier 
cv. i t t fbüldad. T a m b i é n llevo l ibros por 
cuota económica . Referencias: Te lé fono 
A-ÜÍJIT.. 
'iSK'i? 22 Sp. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguüa, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender, pronto y bien el Idioma In-
glés ' ' Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
basta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
püblica. 3a. edición. Pasta, $1.50. 
83S19 30 Sp. 
ACAJDEMIA DE OORTE COSTURA pa-
risié-, sistema Parr i l la . Profesora bta. 
Mar ía Luisa Guanes, corte costura cor-
sés , sombreros, flores, cestos de papel 
crepé , p in tura Oriental , se dan clases 
grat is de tejulos y trabajos manuables 
la c:n,tección puntos de c roché y bor-
dados de vestidos gratis . Se garantiza 
la ea.spfianza r áp ida por este sistema el 
m á s moderno y p rác t i co . .Se admiten 
alut 'mas iniernas al f i n del curso un 
valloao t í t u l o . Mí-xlmo Gómez, Monte, 
8-2, al'.'-s. entrada por San Nico lás . 
3342(' 26 Sp. 
ACADEMIA DE MUSICA "ROSA-
RIO ÍRAN20" 
incorporada al Conservatorio Pey re l íP -
de. Clases de piano, solfeo y canto a 
domici l io y en da Academia,, r á p i d o s 
adelantos. Directora: Rosarlo I n n z o . 
Vil legas. 78, al tos. Te lé fono M-827íí. 
33021 22 Sp. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARDO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. T e n e d u r í a de Dl -
bros. G r a m á t i c a - Escr i tura en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L. v Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 70. altos 
S704 I n d . 15 n, 
FROPESORA D E P I A N O , T E O R I A Y 
solfeo. Incorporada a] "Conservatorio 
Orbón ' . E n s e ñ a n z a ráp ida . San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
3423S 3 Oct. 
•APtiKDADWSJBEHIS 
¡por díe, en mcuMÍn maestro. Ou-antúainosl 
| asombroso multado en pocM icecione» con " 
nuestro f/dl mAodo. Pica infortnadó» H 
ITHC UNIVERSAL IKSTTTUTE, ( C*) 23S W. 
^HIHCW YORK W. Y. 
22 sp. 
T E N E D O R DE I . IBROS. SE OFRECE 
por horas o f i j o con varios a ñ o s de 
pr^íHica y buenas referencias. I n f o r -
man: Neptuno y San N i c o l á s . Café . Te-
léfono M-37'iO. Señor Freyre. 
36005 18 Sp. 
Con tab i l idad pe r pa r t ida doble. D o y 
lecciones par t iculares y a Academias 
y centros de E n s e ñ a n z a y t a m b i é n 
l l eva l ibros po r horas en casas de co-
merc io . Di r ig i r se a l s e ñ o r A m i g o , 
P rado , 3, t e l é f o n o M - 7 9 1 4 . 
35862-63 24 s p . , 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SÍ3TEMA "PARRILLA" 
Profesora s e ñ o r a M a r í a B. d3 Maurlz. 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p i logra f ía . Se dan clases grat is 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a rá -
pida por este sistema. Da alumna pue-
de confeclonar su traje a los 8 d ías 
ajuste de corte en dos meses corset en 
ocho clases. So preparan alumnas pa-
ra el t í tu lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
Se e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
p-érin_. muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno, 134, altos. Teléfono M-2559. 
ífcíM 28 Sp. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Par r i l l a de 
P&Vórt, corsés , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos meses, 
lo mismo en ei corset que en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda p in tura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de curso un valioso t í t u lo 
Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Rc i l l y y San Juan de Dios. De venta el 
mé todo " P a r r i l l a " . 
32631 28 Sp.. 
" E S T H E R " 
Colegio de n i ñ a s . Directora, Sra. Ot i l i a 
U r r u t l a de Alvarez. Knseftanza elemen-
tal y superior. Mús ica y labores. Sa 
admiten internas, medio Internas o ex-
ternas. KI nuevo curso escolar empe-
z a r á el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Corro 561. T e l . A-1870. 
6721 30 d lo . 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta No . 20, entre Cuba y San Igna-
cio, E n s e ñ a n z a pr imarla , elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garant i -
z á n d o s e una só l ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso c o m e n z a r á el día 3 de] 
p róx imo Septiembre, 
33 784 30 sp. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sta. Casilda Gu t i é r r ez , cor t« , 
costura, sombreros y p in tu ra Oriental , 
bordado a m á q u i n a , clases a domicil io. 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-2326. 
34758 6 O c t 
" P R O F E S O R MERCANTIL 
A cargo de un experto contador se dan 
ciases nocturnas de T e n e d u r í a de D l -
bros y cá lcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de l ibros. 
Método p r á c t i c o y rápido . Clases por co-
irespondencia. Cuba, 9'J, altos. 
3414D 1 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en la pen ínsu la y en 
este p a í s se ofrece para l levar conta-
bilidades por horas. Seriedad y reser-
va . Buenos informes. Te léfono A-32D1. 
35070 23 Sp, 
T E N E D U R I A D E DIBROS POR P A R -
t 'da doble e idioma ln;,;lés. lecciones a 
domici l io o en su casa por profesor 
competente. Industr ia , 115-A, altos. 
J48Í9 1S Sp-
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por « u s aulfts han pasado alumnos que 
hcy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogtnos, comerc.an-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de fami l ia la segu-
ridad de una sól ida ins t rucc ión para el 
Ingreso en los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la lu -
cha por la vida. E s t á situado en ia es-
pléndh'.a quinta San Jo^é de B..'|lavis-
ta, que ocupa la manzana comprendul 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta. a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magnifica s i tuac ión le hace ser 
el colegio m á s saludabi de la capital . 
Grandes aujas esp léndido comedor 
ventilarlos dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campos de Fport al estilo de los g l a n -
des colegios de Norte América . Direc-
ción: Bellavisto y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono I-1S34. 
35123 24 Sp. 
CEASPS A BOMICIX.IO, DE P R I M E R A 
y segunda e n s e ñ a n z a para n iños de am-
bos sexos por doctora en p e d a g o g í a . I n -
forrnev por el t e l é fono M-3467. 
jCS/3 30 Oct. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
D Í L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Seccione i para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nupstrcs alumnos de Bachi l lerato 
han sicto todos Aprobados. 22 profeso-
r< é y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e Inglés. Gregg, A rellana y 
Pl tman, Mecanoftraf ía a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
partida doble, (d ramát ica . O r t o g r a f l á y 
Redacción , Cá len los Mercantiles, In-
c l é s i o. y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitor ios , precios 
módicos. Pida prospectos o l lame «,1 
telefono M-27C6. Tejadi l lo , núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19. 
34141 30 S t . 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a n 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulecion permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor 
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza. 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tmtura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunte 
de teoría y práctica, la única f^r-
.muía para preparar un produetc 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especules para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12. 
36187 24 Sp. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
G r a n invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1523 , H a b a n a . 
35141 20 Sp. 
V A R I O S 
enfermo 
e s p a ñ o l . 
A-8 767. 
36087 18 sp. 
SE OFRECE U N EXJEí.T CRIADO S E 
manos, peninsular o para portero; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que t r a b a j ó . In fo rman : Habana 126, ba-
jos . Te l . A-4792. 
35810 18 sp. 
C O C I N E R A S 
S e ñ o r a peninsular desea colocarse co-
cinera y repostera sabe t raba ja r y t i e -
ne referencias ; sale a todos los ba-
r r ios . I n f o r m a n Calle I , n ú m . 6 , en-
t r e 9 y 1 1 , p r i m e r a h a b i t a c i ó n bajos. 
Se solici ta u n a c r i ada do manos que 
sea entendida en la calle 17 n ú m . 
4 1 9 , al'los, casi esquina a 4, V e d a d o . 
Sueldo, $ 2 5 . 0 0 . 
36204 22 sp 
D i l S E A COEOCABSE M O D I S T A QTTE 
corta y confecciona por f i gu r ín toda 
clase de vestidos por mes o por dtas, 
tiene referencias. 13, n ú m e r o Ó45-A, 
Vedado. 
36173 , 20 Sp. 
U N A S E Ñ O R A EDUCADA SE OFRE-
ce para s e ñ o r a de compañ ía , es p r á c t i c a 
en anist i r enfermos, para la Habana o 
provincias, sueldo 70 pesos. In forma 
Sdñoia de G o n z á l e z . Dragones, 31, a l -
tos 
3619Í» 20 Sp. 
SX DESEA COLOCAR CIÑA E S F A ü O -
la para los quehaceres de hotel o casa 
de iiu^spedes, sabe coser y arreglar los 
enseres de la misma. In fo rma : J e s ú s 
f i a r í a 23, altos. I 
SC080 21 Sp. 
E Ñ ^ J A C A L L E 27, E N T R E 9 Y ̂ C A L -
zaJa, se ofrece una lavandera, lava 
m i y bien, garantiza que no manda al 
vapo", lava nada m á s que ropa fina, 
puede informar1 en casa que ha lavado 
muchos años . 
35^03 27 Sp. 
SE OFRECEN TRABAJADORES. SE 
ofrecen 50 trabajadores para toda clase 
da trabajos en la Habana o en el cam-
po, para m á s informes di j i rse al Consu-
lado General de Rumania Manzana de 
G^m.-z. 247. Telófono M-1343. 
S5749 20 Sp. 
U N A B U I I N A COCINERA REFOSTE-
r a e soaño la de mediana edad, desea co-
locarle en casa de comercio, puede dar 
inforr i ics . D i r ecc ión : Barcelona, n ú m e -
r o s . 
S6158 _ _ _ _ _ _ 20 Sp. 
SF D F S E i . COLOCAR DE COCINERA 
o criada de cuartos, una peninsular 
para informes: Suspire, n ú m e r o 16, en 
casa oe la encargada. 
36178 20 Sp. 
SL DT3SE A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
parq cocinar o para la limpieza sabe 
cu i rp l : r con su deber. Duerme fuera 
JesC -i Mar ía , 89. 
3«<¡fjj ",0 Sp. 
J O V E N E S F A Ñ O L , CUATRO AÑOS Cu-
ba, desear ía empleo de portero, eleva-
dor o cuidado de oficinas u otro trabajo 
que me diese lugar estudio. Absoluta 
g a r a n t í a . Informen solo al señor Anto-
nio G a r c í a . Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel. Habana. 
34 751 19 Sp. 
PARA PORTERO 
de fami l i a par t icular o a lmacén , se ofre-
ce español de 50 a ñ o s de edaa. Solo, 
educado, con in s t rucc ión , servicial, tra-
b a j í d o r y con superiores referencias 
Di recc ión : Cuba, 33, a l m a c é n . 
3v32l 21 Sp. 
C O L E G I O D E 
PLAZA DEL CRISTO 
Prlmerh y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido per los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Terminada ya la ampliación del mignífico edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
BERNAZA Y LAMPARILLA 
Las clases empezaron eJ 4 de Septiembre 
FATHER M0YKÍHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C6945 I n d . 7 á o t . 
S i í ¡ e n e c a n a s 
u s e l a t i n t u r a . ) 
J v e c l a m o s e s t e 
I c o n s e j o p o r q u e l e 
n e m e s l a s e g u r i d a d 
( ] u e n o u s a r a o l r a 
m a r c a e n l o s u c e s i -
%!!!' 
L a ú n i c a t i n t u r a MUM &a slflo premia-
da con ocho medallas da oro y nueve d i -
plomas, y la ú n i c a qne posea u n cer' . l-
flcado del Ziaboratorlo Nacional qua 
acredita ser vegetal Siete colores to-
! dos garantizados. De venta en drogne-
i r í a s y en su d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a Jose-
i f ina de Salazar y B u e n d í a Avenida da 
I t a l i a , 54. 
' ^ ' ^ 4d-16 
| — — • 
T i n t u r a P a r í s , para las damas. Con 
solo u n pomo y sin el a u x i l i o de na-
| die, usted misma puede. t e ñ i r s e ins-
t a n i . á n e a m e a t e . N o cont iene n i t r a t o i 
j y devuelve su hermoso color p r i m i -
i t i v o . D r . Alonso , Amis t ad , 4 9 , esqui-
na a San M i g u e l , t e l é f o n o M - 6 1 9 2 . 
! Precio del frasco, $2 .00 . Por correa 
$2 .50 . 
¡ 3 5 5 6 7 2 4 sp. 
DOMINGO IBARS 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
plan cocinas de Ras, calentadores y co-
cinas estufina. S¿ hacen toda clase de 
instalaciones para las mlnmas. con y 
sin abono Tenemos mucha ' p r ác t i c a , 
i T a m b i é n me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafio, lo 
mismo que Instalaciones e l éc t r i ca s , 
contando con un personal experto. Car-
men, 156. Teléfono M-3428. Habana. L, la- ' 
men desde las 7 a. m . a las 6 p . m. 
los d í a s laborables 
1305S 30 sp. 
SE OFRECEN ÜN M A T R I M O N I O SIN 
glíí** ae mediana edad recién llegados 
de KSjiaña. él ha estado diez años en 
és á -obrando y veni lci ids y puede de-
s ? r i n ^ ñ a r cargos anAlofos sin preten-
sijr.'».* y ella cocina y cose. Referencias 
y g t r a n t í a s las que p dan. no les Im-
DOi-tr h a[ campo. In fo rman : Teléfono 
F -US9 . J o a q u í n . 
Sóósl 20 Sp.. 
C o l e g i o S a n f r a n c i s c o d e P a u l a 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : P A B L O ¡MIMO 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O : A - 4 1 7 x 
tíe a d m i t e n pup i los , medio p u p i l o s , cua r to pup i los y externos . 
•ü~6 77Cr a l t r T 5 d ' : T " S e p . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Slnger para casas de fami l ia 
y talleres. Enseftanza de bordados gra-
tis c o m p r á n d o n o s alguna máqu ina Sln-
¡rer nueva, no aumentamos el precio a 
niazos o al contarto. Se hacen cambios, 
se alqí'.Uan y hacen reparacotnes. Aví-
senos personalmente por correo o al 
' leí A-45fcÍ. Lealtad 118. esquina a 
San HfcfáeT Agencia de Slnger y Tea-
demla de Bordados Minerva . Lileuamoe 
ca t á logo a domicilio, si usted lo desea. 
UodriKuez Anas, representante. o 
3 4 í i a - '->ct- .. 
PELUCAS Y TRAJES JPARA TEATJ-O 
V aficionados; alquilamos todas épocas 
v esti'los Mantones de Ma n i l a . Gran 
s a s t r e r í a t e a t r á l . Pi lar . A g u i l a y Con-
cordia. Teléfono M-93Ü2. 
33473 26 8I>' 
/ A G I N A V E I N T I S E I S ^ 
P A R A U S D A M A S 
D I A R I O DF. U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
P A R A L A S D A M A S 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la o b t e n d r á - - ^ « ^ ^ « « ' 1 ^ 1 " " I n s t a n t á n e a vegetal a b^sf " 
" L A F A V O R I T A " 
Fjn color n r o caStaf¿o y c a s t a ñ o os-
curo. Estuche J1-"0" , *lep6sito. Pelu-
ié0r%a'''F?& ^ / u l l a ^ y 6 Concordia, 
^ n o ^ 3 9 2 . . c l t á l o ^ o ^ a t . s . ^ ^ 
' M A R G O T ' 
33413 
S o m b r e r o s d e l u t o p a r a s e ñ o r a 
A c a b a n ^ de recibir d . P a r ó l o s ü l t l -
lnoS modelos. ™ m e Colegios. 
^ ^ a ^ r E n ^ " N e p t u n o 74. Te l é -
fono M-6751. «o so. 
S4664 
'púa8.--". A g u u ü a y Conc0rd1a. Te léfono 
P A R A 
cil las 
M-9.'i92. 
¿.3473 28 np. 
S e f i o i w y N l f l o * 
A C A D E M I A © 3 
B E L L E Z A 
J A B A M E GIL 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a s u n u e v o a p a r a t o d e 
o n d u l a c i ó n p e n n a n e n t e , i d e a l c o n -
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s i n t e m o r d e c o n t a c -
t o e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s d e l 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o l c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c i a l i d a d e n e l t i n t e d e los c a -
b e l l o s y c o r t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
' T I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
fíes. Peinados, 1 peso; l avado de ca-
beza, 60 centavos; tef i ido del cabello, 
desde 5 pesos. T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , 
$ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t renzas, b i s o ñ e s , mele-
n i tas y toda clase de postizos. A g u i -
la y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 

















ü a r je jor t i n tu r a del mundo en l íquido 
Color c a s t a ñ o claro un estuche ?l.í>0 
„ c a s t a ñ o oscuro un estuche 
c a s t a ñ o natural un estuche 
„ ruhio un estuche . . , , 
n negro un estuche . . . . 
E N P A S T I L I i A S 
Color negro un estuche . . . . 
c a s t a ñ o claro un estuche 
» rubio un estuche 
E N POLVO 
Hene na tura l un estuche . . . . 
Manzani l la Alemana un frasco . 
Champulg 
Regenerador . . 4 
Br i l l an t i na 
I l u n quina . . . ' 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco |1.50 
Cierra poros y qui ta grasa 
Contra las manchas y pecas 
Contra las espinillas . . . . 
CREMAS 
Para masage un frasco . . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Crí¡ni,i Venus j 1.50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula 1.50 
Vinagrillo» para labios y cara . 0.60 
Kau coloniafl, 1 0.75 
Peinados d e ' s e ñ o r a $1.00 
Pelado y r ifado a s e ñ o r i t a s . . 1.00 
Pelado y rizado a n iños . . . 0.70 
Manicura j 
Masage 0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.50 
Moños, trenzas, pat i l las cocas. 
Transformaciones, pelucas, b i señés , 
barbas y bigotes. 
Frecios económicos 
" L A P A R I S I E N " , P e l u q u e r í a , 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4125 
SLíiSO ' , 7 21 Sp. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N P o s D É L A B E L L E Z A 
E n v í e au d i recc ión al BOX. 1915, Ha-
bana, y r e c i b i r á a vue l ta de correo el 
m á j interesante fol le to que sobre be-
O-óO lleza se ha escrito en castellano. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
, J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A . 
M A N Í C U R E : 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es me jo r y m á s 
comple to que en n inguna ot ra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r a ; t a m b i é n hacemos 
servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera ert Cuba 
que i m p l a n t ó la moda ciel arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , ñ o r su in imi ta -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
.«in dolor , con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o ; d u r a n 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s ba-
ratas del Norte , hemos establecido el 
m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo. Es 
tan perfecto • ! r i z o que hace esta ca-
sa que nadie en el Nor te o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos n i el calor se sien-
te en la c a b e r á . V e n d o mater ia l de 
la misma para el r i zo , a part iculares 
y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es l a hermosura de la m u -
j e i , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros, espinil las, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu lo 
f acu l t a t i vo y es la que mejor da los 
masajes y se garan t izan . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento po r ciento m á s ba-
ratas y m e j o i ¿ s modelos por ser las 
mejores, imitadas a l n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta- casa. M a n d o pedidos 
de todo el campo. M a n d e n sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l lo 
a las u ñ a s , de m e j o r ca l idad y m á s 
duradero. Prec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la apl icamos en los e sp lén -
didos gabinetes de é s t a casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00 ; 
és ta se aplica a l pelo con la mano ; 
n inguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p i n t a r los labias, cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal . E l color que da a los 
labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a cien-
cia en la q u í m i c a moderna . Va le 60 
centavos. Se vende ea Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . entre M a n r í q n e f 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se bo r r an las ca-
nas pa ra siempre. Usen l a t i n tu r a 
A l e m a n a ; es super ior a todas ; es la 
ú n i c a que se ga ran t iza en p laza con 
su a p l i c a c i ó n grat is en el d e p ó s i t o , 
i ndus t r i a 119 , P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $ 2 . 0 0 . Para e l inte-
r i o r , $2 .50 . Se dan muestras grat is . 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñ o r a s , ab ie r lo los domingos. Pelados 
de n i ñ o s , m a n í c u r e , pedicuro , masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a s e ñ o r i t a s , a $0 .50 . 
Peinados de S e ñ o r a s gratis para la 
f o t o g r a f í a en la misma casa. Se l i q u i -
dan 500 docenas de m a d o r e s alema-
nes a $0 .60 . Indus t r i a 119 . T e l é f o n o s 
A - 7 0 3 4 y M - 2 2 9 0 . M . Cabezas. 
35227 9 oct . 
C7106 5d-14 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E I T 
Para talleres y casas «le l a m i l l a . a e« j a 
usted comprar, vendar o cambiar ma-
quinas de coser ai contado o «. ^Jazoa? 
Llame al te léfono A-S381. Agente da 
Singcr. P ío KernAnde» . 
25S05 30 SD. 
C O C I N A S D E G A S 
se l impian y raregrlan cocinas y 
ca.cniadores. instalaciones sanitarias, 
reparaciones en general. Francisco P é -
fli-o Maestro plomero. J e s ú s Mar í a , 4(5. 
•^'28 21 Sp. 
M A M P A R A S . V.T3NI>EMOS D E TODOS 
los modelos y tie todos precios; tene-
mos desde $10.00 en adelante; todas 
estas mamparas son nuevas, de cedro; 
es una verdadera ganga, que nadie se 
las d a r á eu precio, que nosotros se 
jas damos. Somos ios ún i cos que rega-
lamos la mercanc í a ; tenemos divisiones 
de todas clases y v idr ios para l ú c e l a s 
•v p~r1a muebie3 de todas clases. Llame 
* " A"6350. No se olvide de l l amar 
J p,s , Precio a esta casa y se conven-
f • ™ nja 72 entre Gervasio y Esco-
3.,(;39 20 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los vea-
aemos a precios de verdadera gang,\. 
J O Y A S 
s í i i ^ l ' 6 1 ' * c?mPrar 8118 Joyas, pase por 
^Lr,,f„ , 1 J'a Sultana, y le cobramos 
ro ?KJI lnter^8 Que ninguna de su g i -
ro, Daratas, por proceder de empeño . No 
M f ^ ' 1 « e : , „ L a Sultana. S u á r e z . 2. Te-
!éfono M-.19t4. Rey y S u á r e z . 
SH V E N D E U N A CAJA CONTADORA 
l̂ Á molmo e léc t r ico de picar carne. 
toa-> Por la mitad de su precio. In fo r -
y l n ó anta Ana y Guanabacoa, L u -
35'i6:j 16 Sp. 
MTJEBI .ES, V E N D O E L E G A N T E JtJE-
go sala dorado, juego comedor caoba 
con bronces, un hermoso espejo dorado 
Luis X V I , un juego sala gr is con v i t r i -
na, un juego cuarto m a r f i l , var ios gobe-
linos de dos y tres metros, so fá Impe-
rio y otros objetos de nr le en Animas 
100 bajos. T e l . Al-3391. 
^ ' 2 9 1S sp. 
V E N D E M O S 
V a r í a s p ianolas de los mejores 
fabricantes, nneras . Muebles y 
ropas de todas clases, nueros y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de et iqueta en ven ta y a l -
qui le r . 
L A Z I L U 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 i 45 
POR AUSENCIA V E N D O U N J U E G U 1 -
to sala, majagua, con su espejo esca-
parate, mesa noche, coqueta, cama, apa-
rador y mesa en Angeles 66, bajos. 
36K3 18 sp. 
$ 2 1 0 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca hasta $69.99, con tique y 3 
llaves especales; un solo precio. Mer-
cado del Vapor, 63. " L a Vic to r i a " , t ien-
da do ropa. 
35620 22 Sp. 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
Rizador a l e m á n ; el m á s p r á c t i c o y du-
radero, con cualquier agua de tocador 
o agua de zumo de l imón se obtiene 
su ondulac ión Marcel del ancho que 
se deseee. Se sirven a domicil io. Amis-
tad 83. Tel . A-t934. Habana, Ordenes 
por correo $1.00. 1. Vegi l las . Se de-
la l lnn a JO.SO docena 
30 d. 21 ag. 
TRENZAS D E CABEDDO TRANCES, 
l eg í t imo $1.50, c repé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas "Marcel" 
80 centavos, t i n t u r a "La Favor i t a" 
$1.00. ' P i l a r ' . A g u i l a y Concordia, 
l 'e léf tono M-9392. 
33473 26 sp. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E f l l O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
R e a l i z a c i ó n verdad de cua-
dros con su elegante mar -
c o ; só lo po r ocho d í a s . 
Los que se v e n d í a n a $2 .25 , 
ahora , $ 1 . 0 0 . — L o s que se 
v e n d í a n a $4 .00 , ahora , 
$2 .00 . H á g a n o s u n a v i s i t a , 
que no le p e s a r á . 
C A S A S W A N 
P I Y M A R G A L L , 5 5 . 
3 6 2 0 0 2 0 sp 
CASA DE R U E D A . SE V E N D E N V i -
drieras de lunch y de t i n t o r e r í a de lava-
do, cocinas de gas y si l las de t i j e r a . 
Apodaca, 58. Te l é fono ' M-3288. 
36179 27 Sp. 
AVISO. S I USTED Q U I E R E V E N D E R 
su caja cauda.lés, contadora o v id r i e -
ra», si l las y mesas para ca fé y fonda 
y muebles de todas clases. Avise al te-
léfono M-3288. 
34488 30 Oct. 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Que tengan frutas y frutos menores. 
F r o i l á n Estrada .comisionista en este 
g i ro , reconocida solvencia m o r a l y 
mate r ia l . Mercado Un ico , mesillas 74 
t e l é f o n o M - 6 7 2 3 . 
33682 2 8 sp 
GANGA, U N I i A V A B O D E I iOZA Y U N 
h;dé en 40 pesos; la mitad de lo que 
costaron. LTna cocina e léc t r ica , f laman-
te en 25 pesos;; cos tó 50 pesos. Utla 
cecina de alcohol de cuatro hornilas en 
25 pesos. Una s">jrra para ta l le r de 
c a r p i n t e r í a en 50 pesos. ' I n fo rman en 
Obispo" 78. 
35596 18 so. 
AVISO S I USTED Q U I E R E V E N D A R 
sus muebles, avise ai tcir-fono M-9 17a 
en la misma cas:i le venden toda clase 
do muebles nuevos y de uao. Ansíeles, 
84. 
34919 22 Sp. 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de ssila s i l l i tas para n iños y . ^ i -
rabanes m á s elegante? y económicos . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kohe". Monte, 146. Te léfono M -
9290 . 
33980 30 Sn. 
" L A N U E V A E S P E C ! A L , , 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemoff con Tin 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de s eño ra , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, figuras e léc t r i cas , si l las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas esj 
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas corrsderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
bles y cuero marroqu ' de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "L,a Nueva Kspecal". Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
C7343 Ind . 27 Sp. 
E l . R IO DE I . A P L A T A , SE V E N D E N 
armatostes, mostradorerj, neveras, sillas 
y mesas de café y fonda y otros varios 
muebles en Apodaca, 58. 
36179 27 Sp. 
G R A N GANGA. S E V E N D E N I.OS E N -
serrs de una fonda, b u r ó s de roble y 
c^oba y sillas de Viena nuevas en can-
t idad . Apodaca, 58. 
36179 27 Sp. 
SE V E N D E N TODOS DOS M U E B L E S 
de l a casa San Nico l á s 39, juegui to sola 
colorado, nevera, escritorio, cama, ca-
m i t a niño, cristales, cuadro y todo lo 
A r í s o a las fami l ias que se cor tan la 
melena. ¡ O j o l N o consientan, por f le-
chado qne ustedes tengan e l pelo, un 
m a l pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que c o r t a n melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
v e r á q u ó perfectas y airosa^, qne es-
t i lo t a n dist into a las otras . Q u é or-
r u l l o pa ra la casa que nadie pueda 
i m i t a r n o s en la p e r f e c c i ó n de la mele-
na. Oiga la f a m a que tiene esta casa 
y les d i r á n que vengan ustedes a ser-
virse a la gran P e l u q u e r í a de Juan 
M a r t í n e z , Neptuno 8 1 , 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta p )r completo las necesario de una casa 
áriwgRSi Vale $2.4(L A l inter ior , la I 36141 
m.imk. por $2.50. P í d a l a en boticas o. 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A 
Blanquea, fortalece, l o ; tejidos del cu-
tio, lo conserva sin ¿ a r r u g a s , como en 
su? primeros año». Sujeta los polvos, 
er-\as-ido en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mister io 
para aar b r i l l o a l a s ' u ñ a s , de mejor ca-
l i J a l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qu i ta r la caspa, evitar la caida del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garant i -
zaba con la devolución de su dinero. Su 
p r é p a r a c t ó n es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
n u n r i o s . Precio: $1.20 
18 sp. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
T a r a estirpar el bello de la. cara y bra-
zo^ y p ^ r n a s : desaparece para siempre, 
a la-í tres veces que es aplicado. No USJ 
naval a. Precio: 2 pese . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? L o consigue fáci l -
nariiití- usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beci^a de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos t intes feos que usted se ap l icó en 
su pelo pon iéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal . Precio 3 peso» . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
fechudo- ¿ N o conoce el Agua Ulzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l l -
c i c ión le dura hasta 45 d í a s ; me 
Uxi sbio pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $:{ 
A l i n t e r io r . $3.40. De -'enta en Sa r r á , 
Wllson . Taquechel, L a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
r icana. T a m b i é n venden y recomiendan 
todos los productos Mis te r io . Depós i -
to P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Neotuno 
81, t e lé fono A-5039, 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Mister io se 
J.dma esta loción astringente de cara, es 
infal ible y con rapidez qui ta pecas 
manchas y paño de su cara, esUs nro-
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , Se rea l izan grandes exis-
tencias de j o y e r í a f i n a , procedente de 
p r é s t a m o s vencidos, po r l a m i t a d de 
m va lo r . T a m b i é n se rea l izan g ran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cua lqu ie r prec io . D o y dine-
ro con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas 
y objetos de va lo r , guardando mucha 
reserva en las operaciones. Vis i te es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . San Nico-
l á s , 2 5 0 , entre Corrales y Glor i a , te^ 
l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se compran y c a m b i a n muebles y 
Vic t ro l a s , pagando los mejores pre-
cios-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposic ión. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te léfono A-7tí20. ' 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. juego> de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de h i e r o , camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas • m a y ó l i c a s , 
f iguras e l éc t r i cas , sillas, buracas y es-
quines dorados, porta n á c e l a s , esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, rc-lojes de pared, sillones de 
portal , escapaiates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l le r ía del p a í s en to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial ' , Xeptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 . 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de mueble? a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaju v se ponen en la es t ac ión . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A ^ R O Y A L " ES L A 
M E J O R 
El p lanchar con el an t iguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho t i empo, p lanchando con 
una R o y a l , t iene menos gasto y e l 
aposento de p lanchar siempre e s t á 
fresco. S i n bon)ba, genera l a gasoli-
na por su peso. 
Dis t r ibu idores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . Habana . 
30d-24 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N .S125.00 SE V E K D E UN A P A R A T O 
de Radio, compuesto de Vanocotiplcr. 
V a r i ó m e t r o y Condensador Gi l f lUan con 
Detactor y 2 pasos de ampl i f icac ión , es 
el t ipo de equipo m á s bonito y perfecto 
que puede lograrse; su precio es una 
verdadera ganga. No tiene uso-alguno 
(Con bombillos $140.00). Puede verse 
todas las tardes »n Aguiar 96. "Bazar 
Infr lés" . 
35260 1 S sp. 
A N O X C I 
MEEICO V E ^ W H D g 
VISITAS • ' « í A » - • 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. I n -
f o r m a r á n San Pablo y M a r i a n o , Ce-
r ro . T e l é f o n o M - 4 2 9 1 . 
C 153 I n d 4 e 
Compramos metales vie jos , trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co . 
Clavel , 106, ( p o r I n f a n t a ) . 
33405 30 sp. 
í r y e c c i o n e s para evitan . Lj0 
l<°r:„ tra-amiPniu n,,,,', r ^ , ] 
qu:)lo, consultas do ' r,a l^rá '» .i 
a »1 
i l , e z 
11.' 11. nflmero i:¡', ~ d 'l p 
dado. Teléfono F-5606 — ^ 
3C01 
P E Ñ A Y P A D R o N 
Vacas de pura raza, ^ 
y cabal'os de Kcntucky 
V I V E S , U S * 
T E L F . M - 1 7 8 3 . 
.35929 
og f j 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refo'mamos, reparamos toda clase de 
mi.ebles, d e j á n d o l o s completamente 
nuevos y de la forma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Inter ior 
o ei ext ramero. "El A r t e ' , Manrique 
122 Teléfono M-1059. 
35683 12 Oct. 
M U L O S Y V A C A S B A R A ^ 
ocib-mns semanalmenu- U" 
•« n': , . í0 ' l i ls •''as*- y todos J1* 
P. 
los 
T«í»*ciri6s un gran surtido CÍP 
d u r a s de razas Holatem. Tl?Cas 1 
Gueri.s-pv, caba líos '<Ve 'n.ont. J*r««* * 
3- Conch,iy {l-mero T i . tía ba na. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S I Q U I E R E COMER SABROSO Y bne-
r.o pula su comida a U Villalvesa. la 
casa de l iuóspedes mejor y m á s bien 
attmcüda, necesito abonados lo mismo 
s<ífto.i3.s que caballeros: de orden y t ran-
quilidad, precios sin competencia. San 
.1 >s,\ 13 7, altos, moderno. Teléfono M -
4248. 
85*?5 25 Sp. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se compran l ib ros . Se paga buen pre-
cio. A g u i l a 5 8 . 
18 sp. 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S M U Y XtA-
ratas, (se colocan v id r ios ) Be la scoa ín 
86 B entre Sitios y Malo ja . M-78S3. 
Castro. 
35252 25 sp. 
C A S A D E R U E D A . S E V E N D E N C A -
jas oe caudales de varios t a m a ñ o s y 
varias contadoras. Apodaoa, 58. Te lé -
fono .M-3288. 
3f.493 22 Sp. 
A L F O M B R A S , E N S O L , 4 8 
Da terciopelo, de yute, propias para c l i -
mas cá l i dos ; tenemos existencia en d i -
ferentes tip.oH, con precios al alcance 
de todas las fortunas, F. Vil lanueva 
31601 30 Sp. 
M á q u i n a s E s c r i b i r R e g a l a d a s 
Cuarenta m á q u i n a s que rematamos 
en los bancos quebrados. Urge l i q u i -
darlas en ganga. Todas visibles, desde 
$20.00. Hay Underwbod completamen-
te nuevas. Corrales 70, esq". A e u i l a . 
3526S. 20 sp. 
SE A I . Q U I I . A E l i PISO A I . T O D E I . A 
cas-i Habana, n ú m e r o 2 1 . In fo rman : 
Cuba. 52. de 3 a 5. Te léfono A-7625. 
3 5^12 20 Sp. 
Discos y f o n ó g r a f o s . Vendo desde 4 0 
centavos en adelante danzones, fox-
trots, canciones, rumbas, puntos gua-
j i ro s , ó p e r a s , zarzuelas, cantos regio-
hales. Pida los ú l t i m o s discos. P laza 
del P o l v o r í n , frente a l H o t e l Sevi l la , 
M a n u e l P ico . 
32907 21 s 
A N I M A L E S D E V ' E N T A T ^ T ^ T 1 - ^ ! : 
50 m u í a s nuevas, sanas m a . c E l ^ 
r r o . clase espenal 50 m u U ^ 5 ; ^ í, 
tamano sanas, maestras ri« ^ 
aporque. 5o m u í a s de ssgundaara!!o 
para cualquier trabajo 40 
raz-i Jersey HoístelnV y o~ 
m a y o r í a de -l ias recenUnaa v6?184*'* 
muy p r ó x i m a s ¡odas de í-ran s 0tra. 
meiorcs muí l I t s „ i , l n : , . r ch^o ra s . ^ f e¿ 
semanas se recibe,, nuevoa'ioSS 
clases de Ra„adn. venRaT^8"-
qae siempre encon t ra rá snn^001" ««b 
t a m b i é n so venden carros^"^, ," ^ 
das bicicletas arr .os d(, t o ^ o r,. 
toda clase (i 
esto negroci 
trc> - \ ^ crepé. V ' A S F ^ anas. faenóles ^0ne». I 
A t a r é s . al fondo de la Ca l" / ' i1 '1 ' ' » 
Cha. Te lé fonos l - u 7 ¿ A - S O ^ ^ 
CJ-MVO. Fred Wolfe. A B*-s- Jarro. 
9 C 1 1 1 ' S R l l l 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A 
San Nicolás , 98. Te lé fonos A-Sg?*?, A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Inter ior en carros, 
camiones o zorras. 
34721 6 Oct. 
I N S T I T U T O C A N I N O 'íN0CARn'1 
Dr Muruel Angel Mendoza 
d , 11 H 12 y d., 3 8 5. Malecftn y 
I 
P E R D I D A S 
S E K A E X T R A V I A D O U N PERRO po-
licía, color obscuro que responde por 
Charles. Se g r a t i f i c a r á su devolución. 
Garafie Mercedes, infanta , 72. 
;ibi<52 27 Sp. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal le r de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N " 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes : J . Pascual B a l d w i n , Obis-
po, 1 0 1 , Habana . P. 0 . Box , 8 1 . 
C ^ 3 3 7 I n d 12 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
i OJO I V I S T A H A C E PE. SE COM-
pran toda clase de muebles y m á q u i -
nas de coser Singer y Victrolas ,y Fo-
n ó g r a f o s Víc tor , p á n d e l o s m á s qiie na-
die. Llame al T e l . A-8620. Neptuno 
X o . 176 esquina a Gervasio. 
35008 12 oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se. vende un gran lote da las marcas 
m á s conocidas; hay Underwood, mode-
lo 5, modernas; Remi.ngton 10, moder-
na; Li . C. Smith Broos modelo 8; Ro-
1 yal 10 y- de otras varias; se venden j u n -
tas o separadas; es tár í . nuevas; pueden 
I verse a todas horas en Indio 39. Se 
Idan en gr-nga. 
3 5265 2 1 sn. 
S E V E N D I - 1 U N TdAGNIPICO P I A N O 
Pleyel . Calle B, 242, Vedado, entre 25 
y 27 F-4147.. 
2 25 Sp. 
Por tener que ausentarme vendo u n 
soberbio au top iano de la renombrada 
marca Bushburn , con tecla si lenciado-
ra , ú l t i m a c r e a c i ó n . Tiene dos meses 
de uso y c o s t ó $1 .200 . L o doy m u y 
bara to . Puede verse en San N i c o l á s , 
6 5 - A , a l tos . 
35599 18 sp 
P I A N O S D E A L Q U I C E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T í l é f o n o A . 3 4 6 2 
m 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 mulai 
m a e s t r a s d e t i r o , 2 5 caballos dt 
K e n t u c k y , f i n o s d e p a s o ; 60 vâ  
cas r e c e n t í n a s d e g r a n cantidao 
d e l e c h e d e las raz^s Holsteins, 
J e r s e y y D u r a m m s . 
T o r o s H o l s t e i n , Je r sey . 
T o d o g a n a d o n u e v o de pn« 
m e r a . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e cerdci 
a m e r i c a n o s p a r a e l consumo. 
P r e c i o s m ó d i c o s ; h á g a m e m 
p e d i d o s . 
V i c e n t e R u i z d e L n z u r r i a f t ( i * 
tes V i v e s ) , 
T E L E F O N O A - 6 0 3 ^ 
GRANDIOSA GANGA E N JUEGOS D E 
cuarto, sala, comedor, neveras blancas, 
redondas, camas de bronce y blancas, 
escaparate de lunas y lo que ü d . nece-
site. Gallano No. 44, Alonso. 
36142 18 sp. 
S E V E N D E U N I i A V A B O P A R A A G U A 
coi riente cas; nuevo, se da en la mi tad 
de su precio. I n fo rma en Galiano, 117, 
a l tos . Pérez , 
55945 2S Sp. 
M A M M ^ I T S C R I B I R 
TJTiuei'vood, nueva, flltimo t ipo, 50 pesos, 
Royal medio uso 30 pesos; Smi th Bros, 
mairnlf'Ca 40 pesos, ú l t i m o s precios. 
P / i " p-jcos d í a s . Corrales, 70, entre 
A g u la y Angeles. 
< 35Í>¿S 24 Sp. > 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegros de cuarto, $100, con escaparnre 
de tres cuerpos, de f i lete blanco. $280. 
.luegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $S; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas i e hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba, $25. Hay una v i -
bróla de sa lón modernista. $85. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sillería, de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s d" co-
ser, buró.-- de cort ina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San "Rafa^K 
115. Teléfono A-4202. 
| P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
Redondas y cuadradas con su l eg í t imo 
esmalre de fábr ica g a r a n t i z á n d o l o s a 
• Igual a los de fábr ica , pues t en»o la 
j p r á c t i c a de diez a ñ o s de trabajo en las 
i f ab i j cas de las mismas, t ambién coloco 
¡ piezas de repuesto y las esmalto en su 
domic i l io . Te lé fonos M-45G8, 1-3451 . 
35013 18 Sp. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran re-
ba ja de precios en todas nuestras 
existencias, sur t ido para todos los gus-
tos ; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, envre Belas-
c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M - n 5 4 . 
Haga i m ^ visi ta y se c o n v e n c e r á . 
35400 11 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
C O M P O S T H L A 48. MABACSA 
C O M P R A D E U N CABALLO 
Se desea comprar un caballo criollo di 
tres a ñ o s de edad y SPÍS y media cuar-
tas de alzada. Se prefiere que sea buen 
caminador; es té completame'nte sano 1 
no tenga resabios. Para informes lla-
me a l Departamento de Publicidad )' 
Ci rculac ión del D I A R I O DE LA MA-
R I N A , de 8 a 11 a. m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-6844, 
Á I - I . 14 6P-
D I N E R O E H I P O i E C A S 
ST! V E N D E VTSA. P IAWOI .A CASX n u « -
"va y muy barata . Informa; 5a. Avenida 
esquina 22. Reparto Mlramar . 
3 t i : 2? 10 Sp. 
TENGO DOS P A R T I D A S DE 2,000 ? 
25.000 pesos para colocar en nipoiet* 
¡ e i las afueras. habiendo S r̂ant a-
Ftucisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. d6 1 
a S6075 Í S L Ü 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N TRES JUEGOS D E M A M -
paras completajrnente nuevos y se dan 
baratas por no necesitarlas su d u e ñ o . 
Reina 15, altos de la p e l e t e r í a L a Si-
H I P O T E C A $ 1 3 , 5 0 0 9 OjO 
I rlf> 2 
So toma sobre dos casas nuevas 
pisos, 10 metros de la Calzada \a* 
cha; valen í ^ . o o o y ?9.000 sobre 
oasas nuevas .MI L a w t o n . JBmpediuW* 
Mázón, de 9 a 11. 
36119 
18 sP-
st; i ;;4 
Tenemos g,an existemi'a de Juesros d5 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas ; vendemos piezas 
suelta.i. escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós . sillería, de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
r á n de la baratura. Damos dinero so-
- bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
ducidas por lo que sean de muchos años simas. 
y usted las crea incurables. Vale tres —• 
E l . R I O DE L A P L A T A . SE ' V E N D E N 
vidrli-ras de todas clases y t a m a ñ o s en 
Apodaca, 58. 
39 192 29 Sp 
Ml^SA CORTADORA, NECESITO U N A 
i.ai a ladri l los corrientes. Informes: A l -
ra re r í a . Apartado, n ú m e r o 1643. Haba-
M A R C E L I N O GONZALEZ 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U B S -
tros atractivos a r t í c u l o s Juguetes, jo-
yer ía , quincala, novedades alemanas 
Agencia Mercant i l Ant i l lana . Apartado 
No. 2344. Habana. I ' ida nota de precios 
5:D8 _ _ 3 0 _ d 11 
U N A U T O P I A N O Y U N A V I C T R O L A " . i 
Jíl autopia-
o y la vic-
,(rr,04 18 Sp. 
He venden en Luz Ti!, b'aji 
no e s t á cpnjplétameti 
t r ida ^on buen ostad( 
35981 22 sp. 
pese • ale tres 
para el campo, $3.40. P í d a l o en las boticas y sede-las o en ¿u depós i to ; 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evi ta la caspa, orque-
t i l las da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
niénd-. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l interior. ? l 20 B o t i -
cas y s e d e i í a s o mejor en su depós i to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los m ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si lan desea a plazos, contado, cam-
t;lar, a lqui ler o arreglar, d i r í j a n s e a la 
agencia de "Singer, San Rafael y Lea l -
tad o avisen a l te léfono A-4522. Va-
mos a domici l io . Profesora de bordados 
gra t i s para los clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
34913 _ 6 OcL 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
da s e r á bien servido por poco dinero, 
bay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fmo 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga 
véa lo s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M 0 S 0 Ü T T R R 0 S 
d e 
n e l 
os 
A V I S O . SE V E N D E N TRES M A Q U 1 -
nas ĉ e coser Singer, 2 y medio gabine-
te y una cajón nueva, son muy buenas 
orR»V?K. 2-\ 23 y ?3' anrovecben ganga, y « « " « y . 63, esquina a Aguacate, habi-tación, número 4, 
S5'"»10 18 Sp. 
E n n u e s t r o D e p a n a m e n ^ 
c o l c h o n e t a s y ^ T i o s q u i t e i o s — t 
q u e t a m b i p n e s t á n los c o j i n e s . , 
ces tos d e m i m b r e p a r a m n a usa 
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n 
de s u r t i d o de m o s q u i t e r o s d e t o -
c k ? clases y de t o d o s los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " 3 . 2 S 
l e ñ e m o s , a d e m a r , m o s q u i í e r o s 
c o n z p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s de t a r r i d ñ o espe-
c i a l p a r a c ^ m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
COMPRO A P A M I I i I A P A R T I C U E A R , 
uego ctiar;o rnod^rn» 
de lujo, y que su precio no' pase de 
$1 20.00, Por escrito a Corrales 191. 
35516 19 BP'. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y jovas Ames "iü! Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com 
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
SU'Mic'o compli;;^ ..^ os atarnadoa B I -
Ln-AjiftÍ! m rc... 'BR U NS WICK'V 
hacemos ventas a plazos. 
1 odd. olasn de accesorlbs para b i l l a r . 
HetHracione?» Pida C a t á l o g o s y precios 
O ^ R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
C- ' so Ind. 15 Ma. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta 
'nueoles nuevos y de us 
que tinguno, por necesi 
ridaecs. Suá rez , 105. e 
t a , i l l a 4. T e l . A 2029. 
3496S 
Se compran 




COMPRAMOS TODA CX,ASE DE M U E -
blfs. prendas y ropas, pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléforio M-oü62, San Nico lás 
No. 254. 
3402* 30 sp. 
Nuevo tal ler de materiales de cons-
t r u c c i ó n , Concha 4 y 27 1|2, por 
Cr i s t i na ; t iene un gran sur t ido de t o -
do cuanto pertenece el r a m o ; puer-
tas, persianas, , puertas y columnas de 
h ie r ro , madera dura y p i n o ; toda cla-
se de losas y tej'a. No compre antes 
de vis i tar esta casa. 
357^3 2 3 sp 
Hoja la te ros . E n $400 re vende u n 
juego de h e r r a m a n t a s comple to de 
h o j a l a t e r í a con t o d a » sos menuden-
cias, incluso sus bancos, y ca r r e t i l l a . 
Urge su venta . Puede verse en M o n -
te, 2 7 1 , Habana . 
33744 23 $p 
Doy dinero en hipo teca. Tengo ot 
frac-part ida de ¡f50.000. También se 
ciona en todas cantidades, . j , * 
en adelante. Operaciones .^P,,* en. 
mis asuntos son serios. ^R'u' 'a.í>; 
tre Monte y Corrales. Tel . 
36146 18 SP-
D L V F R O P A R A í ^ 0 1 ^ 
! e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . I w 1 
| F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . ^ 
| P A R A HIPOTECAS E N TODAS C** 
i l idades. I n t e r é s el m á a s hnjo oe » hl, 
¡Reserva , p ron t i tud . $500.000 P ^ f j , 
¡potecas , oomprr casas, finen?. - ,jje|. 
¡ t e r r e n o s . Layo-Soto. Bolívar 
n a ) . A-911o, „„ sp. 
ss-'so í^rríóófl 
TCMO E N P R I M E R A H U * 0 1 * , ^ casa 
p^st s al 8 por ciento sobre uii*en 
en la calle Correa. lntor™fL* i*'1 
bo k-é'a de San Indalecio y Corre* 
SE C E D E U N P A N T E O N 
Se cede un p a n t e ó n de cuatro bóvedas, 
cerca de la entraua en el cuadro n ú m e -
ro .' de zona de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones listos uiira 
enterrar desde dogcien.os pesos e" ap*" 
lame. Informes: Marmole r í a La Pr i -
mera de 23 de Rogelio Suárez . 23 y 8. 
Vedado. T e l é f o n o s : F-2382. F - lo l2 v F-
1967. nos hacemos cargo de t r a s l ado» 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en cementerio. Todos los 
i r a n v í g j que van al cementerio nos pa-
sai. por" la puerta. 
J3 T 8 30 Sgj 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sdbumeno para matar mosquitos, cono-
cicc miindialmente l is sorprendente el 
ve-lcs caer muertos ante el fino humo 
que > spiden unas pocad var i l l a s . Ga-
rantizamos su, éx i to Si usted quiere 
do rmi r t ranquilo, ¡p rbbad lp ! l>e venta 
en "L',1 Sol Naciente ", ü ' K e i l l y n ú m e r o 
80. » 
35857 1 1 Oct. 
D E A N I M A L E S 
i í s 51 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A DE CASA^ 
C L A U D I O D E L O S REYES 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
32787 , ¿ S T * * ' 
HIPOTECA. EOV DE 3 A 30 D 
-on sólida o y r a n t í a del » 
en la Habana y sus barrios. 
l'.M. de V¿ a 2. "2 
:^r><9 í r r S S T * ? 
SE D A N E N rarOTT3CA « « . ^ 
cantidades parci.-iles o u, A.fi7£»2-
man op Consulado 19- re1, lOj^M 
HIPOTECA, TJRNOO P A R A C s pp0 I 
partidas de 300 a 2 . (HiO ^ a sotófí* J 
50.000; sobre casas, t i m - - - én o 
c réd i tos hipotecarios nue - ^rra1 
frarantizado?. Negocio ríU110^ 
1»1, de 12 a 2. \t 
35S16 
_ _J v 
O A I . ! )NAS rO.CI.ClTA.i5 P I i Y M O i T T H 
P.v.ck.- bar-ieadus. preciosas y galli tos. 
2 IP.'SOS. Leirhorns. 2..")() Precios redu-
cido'? u. in ter ior . Granja Avíco la . Am-
P i r o s . Habina . 
19 Sp. ;;604S 
A u t o m ó v i l e s y A c c c s o r ^ 
vendo barato, tanil-irn luí ha> 
1P, ones, 4.">, .Valdii;'*- , i SP-
D I A R I O D E , L A M A R I N \ S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A R I A 
- - • C V T U f V r - J ^ ^ ^ lecho. para ca-
^ cii '~*A§fte™hJ*s-. t ambién se ven-
„ '6n rte fo* '̂̂ o de hierro de dos m i l 
íVr: uem^nques de me a_Cola . 
AÍe tandro Ramtrez. 6. T e l . A-
p'" -• ' 18 Sp. 
— r r ^ j p o 750 P E S O S , P R O P I O 
C A & t * J r f . ™ o ú n i m o modelo, arran-
repnrio cerraao¿ 6 ruedag. e s t á 
^ ^ T a n e t empo. dinero. Tal ler V i r -
n u ' ^ i f " 6 Cristina, 19. 
•r? r TI A G U A A U T O M O V I L "CO-
d® 40 caballos, con 20 asientos 
lu10"1* la doy en 700 pesos, vale 2,000 
es r ' ue ; toue la vea y sea Inteligente la 
P63^', DUIS es íran&a verdad Para 
Sonipra, P ^ ^ e ^ AlvareZ- Caser ío 
Írri1larMaría. Guanabacoa. bodega. Sp 
35529 ! 
- ^ ¡ ^ A U T O M O V I L D E 4 A S I E N T O S 
YSNUW * ton . nlo(.or cont inental , 
inarCaw)1.r seis c i l indros; cuatro gomas 
sel10 I i una de repuesto sin usar. Cos-
;*ueyf KÜÜ í>o doy al primero que se 
* pn $500.00, porque me embar-
Preleronto Informan en Obispo 78. 
co pro"1-"- 18 sp. 
3559. . 
Motor de petróleo crudo de 30 H. P. 
semijDiescl sin lámparas, completa-
mente nuevo. Precio de ocasión. Hay 
otro de 20 H. P. También de 6 y 8 
H P. Oferta Campbell, O'Reilly 2. 
Industriales panaderos. Ofrecemos una 
amasadora sistema doble brazo rever-
sible, capacidad tres sacos. Ganga ver-
dadera. Otras de un saco. Aproveche. 
Campbell, O'Rcilly 2. 
Ofrecemos losas refractarias para hor-
nos de panadería y dulcería. Precio 
especial para limpiar. Campbell, 0' 
Reilly 2. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E D A D O 
Vendo una de las rtiejeres residencias 
3e la calle 17 y de recién cons t rucc ión , 
en esquina de f ra i le completa, de 1133 
metros cuadrados. Consta de recibido-
res, varios departamentos para servi-
dumbre, sala, comedor, gabinete, 7 cuar-
t o i de f a m i l i a y tres b a ñ o s completos, 4 
cuartos ĉ e f ami l i a y tros baños , garage 
para tres m á q u i n a s y dos amplios de-
partamentos de a 20 metros cuadrados 
cada uno en un tercer piso y con esca-
lera de m a r m o l . Muchas facilidades pa-
ra la compra. In fo rma su d u e ñ o en Be-
lascoaln, 54. altos. Rodr íguez , de 2 a 5 
p . m . Te lé fono A-0516. 
26163 22 Sp. 
F I N C A S U R B A N A S 
~ r r r ^ ~ < ? E V E N D E U N A MAQUINA 
f ^ ' a marTa Fiat, t ipo 2 de 4 c i l i n -
Eurj!?ea barata. Informan en Mar la -
dros. *6 ci6n y Nor te . Reparto de 
P l á C Í d 0 B r e a ' 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
donar e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i fe ren tes a u t o r a ó v i l e » d e 
uso, de d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a í ; c o n -
diciones y a p r e c i o s m u y r e -
ducidos . P u e d e n v e r s e <» i n -
formes , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
foi to M - 4 1 9 9 . 
I7S5 Ind. 9 my 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje eleganlemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
TELFS. 1VI-4444 Y IVI-2503 
t C Ind 12 sp. 
»5 V E N D E E N B U E N A S CONDICIO-
n s rn camión "Ford" tipo 1922. con ca-
rrocería cerrada, propio para repartos. 
Informan en Obrapla, l i . bajos, de 8 T, 
U a,m. , l _ 
3áOU 18 SP-
gj¡ V E N D E U N JPOUD D E A K R A N -
oué fuelle y vestidura nueva, motor a 
toda prueba, se da barato, de 9 a 11 o 
después de las 6. Vives, 137, garage. 
347i56 19 « p . 
Galletera empañadora, con dos tro-
queles, marca acreditada. Se ofrece 
baratísimo. Campbell, O'Reilly 2. 
Correas de transmisión, impermeables, 
desde una hasta 18 pulgadas de an-
cho, casi regaladas. Campbell, O'Rei-
lly, 2. 
Casas b a r a t í s i m a s n o o b s t a n t e p o r 
' d e s e o v e n d e r se o y e n o f e r t a s . 
A g u i a r , t r e s p i s o s , $ 1 8 . 5 0 0 . N e p -
l u n o , d o s p l a n t a s , $ 3 5 , 0 0 0 . C a l -
z a d a C e r r o , $ 1 7 , 0 0 0 . B e r n a l , es-
q u i n é , $ 2 5 , 0 0 0 ; M e r c e d , 1 7 . 5 0 0 
pesos . D o s e s q u i n a s , c h a l e t , d o s 
c u a d r a s c a l z a d a V í b o r a , a $ 6 . 5 0 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , t o d o e l q u e 
se q u i e r a . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . 
Aserradero de carro para tosas de 
24 pies de largo, movimiento por ca-
ble. Complejamente nuevo. Ganga. 
Campbell, O'Reilly, 2. 
36161 18 sp. 
O P O R T U N I D A D , V E N D O E N L A CA-
He San Josó , cerca de Belascoain y una 
cuadra de San Rafael 4 80 metros corno 
ganga a $40.00, terreno y fabr icac ión . 
L l á m e s e a l A-360r>. Marrero . Belas-
coain 15, altos. 
••ir.Hf)! 20 sp. 
S E V E N D E N S E I S CASAS J U N T A S 
o separadas en la calle de Primelles, 
media cuadra de la Calzada y del para-
dero d6 los t r a n v í a s ; son de po r t a l y 
azotea; tienen patio y traspatio; precio 
mOdlco. In fo rma Díaz Quiñones en Be-
lascoain 118. No corredores. 
35825 20 sp. 
¿ A S A C H I C A , D E A L T O S , P R O X I M A 
al Palacio Presidencial, moderna, pro-
pia para un matr imonio de gusto. Pre-
cio $9.750. No especuladores. Corrales 
1P1. de 12 a 2. 
35816 10 sp. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
N E C E S I T O D I N E R O . V E N D O UNA ea-
sa de vecindad en un terreno de Uoü 
metr^K. donde tiene fabricado 5 acceso-
rias de mamposter'.a y diez habitacio-
nes oe madera, todo alquilado produ-
ciendo 140 pesos mensuales a dos cua-
dran del t r a n v í a de San Francisco, lo 
di y con fabr icac ión en el precio de 4 
ptsos metro, tiene a d e m á s muchos ar-
l ó l e s frutales. In fo rman : Agul l l a , 101. 
ipL' íor to M-1143. de 8 a 11 a. m . 
3&0Ü4 23 Sp. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de L u y a n ó . con t re inta 
'y un metros cincuenta c e n t í m e t r o s al 
frente de esta Calzada y ochenta me-
tros de fondo «rntre las> calles de Kosa 
Enriquez y Manuel Pruna . Informes: 
Alberto G a r c í a T u ñ ú n . Te lé fono A - 2 ^ f i 
Aguiar 97. esquina a Mura l la . 
359(i8 SP-
C71! 4d-16 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas r ú s t i c a s ; f ac i l i to 
dinero en hipotecas en todas cantidades 
HACENDADOS Y COLONOS 
GRAN OPORTUNIDAD 
Un equipo compuesto de un tractor 
Caterpillar, de 75 H. P., 8 carros de 
arrastre, de capacidad para 600 arro-
bas con ruedas de 35" x 12"; y un 
arado " L a Crosse" de 5 discos, todo 
en perfecto estado. (Un 85 x 100 nue-
vo). Se da todo en la mitad de lo 
que vale solamente el tractor. Infor-
man: E . López, O'Reilly, número 8, 
Habana. 
C 7139 4 d 16. 
C A S A S E N V E N T A 
En Neptuno $35,000; Indus t r i a $27,000; 
O'Reil ly $55,000; Suá rez $13,000; Male-
cón $50,000; Escobar $28,000; Gervasio 
$18,000; Vi r tudes con fondo a Agu i l a 
$44.000; Aguiar , $19,000; Concordia, 
$25,000; Oficios, $35,000; Consulado, 
$55,000; Crespo $21,000; Bernaza $34,000 
Evello M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
Si l V E N D E N V A R I A S MAQUINAS do 
h o j a l a t e r í a , dos talones j un to rn i -
llo de banco. In fo rman : Sol, 88. 
3C:ü9 18 Sp. 
A los Hacendados o Industrias gran-
des. Se venden dos motores de 20 HP 
220 volts 3,fases, 1,200 R.P.M. In-
forman: Amargura 77 y 79. 
35.080 18 sp. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Consulado $65,000; Crespo $25,000; Cam-
panario $25,000; Manrique $30,000; Ga-
llano $60,000; Aguacate $37,000; Male-
cón $100,000; Animas $57,000. Evello 
M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5'. 
36125 23 sp. 
GANGA. V E N D O CASA E N L A H A B A -
na de Sala, saleta y dos cuartos bajos 
y dos altos con sus servicios en la azo-
tea. E s t á desocupada. $6.uU0. Urge la 
venta. Corrales 1SJ., de 12 a 2 . 
36127 20 sp. 
BE V E N D E U N C A M K O N A L L A A I E -
rican en muy buen estado, ü o á y me-
dia to.ieladas. informes: A-2S56. G a r c í a 
Tunón and Co. Aguiar esquina a Alura-
35044 17 Sp. 
" E L P E D A L " 
G r a n s u r t i d o de B i c i c l e -
tas de C a r r e r a y P a -
seo, " T r i b u n e " y o t r o s 
f ab r i can tes . A c c e s o r i o s , 
Bicicletas p a r a n i ñ o s . 
Taller de r e p a r a c i o n e s . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g a a c a í e , H o . 5 0 . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
Ind. 6 Sp. 
SE V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
Motor p e t r ó l e o crudo "MUNC1E" 30 
H . P. completo. 
M :lino piedras francesas, 10 pulgadas 
para har ina 
Tostador de ca fé para gas con su mo-
to:- 10 l ibras 
Testador de café para gas con su mo-
tor 25 libras. 
Tostador tle ca fé para l eña con en-
f-.vidi r 30 libras. 
Sohadora de p a n a d e r í a ci l indros 18 
po.- s con poleas. 
Robadora de p a n a d e r í a ci l indros 19 
por 5 y media idem. 
A r m s á d o r a de p a n a d e r í a catalana 3 
sacos? 
in^ ioidora alemana 30 partes de base 
Motor de gasolina " M O N A R C H " de 2 
y tueñia H. P. 
Tenemos una buena existencia de 
maquinaria de p a n a d e r í a " T H O M S O . V 
y ,<-,^ famosos molinos 3e ca fé " S T E I -
J . M . F E R N A N D E Z 
Por1in Pé rez (Lampar i l l a ) n ú m e r o 21, 
Hah;:na. 
C7I27 10d-15 i 
M O T O R E L E C T R I C O , $ 4 5 
vende de 2 I I . P. 220 ,olts , casi nue-
"Garágre "Rfidiador", J e s ú s del Mon-
727. 1-1814. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo varios de 5 y 7 pasajeros, c u ñ a s 
y ÍUo'guas de'12 pasajeros con asientos 
ile irinnbre. Ips doy bar.)tos. J e s ú s Va-
bu Aláximo Gómez, 17. por Somerue-
los. Taller de maquinaria. 
35536 - 18 Sp. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
-SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su borla, vaya a Morro 5-A. 
5fra5e, que es la cnsa m á s seria y acre-
"itada de Cuba. Para el servicio de bo-
oas y paseos precios módicos. Doval ' y 
hJi0" ííorro- 5-A. Teléfono A-763 5. Ha-
oana. Cuba 
W_C2892 Ind. 15 Ab. 
£ X C E P C Í 0 N A L O P O R T U N I D A D 
^ r a q u i e n desee c o m p r a r 
maquina, p o r t e n e r q u e a b a n -
donar el n e g o c i o , se r e a l i z a n 
o i fe ren íes a u t o m ó v i l e s d e 
Uso, de d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas todos en m u y b u e n a s c o n -
diciones y a p r e c i o s m u y r e -
ducidos. P u e d e n v e r s e e i n -
onnes, M a r i n a , 1 2 . T e l é -
tono M - 4 Í 9 9 . 
I n d . 9 m y . 
S735 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Para automóviles. No deje de 
t léfcmn A • 0 f ÍCÍna8 : M o r r o 5 -A ^ A - 7 0 5 5 , Habana 
Ind 4 mz 
A S , SOLARES 
Y ESTAB 
CIMIENTOS 
C O M P R O C A S A S 
P iense q u e n a d a p i e r d e s i q u i e r e 
v e n d e r su casa , l l a m a n d o a l 
M - 2 0 9 5 , a S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 , q u e s i e m p r e t e ñ e c o m p r a -
d o r e s y d i n e r o p a r a h i p o t e c a s , d a -
d a l a s e r i e d a d d e sus o p e r a c i o n e s 
y sus r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
OT-&& 4d-16 
COMPKAMOS CASA E N I . A V I B O R A , 
que sea moderna, teng-a 4 habitaciones 
y d e m á s comodidades que e s t é cerca 
dei r i a n v í a de, 9 a 10 m i l pesos. Ma-
r í r y P. He rmo . Belascoain, 17. Te lé fo -
no A-5817. 
Sbi'ÍO 20 Sp. 
V E D A D O : COMPRO D I R E C T O A S U 
dueño, un terreno chico de 12 a 14 por 
22.50 a la brisa en calle 23 u otra que 
salara a L ínea . Precio razonable; pa&o 
de contado o una casa chica de 12 a 
18 m i l pesos. Corrales 101, de 12 a 2, 
35816 19 sp. 
^n ^ f f i ^ 8 ^ ^ t U J O C E R R A D O S 
^tlzos, t ea t£Jn te r ,o r ' Para bodas, 
nPÍr "ntformado l Paseos, con chau i -
fan?'0 desde%ard° l cllaPa par t i cu la r . 
& Jesús de, DM 03 LA HORA EN 
OK^ le Telas ^ V 5 ' 12' a media 
^Cfis^ J-ejas. Teléfono M-237y. 
ind . lo. Ag . 
N AUTOMOVILES 
^ Carro, •q eI1 " « ' « n -
""s ion», j S,"!' "'•'""os tipos, pre-
maquinarías' 
"-erro 
C A L D E R A D E GAS 
verse í . eCtVstad0> se da 
rse Panade r í a La Ver-
>-fturruca y Pr lme-entre 
^ . « a sao..08 p a s a d o r a s españolas 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
J35628 12 oc. 
C O M F R O U N SO D A R C H I C O C O I T A I . -
go fabricado, que se es té pagando a 
plazos, . cerca del t r a n v í a y una casa 
chica dé 4 a 8 m i l pesos en la Habana.. 
Corrales • 191, de 12 a 2. 
36647 22 sp. 
V E D A D O . COMPRO CASA MEDIAWA 
en calle 23. 21. 19 o Linea. Precio ra-
zonable. No se p.'rra capricho. Negocio 
Serlo y «ópldo. Doy de 8 a 30 m i l en 
hipoteca. Corrales 191, de 12 a 2. 
35648 22 sp. 
S E V E N D E DA C A S A MAXIMO GO-
mez N o . 461 (Ant igua Calzada del 
Monte) ; está, preparada para a l tos ; se 
da barata, pues solo se cobra el valor 
del terreno. Tiene 243 metros. In fo r -
man en .Vídnle y San J o a q u í n a l fondo 
de la fonda, obra en cons t rucc ión . Te-
léfono 1-4012 o en Delicias N o . 70. 
_ 36120 i 19 sp. 
V E N D O E N DAMPARIDDA, tTNA E S -
qui-'a en 85 000 pesos, tiene 602 metros, 
es de altos, vendo calle comercial, una 
caaa en 35,000 pesos, renta 265 pesos. 
Monte, 2-D, de 2 a 4. Francisco Fer-
nár.de?. 
30073 19 Sp ._ 
S E V E N D E UNA CASA E N M I R A M A R 
y Gu t i é r r ez . Reparto San Mar t ín , a una 
cuadra de la Calzada de Columbia, f ren-
te a dos colegios, Candler Cbllege y 
Buenavlsta. ' Precio $11.000. In fo rman 
en la misjna. Se puede dejar $5,500 en 
hipoteca. 19 sp. 
V E D A D O . CADDB D I N E A , VENDoTl iña 
esquina con dos establecimientos, ren-
ta 215 pesos, le queda terreno yermo 
ps.ra l ab r l ca r una casa, son 995 metros 
en (.onjunto precio 45,000 pesos. Fran-
cú'co F e r n á n d e z . Monte, 2-D, de 2 a 4. 
- ' l i l i 1 if9 Sp-
S E V E N D E ~ U N A CASA E N E Í T ' R B ' - ! 
parto Buena Vis ta con 2 cuartos mani-
pos t e r í a en el fondo en $2.200. Avenida 
Consulado N o . 35. Dejo $200.00 a pa-
gar en 7 mensualidades. I n fo rman en 
la misma. 
36083 23 sp. 
E N DA C A T . L E S A N E R A N C I S C O , 
Lawi.f/n, vendo una casa que renta muy 
barata, 80 pesos, es de altos, azotea y 
cielo raso, tiene portal , sala, saleta, dos 
cu.irros, saleta de comer y demias servi -
cios» y le queda al fondo terreno con 
c' .-n'oñtos para otra casita, precio 3.500 
pesos y reconocer 4.000 pesos de hipo-
teca b( le parece caro se rebaja un po-
co. Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
de í a 4. 
S';074 19 Sp. 
R E P A R T O P A R R A G A 
Víbora , cerca de la Calzada y del gran 
colegio de los padres Marietas, vendo 
h e r m o s í s i m a casa, de cons t rucc ión y <;o-
modidades modernas. Tiene una super-
f ic ie Oe 500 metros y es casa l i n d í s i m a 
y sumamente fresca. Precio: 20,000 pe-
sos. In fo rma: F. Blanco, Concepción, 
15, V í b o r a . Te lé fono 1-1608. 
E N ' $ 5 ¡ 5 0 0 
Vendo una amplia casa de m a m p o s t e r í a 
y «'¿otea, en buen punto de la Víbora y 
a cupdra y media de la Calzada. Tiene 
tres hermosos cuartos, gran sala, come-
du-- Al fondo y todos sus servicios. I n -
fo rma: F . Blanco, Concepción, 15, V í -
bora . 1-1608. 
E N L A V I B O R A 
Pi-r los alrededores de Estrada Palma, 
vendo una casa de estilo y aspecto tan 
elegante, que m á s bien parece un gran 
chalet . Su d i s t r i buc ión es de lo m á s 
c ó m o d a . A un lado tiene sala, comedor 
y hermosa cocina y a l otro, tres d o r m i -
torios con cuarto de b a ñ o intercalado. 
Tiem-', a d e m á s , un bonito j a rd ín al f ren-
t3 y lih por ta l bastante ampl io . Se ven-
dd barata, 7,500 pesos. Informa: Blan-
co Polanco, Concepción, 15, V í b o r a . I -
160.'S. 
A N U E V E P E S O S M E T R O 
Se vende un solar de 13.67 por 25, s i -
tuado en la Víbora , parte muy alta, ca-
lle San L á z a r o entre Carmen y Vis ta 
Alegre cuadra y media a la Calzada. 
Véanlo , y s i agrada, l lamen al t e l é fo -
no 1-1008. o pasen por Concepción 15, 
V í b o r a oficina de F . Blanco Polanco. 
P R E C I O S O C H A L E C I T O 
A dos cuadras de la Calzada de la Víbo-
ra (a la derecha) s i t uac ión de lo mejor, 
vendo un precioso chalecito, todo de 
elido raso, muy clar i to y vent i lado. Se 
compone de lindo j a r d í n , portal , sala 
doc&iada, dos cuartos, buen cuarto de 
baño , cocina, servicios criada, etc. Es 
ideal para un ma t r imon io . Precio: 5,200 
peses. I n fo rma ; F . Blanco. Concepción 
15 V í b o r a . 1-1608. 
U N B U E N C H A L E T 
Es moderno y mide su terreno 500 me-
t ros . Tiene 6 dormitor ios do fami l i a con 
dos buenos cuartos de baño intercala-
dos. Dos cuartos criados con sus serv i -
d o r , garage, traspatio, stc. Se vende en 
19.000 pesos. E s t á situado en una de 
las mejores calles de la Víbora y a 
sóic dos cuadras de la Calzada. I n f o r -
ma F . Blanco, Concepción, 15, Víbora . 
I-1C08. 
36028 19 Sp. 
E l l V E N D E E N DA CADDE la. , AD la-
tío de la casa de esquina a 8, Reparto 
L a Sierra, hermosa casa 4,300 pesos a l 
contado y 4,000 en hipoteca. In fo rman 
er; la misma. 
_ 360Ó6 19 Sp. 
A UMA C U A D R A D E DA CADZADA 
de L u y a n ó y en precio prudencial , se 
vende, m o d e r n í s i m a casa P. S. S. 314, 
otra moderna P. S. S. 2|4. muy barata . 
T í t u l o s m u y l imp ios . I n fo rman : P r in -
cesa, esquina a Reyes, le t ra B, Señor 
Gonzá l ez . 
36025 19 Sp. 
Emilio Prats y Ca. ArquitíctiíS y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
'ioda clase de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nsda ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
SODAH CON 11 H A B I T A C I O N E S , 712 
metros, a una cuadra de la calzada del 
Cerro, a 15 pesos metro, puede quedar 
6 000 pesos al 7 por ciento. Es t re l la y 
DJv i s lón . Enr ique Pérez . 
36044 23 Sp 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Gra - negocio de ocasión. Se vende la 
mejor residencia de este Reparto, con 
dos plantas y 4 habHacicnes en cada 
planta y sus servicios completos. Esta 
situado a una cuadra del t r a n v í a , ace-
ra de la brisa. 1,500 varas de terreno y 
hermosos jardines. Se da en la mitad 
de su valor y es un buen negocio ad-
q u i r i r l o . Las llaves e informes bi> la 
oficina Mario A. Dumas y S. Alpendre. 
Te léfono 1-7260. Calle 9 y 12. Reparto 
Almendares. Marlanao. 
35205 18 Sp. 
V E N D O UN L U J O S O í MODERNO 
chalet de do» plantas, en quince m i l po-
sos.,. ($15,000.00), pudlendo dejar la m i -
tad en hipoteca. E s t á rodeado de ja r -
dmts, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto "Torroella", con mi l doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v í a e léc t r ico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central . 
Situado en ia calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . F'uede verse a todas horas. 
Te léfono A-9728. Solo t rato con compra-
dor. 
34293 7 Oct, 
$2,300. S E V E N D E N DOS C A S I T A S da 
madera en reparto de Santa Amal ia 
( V í b o r a ) , una con sala, tres cuartos, co-
cina, cuarto baño de m a m p o s t e r í a , con 
b a ñ a d e r a . lavamano. Inodoro y azule-
jeado. L a otra adherida (pegada) de 
dos cuartos y cocina. Se debe muy poco 
del terreno a plazos de $16.00 mensual, 
y no hay exljencias para ei pago, gua-
gua cada tres minutos, y se puede Ir a 
pie t ambién , hay calle y aceras. Más i n -
formes su dueña en la misma calle de 
Rivera, entre L inco ln y Agramonte, de 7 
a 1, s e ñ o r a Delia. 
34475 19 Sp. 
SD V E N D E N C U A T R O S O D A R E S JlUl-
tos con 2273 varas a 9 pesos vara a 50 
metros de la calzada de L u y a n ó . tam-
bién se vende uno solo con un frente 
de 15-33 pot 35-85 de fondo. In fo rma su 
dueño : J o s é Salgado. Calle de M a r q u é s 
df la Torre y Pamplona, ca rbone r í a . 
35128 26 «P-
ISN E D R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
e-: U, Avenida 6 y calle 5, se vende un 
solar que mide 7 metros de frente por 
25 dt- fondo, suma un total de 245 va-
ras, su valor es de 500 pesos. 
35105 20 Sp. 
E N R E G D A . S E V E N D E N S E I S SODA-
res oe esquina 5.93 frente por 3 4.25 
f nd.T se dan por la pr imera oferta ra-
zonable qua se presenta. In forman: 
Mal . ; j^ 72, primer cuarto, señor Rouco, 
hav m á s terreno si desea. 
35361 26 Sp. 
T E R R E N O S . E N A R B O D S E C O Y S U -
blrana y a media cuadra de Infanta , 
vendo lotes de Cx22 a $23.00 el metro 
y en Carlos I I I un lote de 13x25 y lotes 
de 1.200 metros a una cuadra de I n -
fanta, Carlos I I I N o . 4. ba rber ía , de 8 
a 10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789. 
35406 10 oct 
S I V E N D E UNA P A R C E D A D E T E -
rrono de 1,500 metros en la finca Santa 
Cecilia. Playa del Chivo . Urge la ven-
ta . Informes en Infanta , n ú m e r o 106, 
esquina San Rafael . L a Diana . Sede-
¿6038 20 Sp. 
V E N D O : V A R I O S S O D A R E S E N DOS 
Pinos: dos esquinas y centros de $1.75 
a $4.00 vara, de contado y a plazos; uno 
frente a Miraf lores , de 473 varas a 
$2.75; una casita de madera y dos con 
habitaciones. Corrales 191. de 12 a 2. 
35816 19 t?p. 
S E V E N D E U N A CASA D E D O C E me-
tros de frente con sala, saleta, cuatro 
cuarto^, comedor, cocina y baño con ba-
ñadera toda de cielo vaso y c i ta rón , 
precio 8,200 pesos. In forman en la mis-
ma t ra to directo. Daoiz, 24, entre P r i -
melles y Churruca. Cerro. 
3^699 28 Sp. 
S E V E N D E U N A CASA E N E D V B -
dado, nueva, techos monol í t i cos , deco-
rada con portal , sala, hal l , cuatro cuar-
tos, buen baño; comedor, pantry, coci-
HÍ. cuarto de criados, garage y traspa-
t i o . I n fo rman : B, n ú m e r o 289, entre 
29 y 31 . 
3-jj49 25 Sp. 
V E N T A CASA MODER^ÍlSTA P A C H A -
da y columnas c a n t e r í a 3|4 vistosa sa-
leta y sala, traspatio, dos cuadras t ran-
Vía y calzada, oigo oferta y doy como-
didad su d u e ñ o : Lawton , 5, esquina a 
Teja.- Víbora . 
35676 19 gp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
Vendo una parcela en la calle 8 de 
13.1.0 por 36.32, cercado de mamposte-
r ía y el frente de rejas de hierro hasta 
IOJ 9 metros, de j a r d í n y portal , tiene 
garage moderno para dos m á q u i n a s y 
las instalaciones sanitarias preparadas 
para el chalet que a l l í se construva 
Precio 11,000 pesos. Su d u e ñ o : Be-
lascoain. 54, altos, de 2 a 5 p m Te-
léfono A-0516. R o d r í g u e z . 
36]63 22 Sp. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 2 9 8 - 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
c i o : 1 0 pesos m e t r o . P a r a i n f o r -
m e s : A r m a n d o F e r n á n d e z d e L a -
r a . C a l l e 2 a . , n ú m e r o 4 , e n t r e 
A v e n i d a d e A c o s t a y L a ^ u e r u e l a . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E TIN C A P E - C A N T I N A D E 
esquina, situado en lo mejor de la c iu -
d^d.. Tiene cinco a ñ o s de contrato y pa-
ga poco alquiler, se garantiza una venta 
ser en ta pesos diarios, facil idad en su 
pago Trato directo con el comprador. 
Su dueño : Sr. A lbe r to . Crespo, n ú m e r o 
5. « n o s . , . _ 
aooss 18 Sp. 
A I.Oñ B O D E G U E R O S V E N D O B O D E -
ga muy cantinera en lo m á s cén t r i co de 
la Habana, con buen contrato y poco a l -
qu i le r . In forman en la misma . R. C 
Puer ta . Chacón, 21 . 
35875 29 Sp. 
S E T R A S P A S A UNA D I C E N C I A D E 
m^sa de bi l lar y dos de mesas de doml-
n ' , . P.azón: Alón te. 49 y medio. Café 
L a * Amér icas . 
19 Sp. 
V E N D E M O S U N A B O D E G A SOT.A E N 
esquina, 5 a ñ o s contrato, que da a lqu i -
ler a favor; es de oportunidad; precio: 
$4 .000. SI trae referencias se le admi-
ten $2.000 al contado; el resto en pla-
zos c ó m o d o s . Informan en San Migue l 
y Belascoain. café , de 2 a 5. Paul ino . 
DA M E J O R B O D E G A E N E D C E N T R O 
de la Habana; tiene un contrato de 8 
a ñ o s públ ico; paga de aiquilere $40.00; 
se garantiza una venta diar ia de $150; 
$50.00 son de cantina; se garant iza . 
Aunque no la compre, procure verla y 
se d e s e n g a ñ a r á . Precio $16.000. Se le 
f ía a lgo. In forma Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café , do 2 a 5. 
S I Q U I E R E C O M P R A R U N A B O D E G A 
con $1.500 venga a verme a Belascoain 
y San Miguel, café , de 2 a B. Tamargo* 
T E N G O DA M E J O R B O D E G A D E D V E -
dado, 6 años contrato, a lqui ler $45.00; 
se garantiza una venta de m á s de 100 
pesos diarios, mucha cantina; el dueño 
piensa retirarse; lleva en ella 10 a ñ o s ; 
es dueño de la f inca . In fo rma Tamargo, 
Belascoain y San Miguel , ca fé , de 2 a 5. 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS en una calle muy comercial; ú l t i m o 
precio $2.000; urge la venta . Pau l ino . 
Belascoain y San Miguel , caf í , de 2 a 5 
3522S 30 sp. 
S E V E N D E E N DA V I B O R A B U E N A 
bodega por tener que embarcarse su 
dueño, se da sumamente barata, buen 
pumo, no hay ot ra en el barrio, tiene 6 
amplias habitaciones, t ra to directo. 
L lame a Huertas a l A-4067, de 5 a 10 
de la noche. 
3no;;3 18 Sp. 
V E N D O V A R I O S T E R R E N O S , C H I C O S 
y parcelas de esquinas y centros, para 
fabricar en los repartos dt la Habana, 
Vl íbora , J . del Monte y Marianao en 
precios muy raonables; algunos con 
algo fabricado. Corrales 191 de 12 a 2. 
35816 19 sp. 
S E Vt íNDE U N DOCAD C E R C A D E DA 
plaza con dos moderna^ vidrieras, buen 
contrato, para m á s i n f i r m e s : J o s é Pa l -
ma . Oficios, n ú m e r o 68. 
3 ó 080 19 _Sp. 
S E V E N D E D A PONDA DOS R O S A S , 
Mon^frrata , 107. por $1,500 pesos, tiene 
£ ai'os de contrato, 47 pesos de a lqu i -
ler, cuatro meses de fondo, tiene paga-
do J ventilador, 2 caja.-i contadoras, el 
quo la desea comprar tiene rebaja. 
35541 29 Sp. 
S E V E N D E M A G N I P I C A P I N C A D E 
tabaco solamente, en lo mejor de Vuel-
ta Abajo. Informes su d u e ñ o : Liber tad , 
1, esquina a P á r r a g a . Víbora . Te lé fono 
1-1124. 
34289 18 Sp. 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 meiros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
36091 30 sp 
S O D A R E S C A S I R E G A D A D O S , POR 
2u'' p^sos y 20 mensuales, muy bien ai-
t..;idc-s, medidas chicas. Calle R o d r í -
guez. J e s ú s del Monte, v é a m e hov, no 
m a ñ a n a . R o d r í g u e z . Empedrado 2b 
E N DA H A B A N A . A P R O V E C H E DA 
oportunidad, vendo en 4,700 pesos casa j 
preparada para altos de sala, saleta. 3 
hiio'tHciones, gran cocina, patio, b a ñ o 
y de aüotea , toda de m a m p o s t e r í a como 
esto negocio hay pocos. A p r o v é c h e l o . 
Mar ín v F. H e r m o . Belascoain, 17. Te-
léfono A-5817. 
35936 20 Sp. 
GANGA. P A R A F A B R I C A R , S E vendé 
en U calle Amistau, entre Animas y 
Virtudes, precio 10,800 pesos, puede de-
Jar r>;irte en hipoteca. Aguiar . 70, a l -
tos do 2 a 4. 
3-r909 , 17 « p v 
E l * J E S U S D E D M O N T E , V E N D O DOS 
casM-.s juntas o separadas, moderna 
portal , sala, dos cuartos a 3,300 pesos 
cada una. In fo rma : M a r q u é s de la To-
rre n ú m e r o 36. Sánchez . 
28 Sp. 
B S O U I N A D E P B A I D B , E N DA V I B O -
ra con establecimiento y accesoria mo-
derna cons t rucc ión y bella apariencia 
Rt-nta m á s del 10 por ciento v buen 
contrato. $6,500. o t a m b i é n $3.500 efec-
t ivo y $3.000 en hipoteca. In fo rma su 
d u e ñ o : Señor Molina, en Concepción cs-
qu!n,t a Avenida de Acosta . Chalet, de 
8 a J 2 de la m a ñ a n a . 
3G024 22 Sp. 
SAN F R A N C I S C O , U N A C U A D R A D E 
! Infanta y otra del carro, vendo un so-
I lar de 11 por 16, medida ideal para ca-
sa c'uca y otro de esquina. Infanta y 
Sa/i Léza ro , d u e ñ o : Concepc ión 4 Ví -
bora 
36007 21 Sp 
j S E V E N D E N DOS 1.832 M E T R O S ~ D E 
tf.rreno q ic forman la esquina de Jas 
CalzajlaS de J e s ú s del Monte y Acosta . 
In forman al lado. 
36118 20 sp. 
V E D A D O . C A D D E 4. P A R T E A D T X 
venof. un solar completo a 25 pesos me-
tro renta 85 pesos. Monte, 2-D, sas-
t r e r í a . Francisco ^c_^ández. 
3,(070 19 Sp 
G R A N N E G O C I O . V E D A D O , MEDTA 
cuadra Parque Medina, calle 23, vendo 
linda, fresca y espaciosa casa m o d e r n í -
sima en 1 4,500 pesos, es de opor tun i -
dad Mar ín v Hermo . Belascoain, 17. 
Teléfono- A-5817. 
25936 20 Sp. 
V E N D O M I P R O P I E D A D D E "ESQUÍ~ 
na de 400 metros de terreno fabricado, 
sus t í tu los m u y l impios y renta 140 pe-
sos mensuales, precio de este 7.000 pe-
sos. Zaldo. n ú m e r o 18. I n f o r m a n : 
Añón. no corredores. 
35906 22 Sp. 
U R B A N A S 
G R A N E D I F I C I O 
Venido un edificio de 15 casas de f a m i -
l i a con 4 departamento", cada una y ser-
vicios y a d e m á s un es¡ lablecimlento a l -
quilado a una tienda de ropa . Tiene 
dos frentes a una Calcada y a una ca-
llo y un pasaje que comunica una con 
la o t ra . Rentan 433 peses y la vendo en 
poco dinero., I n f o r m a su d u e ñ o en Be-
lascoain, é4, altos, de 2 a 5 p . m . Te-
ló lono A-0516. R o d r í g u e z . 
Ó6103 22 Sp. 
I^ ' j o r i l Ŝ COS v 
l J ' Z t s t * ^ - ^ cabida- : 
^"-J3 que 
^ Q el día ri» i , D a - 'as 
Í0 rC8 Se dan a ™ ^ ' f11 ^ m-no del 
3277¿ 0br^Ia , 751 VV1 de P^cio. ln 
'* 'o. Manuel Suárez 
20 
A DOS Q U E D E S E E N CODOCAR D i -
nero para rentar a buen i n t e r é s . Vendo 
trey oasas modernas, todo c i t a rón , pre-
parada para al to y se puede construir 
el Kilo de cada una con $4,000 pesos y 
c o s t j n a n las dos plantas 14,000 pesos y 
producir la un i n t e r é s de un 37 por cien-
to pues la planta construida i-rrrcv» 80 
P *S08 y ochenta que g a n a r í a n los a-'^s, 
es un tota! de 160 pesos mensuales ca-
da •fciii^a. La desc r ipc ión de las oa^as la 
da ré por te léfono 1-4554. Señor Escobar. 
^6159 .2JLJ?P: 
GAKiGUITA. V E N D O E N DUYANO, A 
30 metros de Concha, a la brisa, una 
casa de portal , sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios de azotea. Precio úni-
co $3.950 y un solar chico de 7x19 me-
tros a Í 9 . 5 0 metro, p róx imo a la Cal-
zada de Concha. Corrales 191 de 12 a 2 
36128 20 sp. 
NO P A G U E A D Q U I D E R . E N $14.000, 
con $2.500 contado, vendo chalet, callo 
San Francisco, . Lay ton , t r a n v í a , muy 
lindo, esquina, tres calles, por ta l , her-
mosa sala, ha l l , 3 grandes cuartos a la 
derecha, otro a la izquierda, b a ñ o com-
pleto, e sp lénd ido comedor, cocina, cuar-
to criados y servicios, garage, cAiarto 
de chauffeur, terraza y lavadero; tiene 
un j a r d í n con 20 metros frente a la 
calle, para fabr icar dos casas chicas, el 
chalet tiene fabricados 266 metros, su-
perficie to ta l 445 metros. Haga sus 
cá lcu los . No pierdo t iempo; sin corre-
dores. Propie tar io : San J o s é 65, bajos 
a las 12. 
35949 20 Sp. 
A DOS C U A D R A S D E D / i CADZADA Ae 
l a Vlborav, lugar alto y saludable, ven-
do casa con por ta l , sala, saleta, tres 
grandes dormitor ios , m a g n í f i c o cuarto 
de baño, f r e s q u í s i m a terraza, cuarto y 
servicios para criada, cocina de gas, la-
vadero, etc. 7,500 pesos. In fo rma : F. 
B'ancp. Concepción, 15, V í b o r a . 1-1608. 
35855 28 Sp. 
EN L A C A L L E DE V I R T U D E S 
D E GALIANO A CAMPANARIO 
Vendo. Espléndido edificio de 5 plan-
tas, fabricación de primera, techos mo-
nolíticos. Planta baja, para comercio 
o garage, las demás plantas se com-
ponen de sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo y cocina. 
Está rentando $395.00, que deducido 
contribución; agua y gastos de repa-
raciones según se puede, comprobar, 
deja el 10.87.50 libre de interés. Pre-
cio, $40.000; puedo dejar $10.000 en 
hipoteca al 7 por ciento de interés. 
Informa su dueño, M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos, Depto. 4, teléfono 
M-9036. 
21 Sp._ 
E N DA C A D D E T A M A R I N D O , M E D I A 
cuadra de la Calzada, vendo dos casas 
jun tas rentan 265 pesos, son de azotea 
y tienen 712 metros, f>s una ganga. 
22 000 pesos. Francisco Fernandez. 
M-u te . 2-D, de 2 a 4. 
3607? 19 Sp. 
MAS B A R A T O QUE NADIE 
Si usted necesita hacer a l g ú n trabajo 
de a l b a ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a , p in tu ra o 
instalaciones sanitarias, vea enseguida 
a l constructor Navarrete en In fan ta 55, 
altos, esquina a Estrel la , pues tiene 
depós i to de materiales y puede f ab r i -
car m á s barato que nadie. Si quiere 
ahorrarse dinero, vea las casitas de t i -
po barato que estoy construyendo en 
J e s ú s del Monte. V é a m e o e s c r í b a m e . 
35774 23 sp. 
Se vende una buena propiedad cén-
trica, de cuatro plantas, frente de 
cantería, escalera de mármol, carpin-
tería de cedro; techos de hierro y 
cemento; todo de primera; es una 
ganga. Vista hace fe. Informa su due-
ña. Concha número 4, taller de ma-
teriales. 
33776 . 23 sp. 
S E V E N D E DA M O D E R N A CASA D E 
altos y bajos de Maloja. 191, entre Ger-
vasio y Belascoain, con sala, saleta, 
tres cuartos, patio y t raspat io . En la 
mism-i in fo rma su d u e ñ o . Pueden de-
jarse parte en hipoteca. 
S57S4 21 Sp. 
C O N D O S P L A N T A S 
$11,000 vendo casa moderna en la Ha-
bana, dos planta! , con sala, saleta, 2 
h a b i t a c l o n é s ( cocina, patio y servicios, 
piso mosaico y azotea corrida, media 
cuadra dol t r anv ía . . Agu i l a 148. T e l é -
fono M-04tiS. Marcelino Gonzá lez . 
36147 18 sp. 
SD V E N D E U N SODAR E N P U E N T E S 
Granees con seis habitaciones, tiene 10 
m - t r ó s de frente por 41 de fondo, con 
todo ft! servicio sani tar io . In forman en 
calle Real, n ú m e r o 93. 
38081 21 sp; 
Vendo solares calle 23, Ve-
dado; solamente 1 por cien-
to contado; la medida que 
quiera; 7 a 30 frente, 25 a 
60 fondo. Si fabrica con-
diciones especiales. Empe-
drado, 20. 
36100 18 sp 
SODAR CHICO, CADDE BAÑOS, Vedal 
. K' * L _ 1 8 Sp . 
SODAR D E 12 D E E R E N T E T O n T z 
de fondo, o sean 500 metros, en el Pa-
radero de Marianao y Habana Central 
f a b r i U Í 0 n % d e I " ' P ^ d — ó T ^ n i c o ^ s l i 
fabricar . Se regala en $1.300 ñor 
ausencia Informan Lealtad 33 Tal ler 
de lavado. j--nier 
35292 10 — , 1̂8 j s p . 
¡ ¡REGADO U N SODAR! 1 P O R 8125 oo 
de contado y $14.50 al mes lo h a ^ 
hie.io de una parcela de 7x29 varas f n 
la Víbora , punto alto, muy cerca de ia 
Calzada de . 1 . del Monte, a su alerede. 
dor e s t á todo fabricado. Tra to d recto 
V i l laviccnclo . 1-2003 uueutu. 
35266 
sp. 
R U S T I C A . E N 900 P E S O S , V E N D O ac-
ción contrato de 4 años; de hermosa y 
product iva f inca en Calzada a 9 k i lóme-
tros de Habana, excelente para v a q u e r í a 
y para toda clase de crianza y labores, 
tiene m á s de 3,000 pacas de hierba pa-
ra l , srandes siembras de mi l lo y bonia-
tos, palmar y buenas y abundantes 
agi 'n« 'de pozo y de r í o . J . Díaz M i n -
chero. Case r ío V i l l a M a r í a , bodega, 
Guanabacoa. 
3554^ 20 Sp. 
f l N C A R U S T I C A 
B* verde una de 35 c a b a l l e r í a s situada 
entro Habana y G ü i n e s . Cruz M u ñ o z . 
Aguiar 46 y J e s ú s del Monte, 868. Te-
léfonos A-1329 e 1-1680. 
3ñi n i g s p . 
C E D O A C C I O N P I N C A C E R C A C A -
r r e í e r a , 16 minutos Habana, contrato 5 
año«, dos c a b a l l e r í a s en 4 cuartones, 
vaque r í a , arboleda, mi l lo , paral, bueyes, 
puercos y aves. 65 peso-- renta mensual. 
In fo rma: M a r t e l l . Pamplona, 37. JBSÚS 
del .Monte. 
3S353 21 Sp. 
Gí.N&A. S E V E N D E U N K I O S C O E Z -
^res.'nnente barato. In fo rman : San I g -
nacio y Pauia, v idr ie ra de tabacos 
35506 17 Sp. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 2.500 pesos, bodega en la Calzada ae 
la Víbora , sola en esquina muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vendo 
por enfermdead del dueño, es verdadera 
garera. Figuras, 78. A-6021 . Manuel 
L. enln. 
••5^38 23 Sp. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 pos 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
E N L A H A B A N A 
So vende una p a n a d e r í a , hace 7 sacos 
diarios, tiene gran local para v í v e r e s , 
dos hornos, un camión y tres carros, y 
dos carret i l las de mano, precio 10,000 
pesos, tengo o t ra de 15,000 pesos y o t ra 
de 30,000. 
Wajay. Se vende una bonita finca de 
recreo con frente a dos carreteras, 
con 600 árboles frutales, una hermo-
sa vivienda de cemento armado, con 
diez habitaciones, glorietas, garage, 
etc. etc. Informan, Avenida de Bél-
gica, (Egido) núm. 14. Teléfono A-
3518. 
35215 20 sp 
S E V E N D E N C U A T R O P I N C A S R U S -
ticas situadas cérea de Santiago de 
Cuba, a saber: (1) San Antonio de Gua-
n icúm, de 30 c a b a l l e r í a s , al lado del 
paradero de la e s t ac ión del Cristo, en 
el Fer rocar r i l Central. T é r m i n o M u n i -
cipal de Caney. (2) San A n d r é s de Son-
guito, de 44 3|4 c a b a l l e r í a s . (3) L a Me-
ca, de 4 c a b a l l e r í a s . (4) Los Dolores, 
de 4 c a b a l l e r í a s . Estas tres ú l t i m a s 
l indan entre sí f i rmando un to ta l de 
52 3|4 caba l l e r í a s , situadas . en el T é r -
mino Munic ipa l de A l t o Songo, a me-
nos de un ki l / ímctro del paradero "Cru-
cero de Songo" del fe r rocar r i l que va 
de G u a n t á n a m o a Santiago de Cuba. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e por co-
rreo a D r . R . Wilson, Apartado 629, 
Habana. Cuba. 
35224 25 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A P E S I N C A N T I N A Y CON E N S E -
ros y local para fonda, se vende muy 
barato por desconocer el g i ro ; buen con-
t ra to y bien situado y el alquiler >que-
da g ra t i s . Su dueño : Animas, 47. Mue-
b l e r í a . No t ra to con corredores. 
30164 22 Sp. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA en 
A l t u r a s de Almendares, frente a la resi-
dencia del Conde Rlvero, o sea en Doce 
y Calzada. s ¿ deja la mi tad del dinero 
en hipoteca al 8 por ciento por 8 a ñ o s 
a p.^g'-ir o cancelar cuando quieran pa-
garr io no m á s de dos mensualidades y 
pueden e n t r é g a r cantidades no menos 
de rrni pesos, la casa • s t á a todo lujo. 
piK-d^r verla a todas horas del día, 
tiene sala, por ta l , comedor, cinco cuar-
tos bi-.ño intercalado y hal l y pantry 
y cocina, un buen garache y servicios 
de "nados. Informen al fondo y su 
d u e ñ o en el Vedado en 17 y 1.8. n ú m e r o 
555. meandro M i g u e l . Te léfono F-1722. 
36301 19 Sp 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipoiecas, cual^jiiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl . 
S E V E N D E M A G N I P I C A R E S I D E N C I A 
de dos pisos en los Quemados de Ma-
rianao. completamente moderna, gara-
ge para 3 m á q u i n a s 10.000 metros de 
terreno lleno de á r b o l e s frutales. V i l l a 
Hortensia, frente al Hipódromo. Puede 
verse a todas horas. 
34842 21 sp. 
S E VEND!^ H E R M O S A QUINTA, M U Y 
cerca de la Hsbana y con 5.000 metros 
de terreno todo, y con muchas comodi-
dades para larga f a m i l i a . Para infor -
mes su dueño : Libertad. 1. esquina x 
P á r r a g a , V í b o r a . Te léfono 1-1124. 
84290 18 Sp. 
S E V E N D E N T R E S C U A R T O S M A M -
pu^tf-ría y azotoa, 6 de frente por 42 de 
f f d o y un a r r imo de c i t a r ó n de 30 me-
tros. H.quilado 28 pesos, precio 2,900 pe-
s o « . In forma: Daoiz, 24, entre Prime-
lles v Churruca. Cerro. • 
3á70n oc c». 
V E N D O ^ CADDE SAN P R A Ñ C I S C O ' 
entre calle 11 y A v . de Menocal t?fs' 
parcela^ de a 6 y 8 por 40 cada una 
t i G óío n T V ^ C,?jo parte '•econochia M 6 OJO. por todo el tiempo que se auie-ra. Corrales 191. de 12 a 2 
3581G 19 BO. 
A DOS T A D D E R E S D E M A D E R A SP 
venden San Mar t ín cerCa de Infanta 
£.<io4 varas terreno con chucho de"fe-
fc^Tl1-37lJ18f0rma TaVel- ^ - 5 7 1 0 . ^ 1 
34'109 18 sp 
S E V E N D E U N L O C A L 
WtUj propio y acreditado de vender ba-
r-ifo- para ropa, seder ía , p e l e t e r í a o con-
f oveiones. St l iquidaron en él $50.00 en 
rai>o de ropa y s e d e r í a . T.ene contrato 
y pnnry a lqu i le r . Te lé fono M-ofiCii. 
3,iO?V 23 Sp. 
S i V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E . 
des per tener que re t i rarse su dueño, 
aprovechen, pues es una ganga, e s t á en 
ei mej )r punto de la Habana, tiene c in-
íju^tita abonados al comedor, 6 habita-
ciOnoc, cantinas para la calle. In fo r -
man: Amistad , n ú m e r o 85, altos. 
g j j j j j 20 Sp. 
V E N D O G R A N SODAR CON 8 HA«T 
tacl.mes madera y todo el frente sin" 
fabncar con 500 metros pegado al r-nfn 
te Agua Dulce; r e n t a n d , ' e í s o 00 a l n u t 
leres baratos. Precio $6.750. Ganga de 
ocas ión . Corrales 191. de l i n Í> 
3S816 a1Q¿ 
19 sp 
V E D A D O . V E N D O M I T A D D E UN so" 
lar de esquina o sean 25x22 06 metroV 
calle 21 y 10 a $33.00; qued l T t r e s 
calles cuyo Importe es para Inver t i r 
en la fabr icac ión de la otra mitad. Fran 
Quintana. Neptuno 128. A-2873 
22 sp. 
V E N D O E N E D R E P A R T O N A R A N J I -
to con calle, acera, etc.. lote de 10 x 
40 jnctros. a una cuadra del paradero 
acera de la sombra. In forma su dueño-' 
L a m p a n l h , 21 . uueno. 
C7050 10d.11 
V E D A D O ; V E N D O SODAR D E 1 4 ^ ; 
ío la mi tad) a $28.00 para Inver t i r en 
fabr icac ión del mismo, calle 6 casi PS 
quina a 26 Francisco QuinUna, Nep-
t l l " V 7 LeaUad. T e l . A-2873. J ¿ y e r U . 
27 sp. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un gran hotel, situado en uno 
de loa lugares m á s c é n t r i c o s de ia Ha-
bana. Cruz M u ñ o z . Aguiar , 45 y J e s ú s 
de, Monte, 368. Te lé fonos A-1329 e 1-
1030 
3ol l0 18 Sp. 
B U E N N E G O C I O , E N E D C E N T R O de 
la rií.i-ana, vendo una buena bodega y 
una c.isa de comidas, todo en la misma 
ca^a. buen local y buen contrato, con 
una \enta dé contado de 80 pesos dia-
r ios T a m b i é n vendo sola la bodega. 
IVc'rn P o ó . Luz, 97. Agencia. 
3'U.SS 21 Sp. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O E S T A -
blccimiento. seder ía con y sin mercan-
cía, situado en el mejor punto comer-
cii-.l .'le Monte. 188, buen contrato, poco 
a lqui ler . I n fo rman : Monte. 188. 
36039 . 23 Sp. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A Y DA-
y a n d e r í a . Calle G, n ú m e r o 8, 5a. y 7a., 
Venado. Te lé fono F-4 29 4. 
35:581 19 Sp. 
G A R A G E 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
ca?a en la Habana, un solar en Ave-
nida de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina fraile, trato directo. No 
corredores. Informes: Acosta 74. de 
8 a 12. 
^ 30 sp 
En el mejor punto de la Ciudad, con ca-
pacidad para 30 m.iquinaa; venta diaria 
muy buenu y de contado. Tanque con 
su Bomba para Aceite, bomba de gaso-
l ina y tanque s u b t e r r á n e o . Accesorios, 
y buen storage, con el que se cubren 
los gastos. Se vende o se admite un 
socio qua quiera t rabajar . Para infor-
marse escribir al Sr. López Recio al 
Apartado No. 670 o l l amar al Teléfono 
A-7232. 
Bp , _ 
CADDE D E OBISPO. S E C E D E P A R T E 
de establecimiento t n el t ramo m á s 
comercial de esta calle. Informes ' Te-
léfono A-7707. 
35973 sp. 
E N L A H A B A N A U N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.700 pesos dando 2,700 a l 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
C a f é e n v e n í a , e n l a H a b a n a 
Vendo un café restauranta du l ce r í a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler , 
la p lanta del ca fé se vende por el pre-
cio de 25,000, Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
Vendo una en el barrio de San L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y o t ra 
en Gervasio, o t ra en Aía rqués Gonzá-
lez o t ra en Paula, otra en In fan ta v 
ot ra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas m u y buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hote l y una 
casa de huéspedea . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos, 
o t ra en Agui la de 600 pesos, o t ra en Ga-
llano y otra en Reina. 
F O N D A 
Pegada al muelle, se vendo que vende 
200 pesos diarios en l a cantidad de 6,000 
pesos. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
Ua. 50 años establecida, vendo en fean-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, ant iguo 
34-190 19 Sp. 
B O D E G A P E G A D A A T 0 Y 0 
En 3,000 pesos, bodega en J e s ú s del 
Monte, bien sur t ida con cant ina abier-
ta, garantizan 50 pesos de venta, a lqu i -
ler 30 pesos, contrato 7 a ñ o s , con m i l 
pesos de contado. Figuras, 78. A-6021 
Manuel L l e n í n . 
35388 21 Sp 
PONDix O R E S T A U R A N T . S E V E N D E 
con contrato por cuatro años , la ant igua 
Unión Obrera", on Oficios n ú m e r o sie-
te, acabada de reformar en general 
quedando en las mejores condiciones ' 
Tiene licencia nueva sacada patente 
con cantina, con t r ibuc ión y apertura 
del establecimiento, todo nuevo y paga-
do, su precio e s t á reajustado a las c i r -
cunstancias de la época . Su dueño i n -
forma t n la misma. 
3520S 18 S p ^ 
V e n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o , 
b o d e g a , t i e n d a , p e l e t e r í a , f e r r e t e -
r í a , v í v e r e s , l o z a y m u e b l e s , a 2 0 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , se v e n d e e n 
9 , 0 0 0 pesos q u e lo h a y d e e x i s t e n -
c ias . Es g a n g a y a p r o v e c h e n o c a -
s i ó n . I n f o r m e s : Cafca, 5 4 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
34723 6 Oct. 
PONDA, S E V E N D E B A R A T A , P O R 
ret irarse del negocio en lugar cén t r i co 
y con bastante m a r c h a n t e r í a . R a z ó n : 
Cuba 11. T i n t o r e r í a . 
g4g(>g 19 sp. 
O C A S I O N . G R A N V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, se vende 
por enfermedad, buen punto y gran ne-
gocio urgente. RazOn: Bernaza 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Lizondo.. 
35278 18 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i í o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
d¡ mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago ei negocio en el acto 
oontra efectivo. M'anzana de Gómez, 
211. Manuel Piño!. 
324á4 23 Sp. 
PT1EMBRE 18,1923 5 centavo; 
D E D I A E N D I A 
Lo» Veteranos y PatrlotM, S. en 
C , de la cual se dice que efl Coman, 
ditario el General Menocal (y no hay 
motivos serlos para dudarlo) quema, 
ron en efigie al "Heraldo de Cuba , 
porque el gran diario de la tarde 
tildó de impulsivo al General García 
Vélez por la forma en que hablo es. 
te de la Ley Taraía. 
Y , naturalmente, el "Heraldo' tü-
da ahora de impulsiva a la Asam. 
blea, aunque declara que no le hace 
mella la labor incendiaria de la mis-
ma. 
Por su parte los asambleístas se 
muestran tan plenamente seguros de 
sus fuerzas que desdeñan la coope. 
ración de la Prensa y dan a entender 
que seguirán actuando tan ricamen-
te sin ella. 
E n realidad—declaró uno de los 
oradores—ja no nos queda otro pe. 
riódico que el "Mercurio" y ese, ve. 
remos cuanto tiempo le permite estar 
a nuestro lado el señor Hannil?al M e 
sa. . .; 
Pero ese fué un señor, acaso de. 
masiado pesimista. Porque si les fa-
Ha el "Mercurio", no sólo podrían 
apelar al "Arsénico", muy a tono 
con cierta clase de oratoria togo-
sa, sino que aún podrían mover la 
opinión por medio de " L a Justicia' 
de Holguín, que dirige el doctor Jo. 
sé María Heredia, y es en Oriente 
el paladín de Tíos legionarios de Gar-
cía Vélez. 
fué el que quiso fusilar por traidor 
y cobarde el General García Vélez 
y es el mismo que en la guerra del 
«8, hizo prisionero en unión de José 
Codales en las tasajeras de Cauto 
al primer Presidente de Cuba D. To. 
más Estrada Palma y es el mismo 
que lo condujo amarrado a Holguín 
siendo el señor Heredia sargento de 
la guerrilla de Juan Sánchez dé tris, 
te recordación y es el mismo que es» 
cribe el papelucho denominado "La 
Justicia" donde se insulta todo lo 
bueno y lo honrado. 
Lo que no es cierto es que sea Doc-
tor, pues sólo su atrevido desparpajo 
I le hace poner al pié de su firma Doc-
tor; pero lo que sí es cierto es ijue 
este señor con todos sus anteceden, 
tes, está cobrando la pensión de ve. 
I terano, mientras que otros con más 
derecho, mueren de hambre. ¡Asi 
l>...v mu»,hOfi.| 
S. S. 
José Laureano P E R E Z . 
APERTURA DE CU 
. Y SAN AM 
RIO DE SAN CARLOS [ N O T I C I A S D a P U E j U Q 
Escrito lo anterior, llega a nuestro 
poder con oportunidad providencial 
la siguiente carta, que nos apresura-
mos a transcribir para que los asam-
bleístas no pasen de recurrir al "Ar-
sénico", en caso de que el señor Me-
sa proceda de acuerdo con sus sos-
pechas: 
San Andrés, 11 de Septiembre 1923. 
Señor l íedactor de la Sección "De 
día en día". Habana. 
Si señor; el tal José María Heredia 
es el mismo que usted en su sección 
del 4 del presente desea saber si 
"Caricatura del fascismo" llama 
" L a Discusión", tratando de ridicu-
lizarlo, al vigoroso pronunciamiento 
militar que en España hizo morder 
el polvo al sistema gubernamental 
que la estaba llevando a la ruina. 
Coinciden estas apreciaciones del 
colega, que ha importado en Cuba la 
primera camiseta negra, con las fe-
licitaciones que desde Italia les es-
tán enviando a Primo de Rivera, Ca-
valcanti y demás caudillos de la 
triunfante revolución militar, agre-
gando los despachos que la opinión 
pública italiana ve con simpatía có-
mo se desarrollan los sucesos en la 
Madre Patria. 
Y eso que Italia está como si di-
jéramos pared por medio de Espa-
ña y ha de saber mejor que aquí lo 
que allí pasa. 
Pero, por lo que se vé, el amigo 
Julia nos ha resultado mas Musso-
linista que Mussolinl, o sabe ya de 
fascismo más que el que trajo las ga-
llinas. 
LOS BOYS SCOUTTS 
En el vapor "Cuba" regresaron los 
Koye Scoutts cubanos que fueron a 
Key West el pasado sábado. 
UN CADAVER 
En el "Cuba" llegó el Sr. Felipa 
Gómez que trae el cadáver del Sr. 
Vicente Gómez, distinguido Comer-
ciante de la Habana que falleció en 
los EE. UU. y que se rá inhumado en 
la Necrópolis de Colón. 
:i distinguido Abogado 
J r . Clarence L . Marine 
la Comisión de l i q u i d a d 
(ir Cuba, quien regresTr ln« 
(h ópues de babor pasado m, E-n? 
toa dias en Cuba. 
DANDO LAS GRACIAS 
El Comandante del ap.orazart 
rioano "Xorbt Dakotta" que h"11'' 
manecido varios dias en la j A 
nando a dos oficiales de 
E L EXCMO. Y REVDMO. SR. OBISPO D E L A HABANA, VICE-RECTOR, PROFESORES Y ALUMNOS D E L 
SEMINARIO CONCILIAR 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día .16 de septiembre de 
1923: 
Juan José C. Hernández , raza mes-
tiza, 7 meses, Santa Ursula 21, Pio-
lonefritis. 
Mar ía de los Angeles Va ldés , raza 
blanca. 7 meees, Dolores 42, Tifoidea. 
Serafina Cepero Azcoria, raza blan-
ca, 80 años, Cerro 472, Mal de B r i g t . 
Francisco fe rogor ia y Macla, raza 
blanca, 62 años , La Benéfica, Cánce r 
de la Boca. 
Tranquilino López, raza negra, 2 5 
años . Clínica Ledón, Traumatismos. 
Feliciano Berna!, raza negra, 4 7 
años , Hospital C, García, Enter i t i s . 
Manuel Coriso, raza blanca, 50 
años , Hospital C. García, Mioplaciá 
del Es tómago . 
Manuel Pé rez , raza blanca, 43 
años, Hospital C. García, Bronco Neu-
monía . 
Armando López y Ortega, raza 
balnca, 5 meses, R. Aldecoa, At rep-
sia. 
Armando Arrojo, raza blanca. 3 6 
años . L a P u r í s i m a , LInfo Sarcoma. 
Juan Lastra y Lastra, raza mes-
tiza, 60 años . Picota 3 6, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Manuel Va ldés y Alvarez, raza 
blanca, 6 6 años , Nueva del Pi lar 3 4, 
Epi'telioma. 
Mar ía Alberto Oztalaga, raza blan-
ca, 13 meses, S. Bolívar 133, B r o n -
quit is . 
Mar ía Sánchez, raza mestiza, 3 7 
a ñ o s , r R . Aldecoa, Tuberculosis P u l -
monar. 
Francisco Alfonso 7 Díaz, raza 
blanca, 27 años , 9 n ú m e r o 176, Ve-
dado, Tuberculosis Pulmonar. 
José García Riesgo, raza blanca, 
42 años , Santa Rita, Ar te r io Escle-
rosis. , ' 
Mar ía Fumero y Fumero, raza 
blanca, 27 años . Maceo, Barr io A z u l , 
Tuberculosis Pulmonar. 
Adela Rendín , raza negra, 87 años, 
Neptuno 219, Ar ter io Esclerosis. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
DE CAIBARIEN 
COVADONGA 
En esta coquetona y perfumada 
vil la , la religión marcha a paso 
agigantado; no í o dudamos. 
A paso agigantado, por las re-
formas qué se suceden cada día en 
la Parroquia y por los cambios radi-
cales que se palpan. 
En tiempos no muy remotos, el 
joven que inclinare sus rodillas an-
te un altar para rezar una leve 
oración, era blanco de mofas y 
ruindades. Hoy, gracias al valor 
moral de algunos antiguos alumnos 
del hospitalario plantel " E l Sagra-
j do Corazón de J e s ú s " y otros jó-
1 venes, va perdiéndose, tan aborre-
j cida costumbre. 
E l ú l t imo sábado, v íspera dé 
Nuestra Señora de Covadonga, la 
! salve cantada se vió concurr id ís ima; 
el altar, iluminado con gusto y 
| dist inción, estaba de lo m á s precio-
6 6 . . . Dicha salve fué cantada por 
varios jóvenes hijos de la noble Es-
paña y algunas señor i tas de la lo-
calidad. La orquesta apropiada pa-
ra e l acto, de lo más selecto. 
E l domingo, oímos , misa solem-
ne en honor de la aparecida allá 
en las cuevas de Covadonga a San-
tiago Apóstol . Oficiaron , en ella, 
dos padres y el Hno. Director de 
Los Maristas. E l coro y la orques-
ta, lo propio que la salve. 
Los hijos de la arrobadora y de-
liciasa Asturias pueden vanaglo-
riarse, dado que éste ha sido uno 
de los tantos cultos rendidos a las 
apariciones de María Sant ís ima en 
la t ierra de Cervantes. 
SESION D E L CONSEJO. 
VARIOS IMPORTANTES CREDITOS 
FUERON APROBADOS 
^ Ayer celebró sesión ordinaria el 
Consejo Provincial de la Habana y 
en ella fueron tratados y aprobados 
les asuntos siguientes. 
Construcción de un puente sobre 
el r io Marianao. 
Crédi to de $1.000 para completar 
el pago de los ocho medaoneetaoid 
el pago de los ocho medallones co-
locados en el Monumento a los Es 
tuiantes (Parque de la Jun ta ) . 
Impres ión del libro del señor Ge-
rardo Castellanos "Nés tor Arangu-
ren" . 
Carretera de Quivicán y Calzada 
da Ba tabanó , a la Finca "Merce-
des". 
Crédi to para construir un mata-
dero en Sta. Mar í a del Rosario, 
Otro para el de la t e r m i n a c i ó n 
de! edificio de la Asociación de Re-
porters de la Habana. 
Otro para poetes y un parque en 
Güira de Melena. 
Otro para la carretera de Jaru-
co a Castilla. Otro para la de Ja-
ruco a Mendoza por el camino real 
dei Matadero Vie jo . 
Otro para calles en los barrios de 
Ivío Seco y P i j uán en San Nicolás y 
Liceo de Madruga. 
Otro para cons t rucc ión de un 
Parque en Marianao. 
Otro para adquirir ssllos de la 
Primera Feria Internacional de 
Muestras en esta Capital . 
Se conocieron ademas escritos del 
Jwe^do de la co rporac ión . 
DE SANTA F E 
(ISLA DE PINOS) 
Apertura del Nuevo Curso- Escolar 
Septiembre 11 . 
Ha tenido una hermosa nota el 
nuevo curso escolar que se inaugu-
ró el día 10 de los corrientes en es-
te pueblo: asistieron 113 niños de 
ambos sexos a las tres aulas, y co-
mo el número de los matriculados 
ascienden a U S . resulta que solo 
han dejado de asistir 5 n iños . 
Seguirán viéndose tan concurridas 
en lo adelante nuestras aulas esco-
lares. 
En todas partes los buenos maes-
tros se sienten regocijados al ver 
sus aulas concurridas por el mayor 
número de educandos y por ese mo-
tivo, muy grato y de elpvada tras-
cendencia para los hombres de ma-
ñana , merecen felicitarse, como lo 
hacemos muy sinceramente, a los 
señores padres de familia y maestros 
locales. 
E l Eclipse parcial del Sol 
Ayer, como a las 3 y media p. m., 
se inició en esta isla el eclipse par-
cial de sol que nos tenía anunciado 
la prensa capitalina. 
Muchos vecinos, provistos de cris-
tales ahumados, pudieron contem-
plar el espectacular recorrido que 
hizo la luna por delante del sol. 
El eclipse duró hasta las 5 p. m. 
aproximadamente, y durante ese 
tiempo se sintió aquí un calor sofo-
cante. 
j E l Corresponsal. 
W I R T H OBTIENE U N A FABULOSA 
1 CONCESION D E L GOBIERNO 
RUSO 
MOSCU, septiembre 17. 
j El doctor Joseph W i r t h , ex-Can-
ciller a lemán, ha obtenido la mayor 
i concesión hecha hasta ahora por el 
| gobierno soviet. Trábase de la explo-
| tación de un millón de "dessiatins" 
(un "deseiatin" equival- a 2.70 
jacret) de tierras íTSniertas de bos-
, ques que hay al Oeste de Rybinsk. 
I Incluye también la terminación del 
ferrocarril hacia el Mar Bált ico, la 
erección de grandes sierras para la 
industria maderera y la producción 
de traviesas para la línea férrea. La 
concesión es por 25 años, con posi-
| ble prór roga de diez años más . trans-
i curridos los cuales 'a nropiedad vol-
verá a manos del Estado. 
Ayer tuvo lugar la solemne aper-
tura de curso en el Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio de la 
Habana. 
A las nueve antes meridiano, dió 
comienzo el acto aedémico por la 
Misa del Esp í r i tu -Santo , que celebró 
el doctor Alberto Méndez, y Núñez, 
Canónigo Arcediano y Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado de 
la Habana. 
Durante la Mlsai la Scola Canto-
rum del Seminario, bajo la dirección 
del Padre Alberdi , y acompañada al 
armonium por el maestro de capilla 
de la Santa Iglesia Catedral, señor 
Felipe Palau, in te rp re tó variados mo-
tetes. 
Terminada la Misa ocupó la Cáte-
dra del r Esp í r i tu -Santo , el profesor 
de primer año de la t ín . Padre Sera-
fín García, pronunciando un bellísi-
mo discurso en la t ín . 
Versó sobre la grave necesidad 
que experimenta la Iglesia en la 
presente época por la carencia de 
j vocaciones eclesiásticas, causas que a 
ello se opone y su remedio. 
Dice el docto latinista, que es en 
gran manera lamentable, que falten 
aquí sacerdotes o que estos son en 
tan corto número , que no bastan a 
cubrir las necesidades espirituales 
de los fieles, f i i a remediar las cala-
midades y miserias que azotan a la 
nación. 
En lo azorosos tiempos (fue corre-
mos el sacerdote ya no goza sobre 
el pueblo de aquella autoridad y 
veneración que tenía en pasados 
tiempos, ruando la Fe y la Caridad 
unidas en estrecho abrazo, brillaban 
en el mundo a manera de refulgen-
tés sole«. 
El sacerdote fué privado de los me-
dios con que según su al t ís ima dig-
nidad podrá prestar a sus semejan-
tes útil y conveniente auxilio. 
Conitribuyeron a este precario es-
tado en que hoy es tán sumidos los 
Ministros del Señor, los perversos de 
corazón y corrompidos de entendió 
miento, laborando con satánico em-
peño e Impía constancia hasta con-
seguir verlos reducidos a la mayor 
estrechez económica, pr ivándoles de 
los bienes necesarios para la vida. 
Tan diabólica maniobra va dirigida 
a conseguir la muerte de la Iglesia 
por la carencia de sacerdotes. 
A nadie debe causar admirac ión 
este proceder de los írapios, por que 
ellos se mueven según el f in que 
persiguen. Pero sí debe lamentarse 
hondamente que muchos que se l la-
man católicos con gran satisfacción, 
no hagan nada o ca«i nada, por echar 
por t ierra los propósi tos y hechos de 
los ímpios. 
En verdad si los ímpios en todas 
partes desprecian a los sacerdotes y 
los dañan con tan pervera in tenc ión; 
porque los que se vanaglorian dp 
ser católicos no refrenan a esos miem-
bros de Sa tanás? 
Porque con toda vi r i l idad no los 
reducen a la impotencia? ¿Torqué 
los que disfrutan de riquezas no de-
dican una parte de ellas al fomento 
de vocaciones eclesiást icas? 
En esta nacióp escasean hasta tal 
punto los sacerdotes, que dos y has-
ta tres parroquias, entre las cuales 
algunas se hallan separadas por lar-
gas distancias y fiituadas en lugares 
de difícil acceso, están encomendadas 
a un sólo sacerdote. Ahora bien, 
aunque dicho sacerdote arda en ce-
lo por la salvación de las almas; 
aunque goce de la más completa sa-
ludr podrá sostenerse que estas pa-
rroquias se hallan perfectamente ad-
ministradas? De ninguna manera. 
¡Cuántos niños pa r t i r án de este 
mundo sin, haber sido rpgenerados 
con las aguas bautismales! 
¡Cuántos adultos abandona rán la 
cárcel del cuerpo sin haber sido nb-
sueltos de sus culpas, porque en ho-
ra tan suprema les falta el sacerdote! 
Debemos dolemos de si tuación tan 
grave. . 
Añade el orador que los padres 
tienen gran culpa en este estado de 
cosas, porque se oponen a la voca-
ción sacerdotal, creyéndola indigna 
de sus hijos, por el desprecio en que 
tienen a los Ministros del Altísimo, 
a los que tienen el sagrado deber co-
mo hijos de la Iglesia, no sólo de 
respetar y venerar sino de oponerse 
a que sean menospreciadas por sus 
enemigos, obteniendo para el los-el 
respeto y la consideración a que es 
acreedor todo hombre. 
Sepan los padres de familia—dice 
—que no (tienen autoridad para opo-
nerse a la vocación de sus hijos. 
Y los católicos tengan siempre pre-
sente, que quien desprecia al sacer-
dote, a Jesucristo desprecia, y él 
que no está en unión con él, tampo-
co con Jesucristo lo está. 
;.Cómo remediar estos males? 
Rodeando a los sacerdotes de la 
consideración que les es debida con-
tribuyendo con nuestros recursos al 
fomento de las vocaciones y labo-
rando porque se les respete por cuan-* 
tos les menosprecian o Persiguen, i f A V r C T I T l í V A IT M A T R A N 
Pero sobr» todo no oponiéndose los ' ̂ ^ 1 1 0 1 1 1 U 1 U U 11 ü U1VA11 
padres, a que sus hijos sean Minis-
tros del Rey de reyes y Señor de lo, 
que dominan. 
Antes deben cifrar en ello su ma-
yor gloria. 
Exhorta a los sacerdotes y en par-
ticular a los Pár rocos , a fomentar' 
con todo celo las vocaciones al sa-
cerdocio. 
Así mismo a los seglares, a qut 
con ellos colaboren al mismo f in . Y 
a todos cuantos poseen recursos a 
auxiliar al Seminario. 
Obra gra t ís ima a Dios qque sabrá 
recompensarla su per abundan temen te. 
A los seminariastas les dice que 
oren yestudien durante el tiempo que 
permanecen en el Seminario, y que 
en las vacaciones sean catequistas de 
la juventud por la prác t ica de la 
vi r tud, atrayendo con su ejemplo a 
ÜN DEVUELTO 
Ha sido devuelto por las autorida-
des de Inmigrac ión de Key West el 
colombino Ernesto Sánchez. 
LOS Ql K EMBARCAN 
Para los EE. UU. y por la vía de 
Key West e m b a r c a r á n en la m a ñ a n a 
de hoy en el vapor americano "Cu-
ba", los siguientes pasajeros; E l I n -
gonieí-o c ivi l Sr. Bernardo Nuñez y 
familia, Augusto Villalón, Teodoro y 
Eduardo Sánchez, . Bar to lomé Pujols, 
el Abogado Dr. Enrique Harsenmat 
y familia, Delfina Vasallo, Manuel 
García, Antonia Fernández;, Carlos 
Alvarez, Emil ia , Zoila y Teresa Mar-
tínez, D. González y otros. 
. dar las gracias ai Capit^ 
Puerto y al Jefe de la polic° ^ 
la cooperación y buenos sertf 
que han prestado con motivo ^ 
visitas que. lian hecho los trin i'3' 
tes del mencionado Acorazado 
Ciudad. 5\ 
Ayer salieron lo« siguientes vapo-
res: E l americano "S VV Sinclair" pa-
ra Puerto Méxicp. E l J. R. Parrot" 
para Key West. El Governor Cobb" 
para Key West. E l Henry M. Flagler 
para Key West. 
GRAN MANIFESTACION PA-
TRIOTICA EL TRASLADO DE 
LOS RESTOS DE ESTRADA 
PALMA 
E L "ALFONSO X I I " 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y numerosos 
patajeros se espera que llegue a este 
puerto en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de hoy, ' el vapor español 
' Alfonso X I I " . 
Este buque seguirá viaje para 
puertos de EspAña el próximo dia. 2u 
a las 4 de la tarde llevando carga 
seneral y pasajeros. 
"LOS FERRIES" 
Procedente de Key West arrü 
a este puerto en K mñana deT" 
los ferries americanos "Heñrr 
Flagler" y "Josehp R. Parrot" 3 
duelen do 2G wagones de car?T *% 
ral cada uno. 
AGASAJOS A LOS SECRETARIOS 
DE GOBERNACION E INSTRUC-
CION PUBLICA 
(Por te légrafo) 
SANTIAGO DE CUBA Sep. 17."^" 
DIARIO.—Habana . 
E l Gobernador Sr. Barceló obse-
quió hoy cc)i un almuerzo en el Ho-
que otros les imiten yn seguir a Cris- ¡ te'. Casa Granda a los Sres. Secréta-
lo como Ministros suyos. nos de Gobernación e Ins t rucción 
Y también en atraer al sacerdote i Publica, siendo esoecialmente m v i -
a la juventud extraviada por falsos 
guías , que sólo saben alagar sus pa-
siones, para que reciban del sacer-
dote los Sacramentos que les lleven 
al fiel cumplimiento de sus deberes 
civiles y religibsos, a f in de que ee 
conviertan en instrumentos de rege-
neración de su patria y no en sus 
destructores, por la cor rupc ión que 
engendrán las pasiones libres del 
freno religioso, que esclavizan al hom 
bre sujetándole a sus malevosos ca-
prichos. 
Debéis de trabajar—agrega—por-
que el hombre mande a sus pasiones 
y no que éstas sean las que a él 
dominen. 
Alaba la solicitud del Prelado Dio-
cesanio Monseñor Pedro González 
Estrada, por el esplendor del Semi-
nario y por el bienestar de los alum-
nos, no siendo por nadie superado. 
A l terminar el Padre Garc ía fué 
muy felicitado. 
Después del discurso, el Vice-Rec-
tor y Profesores del Seminario, pres-
taron de rodillas ante el Prelado Dio-
cesano, y puesta la mano sobre los 
Evangelios, los Juramentos que las 
leyes canónicas disponen. 
Terminado acto tan emocionante, 
el señor Obispo declaró abierto el 
curso escolar de 1923-1924, dándo-
se por terminada la solemne cere-
monia. 
Concurieron al acto Monseñor Gui-
do Poletti , Secretario de la Delega-j 
ción Apostólica, los Canónigos doc-
tores Manuel Arteaga y Alberto Mén-
dez, los Pár rocos fadres Rivero. Abas 
cal, Menéndez. Vega, Folchs, Baste-
rrechea. Rodríguez y P.érez; los Pa-
dres Carmelitas Carlos Mar ía y Bal-
tasar; los Dominicos Mariano Herre-
ro y Domingo Pérez ; los J e su í t a s Jo-
sé Alonso y Enrique P é r e z ; Pasio-
nista Padre Benigno de San Buena-
ventura; Franciscano Fray Guiller-
mo Basterrechea, los P re sb í t e ro s Lo-
bato, Montaa, Monet. Gayol, Belar-
mino. Hermano Hetelmo del Colegio 
de la Salle; doctor R a m ó n Echeva-
r r í a y Federico Rosainz. 
E l cuadro de profesores del Semi-
nario es el siguiente: 
Don Alfonso Blázquez, Vice-Rector 
y profesor de segundo año de Fi lo-
sofía. 
Doctor Andrés Lago, Mayordomo 
y profesor de Teología. 
Padre'Antonio Arias, S. G., Direc-
tor Espiritual y profesor de primer 
año de Lat ín y Rel igión. 
Padre Plácido Delgado, S. G., pro-
fesor del tercero y cuarto año de 
Lat ín . 
fPadre Anastasio F e r n á n d e z , profe-
sor del primer año de Filosofía y se-
gundo de Matemáticas . 
Padre Francisco del Moral, Secre-
tario dé Estudios y profesor de pri-
mer año de Matemát icas e Historia 
Universal. 
Padre Serafín García, profesor de 
Primer año de Lat ín . 
Padre Rafael Fraga profesor de 
la Enseñanza preparatoria. 
Padre Jesús Cordón, Inspector. 
DE OBRAS PUBLICAS 
P.fRA ADUEGLAK LAS CALLES 
E l señor Secretario concedió au-
torización al ingeniero Jefe de la 
Ciudad para adquirir y trasladar a 
esta ciudad la planta de asfalto'que 
se. halla en Matanzas, con el fin de 
que pueda llevarse a cabo el ba-
cheo de las calles de la calles de 
Ifi Habana, a la mayor brevedad. 
En la próxima semana tendrá a 
su disposición el señor Cuél lar d i -
cha planta, y comen ta r á las obraBj 
del Malecón, las que piensa ter ini- | 
nar en una semana. 
Para mavor uniformidad, en ell 
tado el Dr. Ravelo Director de La 
Ind epend encía. 
Con gran solemnidad y asistencia 
de los Sres. I turralde y González Ma-
net Secretarios de Gobierno, efectuo-
s-e a las cuatro de la tarde en el ce-
menterio de esta ciudad la exhuma-
ción de los preciados restos del ve-
nerable don Tomás Estrada Palma, 
del pan teón de la familia Bravo Coi 
rreoso en que se encontraban y su 
traslado definitivo al mausoleo en 
que han de reposar para siempre. 
Ha resultado un acto conmovedor 
e imponente, al que asistieron nues-
tros Dstres huespedes los Secretarios 
de Gobernación e Ins t rucción Pú-
blifa y sus acompañan tes , toda la 
plana mayor del Distri to mi l i ta r en 
pleno, el gobernador c ivi l , Centro de 
Voleranos, la prensa toda y loa co-
nr-sponsales habaneros, masones, es-
cuelas normales y colegio cubano y 
g bandas mil i ta r y municipal con 
a .enorme gent ío que invadió el sa-
Srs&do recinto donde vibraron las 
aMioniosas notas de la bayamesa 
y los acordes del himno nacional al 
bajados los venerados restos por 
loí' niños de la escuela n o r m a l co-
montándose la ausencia en este acto 
del alcalde municipal de la ciudad. 
Mañana ofrecerá un almuerzo 
criollo a los señores secretarios y sus 
acompañan te s el señor Villalón al-
calde municipal a quienes inv i ta rá 
para que giren una inspección a los 
departamentos del municipio. 
Para ocupar un alto puesto en la 
lienta de L o t e r í a ' p a r t e m a ñ a n a ha-
cia la Habana con su distinguida es-
posa e hija Carmela nuestro estimado 
compañero Víctor Hugo Tamayo', re-
dactor de La Independencia. Feliz 
viaje. 
ABEZA.—Corresponsal. 
ROBO EN l N ESTABLECIMIENTO 
VARIOS DETENIDOS 
RODRIGO Sep. 17. 
DIARIO.—Habana. 
En la madrugada de hoy se verificó 
un escandaloso robo en la casa de 
comercio de esta plaza propiedad de 
•Juan Chen, sus t rayéndose gran can-
tidad de prendas, seder ía y el dinero 
que contenía el cajón. 
Valórase la falta en la cantidad de 
$] 904.75 cts. 
Los asaltantes obscurecieron la 
^fiiiuina de la ralle rompiendo los 
>onjbillos eléctricos para consumar 
el robo. 
Ignórase quienes sean los autores. 
La policía ac túa y el juzgado se 




RODRIGO Sep. 17 . 
DIARIO Habana. 
Ká l l anse detenidos por1 sospechas 
de ser los autores del robo acaecido 
er la madrugada de hoy. los ciuda-
daftofi Norberto Alfonso. Emilio Mo-
ra. Saturnio González, Lorenzo Pé-
rez y Epií 'anio Pérez . 
Los detenidos fueron trasladados 
a Santo Domingo a disposi?íón del 
juzgado. La policía sigue actando ac-
tivamente como t ambién e! jefe del 
puesto de la G. Rural con el f in de 
esclarecer el delictuoso hecho, 
RAMOS.—Corresponsai. 
EL "PATRICIO DE SA^RUSTEGI I " 
Para Veracruz y conduciendo car-
ga general y pasajeros za rpará a las 
4 de la tarde del dia de hoy, el va-
por correo español "Patricio de San-
trustegui" . 
Entre los pasajeros que embarcan 
por éste buque anotamos a las Reli-
giosas Francisca Soler, Maria Casca-
jares, Concepción Gómez, L . Arroba, 
Ana Navarro, Consuelo López, Car-
men Candía. 
María Verdugo y Sarmen Soler, 
Ana D. Rada, Maria del Carmen Suá-
rez, J o a q u í n Fe rnández , F e r h á n d o 
Sautisteba, Demetrio Malpelo, Harold 
Hesps y Sm. Miguel Nuñez, Francis-
co Gutiérrez , Aurel io E. Romero, A u -
rora Morado, Cándido Alvarez y otros 
F Z "MONTERREY" 
Procedente de Tampico, Varacruz 
y Progreso a r r ibó a este puerto en la 
m a ñ a n a de ayer el vapor de bandera 
americana "Monterrey" .que trajo 
cai<a genral y pasajeros. 
Este buque segui rá viaje en la ma-
ñana, de hoy para New York, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L "GISSY" 
De Matanzas y conduciendo un c. 
gamento. de nitrato llegó en la ^ 
ñanr. de ayer a este puerto, el vi 
por noruego de este nombre. 
E L MUMSLA 
El vapor de bandera americanJ 
"Musni la" ha llegado prqcedente J 
Mpbila conduciendo carga general 
E L " L A K E FLORIAX" 
Este vapor de bandera americanjl 
llegó ayer procedente de BeaumoiJ 
( Icxas) conduciendo carga general 
E L "DRIZABA" 
A l medio dia de hoy tomará puerti 
precedente de New York, el vapl 
americano "Orizaba" que trae pa. 
f.a^eros y 2.300 toneladas de cara 
general incluyendo entre ellas S.OOI 
bultos de papas. G60 de leche con. 
densada y el resto de mercancías va. 
r i a s . í 
E L "PASTORES" 
Procedente de New York lie 
a ste puerto mañana por la mañana 
e! vapor, americano "Pastores" que 
troe pasajeros y 1.723 toneladas d( 
carga incluyendo, entre ellas: 7.505 
barriles de papas. 638 atados de pa-
pel. 1.290 sacos de harina. 1.623 
Sacos de frijoles. 1.700 cajas de le-
che condensada. 1-515 cajas de con-
servas. 17 automóviles, y 13 tonel̂  
das de efectos de refrigeración. 
E L "EXCELSIOR" 
A l medi i dia de ayer ar r ibó a este 
puerto procedente de New Orleans, 
el vapor de bandera americana "Ex-
celsior". 
Entre loé pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los Sres: 
W:nley Stepléson y Sra. Francisco 
Rodríguez y señora , G. Herrer, John 
Rmsell. Gladys Crinmis, Thomas To-
rres, R. Ferrer, Robert Lekker. T . 
Terry y otros. 
También llegaron en este T)U(\ie 
14 as iá t icos . 
E L " A T E N A S " 
También tomó pirerto al medio dia 
de ayer procedente de New Orleans el 
vapor americano "Atenas" que trajo 
carga general y pasajeros. 
E L "TOLEDO" 
Los Consignatarios en esta capital 
de! vapor a lemán "Toledo" Sres. 
Hci lblut y Clasing, esperan que di-
cho barco tome puerto en la m a ñ a n a 
de hoy procedente de Veracruz. 
• rae este buque carga general y 
pasajeros para la Habana y en t rán-
sito para puertos de España y Alema-
nia para donde segu i rá viaje dicho 
buque m a ñ a n a al medio dia. 
E L "SAN GIL" 
Este vapor de bandera inglesa % 
gará a este puerto mañana por la ma-
ñana procedente de Boston trayen-
do 3 pasajeros para la Habana yí 
' n t r áns i to así como 890 toneladas 
de carga general incluyendo entrí 
ellas: 6.217 sacos de papas. SM 
pies de madera. 4.300 cajas de pes 
cado en conservas, y las siguientd 
partidas de rollos de papel para p» 
riódicos. Para "La Discusión" l'i, 
Para " E l Heraldo de Cuba" 10. Pan 
" E l Mundo" 14 8. Para "La Lucb* 
39. . % 
E L TOLOA 
Conduciendo carga general v pa-a-
jeros l legará a este puerto mañana 
por la mañana procedente de Colóí 
( P a n a m á ) el vapor de bandera ingle-
sa "Toloa". 
E L " E B R O " 
Para el próximo dia 19 tiene aniU' 
•ciado su arribo a este puerto proefr 
dente de New York, el vapor inSlé¡ 
" l i b r o " que trae carga general y Pí' 
sajeros. 
Este buque seguirá viaje-eMPÍ 
mo día por la tarde paía puerto! 
de Sudamerica. 
EL1 "OROYA" 
Conduciendo carga general y pa?1' 
j-iros l legará a este puerto 
dente de Sudamerica, el próxima M 
2 6. el vapor inglés "Oroyá" Que 
segui rá viaje ese mismo día pa" 
puertos de Europa. 
E L " A L M A G R E " 
Sobre el dia 5 del próximo mes de 
Octubre l l egará a este puerto proce-
dente de Fi ladelf ía , el vapor inglés 
"Almagro" trayendo carga general y 
pasajeros. 
Este vapor viene a inaugura* un 
nuevo servicio entre ios puertos de 
Filadelfia, Habana. Colón y Guaya-
quil retornando por igual vía. 
En el vapor "Cuba" ^ 
más del Dr. Celso Cuéllar del W \ 
.ni familia, llegaron los siguientesP8* 
sajeros: Jesús Paz y Sra, Modes 
Rulz. Anobal de Mesa, el Sr. -WJ» 
.1. Wuymor. el Sr. Clcoefer Bu»n 
familia, Lucio Be í^ icour t y Sra. 
relio Rubí , Laureano FuentleS',inj 
Steihart, Aurelio Martínez,. Celesi-
Sust y familia. Juan J. Puisa»-'Jt 
ni;el Revilla, Lorenzo Cañe y 
lia, EVuardo Morj.les y famil^ ^ 
guf-l Xiques, Carlos Morales, 
t'-abajo, el señor Cuéllar se propo-
ne hacer el bacheo completo de ra-
da calle, abandonando el sistema se-
guido hasta el día de arreglar unos 
baches en determinada calle, pasan-
do a ctra sin terminar la anterior, 
lo que supone que haya dnches en 
todas las calles 
E: señor Cuéllar nos manifes tó 
ayer, que en tres o cuatro meses, 
quedar ían arregladas las calles, y 
(]<•.-• ¡més dedicar ía su a tención al 
arreglo de las aceras, y otras obras 
que reclaman urgente atención, io 
mismo en el inter ior de la ciudad, 
que en los barrios extremos. 
E L DR.. CLARENCE L . M A R I N E 
Por la vía de Key West embarcó 
en la m a ñ a n de ayer para los EE. UU. 
ÉÑKEY WBT SE ENfRELA-
ZAN LOS COLORES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON LOS 
DE CUBA 
AGASAJOS A NUESTROS EXPLO-
RADORES 
K E Y WEST Sep. 17. 
MARINA.Habana. 
En la hermosa residencia de los es-
posos W. Vv'. Demerit se está cele-
brando ahora una gran recepción en 
honor de los Exploradores Cubanos 
Este acto es ofrecido uor la tropa 
numero cinco y es tár presentes en él 
todos los cuerpos de Exploradores 
locales. El sr, Demetrit es el Jefe ¿el 
si'rvjcío de faros de este distrito fe-
djra l . La señora Whalton y los es-
pesos Archer y Sheppard se han cons-
tituido en escoltas de los muchachos 
cubanos y los cuidan y agasajan co-
mo a sus propíos hijos. E l espír i tu 
de la más bella confraternidad reina 
entre ambos elementos y en la mora-
da de los esposos Demerit se entre-
lazan imponentes los lindos colores 
nacionales de Cuba y los de los E. U. 
A este acto como a todos los ofre-
cidos a loñ Scouta habaneros ha asis-
tido nuestro Cónsul y el personal del 
consulado. 
' 'orrespónsal. 
Martínez, Maria Rosell, H u n ^ 
Pello v señora , Angel Río, José • 
García* y familia. Teresa Fernan^ 
.¿uejandro Cuadra, EladioTrllii|l0 J 
Pablo Espinosa. / Iberto i r u j y i | 
Sra, Aracelia Rodríguez y 13 
Angélica do'Armas e hija, * 
Robaina, Agustín Molina. 
EL SR. OSCAR FERNAHOS 
F0LCH 
Víctima de una cruel d01611^! 
fallecido ayer en la Quinta ^ 
donga el que fué laborioso y.nde, 
periodista señor Oscar ^ ¥ 
Folch. que rendía sus laborterior-
porteriles en La Prensa y a 
mente en E l Mundo. . ¡ ^ 
Gozaba el extinto de graD ei¡e3 a 
ción entre sus compañero», v y 
sus indiscutibles (lotes pi'O ^ 
les unía un carác ter afable . ^ ^ 
sita caballprosidad, que P^ ^ ^ 
paso por las redacciones ne 
riódicos donde ha laborad0' pañe-
El sepelio del P^i"iadoriCe0de b0-
ro tendrá efecto en la t a i " ^ p 
v ha de ser una expresión tinto, 
s impat ísa que disfrutaba e ^ 
Con intenso pesar cou ^ ^ ^ 
la infausta nueva y e"v*aF0icb. 1S 
familiares de Fernández tr* 
expresión sent idís ima de 
condolencia 
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